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DAS P R O J E K T ' M O D U S - F O K U S - I N T O N A T I O N ' . 
A U S G A N G S P U N K T , K O N Z E P T I O N UND R E S U L T A T E IM ÜBERBLICK. 
Hans A l t m a n n , A n t o n B a t l i n e r u n d W i l h e l m O p p e n r i e d e r 
1. Begri f fsklärung 
E i n l e i t e n d s o l l u n s e r S p r a c h g e b r a u c h b e i d e n d r e i B e g r i f f e n ' M o d u s ' , ' F o k u s ' 
u n d ' I n t o n a t i o n ' geklärt w e r d e n , d i e a l s K u r z t i t e l das P r o j e k t c h a r a k t e r i s i e r e n . 
1.1 Modus 
G e m e i n t i s t h i e r der B e g r i f f ' S a t z m o d u s ' , w ie er i n A l t m a n n (1984 , 1987) 
v e r w e n d e t w i r d . S a t z m o d i w e r d e n d o r t v e r s t a n d e n a l s k o m p l e x e s y n t a k t i s c h e 
S t r u k t u r e n ( B e i s p i e l e : A u s s a g e s a t z , E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z , W u n s c h s a t z ) , d e n e n 
r e g e l h a f t b e s t i m m t e a b s t r a k t e F u n k t i o n s t y p e n ( B e i s p i e l e : A u s s a g e , E n t s c h e i -
d u n g s f r a g e , W u n s c h ) z u g e o r d n e t s i n d . D i e j e w e i l i g e n F o r m t y p e n e r g e b e n s i c h a u s 
dem Z u s a m m e n s p i e l v o n M e r k m a l e n a u s v i e r v e r s c h i e d e n e n M e r k m a l s m e n g e n : a) 
K a t e g o r i a l e Füllung ( B e i s p i e l : ^ -Ausdrücke i n w-Fragesätzen u n d w - E x k l a m a -
t i v sä t z en ) b) S t e l l u n g s e i g e n s c h a f t e n ( B e i s p i e l e : S t e l l u n g des f i n i t e n V e r b s a n 
e r s t e r , z w e i t e r ode r l e t z t e r P o s i t i o n ; S t e l l u n g des »^-Frage-Ausdrucks i n V e r s i -
c h e r u n g s f r a g e n ) c) m o r p h o l o g i s c h e M a r k i e r u n g ( B e i s p i e l : K o n j u n k t i v II i n 
Wunschsätzen) d) i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g . 
1.2 F o k u s 
' F o k u s ' u n d ' F o k u s s i e r u n g ' s i n d s e m a n t i s c h e Beg r i f f e , d i e d i e i n f o r m a t i o n e l l e 
G l i e d e r u n g v o n Äußerungen b e t r e f f e n : V o r a u s g e s e t z t e r H i n t e r g r u n d s i n f o r m a t i o n 
s t e h t f o k u s s i e r t e I n f o r m a t i o n gegenüber, d i e a u s e i n e r k o n t e x t u e l l f e s t g e l e g t e n 
Menge v o n A l t e r n a t i v e n ausgewählt w i r d ( v g l . J a c o b s 1984 , 1988 ) . G e k e n n -
z e i c h n e t w i r d d e r _ J j ^ k n g H n r r h j i i e a k z e n t u e l l e H e r v o r h e b u n g e i n e s A u s d r u c k s , 
des F n k n R p ^ p o ^ p n t P n ^ v g L z u d i e s e m B e g r i f f Höhle 1982 ) . D i e s e r A u s d r u c k t räg t 
a b e r a u c h e i n e n T e i l d e r oben erwähnten i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s m a r k i e r u n g , 
2 
so daß j ede U n t e r s u c h u n g d i e g e g e n s e i t i g e B e e i n f l u s s u n g d e r i n t o n a t o r i s c h e n 
K e n n z e i c h n u n g v o n S a t z m o d u s u n d F o k u s berücksicht igen muß ( v g l . zu d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g a u c h B e c k m a n 1986 u n d B a t l i n e r 1989a ) . 
1.3 I n t o n a t i o n 
Der B e g r i f f ' I n t o n a t i o n ' w i r d h i e r i n e i n e m w e i t e n S i n n g e b r a u c h t : E r umfaßt 
d i e n i c h t s e g m e n t a l e n l a u t l i c h e n E i g e n s c h a f t e n v o n Äußerungen, a l s o m i n d e s t e n s 
d ie Grundfrequenz(Fo)/Tonhöhe, d i e Intens i tät/Lautstärke u n d d i e z e i t l i c h e 
S t r u k t u r i e r u n g v o n Äußerungen. 
2. A u s g a n g s p u n k t 
G e n e r e l l e r A u s g a n g s p u n k t für d i e K o n z e p t i o n des P r o j e k t s w a r d i e U n z u f r i e -
d e n h e i t m i t dem S t a n d d e r I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g i n D e u t s c h l a n d z u B e g i n n der 
80e r J a h r e : In de r l i n g u i s t i s c h e n I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g gab es n u r w e n i g e , häufig 
m i t i n t u i t i v e n B e g r i f f e n a r b e i t e n d e U n t e r s u c h u n g e n ; d e r Rückstand gegenüber der 
i n t e r n a t i o n a l e n F o r s c h u n g ( i n s b e s o n d e r e im angelsächsischen B e r e i c h ) w a r a u f 
t h e o r e t i s c h e m u n d e m p i r i s c h e m G e b i e t beträcht l i ch . In d e r p h o n e t i s c h e n I n t o n a -
t i o n s f o r s c h u n g a n d e r e r s e i t s w u r d e häufig m i t r e c h t n a i v e n V o r s t e l l u n g e n über 
d i e l i n g u i s t i s c h e R e l e v a n z d e r I n t o n a t i o n ode r a u f d e r G r u n d l a g e v e r a l t e t e r 
l i n g u i s t i s c h e r T h e o r i e n g e a r b e i t e t . De r u n b e f r i e d i g e n d e S t a n d d e r I n t o n a t i o n s -
f o r s c h u n g i n D e u t s c h l a n d w a r d e n n a u c h de r Anlaß für d i e E r r i c h t u n g des D F G -
S c h w e r p u n k t e s " F o r m e n u n d F u n k t i o n e n de r I n t o n a t i o n " , i n d e s s e n R a h m e n das 
h i e r d a r g e s t e l l t e P r o j e k t durchgeführt w u r d e : 
"D i e b i s h e r i g e I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g w u r d e d u r c h z w e i w e i t h i n u n a b -
hängige Forschungssträhge - e i n e n l i n g u i s t i s c h e n u n d e i n e n p h o n e t i -
s c h e n - geprägt . D i e s erk lär t z u m T e i l d e n n i c h t b e f r i e d i g e n d e n F o r -
s c h u n g s s t a n d (...) B e s o n d e r s wünschenswert e r s c h e i n t es , w e n n P h o n e t i -
k e r u n d L i n g u i s t e n g eme insame P r o j e k t e ode r e i n e n P r o j e k t v e r b u n d b i l -
d e n . " ( D F G - S c h w e r p u n k t . F O R M E N UND F U N K T I O N E N DER I N T O N A T I O N , 
S . U . Ms . ) . 
In u n s e r e m P r o j e k t v e r s u c h t e n w i r , d i e s e In terd isz ip l inar i tä t k o n s e q u e n t 
d u r c h z u h a l t e n , so w e i t es be im d e r z e i t i g e n S t a n d d e r b e i d e n W i s s e n s c h a f t e n 
L i n g u i s t i k u n d P h o n e t i k möglich i s t . 
S p e z i e l l e r A u s g a n g s p u n k t des P r o j e k t s w a r das i n A l t m a n n (1984 , 1987) 
v o r g e s t e l l t e S a t z m o d u s m o d e l l , d a s d i e Z u s a m m e n a r b e i t v o n L i n g u i s t i k und P h o -
n e t i k a n e in em z e n t r a l e n T e i l b e r e i c h des I n t o n a t i o n s s y s t e m s ermögl icht . Sa t zmod i 
w e r d e n a l s k o m p l e x e s y n t a k t i s c h e S t r u k t u r e n ( F o r m t y p e n ) aufgefaßt , denen 
a b s t r a k t e F u n k t i o n s t y p e n z u g e o r d n e t s i n d . Z u d e n s y n t a k t i s c h e n M i t t e l n , d i e d ie 
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F o r m t y p e n k o n s t i t u i e r e n , gehört u n t e r a n d e r e m d i e I n t o n a t i o n . In A l t m a n n (1984) 
w u r d e n zunächst h y p o t h e t i s c h b e s t i m m t e i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e ( g l o b a l s t e i -
g ende ode r f a l l e n d e T o n m u s t e r , v e r s c h i e d e n e A k z e n t t y p e n w i e de r ' E x k l a m a -
t i v a k z e n t ' ) a n g e s e t z t . D i e se s e l b s t (wie a u c h d i e a n d e r e n s y n t a k t i s c h e n M e r k -
ma le ) h a b e n k e i n e e i gene B e d e u t u n g , d i e d i r e k t e i n e m F u n k t i o n s t y p z u g e o r d n e t 
w e r d e n könnte, s o n d e r n e r s t d e r k o m p l e x e F o r m t y p i s t e i n e igenständiges 
s p r a c h l i c h e s Z e i c h e n . N i c h t s d e s t o w e n i g e r können d i e v e r s c h i e d e n e n M e r k m a l e e i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e s G e w i c h t b e i d e r U n t e r s c h e i d u n g z w e i e r F o r m t y p e n h a b e n . V o n 
b e s o n d e r e m I n t e r e s s e s i n d h i e r d i e j e n i g e n F o r m t y p p a a r e , b e i d e n e n a l l e n i c h t -
i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e n e u t r a l i s i e r t s i n d , so daß s e g m e n t g l e i c h e Sätze g e b i l -
d e t w e r d e n können, b e i d enen a l l e i n d i e i n t o n a t o r i s c h e Fo rm s a t z m o d u s u n t e r -
s c h e i d e n d w i r k t . A u f dem K o n z e p t s o l c h e r i n t o n a t o r i s c h e n M i n i m a l p a a r e , w i e es 
i n A l t m a n n (1984) d e t a i l l i e r t er läuter t w i r d , b e r u h t d i e K o n s t r u k t i o n d e r v o n 
u n s v e r w e n d e t e n Tes tsätze . D ie M i n i m a l p a a r m e t h o d e e r l e i c h t e r t d i e U n t e r s u c h u n g 
d e r I n t o n a t i o n u n d d i e A u f f i n d u n g de r l i n g u i s t i s c h r e l e v a n t e n i n t o n a t o r i s c h e n 
E i g e n s c h a f t e n g a n z w e s e n t l i c h , i n d e m s i e e i n e n d i r e k t e n V e r g l e i c h z w i s c h e n d e n 
i n t o n a t o r i s c h e n F o r m e n de r M i n i m a l p a a r - S a t z m o d i ermöglicht, d a a l l e a n d e r e n 
F a k t o r e n ( s e gmen t e l l e u n d A k z e n t s t r u k t u r ) k o n s t a n t g e h a l t e n w e r d e n können. 
Z u d e m i s t a n z u n e h m e n , daß b e i e i n e r s t a r k e n f u n k t i o n a l e n B e l a s t u n g de r s a t z -
m o d u s s p e z i f i s c h e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m d i e s e a u c h b e s o n d e r s ' d e u t l i c h * r e a l i s i e r t 
w i r d , d i e w e s e n t l i c h e n M e r k m a l e a l s o k l a r e r k e n n b a r s i n d . 
3 . K o n z e p t 
E s s o l l t e v e r m i e d e n w e r d e n , daß e i n e de r b e i d e n W i s s e n s c h a f t e n r e i n e H i l f s -
w i s s e n s c h a f t de r a n d e r e n b l e i b t . Wir s u c h t e n . a l s o e i n e A n b i n d u n g a n d i e i n d e n 
b e i d e n W i s s e n s c h a f t e n j e w e i l s v o r h e r r s c h e n d e n M o d e l l v o r s t e l l u n g e n , d i e im 
Anschluß er läutert w e r d e n . D ie grundsätz l ich e igenständige , a b e r a u f e i n a n d e r 
b e z o g e n e F o r s c h u n g s p i e g e l t s i c h a u c h i n de r F o r m d i e s e s B a n d e s , d e r E i n z e l -
be i t räge m i t e n t w e d e r l i n g u i s t i s c h e r ode r p h o n e t i s c h / e x p e r i m e n t e l l e r A u s r i c h t u n g 
en thä l t . 
A u f der l i n g u i s t i s c h - p h o n o l o g i s c h e n S e i t e w u r d e a l s B e s c h r e i b u n g s m o d e l l de r 
T o n - S e q u e n z - A n s a t z i n B e t r a c h t g e zogen . B e i d i e s em A n s a t z w i r d de r F o - V e r -
lauf/'Tonhöhenverlauf e i n e r Äußerung b zw . I n t o n a t i o n s p h r a s e a l s das R e s u l t a t 
der f o r t l a u f e n d e n V e r k e t t u n g v o n w e n i g e n , l o k a l b e s t i m m b a r e n 'Tönen' a n a l y s i e r t 
( v g l . z .B . P i e r r e h u m b e r t 1980 , L i b e r m a n / P i e r r e h u m b e r t 1984 , B e c k m a n / P i e r r e -
h u m b e r t 1986) . E s w i r d a l s o m i t w e n i g e n , e i n f a c h e n u n d k l a r e n G r u n d k a t e g o r i e n 
g e a r b e i t e t . D ie t o n a l e n M e r k m a l e p a s s e n i n d i e s e r H i n s i c h t vö l l i g z u d e n a n d e -
r e n s y n t a k t i s c h e n M e r k m a l e n : N e b e n e i n e m m o r p h o l o g i s c h e n M e r k m a l wie ' K o n -
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j u n k t i v II' s t e h t e i n i n t o n a t o r i s c h e s M e r k m a l w i e ' h o h e r r e c h t e r G r e n z t o n ' 
( H o c h t o n am Äußerungsende) . Gegenüber s o l c h g l o b a l e n B e s c h r e i b u n g e n w i e 
' s t e i g e n d e s T o n m u s t e r ' z e i c h n e t s i c h d i e t o n s e q u e n t i e l l e B e s c h r e i b u n g z u d e m 
d u r c h größere F l ex ib i l i t ä t s ow i e d u r c h A b b i l d u n g s t r e u e d e r p h o n e t i s c h e n Real i tät 
a u s . 
A u f d e r p h o n e t i s c h / e x p e r i m e n t e l l e n S e i t e w u r d e da s P a r a d i g m a d e r K a t e g o -
r i a l e n W a h r n e h m u n g i n B e t r a c h t g e zogen . Das P a r a d i g m a h a t t e s i c h i m s e g m e n -
t a l e n B e r e i c h b e i d e r A b g r e n z u n g v o n K a t e g o r i e n bewährt ; z u r i n t o n a t o r i s c h e n 
I n d i z i e r u n g d e r K a t e g o r i e n M o d u s u n d F o k u s gab es a b e r n u r v e r e i n z e l t e A r b e i -
t e n . E s w a r z u überprüfen, ob s i c h n a c h d e n K r i t e r i e n des P a r a d i g m a s (z .B. 
G i p f e l d e r D i s k r i m i n a t i o n s k u r v e u n d s t e i l e F l a n k e de r I d e n t i f i k a t i o n s k u r v e , v g l . 
Repp 1984 u n d S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988) a u c h b e i i n t o n a t o r i s c h m a r k i e r t e n K a t e -
g o r i e n k l a r e G r e n z e n e r g e b e n würden; das P a r a d i g m a s o l l t e a l s I n s t r u m e n t e i n -
g e s e t z t w e r d e n , um d a m i t k l a r e u n d n i c h t k l a r e K a t e g o r i e n v o n e i n a n d e r t r e n n e n 
z u können. 
Tertium comparationis für l i n g u i s t i s c h e s u n d p h o n e t i s c h e s V o r g e h e n w a r a l s o 
d i e A n n a h m e v o n grundsätz l ich d i s t i n k t e n K a t e g o r i e n , d i e a u c h m i t grundsätzl ich 
d i s t i n g u i e r e n d e n M e r k m a l e n ( d a r u n t e r i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e ) k l a r t r e n n b a r 
s i n d . 
4. K o n k r e t e P l a n u n g 
M i t u m f a n g r e i c h e n , natür l ichsprachl ichen K o r p o r a e i n e r s e i t s u n d m i t m a n i p u -
l i e r t e n S t i m u l i a n d e r e r s e i t s s o l l t e n das S a t z m o d u s m o d e l l überprüf t u n d i n s b e -
s o n d e r e d i e h y p o t h e t i s c h a n g e s e t z t e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m e n e m p i r i s c h a b g e s i -
c h e r t u n d näher s p e z i f i z i e r t w e r d e n ; d i e o b e n s k i z z i e r t e n p h o n o l o g i s c h e n u n d 
p h o n e t i s c h e n M o d e l l v o r s t e l l u n g e n w a r e n d a b e i a u f i h r e Le is tungs fäh igke i t a l s 
A n a l y s e - u n d B e s c h r e i b u n g s i n s t r u m e n t e z u überprüfen: In P r o d u k t i o n s e x p e r i -
m e n t e n w u r d e n z w e i K o r p o r a m i t j e w e i l s 6 S p r e c h e r n a u f g e n o m m e n ; d i e i n s g e s a m t 
2074 Äußerungen w u r d e n a k u s t i s c h a n a l y s i e r t s ow i e i n Hörtests überprüft. 
M a n i p u l i e r t e S t i m u l i w u r d e n i n v e r s c h i e d e n e n T y p e n v o n P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n 
e i n g e s e t z t . Grundsätzl ich b e g r e n z t e n w i r u n s e r e U n t e r s u c h u n g e n a u f d i e S a t z -
ebene u n d a u f m a k r o p r o s o d i s c h e Phänomene; d l s k u r s - b zw . t e x t l i n g u i s t i s c h e 
Phänomene u n d m i k r o p r o s o d i s c h e E f f e k t e mußten d a h e r i . A . außer B e t r a c h t b l e i -
b e n . 
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4.1 P r o d u k t i o n s e x p e r i m e n t e 
G r u n d l a g e de r K o r p o r a w a r e n Tes t sä t ze , d i e n a c h d e r o b e n b e s c h r i e b e n e n 
M i n i m a l p a a r m e t h o d e g e b i l d e t s i n d ; d . h . d i e Tes tsä t ze s i n d so k o n s t r u i e r t , daß s i e 
j e n a c h i n t o n a t o r i s c h e r F o r m z u e i n e m v o n z w e i ( oder mehr ) M i n i m a l p a a r - S a t z -
m o d i gehören. S i e w u r d e n i n P r o d u k t i o n s t e s t s ' n a i v e n ' V e r s u c h s p e r s o n e n ohne 
K e n n t n i s des S a t z m o d u s s y s t e m s oder d e r i n t o n a t o r i s c h e n M o d e l l e v o r g e l e g t , d i e 
s i e s a t z m o d u s g e r e c h t u n d - z u r E r l e i c h t e r u n g des M i n i m a l p a a r v e r g l e i c h s - m i t 
e i n e r b e s t i m m t e n f e s t g e l e g t e n A k z e n t s t r u k t u r r e a l i s i e r e n s o l l t e n . D i e V e r s u c h s -
p e r s o n e n e r h i e l t e n j e d o c h k e i n e e x p l i z i t e n A n w e i s u n g e n ; v i e l m e h r w u r d e n d i e 
Tes tsä t ze i n K o n t e x t e e i n g e b e t t e t , d i e d i e i n t e n d i e r t e S a t z m o d u s - u n d 
A k z e n t r e a l i s i e r u n g i m p l i z i t s t e u e r n s o l l t e n . 
N a c h d i e s e n P r i n z i p i e n w u r d e n z w e i große K o r p o r a g e b i l d e t . Das e r s t e K o r p u s 
enthä l t f a s t ausschließlich V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e . Das z w e i t e K o r p u s 
b e s t e h t a u s d r e i T e i l k o r p o r a , d i e (i) ( se lbsts tändige u n d unse lbstständige ) V e r b -
L e t z t - S ä t z e , ( i i ) s y s t e m a t i s c h n e b e n dem S a t z m o d u s a u c h d e n F o k u s v a r i i e r e n d e 
Sätze u n d ( i i i ) k u r z e V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e e n t h a l t e n ; im e i n z e l n e n 
v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r (1989 ) . 
A n d e n P r o d u k t i o n s t e s t s z u m e r s t e n u n d z w e i t e n K o r p u s n a h m e n j e w e i l s 6 
V e r s u c h s p e r s o n e n (3 w e i b l i c h , 3 männlich) t e i l . D a b e i w u r d e n d e n V e r s u c h s p e r -
s o n e n d i e T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n a u f K a r t e n i n ( p s e u d o - ) r a n d o m i -
s i e r t e r R e i h e n f o l g e v o r g e l e g t . D i e A u f n a h m e n e r f o l g t e n im s c h a l l a r m e n R a u m des 
I n s t i t u t s für P h o n e t i k , München. 
D i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n w u r d e n i n v e r s c h i e d e n e n Hörtests v e r w e n d e t : M i t 
d i e s e n s o l l t e s o w o h l d i e Güte d e r R e a l i s a t i o n e n überprüft w e r d e n a l s a u c h d i e 
F r a g e , ob d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m a l l e i n a u s r e i c h t , d i e s e g m e n t a l a m b i g e n 
S t r u k t u r e n a u f e i n e n S a t z m o d u s f e s t z u l e g e n . T e i l n e h m e r a n d e n Hörtests w a r e n 
i m D u r c h s c h n i t t 12 V e r s u c h s p e r s o n e n . 
D i e A k z e n t r e a l i s i e r u n g w u r d e i n s o g e n a n n t e n A k z e n t t e s t s überprüft: D e n 
V e r s u c h s p e r s o n e n w u r d e n d i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n k o n t e x t l o s u n d g l e i c h z e i t i g i n 
s c h r i f t l i c h e r F o r m d a r g e b o t e n ; a u f d i e s e r s c h r i f t l i c h e n V o r l a g e w a r d i e am 
stärksten h e r v o r g e h o b e n e S i l b e z u m a r k i e r e n . 
M i t d e n K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s s o l l t e überprüft w e r d e n , i n w i e w e i t d i e i n t o n a -
t o r i s c h e F o r m a l l e i n , ohne Stützung d u r c h e i n e n v e r e i n d e u t i g e n d e n K o n t e x t , 
a u s r e i c h t , den F u n k t i o n s t y p e i n e r Äußerung e i n d e u t i g f e s t z u l e g e n : D i e V e r -
s u c h s p e r s o n e n mußten d e m e n t s p r e c h e n d d i e k o n t e x t f r e i d a r g e b o t e n e n R e a l i s a t i -
o n e n d e r Tes tsätze d e n ' F u n k t i o n s t y p e n ' A u f f o r d e r u n g , F r a g e , A u s s a g e , A u s -
r u f / E X v k l a m a t i v u n d W u n s c h z u o r d n e n , d i e m i t H i l f e e i n e r f u n k t i o n a l e n B e s c h r e i -
b u n g u n d e i n i g e r c h a r a k t e r i s t i s c h e r B e i s p i e l e e ingeführt w o r d e n w a r e n . A u f 
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d i e s e Weise l a s s e n s i c h d i e R e a l i s a t i o n e n h e r a u s f i l t e r n , d i e e i n d e u t i g dem 
i n t e n d i e r t e n F u n k t i o n s t y p z u g e o r d n e t w e r d e n können. 
Z i e l d e r Natür l i chke i ts tes ts w a r es . d i e k o n t e x t g e r e c h t e R e a l i s i e r u n g d e r 
Tes tsä t ze z u überprüfen: D e s h a l b l a g d e n V e r s u c h s p e r s o n e n h i e r neben dem 
T e s t s a t z a u c h d e r g e samte K o n t e x t v o r ; de r T e s t s a t z w a r j e w e i l s m a r k i e r t . V o n 
d e n V e r s u c h s p e r s o n e n s o l l t e b e u r t e i l t w e r d e n , w ie g u t d e r T e s t s a t z zum K o n t e x t 
paßte, m.a.W. w i e 'natürlich* d i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n w a r . V o r g e g e b e n war e i n e 
Fünferskala m i t 1 für 'paßt s e h r g u t ' , 2 für 'paßt g u t ', 3 für 'paßt n o c h gu t ' , 4 
für 'paßt s c h l e c h t ' u n d 5 für 'paßt s e h r s c h l e c h t ' . J e d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i o n k a n n 
e i n ( k o n t e x t b e z o g e n e r ) Natür l i chke i tswert a l s a r i t h m e t i s c h e s M i t t e l aus den 
B e u r t e i l u n g e n z u g e o r d n e t w e r d e n . 
D i e E r g e b n i s s e d e r K a t e g o r i s i e r u n g s - u n d Natür l i chke i ts tes ts w u r d e n a l s 
F i l t e r für d i e T r e n n u n g d e r p r o t o t y p i s c h e n ( 'natür l ichen' u n d ' s a t z m o d u s r i c h t i -
gen ' ) v o n d e n n i c h t - p r o t o t y p i s c h e n ( ' n i c h t natür l ichen ' u n d / o d e r ' n i c h t s a t z m o -
d u s r i c h t i g e n ' ) R e a l i s a t i o n e n g e n u t z t . A l s p r o t o t y p i s c h e R e a l i s i e r u n g e n i n d i e sem 
S i n n g e l t e n E x e m p l a r e , d i e e i n e n k l e i n e r e n (= b e s s e r e n ) Natür l i chke i tswer t a l s 
2.5 a u f w e i s e n u n d d i e g l e i c h z e i t i g v o n mehr a l s 8 0 % de r V e r s u c h s p e r s o n e n im 
K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t so k l a s s i f i z i e r t w o r d e n w a r e n , w i e es v o n u n s n a c h de r 
T e s t s a t z k o n s t r u k t i o n i n t e n d i e r t w a r . 1 
P r o t o t y p i s c h s i n d a l s o s o l c h e E x e m p l a r e , b e i d e n e n z u m e i n e n d ie i n t o n a t o -
r i s c h e F o r m a l l e i n d i e Auflösung v o n Satzmodusambiguitäten zuver läss ig g e s t a t -
t e t u n d d i e z u m a n d e r e n a u c h g e n e r e l l a l s a k z e p t a b l e R e a l i s a t i o n e n b e u r t e i l t 
w u r d e n . A u s s a g e n über s a t z m o d u s t y p i s c h e i n t o n a t o r i s c h e F o r m e n s o l l t e n s i c h , 
s o w e i t möglich, n u r a u f d i e s e R e a l i s a t i o n e n stützen. 
Der nächste S c h r i t t w a r d i e a k u s t i s c h e A u s w e r t u n g d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i -
o n e n . Z u d i e s e m Zweck w u r d e n v o n a l l e n 2 0 7 4 Äußerungen das Z e i t s i g n a l , d e r 
F o - V e r l a u f ( g emessen m i t e i n e m F o - M e t e r ) u n d d e r In t ens i tä t sve r l au f (gemessen 
m i t e i n e m I n t e n s i t y - M e t e r ) a u f e i n e m M i n g o g r a m m a u s g e g e b e n . E i n e n t s c h e i d e n -
de r S c h r i t t i s t n u n , für w e l c h e A r t u n d w e l c h e s Ausmaß de r D a t e n r e d u k t i o n man 
s i c h b e i d e r A n a l y s e d i e s e r a k u s t i s c h e n D a t e n e n t s c h e i d e t . A n f a n g s wurde d a r a n 
g e d a c h t , d i e Fo -Ve r l äu f e d e r Tes tsä t ze m i t t e l s des p h o n o l o g i s c h e n T o n - S e q u e n z -
A n s a t z e s a l s e i n e A b f o l g e v o n 'Tönen' z u b e s c h r e i b e n , a l s o s o f o r t e i n e s e h r 
a b s t r a k t e Repräsentat ionsform z u wählen. Wi r mußten j e d o c h s e h r s c h n e l l f e s t -
s t e l l e n , daß d i e s e r A n s a t z - so g e e i gne t er a u c h für e i n e g e n e r a t i v a u s g e r i c h -
1 D i e s e S c h w e l l e n w e r t e s i n d n i c h t so z u v e r s t e h e n , daß d i e e x a k t e n Werte 
'begründet ' s i n d . S i e d i e n t e n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g ausschl ießl ich da zu , 
"gute ' P r o d u k t i o n e n v o n - a u s w e l c h e n Gründen a u c h immer - w e n i g e r gu t en 
P r o d u k t i o n e n z u t r e n n e n . Für b e s t i m m t e F r a g e s t e l l u n g e n können andere 
S c h w e l l e n w e r t e v e r w e n d e t ode r n u r d i e Werte des e i n e n ode r des a n d e r e n 
T e s t s berücksicht igt w e r d e n . 
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t e t e B e s c h r e i b u n g des ' t o n a l e n S y s t e m s ' e i n e r S p r a c h e s e i n mag - für d ie A n a -
l y s e u m f a n g r e i c h e r K o r p o r a k e i n o p t i m a l e s W e r k z e u g i s t ( v g l . z u r f o l g e n d e n K r i -
t i k O p p e n r i e d e r 1988b , 181 f f . ) . 
Zunächst i s t u n k l a r , w i e v i e l e u n t e r s c h i e d l i c h e A r t e n v o n Tönen s i n n v o l l e r -
w e i s e v e r w e n d e t w e r d e n s o l l t e n : In P i e r r e h u m b e r t (1980) z .B . w e r d e n d ie e i n f a -
c h e n H o c h - u n d Tie f töne a u c h z u v e r s c h i e d e n e n k o m p l e x e n 'DoppeltÖnen' v e r -
b u n d e n . D i e s hängt d a v o n ab , ob e i n e möglichst g e t r e u e Repräsentat ion der 
v e r s c h i e d e n e n tatsächl ich v o r k o m m e n d e n Fo -Ve r l äu f e erwünscht i s t , ode r ob man 
- des d i s t i n k t i v e n C h a r a k t e r s p h o n o l o g i s c h e r E i n h e i t e n e i n g e d e n k - V e r l a u f s -
stücke m i t d e r g l e i c h e n ' B e d e u t u n g ' a u c h t o n a l i d e n t i s c h repräsent ier t ( e ine 
s o l c h e ' t o n a l e B e d e u t u n g s l e h r e ' e x i s t i e r t abe r u n s e r e s W i s s e n s n i c h t ) . We i t e r 
e r f o l g t d ie Z u o r d n u n g v o n Tönen z u Fo-Konturstücken vö l l i g i n t u i t i v , e i n d e u t i g e 
K r i t e r i e n w e r d e n n i r g e n d s i n der L i t e r a t u r a n g e g e b e n ( a u c h h i e r i s t w i e d e r v o n 
B e l a n g , ob e i n e möglichst g enaue A b b i l d u n g der K o n t u r oder e i n e K e n n z e i c h n u n g 
d e r b e d e u t u n g s d i f f e r e n z i e r e n d e n oder - t r a g e n d e n S t r u k t u r b e a b s i c h t i g t i s t ) . 
O f f e n s i c h t l i c h k a n n d ie l i n g u i s t i s c h r e l e v a n t e i n t o n a t o r i s c h e B e s c h r e i b u n g n i c h t 
a u f t o n a l e M e r k m a l e beschränkt w e r d e n . 
Wegen d i e s e r grundsätzl ichen S c h w i e r i g k e i t e n m i t dem T o n - S e q u e n z - A n s a t z 
e n t s c h l o s s e n w i r u n s , u n s e r M a t e r i a l n i c h t t o n a l z u b e s c h r e i b e n - schließlich 
w a r d i e s e r A n s a t z n u r a l s e i n mögliches B e s c h r e i b u n g s i n s t r u m e n t für u n s e r 
K o r p u s u n d n i c h t u m g e k e h r t das K o r p u s z u r Bestät igung des T o n - S e q u e n z -
A n s a t z e s k o n z i p i e r t . Wir v e r s u c h t e n v i e l m e h r , möglichst v i e l e a k u s t i s c h e K e n n -
w e r t e für d i e j e n i g e n B e r e i c h e der Äußerungen z u e x t r a h i e r e n , d i e für d i e S a t z -
m o d u s k e n n z e i c h n u n g z e n t r a l s i n d : Das s i n d d i e 'Ränder' de r Äußerungen, im 
D e u t s c h e n i n s b e s o n d e r e de r r e c h t e (d .h . das Außerungsende) , u n d der B e r e i c h 
de r i n den A k z e n t t e s t s f e s t g e s t e l l t e n H a u p t a k z e n t s i l b e . E s k a m u n s a l s o d a r a u f 
a n , zunächst b e h u t s a m e , möglichst n i c h t - i n t e r p r e t a t i v e D a t e n r e d u k t i o n e n v o r -
z u n e h m e n ; z u r E x t r a k t i o n de r a k u s t i s c h e n K e n n w e r t e v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 
( 1989 ) . 
4.2 P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e 
B e i den P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n l a g e n de r M a n i p u l a t i o n m e i s t z w e i Sätze m i t 
g l e i c h e r s e g m e n t a l e r S t r u k t u r , a b e r u n t e r s c h i e d l i c h e r V e r b s t e l l u n g z u g r u n d e {Der 
Leo säuft, Säuft der Leo); m i t d i e s e n Sätzen ließen s i c h s e h r v i e l e i n t o n a t o r i -
sche M i n i m a l p a a r e b i l d e n , b e i d e n e n a l l e i n d i e I n t o n a t i o n M o d u s - u n d F o k u s u n -
t e r s c h i e d e i n d i z i e r t ; v g l . im e i n z e l n e n B a t l i n e r ( 1988b , c ) . D i e s e Beschränkung 
war z u m e i n e n p r a k t i s c h m o t i v i e r t - e i n e p i t c h s y n c h r o n e M a n i p u l a t i o n , so wie 
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s i e v o n u n s durchgeführt w u r d e , i s t s e h r z e i t a u f w e n d i g ; d i e Beschränkung 
ermögl ichte a b e r z u m a n d e r e n e i n e s t r i k t e V e r g l e i c h b a r k e i t a l l e r E x p e r i m e n t e . 2 
Wie b e i m T o n - S e q u e n z - A n s a t z mußten w i r a u c h be im P a r a d i g m a der K a t e g o -
r i a l e n W a h r n e h m u n g f e s t s t e l l e n , daß es für d i e U n t e r s u c h u n g s o l c h e r I n t o n a t i -
onsphänomene a l l e n f a l l s b e d i n g t g e e i g n e t i s t . E i n e r s e i t s läßt s i c h die s t r i k t e 
A l g o r i t h m i s i e r u n g d e r K r i t e r i e n - d i e da s P a r a d i g m a a n f a n g s a t t r a k t i v m a c h t e -
n i c h t durchführen. A n d e r e r s e i t s z e i g t e s i c h b a l d , daß d i e d u r c h d i e I n t o n a t i o n 
i n d i z i e r t e n K a t e g o r i e n ( - g r e n z e n ) a n d e r e r A r t s i n d a l s d i e i m P a r a d i g m a t y p i -
s c h e r w e i s e u n t e r s u c h t e n ( v g l . z u d e n K r i t i k p u n k t e n S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988) . Das 
übliche e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n ( I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s u n d D i s k r i m i n a t i o n s t e s t s ) 
w u r d e d a h e r ergänzt d u r c h a n d e r e D e s i g n s , hauptsächl ich d u r c h sog . K o n t e x t -
t e s t s , b e i d e n e n e i n e K o n t e x t e i n b e t t u n g d e r S t i m u l i e i n e - i n Maßen - na tü r -
l i c h e r e B e w e r t u n g ermögl ichte, a l s d i e s b e i d i r e k t e r B e f r a g u n g de r F a l l i s t . 
5. I n t o n a t o r i s c h e P r o t o t y p e n 
B e i d e n P r o d u k t i o n s d a t e n i s t d e r nächste S c h r i t t n a c h d e r E x t r a k t i o n de r 
a k u s t i s c h e n K e n n w e r t e für d i e e i n z e l n e n Äußerungen d i e A b s t r a k t i o n v o n d e n 
äußerungsspezi f ischen B e s o n d e r h e i t e n z u g u n s t e n de r s a t z m o d u s t y p i s c h e n u n d 
s a t z m o d u s u n t e r s c h e i d e n d e n F o r m . Das E r g e b n i s s i n d d i e s o g e n a n n t e n ' i n t o n a t o -
r i s c h e n P r o t o t y p e n ' . D e n e i n z e l n e n S a t z m o d i s i n d t y p i s c h e Fo -Ve r l äu f e im 
B e r e i c h de r H a u p t a k z e n t s i l b e u n d t y p i s c h e F o - W e r t e a n d e n Rändern, i n s b e s o n -
dere am Äußerungsende, s o w i e z u m T e i l a u c h t y p i s c h e D a u e r s t r u k t u r e n u n d 
In tens i tä tsver läu fe ( b e i Exk lamat i vsä t zen ) z u g e o r d n e t ( v g l . O p p e n r i e d e r 1988b ) . 
Z e n t r a l für u n s e r e n A n s a t z i s t d i e A n n a h m e , daß a u c h a u f d i e s e r a b s t r a k t e n 
E b e n e de r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m berücksicht igt w e r d e n muß, daß es s i c h b e i 
d i e s e n t y p i s c h e n Ausprägungen n u r um e i n e n K e r n b e r e i c h h a n d e l t , de r A b w e i -
c h u n g e n zuläßt: W i r l e g e n u n s e r e r B e s c h r e i b u n g k e i n e k l a r v o n e i n a n d e r a b g e -
g r e n z t e n u n d i n s i c h u n s t r u k t u r i e r t e n ' k l a s s i s c h e n ' K a t e g o r i e n z u g r u n d e , s o n d e r n 
' p r o t o t y p i s c h ' s t r u k t u r i e r t e , b e i d e n e n e i n z e n t r a l e r K e r n b e r e i c h v o n t y p i s c h e n 
R e a l i s a t i o n e n i n zuläss ige , a b e r w e n i g e r t y p i s c h e R e a l i s i e r u n g e n ' a u s f r a n s t ' , d i e 
s i c h z u d e m m i t d e n R a n d b e r e i c h e n a n d e r e r i n t o n a t o r i s c h e r P r o t o t y p e n überlappen 
können. 3 
2 E i n e s o l c h e V e r g l e i c h b a r k e i t i s t d a n n n i c h t g egeben , w e n n a u f G r u n d v o n 
U n t e r s c h i e d e n im A u s g a n g s m a t e r i a l ode r i n de r A r t d e r S t i m u l u s g e n e r i e r u n g 
n i c h t e n t s c h i e d e n w e r d e n k a n n , ob u n t e r s c h i e d l i c h e E r g e b n i s s e n i c h t doch 
a u f d i e s e 'äußeren' F a k t o r e n zurückzuführen s i n d . 
3 In de r ' P r o t o t y p e n l i t e r a t u r ' ( v g l . L a k o f f 1987 ) w i r d d i e g e n a u e S t r u k t u r der 
P r o t o t y p e n z u n e h m e n d d i s k u t i e r t , so z .B . d i e F r a g e , ob es Fä l le g i b t , d ie so 
z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n K a t e g o r i e n l i e g e n , daß s i e m e h r e r e n z u g l e i c h a n g e -
hören, ode r ob n i c h t d o c h j e d e r F a l l g e n a u e i n e r K a t e g o r i e angehört , es aber 
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A n P e r z e p t i o n s d a t e n w u r d e n s o w o h l K e r n - a l s a u c h R a n d b e r e i c h e g e z i e l t 
überprüft; v g l . d a z u v o r a l l e m B a t l i n e r ( 1988c , 1989a ,d ) . D a b e i z e i g t e s i c h 
d u r c h g e h e n d , daß d i e Wah l des D e s i g n s das E r g e b n i s w e s e n t l i c h beeinf lußt; so 
ließer. s i c h - je n a c h D e s i g n - G r e n z e n z w i s c h e n S a t z m o d u s - u n d B e t o n u n g s -
K a t e g o r i e n u n d A b s t u f u n g e n i n n e r h a l b v o n K a t e g o r i e n s ow i e d e u t l i c h e Über -
g a n g s b e r e i c h e z w i s c h e n K a t e g o r i e n n a c h w e i s e n . P h o n e t i s c h / e x p e r i m e n t e l l e s u n d 
l i n g u i s t i s c h / p h o n o l o g i s c h e s V o r g e h e n k o n v e r g i e r e n a l s o i n de r g l e i c h e n A r t v o n 
K a t e g o r i e n . 
A n a l o g z u r P h o n e m a n a l y s e l a s s e n s i c h i n t o n a t o r i s c h e O p p o s i t i o n e n , z .B . z w i -
s c h e n e i n e r ' F r a g e i n t o n a t i o n ' u n d e i n e r ' N i c h t - F r a g e i n t o n a t i o n ' a u f s t e l l e n . D i e s e 
O p p o s i t i o n e n s i n d der A u s g a n g s p u n k t , a u f dem u n s e r e U n t e r s u c h u n g e n b a s i e r e n : 
D ie M i n i m a l p a a r m e t h o d e gründet i n d e r H y p o t h e s e , daß es d e r a r t i g e ' f u n k t i o n a l e ' 
O p p o s i t i o n e n g i b t . Doch s c h e i n t es u n s im B e r e i c h d e r I n t o n a t i o n u n a n g e m e s s e n , 
l e d i g l i c h b e i s y s t e m p h o n o l o g i s c h b e s c h r e i b b a r e n O p p o s i t i o n e n s t e h e n z u b l e i b e n 
u n d d ie V a r i a t i o n i n der p h o n e t i s c h e n ' S u b s t a n z ' a u f e i n e für das l i n g u i s t i s c h e 
S y s t e m n i c h t r e l e v a n t e ' r e a l i s a t i o n s p h o n o l o g i s c h e ' E b e n e a b z u s c h i e b e n . Wir 
h a l t e n es v i e l m e h r für g ebo t en , d i e ' U n s c h a r f e ' u n d d i e p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u -
r i e r u n g im B e r e i c h de r I n t o n a t i o n ( und n i c h t n u r do r t ) i n d i e s y s t e m a t i s c h e 
B e s c h r e i b u n g de r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m m i t e i n z u b e z i e h e n , d a s i c h i n u n s e r e n 
A r b e i t e n d e u t l i c h d i e s c h a r f v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t e n u n d ' i n t e r n ' homogenen 
K a t e g o r i e n a l s F i k t i o n e r w e i s e n . 
A u c h a u f d e r E b e n e de r r e i n e n S a t z m o d u s u n t e r s c h e i d u n g m i t i n t o n a t o r i s c h e n 
M i t t e l n - d . h . ohne i r g e n d w e l c h e F e i n a b s t u f u n g e n i n n e r h a l b d e r e i n z e l n e n S a t z -
mod i z u b e a c h t e n - f i n d e n w i r i n d e r p h o n e t i s c h e n ' S u b s t a n z ' k e i n e k l a r e n 
' O p p o s i t i o n e n ' u n d können dem K e n n z e i c h n u n g s p o t e n t i a l a u c h n i c h t n o t w e n d i g e 
u n d h i n r e i c h e n d e ( und d a m i t e i n d e u t i g e ) i n t o n a t o r i s c h e E i g e n s c h a f t e n z u o r d n e n . 
A l s B e i s p i e l b e t r a c h t e m a n d i e i n t o n a t o r i s c h e U n t e r s c h e i d u n g v o n F r a g e - u n d 
N icht -Fragesätzen i n d e n o b e n erwähnten M i n i m a l p a a r k o n s t e l l a t i o n e n , b e i d e n e n 
a l l e i n d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m für d i e S a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r u n g s o r g t . C h a r a k -
t e r i s t i s c h für d i e i n t o n a t o r i s c h m a r k i e r t e n Fragesätze i s t a u f u n d im B e r e i c h d e r 
H a u p t a k z e n t s i l b e e i n ausgeprägter A n s t i e g de r F o , d i e anschließend i n e t w a a u f 
d i e s e m h o h e n N i v e a u ( ' hoher O f f s e t ' ) b l e i b t ; c h a r a k t e r i s t i s c h für d e n Res t d e r 
S a t z m o d i i s t a u f u n d im B e r e i c h de r H a u p t a k z e n t s i l b e e i n ( n i c h t u n b e d i n g t s e h r 
ausgeprägter ) A b f a l l d e r F o , d i e anschließend a u f d i e s e m n i e d r i g e n N i v e a u b l e i b t 
( ' t i e f e r Of fset* ) . N u n f i n d e t s i c h a u f d i e s e r a b s t r a k t e n E b e n e d e r S a t z m o d u s o p -
p o s i t i o n e n e i n e p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u r i e r u n g d e r i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s -
i n n e r h a l b de r K a t e g o r i e n A b s t u f u n g e n g i b t . B e i e i n e m so k o m p l e x e n Phäno -
m e n , wie es d i e I n t o n a t i o n d a r s t e l l t , h a l t e n w i r e i n e E n t s c h e i d u n g für d i e 
e i n e oder d i e a n d e r e A n s i c h t für ver f rüht . 
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k e n n z e i c h n u n g : E s müssen nämlich n i c h t b e i d e Bestandstücke gleichermaßen 
r e a l i s i e r t s e i n , s o n d e r n e i n e s d a v o n r e i c h t a u s : e n t w e d e r e i n F o - A n s t i e g im 
B e r e i c h de r H a u p t a k z e n t s i l b e m i t anschließendem A b f a l l o d e r a b e r e ine s t e i g e n d -
f a l l e n d e F o - B e w e g u n g m i t e i n e m A n s t e i g e n am Außerungsende. E s g i b t a l so z w a r 
h i n r e i c h e n d e i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e für d i e K o n s t i t u t i o n e i n e r ' F r a g e i n t o n a -
t i o n ' , a b e r s i e s i n d n i c h t n o t w e n d i g . 
D ie e i n f a c h e n K e n n z e i c h n u n g s a l t e r n a t i v e n ( F o - A n s t i e g a u f de r H a u p t a k z e n t -
s i l b e m i t t i e f e m O f f s e t b zw . s t e i g e n d - f a l l e n d e F o - B e w e g u n g a u f der H a u p t -
a k z e n t s i l b e m i t h o h e m O f f s e t ) s i n d s e l t e n e r u n d z u m i n d e s t i n d i e s e m S i n n m a r -
k i e r t e r a l s d i e d o p p e l t e K e n n z e i c h n u n g ( F o - A n s t i e g a u f d e r H a u p t a k z e n t s i l b e m i t 
h o h e m O f f s e t ) ; v g l . d i e U n t e r s c h e i d u n g v o n K e r n - u n d R a n d t y p e n b e i F ragesä t -
z e n m i t n i c h t - f i n a l e r P o s i t i o n des H a u p t a k z e n t s i n B a t l i n e r ( 1989a ) . E s h a n d e l t 
s i c h n i c h t um d r e i g l e i c h w e r t i g e Mögl ichkeiten, s o n d e r n um e i n e t y p i s c h e , h ä u -
f ige u n d z w e i s e l t e n e r e . E s e x i s t i e r t d e m n a c h b e r e i t s a u f d i e s e r S t u f e e ine 
'P ro to typ iz i tä tsska la ' ( ' P rä ferenzska la ' ) , d i e i n e i n e a n g e m e s s e n e B e s c h r e i b u n g 
e i n g e h e n muß. 
E i n e p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u r i e r u n g i s t a u f a l l e n B e s c h r e i b u n g s e b e n e n z u f i n -
d e n . S i e s e t z t b e r e i t s im S a t z m o d u s s y s t e m s e l b s t a n : B e s t i m m t e S t r u k t u r e i g e n -
s c h a f t e n d i e s e s S y s t e m s l a s s e n s i c h am b e s t e n erklären, w e n n m a n a u c h h i e r 
' z e n t r a l e ' ( A u s s a g e - , F r a g e - u n d Auf forderungssätze ) u n d ' p e r i p h e r e ' ( E x k l a m a -
t i v - u n d Wunschsätze) S a t z m o d i a n n i m m t . Zunächst s i n d d i e z e n t r a l e n T y p e n 
o f f e n s i c h t l i c h a u c h e h e r K a n d i d a t e n für u n i v e r s e l l e S a t z m o d i ( v g l . z u r T y p o l o g i e 
de r S a t z m o d i S a d o c k / Z w i c k y 1985 ) . B e i d e n z e n t r a l e n T y p e n b e s t e h e n im a l l g e -
m e i n e n w e n i g e r g r a m m a t i s c h e Einschränkungen, z .B . im G e b r a u c h d e r T e m p u s -
u n d M o d u s f o r m e n ode r a u c h i n d e r l e x i k a l i s c h e n Füllung. D i e f o r m a l e A b g r e n z u n g 
de r z e n t r a l e n T y p e n u n t e r e i n a n d e r i s t im a l l g e m e i n e n v i e l k l a r e r a l s die v o n 
d e n R a n d t y p e n : D i e V e r b s t e l l u n g t r e n n t d i e ( t y p i s c h e n ) Aussagesätze v o n d e n 
Entscheidungsfragesätzen; d i e w-Ausdrücke m a r k i e r e n d i e Ergänzungsfragesätze; 
das Z u s a m m e n s p i e l v o n m o r p h o l o g i s c h e r M a r k i e r u n g u n d S u b j e k t l o s i g k e i t k e n n -
z e i c h n e t d i e t y p i s c h e n Auf forderungssätze ; dag eg en s i n d z .B . d i e Exklamat ivsätze 
n u r d u r c h r e l a t i v m a r k i e r u n g s s c h w a c h e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g s m i t t e l v o n 
A u s s a g e - , E n t s c h e i d u n g s - u n d ^ -F ragesä t z en u n t e r s c h i e d e n . D i e z e n t r a l e n F o r -
men w e r d e n schl ießl ich w e i t a u s häuf iger g e b r a u c h t . So s i n d s i e a u c h im a l l g e -
m e i n e n ' i l l o k u t i v n e u t r a l e r ' a l s d i e m a r k i e r t e n S a t z m o d i . 
D ie p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u r i e r u n g f i n d e t s i c h a u c h a u f a l l e n t i e f e r l i e g e n d e n 
M a r k i e r u n g s e b e n e n ( v g l . d a z u O p p e n r i e d e r 1988b , 187 f f . ) , i n s b e s o n d e r e den 
E b e n e n d e r i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s k e n n z e i c h n u n g : 
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1 Zunächst s p i e l t d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g im G e s a m t z u s a m m e n h a n g 
der f o r m a l e n M a r k i e r u n g s m i t t e l e i n e z e n t r a l e r e ode r p e r i p h e r e r e R o l l e : 
Be i d e n Exklamat ivsätzen i s t s i e z e n t r a l , b e i d e n Imperat ivsätzen de r 
2 .Ps . dagegen verhältnismäßig u n w i c h t i g . 
2 Wie oben erwähnt, können v e r s c h i e d e n e F o r m e n b e i d e r F r a g e i n t o n a t i o n 
n a c h t y p i s c h u n d m a r k i e r t g e o r d n e t w e r d e n . 
3 I n n e r h a l b des K o m p l e x e s de r i n t o n a t o r i s c h e n K e n n z e i c h n u n g s m i t t e l , z .B . 
b e i e i n e r s p e z i f i s c h e n F o r m de r ' F r a g e i n t o n a t i o n ' i s t d i e Fo/Tonhöhe 
z w e i f e l l o s w i c h t i g e r a l s d i e D a u e r s t r u k t u r u n d d i e Intensi tät/Lautstärke. 
4 Schließlich g i b t es a u c h b e i d e n v e r s c h i e d e n e n r e l e v a n t e n E i n z e l m e r k -
m a l e n , z .B . de r Fo/Tonhöhe am Äußerungsende t y p i s c h e u n d m a r k i e r t e r e 
Ausprägungen. 
K e n n z e i c h n e n d für u n s e r ' I n t o n a t i o n s m o d e l l ' i s t a l s o , daß w i r n i c h t m i t d e n 
k l a s s i s c h e n homogenen u n d k l a r v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t e n K a t e g o r i e n a r b e i t e n , 
s o n d e r n m i t p r o t o t y p i s c h s t r u k t u r i e r t e n : E i n K e r n b e r e i c h m i t t y p i s c h e n Fäl len 
g e h t i b e r i n e ine P e r i p h e r i e , i n de r es a u c h z u Überlappungen m i t a n d e r e n 
g enauso s t r u k t u r i e r t e n K a t e g o r i e n kommen k a n n . 
6. M o d e l l v o r s t e l l u n g u n d e m p i r i s c h e G r u n d l a g e 
Wir h a b e n im v o r i g e n A b s c h n i t t u n s e r ' I n t o n a t i o n s m o d e l l ' s k i z z i e r t ; d i e s e s 
M o d e l l i s t n i c h t a l s a u s f o r m u l i e r t e s , a l g o r i t h m i s i e r t e s M o d e l l z u v e r s t e h e n , s o n -
d e r n eher a l s M o d e l l v o r s t e l l u n g , i n n e r h a l b d e r e r w i r v e r s u c h e n , e i n e b r e i t e 
e m p i r i s c h e D a t e n g r u n d l a g e z u s c h a f f e n . U n s e r e Beschreibungsgrößen s i n d d a b e i 
n a c h Möglichkeit so gewählt , daß s i e n i c h t n u r i n n e r h a l b e i n e s g a n z b e s t i m m t e n 
M o d e l l s B e s t a n d h a b e n , s o n d e r n a u c h i n a n d e r e M o d e l l e überführt w e r d e n k ö n -
n e n ; s i e s i n d n i c h t t h e o r i e n a h , s o n d e r n d a t e n n a h ode r z u m i n d e s t i n k o n k r e t e 
Werte 'rücküberführbar' . D i e Grundzüge d i e s e s V o r g e h e n s w u r d e n oben er läuter t ; 
w i r möchten a n d i e s e r S t e l l e k e i n e w e i t e r e n m e t h o d i s c h e n Überlegungen 
anschließen, d a ge rade für d i e E m p i r i e g i l t : " E s g i b t n i c h t s G u t e s , es s e i d e n n , 
man t u t e s . " In d i e s em S i n n e v e r w e i s e n w i r a u f d e n f o l g e n d e n L i teraturüberbl ick 
im a l l g e m e i n e n u n d a u f d i e w e i t e r e n Bei träge i n d i e s e m B a n d im b e s o n d e r e n . 
7. L i teraturüberbl ick 
D i e s e r L i teraturüberbl ick v e r z e i c h n e t a l l e im R a h m e n des P r o j e k t s ode r im 
Z u s a m m e n h a n g m i t i h m e r s t e l l t e n A r b e i t e n , d i e s c h o n ve rö f f en t l i ch t s i n d ode r i n 
a b s e h b a r e r Z e i t ve rö f f en t l i ch t w e r d e n ; unverö f f ent l i ch te M a g i s t e r a r b e i t e n s i n d 
n i c h t aufge führt . D ie A r b e i t e n w e r d e n d a b e i t h e m a t i s c h d en G e b i e t e n ' L i n g u i s t i k ' 
oder ' P h o n e t i k ' z u g e o r d n e t ; m e i s t w u r d e n a b e r i n d e n u n t e r ' L i n g u i s t i k ' v e r -
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z e i c h n e t e n A r b e i t e n a u c h p h o n e t i s c h e A s p e k t e b e h a n d e l t u n d u m g e k e h r t . 
G e s a m t d a r s t e l l u n g e n des P r o j e k t s f i n d e n s i c h u n t e r ' L i n g u i s t i k ' ; A r b e i t e n , d i e 
V o r s t u f e n späterer A r b e i t e n d a r s t e l l e n , s i n d a l s s o l c h e g e k e n n z e i c h n e t . 
7.1 S a m m e l b a n d 
A l t m a n n , H. (Hg.) ( 1988b ) : I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g e n . Tübingen. 
- S a m m e l b a n d m i t Aufsätzen z u r I n t o n a t i o n v o r a l l e m des D e u t s c h e n . Im 
e i n z e l n e n s i n d Beiträge e n t h a l t e n z u r M e t h o d i k d e r I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g 
( E r s t e l l u n g u n d A u s w e r t u n g g e e i g n e t e r K o r p o r a ; a p p a r a t i v e u n d a u d i t i v e 
A n a l y s e v o n I n t o n a t i o n ; P l a n u n g , Durchführung u n d s t a t i s t i s c h e A u s w e r t u n g 
p h o n e t i s c h e r u n d l i n g u i s t i s c h e r E x p e r i m e n t e ; M e t h o d e n k r i t i k ) , z u r a k u s t i -
s c h e n u n d p e r z e p t i v e n P h o n e t i k , z u r P h o n o l o g i e ( A r t u n d fo rma les 
B e s c h r e i b u n g s i n v e n t a r v o n A k z e n t e n u n d T o n m u s t e r n ) , z u r S y n t a x ( P r i n z i -
p i e n de r F o k u s s i e r u n g ; F o k u s - H i n t e r g r u n d - G l i e d e r u n g ; i n t o n a t o r i s c h e M a r -
k i e r u n g im S a t z m o d u s s y s t e m u n d b e i d e n e i n z e l n e n S a t z m o d i ) s o w i e z u r 
P r a g m a t i k . 
7.2 L i n g u i s t i k 
A l t m a n n , H . ( 1984 ) : L i n g u i s t i s c h e A s p e k t e de r I n t o n a t i o n am B e i s p i e l S a t z m o d u s . 
In : F o r s c h u n g s b e r i c h t e des I n s t i t u t s für P h o n e t i k u n d S p r a c h l i c h e K o m m u n i -
k a t i o n de r Univers i tä t München (F IPKM) 19. S. 1 3 2 - 1 5 2 . 
- Klärung des S a t z m o d u s b e g r i f f s ; B e s c h r e i b u n g de r F o r m t y p e n im S a t z m o -
d u s s y s t e m ( A u s s a g e s a t z , E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z usw. ) a n h a n d i h r e r g r a m m a -
t i s c h e n M e r k m a l e ( k a t e g o r i a l e Füllung, V e r b m o r p h o l o g i e , V e r b s t e l l u n g , I n t o -
n a t i o n e tc . ) ; h y p o t h e t i s c h e A n s e t z u n g v o n z w e i T o n m u s t e r n u n d m e h r e r e n 
A k z e n t a r t e n ; E n t w i c k l u n g des K o n z e p t s d e r i n t o n a t o r i s c h e n M i n i m a l p a a r e , 
a l s o v o n Satzmodus-Ausdrücken, d i e n u r d u r c h i h r e i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n -
s c h a f t e n m e h r e r e n S a t z m o d i / F o r m t y p e n z u g e w i e s e n w e r d e n können. 
A l t m a n n , H. ( 1987 ) : Z u r P r o b l e m a t i k d e r K o n s t i t u t i o n v o n S a t z m o d i a l s F o r m t y -
p e n . In : M e i b a u e r , J . (Hg.) ( 1987 ) : S a t z m o d u s z w i s c h e n G r a m m a t i k u n d P r a g -
m a t i k . Tübingen. S . 2 2 - 5 6 . 
- Gegenüber A l t m a n n (1984 ) a u s g e w e i t e t e u n d v e r b e s s e r t e F a s s u n g ; ausführliche 
D a r s t e l l u n g des S a t z m o d u s s y s t e m s ; B e s c h r e i b u n g d e r i n t o n a t o r i s c h e n 
M e r k m a l e v o n V e r b - E r s t - u n d Ve rb -Zwe i t -Sä t z en a n h a n d d e r E r g e b n i s s e aus 
dem D F G - P r o j e k t n a c h dem K o n z e p t d e r i n t o n a t o r i s c h e n P r o t o t y p e n . 
A l t m a n n , H. ( 1988a ) : S a t z m o d u s u n d I n t o n a t i o n . In : M o d u s u n d Modularität. 
A k t e n des Round-Tab le -Gesprächs ILK B e r l i n 87 . ZISW R e i h e A , A r b e i t s b e -
r i c h t e . 
- B e r u h t a u f de r D a r s t e l l u n g d e r F o r m t y p e n i n A l t m a n n ( 1987 ) . L i s t e d e r bei 
de r i n t o n a t o r i s c h e n B e s c h r e i b u n g berücksicht igten P a r a m e t e r ; E i g e n s c h a f t e n 
de r A k z e n t s i l b e n ; a k u s t i s c h e u n d p e r z e p t i v e E i g e n s c h a f t e n d e r v e r s c h i e d e n e n 
A k z e n t a r t e n ; Tonhöhenver lauf ; D i s k u s s i o n de r Var iab i l i t ä t i n t o n a t o r i s c h e r 
M e r k m a l e u n d t h e o r e t i s c h e Schlußfolgerungen. 
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A l t r ruann H. (1989 ) : A r t i k e l ' S a t z m o d u s ' . I n : J a c o b s , J . e t a l . (Hgg.): H a n d b u c h 
(Ser Syntax . B e r l i n . ( E r s c h e i n t v o r a u s s i c h t l i c h 1990) 
D ' e t a l l i e r t e D a r s t e l l u n g de r F o r m t y p e n i m S a t z m o d u s s y s t e m n a c h i h r e n 
s y n t i k t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n , i n s b e s o n d e r e d e r für i h r e K e n n z e i c h n u n g n o t -
wenc i g en g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e ; p u n k t u e l l e r V e r g l e i c h m i t d e n s y n t a k t i -
s c h e ! E i g e n s c h a f t e n de r S a t z m o d i i n a n d e r e n S p r a c h e n . 
A l t m a n n H . / B a t l i n e r , A . /Oppen r i ede r ,W . ( 1989 ) : D a s P r o j e k t ' M o d u s - F o k u s - I n t o -
rtat i>n\ A u s g a n g s p u n k t , K o n z e p t i o n u n d R e s u l t a t e i m überbl ick. ( In d i e s e m 
Banc ) . 
- D a r g e s t e l l t w e r d e n A u s g a n g s p u n k t u n d K o n z e p t i o n des P r o j e k t s , d i e E r s t e l l u n g 
u n d V e r a r b e i t u n g de r P r o d u k t i o n s k o r p o r a sow i e das V o r g e h e n b e i d en 
Perz«pt ionsexper imenten; e i n e M o d e l l v o r s t e l l u n g z u i n t o n a t o r i s c h e n P r o -
t o t y p e n w i r d e n t w i c k e l t ; d i e im R a h m e n des P r o j e k t s bzw. im Z u s a m m e n h a n g 
m i t i hm e r s t e l l t e n A r b e i t e n w e r d e n aufgeführt u n d k u r z c h a r a k t e r i s i e r t . 
Darüberhinaus enthäl t de r A r t i k e l e i n e n s e l b s t r e f e r e n t i e l l e n B e z u g . 
B a t l i n e r , A . / O p p e n r i e d e r , W. (1989 ) : K o r p o r a u n d A u s w e r t u n g . (In d i e s e m Band ) 
- D i e P r o d u k t i o n s k o r p o r a des P r o j e k t s w e r d e n im e i n z e l n e n v o r g e s t e l l t u n d 
k o m n e n t i e r t ; b e i a l l e n K o r p o r a s i n d Tes t sä t ze u n d K o n t e x t e d o k u m e n t i e r t , 
b e i zwe i K o r p o r a zusätz l ich s c h e m a t i s i e r t e Fo -Ve r l äu f e a l l e r Äußerungen 
sowie d i e w i c h t i g s t e n s t a t i s t i s c h e n K e n n w e r t e . 
L u u k k o - V i n c h e n z o , L. ( 1987 ) : Entscheidungsfragesätze im F i n n i s c h e n . M i t e i n e m 
E x k u r s i n s D e u t s c h e . In : M e i b a u e r , J . (Hg.) ( 1987 ) : S a t z m o d u s z w i s c h e n 
G r a m m a t i k u n d P r a g m a t i k . Tübingen. S. 1 2 5 - 1 4 0 . 
- Der B e i t r a g u n t e r s u c h t d i e f i n n i s c h e n Entscheidungsfragesätze u n t e r f o r m a l e n 
A s p e k t e n i n A n l e h n u n g a n d i e S a t z m o d u s k o n z e p t i o n v o n A l t m a n n . B e h a n d e l t 
w e r d e n d i e F r a g e p a r t i k e l -kot f r a g e t y p i s c h e M o d a l p a r t i k e l n , 
v e r b m o r p h o l o g i s c h e W o r t s t e l l u n g u n d d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m (d i ese a n h a n d 
e i n e s K o r p u s natür l ichsprachl icher f i n n i s c h e r Äußerungen) ; d i e f o r m a l e n 
M e r k m a l e de r f i n n i s c h e n Entscheidungsfragesätze w e r d e n k u r z m i t d e n e n de r 
d e u t s c h e n v e r g l i c h e n . 
L u u k k o - V i n c h e n z o , L. ( 1 9 8 8 a ) : Z u r I n t o n a t i o n f i n n i s c h e r Fragesätze . I n : A l t m a n n , 
H . (Hg.) ( 1988b ) . S . 1 3 5 - 1 5 2 . 
- U n t e r s u c h t w e r d e n d i e i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n v o n f i n n i s c h e n m/k-
Fragesätzen (d ie d e n d e u t s c h e n ^ -F ragesä t z en e n t s p r e c h e n ) u n d S a t z -
f ragesätzen. D a t e n g r u n d l a g e i s t e i n u m f a n g r e i c h e s K o r p u s i n t o n a t o r i s c h e r 
M i n i m a l p a a r e . A l s z e n t r a l e a k u s t i s c h e P a r a m e t e r e r w e i s e n s i c h d i e eng m i t -
e i n a n d e r k o r r e l i e r t e n Größen Fo u n d D a u e r . 
L u u k k o - V i n c h e n z o , L . ( 1988b ) : F o r m e n v o n F r a g e n u n d F u n k t i o n e n v o n F r a g e -
sä tzen . E i n e d e u t s c h - f i n n i s c h e k o n t r a s t i v e S t u d i e u n t e r b e s o n d e r e r Berück-
s i c h t i g u n g de r I n t o n a t i o n . Tübingen. 
- Die S t u d i e u n t e r s u c h t a u f e i n e r b r e i t e n D a t e n g r u n d l a g e e i n e n z e n t r a l e n 
B e r e i c h des d e u t s c h e n u n d des f i n n i s c h e n S a t z m o d u s s y s t e m s , d e n d e r F r a -
gen/Fragesätze ; s i e b a s i e r t a u f dem S a t z m o d u s s y s t e m v o n A l t m a n n . Der 
S c h w e r p u n k t l i e g t i n d e r ( k o n t r a s t i v e n ) H e r a u s a r b e i t u n g d e r f o r m a l e n M e r k -
ma l e der v e r s c h i e d e n e n F r a g e s a t z t y p e n ; d a b e i w e r d e n d i e i n t o n a t o r i s c h e n 
Merk ima le b e s o n d e r s ausführl ich b e h a n d e l t . G r u n d l a g e dafür s i n d d e t a i l l i e r t e 
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A n a l y s e n de r d e u t s c h e n K o r p o r a des P r o j e k t s s o w i e e i n e s u m f a n g r e i c h e n 
f i n n i s c h e n K o r p u s i n t o n a t o r i s c h e r S a t z m o d u s - M i n i m a l p a a r e . 
O p p e n r i e d e r , W. ( 1987 ) : Aussagesätze im D e u t s c h e n . In : M e i b a u e r , J . (Hg.) ( 1987 ) : 
S a t z m o d u s z w i s c h e n G r a m m a t i k u n d P r a g m a t i k . Tübingen. S. 1 6 1 - 1 9 0 . 
U n t e r s u c h t w e r d e n d i e f u n k t i o n a l e n u n d i n s b e s o n d e r e d i e f o r m a l e n 
E i g e n s c h a f t e n v o n Aussagesätzen im R a h m e n des S a t z m o d u s s y s t e m s v o n A l t -
m a n n . Der F o r m t y p ' A u s s a g e s a t z ' w i r d im w e s e n t l i c h e n n e g a t i v d u r c h d i e 
A b g r e n z u n g gegenüber a n d e r e n S a t z m o d i a u f d e n v e r s c h i e d e n e n M e r k -
m a l s e b e n e n ( k a t e g o r i a l e Füllung; t o p o l o g i s c h e , m o r p h o l o g i s c h e u n d i n t o n a t o -
r i s c h e M e r k m a l e ) g e k e n n z e i c h n e t . A u f ProbJemfäJle b e i d i e s e r A b g r e n z u n g 
w i r d ausführlich e i n g e g a n g e n . 
O p p e n r i e d e r , W. ( 1988a ) : I n t o n a t i o n u n d I d e n t i f i k a t i o n . K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s z u r 
k o n t e x t f r e i e n I d e n t i f i k a t i o n v o n S a t z m o d i . In : A l t m a n n , H. (Hg.) ( 1988b ) : 
S . 1 5 3 - 1 6 7 . 
- D a r g e s t e l l t w i r d e i n Hörtest ( ' K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t ' ) , d e r a n a l l e n K o r p o r a des 
P r o j e k t s durchgeführt w u r d e . M i t d i e s e m T e s t s o l l t e u n t e r s u c h t w e r d e n , 
i n w i e w e i t i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e e i n e e i n w a n d f r e i e I d e n t i f i k a t i o n des 
S a t z m o d u s d u r c h d i e Hörer a u c h d a n n ermöglichen, w e n n d i e Äußerungen i n 
i h r e r n i c h t - i n t o n a t o r i s c h e n S t r u k t u r s a t z m o d u s a m b i g s i n d . I n s b e s o n d e r e a u f 
d i e p r o b l e m a t i s c h e n E x k l a m a t i v s t r u k t u r e n w i r d ausführl ich e i n g e g a n g e n . 
O p p e n r i e d e r , W. ( 1988b ) : I n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g v o n S a t z m o d i . In : A l t -
m a n n , H. (Hg.) ( 1988b ) . S . 1 6 9 - 2 0 5 . 
- E i n T e i l k o r p u s m i t V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S t r u k t u r e n a u s dem P r o j e k t 
b i l d e t d i e D a t e n g r u n d l a g e für d i e A u f s t e l l u n g s a t z m o d u s t y p i s c h e r 
i n t o n a t o r i s c h e r P r o t o t y p e n . Das P r o t o t y p e n k o n z e p t im B e r e i c h d e r I n t o n a t i o n 
u n d des S a t z m o d u s s y s t e m s g e n e r e l l w i r d ausführl ich e r läuter t u n d begründet. 
Den H i n t e r g r u n d dafür b i l d e t e i n e k r i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t a n d e r e n 
M e t h o d e n de r I n t o n a t i o n s b e s c h r e i b u n g , i n s b e s o n d e r e m i t dem T o n - S e q u e n z -
A n s a t z . 
O p p e n r i e d e r , W. ( 1989a ) : Selbständige V e r b - L e t z t - S ä t z e : Ihr P l a t z im S a t z m o -
d u s s y s t e m u n d i h r e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g . ( In d i e s e m B a n d ) 
- Den e r s t e n T e i l b i l d e t e i n e ausführl iche D a r s t e l l u n g d e r se lbstständigen 
V e r b - L e t z t - S ä t z e im R a h m e n des S a t z m o d u s s y s t e m s v o n A l t m a n n . E i n e m 
V e r s u c h d e r A b g r e n z u n g de r v e r s c h i e d e n e n T y p e n n i c h t - e i n g e b e t t e t e r V e r b -
L e t z t - S t r u k t u r e n u n d d e r g e n e r e l l e n C h a r a k t e r i s i e r u n g se lbsts tändiger V e r b -
L e t z t -Sä t z e f o l g t d i e f o r m a l e u n d f u n k t i o n a l e B e s c h r e i b u n g d e r e i n z e l n e n 
T y p e n se lbstständiger V e r b - L e t z t - S ä t z e . Im z w e i t e n T e i l w i r d a n h a n d e ines 
K o r p u s a u s dem P r o j e k t d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m de r v e r s c h i e d e n e n T y p e n 
v o n V e r b - L e t z t - S ä t z e n im R a h m e n des P r o t o t y p e n k o n z e p t s v o r g e s t e l l t . 
O p p e n r i e d e r , W. (1989b ) : D e k l i n a t i o n u n d S a t z m o d u s . (In d i e s e m B a n d ) 
- G r u n d l a g e b i l d e t e i n K o r p u s a u s dem P r o j e k t ( " F o k u s - K o r p u s ' ) , das längere 
Äußerungen e n t h i e l t , d i e im S a t z m o d u s u n d i n de r F o k u s s i e r u n g s s t r u k t u r 
s y s t e m a t i s c h v a r i i e r t w u r d e n . Es w i r d u n t e r s u c h t , ob s i c h S a t z m o d i d u r c h 
g l o b a l e C h a r a k t e r i s t i k a des F o - V e r l a u f s v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n l a s s e n . 
Zu d i e s em Zweck w e r d e n d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t e i g u n g e n v e r s c h i e d e n e r 
T y p e n v o n ' D e k l i n a t i o n s l i n i e n ' ( L i n i e n d u r c h p r o m i n e n t e F o - W e r t e wie M i n i m a 
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oder M a x i m a ) m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n . ( S a t z - ) Fragesätze l a s s e n s i c h a u f 
d i e s e Weise d e u t l i c h v o n A u s s a g e - u n d Imperat ivsätzen a b g r e n z e n . 
O p p e n r i e d e r , W. (1989c ) : F o k u s , F o k u s p r o j e k t i o n u n d i h r e i n t o n a t o r i s c h e K e n n -
z e i c h n u n g . (In d i e s em Band ) 
- E s w i r d u n t e r s u c h t , i n w e l c h e r Weise d i e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g v o n 
S a t z m o d i b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n F o k u s s i e r u n g s s t r u k t u r e n v a r i i e r t . B e s o n d e r s 
i n t e r e s s i e r t , ob s i c h F o k u s p r o j e k t i o n u n d enge F o k u s s i e r u n g i n de r 
i n t o n a t o r i s c h e n R e a l i s i e r u n g k o n s i s t e n t u n t e r s c h e i d e n l a s s e n . D a t e n g r u n d l a g e 
i s t e i n K o r p u s natürl ichsprachl icher Äußerungen a u s dem P r o j e k t ( ' F o k u s -
K o r p u s ' ) m i t i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s - u n d F o k u s m i n i m a l p a a r e n . 
O p p e n r i e d e r , W. (1989d ) : S t r u k t u r u n d V e r w e n d u n g v o n ' i r r e a l e n V e r g l e i c h s -
sätzen ' . (In V o r b e r e i t u n g ) 
- U n t e r s u c h t w e r d e n d i e ' i r r e a l e n Verg le i chssätze ' u n t e r d e n G e s i c h t s p u n k t e n 
i h r e r B i n n e n s t r u k t u r u n d i h r e r se lbstständigen ode r unselbstständigen 
V e r w e n d u n g . D a b e i w i r d z u m e i n e n a u f d i e v e r s c h i e d e n e n T y p e n v o n 
Einleitungsausdrücken im Z u s a m m e n h a n g m i t V e r b s t e l l u n g u n d - m o d u s , z u m 
a n d e r e n a u f d i e S t e l l u n g d e r se lbstständigen i r r e a l e n Verg le ichssätze im 
S a t z m o d u s s y s t e m v o n A l t m a n n e i n g e g a n g e n . 
S c h o l z , U. (1987 ) : Wunschsätze im D e u t s c h e n - f o r m a l e u n d f u n k t i o n a l e 
B e s c h r e i b u n g . In : M e i b a u e r , J . (Hg.) ( 1987 ) : S a t z m o d u s z w i s c h e n G r a m m a t i k 
u n d P r a g m a t i k . Tübingen. S . 2 3 4 - 2 5 9 . 
- G e g e n s t a n d de r A r b e i t i s t d i e f o r m a l e u n d f u n k t i o n a l e B e s c h r e i b u n g des V e r b -
E r s t - W u n s c h s a t z e s i m R a h m e n des S a t z m o d u s s y s t e m s v o n A l t m a n n . Im e r s t e n 
T e i l w e r d e n d ie für d e n S a t z t y p k o n s t i t u t i v e V e r b m o r p h o l o g i e ( K o n j u n k t i v 
II), d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m s o w i e d i e t y p i s c h e n M o d a l - u n d I n t e r -
j e k t i o n s p a r t i k e l n b e h a n d e l t . De r z w e i t e T e i l b r i n g t e i n e f u n k t i o n a l e C h a r a k -
t e r i s i e r u n g de r Wunschsätze, d i e i n s b e s o n d e r e d i e A b g r e n z u n g s p r o b l e m a t i k 
gegenüber d e n Imperat ivsätzen berücksicht igt . 
S c h o l z , U . (1989 ) : Wunschsätze im D e u t s c h e n - f o rma l e u n d f u n k t i o n a l e 
B e s c h r e i b u n g . S a t z t y p e n m i t V e r b e r s t - u n d V e r b l e t z t s t e l l u n g . Ms. 
- V e r b - E r s t - u n d Ve rb -Le t z t -Wunschsä t z e w e r d e n im Rahmen des S a t z -
m o d u s s y s t e m s v o n A l t m a n n u n t e r s u c h t . In de r f o r m a l e n B e s c h r e i b u n g w e r d e n 
n i c h t n u r d ie k a t e g o r i a l e n , m o r p h o l o g i s c h e n , t o p o l o g i s c h e n u n d i n t o n a t o r i -
s c h e n ( au f der G r u n d l a g e des 1. K o r p u s a u s dem P ro j ek t ) E i g e n s c h a f t e n v o n 
Wunschsätzen b e h a n d e l t , s o n d e r n es w i r d a u c h a u f d i e T y p o l o g i e de r 
wunschsatzähnl ichen S t r u k t u r e n e i n g e g a n g e n . 
W i n k l e r , E . (1989 ) : Der S a t z m o d u s " I m p e r a t i v s a t z " im D e u t s c h e n und F i n n i s c h e n . 
Tübingen. 
- Im R a h m e n des S a t z m o d u s k o n z e p t s v o n A l t m a n n w e r d e n d e u t s c h e V e r b - E r s t -
u n d Ve rb -Zwe i t - Impe ra t i v sä t z e sow i e f i n n i s c h e Imperat ivsätze i n i h r e n 
f o r m a l e n u n d f u n k t i o n a l e n E i g e n s c h a f t e n ( k o n t r a s t i v ) b e s c h r i e b e n . Im f o r m a -
l e n T e i l w i r d j e w e i l s e i n g e g a n g e n a u f d i e V e r b m o r p h o l o g i e , d i e zulässigen 
Subjektsausdrücke, d i e V e r b s t e l l u n g , d i e M e r k m a l e d e r k a t e g o r i a l e n Füllung 
( i n s b e s o n d e r e M o d a l p a r t i k e l n ) , d i e S e q u e n z i e r u n g s e i g e n s c h a f t e n u n d d ie 
i n t o n a t o r i s c h e F o r m . Den Abschluß b i l d e t e i n e ausführl iche F u n k t i o n s -
b e s c h r e i b u n g des I m p e r a t i v - S a t z m o d u s . 
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7.3 P h o n e t i k 
B a t l i n e r , A . ( 1987 ) : De r E i n s a t z d e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e z u r Prädiktion des 
S a t z m o d u s . In : T i l l m a n n , H.G./Willée G. (Hgg.) ( 1987 ) : A n a l y s e u n d S y n t h e s e 
g e s p r o c h e n e r S p r a c h e . H i l d e s h e i m e t c . S. 1 2 5 - 1 3 2 . 
- Größtentei ls V o r f a s s u n g v o n B a t l i n e r ( 1988a ) . 
B a t l i n e r , A . ( 1988a ) : P r o d u k t i o n u n d Prädikt ion. D i e R o l l e i n t o n a t o r i s c h e r u n d 
a n d e r e r M e r k m a l e b e i d e r B e s t i m m u n g des S a t z m o d u s . I n : A l t m a n n , H. (Hg.) 
( 1988b ) . S . 2 0 7 - 2 2 1 . 
- E i n s a t z e i n e s s t a t i s t i s c h e n K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n z u r B e s t i m m u n g des 
S a t z m o d u s a n h a n d w e n i g e r F o - W e r t e (Werte am A n f a n g u n d am E n d e d e r 
Äußerung s o w i e m a x i m a l e r u n d m i n i m a l e r Wer t ) . D i e K l a s s i f i k a t i o n w i r d v e r -
b e s s e r t d u r c h (i ) e i n e U m w a n d l u n g ( T r a n s f o r m a t i o n ) d e r F o - W e r t e i n H a l b -
t o n w e r t e r e l a t i v z u s p r e c h e r s p e z i f i s c h e n ode r äußerungsspezi f ischen W e r t e n , 
( i i ) e i n e Beschränkung de r K l a s s i f i k a t i o n a u f d i e ' P r o t o t y p e n ' , v g l . o b e n 4.1 
( dami t bes tä t i g t s i c h d i e R e l e v a n z d e r Hörtests, d i e d e r P r o t o t y p e n a u s w a h l 
z u g r u n d e l a g e n ) u n d ( i i i ) e i n e Beschränkung a u f d i e Fä l le m i t h o h e r i n t o -
n a t o r i s c h e r B e l a s t u n g ( d a m i t bes tä t i g t s i c h da s K o n z e p t d e r B e s t i m m u n g v o n 
P r o t o t y p e n a n h a n d i n t o n a t o r i s c h e r M i n i m a l p a a r e ) . 
B a t l i n e r , A . ( 1988b ) : M o d u s u n d F o k u s a l s D i m e n s i o n e n e i n e r N o n m e t r i s c h e n 
M u l t i d i m e n s i o n a l e n S k a l i e r u n g . In : A l t m a n n , H. (Hg.) ( 1 9 8 8 b ) . S . 2 2 3 - 2 4 1 . 
- A u s z u s a m m e n p a s s e n d e n Tes tsä t zen u n d Kontex tsä tzen , d i e j e w e i l s e i n e 
b e s t i m m t e S a t z m o d u s - u n d S a t z f o k u s k o n s t e l l a t i o n i n d i z i e r e n , w u r d e n d u r c h 
d i e K o m b i n a t i o n j e d e s T e s t s a t z e s m i t j ed em K o n t e x t s a t z mehr oder w e n i g e r 
z u s a m m e n p a s s e n d e K o m b i n a t i o n e n g e b i l d e t u n d v o n Hörern b e w e r t e t . E i n 
s t a t i s t i s c h e s V e r f a h r e n s t e l l t d i e E r g e b n i s s e a n s c h a u l i c h im z w e i d i m e n s i o n a -
l e n R a u m d a r : F o k u s i s t b e i F r a g e u n d A u s s a g e r e l e v a n t , be im E x k l a m a t i v 
i r r e l e v a n t . F r a g e v s . N i c h t - F r a g e s i n d d e u t l i c h v o n e i n a n d e r g e s c h i e d e n , 
A u s s a g e u n d E x k l a m a t i v w e n i g e r d e u t l i c h . D i e F r a g e i s t e i n e i n s i c h a b g e -
s t u f t e K a t e g o r i e . 
B a t l i n e r , A . ( 1988c ) : De r E x k l a m a t i v : M e h r a l s A u s s a g e o d e r d o c h n u r mehr ode r 
w e n i g e r A u s s a g e ? E x p e r i m e n t e z u r R o l l e v o n Höhe u n d P o s i t i o n des F o - G i p -
f e l s . In : A l t m a n n , H a n s (Hg.) ( 1988b ) . S . 2 4 3 - 2 7 1 . 
- E x p e r i m e n t e m i t m a n i p u l i e r t e n S t i m u l i z u r U n t e r s c h e i d u n g v o n A u s s a g e s a t z 
u n d E x k l a m a t i v s a t z a n h a n d v o n Höhe u n d P o s i t i o n des F o - G i p f e l s . E r g e b n i s : 
B r e i t e r Übergangsbereich b e i m F o - G i p f e l m i t e i n e r Höhe v o n s i e b e n 
Halbtönen; e x k l a m a t i v t y p i s c h i s t (i) d i e K o m b i n a t i o n v o n hohem G i p f e l m i t 
D e h n u n g , ( i i ) e i n f e h l e n d e r F o k u s a k z e n t , ( i i i ) e i n später F o - G i p f e l . 
B a t l i n e r , A . ( 1988d ) : E i n e F r a g e i s t e i n e F r a g e i s t k e i n e F r a g e . 
P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e z u m F r a g e m o d u s im D e u t s c h e n . I n : M o d u s u n d M o d u -
lar i tä t . A k t e n des Round-Tab le -Gesprächs I L K B e r l i n 87 . ZISW Re ihe A , 
A r b e i t s b e r i c h t e . 
- V o r f a s s u n g v o n B a t l i n e r ( 1 9 8 9 c ) . 
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B a t l i n e r , A . ( 1989a ) : F o k u s , Modus u n d d i e große Z a h l . Z u r i n t o n a t o r i s c h e n I n d i -
z i e r u n g des F o k u s im D e u t s c h e n . (In d i e s e m B a n d ) 
- A n h a n d e i n e s v o n m e h r e r e n S p r e c h e r n p r o d u z i e r t e n , k o n t r o l l i e r t e n K o r p u s w i r d 
d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des S a t z f o k u s im D e u t s c h e n b e i F r a g e n u n d 
N i c h t - F r a g e n u n t e r s u c h t . M i t H i l f e e i n e s s t a t i s t i s c h e n V e r f a h r e n s 
( D i s k r i m i n a n z a n a l y s e ) w e r d e n d i e für d i e M a r k i e r u n g r e l e v a n t e n 
i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r u n d T r a n s f o r m a t i o n e n d e r P a r a m e t e r w e r t e 
b e s t i m m t . D u r c h P r o t o t y p e n b i l d u n g 'über d i e große Z a h l ' ( M i t t e l w e r t b i l d u n g ) 
u n d über Hörerurtei le w e r d e n ' n o r m a l e ' , p r o t o t y p i s c h e Fä l le v o n ' n i c h t - n o r -
m a l e n ' , a b e r d e n n o c h regulären Fäl len a b g e g r e n z t s ow i e d i e sprecherüber-
g r e i f e n d e u n d d ie s p r e c h e r s p e z i f i s c h e R e l e v a n z d e r e i n z e l n e n i n t o n a t o r i s c h e n 
M e r k m a l e u n t e r s u c h t , 
B a t l i n e r , A . ( 1989b ) : F o k u s , D e k l i n a t i o n u n d W e n d e p u n k t . ( In d i e s e m Band ) 
- In P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n w i r d u n t e r s u c h t , (i) ob e i n später F o - G i p f e l 
a k u s t i s c h w e n i g e r p r o m i n e n t s e i n muß a l s e i n früher, um Träger des 
F o k u s a k z e n t s s e i n z u können ( E f f e k t d e r D e k l i n a t i o n ) , u n d ( i i ) ob d ie V e r -
s c h i e b u n g des F o - W e n d e p u n k t s b e i e i n e r f a l l e n d - s t e i g e n d e n F o - K o n t u r m i t 
e i n e r V e r s c h i e b u n g des F o k u s a k z e n t s e i n h e r g e h t . 
B a t l i n e r , A . ( 1989c ) : E i n e F r a g e i s t e i n e F r a g e i s t k e i n e F r a g e . 
P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e zum F r a g e m o d u s im D e u t s c h e n . (In d i e s e m Band ) 
- E x p e r i m e n t e z u r A b g r e n z u n g v o n F r a g e u n d A u s s a g e bzw . F r a g e u n d 
E x k l a m a t i v m i t m a n i p u l i e r t e m M a t e r i a l ; z u g l e i c h Überlegungen z u r F r a g e , 
i n w i e w e i t das e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n u n d d i e i h m z u g r u n d e l i e g e n d e n M o d e l l -
v o r s t e l l u n g e n das E r g e b n i s b e e i n f l u s s e n . E s z e i g t s i c h , daß d i e Wah l des 
D e s i g n s m i t b e s t i m m t , ob m a n K a t e g o r i e n g r e n z e n ode r A b s t u f u n g e n z w i s c h e n 
K a t e g o r i e n erhält . 
B a t l i n e r , A . ( 1989d ) : W i e v i e l Halbtöne b r a u c h t d i e F r a g e ? M e r k m a l e , D i m e n s i o n e n , 
K a t e g o r i e n . (In d i e s e m B a n d ) 
- D e t a i l l i e r t e Weiterführung v o n B a t l i n e r ( 1989c ) : D i e R o l l e u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Ausprägungen e i n e s f a l l e n d - s t e i g e n d e n T o n v e r l a u f s für d i e S a t z -
m o d u s i n d i z i e r u n g b e i V e r b - E r s t - F r a g e s a t z u n d V e r b - E r s t - E x k l a m a t i v s a t z 
w i r d u n t e r s u c h t . In P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m D e s i g n 
w e r d e n K a t e g o r i e n g r e n z e n u n d A b s t u f u n g e n i n n e r h a l b de r K a t e g o r i e n s o w i e 
d e r Z u s a m e n h a n g z w i s c h e n a k u s t i s c h e n u n d p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e n , p e r z e p -
t i v e n D i m e n s i o n e n u n d l i n g u i s t i s c h e n K a t e g o r i e n g e n a u e r b e s t i m m t . 
B a t l i n e r , A . (1989e ) : E i n e i n f a c h e s M o d e l l d e r F r a g e i n t o n a t i o n u n d s e i n e F o l g e n , 
( i n V o r b e r e i t u n g ) 
- M i t e i n e m s t a t i s t i s c h e n K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n , b e i dem der f i n a l e F o - W e r t 
a l s Prädiktorvar iab le d i e n t , u n d d u r c h Hörtests w e r d e n b e i 1999 Äußerungen 
F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n g e t r e n n t . In c a 2 0 % de r Fäl le e n t s c h e i d e n 
e n t w e d e r das s t a t i s t i s c h e V e r f a h r e n ode r d i e Hörer ' f a l s c h ' ; es w i r d u n t e r -
s u c h t , w e l c h e F a k t o r e n ( w e i t e r e i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e , n i c h t - i n t o n a t o r i -
s c h e M e r k m a l e o . a . ) für d i e s e f a l s c h e n E n t s c h e i d u n g e n v e r a n t w o r t l i c h s i n d . 
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B a t l i n e r , A . / O p p e n r i e d e r , W. ( 1988 ) : R i s i n g I n t o n a t i o n : No t P a s s e d A w a y B u t S t i l l 
A l i v e . A R e p l y to R. G e l u y k e n s . In : J o u r n a l o f P r a g m a t i c s 12. S . 3 7 3 - 3 7 9 . 
- K r i t i k d e r A n s i c h t , daß b e i a s s e r t i v e n F r a g e n grundsätz l ich n i c h t d i e 
I n t o n a t i o n , s o n d e r n p r a g m a t i s c h e F a k t o r e n für d i e F r a g e i n t e r p r e t a t i o n a u s -
s c h l a g g e b e n d s i n d ; z u g l e i c h K r i t i k e i n e s E x p e r i m e n t e s , m i t dem d i e s e A n s i c h t 
b e l e g t w e r d e n s o l l . 
B a t l i n e r , A./Nöth, E . ( 1989 ) . T h e p r e d i c t i o n o f f o c u s . P r o c e e d i n g s o f the E u r o -
p e a n C o n f e r e n c e on S p e e c h C o m m u n i c a t i o n a n d T e c h n o l o g y , P a r i s , 2 6 -
28 S e p t e m b e r 1989 . (Im D r u c k ) 
- D a r s t e l l u n g d e r H a u p t e r g e b n i s s e v o n B a t l i n e r ( 1989a ) u n t e r stärkerer 
Berücksichtigung d e r A u t o m a t i s c h e n S p r a c h e r k e n n u n g . 
B a t l i n e r , A./Nöth, E . / L a n g , R . / S t a l l w i t z , G. ( 1989 ) : Z u r K l a s s i f i k a t i o n v o n F r a g e n 
u n d N i c h t - F r a g e n a n h a n d i n t o n a t o r i s c h e r M e r k m a l e . ( E r s c h e i n t i n : T a g u n g s -
b a n d de r 16. G e m e i n s c h a f t s t a g u n g d e r D e u t s c h e n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t für 
A k u s t i k ( D A G A ) , 1 3 . - 1 6 . März 1989 ) . 
- De r B e i t r a g u n t e r s u c h t a n e i n e m großen K o r p u s ( 1999 Fä l l e ) , i n w i e w e i t der 
F o - W e r t am Äußerungsende a l s F r a g e / N i c h t - F r a g e i n d i k a t o r a u s r e i c h t , wie 
d i e s e r Wert a u s s e h e n s o l l ( Rohwe r t i n Hz ode r u m g e r e c h n e t z u B e z u g s -
größen) , u n d ob es s p r e c h e r s p e z i f i s c h e S t r a t e g i e n b e i m E i n s a t z d i e s e s P a r a -
m e t e r s g i b t . 
B a t l i n e r , A . / S c h i e f e r , L. ( 1987 ) : S t i m u l u s C a t e g o r y , R e a c t i o n T i m e , a n d O r d e r 
E f f e c t - A n E x p e r i m e n t on P i t c h D i s c r i m i n a t i o n . In : P r o c e e d i n g s X l t h ICPhS, 
V o l . 5. S . 4 6 - 4 9 . 
- Der sog . O r d n u n g s e f f e k t b e w i r k t , daß i n e i n e m D i s k r i m i n a t i o n s t e s t d i e e i n e 
A n o r d n u n g de r z w e i S t i m u l i b e s s e r d i s k r i m i n i e r t w i r d a l s d i e a n d e r e . Der 
E f f e k t w i r d b e i d e r W a h r n e h m u n g v o n Tonver läu fen u n t e r s u c h t m i t 
s p r a c h l i c h e m u n d n i c h t - s p r a c h l i c h e m M a t e r i a l s o w i e m i t s t e i g e n d e n u n d 
f a l l e n d e n Ver läufen. B e i s t e i g e n d e n Ver läufen e r g i b t s i c h e i n größerer O r d -
n u n g s e f f e k t a l s b e i f a l l e n d e n . N i c h t - s p r a c h l i c h e s M a t e r i a l w i r d b e s s e r d i s -
k r i m i n i e r t a l s s p r a c h l i c h e s , s t e i g e n d e Ver läufe w e r d e n b e s s e r d i s k r i m i n i e r t 
a l s f a l l e n d e . 
Nöth, E . / B a t l i n e r , A . / L a n g , R./ O p p e n r i e d e r , W. ( 1987 ) : A u t o m a t i s c h e F o - A n a -
l y s e u n d S a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r u n g . In : T i l l m a n n , H .G./Wi l l ee G. (Hgg.) 1987) : 
A n a l y s e u n d S y n t h e s e g e s p r o c h e n e r S p r a c h e . H i l d e s h e i m e t c . S . 5 9 - 6 6 . 
- E s w e r d e n A l g o r i t h m e n z u r E x t r a k t i o n d e r Fo v o r g e s t e l l t u n d d ie d a m i t 
e x t r a h i e r t e n Werte e i n g e s e t z t , um m i t H i l f e z w e i e r K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n 
(fuzzy membership function b zw . D i s k r i m i n a n z a n a l y s e ) d e n S a t z m o d u s aus 
dem K o r p u s IV ( ' L e o - K o r p u s 1 , v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) v o r h e r z u s a g e n . 
S c h i e f e r , L . / B a t l i n e r , A . ( 1988 ) : I n t o n a t i o n , O r d u n g s e f f e k t u n d d a s P a r a d i g m a der 
K a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g . In : A l t m a n n , H. (Hg.) ( 1988b ) . S . 2 7 3 - 2 9 1 . 
- E s w e r d e n E x p e r i m e n t e z u r A k z e n t z u w e i s u n g u n d z u r W a h r n e h m u n g v o n 
Tonver läu fen b e s c h r i e b e n , b e i d e n e n e i n ' O r d n u n g s e f f e k t ' , d . h . e i n s i g n i f i -
k a n t e r U n t e r s c h i e d b e i d e r B e w e r t u n g v o n S t i m u l u s a b f o l g e n , v g l . B a t l i -
n e r / S c h i e f e r (1987 ) , z u b e o b a c h t e n i s t . Mögliche Erklärungen für den O r d -
n u n g s e f f e k t s ow i e s e i n e A u s w i r k u n g e n a u f das P a r a d i g m a de r K a t e g o r i a l e n 
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W a h r n e h m u n g w e r d e n d i s k u t i e r t . D i e B r a u c h b a r k e i t des P a r a d i g m a s b e i der 
U n t e r s u c h u n g v o n Intonationsphänomenen w i r d k r i t i s c h b e l e u c h t e t . 
L I T E R A T U R 
Die zitierten Arbeiten der Autoren sind in Teil 7 aufgeführt. 
B e c k m a n , M . E . (1986 ) : S t r e s s a n d N o n - S t r e s s A c c e n t . D o r d r e c h t . 
B e c k m a n , M . E . / P i e r r e h u m b e r t , J . B . ( 1986 ) : I n t o n a t i o n a l S t r u c t u r e i n J a p a n e s e a n d 
E n g l i s h . In : P h o n o l o g y Y e a r b o o k 3. S . 2 5 5 - 3 0 9 . 
Höhle, T . N . ( 1982 ) : E x p l i k a t i o n e n für ' n o r m a l e B e t o n u n g ' u n d ' n o r m a l e W o r t s t e l -
l u n g ' . I n : A b r a h a m , W. (Hg.) ( 1982 ) : S a t z g l i e d e r im D e u t s c h e n . Tübingen. 
S . 7 5 - 1 5 2 . 
J a c o b s , J . ( 1984 ) : F u n k t i o n a l e S a t z p e r s p e k t i v e u n d I l l o k u t i o n s s e m a n t i k . In : 
L i n g u i s t i s c h e B e r i c h t e 9 1 . S . 2 5 - 5 8 . 
J a c o b s , J . ( 1988 ) : F o k u s - H i n t e r g r u n d - G l i e d e r u n g u n d G r a m m a t i k . A l t m a n n , H . 
(Hg.) ( 1988b ) . S . 8 9 - 1 3 4 . 
L a k o f f , G. ( 1987 ) : Women, F i r e , a n d D a n g e r o u s T h i n g s . Wha t C a t e g o r i e s R e v e a l 
a b o u t t h e M i n d . C h i c a g o u n d L o n d o n . 
L i b e r m a n , M . / P i e r r e h u m b e r t , J . B . ( 1984 ) : I n t o n a t i o n a l I n v a r i a n c e U n d e r C h a n g e s 
i n P i t c h Range a n d L e n g t h . In : A r o n o f f , M ./Oehr l e , R.T. (Hgg.) ( 1984 ) : 
L a n g u a g e , S o u n d , S t r u c t u r e . C a m b r i d g e , M a s s . / L o n d o n . S. 1 5 7 - 2 3 3 . 
P i e r r e h u m b e r t , J . B . (1980 ) : T h e P h o n o l o g y a n d P h o n e t i c s o f E n g l i s h I n t o n a t i o n . 
P h i l . D i s s . MIT. 
Repp , B .H . (1984 ) : C a t e g o r i c a l p e r c e p t i o n : I s s u e s , m e t h o d s , f i n d i n g s . In : L a s s , 
N . J . (Hg.): Spe e ch a n d L a n g u a g e . O r l a n d o e t c . S . 2 4 3 - 3 3 5 . 
S a d o c k , J . M . / Z w i c k y , A . M . ( 1985 ) : S p e e c h a c t d i s t i n c t i o n s i n s y n t a x . In : S h o p e n , 
T . (Hg.) (1985 ) : L a n g u a g e T y p o l o g y a n d S y n t a c t i c D e s c r i p t i o n . V o l u m e I: 
C l a u s e S t r u c t u r e . C a m b r i d g e e t c . S . 1 5 5 - 1 9 6 . 
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F O K U S , M O D U S UND D IE GROSSE Z A H L . ZUR I N T O N A T O R I S C H E N INDIZ IERUNG DES 
F O K U S IM D E U T S C H E N . 
A n t o n B a t l i n e r 
1. E i n l e i t u n g 
1.1 überbl ick 
In d i e s e m B e i t r a g w i r d a n h a n d e i n e s v o n m e h r e r e n S p r e c h e r n p r o d u z i e r t e n , 
k o n t r o l l i e r t e n K o r p u s d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des S a t z f o k u s i m D e u t s c h e n 
b e i F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n u n t e r s u c h t . M i t H i l f e e i n e s s t a t i s t i s c h e n K l a s s i f i -
k a t i o n s v e r f a h r e n s ( D i s k r i m i n a n z a n a l y s e ) w e r d e n d i e für d i e M a r k i e r u n g r e l e v a n -
t e n i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r u n d T r a n s f o r m a t i o n e n de r P a r a m e t e r w e r t e b e -
s t i m m t . D u r c h P r o t o t y p e n b i l d u n g 'über d i e große Z a h l ' ( M i t t e l w e r t b i l d u n g ) u n d 
über Hörerurte i le w e r d e n ' n o r m a l e ' , p r o t o t y p i s c h e Fäl le v o n ' n i c h t - n o r m a l e n ' , 
a b e r d e n n o c h regu lären Fä l len a b g e g r e n z t s o w i e d i e sprecherübergre i fende u n d 
d i e s p r e c h e r s p e z i f i s c h e R e l e v a n z d e r e i n z e l n e n i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e u n t e r -
s u c h t . 
1.2 Begr i f fsk lärung, S t a n d de r F o r s c h u n g 
D e r B e g r i f f ' S a t z m o d u s ' w i r d v o n u n s im S i n n e des S a t z m o d u s m o d e l l s v o n 
A l t m a n n (1987 ) g e b r a u c h t . ' F o k u s ' b e z e i c h n e t d e n s e m a n t i s c h ' w i c h t i g s t e n ' T e i l 
d e s S a t z e s , d e r d u r c h d e n F o k u s a k z e n t ( FA ) g e k e n n z e i c h n e t i s t . M i t p h o n e t i -
s c h e n M i t t e l n k a n n d e r F A i n t o n a t o r i s c h d u r c h G r u n d f r e q u e n z (Fo ) , D a u e r u n d 
In t ens i tä t i n d i z i e r t w e r d e n , n i c h t - i n t o n a t o r i s c h d u r c h d a m i t z .T . g e k o p p e l t e 
Phänomene, w i e s p e k t r a l e U n t e r s c h i e d e ode r P a u s e n s e t z u n g ; a u f d i e n i c h t - i n t o -
n a t o r i s c h e n M e r k m a l e w e r d e n w i r n i c h t w e i t e r e i n g e h e n . Im f o l g e n d e n v e r z i c h t e n 
w i r n o r m a l e r w e i s e a u f e i n e e x p l i z i t e T r e n n u n g d e r p h y s i k a l i s c h e n Größen v o n 
i h r e n p e r z e p t i v e n K o r r e l a t e n (Fo v s . Tonhöhe, In tens i tä t v s . Lautstärke , e t c . ) . 
In d i e s e r A r b e i t s o l l e n k e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e n A k z e n t a r t e n g e k e n n z e i c h n e t 
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w e r d e n , w i e N o r m a l a k z e n t , K o n t r a s t a k z e n t , e m p h a t i s c h e r A k z e n t o . a . Im n o r m a -
l e n ( n i c h t - k o n t r a s t i v e n ) F a l l k a n n de r F A n u r a u f e i n e r ' b e t o n b a r e n ' S i l b e r e -
a l i s i e r t w e r d e n , a u f de r e i n W o r t a k z e n t l i e g t . W o r t a k z e n t u n d F A können m i t 
d e n g l e i c h e n i n t o n a t o r i s c h e n M i t t e l n m a r k i e r t w e r d e n ; im e i n z e l n e n i s t natürl ich 
z u u n t e r s u c h e n , w i e d i e s e M i t t e l e i n g e s e t z t w e r d e n ( v g l . d a z u B a n n e r t 1985 u n d 
T h o r s e n 1 9 8 7 ) . 1 
N o r m a l e r w e i s e w i r d a n g e n o m m e n , daß für d i e A k z e n t m a r k i e r u n g Fo am w i c h -
t i g s t e n i s t , D a u e r w e n i g e r w i c h t i g u n d Intens i tä t am u n w i c h t i g s t e n ; v g l . d a z u 
d e n L i teraturüberbl ick i n B e c k m a n (1986 ) , d i e a b e r fürs E n g l i s c h e der Intens i tä t 
größere B e d e u t u n g beimißt. D ie i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des A k z e n t s i s t z .B . 
fürs E n g l i s c h e b e s s e r u n t e r s u c h t a l s fürs D e u t s c h e ; n o c h K l e i n (1980 :32 ) mußte 
f e s t s t e l l e n : " E s s c h e i n t m i r k e i n g u t e s Z e i c h e n für d e n S t a n d der d e u t s c h e n 
P h o n e t i k , daß vö l l i g e U n k l a r h e i t darüber h e r r s c h t , was das s i g n a l p h o n e t i s c h e 
Gegenstück des ' A k z e n t s ' i s t . " S e i t d e m s i n d e i n i g e A r b e i t e n z u r F o r m des A k -
z e n t s im D e u t s c h e n e r s c h i e n e n , v g l . e t w a A d r i a e n s ( 1984 ) , B a n n e r t (1985 ) , s o w i e 
e i n i g e A r b e i t e n i m S a m m e l b a n d v o n A l t m a n n ( 1988 ) . A l l e r d i n g s s i n d d i e 
F r a g e s t e l l u n g e n m e i s t s p e z i e l l , so daß G e n e r a l i s i e r u n g e n n u r v o r s i c h t i g g e zogen 
w e r d e n können. 
1.3 M e t h o d i k 
D i e t r a d i t i o n e l l e I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g zog i n d e n A u g e n des F o r s c h e r s ' r e -
p räsen ta t i v e ' Fä l le n i c h t n u r z u r I l l u s t r a t i o n , s o n d e r n a u c h z u r Begründung v o n 
R e g e l n h e r a n ; z u r K r i t i k a n d i e s e m V o r g e h e n v g l . K l e i n ( 1 9 8 0 , 1982) . D i e s e 
' q u a l i t a t i v e ' V o r g e h e n s w e i s e w u r d e i n d e r n e u e r e n F o r s c h u n g d u r c h e ine ' q u a n -
t i t a t i v e ' abgelöst , b e i d e r a n g e g e b e n w i r d , a u f d e r G r u n d l a g e w e l c h e n M a t e r i a l s 
A u s s a g e n g e m a c h t w e r d e n . P r o b l e m a t i s c h b l e i b t d a b e i n o c h immer de r Schluß vom 
u n t e r s u c h t e n M a t e r i a l a u f d i e G e s a m t h e i t (Schluß v o n d e r S t i c h p r o b e a u f d i e 
P o p u l a t i o n ) , a l s o e t w a a u f ' d i e i n t o n a t o r i s c h e F o k u s m a r k i e r u n g im D e u t s c h e n ' . 
Wir w o l l e n n u n d r e i i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w i c h t i g e P u n k t e au f z e i g e n u n d 
s k i z z i e r e n , w e l c h e S t r a t e g i e w i r j e w e i l s e i n s c h l a g e n w e r d e n . 
Wi r h a b e n i n d i e s e m A b s c h n i t t u n s e r e S p r a c h r e g e l u n g s k i z z i e r t , ohne daß 
d a m i t i m p l i z i e r t s e i n s o l l , daß w i r s i e für ' b e s s e r ' h a l t e n a l s andere R e g e l -
u n g e n , w i e e t w a e i n e Einschränkung des B e g r i f f s ' I n t o n a t i o n ' a u f G r u n d -
f r e q u e n z / T o n v e r l a u f , d i e V e r w e n d u n g v o n ' S a t z a k z e n t ' s t a t t ' F o k u s a k z e n t ' 
o . a . 
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1.3.1 S p r e c h e r a u s w a h l 
S p r e c h e r a u s w a h l u n d d a m i t d e r U m f a n g des M a t e r i a l s s i n d z u a l l e r e r s t e i n 
ökonomisches P r o b l e m ; m a n k a n n n i c h t v e r s u c h e n , a l l e S p r e c h e r des D e u t s c h e n 
(das es a l s E i n h e i t l e t z t l i c h g a r n i c h t g i b t ) z u repräsent ieren, s o n d e r n muß s i c h 
a u f b e s t i m m t e Var ie tä ten beschränken. D i e v o n u n s u n t e r s u c h t e Var i e tä t i s t d i e 
süddeutsch/bairisch ge färbte S t a n d a r d s p r a c h e . A l l e im f o l g e n d e n g e m a c h t e n 
A u s s a g e n b e z i e h e n s i c h a l s o n u r a u f d i e s e Var ie tä t . E s w u r d e n s e c h s S p r e c h e r 
(3 w e i b l i c h e , 3 männliche) gewähl t . D a m i t können s c h o n v o r s i c h t i g e Schlüsse z .B . 
über d i e Repräsenta t i v i tä t d e r P r o d u k t i o n e n e i n z e l n e r S p r e c h e r ge zogen w e r d e n . 2 
Die S p r e c h e r w e r d e n n i c h t n u r i n t e r p r e t a t i v v e r g l i c h e n ( v i a I n s p e k t i o n v o n 
Kurvenver läu fen o . a . ) , s o n d e r n m i t H i l f e e i n e s s t a t i s t i s c h e n V e r f a h r e n s . D a m i t 
l a s s e n s i c h o b j e k t i v e , i n Z a h l e n ausdrückbare A n g a b e n m a c h e n . 
1.3.2 S p r e c h e r i n s t r u k t i o n 
O f t w e r d e n d i e S p r e c h e r a n g e w i e s e n , a u f w e l c h e r S i l b e de r A k z e n t g e s e t z t 
w e r d e n s o l l , w e l c h e E m p h a s e s t u f e v e r w e n d e t w e r d e n s o l l , e t c . A u f d i e s e Weise 
s o l l e n 'Störvar iablen ' a u s g e s c h a l t e t w e r d e n . E i n e s o l c h e I n s t r u k t i o n e n t s p r i c h t 
a l l e r d i n g s n i c h t d e r F o r d e r u n g n a c h größtmöglicher Nähe z u r na tü r -
l i c h s p r a c h l i c h e n K o m m u n i k a t i o n ; m a n b e g i b t s i c h d a b e i a u c h d e r Mögl ichkeit , a u f 
i n t e r e s s a n t e A b w e i c h u n g e n z u stoßen: Wenn m a n z .B . v o r g i b t , daß F r a g e n immer 
m i t s t e i g e n d e m T o n v e r l a u f p r o d u z i e r t w e r d e n s o l l e n , so w i r d m a n n i e h e r a u s -
f i n d e n , w a n n u n d i n w e l c h e m U m f a n g F r a g e n e i n e n f a l l e n d e n T o n v e r l a u f a u f -
w e i s e n . Wi r g a b e n d e s h a l b u n s e r e n S p r e c h e r n k e i n e e x p l i z i t e n I n s t r u k t i o n e n , 
s o n d e r n n u r ' i m p l i z i t e ' , d . h . über e i n e K o n t e x t v o r g a b e g e s t e u e r t e ; i m e i n z e l n e n 
v g l . d a z u O p p e n r i e d e r (1988b ) u n d B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r ( 1989 ) . 
1.3.3 K o n v e r g i e r e n d e , s i c h stützende S t r a t e g i e n 
So wie m a n b e i P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n m i t m a n i p u l i e r t e n u n d d a m i t pe r se 
unnatürl ichen S t i m u l i n i e s i c h e r s e i n k a n n , ob man überhaupt das ' R i c h t i g e ' ode r 
D i e F o r d e r u n g der t h e o r e t i s c h e n S t a t i s t i k n a c h zufä l l i ger u n d r ep räsen ta -
t i v e r A u s w a h l d e r S t i c h p r o b e a u s d e r P o p u l a t i o n w i r d i n der P r a x i s so g u t 
w ie n i e er fül l t . U n s e r B e g r i f f d e r 'Repräsenta t i v i tä t ' i s t d e n n a u c h b e s c h e i -
dene r : B e i e i n e m S p r e c h e r h a t m a n e i n e K a s u i s t i k , b e i z w e i S p r e c h e r n z w e i 
K a s u i s t i k e n . B e i s e c h s S p r e c h e r n könnte m a n s o g a r m i t e i n f a c h e n s t a t i s t i -
s c h e n T e s t s (z .B. C h i - Q u a d r a t ) s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e f e s t s t e l l e n , w e n n 
s i c h e i n S p r e c h e r v o n a l l e n a n d e r e n u n t e r s c h e i d e t . Ob d i e S t i c h p r o b e i n s g e -
samt repräsentat i v i s t , b l e i b t e i n i n h a l t l i c h e s P r o b l e m u n d k a n n n u r d u r c h 
R e p l i k a t i o n d e r E x p e r i m e n t e m i t a n d e r e n u n d größeren S t i c h p r o b e n ge löst 
w e r d e n . 
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d o c h n i c h t n u r e x p e r i m e n t e l l e A r t e f a k t e u n t e r s u c h t , so k a n n m a n be i P r o d u k -
t i o n s d a t e n n i c h t s i c h e r s e i n , ob im E i n z e l f a l l ' r i c h t i g ' p r o d u z i e r t wurde , u n d 
w e l c h e s p e r z e p t i v e K o r r e l a t das G e m e s s e n e h a t ( v g l . d i e F e h l e r a n a l y s e i n T e i l 
9) . A l l e u n s e r e Äußerungen w u r d e n d e s h a l b d en w e i t e r u n t e n b e s c h r i e b e n e n 
Hörtests u n t e r z o g e n . 
1.4 S t a t i s t i s c h e s M o d e l l 
Das v o n u n s gewähl te V e r f a h r e n d e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e gehör t zu den i n 
de r M u s t e r e r k e n n u n g ( u n d d a m i t a u c h i n de r a u t o m a t i s c h e n S p r a c h e r k e n n u n g ) 
üblichen V e r f a h r e n für d i e K l a s s i f i k a t i o n v o n Fäl len i n b e k a n n t e G r u p p e n a n -
h a n d möglichst r e l e v a n t e r M e r k m a l e ( P räd ik to rvar i ab l en ) ; es h a n d e l t s i c h um 
e i n e n ' K l a s s i f i k a t o r m i t überwachtem L e r n e n ' ( v g l . N i e m a n n 1974 , R u s k e 1988) . 
D i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e f u n k t i o n i e r t ähnlich w ie d i e m u l t i p l e R e g r e s s i o n s a n a -
l y s e : E s w e r d e n l i n e a r e K o m b i n a t i o n e n d e r unabhängigen ( P r ä d i k t o r - ) V a r i a b l e n 
g e b i l d e t , d i e möglichst o p t i m a l z w i s c h e n d e n G r u p p e n u n t e r s c h e i d e n können. J e d e 
Präd iktorvar iab le erhäl t e i n e n G e w i c h t u n g s k o e f f i z i e n t e n , d e r a n h a n d d e r v o r g e -
g e b e n e n D a t e n u n d Gruppenzugehörigkei t d e r Fäl le so geschätz t w i r d , daß d ie 
r e s u l t i e r e n d e D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n z w i s c h e n d e n G r u p p e n mögl ichst s t a r k d i f f e -
r i e r t ; a n d e r s g e sag t : d i e Var iab i l i t ä t z w i s c h e n d e n G r u p p e n s o l l im Verhäl tn is 
z u r Var iab i l i t ä t i n n e r h a l b d e r G r u p p e n mögl ichst groß s e i n . 
In de r M u s t e r e r k e n n u n g s i n d für d i e W a h l des V e r f a h r e n s z u m e i n e n p r a k t i -
s che Gründe (Ver fügbarke i t , Z e i t b e d a r f ) , z u m a n d e r e n d i e E f f i z i e n z e n t s c h e i d e n d , 
a l s o d i e Güte d e r K l a s s i f i k a t i o n . In d e r P h o n e t i k s o l l t e m a n darüber h i n a u s das 
M o d e l l wählen, da s am e h e s t e n d i e P r o z e s s e im 'natür l ichen Sprecher/Hörer' 
a b b i l d e t . L e t z t l i c h dürften b e i d e A u s w a h l v e r f a h r e n k o n v e r g i e r e n , a l s o das M o d e l l 
am e f f i z i e n t e s t e n s e i n , d a s d i e m e n s c h l i c h e Fähigke i t am b e s t e n a b b i l d e t . 3 A u c h 
w e n n m a n k e i n e z u w e i t r e i c h e n d e n Schlüsse z i e h e n s o l l t e , so w i r d s i c h d o c h 
z e i g e n , daß d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e s o w o h l u n s e r e P r o d u k t i o n s - a l s a u c h u n s e r e 
P e r z e p t i o n s d a t e n s e h r g u t a b b i l d e t . D ie f o l g e n d e n E i g e n s c h a f t e n l a s s e n d ie D i s -
k r i m i n a n z a n a l y s e für u n s e r e Z w e c k e g e e i g n e t e r s c h e i n e n ( zum V e r f a h r e n im e i n -
z e l n e n v g l . N o r u s i s 1986 u n d K l e c k a 1980 ; e i n e A n w e n d u n g a u f d i e Prädiktion 
des Modus z e i g e n B a t l i n e r 1988 u n d B a t l i n e r e t a l . 1989 ) : 
D i e s e A u s s a g e p r o d u z i e r t e b i s h e r j e d e s m a l e n t w e d e r W i d e r s p r u c h oder den 
W u n s c h n a c h e i n g e h e n d e r Begründung u n d im w e i t e r e n V e r l a u f D i s k u s s i o n e n 
über s t a t i s t i s c h e V e r t e i l u n g e n , Künst l iche I n t e l l i g e n z u n d d a s Wesen des 
M e n s c h e n . E i n e Begründung k a n n h i e r n i c h t g egeben w e r d e n , e i n e n Bewe is 
g i b t es n i c h t , g e n a u s o w e n i g w i e für d i e g e g e n t e i l i g e A n s i c h t . 
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1. D i e Hörerurte i le , d i e w i r u n s e r e r F A - Z u w e i s u n g z u g r u n d e l e g e n , erfül len 
n i c h t u n b e d i n g t d i e V e r t e i l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n für r e g r e s s i o n s a n a l y t i -
s c h e V e r f a h r e n ( v g l . u n t e n F i g . l ) , d i e d e s h a l b w e n i g e r g e e i g n e t s i n d a l s 
V e r f a h r e n , b e i d e n e n d i e Fäl le b e k a n n t e n K l a s s e n z u g e o r d n e t w e r d e n . 
2. D i e U m w a n d l u n g v o n k o n t i n u i e r l i c h e n B e t o n u n g s a b s t u f u n g e n i n ' b e -
t o n t / u n b e t o n t ' dürfte e i n e w i c h t i g e S t u f e i n de r natürl ichsprachl ichen 
K o m m u n i k a t i o n w i d e r s p i e g e l n : De r M e n s c h k a n n n u r z w i s c h e n e i n e r s e h r 
b e g r e n z t e n Z a h l v o n A k z e n t u i e r u n g s s t u f e n u n t e r s c h e i d e n , u n d er w i r d 
s i c h z i e m l i c h b a l d für e i n e r e l a t i v g robe Repräsentat ion des Gehörten i n 
' b e t o n t = w i c h t i g ' v s . ' u n b e t o n t = u n w i c h t i g ' e n t s c h e i d e n , um n i c h t z u v i e l 
I n f o r m a t i o n s p e i c h e r n z u müssen. (Im b i s h e r e i n z i g e n E x p e r i m e n t z u r 
F r a g e , w i e v i e l e A k z e n t s t u f e n d e r M e n s c h k o n s i s t e n t m i t a l l e i n i g e r H i l f e 
i n t o n a t o r i s c h e r M e r k m a l e u n t e r s c h e i d e n k a n n , kommt L i e b e r m a n 1965 a u f 
z w e i S t u f e n : ' b e t o n t ' v s . ' u n b e t o n t ' . Z u r U m k o d i e r u n g v o n Äußerungen 
bzw . Sätzen im Verstehensprozeß v g l . Hörmann 1978 :460 f f . ) 
3. Das V e r f a h r e n k a n n d i e für d i e K l a s s e n z u w e i s u n g r e l e v a n t e n M e r k m a l e 
(P räd ik torvar iab len ) auswählen u n d s i e n a c h i h r e r R e l e v a n z e i n s t u f e n . 
E s b i e t e t d i e Mögl ichkeit , e i n z e l n e V a r i a b l e n ( u n i v a r i a t e A n a l y s e ) u n d 
m e h r e r e ode r a l l e V a r i a b l e n g l e i c h z e i t i g ( m u l t i v a r i a t e A n a l y s e ) z u t e -
s t e n . 
4. E s können b e l i e b i g e T e i l s t i c h p r o b e n ( L e r n s t i c h p r o b e n ) zum T r a i n i e r e n de r 
K l a s s e n z u w e i s u n g a n h a n d d e r Präd iktorvar iab len sow i e a n d e r e T e i l -
s t i c h p r o b e n zum K l a s s i f i z i e r e n (Prüfst ichproben) ausgewählt w e r d e n . Wir 
können s y s t e m a t i s c h e i n z e l n e S p r e c h e r ( - g r u p p e n ) z u a n d e r e n S p r e c h e r n 
i n B e z i e h u n g s e t z e n u n d G e m e i n s a m k e i t e n u n d U n t e r s c h i e d e h e r a u s a r -
b e i t e n ; a n d e r s g e sag t : m a n k a n n Sprecherunabhängigkeit s i m u l i e r e n u n d 
d a m i t da s n a c h b i l d e n , was de r M e n s c h a u c h k a n n , nämlich ' r i c h t i g e ' 
A k z e n t u r t e i l e b e i Äußerungen e i n e s i h m b i s d a t o u n b e k a n n t e n S p r e c h e r s 
a b g e b e n ( im e i n z e l n e n v g l . T e i l 4 ) . 
5. Das V e r f a h r e n l i e f e r t q u a n t i f i z i e r t e Gütemaße, i n s b e s o n d e r e P r o z e n t w e r t e 
für d i e Z a h l de r r i c h t i g k l a s s i f i z i e r t e n Fä l le . 
1.5 Das P r o t o t y p e n k o n z e p t 
M e d i n / B a r s a l o u (1987 ) w e i s e n a u f e i n e n e n t s c h e i d e n d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
z w e i A u f f a s s u n g e n v o n K a t e g o r i e n h i n : E i n m a l s i n d K a t e g o r i e n d e f i n i e r t d u r c h 
R e g e l n , d a s a n d e r e M a l d u r c h t y p i s c h e V e r t r e t e r , d i e v i e l e bzw. c h a r a k t e r i s t i -
s che M e r k m a l e d e r K a t e g o r i e a u f w e i s e n ; d i e V e r t e i l u n g de r M e r k m a l e i s t a b e r 
n i c h t e i n f a c h d u r c h R e g e l n d e f i n i e r b a r : D i e K a t e g o r i e n s i n d p r o t o t y p i s c h s t r u k -
t u r i e r t . Wir n e h m e n a n a l o g z u r z w e i t e n A u f f a s s u n g a n , daß es ( p r o t o - ) t y p i s c h e 
R e a l i s i e r u n g e n b e s t i m m t e r A k z e n t s t r u k t u r e n g i b t , u n d daß e i n e D e f i n i t i o n d i e s e r 
R e a l i s i e r u n g e n ausschließl ich d u r c h R e g e l n z u m i n d e s t a u f S c h w i e r i g k e i t e n stößt. 
Wir w o l l e n z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e A r t e n de r P r o t o t y p e n g e w i n n u n g m i t e i n a n d e r 
v e r g l e i c h e n : e i n m a l d i e G e w i n n u n g über ' d i e große Z a h l ' , d . h . B i l d u n g über M i t -
t e l w e r t e de r r e l e v a n t e n P a r a m e t e r ; z u m a n d e r e n d i e G e w i n n u n g über ' t y p i s c h e ' 
E x e m p l a r e , d i e b e i Hörtests e i n e b e s o n d e r s gu t e B e w e r t u n g e r h i e l t e n . 4 
D i e A r t de r G e w i n n u n g v o n P r o t o t y p e n h a t natürl ich e t w a s m i t dem z u -
g r u n d e g e l e g t e n P r o t o t y p e n k o n z e p t z u t u n . Z u d i e s e m P u n k t m a c h e n w i r k e i n e 
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E i n e G e w i n n u n g über d i e große Z a h l s e t z t v o r a u s , daß P r o t o t y p e n e twas m i t 
den häuf igsten Fäl len z u t u n h a b e n - im I d e a l f a l l , daß s i e u n i m o d a l und n o r -
m a l v e r t e i l t s i n d . D i e s e A n n a h m e i s t natürl ich z u e i n f a c h . E s s e i e n a n h a n d de r 
V e r t e i l u n g e i n e r e i n z i g e n V a r i a b l e n ( e ines e i n z i g e n M e r k m a l s ) d r e i mögliche V e r -
t e i l u n g e n d i s k u t i e r t : 
I I I I I I 
X X X X X 
XXX XXX XXX XXX XXX 
XXXXX X XXXXX xxxx xxxxx xxxxx 
XXXXXXX XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
De r ' i d e a l e ' F a l l d e r V e r t e i l u n g e i n e r V a r i a b l e n i s t e i n e u n i m o d a l e , s y m m e -
t r i s c h e - d i e N o r m a l v e r t e i l u n g ; so könnte m a n a n n e h m e n , daß F r a g e n s i c h immer 
d u r c h e i n e n h o h e n f i n a l e n F o - W e r t (O f fse t ) a u s z e i c h n e n ( a l s ' Z i e l t o n ' ) , d e r v o n 
den S p r e c h e r n a n g e s t r e b t u n d m e h r ode r w e n i g e r g e n a u g e t r o f f e n w i r d ; d ie V e r -
t e i l u n g um d e n M i t t e l w e r t i s t d a n n zufäl l ig (I). D i e V e r t e i l u n g des O f f s e t s b e i 
F r a g e n e n t s p r i c h t a b e r e h e r (II), v g l . B a t l i n e r e t a l . ( 1989 ) : De r O f f s e t i s t i n 
d e n m e i s t e n Fäl len h o c h , k a n n a b e r a u c h t i e f s e i n . We i t e r e V e r t e i l u n g e n s i n d 
v o r s t e l l b a r , v o n d e n e n (III) e i n e n möglichen F a l l d a r s t e l l t : e i n e t r i m o d a l e 
V e r t e i l u n g . Grundsätzl ich k a n n m a n a n n e h m e n , daß s i c h b e i e i n e r genügend 
großen S t i c h p r o b e d i e V e r t e i l u n g d e r N o r m a l v e r t e i l u n g annähert ; b e i den F r a g e n 
muß m a n d a n n z w e i N o r m a l v e r t e i l u n g e n , e i n e m i t h o h e m , e i n e a n d e r e m i t t i e f em 
O f f s e t a n n e h m e n , w o b e i d i e m i t dem h o h e n O f f s e t d e n häuf igsten F a l l r ep räsen-
t i e r t . M a n k a n n a l s o über d i e große Z a h l r epräsenta t i ve p r o t o t y p i s c h e Fäl le e r -
m i t t e l n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e i s t d a m i t n i c h t g esag t , daß n u r s o l c h e r ep rä -
s e n t a t i v e n Fäl le p r o t o t y p i s c h e Fäl le s i n d i n dem S i n n , daß s i e v o l l a k z e p t a b e l 
s i n d . Natürl ich i s t es a u c h e i n e F r a g e d e r ' K l a s s i f i k a t i o n s t i e f e ' : J e n a c h d e m 
w i e v i e l e G r u p p e n (Clusters) a n g e s e t z t w e r d e n , u n d w i e v i e l e Fä l l e i n d i e A n a l y s e 
e i n g e h e n , b ekommt m a n e i n m e h r ode r w e n i g e r d i f f e r e n z i e r t e s B i l d d e r möglichen 
Merkmalsausprägungen b e s t i m m t e r K l a s s e n . 
A u s s a g e n u n d v e r w e i s e n a u f d e n g u t e n überbl ick über d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
R i c h t u n g e n u n d K r i t i k p u n k t e i n L a k o f f ( 1987 ) . 
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1.6 P r o t o t y p e n u n d S p r e c h e r i d i o s y n k r a s i e n 
Be i d e n Fäl len, d i e n i c h t dem häuf igsten F a l l , d e n w i r a l s N o r m a l - F a l l b e -
z e i c h n e n , z u z u r e c h n e n s i n d , s o l l t e u n t e r s c h i e d e n w e r d e n z w i s c h e n s o l c h e n , d i e 
b e i j edem S p r e c h e r a u f t r e t e n können, u n d s o l c h e n , d i e a u f S p r e c h e r e i g e n h e i t e n 
zurückzuführen s i n d . E i n d e u t i g e B e i s p i e l e s i n d a u f de r e i n e n S e i t e F r a g e n m i t 
hohem v s . F r a g e n m i t t i e f e m O f f s e t ; j e d e r S p r e c h e r k a n n b e i d e s äußern. A u f de r 
a n d e r e n S e i t e s t e h e n Stimmqualitäten w i e b e h a u c h t e S t imme ode r creaky voice 
( L a r y n g a l i s i e r u n g ) , d i e z u m i n d e s t im D e u t s c h e n s p r e c h e r s p e z i f i s c h s i n d . B e i den 
i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e n , d i e z u r K e n n z e i c h n u n g des A k z e n t s e i n g e s e t z t w e r -
d e n , i s t n o c h n i c h t k l a r , was o b l i g a t o r i s c h , was f a k u l t a t i v i s t , ode r a n d e r s g e -
s a g t , was k e n n z e i c h n e n d für d i e u n t e r s u c h t e Var i e tä t ( i n u n s e r e m F a l l d i e 
süddeutsche/bairische S t a n d a r d s p r a c h e ) u n d was k e n n z e i c h n e n d für e i n e n I d i o -
l e k t i s t . In v i e l e n Fäl len dürften s i c h Var i e tä t u n d I d i o l e k t n i c h t k l a r v o n e i n -
a n d e r t r e n n e n l a s s e n , s o n d e r n n u r i n dem S i n n , daß e i n z e l n e S p r e c h e r g ew i s s e 
F o r m e n häuf iger ode r s y s t e m a t i s c h e r g e b r a u c h e n a l s a n d e r e S p r e c h e r . 
1.7 U n t e r s c h i e d l i c h e G e w i n n u n g d e r P r o t o t y p e n 
In e i n e m e r s t e n S c h r i t t s o l l e n d i e für d i e F o k u s s i e r u n g r e l e v a n t e n i n t o n a t o -
r i s c h e n P a r a m e t e r u n d i h r S t e l l e n w e r t e r m i t t e l t w e r d e n ( T e i l 3 u n d 4 ) . D ie D i s -
k r i m i n a n z a n a l y s e h a t d a b e i d e n V o r t e i l , daß s i e e x a k t e (wenn a u c h n i c h t immer 
l e i c h t z u i n t e r p r e t i e r e n d e ) Maße l i e f e r t ; s i e h a t d e n p r a k t i s c h e n N a c h t e i l , daß 
e i n e V i e l z a h l v o n s o l c h e n Maßen z w a r e x a k t , a b e r d o c h r e c h t u n a n s c h a u l i c h i s t . 
Im z w e i t e n S c h r i t t w i r d d e s h a l b v e r s u c h t , über d i e häuf igen, repräsentat i ven 
Fä l l e ( g ewonnen über e i n e M i t t e l w e r t s b i l d u n g ) P r o t o t y p e n a l s K e r n t y p e n d a r z u -
s t e l l e n ( T e i l 7 ) . D a b e i a r b e i t e n w i r i n t e r p r e t a t i v a n h a n d v o n a n s c h a u l i c h e n A b -
b i l d u n g e n , a b e r immer ges tütz t a u f d i e e x a k t e n Maßzahlen des s t a t i s t i s c h e n 
V e r f a h r e n s . K o n t r a s t i v u n d ergänzend d a z u s o l l e n sprecherübergre i fende u n d 
s p r e c h e r s p e z i f i s c h e Merkmalausprägungen e r m i t t e l t w e r d e n ( T e i l 5) . D a z u d i e n t 
a u c h im d r i t t e n S c h r i t t d i e G e w i n n u n g v o n P r o t o t y p e n über Hörerurte i le ( T e i l 8) 
s o w i e de r V e r g l e i c h d e r im z w e i t e n ( K e r n t y p e n ) u n d im d r i t t e n ( K e r n t y p e n u n d 
R a n d t y p e n ) S c h r i t t g e w o n n e n e n P r o t o t y p e n . 
2. M a t e r i a l 
T a b . 1 z e i g t d i e v e r w e n d e t e n Tes t sä t ze s ow i e d i e i n d i z i e r t e n S a t z m o d i . D a 
w i r uns i n d i e s e m B e i t r a g n u r m i t d e r P o s i t i o n des F A beschäft igen, w ie s i e v o n 
V e r s u c h s p e r s o n e n b e s t i m m t w u r d e , g e h e n w i r n i c h t w e i t e r a u f d i e K o n s t r u k t i o n 
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de r Kontextsätze u n d Tes tsä t ze u n d a u f d i e i n t e n d i e r t e n u n t e r s c h i e d l i c h e n F o -
k u s s t r u k t u r e n w ie e i n f a c h e r F o k u s , F o k u s p r o j e k t i o n , u n d g e t e i l t e r F o k u s e i n ; 
( v g l . d a z u O p p e n r i e d e r 1989 s o w i e d i e K o r p u s b e s c h r e i b u n g i n B a t l i n e r / O p p e n r i e -
de r 1989 ) . 
T a b . l : T e s t s â t z e und S a t z m o d i : 






















vs . Aussagesatz 
vs . Imperativsatz 
vs . Adhortativsatz 
2.1 P r o d u k t i o n s e x p e r i m e n t e 
S p r e c h e r w a r e n S t u d e n t i n n e n de r G e r m a n i s t i s c h e n L i n g u i s t i k i n den A n -
f a n g s s e m e s t e r n ohne e i n e g e n a u e K e n n t n i s des z u g r u n d e g e l e g t e n S a t z m o d u s s y -
s t ems ; s i e w u r d e n für i h r e T e i l n a h m e b e z a h l t . S e c h s S p r e c h e r ( S p l , Sp2 und S p 3 
w e i b l i c h , Sp4 , Sp5 u n d Sp6 männlich) p r o d u z i e r t e n d i e Tes t sä t ze im s c h a l l a r m e n 
Raum des I n s t i t u t s für P h o n e t i k i n München j e w e i l s z w e i - b i s v i e r m a l ; i n s g e s a m t 
e r h i e l t e n w i r 360 R e a l i s a t i o n e n , p ro S p r e c h e r a l s o c a . 60 ( v g l . B a t l i -
n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) . V o n j e d e r Äußerung w u r d e e i n M i n g o g r a m m m i t F o - V e r -
l a u f , In tens i tä tsver lau f u n d Z e i t s i g n a l e r s t e l l t . Da später a l l e Äußerungen z u -
sätz l ich i n e i n e r d i g i t a l i s i e r t e n K o p i e v o r l a g e n , k o n n t e n d i e d a r a n e r m i t t e l t e n 
In tens i tä tswer te s ow i e d i e G e s a m t s t e i g u n g de r Äußerungen (all point regression 
line) m i t i n d i e endgült ige A u s w e r t u n g e i n g e h e n . A n den M i n g o g r a m m e n w u r d e n 
n e b e n d e n üblichen P a r a m e t e r w e r t e n ( v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) zusätz l iche 
s p e z i e l l für d i e s e s K o r p u s e x t r a h i e r t . E i n e B e s c h r e i b u n g d e r e x t r a h i e r t e n P a r a -
m e t e r w e r t e f i n d e t s i c h i n B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r ( 1989 ) ; v g l . a u c h T a b . 2 . H i e r 
möchten w i r d e s h a l b n u r a u f z w e i P u n k t e e i n g e h e n : 
1. A l s z u b e s c h r e i b e n d e E i n h e i t e n w u r d e n d ie P h r a s e n 1 b i s 3, v g l . T a b . l , 
f e s t g e s e t z t , n i c h t d i e N u k l e u s s i l b e n i n n e r h a l b d i e s e r P h r a s e n . Dami t ließ 
s i c h das S e g m e n t i e r u n g s p r o b l e m z .B . be im V o k a l - N a s a l - V o k a l - Ü b e r g a n g 
be i die Nina ode r das Leinen u m g e h e n . D i e s e s V o r g e h e n s c h i e n g e r e c h t -
f e r t i g t , d a d i e s e g m e n t a l e S t r u k t u r d e r d r e i Tes t sä t ze s e h r ähnlich i s t . 
D ie 1. P h r a s e w i r d im w e i t e r e n n i c h t mehr erwähnt; s i e w u r d e zwar v o n 
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e i n i g e n Hörern ab u n d a n a u c h a l s a k z e n t u i e r t b e z e i c h n e t , abe r doch so 
s e l t e n , daß e ine s t a t i s t i s c h e A n a l y s e darüber w e n i g s i n n v o l l wäre. 
2. Be im M e s s e n w u r d e z w a r a u f p h o n e t i s c h e s , n i c h t a b e r a u f p h o n o l o g i s c h e s 
W i s s e n r e k u r r i e r t ; m i k r o p r o s o d i s c h e K o n t e x t e f f e k t e ( s t a r k e r F o - A b f a l l 
n a c h s t i m m l o s e m P l o s i v e tc . ) w u r d e n - a l s für d i e P e r z e p t i o n i r r e l e -
v a n t - n i c h t m i t g e m e s s e n . E s w u r d e n a b e r n i c h t p h o n o l o g i s c h e 
S e q u e n z e n h y p o s t a s i e r t ( e twa ' H o c h t o n , g e f o l g t v o n T i e f t o n ' ) u n d d a n n 
d i e p h o n e t i s c h e a u f d i e s e p h o n o l o g i s c h e S t r u k t u r a b g e b i l d e t , s o n d e r n es 
w u r d e q u a s i - a u t o m a t i s c h g emessen . (Man k a n n s i c h e i n e n a u t o m a t i s c h e n 
A l g o r i t h m u s v o r s t e l l e n , d e r s t a r k e Fo -Veränderungen n a c h s t i m m l o s e n 
K o n s o n a n t e n unberücksicht igt läßt. E i n e a u t o m a t i s c h e E x t r a k t i o n 
p h o n o l o g i s c h e r S e q u e n z e n s c h e i n t u n s n i c h t möglich z u s e i n - z u m i n d e s t 
k e n n e n w i r k e i n e . ) Im Z w e i f e l s f a l l e n t s c h i e d e n w i r u n s dafür, 
B e w e g u n g e n z u berücksicht igen, a u c h w e n n u n k l a r i s t , ob s i e p e r z e p t i v 
auf fä l l ig s i n d . So z e i g t s i c h o f t b e i d e r u n b e t o n t e n E n d s i l b e de r V e r b e n 
u n d grundsätzl ich s t e i g e n d e m F o - V e r l a u f e i n m e h r ode r w e n i g e r 
ausgeprägter F o - A b f a l l am E n d e . Da k e i n K r i t e r i u m g e f u n d e n w e r d e n 
k o n n t e , w ie m a n e i n e n p e r z e p t i v i r r e l e v a n t e n F o - A b f a l l (relaxation 
gesture) v o n e i n e m d e u t l i c h i n t e n d i e r t e n , p e r z e p t i v auf fä l l igen t r e n n e n 
k a n n , wurde e r immer mitberücksicht igt (s. a u c h T e i l 7 ) . 
V o n d e n g e m e s s e n e n V a r i a b l e n s i n d i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g d i e f o l g e n d e n 
r e l e v a n t : 
Gesamtäußerung: D ie Höhe des G r u n d f r e q u e n z w e r t e s am Außerungsende ( F o -
O f f s e t ) , g emessen i n Hz ; d i e F o - S t e i g u n g a l s R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t für a l l e e r -
m i t t e l t e n F o - W e r t e ; d i e D a u e r i n C e n t i s e k u n d e n . 
2. u n d 3 . P h r a s e : F o - M a x i m u m u n d F o - M i n i m u m i n Hz 3 ; d i e P o s i t i o n e n v o n 
P h r a s e n a n f a n g , P h r a s e n e n d e ( u n d d a m i t d i e P h r a s e n d a u e r ) , F o - M a x i m u m u n d F o -
M i n i m u m a u f de r Z e i t a c h s e i n C e n t i s e k u n d e n ; Intensitätsmaximum u n d I n t e n s i -
tätsmit te lwert . (Da n i c h t a b s o l u t e In tens i tä tswer te , s o n d e r n d i e E n e r g i e u n t e r -
s c h i e d e z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n des S p r a c h s i g n a l s i n t e r e s s i e r t e n , 
w u r d e n d ie b e r e c h n e t e n M i l l i b e l w e r t e l i n e a r i n de r Weise t r a n s f o r m i e r t , daß s i e 
a l s 16 B i t - W e r t e speichergünst ig d a r s t e l l b a r w a r e n ; z u r g e n a u e n B e r e c h n u n g v g l . 
Nöth 1989 . D ie Werte l a g e n für d r e i Bänder v o r : 0 - 5 0 0 0 Hz , 1 0 0 - 3 4 0 0 Hz u n d 
3 0 0 - 2 3 0 0 Hz.) 
2.2 Hörtests 
Es w u r d e n v i e r Hörtests durchgeführt, a n d e n e n j e w e i l s d u r c h s c h n i t t l i c h 12 
Hörer t e i l n a h m e n . V e r s u c h s p e r s o n e n w a r e n S t u d e n t i n n e n d e r P h o n e t i k ode r G e r -
m a n i s t i s c h e n L i n g u i s t i k , d i e für i h r e T e i l n a h m e b e z a h l t w u r d e n . In e i n e m N a t ü r -
Die E n t s c h e i d u n g für d i e M e s s u n g p r o m i n e n t e r P u n k t e ( M a x i m a u n d M i n i m a ) 
i s t primär a u f p r a k t i s c h e Gründe zurückzuführen: S i e können r e l a t i v g e n a u 
be s t immt w e r d e n , wogegen Fo -Ve r l äu f e u n d d a m i t zusammenhängende Größen 
wie d ie S t e i g u n g S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n . Z u r F r a g e d e r p e r z e p t i v e n R e l e -
v a n z v g l . a u c h B a t l i n e r ( 1989b ) . 
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l i c h k e i t s t e s t w u r d e n d i e Äußerungen im K o n t e x t ( v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989) 
v o r g e g e b e n ; d i e Hörer mußten a u f e i n e r R a t i n g s k a l a v o n 1 b i s 5 (1 für 'paßt 
s e h r g u t z u s a m m e n ' u n d 5 für 'paßt überhaupt n i c h t z u s a m m e n ' ) a n g e b e n , wie 
g u t d e r T e s t s a t z i n d e n K o n t e x t paßt. A l s 'Natürl ichkeitsmaß' e r h a l t e n w i r den 
M i t t e l w e r t a u s d i e s e n B e u r t e i l u n g e n . In e i n em K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t w u r d e n d ie 
Äußerungen ohne K o n t e x t d a r g e b o t e n ; d i e V e r s u c h s p e r s o n e n mußten den Ä u ß e -
r u n g s t y p ( F rage , A u s s a g e , E x k l a m a t i v , I m p e r a t i v ode r W u n s c h ) b e s t i m m e n . Wenn 
e t w a b e i e i n e m F r a g e s a t z v o n 14 Hörern 12 a u f F r a g e u n d 2 a u f A u s s a g e e n t -
s c h i e d e n , so i s t d i e T r e f f e r q u o t e für d i e s e Äußerung 1 2 / ( 1 2 - 2 ) , a l s o 0 .86 ; im 
e i n z e l n e n v g l . O p p e n r i e d e r ( 1988a ) . 
Im 1. A k z e n t t e s t w u r d e n d i e Äußerungen w ie be im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t z u -
sammen m i t a n d e r e n Äußerungen ( v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989) o h n e K o n t e x t 
d a r g e b o t e n . D ie Hörer mußten s i c h für e i n e S i l b e a l s d i e am s tärksten b e t o n t e 
e n t s c h e i d e n . Da i n e i n i g e n w e n i g e n Fäl len d ie Hörer d e n H a u p t a k z e n t a u f dem 
M a t r i x s a t z , a b e r n i c h t , w i e i n t e n d i e r t , a u f de r 2. ode r 3. P h r a s e hörten, w u r d e 
zusätzl ich e i n 2. A k z e n t t e s t durchgeführt, d e r n u r d i e u n s i n t e r e s s i e r e n d e n 360 
Äußerungen e n t h i e l t . A u f d e n 1. A k z e n t t e s t w e r d e n w i r n u r i n T e i l 9.2 b e i der 
F e h l e r a n a l y s e e i n g e h e n . De r 2. A k z e n t t e s t w u r d e hauptsächl ich i n H i n b l i c k a u f 
a n d e r e a l s h i e r i n t e r e s s i e r e n d e F r a g e s t e l l u n g e n durchgeführt ( p h o n e t i s c h e s K o r -
r e l a t d e r F o k u s p r o j e k t i o n e t c ; v g l O p p e n r i e d e r 1989 ) . In u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g 
l i e f e r t e er d i e Kenngröße für d i e Stärke des A k z e n t s a u f de r 2. u n d der 3. 
P h r a s e u n d d a m i t für d i e Z u w e i s u n g des F A . 
Die V e r s u c h s p e r s o n e n d u r f t e n d en M a t r i x s a t z n i c h t a l s a k z e n t u i e r t b e w e r t e n 
u n d mußten für d i e P h r a s e n 1 b i s 3 z w e i U r t e i l e v e r g e b e n : H a u p t a k z e n t u n d 
zwe i ts tärkster ( N e b e n - ) A k z e n t . Wenn a l s o b e i e i n e r Äußerung v o n 12 Hörern 
e i n e r d en H a u p t a k z e n t a u f d e r 1. P h r a s e , a c h t a u f d e r 2. u n d d r e i a u f der 3. 
hörten, so w u r d e d a r a u s für d i e u n s i n t e r e s s i e r e n d e B e z i e h u n g d e r 2. z u r 3. 
P h r a s e e i n K e n n w e r t g e b i l d e t ; i n u n s e r e m B e i s p i e l wäre er : ( 8 - 3 ) / ( l + 8 + 3 ) . Die 
Z a h l de r A k z e n t z u w e i s u n g e n a u f d i e 3. P h r a s e w i r d a l s o v o n de r Z a h l der Z u -
w e i s u n g e n a u f d i e 2. P h r a s e abge zogen , u n d das E r g e b n i s d u r c h d i e A n z a h l der 
V e r s u c h s p e r s o n e n d i v i d i e r t . Der Wer t l i e g t z w i s c h e n +1.0 u n d - 1 . 0 , e r i s t p o s i -
t i v , w e n n d e r H a u p t a k z e n t a u f d e r z w e i t e n , u n d n e g a t i v , w e n n e r a u f der d r i t -
t e n P h r a s e gehört w u r d e . In a c h t Fäl len w u r d e n 2. u n d 3. P h r a s e a l s g l e i c h 
s t a r k a k z e n t u i e r t b e w e r t e t , de r K e n n w e r t w a r a l s o ' 0 . 0 ' . D i e s e Fä l l e w e r d e n in 
der A u s w e r t u n g n i c h t berücks icht ig t . 6 
Fäl le m i t f e h l e n d e r K lassenzugehör igke i t können v o n de r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e 
i n der L e r n p h a s e n i c h t berücksicht igt w e r d e n , s i e w e r d e n a b e r k l a s s i f i z i e r t . 
Wie e r w a r t e t , w u r d e n d i e a c h t Fäl le je n a c h K o n s t e l l a t i o n u n d Prädik-
t o r v a r i a b l e n m a l de r e i n e n u n d m a l d e r a n d e r e n G r u p p e z u g e s c h l a g e n , mit 
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3. A u s w a h l de r M e r k m a l e 
Es h e r r s c h t b e i w e i t e m k e i n e E i n i g k e i t darüber, w e l c h e de r i n t o n a t o r i s c h e n 
M e r k m a l e F o , D a u e r u n d Intens i tä t i n w e l c h e r F o r m ( U m r e c h n u n g ) d i e r e l e v a n t e n 
für d ie A k z e n t m a r k i e r u n g s i n d . Wenn m a n n u n n i c h t w ie im P e r z e p t i o n s e x p e r i -
ment m i t m a n i p u l i e r t e m M a t e r i a l n u r e i n e n P a r a m e t e r v a r i i e r t u n d d i e a n d e r e n 
k o n s t a n t läßt, a l s o e t w a H z - u n d H a l b t o n - ( H t - ) U n t e r s c h i e d e b e u r t e i l e n läßt, 
so s t e i g t d e r A u f w a n d d u r c h d i e Kombinationsmögl ichkeiten e x p o n e n t i e l l a n u n d 
i s t n i c h t m e h r z u bewäl t igen. M a n muß s i c h d a h e r i . a . a u f e i n h e u r i s t i s c h e s 
V e r f a h r e n beschränken, das a u f p l a u s i b l e n A n n a h m e n b e r u h t . E i n e ausführl iche 
D a r s t e l l u n g d e r v o n u n s v o r g e n o m m e n e n B e r e c h n u n g e n würde über d en R a h m e n 
d i e s e s B e i t r a g s h i n a u s g e h e n . Wi r w o l l e n u n s d e s h a l b a u f e i n e n Überblick b e -
schränken u n d d a b e i d i e w i c h t i g s t e n T e i l e r g e b n i s s e anführen. 
3.1 F o - W e r t e 
Wenn m a n S p r e c h e r m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n S t i m m l a g e n ( F r a u e n u n d Männer) 
a n a l y s i e r e n möchte, so i s t d e r H z - R o h w e r t k e i n e o p t i m a l e S k a l i e r u n g . (Das mag 
b e i großen S t i c h p r o b e n w e n i g e r auf fä l l ig s e i n , i s t a b e r s e h r r e l e v a n t , w e n n z .B . 
v o n e i n e m e i n z i g e n S p r e c h e r a u f a n d e r e g e s c h l o s s e n w i rd . ) E i n e 'gehörsadäquate ' 
T r a n s f o r m a t i o n i n H t - W e r t e n a c h de r F o r m e l Ht = 17.31*LN(Hz) z u r N o r m i e r u n g 
des S t i m m u m f a n g s v e r b e s s e r t e d i e Prädikt ionsgüte n i c h t e n t s c h e i d e n d ( v g l . d a z u 
a u c h B a t l i n e r et a l . 1989 ) . E n t s c h e i d e n d i s t e i n e N o r m i e r u n g d e r S t i m m l a g e 
d u r c h e i n e n B e z u g z u e i n e m Wert , d e r e n t w e d e r für d en S p r e c h e r ode r für d i e 
Äußerung ' repräsentat iv* i s t . D i e s e r Wert k a n n d e r s p r e c h e r s p e z i f i s c h e B a s i s w e r t 
s e i n (der t i e f s t e v om j e w e i l i g e n S p r e c h e r e r r e i c h b a r e Wert ) ode r d e r Außerungs -
m i t t e l w e r t (den man soga r grob a u s w e n i g e n F o - W e r t e n b e r e c h n e n k a n n , v g l . 
Nöth et a l . 1987 , B a t l i n e r 1988a ) . 
Die U n t e r s c h i e d e i n de r Klass i f ikat ionsgüte z w i s c h e n n o r m i e r t e n H z - u n d 
H t - W e r t e n bzw. z w i s c h e n N o r m i e r u n g z u m B a s i s - ode r zum M i t t e l w e r t w a r e n 
n i c h t auf fä l l ig . E i n e E n t s c h e i d u n g z w i s c h e n d i e s e n T r a n s f o r m a t i o n e n k a n n a l s o 
fürs e r s t e a u s p r a k t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n e r f o l g e n . E i n a u t o m a t i s c h e s V e r f a h -
r e n w i r d d a n n , w e n n es sprecherunabhängig a r b e i t e n s o l l , natürl ich d e n Ä u ß e -
r u n g s m i t t e l w e r t n e h m e n . Wir e n t s c h i e d e n u n s dafür, im w e i t e r e n m i t d e r H t -
T r a n s f o r m a t i o n zum B a s i s w e r t z u a r b e i t e n , d a s i e im S c h n i t t e t w a s b e s s e r e E r -
g e b n i s s e l i e f e r t e bzw. b e i a n d e r e n , a b e r ähnlichen K o n s t e l l a t i o n e n g e l i e f e r t h a t , 
e i n e r T e n d e n z z u r G l e i c h v e r t e i l u n g . E s h a n d e l t s i c h a l s o um Grenzfäl le ; v g l . 
d a z u d ie F e h l e r a n a l y s e i n T e i l 9 .2 . 
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v g l . B a t l i n e r ( 1988 ) . D i e s e T r a n s f o r m a t i o n i s t i n d e r p h o n e t i s c h e n L i t e r a t u r a u c h 
üblich u n d d e s h a l b e h e r v e r g l e i c h b a r . 
3.2 D e k l i n a t i o n 
E s i s t b e k a n n t , daß d i e z e i t l i c h e P o s i t i o n i e r u n g d e r a k z e n t u i e r t e n P h r a s e i n 
de r Äußerung e i n e R o l l e s p i e l t : A m E n d e e i n e r Äußerung genügt e i n e g e r i n g e r e 
Ausprägung d e r P a r a m e t e r w e r t e a l s z u B e g i n n , um d e n F o k u s z u m a r k i e r e n ( v g l . 
a u c h B a t l i n e r 1989a ) . Für d i e B e r e c h n u n g d e r D e k l i n a t i o n s l i n i e a l s Bezugsgröße 
g i b t es k e i n a n e r k a n n t e s S t a n d a r d v e r f a h r e n ( v g l . d a z u d i e K o n t r o v e r s e z w i s c h e n 
L i e b e r m a n e t a l . 1985 , *t H a r t 1986 , L i e b e r m a n 1986 ) . P r o b l e m a t i s c h i s t w e i t e r , 
daß U n t e r s u c h u n g e n z u r D e k l i n a t i o n n o r m a l e r w e i s e a n r e l a t i v k o n s i s t e n t e n K o r -
p o r a m i t Aussagesätzen durchgeführt w u r d e n . E s i s t u n k l a r , w e l c h e B e z u g s w e r t e 
m a n für e i n e n F r a g e s a t z a n n e h m e n s o l l : d e n a k t u e l l e n D e k l i n a t i o n s v e r l a u f der 
Äußerung ode r e i n e n ' u n m a r k i e r t e n ' R e f e r e n z v e r l a u f ? M a n k a n n natür l ich v e r s u -
c h e n , d i e F o - W e r t e z u e i n e r D e k l i n a t i o n s l i n i e i n B e z i e h u n g z u s e t z e n , um d a m i t , 
ähnlich w i e im nächsten A b s c h n i t t b e i d en Verhä l tn iswer ten , d i e P e r z e p t i o n des 
Hörers n a c h z u b i l d e n . D i e s e D e k l i n a t i o n s l i n i e k a n n e i n e a b s t r a k t e R e f e r e n z l i n i e 
s e i n ode r a u s d e n j e w e i l s k o n k r e t g e g ebenen F o - W e r t e n d e r Äußerung b e r e c h n e t 
w e r d e n . S o l c h e Werte führten b e i u n s z u i n k o n s i s t e n t e n u n d i n s g e s a m t s c h l e c h -
t e r e n E r g e b n i s s e n . D a m i t i s t n i c h t n a c h g e w i e s e n , daß d i e D e k l i n a t i o n k e i n e Ro l l e 
s p i e l t - es mag e i n f a c h d a r a n l i e g e n , daß w i r n i c h t d i e r i c h t i g e D e k l i n a t i o n s l i -
n i e a l s Bezugsgröße a n s e t z t e n . (Wir e r r e c h n e t e n e i n e a b s t r a k t e ( ' n e u t r a l e ' ) D e -
k l i n a t i o n s l i n i e p ro S p r e c h e r a u s d e n N i ch t -F ragesä t z en m i t ' u n m a r k i e r t e r ' D e -
k l i n a t i o n b zw . e i n e k o n k r e t e p ro Äußerung a l s e i n e all point regresslon llne.) 
Grundsätzl ich i s t u . E . d i e D e k l i n a t i o n immer n o c h e h e r e i n U n t e r s u c h u n g s -
g e g e n s t a n d a n s i c h a l s e i n e s i n n v o l l e , n o r m i e r t e Bezugsgröße. D i e A u s w i r k u n g 
de r D e k l i n a t i o n - daß d i e i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e späterer A k z e n t e wen i g e r 
s t a r k ausgeprägt s e i n müssen a l s früherer, um d e n F o k u s z u m a r k i e r e n - g eh t 
s o w i e s o i n das K l a s s i f i k a t i o n s v e r f a h r e n e i n , d a d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e j a g e n a u 
d i e s e Verhäl tn isse i n d e r A n a l y s e p h a s e b e i d e r L e r n s t i c h p r o b e v o r f i n d e t u n d 
s i c h ' m e r k t ' : Das V e r f a h r e n b e t r a c h t e t k e i n e a b s o l u t e n Größen, s o n d e r n 
V e r t e i l u n g e n ( v g l . w e i t e r u n t e n F i g . 2 ) . 
A u s a l l d i e s e n Gründen w u r d e n d i e F o - W e r t e n i c h t z u e i n e r D e k l i n a t i o n s l i n i e 
i n B e z i e h u n g g e s e t z t . 
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3.3 D a u e r w e r t e 
Die P o s i t i o n e n v o n F o - M a x i m u m u n d F o - M i n i m u m w u r d e n n i c h t t r a n s f o r m i e r t . 
B e i de r D a u e r de r 2. u n d 3. P h r a s e b r a c h t e d i e f o l g ende D i v i s i o n s - u n d M u l t i -
p l i k a t i o n s - U m r e c h n u n g immer b e s s e r e E r g e b n i s s e a l s d i e D a u e r - R o h w e r t e ode r 
e i n e a d d i t i v e U m r e c h n u n g : 
Dauer der Phrase r e l a t i v zur mi t t l e ren Dauer der Phrase pro Sprecher und zur mit t leren 
Silbendauer der Gesamtäußerung; Formel: 
Dauer der Phrase Dauer der Phrase 
* 
m i t t l . Phrasendauer Außerungsdauer / Si lbenzahl 
D i e s e s E r g e b n i s w a r z u e r w a r t e n , d a Länge u n d D a u e r a l s Maß n u r r e l a t i v 
z u r u n m i t t e l b a r e n Umgebung bzw . z u r g l o b a l e n U m g e b u n g (Sp r ech t empo ) s i n n v o l l 
s i n d . D i e e b e n f a l l s r e l e v a n t e i n t r i n s i s c h e D a u e r b e s o n d e r s d e r V o k a l e w u r d e 
n i c h t berücksicht igt ; das s c h i e n b e i u n s e r e m k o n s i s t e n t e n M a t e r i a l v e r t r e t b a r . 
3.4 Intens i tätswerte 
D i e M a x i m a w a r e n grundsätz l ich b e s s e r e Prädiktoren a l s d i e M i t t e l w e r t e . V o n 
u n s v o r g enommene T r a n s f o r m a t i o n e n ( zum M i t t e l w e r t w ie b e i d e n H z - W e r t e n , v g l . 
o b e n , oder z u r i n t r i n s i s c h e n Lautstärke a n h a n d e i n e s B e z u g s k o r p u s ) e r g a b e n 
k e i n e s y s t e m a t i s c h e V e r b e s s e r u n g . Wir e n t s c h i e d e n u n s d e s h a l b dafür, d i e I n -
tensitätsmaxima im B e r e i c h v o n 0 b i s 5 0 0 0 Hz für d i e endgült ige A n a l y s e z u 
übernehmen, d i e im S c h n i t t e t w a s b e s s e r e E r g e b n i s s e b r a c h t e n a l s d i e b e i d e n 
a n d e r e n Hz-Bänder. 
M a n b e a c h t e , daß d ie In tens i tä tswer te für d i e g a n z e n P h r a s e n e r m i t t e l t 
w u r d e n , n i c h t für d i e b e t o n t e n S i l b e n . E s g e h e n a l s o a u c h d i e Intensi täten de r 
F r i k a t i v e u n d P l o s i v e i n d i e B e r e c h n u n g de r Intens i tä t e i n , n i c h t n u r d ie de r 
s t i m m h a f t e n P a s s a g e n . B e s t i m m t e U m r e c h n u n g e n , d i e z .B . B e c k m a n (1986) v o r -
schlägt , k o n n t e n d e s h a l b n i c h t durchgeführt w e r d e n . D i e B e z u g s w e r t e z u r 
i n t r i n s i s c h e n Lautstärke de r V o k a l e s t a m m e n v o n a n d e r e n S p r e c h e r n ; m a n weiß, 
daß d i e s e Werte v o n S p r e c h e r z u S p r e c h e r d i f f e r i e r e n können. A u s d i e s e n Grün-
d e n s p i e g e l t s i c h i n d e r Unmöglichkeit, d i e In tens i tä tswer te d u r c h T r a n s f o r m a -
t i o n e n a u f z u w e r t e n , s ow i e i n de r r e l a t i v g e r i n g e n R e l e v a n z de r In tens i tä tswer te 
für d i e K l a s s i f i k a t i o n ( v g l . T e i l 4) z w a r d i e a l l g e m e i n e A n s i c h t über d i e g e r i ng e 
B e d e u t u n g der Intens i tät b e i d e r M a r k i e r u n g des A k z e n t s w i d e r , e i n N a c h w e i s 
d i e s e r g e r i n g e n B e d e u t u n g i s t d a m i t a b e r n i c h t g egeben . ( V g l . a u c h d i e D i s k u s -
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s i o n z u r u n t e r s c h i e d l i c h e n R o l l e d e r Intens i tä t b e i d e n e i n z e l n e n S p r e c h e r n i n 
T e i l 5.) 
3.5 Verhä l tn iswer te 
De r Hörer b e u r t e i l t natür l ich b e i d e r A k z e n t z u w e i s u n g d i e P a r a m e t e r w e r t e 
n i c h t a b s o l u t , s o n d e r n j e w e i l s i n R e l a t i o n z u r U m g e b u n g . W i r können a l s o a u c h 
i n u n s e r e r A n a l y s e n i c h t d i e a b s o l u t e n Werte de r 2. u n d d e r 3. P h r a s e z u g r u n -
d e l e g e n , s o n d e r n z .B . n u r d i e D i f f e r e n z d e r Wer te . S o l c h e Verhä l tn iswer te h a b e n 
d e n r e c h e n t e c h n i s c h e n V o r t e i l , daß s i e d i e Z a h l d e r Präd ik torvar iab len um d ie 
Häl f te r e d u z i e r e n ; g l e i c h z e i t i g e r h a l t e n E x t r e m w e r t e e i n g e r i n g e r e s G e w i c h t , d i e 
V e r t e i l u n g w i r d regulärer u n d nähert s i c h s c h n e l l e r d e r V e r t e i l u n g d e r P o p u l a -
t i o n a n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e g e h t I n f o r m a t i o n v e r l o r e n . Grundsätzl ich b l e i b t 
z u u n t e r s u c h e n , ob u n d i n w e l c h e r F o r m s o l c h e Verhä l tn i swer te p s y c h o p h y s i s c h 
adäquater s i n d a l s d i e R o h w e r t e . 
T a y l o r / W a l e s (1987 ) h a b e n für da s a u s t r a l i s c h e E n g l i s c h v e r g l e i c h b a r e U n -
t e r s u c h u n g e n durchgeführt. S i e h a b e n a l l e r d i n g s n u r m i t Verhä l tn iswer ten g e a r -
b e i t e t , ohne a u f d i e F r a g e e i n z u g e h e n , ob R o h w e r t e n i c h t d o c h g e n a u s o g u t ode r 
b e s s e r g e e i g n e t s i n d . A u s d e n f o l g e n d e n Gründen i s t i h r e U n t e r s u c h u n g n i c h t 
d i r e k t m i t d e r u n s e r e n v e r g l e i c h b a r : I h r M a t e r i a l s t a m m t v o n n u r e i n e r S p r e c h e -
r i n ; d a s P r o b l e m de r N o r m i e r u n g de r u n t e r s c h i e d l i c h e n S p r e c h l a g e n e rgab s i c h 
a l s o b e i i h n e n n i c h t . S i e g a b e n d i e A k z e n t p o s i t i o n e x p l i z i t v o r . I h r M a t e r i a l v a -
r i i e r t e t w a s m e h r a l s u n s e r e s . B e i d e r A k z e n t b e w e r t u n g g a b e n s i e e i n e R a t i n g -
s k a l a v o n 1 b i s 5 v o r , k e i n e e i n f a c h e ' b e t o n t - u n b e t o n t ' - E n t s c h e i d u n g . Die v o n 
i h n e n e x t r a h i e r t e n P a r a m e t e r s i n d m i t u n s e r e n z w a r n i c h t immer i d e n t i s c h , a b e r 
d u r c h a u s v e r g l e i c h b a r ; F o - W e r t e w u r d e n b e i i h n e n n i c h t t r a n s f o r m i e r t . B e i d e r 
B i l d u n g d e r Verhä l tn iswer te s e t z t e n s i e d i e a k z e n t u i e r t e m i t d e r u n a k z e n t u i e r t e n 
P h r a s e i n B e z i e h u n g ; d r e i Werte w u r d e n g e b i l d e t ( T a y l o r / W a l e s 1 9 8 7 : 2 3 9 ) : 
" D i v i s i o n r a t i o = a / u . 
S u b t r a c t i o n r a t i o = a - u . 
M i c h a e l s o n C o n t r a s t r a t i o = ( a - u ) / ( a + u ) . 
(a = a c c e n t e d , u = u n a c c e n t e d ) " 
D i e A u t o r e n e r z i e l e n m i t dem Kont ras t -Ve rhä l tn i s (Contrast-ratio) b e i d e n 
R e g r e s s i o n s a n a l y s e n d e u t l i c h b e s s e r e E r g e b n i s s e a l s m i t d e n b e i d e n a n d e r e n : 
D u r c h s c h n i t t l i c h i s t R 2 a l s das Maß de r ' erk lär ten V a r i a n z ' b e i S u b t r a k t i o n u n d 
D i v i s i o n .29 bzw . . 15 , b e i m Kon t ras t -Ve rhä l tn i s . 85 . S i e f o l g e r n d e s h a l b : 
" A l t h o u g h c o n t r a s t r a t i o s do n o t a p p e a r to h a v e b e e n u s e d i n p r o s o d y 
p e r c e p t i o n , (our r e s u l t s show] c o n t r a s t - b a s e d f e a t u r e s to be c o n s i s t e n t l y 
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s u p e r i o r i n p r e d i c t i n g a c c e n t r a t i n g t h a n a n y o f t h e o t h e r t y p e s o f 
c o m b i n a t i o n s o f r a t i o s i n v e s t i g a t e d . " ( Tay l o r/Wa l e s 1 9 8 7 : 2 4 3 ) . 
Wir h a b e n für d i e v o n u n s e x t r a h i e r t e n R o h w e r t e u n d d i e d a r a u s e r m i t t e l t e n 
t r a n s f o r m i e r t e n Werte R e g r e s s i o n s a n a l y s e n a n a l o g z u T a y l o r / W a l e s (1987) sow i e 
D i s k r i m i n a n z a n a l y s e n durchgeführt. A l l e r d i n g s w u r d e d a b e i n i c h t d i e a k z e n t u -
i e r t e P h r a s e z u r u n a k z e n t u i e r t e n i n B e z u g g e s e t z t , s o n d e r n immer d i e z w e i t e z u r 
d r i t t e n . D a d u r c h ändern s i c h d i e V e r t e i l u n g e n d e r Wer te , a b e r natürl ich n i c h t 
d i e grundsätz l iche B e z i e h u n g . Das k a n n a l s o n i c h t erklären, w a r u m w i r n i e e i n e n 
so ausgeprägten U n t e r s c h i e d z u g u n s t e n des Kont ras t -Verhä l tn i sses g e f u n d e n 
h a b e n . B e i m V e r g l e i c h de r Verhä l tn iswer te m i t d e n R o h w e r t e n w a r e n d i e V e r -
hä l tn iswerte b e i k l e i n e n L e r n s t i c h p r o b e n e t w a s b e s s e r a l s d i e R o h w e r t e , b e i 
großen L e r n s t i c h p r o b e n w a r es u m g e k e h r t ; dafür dürften d i e o .a . r e c h e n t e c h n i -
s c h e n U n t e r s c h i e d e v e r a n t w o r t l i c h s e i n . 
M a n muß b e d a u e r n , daß T a y l o r / W a l e s (1987 ) d i e R o h w e r t e überhaupt n i c h t 
berücksicht igt h a b e n . B e i e i n e m V e r g l e i c h de r Verhä l tn iswer te u n t e r e i n a n d e r 
e r g a b e n s i c h für u n s e r e D a t e n k e i n e so großen D i f f e r e n z e n , d i e S u b t r a k t i o n w a r 
i m S c h n i t t e t w a s b e s s e r a l s da s Kont ras t -Ve rhä l tn i s , u n d b e i d e b e s s e r a l s d i e 
D i v i s i o n . D i e s g i l t für a l l e Wer te , u n t r a n s f o r m i e r t e u n d t r a n s f o r m i e r t e , a l s o a u c h 
für d i e Verhäl tn iswerte d e r H z - A u s g a n g s w e r t e . E s k a n n d a h e r n i c h t d a r a n l i e -
gen , daß d u r c h T r a n s f o r m a t i o n u n d n a c h f o l g e n d e Verhäl tnisbi idung e i n e 'Über -
t r a n s f o r m a t i o n ' s t a t t f a n d . 
D i e s e s E r g e b n i s b e d e u t e t für u n s e r w e i t e r e s V o r g e h e n , daß w i r k e i n e V e r -
hä l tn iswer te , s o n d e r n d i e Werte d e r 2. u n d d e r 3. P h r a s e a l s Prädiktoren a n n e h -
men . Für d e n großen U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n E r g e b n i s s e n v o n T a y l o r / W a l e s 
(1987) u n d u n s e r e n können w i r k e i n e p l a u s i b l e Erklärung f i n d e n . Natürl ich s i n d 
das a u s t r a l i s c h e E n g l i s c h u n d da s D e u t s c h e sow i e da s e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n 
n i c h t d i r e k t m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h b a r ; es i s t a b e r u n w a h r s c h e i n l i c h , daß s i c h d i e 
P s y c h o p h y s i k de r S p r e c h e r des a u s t r a l i s c h e n E n g l i s c h so s e h r v o n d e r d e u t s c h e r 
S p r e c h e r u n t e r s c h e i d e t . U n s e r e E r g e b n i s s e l a s s e n a l s o d i e Schlußfrage v o n T a y -
l o r/Wa les ( 1987 :245 ) , "(...] w h e t h e r a n e u r a l a n a l o g u e c a n be f o u n d f o r c o n t r a s t -
b a s e d a c o u s t i c - f e a t u r e s d e t e c t o r s " i n e i n e m e t w a s d u n k l e r e n L i c h t e r s c h e i n e n . 
4. K l a s s i f i k a t i o n s p h a s e 
T a b , 2 z e i g t a l l e b e i d e r endgült igen A n a l y s e v e r w e n d e t e n V a r i a b l e n , i h r e 
K u r z b e z e i c h n u n g e n , s o w i e d i e a n i h n e n v o r g e n o m m e n e n T r a n s f o r m a t i o n e n . In de r 
e r s t e n S p a l t e s t e h e n d i e Präd iktorvar iab len , d i e Wer te a u s d e n Hörtests s ow i e 
d ie z u prädiz ierenden K l a s s e n . In d e r z w e i t e n S p a l t e f o l g e n d i e im w e i t e r e n 
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v e r w e n d e t e n K u r z b e z e i c h n u n g e n , i n d e r d r i t t e n i s t a n g e g e b e n , ob d i e V a r i a b l e 
für d i e M o d u s z u w e i s u n g (M) und/ode r d i e F A - Z u w e i s u n g (F) v e r w e n d e t w u r d e . In 
d e r l e t z t e n S p a l t e i s t d i e A r t de r B e r e c h n u n g u n d de r T r a n s f o r m a t i o n a n g e g e b e n . 
T a b . 2 : V a r i a b l e n d e r K l a s s i f i k a t i o n s p h a s e 
VARIABLE KURZB. M/F BERECHNUNGEN/TRANSFORMATIONEN 
Prädiktorvariahlen: 
S t e i g u n g Stg M H t - W e r t e ( 1 7 . 3 1 * L N ( H z ) ) 
O f f s e t Off M H t - W e r t e , t r a n s f o r m i e r t zum 
s p r e c h e r s p e z i f i s c h e n B a s i s w e r t 
Fo-Max imum, 2 . 
und 3 . P h r a s e 
F o - M i n i m u m , 2 . 









H t - W e r t e , t r a n s f o r m i e r t zum Sprecher 
s p e z i f i s c h e n B a s i s w e r t i n Halbtönen 
R e l . P o s i t i o n 
von F o - M a x . / M i n . 
( 2 . u . 3 . P h r a s e ) 
Pos2 
Pos 3 
M/F D i f f e r e n z d e r Wer t e von Fo-Maximum 
und Fo -M in imum au f d e r Z e i t a c h s e ; 
p o s i t i v e r W e r t , wenn Maximum v o r 
Min imum, s o n s t n e g a t i v e r W e r t . 
Dauer d e r 2 . 





D a u e r / m i t t l . P h r a s e n d a u e r * 
Dauer / (Äußerungsdauer/Si lbenzahl ) 
I n t e n s i t ä t ( 2 . 





r e l a t i v e M i l l i b e l w e r t e 
im B e r e i c h 0 -5000 Hz 
Hörerurteile: 
Moduszuwe i sung MOD P r o z e n t F r a g e k a t e g o r i s i e r u n g , e r r e c h -
n e t aus den K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t 
F A - Z u w e i s u n g FOK e r r e c h n e t aus dem 2 . A k z e n t t e s t 
(Werte z w i s c h e n +1.0 und - 1 . 0 ) 
Zu prädi zierende Klassen: 
Satzmodus MODUS aus MOD e r r e c h n e t e D i c h o t o m i s i e r u n g : 
FRAGE/NICHT-FRAGE 
S a t z f o k u s FOKUS aus FOK e r r e c h n e t e D i c h o t o m i s i e r u n g : 
2 . / 3 . P h r a s e f o k u s s i e r t 
Off u n d Stg w e r d e n n u r für d i e M o d u s z u w e i s u n g , Dau2, Dau3, Int2 u n d Int3 
n u r für d i e F A - Z u w e i s u n g a n a l y s i e r t ; a l l e a n d e r e n V a r i a b l e n l a g e n s o w o h l der 
M o d u s - a l s a u c h d e r F A - Z u w e i s u n g z u g r u n d e . D ie D a u e r - u n d d i e I n t ens i t ä t s -
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w e r t e e r g a b e n b e i MODUS e in e s e h r s c h l e c h t e Prädikt ion. B e i F O K U S i s t es i n -
t u i t i v n i c h t e i n s e h b a r , was z .B . e i n h o h e r O f f s e t m i t de r F A - Z u w e i s u n g z u t u n 
h a b e n s o l l - es s e i d e n n , e r l i e g t i n d e r Nähe des F o - M a x i m u m s a u f d i e s e r 
S i l b e o d e r i s t d a m i t i d e n t i s c h . E i n e R e d u z i e r u n g d e r Präd iktorvar iab len i s t a u c h 
a u s r e c h e n t e c h n i s c h e n Gründen erwünscht. 
T a b . 3 z e i g t d i e K o r r e l a t i o n d e r Präd iktorvar iab len für das g e samte K o r p u s , 
T a b . 4 g e t r e n n t n a c h F r a g e n ( u n t e r e D r e i e c k s m a t r i x ) u n d N i c h t - F r a g e n (obere 
D r e i e c k s m a t r i x ) . Z u r e i n f a c h e r e n D a r s t e l l u n g s i n d d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . Wie e r w a r t e t , s i n d d i e Wer te z .T . h o c h m i t e i n a n d e r k o r r e -
l i e r t . D a s k a n n t r i v i a l e Gründe h a b e n , e t w a w e n n Off m i t Max3 k o r r e l i e r t : Z .T. 
s i n d d i e Werte i d e n t i s c h , zum T e i l i n t e r d e p e n d e n t . D a u e r - u n d Intens i tä tswer te 
s i n d u n t e r e i n a n d e r s ow i e m i t d e n H t - W e r t e n w e n i g e r s t a r k k o r r e l i e r t a l s d i e H t -
Wer t e u n t e r e i n a n d e r . A u s T a b . 4 i s t e r s i c h t l i c h , daß d i e K o r r e l a t i o n e n b e i F r a g e n 
u n d b e i N i c h t - F r a g e n d o c h s e h r u n t e r s c h i e d l i c h a u s f a l l e n - e i n H i n w e i s d a r a u f , 
daß d i e P a r a m e t e r b e i F r a g e n u n d b e i N i c h t - F r a g e n u n t e r s c h i e d l i c h e i n g e s e t z t 
w e r d e n . Wir w e r d e n d e s h a l b im f o l g e n d e n d i e Prädikt ion v o n F O K U S a u f d r e i 
v e r s c h i e d e n e A r t u n d We i s en b e r e c h n e n : 
(a) F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n z u s a m m e n : F O K U S 
(b) n u r F r a g e n : F O K U S - F 
(c) n u r N i c h t - F r a g e n : F O K U S - N F . 
Tab.3: Korre lat ion (*100) der Prädiktorvariablen untereinander. 
Off Stg Max2 Max3 Min2 Min3 Pos2 Pos3 Dau2 Dau3 Int2 
Off — 
Stg 68 — 
Max2 39 44 — 
Max3 91 75 42 — 
Min2 34 37 30 40 — 
miß 70 80 41 67 38 — 
Pos2 -44 -66 -24 -50 -30 -73 — 
Pos3 -74 -44 -15 -58 -14 -43 25 — 
Dau2 -11 05 10 -13 -25 14 -22 09 — 
Dau3 -17 -21 -06 -03 06 -37 29 15 -38 — 
Int2 09 -04 09 06 -07 03 03 08 05 -03 -
Int3 34 24 15 35 17 26 -14 -08 -11 04 63 
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Tab.4: Korre lat ion (*100) der Prädiktorvariablen untereinander. Fragen (F): untere D r e i -
ecksraa t r i x ; Nicht-Fragen (NF): obere Dreiecksmatrix. 
F\NF Off Stg Nax2 Max3 Min2 Min3 Pos2 Pos3 Dau2 Dau3 Int2 Int3 
Off — 20 37 22 21 69 -15 -13 09 17 -03 -17 
Stg 11 — 33 46 22 24 -19 -06 -05 24 -08 07 
Max2 -06 09 — 26 31 32 02 13 10 06 10 06 
Max3 89 23 -05 — 39 34 -22 23 -16 56 -07 13 
Min2 17 25 09 19 — 31 -26 10 -14 23 -14 07 
MinJ 29 73 15 25 26 — -18 16 03 24 18 09 
Pos2 06 -62 -04 -03 -12 -71 — 08 -17 -06 -07 -07 
Pos3 -84 00 13 -65 -01 -17 -17 — -00 11 37 37 
Dau2 -11 34 20 -04 -32 39 -42 10 — -42 07 -17 
Dau3 -04 -36 -00 -00 02 -57 44 -05 -41 — -04 21 
Int2 22 -12 08 19 -02 -02 14 14 03 00 — 65 
Int3 45 11 04 45 15 17 03 -24 -01 -05 63 — 
F i g . l z e i g t d i e V e r t e i l u n g de r V a r i a b l e n MOD u n d F O K , a l s o d e r Hörerurte i le 
b e i d e r M o d u s - u n d F A - Z u w e i s u n g . D ie Hörer w a r e n s i c h o f f e n s i c h t l i c h b e i d e r 
M o d u s z u w e i s u n g v i e l s i c h e r e r a l s b e i de r F A - Z u w e i s u n g . M a n k a n n darüber 
s p e k u l i e r e n , ob d i e U n t e r s c h e i d u n g F r a g e / N i c h t - F r a g e k o m m u n i k a t i v w i c h t i g e r 
u n d d a m i t v o m S p r e c h e r e i n d e u t i g e r s i g n a l i s i e r t u n d v o m Hörer e i n d e u t i g e r b e -
s t i m m b a r i s t a l s d i e F A - Z u w e i s u n g . In u n s e r e m K o r p u s h a t s i c h e r a u c h e i n e 
R o l l e g e s p i e l t , daß u n s e r M a t e r i a l z u e i n e m D r i t t e l K o n t e x t e e n t h i e l t , d i e D o p -
p e l f o k u s i n d i z i e r e n ; d a m i t mag d i e F A - I n d i z i e r u n g o f t w e n i g e r e i n d e u t i g a u s -
f a l l e n a l s b e i e i n f a c h e m F o k u s . E s i s t a u c h b e k a n n t , daß d i e A k z e n t - bzw. F A -
Z u w e i s u n g grundsätzl ich k e i n e l e i c h t e A u f g a b e i s t ( v g l . T h o r s e n 1987 :87 f f ) . 
D i e V a r i a b l e n MOD u n d F O K erfül len n i c h t u n b e d i n g t d i e V o r a u s s e t z u n g e n 
für e i n e p a r a m e t r i s c h e S t a t i s t i k , e t w a für e i n e K o r r e l a t i o n m i t P e a r s o n s r z w i -
s c h e n i h n e n u n d d e n Prädiktorvar iablen. E s w u r d e d e s h a l b G o o d m a n s u n d K r u s -
k a l s G a m m a - K o e f f i z i e n t a l s Assoziationsmaß b e r e c h n e t ; i n T a b . 5 s i n d d i e Werte 
a n a l o g z u T a b . 3 u n d 4 m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . 7 E s z e i g t s i c h , daß MOD stärker m i t 
d e n Prädiktorvar iab len a s s o z i i e r t i s t a l s F O K , d a h e r a u c h mögl icherweise stärker 
bzw. e i n d e u t i g e r d i e G r u p p e n z u w e i s u n g i n d i z i e r t . 
D i e B e r e c h n u n g des G a m m a k o e f f i z i e n t e n i s t ähnlich de r v o n K e n d a l l s x, 
d e s s e n B e r e c h n u n g w i e de r um ähnlich d e r B e r e c h n u n g des b e k a n n t e r e n 
n i c h t p a r a m e t r i s c h e n K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n r v o n S p e a r m a n . D i e G a m m a -
u n d T - W e r t e f a l l e n i . a . k l e i n e r a u s a l s S p e a r m a n s r, a l l e n l i e g e n aber d i e 
g l e i c h e n O r d n u n g s r e l a t i o n e n z u g r u n d e . ( V g l . im e i n z e l n e n z u r u n t e r s c h i e d l i -
c h e n B e r e c h n u n g H i l d e b r a n d et a l . 1977 u n d N o r u s i s 1986 ) . 
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F i g . l : Verte i lung der Hörerurteile MOD (Moduszuweisung: Frage/Nicht frage) und POK (FA-
Zuweisung: 2./3. Phrase betont). 
























FA auf 3. Phrase 
FA auf 2. Phrase 
Tab.5: Assoziat ion (*100) der Prädiktorvariablen mit den Hörerurteilen WD (Moduszuweisung) 
und POK (FA-Zuweisung) aufgete i l t nach Fragen (POK-F) und Nicht-Fragen (FOK-flF). 
Goodmans und Kruskals Gamma-Koeffizient. 8 
MDD POK-F PQK-NF 
Off 81 
Stg * 
Max2 39 36 14 
Max3 79 -17 -31 
Min2 33 -04 -20 
Min3 62 12 02 
Pos2 -39 -19 10 
Pos3 -54 22 -07 
Dau2 19 33 
Dau3 -17 -29 
Int2 03 17 
Int3 -04 -02 
D i e A s s o z i a t i o n m i t Stg k o n n t e a u s r e c h e n t e c h n i s c h e n Gründen ( m a n g e l n d e r 
S p e i c h e r p l a t z ) n i c h t e r m i t t e l t w e r d e n . 
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Be i d en im f o l g e n d e n b e s p r o c h e n e n A n a l y s e n , d e r e n E r g e b n i s s e i n Tab .6 b i s 
8 a u f g e l i s t e t s i n d , g i n g e n immer a l l e Fäl le i n d i e L e r n - u n d i n d i e Prüfs t i ch-
probe e i n ( v g l . u n t e n d i e K o n s t e l l a t i o n (3) i n T a b . 9 ) . 9 T a b . 6 z e i g t d i e E r g e b n i s s e 
d e r u n i v a r i a t e n A n a l y s e m i t j e w e i l s n u r e i n e r V a r i a b l e n a l s Prädiktorvar iab le , 
de r ' b i v a r i a t e n ' ( p a a r w e i s e w e r d e n Werte für d i e 2. u n d d i e 3. Ph ras e z u -
g r u n d e g e l e g t ) , s ow i e e i n e n V e r g l e i c h m i t der m u l t i v a r i a t e n A n a l y s e . Wie man 
s i e h t , ermöglicht b e i d e r u n i v a r i a t e n A n a l y s e Max3 b e i MODUS u n d F O K U S - N F 
s c h o n e ine s e h r gu t e Prädikt ion; b e i F O K U S - F i s t d i e V e r b e s s e r u n g v o n u n i -
bzw. b i v a r i a t e r z u r m u l t i v a r i a t e n A n a l y s e am größten; d i e m u l t i v a r i a t e i s t a b e r 
immer b e s s e r . (D ieses E r g e b n i s i s t n i c h t t r i v i a l , d a e i n e H i n z u n a h m e v o n i r r e -
l e v a n t e n Prädiktorvar iab len o f t das E r g e b n i s e h e r v e r s c h l e c h t e r t a l s v e r b e s s e r t . ) 
Um den B e i t r a g de r e i n z e l n e n Prädiktorvar iablen abzuschätzen, k a n n man 
e n t w e d e r d i e D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n s k o e f f i z i e n t e n de r V a r i a b l e n oder d ie K o r r e l a -
t i o n z w i s c h e n V a r i a b l e u n d D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n i n t e r p r e t i e r e n ; da s l e t z t e r e i s t 
i n u n s e r e m F a l l v o r z u z i e h e n , d a d i e V a r i a b l e n z .T . m i t e i n a n d e r k o r r e l i e r e n ( v g l . 
d a z u im e i n z e l n e n K l e c k a 1980 :33 f ) . 
Tab .7 z e i g t d e s h a l b d i e K o r r e l a t i o n der Präd iktorvar iab len m i t de r D i s k r i m i -
n a n z f u n k t i o n ; d i e K o e f f i z i e n t e n s i n d w i ede r m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . Da d ie R i c h -
t u n g der V o r z e i c h e n pro S p a l t e arbiträr i s t , w e r d e n h i e r w i e a u c h im w e i t e r e n 
d i e V o r z e i c h e n der Werte z u r V e r e i n f a c h u n g immer so w i e d e r g e g e b e n , daß de r 
Wert d a n n p o s i t i v i s t , w e n n e i n h o h e r und/oder p o s i t i v e r Wert e i n e F rag e bzw. 
e i n e n F A a u f de r 2. P h r a s e i n d i z i e r e n , u n d v i c e v e r s a e i n n i e d r i g e r und/oder 
n e g a t i v e r Wert e ine N i c h t f r a g e bzw. e i n e n F A a u f d e r 3. P h r a s e . M i t ' * ' g e -
k e n n z e i c h n e t e V a r i a b l e n p a s s i e r e n d en T o l e r a n z t e s t n i c h t , d a s i e l i n e a r e K o m -
b i n a t i o n e n a u s a n d e r e n V a r i a b l e n s i n d . S ie g e h e n d e s h a l b n i c h t i n d ie D i s k r i -
m i n a n z f u n k t i o n e i n . V e r a n t w o r t l i c h dafür s i n d K o r r e l a t i o n e n d e r V a r i a b l e n u n -
t e r e i n a n d e r ; es i s t d a m i t a b e r n i c h t gesagt , daß g e rade d i e s e a u s g e s c h i e d e n e n 
V a r i a b l e n p e r z e p t i v i r r e l e v a n t s i n d ( zum T o l e r a n z t e s t v g l . N o r u s i s 1 9 8 6 : B - 1 8 ) . 
' R e a l i s t i s c h e r ' wäre natürl ich das ' l e a v e - o n e - o u t ' - V e r f a h r e n , b e i dem r e i h u m 
e i n S p r e c h e r be im L e r n e n a u s g e l a s s e n u n d d a n n a l l e i n k l a s s i f i z i e r t w i r d . Die 
Werte i n T a b . 6 u n d 7 s i n d a l s o a l l e e twas z u o p t i m i s t i s c h e Schätzungen 
( vg l . z u d i e s e r Überadaptat ion b e i Ident i tät v o n L e r n - u n d Prüfstichprobe 
R u s k e 1988 u n d T e i l 9) . E s i s t abe r u n w a h r s c h e i n l i c h , daß d i e R e l a t i o n der 
Werte zueinander s i c h s t a r k ändern würde. Wir h a b e n d e s h a l b i n d i e se r 
P h a s e d a v o n a b g e s e h e n , L e r n - u n d Prüfstichprobe z u t r e n n e n . 
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Tab.6: Prozent r i ch t i ge K l a s s i f i k a t i o n be i univar iater Analyse, ' b i va r i a t e r ' {paarweiser) so -
wie mult ivar iater Analyse: Frage/Nicht-Frage (MODUS), FA gesamt (FOKUS), FA bei Frage 
(POKUS-F) und FA be i Nicht-Frage (FOKUS-NF). 
MODUS 
u n i . b i . 
FOKUS 
u n i . b i . 
FOKUS-F 
un i . b i . 
POKUS-NF 
u n i . b i . 
Off 93.0 
Sig 85.2 
Mcx2 72.8 59.9 79.6 53.5 
> 93.8 > 77.6 > 80.8 > 91.7 
Msx3 93.5 59.8 62.9 88.4 
H&2 64.7 58.5 52.7 61.6 
> 84.3 > 62.4 > 71.3 > 70.2 
Itn3 84.3 47.4 69.5 47.0 
Pos2 76.1 51.1 77.8 69.2 
> 84.6 > 69.3 > 82.0 > 51.9 
Pcs3 77.5 51.1 62.3 48.1 
Dau2 66.1 59.9 69.6 
> > 73.5 > 71.3 > 81.5 
Dau3 71.8 70.1 81.5 
Int2 58.2 52.1 61.5 
> > 65.6 > 55.7 > 70.3 
Int3 54.7 50.9 53.3 
mult iv . 97.1 92.7 94.6 95.5 
Mindest- 3.6 3.3 26.6 15.1 15.0 12.6 7.1 3.8 
Verbes-
serung 
Tab.7: Korre lat ion (*100) zwischen den PrädiJctorvariablen und der Diskriminanzfunktion be i 
mult ivar ia ter Analyse für Frage/Nicht-Frage (F/NF), FA gesamt (FOKUS), FA bei Frage 
(FOKUS-F) und FA be i Nicht-Frage (POKUS-NF). 
F/NF FOKUS FOKUS-F POKUS-NF 
Off 82 —* — — 
Stg 55 — — — 
Max2 24 25 43 12 
Max3 78 -28 -24 -61 
Min2 15 -11 -02 -15* 
Min3 46 13 28* -00 
Pos2 -31 -16 -43 02* 
Pos3 -35 12 23* -02* 
Dau2 — 31* 25 32 
Dau3 — -37 -26 -41 
Int2 12 03 18 
Int3 — -10 -06 -08 
* Variablen, d ie das Toleranzkriterium n icht passiert haben (l ineare Kombinationen aus 
anderen Var iablen) . 
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Die u n i v a r i a t e n A n a l y s e n können m i t s o l c h e n P e r z e p t i o n s t e s t s v e r g l i c h e n 
werden , be i d enen j e w e i l s n u r e i n P a r a m e t e r m a n i p u l i e r t w i r d , d i e m u l t i v a r i a t e n 
mit natürl icher S p r a c h e , b e i d e r a l l e V a r i a b l e n z u r M o d u s - ode r F o k u s i n d i z i e -
r u n g b e i t r a g e n können. G e n a u s o w e n i g w ie man d i r e k t a u s P e r z e p t i o n s t e s t s a u f 
d ie Ro l l e des j e w e i l i g e n P a r a m e t e r s i n de r natür l ichsprachl ichen K o m m u n i k a t i o n 
schließen k a n n , g e n a u s o w e n i g i s t d i e m u l t i v a r i a t e A n a l y s e e i n f a c h e i n e A d d i t i o n 
aus den u n i v a r i a t e n A n a l y s e n . Wie s c h o n erwähnt, b e d e u t e t d i e K o r r e l a t i o n der 
V a r i a b l e n u n t e r e i n a n d e r , daß man grundsätz l ich e t w a s v o r s i c h t i g b e i d e r I n t e r -
p r e t a t i o n s e i n s o l l t e . Um e i n e i n f a c h e s B e i s p i e l z u n e h m e n : D ie h o h e n Werte be i 
Off u n d Max3 b e d e u t e n n i c h t , daß be i d e V a r i a b l e n gleichermaßen s e h r w i c h t i g 
s i n d , da s i e be i F r a g e n o f t n a h e b e i e i n a n d e r l i e g e n u n d i n m a n c h e n Fäl len sogar 
i d e n t i s c h s i n d . Wenn m a n n u n a b e r T a b . 5 , 6 u n d 7 m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h t , a l so 
d ie A s s o z i a t i o n de r Präd iktorvar iab len m i t d e n Hörerurte i len, d i e K l a s s i f i k a t i -
onsgüte be i d e r u n i v a r i a t e n A n a l y s e s ow i e d i e K o r r e l a t i o n d e r P räd ik t o r va r i -
a b l e n m i t der D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n , so s t i m m e n d i e Wer te gu t überein. Hohe 
Werte i n der e i n e n T a b e l l e e n t s p r e c h e n j e w e i l s h o h e n i n d e n b e i d e n a n d e r e n und 
v i c e v e r s a n i e d r i g e i n de r e i n e n n i e d r i g e n i n d e n b e i d e n a n d e r e n . Um d i e s e 
Übereinstimmung größenmäßig d a r z u s t e l l e n , w u r d e n d i e Wer te d e r d r e i T a b e l l e n 
m i t e i n a n d e r k o r r e l i e r t , a l s o e i n e A r t ' M e t a k o r r e l a t i o n s a n a l y s e ' durchgeführt. 
(Dabe i w u r d e n be im V e r g l e i c h m i t d e n K l a s s i f i k a t i o n s e r g e b n i s s e n d e r u n i v a r i a t e n 
A n a l y s e d i e Werte a u s d e n a n d e r e n b e i d e n T a b e l l e n g l e i c h g e r i c h t e t , d .h . n e g a -
t i v e i n p o s i t i v e umge fo rmt . ) D a d e r K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e i n e z u o p t i m i s t i s c h e 
Schätzung des Z u s a m m e n h a n g s w i e d e r g i b t , i s t i n T a b . 8 da s Q u a d r a t des 
K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n , d i e sog . ' erk lärte V a r i a n z ' R 2 aufgeführt . 
T a b . 8 : ' E r k l ä r t e V a r i a n z 1 (R 2 ) aus den K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n den Werten i n 
T a b . 5 , 6 und 7 . 
•abhängig' 'unabhängig' | MODUS POKUS-F FOKUS-N 
Hörerurteile univar iate Analyse .94 . 66 . 69 
Hörerurteile mul t iv . Analyse .94 .92 .90 
mult iv . An. univ . Analyse .94 .92 .77 
A u c h w e n n d i e A s s o z i a t i o n e n de r Hörerurte i le m i t d e n Prädiktorvar iablen 
u n i v a r i a t g e w o n n e n w u r d e n , so s t i m m e n d i e Hörerurte i le d o c h w e i t a u s besser mit 
der m u l t i v a r i a t e n a l s m i t d en u n i v a r i a t e n A n a l y s e n überein: D ie erk lärte V a r i -
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a n z l i e g t immer über .90. E s w a r z u e r w a r t e n , daß d i e u n i v a r i a t e n A n a l y s e n 
n i c h t g a n z so g u t m i t d e r m u l t i v a r i a t e n A n a l y s e übereinst immen. 1 0 
T a b . 9 z e i g t d i e E r g e b n i s s e für u n t e r s c h i e d l i c h e K o n s t e l l a t i o n e n v o n L e r n -
u n d Prüfst ichproben. D ie R e i h e n f o l g e de r B e h a n d l u n g e r g i b t s i c h aus dem f o l -
g e n d e n B i l d : 
Lern- = PrüfStichprobe Lern- * PrüfStichprobe 
e in Sprecher (1) (5) fünf Sprecher 
fünf Sprecher (2) (4) e in Sprecher 
a l l e Sprecher (3) 
F O K U S ohne T r e n n u n g v o n F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n s o l l h i e r n u r k u r z b e -
h a n d e l t w e r d e n , d a e in e T r e n n u n g de r H a u p t m o d i grundsätz l ich besse r e E r g e b -
n i s s e b r i n g t . (Natürl ich könnte m a n a u c h d e n gegensätz l ichen G e s i c h t s p u n k t 
b e t o n e n : E s i s t e r s t a u n l i c h , daß d i e E r g e b n i s s e trotz d e r f e h l e n d e n T r e n n u n g 
n o c h r e c h t g u t s i n d . ) 
(1) R e i h u m i s t e i n S p r e c h e r L e r n - u n d g l e i c h z e i t i g Prüfstichprobe. Dami t 
k a n n d i e K o n s i s t e n z de r S p r e c h e r i n s i c h überprüft w e r d e n . D i e ses V o r -
g e h e n i s t dem häufigen V o r g e h e n i n d e r P h o n e t i k v e r g l e i c h b a r , b e i dem 
D a t e n n u r e i n e s S p r e c h e r s i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . D i e E r g e b n i s s e s i n d i m -
mer s e h r g u t u n d l i e g e n z w i s c h e n 98 .2 u n d 100%. D a w i r h i e r L e r n - u n d 
Prüfst ichprobe wegen de r r e l a t i v g e r i n g e n Z a h l v o n Fäl len n i c h t t r e n n e n , 
i s t e i n e Überadaptat ion w a h r s c h e i n l i c h ; d .h . d i e K o n s i s t e n z der S p r e c h e r 
i n s i c h dürfte b e i T r e n n u n g v o n L e r n - u n d Prüfst ichprobe ohne e ine 
Erhöhung d e r Stichprobengröße n i c h t m e h r so e i n d e u t i g s e i n . 
(2) R e i h u m w e r d e n fünf S p r e c h e r a l s L e r n - u n d Prüfst ichprobe genommen. 
B e i MODUS i s t das E r g e b n i s u n w e s e n t l i c h s c h l e c h t e r a l s i n (1), b e i F O -
K U S - F u n d F O K U S - N F i s t es um c a . 5% s c h l e c h t e r . 1 1 
(3) A l l e s e c h s S p r e c h e r s i n d L e r n - u n d z u g l e i c h Prüfst ichprobe. D ie H i n z u -
nahme e i n e s w e i t e r e n S p r e c h e r s v e r s c h l e c h t e r t o f f e n s i c h t l i c h d i e Präd ik-
t i o n n i c h t , d a d i e U n t e r s c h i e d e u n w e s e n t l i c h s i n d . 
(4) R e i h u m i s t e i n S p r e c h e r Prüfst ichprobe a u f de r G r u n d l a g e der a n d e r e n 
fünf S p r e c h e r , s. (2) . D i e s e s V o r g e h e n w i r d a l s ' l e a v e one o u t - V e r f a h r e n ' 
b e z e i c h n e t ; d a m i t läßt s i c h e i n e sprecherunabhängige a u t o m a t i s c h e 
S p r a c h e r k e n n u n g s i m u l i e r e n . Z u g l e i c h s t e l l t man das V e r f a h r e n v o r e i n e 
A u f g a b e , w ie s i e j e d e r M e n s c h lösen k a n n , w e n n er e i n em u n b e k a n n t e n 
S p r e c h e r zum e r s t e n M a l begegne t . B e i F O K U S - N F i s t das E r g e b n i s immer 
n o c h s e h r g u t , b e i F O K U S - F bzw. MODUS i s t es um 8% bzw. 5% s c h l e c h -
t e r . 
(5) R e i h u m s i n d fünf S p r e c h e r Prüfst ichprobe a u f de r G r u n d l a g e des j e w e i l s 
s e c h s t e n S p r e c h e r s . D a m i t k a n n d i e Repräsenta t i v i tä t e i n e s e i n z e l n e n 
1 0 D i e s e s E r g e b n i s z e i g t d i e e ingeschränkte R e l e v a n z v o n P e r z e p t i o n s e x p e -
r i m e n t e n , b e i d e n e n immer n u r e i n P a r a m e t e r v a r i i e r t w i r d . 
1 1 D i e s e K o n s t e l l a t i o n w i r d be im ' l e a v e - o n e - o u t ' - V e r f a h r e n ( K o n s t e l l a t i o n 4) 
a u t o m a t i s c h m i t b e r e c h n e t . S i e w i r d m i t aufgeführt, d a man im V e r g l e i c h z u 
K o n s t e l l a t i o n (3) e i n g robes Maß dafür erhält , w e l c h e n Einfluß d ie H i n z u -
n a h m e e ines w e i t e r e n S p r e c h e r s a u f d i e Klass i f ikat ionsgüte h a t . 
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S p r e c h e r s g e t e s t e t w e r d e n . B e i F O K U S - F u n d F O K U S - N F v e r s c h l e c h t e r t 
s i c h das E r g e b n i s d e u t l i c h gegenüber (4), b e i MODUS w i r d es dagegen 
b e s s e r . Wir w e r d e n i n T e i l 7 a u f d i e s e s p r i m a f a c i e u n e r w a r t e t e E r g e b n i s 
zurückkommen. 
T a b . 9 : L e r n - v s . PrüfSt ichproben für F r a g e / N i c h t - F r a g e (MODUS), FA gesamt 
(FOKUS) , FA b e i F r a g e (FOKUS-F) und FA b e i N i c h t - F r a g e ( FOKUS-NF ) . 
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5. R e l e v a n t e M e r k m a l e : sprecherübergrei fend oder s p r e c h e r s p e z i f i s c h ? 
Wenn m a n n u r a n e i n e m S p r e c h e r t r a i n i e r t u n d a u f d i e übrigen S p r e c h e r 
schließt, so v e r s c h l e c h t e r t s i c h d i e Prädikt ion des F A d e u t l i c h . Das läßt v e r -
m u t e n , daß e i n z e l n e S p r e c h e r n i ch t - r ep räsen ta t i v e E i g e n h e i t e n im E i n s a t z der 
M e r k m a l e a u f w e i s e n . T a b . 10 b i s 12 z e i g e n d e s h a l b d i e K o r r e l a t i o n e n d e r Präd ik-
t o r v a r i a b l e n für MODUS, F O K U S - F u n d F O K U S - N F m i t d e r D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n 
für e i n e A n a l y s e , b e i d e r j e w e i l s e i n S p r e c h e r L e r n - u n d Prüfst ichprobe z u g l e i c h 
i s t , a l s o für d i e K o n s t e l l a t i o n (1) a u s T a b . 9 ; d i e K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n s i n d 
w i e d e r m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . D ie d r e i r e c h t e n S p a l t e n z e i g e n d e n M i t t e l w e r t pro 
Ze i l e (x ) , d i e S t a n d a r d a b w e i c h u n g (s) s ow i e d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n dem m a x i m a -
l e n u n d dem m i n i m a l e n Wert pro Z e i l e ( S p a n n w e i t e ) , j e w e i l s a u f d i e ganze Z a h l 
g e r u n d e t . D ie M i t t e l w e r t e s t i m m e n gu t m i t T a b . 7 , a l s o d en W e r t e n für d ie m u l -
t i v a r i a t e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e für a l l e S p r e c h e r ( K o n s t e l l a t i o n (3) i n Tab.9 ) 
überein. B e t r a c h t e t man n u n d i e S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n u n d d i e S p a n n w e i t e n , so 
f i n d e n s i c h m a n c h m a l r e c h t hohe Werte (s > 20 u n d S p a n n w e i t e > 50) . S u c h t 
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m a n u n t e r d e n s e c h s S p r e c h e r n n a c h d e n ' V e r a n t w o r t l i c h e n ' , so s i e h t m a n , daß 
immer d a n n , w e n n e i n z e l n e S p r e c h e r v o n d e n a n d e r e n a b w e i c h e n , es s i c h um S p l 
ode r Sp6 h a n d e l t : b e i MODUS S p l b e i Off u n d Sp6 b e i Pos3\ b e i F O K U S - F S p l 
b e i Pos3 u n d Sp6 b e i Max2, Min2, Min3, Pos2 u n d Int3\ b e i F O K U S - N F Sp6 b e i 
Pos2. D i e n i e d r i g e r e K o r r e l a t i o n v o n Off m i t d e r D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n b e i MODUS 
b e i S p l w e i s t d a r a u f h i n , daß d i e s e S p r e c h e r i n o f t F r a g e n m i t e i n e m n i e d r i g e n 
O f f s e t i n d i z i e r t ( v g l . u n t e n F i g . 5 ) ; b e i Sp6 i s t d i e K o r r e l a t i o n v o n Pos3 m i t d e r 
F A - Z u w e i s u n g a u f der 2. P h r a s e z w a r a u c h n e g a t i v , a b e r v i e l größer. D i e s e r 
S p r e c h e r s e t z t a l s o e i n übliches M e r k m a l für F o k u s a u f d e r 3, P h r a s e ( F o - M i n i -
mum v o r F o - M a x i m u m , a l s o e i n ausgeprägter ' T i e f t o n ' i m T o n - S e q u e n z - A n s a t z 
v o n P i e r r e h u m b e r t 1980) stärker e i n a l s d i e a n d e r e n S p r e c h e r . D i e a n d e r e n A b -
w e i c h u n g e n können a n a l o g i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . Wir w a r t e n a b e r d a m i t b i s z u r 
D i s k u s s i o n v o n F i g . 2 b i s 10, d a d i e I n t e r p r e t a t i o n a n h a n d d e r A b b i l d u n g e n 
e ingängiger s e i n dürfte. 
S t a n d a r d a b w e i c h u n g u n d S p a n n w e i t e s i n d b e i MODUS u n d b e i F O K U S - N F g e -
r i n g e r a l s b e i F O K U S - F ; für F O K U S - F z e i g t a u c h T a b . 9 d u r c h g e h e n d e i n e 
s c h l e c h t e r e Klass i f ikat ionsgüte a l s für MODUS u n d F O K U S - N F . M a n k a n n a l s o 
d a r a u s schließen, daß b e i F r a g e n e i n e Überlagerung v o n m o d u s - u n d v o n f o -
k u s s p e z i f i s c h e n Parameterausprägungen d i e K l a s s i f i k a t i o n e r s c h w e r t . 
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Tab. 10: Korre la t ion (*10O) der Prädiktorvariablen mit der Diskrindiianzfunktion pro Sprecher be i 
MODUS 
Spl Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 X s Spannweite 
Off 31 88 83 86 80 75 74 22 57 
Stg 5S 29 38 23 23 42 35 13 32 
Max2 26 02 23 06 12 36 18 13 34 
MaxJ 68 74 66 26 60 56 58 17 48 
Min2 01 08 16 09 09 10 09 05 15 
Min3 32 45 43 17 18 29 31 12 28 
Pos2 -21 -30 -48 -10 -09 -09 -21 16 39 
PosJ -03 -35 -18 -17 -16 -65 -26 22 62 
Tab. 11: Korre la t ion (*100) der Prädiktorvariablen mit der Distariininanzfunktion pro Sprecher be i 
F0KUS-F 
Spl Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 X s Spannweite 
Max2 54 27 19 40 34 75 42 20 56 
Max3 -16 -12 -07 -12 01 -33 -13 11 34 
Min2 13 -03 -03 24 17 -32 03 20 56 
Muß 32 28 23 66 48 -18 30 28 84 
Pos2 -53 -41 -19 -55 -52 17 -34 28 72 
Pos3 64 05 08 12 28 11 21 22 59 
Dau2 08 15 11 15 18 05 12 05 13 
Dau3 -30 -07 -07 -49 -35 14 -19 23 63 
Int2 -19 02 03 -29 -01 10 -06 15 39 
Int3 -06 -18 05 -02 -04 -47 -12 19 52 
Tab. 12: Korre la t ion (*100) der Prädiktorvariablen mit der Diskriminanzfunktion pro Sprecher bei 
FOKUS-NF 
Spl Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 X s Spannweite 
Max2 14 19 07 03 16 04 11 07 16 
Max3 -52 -25 -44 -60 -43 -32 -43 13 35 
Min2 07 -15 -20 -14 -10 -14 -11 09 27 
Mirß - O l 05 -12 -06 06 04 -01 07 18 
Pos2 -09 -08 15 10 -02 56 11 24 65 
Pos3 -02 -01 -16 -30 -04 -03 -09 12 29 
Dau2 23 33 08 19 13 39 23 12 31 
Daiü -48 -19 -29 -17 -34 -34 -30 11 31 
Int2 12 07 10 02 16 10 09 06 18 
Int3 Ol -23 -10 -09 -11 -27 -13 10 28 
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6. Abschl ießende B e m e r k u n g e n z u r s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e 
T a b . 7 z e i g t , daß z .B . Int2 u n d Int3 b e i F O K U S - F u n d F O K U S - N F sow i e Pos2 
u n d Pos3 b e i F O K U S - N F p r a k t i s c h n i c h t m i t d e r D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n k o r r e l i e -
r e n , d .h . n u r s e h r w e n i g z u r T r e n n u n g d e r b e i d e n K l a s s e n b e i t r a g e n . M a n könnte 
natürl ich s o l c h e V a r i a b l e n a u s s c h e i d e n ; da s hä t t e r e c h e n t e c h n i s c h e V o r t e i l e . 
U n s e r Z i e l w a r a b e r n i c h t i n e r s t e r L i n i e e i n e M i n i m i e r u n g de r P räd ik t o r va r i -
a b l e n , s o n d e r n e i n e p h o n e t i s c h e A n a l y s e d e r sprecherübergre i fenden u n d de r 
s p r e c h e r s p e z i f i s c h e n R e l e v a n z de r V a r i a b l e n . Wir w e r d e n im f o l g e n d e n s e h e n , daß 
a u c h s o l c h e M e r k m a l e , d i e i n s g e s a m t w e n i g z u r F o k u s i n d i z i e r u n g b e i t r a g e n , b e i 
e i n z e l n e n S p r e c h e r n s e h r w o h l r e l e v a n t s e i n können. 
D ie E r g e b n i s s e d e r s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e s i n d e x a k t , a b e r u n a n s c h a u l i c h ; es 
i s t z w a r mögl ich, a u s d e n Z a h l e n r ep räsen ta t i v e Parameterausprägungen u n d d a -
m i t Ver läufe b z w . Größenkorrelat ionen z u r e k o n s t r u i e r e n - das wäre a b e r r e c h t 
mühsam. E s s o l l d e s h a l b genügen, daß m a n a u s d e n Z a h l e n d i e r e l a t i v e W i c h -
t i g k e i t d e r e i n z e l n e n Prädiktorvar iab len erschl ießen k a n n . Im w e i t e r e n w o l l e n 
w i r u n s e i n e E i g e n s c h a f t u n s e r e r D a t e n z u n u t z e m a c h e n , d i e s i e v o r a n d e r e n 
D a t e n a u s z e i c h n e t : E i n e D a r s t e l l u n g im z w e i d i m e n s i o n a l e n Raum i s t n i c h t n u r 
a n s c h a u l i c h u n d mögl icherweise p h o n e t i s c h / k o g n i t i v r e l e v a n t , w i e d a s e t w a b e i 
de r N o n m e t r i s c h e n M u l t i d i m e n s i o n a l e n S k a l i e r u n g d e r F a l l i s t ( v g l . B a t l i n e r 
1989b ) ; e i n e s o l c h e D a r s t e l l u n g i s t außerdem s e h r k o n k r e t u n d b e i p h o n e t i s c h e n 
D a t e n übl ich. W i r w o l l e n u n s d e s h a l b i m nächsten A b s c h n i t t a n h a n d de r 
M i t t e l w e r t s d a r s t e l l u n g e n d e r Präd iktorvar iab len e i n B i l d v o n den t y p i s c h e n V e r -
t r e t e r n , e b e n d e n P r o t o t y p e n m a c h e n . D i e s e D a r s t e l l u n g e n g l e i c h e n d e n e n v o n 
a k t u e l l e n F o - V e r l ä u f e n ; z u m U n t e r s c h i e d v g l . T e i l 7. Wenn w i r d i e s e M i t t e l w e r t e 
i n t e r p r e t i e r e n , d a n n m a c h e n w i r z w a r n i c h t das G l e i c h e , a b e r d o c h e t w a s s e h r 
Ähnl iches w i e d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e , d i e j a v e r s u c h t , über Vertei lungsmaße 
d ie Abstände z w i s c h e n d e n G r u p p e n z u m a x i m i e r e n : D e r M i t t e l w e r t i s t e i n b e -
d e u t e n d e s , w e n n a u c h n i c h t das e i n z i g r e l e v a n t e Verte i lungsmaß. Wenn n u n d ie 
U n t e r s c h i e d e i n F i g . 2 b i s 10 i n s Auge f a l l e n , d a n n s p r e c h e n s i e für s i c h ; w e n n 
s i e g e r i n g s i n d , d a n n können w i r u n s immer m i t e i n e m B l i c k i n d i e T a b e l l e n 
v e r g e w i s s e r n , w i e groß bzw. w ie r e l e v a n t d i e s e r U n t e r s c h i e d i s t . 
r 
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7. G e w i n n u n g de r P r o t o t y p e n über d i e große Z a h l 
In F i g . 2 b i s 10 s i n d d i e M i t t e l w e r t e für d i e r e l e v a n t e n P a r a m e t e r a u f g e -
t r a g e n , u n d z w a r i n F i g . 2 für a l l e Äußerungen, i n F i g . 3 für d i e ' e i n d e u t i g e n ' 
F o k u s s i e r u n g e n , i n F i g . 4 für d i e ' u n e i n d e u t i g e n ' ( v g l . z u d e n B e g r i f f e n w e i t e r 
u n t e n ) u n d i n F i g . 5 b i s 10 für d i e e i n z e l n e n S p r e c h e r . E i n e g e n a u e r e A u f g l i e -
d e r u n g n a c h S a t z m o d i ( z .B. b e i d e n N i c h t - F r a g e n n a c h A u s s a g e s a t z , I m p e r a t i v -
s a t z u n d A d h o r t a t i v s a t z ) h a t s i c h be i u n s e r e m M a t e r i a l n i c h t a l s s i n n v o l l e r -
w i e s e n , d a dafür d i e Z a h l d e r Fäl le p ro S p r e c h e r z u g e r i n g w a r . F r a g e n u n d 
N i c h t - F r a g e n s o w i e F o k u s a u f d e r 2. u n d F o k u s a u f d e r 3. P h r a s e w e r d e n g e -
t r e n n t d a r g e s t e l l t ; i n K l a m m e r n i s t j e w e i l s d i e Z a h l d e r Fäl le angegeben (n) , 
über d i e g e m i t t e l t w u r d e . 1 2 D i e x - A c h s e z e i g t d e n Z e i t b e r e i c h i n C e n t i s e k u n d e n , 
d i e y - A c h s e i s t H t - s k a l i e r t , w o b e i d e r s p r e c h e r s p e z i f i s c h e B a s i s w e r t a u f N u l l 
g e s e t z t i s t . 
D i e Wer te Max2, Min2, Max3 u n d Min3 w e r d e n a l s V o l l t o n q u a d r a t e d a r g e -
s t e l l t . A n f a n g u n d E n d e d e r P h r a s e n 2 u n d 3 s i n d d u r c h K r e i s e g e k e n n z e i c h n e t . 
D a d i e r e l a t i o n a l e n E i n h e i t e n Dau2 u n d Dau3 n i c h t i n C e n t i s e k u n d e n a n g e g e b e n 
w e r d e n können, s i n d d ie M i t t e l w e r t e d e r P o s i t i o n e n v o n P h r a s e n a n f a n g u n d -
ende a n g e g e b e n ; d i e L i n i e z w i s c h e n A n f a n g u n d E n d e k e n n z e i c h n e t d i e m i t t l e r e 
D a u e r de r P h r a s e n . Um a u c h d i e In tens i tä tsverhä l tn isse i n d e r g l e i c h e n A b b i l -
d u n g w i e d e r g e b e n z u können, d i e n t d i e y - A c h s e a l s H i l f s a c h s e für d ie D i f f e r e n z 
z w i s c h e n Int2 u n d Int3: D i e P h r a s e m i t d e r schwächeren In tens i tä t (b is a u f e ine 
A u s n a h m e immer d i e 3 . P h r a s e ) w i r d bezügl ich de r D a u e r k e n n z e i c h n u n g a u f 1 
g e s e t z t , d i e m i t d e r höheren a u f \+(Int2-Int3)/100. A u f d e r y - A c h s e läßt s i c h 
d a m i t d i e l i n e a r t r a n s f o r m i e r t e D i f f e r e n z z w i s c h e n d e r In tens i tä t a u f de r 2. u n d 
de r a u f d e r 3 . P h r a s e a b l e s e n . M a n b e a c h t e , , daß es s i c h n i c h t u m ' p r o d u z i e r -
b a r e ' K o n t u r e n h a n d e l t ! So z e i g t e t w a F i g . 1 0 m i t Sp6 b e i F O K U S 3, F R A G E N a u f 
d e r z w e i t e n P h r a s e k e i n e n a b r u p t e n T o n s p r u n g , a l s o k e i n J o d e l n ; m a n k a n n a b e r 
e r s e h e n , daß d i e P o s i t i o n d e r M i n i m a um d i e de r M a x i m a o s z i l l i e r t , daß a l s o d i e 
M i n i m a e t w a z u g l e i c h e n T e i l e n v o r u n d n a c h d e n M a x i m a l i e g e n . A u s d i e s e m 
G r u n d s i n d Max2 u n d Min2 b zw . Max3 u n d Min3 n i c h t d u r c h L i n i e n m i t e i n a n d e r 
v e r b u n d e n . 
1 2 B e i m A u f s u m m i e r e n über d i e S p r e c h e r ode r über d i e K o n s t e l l a t i o n e n können 
s i c h U n s t i m m i g k e i t e n e r g e b e n , d ie d a d u r c h begründet s i n d , daß für e i n i g e 
Äußerungen n i c h t a l l e V a r i a b l e n e r m i t t e l t w e r d e n k o n n t e n . 
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FOKUS 2, NICHT-FRAGEN (n=146) 
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FOKUS 2, FRAGEN (n = 1 2 l ) 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n = 38) 
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FOKUS 3, FRAGEN (n=46) 
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F i g . 3 : E i n d e u t i g e F o k u s s i e r u n g e n 
HT -
Basis 
FOKUS 2, NICHT-FRAGEN (n = 69) 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n = 11 ) 
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F i g . 4 : U n e i n d e u t i g e F o k u s s i e r u n g e n 
HT -
Basis 



























FOKUS 2, FRAGEN (n = 52) 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n=14) 
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FOKUS 3, FRAGEN (n=19) 
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I n t e r p r e t i e r t w e r d e n können d i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n W e r t e n der 2. 
u n d d e r 3. P h r a s e i n n e r h a l b e i n e r K o n s t e l l a t i o n s ow i e d i e U n t e r s c h i e d e i n den 
S p a l t e n u n d i n d e n Z e i l e n d e r F i g u r e n z w i s c h e n j e w e i l s d e n W e r t e n d e r 2. oder 
de r 3 . P h r a s e . Natürl ich hängt b e i e i n e r s o l c h e n D a r s t e l l u n g d e r s i c h t b a r e U n -
t e r s c h i e d a u c h v o n d e r S k a l i e r u n g ab ; w i e s c h o n erwähnt, k a n n m a n a b e r immer 
a u f d i e s t a t i s t i s c h e n Werte i n d e n T a b e l l e n zurückgrei fen. 
Wir n e h m e n a n , daß m a n e i n e n b e s o n d e r s a u s g e z e i c h n e t e n i n t o n a t o r i s c h e n 
P r o t o t y p , nämlich d e n N o r m a l f a l l ( K e r n t y p ) über d i e große Z a h l e r h a l t e n k a n n . 
Wir müssen d a b e i natürl ich u n t e r s t e l l e n , daß u n s e r e S t i c h p r o b e e i n e gew isse 
Repräsenta t i v i tä t b e s i t z t - n i c h t i n dem S i n n , daß a l l e möglichen K o m b i n a t i o n e n 
u n d d a m i t a u c h R a n d t y p e n e n t h a l t e n s i n d , a b e r i n dem S i n n , daß e i n e ande r e 
S t i c h p r o b e d i e g l e i c h e n Normalfäl le z e i g e n würde. Be im B e t r a c h t e n v o n F i g . 2 i s t 
d i e s e A n n a h m e i n t u i t i v e i n s e h b a r : E s z e i g t s i c h , was m a n e r w a r t e n würde und 
was w i r im f o l g e n d e n er läutern. 
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N i c h t - F r a g e n z e i g e n a u f a k z e n t u i e r t e r u n d u n a k z e n t u i e r t e n P h r a s e e ine 
f a l l e n d e K o n t u r ( 'Hoch ton ' m i t f o l g e n d e m ' T i e f t o n ' im T o n - S e q u e n z - A n s a t z ) . 
F o k u s s i e r u n g w i r d d u r c h e i n e n höheren T o n u m f a n g (Range) m a r k i e r t , d e r 
hauptsächl ich über d ie M a x i m a g e s t e u e r t w i r d . D i e P r o m i n e n z de r M a x i m a muß 
a u c h i n B e z i e h u n g g e s e t z t w e r d e n z u i h r e r P o s i t i o n a u f de r Z e i t a c h s e , d a Max3 
b e i F O K U S 3 n u r u n w e s e n t l i c h höher i s t a l s Max2 im G e g e n s a t z z u m 
ausgeprägteren U n t e r s c h i e d v o n Max2 u n d Max3 b e i F O K U S 2 (Einfluß de r 
D e k l i n a t i o n s l i n i e ) . D a u e r u n d Intens i tä tsunterschiede s i n d n i c h t s e h r ausgeprägt, 
s i e m a r k i e r e n a b e r doch s y s t e m a t i s c h d i e f o k u s s i e r t e P h r a s e d u r c h e i n e größere 
Ausprägung r e l a t i v z u r n i c h t f o k u s s i e r t e n P h r a s e . 
F r a g e n z e i g e n a u f de r f o k u s s i e r t e n P h r a s e e i n e s t e i g e n d e K o n t u r ( ' T i e f t o n ' 
m i t f o l g endem ' H o c h t o n ' im T o n - S e q u e n z - A n s a t z ) , e b e n f a l l s a u f d e r n i c h t - f o k u s -
s i e r t e n b e i F O K U S 2 ( b ed ing t d u r c h d e n h o h e n O f f s e t ) ; b e i F O K U S 3 h a t d i e 
n i c h t - f o k u s s i e r t e z w e i t e P h r a s e e i n e f a l l e n d e K o n t u r . D a u e r u n d Intens i tä t 
m a r k i e r e n z w a r a u c h d i e f o k u s s i e r t e P h r a s e d u r c h e i n e größere Ausprägung, de r 
U n t e r s c h i e d i s t abe r w e n i g e r augenfä l l ig a l s b e i d e n N i c h t - F r a g e n . ( E x a k t e 
K e n n w e r t e dafür f i n d e n s i c h i n T a b . 9 b e i d e r K o r r e l a t i o n d e r Prädiktorvar iab len 
m i t de r D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n . ) 
D ie A u f t e i l u n g i n e i n d e u t i g e u n d u n e i n d e u t i g e Fäl le ( F i g .3 u n d 4) w u r d e 
a n h a n d v o n F O K , a l s o a n h a n d de r Werte a u s dem 2. A k z e n t t e s t v o r g e n o m m e n . E s 
s o l l t e n d a b e i i n b e i d e n G r u p p e n i n e t w a g l e i c h v i e l e Fäl le s e i n u n d n i c h t z u 
w e n i g e , um E x t r e m w e r t e n k e i n z u großes G e w i c h t z u g eben . D i e V a r i a b l e F O K 
h a t e i n e n B e r e i c h z w i s c h e n - 1 . 0 ( a l l e Hörer s e t z t e n d e n A k z e n t a u f d i e 3. 
P h r a s e ) u n d +1.0 ( a l l e Hörer s e t z t e n d e n A k z e n t a u f d i e 2. P h r a s e ) . Wir 
d e f i n i e r e n a l s ' e i n d e u t i g ' d i e Fäl le m i t dem Wert > + .8 ode r <-.8 (n=127 ) , u n d 
a l s ' u n e i n d e u t i g ' d i e Fäl le m i t We r t en z w i s c h e n .5 u n d 0.0 bzw. - . 5 u n d 0.0 
( n = 1 0 2 ) . E s z e i g t s i c h , daß s o w o h l b e i d e n e i n d e u t i g e n w ie b e i d e n 
u n e i n d e u t i g e n Fäl len d i e grundsätz l ichen R e l a t i o n e n d i e g l e i c h e n s i n d ; d a s k a n n 
a l s A r g u m e n t für e i n e P r o t o t y p e n b i l d u n g über d i e große Z a h l g enommen w e r d e n . 
D i e Ausprägungen s i n d a l l e r d i n g s b e i d e n u n e i n d e u t i g e n Fäl len g e r i n g e r . 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n = 6) 
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F O K Ü S 3, NICHT-FRAGEN (n = 7) 
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F i g . 9 : S p r e c h e r 5 (Sp5) 
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Basis 
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FOKUS 3, NICHT-FRAGEN (n = 5) 
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In F i g . 5 b i s 10 e r g i b t s i c h b e i d en e i n z e l n e n S p r e c h e r n g rosso modo das 
g l e i c h e B i l d , a l l e r d i n g s m i t e i n i g e n i n t e r e s s a n t e n A b w e i c h u n g e n , d i e n u n b e -
s p r o c h e n w e r d e n . 
S p l : B e i F O K U S 2, F R A G E N w e i s t d i e d r i t t e u n b e t o n t e P h r a s e k e i n e n F o - A n -
s t i e g , s o n d e r n e i n e n A b f a l l v o n im M i t t e l 5 H t n au f . Der A b f a l l i s t j e 
n a c h Ausprägung p e r z e p t i v u n t e r s c h i e d l i c h auf fä l l ig : M a l w i r d e h e r e i n 
e b e n e r V e r l a u f w a h r g e n o m m e n , m a l e i n l e i c h t oder s t a r k f a l l e n d e r . Immer 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d ie Äußerungen a b e r e i n d e u t i g v o n Äußerungen m i t 
e i n e m s t e i g e n d e n V e r l a u f . 20 Äußerungen w u r d e n v o n S p l a u f d i e s e 
Weise p r o d u z i e r t . Wir können d a m i t das s e l t s a m a n m u t e n d e E r g e b n i s i n 
T a b . 9 erklären: B e i MODUS w u r d e n b e i de r K o n s t e l l a t i o n (5), a l s o b e i 
e i n e r L e r n s t i c h p r o b e v o n je e i n e m S p r e c h e r , b e s s e r e E r g e b n i s s e e r z i e l t 
a l s b e i de r ' l e a v e - o n e - o u t ' - M e t h o d e v o n K o n s t e l l a t i o n (4). Im l e t z t e n 
F a l l ' ver läßt ' s i c h das V e r f a h r e n a u f d i e f a s t immer e n t s c h e i d e n d e Ro l l e 
d e r Of fse t -Höhe b e i der K l a s s i f i z i e r u n g v o n F r a g e n u n d N i c h t - F r a g e n 
a u c h b e i der K l a s s i f i z i e r u n g v o n S p l ; d i e 20 Fäl le w e r d e n d a b e i f e h l -
k l a s s i f i z i e r t . Wenn das V e r f a h r e n a b e r v o n S p l a u s g e h e n d d i e a n d e r e n 
S p r e c h e r k l a s s i f i z i e r t , so ' ver läßt ' es s i c h a u f d i e b e i S p l r e l e v a n t e r e n 
V a r i a b l e n Stg u n d Max3 ( v g l . T a b . 10) u n d k a n n a u f d i e s e r G r u n d l a g e d i e 
a n d e r e n S p r e c h e r g u t k l a s s i f i z i e r e n . 
S p 2 : D i e s e S p r e c h e r i n s e t z t d i e In tens i tä t r e l a t i v s t a r k e i n ( v g l . Int3 i n 
T a b . 1 1 u n d 12). 
S p 3 : B e i N i c h t - F r a g e n w i r d d i e In tens i tä t d e u t l i c h e i n g e s e t z t , b e i F r a g e n 
k a n n m a n k e i n e n U n t e r s c h i e d f e s t s t e l l e n . 
S p 4 : Dau3 w i r d b e i N i c h t - F r a g e n v o n d i e s e m S p r e c h e r w e n i g e r e i n g e s e t z t a l s 
e t w a v o n S p l . Der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n Sp4 u n d S p l b e i d e n e n t s p r e -
c h e n d e n Zei leneinträgen v o n Dau3 i n T a b . 12 i s t g l e i c h de r S p a n n w e i t e 
d i e s e r V a r i a b l e . S t a n d a r d a b w e i c h u n g u n d S p a n n w e i t e l i e g e n im m i t t l e r e n 
W e r t e b e r e i c h . D a r a u s k a n n m a n z u m e i n e n schließen, daß d i e s e r P a r a m e -
t e r r e l a t i v k o n s i s t e n t e i n g e s e t z t w i r d , daß a b e r a u f de r a n d e r e n S e i t e 
d o c h s p r e c h e r s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n . 
S p 5 : B e i N i c h t - F r a g e n s e h e n w i r d e u t l i c h e I n t e n s i t ä t s - u n d D a u e r u n t e r -
s c h i e d e , b e i d e n F r a g e n n u r D a u e r - , a b e r k e i n e Intens i tätsunterschiede. 
S p 6 : De r T o n v e r l a u f b e i F O K U S 3, N I C H T - F R A G E N i s t b e i de r 2. , u n b e t o n t e n 
P h r a s e e i n A n s t i e g , k e i n A b f a l l w i e b e i d e n a n d e r e n S p r e c h e r n ( ' H u t -
K o n t u r ' n a c h Cohen/ ' t H a r t 1967; 'Brückenkontur' n a c h W u n d e r l i c h 1988 ) . 
E i n s o l c h e r V e r l a u f i s t - u n t e r s t e l l t m a n u n s e r e r S t i c h p r o b e e ine g e -
w i s s e Repräsenta t i v i tä t - z w a r v o l l a k z e p t a b e l , a b e r n i c h t häufig u n d 
mögl icherweise s p r e c h e r s p e z i f i s c h . 
Intens i tät w i r d s o w o h l b e i F r a g e a l s a u c h b e i N i c h t - F r a g e s t a r k 
e i n g e s e t z t : n u r b e i d i e s e m S p r e c h e r k e h r t s i c h b e i F O K U S 3, F R A G E N d ie 
R e l a t i o n v o n Int2 u n d Int3 um. Das könnte natürl ich d u r c h den s e h r 
großen Range a u f d e r 3. P h r a s e b e i d i e s e m S p r e c h e r , b e d i n g t s e i n ; Sp5 
h a t a b e r e i n e n größeren Range , o h n e daß s i c h das Verhäl tn is b e i de r 
Intens i tät u m k e h r t . 
B e i F O K U S 2, F R A G E w e i s t d i e f o k u s s i e r t e P h r a s e im M i t t e l e i n e n 
s t a r k e n A b f a l l au f , k e i n e n A n s t i e g w ie b e i d e n M i t t e l w e r t e n a l l e r 
a n d e r e n S p r e c h e r . D i e s e r S p r e c h e r m a c h t a l s o e i n e A r t ' A n l e i h e ' im 
A k z e n t i n v e n t a r d e r N i c h t - F r a g e n , ohne daß d i e Äußerung deswegen 
unnatürl ich i s t (s. T e i l 8 ) . E i n A n s t i e g w i e i n F i g . 2 i s t a l s o b e i d i e s e r 
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K o n s t e l l a t i o n z w a r f r a g e t y p i s c h , a b e r da s G e g e n t e i l n i c h t irregulär. Wir 
können d a h e r schließen, daß w i r es h i e r m i t e i n e m R a n d t y p zu t u n 
h a b e n . 
D ie i n s A u g e f a l l e n d e n u n d s o e b e n aufgeführten U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n 
S p r e c h e r n , d i e m a n a u c h a n d e n E x t r e m w e r t e n i n T a b . 11 u n d 12 f e s t m a c h e n 
k a n n , s i n d a l s o a u f d i e ' u n t y p i s c h e n ' Ver läufe b e i S p l u n d Sp6 zurückzuführen. 
Wenn w i r e i n e - v o r s i c h t i g e - G e s a m t i n t e r p r e t a t i o n v e r s u c h e n , so k a n n man 
sagen , daß b e i a l l e n P a r a m e t e r n e i n e g e w i s s e V a r i a n z t o l e r a b e l i s t ; d i e s e V a r i -
a n z i s t für d i e n o r m a l e S p a n n w e i t e i n T a b . 11 u n d 12 v e r a n t w o r t l i c h . B e i den 
Tonver läufen g i b t es a b e r größere D i s k r e p a n z e n , d i e d a r a u f zurückzuführen s i n d , 
daß m a n h i e r a u f e i n u n t e r s c h i e d l i c h e s M a r k i e r u n g s i n v e n t a r zurückgrei fen k a n n . 
D i ese S a c h l a g e s tütz t e i n P r o t o t y p e n k o n z e p t , das n i c h t m i t R e g e l n , s o n d e r n mi t 
t y p i s c h e n Merkmalbündeln a r b e i t e t : E i n e g e w i s s e V a r i a n z k a n n a u f U n s c h a r f e n i n 
der p h o n e t i s c h e n R e a l i s i e r u n g de r R e g e l n zurückgeführt w e r d e n . 'Gegenläuf ige ' , 
a l s o s t a r k u n t e r s c h i e d l i c h e R e a l i s i e r u n g e n , w ie w i r s i e v o r f i n d e n , könnten abe r 
n u r m i t R e g e l n erfaßt w e r d e n , d i e m a l d i e e i n e , m a l d i e a n d e r e R e a l i s i e r u n g e r -
l a u b e n . E i n e K l a s s i f i k a t i o n a n h a n d t y p i s c h e r , a b e r n i c h t immer o b l i g a t o r i s c h e r 
M e r k m a l e e r s c h e i n t h i e r e i n l e u c h t e n d e r . ( V g l . d a z u M e d i n / B a r s a l o u 1 9 8 7 : 4 6 3 ) . 1 3 
Wir müssen im A u g e n b l i c k d a h i n g e s t e l l t l a s s e n , i n w i e w e i t d i e K o r r e l a t i o n e n 
de r Prädiktorvar iab len u n t e r e i n a n d e r a u t o m a t i s c h , a l s o p r o d u k t i o n s b e d i n g t s i n d ; 
e i n ausgeprägter F o - A n s t i e g b e d i n g t z .T . a u c h e ine größere D a u e r a l s e i n s e h r 
g e r i n g e r F o - A n s t i e g , e i n höheres F o - M a x i m u m erhöht d i e In tens i tä t , u sw . A u f 
de r a n d e r e n S e i t e l a s s e n u n s e r e D a t e n d o c h den Schluß z u , daß d i e P a r a m e t e r i n 
e in em g e w i s s e n Ausmaß a u c h wi l lkürl ich u n d v o n e i n a n d e r unabhängig g e s t e u e r t 
w e r d e n können. 
8. G e w i n n u n g de r P r o t o t y p e n über Hörerurte i le 
Wir w o l l e n n u n e i n e n a n d e r e n Weg d e r G e w i n n u n g v o n P r o t o t y p e n b e s c h r e i -
b en , de r u n s z u m g l e i c h e n Z i e l führen w i r d . M a n k a n n P r o t o t y p e n a l s d ie Fälle 
a u f f a s s e n , d i e i n Hörexperimenten a l s d i e 'natür l ichsten ' b e s t i m m t w e r d e n , wobe i 
w i r Natür l ichkei t o p e r a t i o n a l im S i n n e u n s e r e s 'Natür l i chke i ts tes ts ' ( v g l . T e i l 
2.2) d e f i n i e r e n . (Zu e i n e m ähnlichen V o r g e h e n , a l l e r d i n g s m i t a n d e r e n S c h w e l -
1 3 In e i n i g e n Fäl len k a n n man e v e n t u e l l p r a g m a t i s c h e ode r t e x t l i n g u i s t i s c h e 
V e r w e n d u n g s b e d i n g u n g e n f e s t l e g e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e R e a l i s a t i o n e n mög-
l i c h bzw. regulär m a c h e n ; B e i s p i e l e wären d i e ' F r a g e h a l t i g k e i t ' ode r d i e ' i n -
t o n a t o r i s c h e K o n g r u e n z ' i n B a t l i n e r ( 1989b ) . B e i u n s e r e m M a t e r i a l w u r d e n 
abe r d i e R a n d b e d i n g u n g e n - a l s o a u c h d i e p r a g m a t i s c h e n V e r w e n d u n g s b e -
d i n g u n g e n - b e i a l l e n s e c h s S p r e c h e r n k o n s t a n t g e h a l t e n . 
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l e n w e r t e n , v g l . O p p e n r i e d e r 1988b u n d B a t l i n e r 1988 ) . Wir w o l l e n d i e S c h w e l l e 
n u n s e h r h o c h a n s e t z e n u n d d e f i n i e r e n a l s P r o t o t y p e n d ie Fäl le , d i e b e i | F O K | 
e i n e n Wert v o n 1.0 (100%ige Übereinstimmung), b e i MOD e i n e n Wert v o n 8 0 % für 
F r a g e n b zw . 2 0 % für N i c h t f r a g e n ( s eh r gu t e K a t e g o r i s i e r u n g ) u n d im Na tür l i ch -
k e i t s t e s t Wer te u n t e r 2.0 ( p a s s e n d b i s ' s e h r p a s s e n d ' ) e r r e i c h e n . 1 4 A u f d i e se 
Weise e r h a l t e n w i r gu t 6% de r Fäl le (24 Äußerungen) . M i t fünf A u s n a h m e n e n t -
s p r e c h e n d i e Ver läufe d e n e n a u s F i g . 2 , a l s o d e n über d i e große Z a h l g e w o n n e n e n 
P r o t o t y p e n . F i g . 11 b i s 14 s i n d t y p i s c h e V e r t r e t e r für j e e i n e de r v i e r M o d u s -
u n d F o k u s k o n s t e l l a t i o n e n ; s i e i l l u s t r i e r e n a n k o n k r e t e n Äußerungen d ie M i t t e l -
we r t e v o n F i g . 2 . V o n oben n a c h u n t e n f i n d e n s i c h i n d i e s e n A b b i l d u n g e n das 
Z e i t s i g n a l , d i e Intensi tät , d e r V e r l a u f de r H t - t r a n s f o r m i e r t e n F o - W e r t e sow i e de r 
V e r l a u f d e r F o - W e r t e . 1 3 
Für d r e i de r fünf A u s n a h m e n ( R a n d t y p e n ) s t e h t F i g . 15, a l s o de r für Sp6 t y -
p i s c h e V e r l a u f b e i F O K U S 2, F R A G E N . D i e b e i d e n a n d e r e n s i n d v o n Sp5 p r o d u -
z i e r t , d e r a l s o i n s e i n e m I n v e n t a r über be ide F o k u s s i e r u n g s a r t e n ver fügt ( v g l . 
F i g . 9 , d i e v e r d e u t l i c h t , daß für d i e s e n S p r e c h e r d i e M i t t e l w e r t e b e i F O K U S 2, 
F R A G E N dem K e r n t y p e n t s p r e c h e n ) . F i g . 16 z e i g t d en für Sp6 t y p i s c h e n V e r l a u f 
b e i F O K U S 3, N I C H T - F R A G E N ( v g l . d i e M i t t e l w e r t e i n F i g . 1 0 ) , F i g . 1 7 d e n für S p l 
t y p i s c h e n V e r l a u f b e i F O K U S 2, F R A G E ( v g l . d i e M i t t e l w e r t e i n F i g . 5 ) . 
1 4 D i e e x a k t e n S c h w e l l e n w e r t e s i n d natürl ich arbiträr. M a n könnte u n t e r s u c h e n , 
w i e s i c h e ine s c h r i t t w e i s e Veränderung d i e s e r Wer te im e i n z e l n e n a u s w i r k t . 
1 3 B e i d e n F o - W e r t e n w i r d für j e d r e i F r a m e s e i n Wert d a r g e s t e l l t , wobe i e i n 
F r a m e 12,5 msec umfaßt. D i e S k a l i e r u n g d e r H t - A c h s e e r g i b t s i c h a u s 
( H t * 1 0 0 ) ; z u r S k a l i e r u n g de r In tens i tä tswer te v g l . T e i l 2 . 1 . Geringfügige 
f e h l e n d e Übereinstimmungen z w i s c h e n Z e i t s i g n a l u n d F o - V e r l a u f s i n d a u f d i e 
a u t o m a t i s c h e S t i m m h a f t - S t i m m l o s - E n t s c h e i d u n g zurückzuführen, d i e de r F o -
E x t r a k t i o n v o r a u s g i n g . 
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F i g . 1 1 : FOKUS 2 , NICHT-FRAGE (Sp5) 
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M a n s i e h t , daß s i c h d ie b e i d e n M e t h o d e n de r P r o t o t y p e n g e w i n n u n g z.T. e r -
gänzen, z .T. komplementär s i n d : mi t b e i d e n M e t h o d e n erhäl t man die r epräsenta -
t i v e n ( K e r n - ) T y p e n ; R a n d t y p e n , d i e n i c h t repräsenta t i v , a b e r ebenso a k z e p t a b e l 
s i n d , erhäl t m a n dagegen n u r über d ie Hörerurtei le - w o b e i w i r immer die E i n -
schränkung m a c h e n müssen, daß d ies a l l e s n u r g i l t , w e n n d i e S p r e c h e r (= d i e 
S t i c h p r o b e ) i n e inem g e w i s s e n Ausmaß repräsenta t i v s i n d für d ie u n t e r s u c h t e 
Var ie tä t (= d i e P o p u l a t i o n ) . 
D ie A b b i l d u n g e n n a c h F i g . 17 s i n d Batliner/Nöth (1989 ) e n t n o m m e n ; i n i h n e n 
s i n d d i e M i t t e l w e r t e de r K e r n t y p e n a u s F i g . 2 {stbas = H T - B a s i s , t - C e n t i s e -
k u n d e n ) a u f d i e k o n k r e t e n Ver läufe de r über d ie Hörerurte i le g e w o n n e n e n P r o -
t o t y p e n v o n F i g . 1 1 b i s 17 p r o j i z i e r t . D a d u r c h i s t e i n d i r e k t e r V e r g l e i c h möglich. 
N e b e n den A b b i l d u n g e n s i n d j e w e i l s i h r e E n t s p r e c h u n g e n i n F i g . 2 bzw. i n F i g . 11 
b i s 17 a n g e g e b e n . D i e g e s t r i c h e l t e L i n i e z e i g t d i e G r e n z e z w i s c h e n de r 2. u n d 
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Aus BatUner/Nöth (1989): 
P r o j e k t i o n von 
F i g . 2 (oben l i n k s ) 
auf F i g . 1 1 
F ig . l : Focus on Td phrase, non-question, central type 
average duration (146 cases) 
1 i 
2nd phrase ¥ phrase 
60 100 120 140 160 / 
P r o j e k t i o n von 
F i g . 2 ( u n t e n l i n k s ) 
au f F i g . 1 2 
Fig3: Focus on 3 phrase, non-question, central type 
average duration (38 cases) 
I 1 | 1 
3fd phrase 
stbas Fig.5: Focus on 2" phrase, question, marginal type 
F i g . 2 (oben r e c h t s ) 
au f F i g . 1 5 














Fig.2: Focus on 2nd phrase, question, central type 
average duration (121 cases) 
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Ubas Fig.6: Focus on T phrase, question, marginal type 
average duration (121 cases) 
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P r o j e k t i o n von 
F i g . 2 (un t en l i n k s ) 













Fig.7: Focus on 3"* phrase, non-question, marginal type 
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9. F e h l e r a n a l y s e de r K l a s s i f i k a t i o n d u r c h d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e 
D i e F e h l e r a n a l y s e w i r d a n h a n d d e r K o n s t e l l a t i o n (3) a u s T a b . 9 , a l s o für 
L e r n s t i c h p r o b e = Prüfst ichprobe, durchgeführt. De r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d i e s e r 
K o n s t e l l a t i o n u n d K o n s t e l l a t i o n (4) ( ' l e a v e - o n e - o u t ' ) l i e g t z w i s c h e n 2% u n d 8%. 
Wir l e g e n a l s o e i n e K l a s s i f i k a t i o n z u g r u n d e , d i e i n d i e s e m Ausmaß a u f Überad-
a p t a t i o n b e r u h e n dürfte ( v g l . R u s k e 1988 :25 ) . A u f de r a n d e r e n S e i t e i s t zu b e -
d e n k e n , daß d i e S t i c h p r o b e immer n o c h r e l a t i v k l e i n i s t ; m a n k a n n a l s o d a m i t 
r e c h n e n , daß s i c h b e i e i n e r genügend großen S t i c h p r o b e d i e Prädikt ion a u c h b e i 
' l e a v e - o n e - o u t ' v e r b e s s e r n würde (für n -> ~ g i l t : D ie Klass i f ikat ionsgüte b e i 
' l e a v e - o n e - o u t ' g eh t gegen d i e K lass i f ikat ionsgüte b e i L e r n - = Prüfst ichprobe) . 
Wir e n t s c h i e d e n u n s für d i e s e s V o r g e h e n , d a b e i d i e s e r K o n s t e l l a t i o n w i r k l i c h 
n u r d i e Fäl le f e h l k l a s s i f i z i e r t w e r d e n , b e i d e n e n s e l b s t e i n e s e h r g u t e , überad-
a p t i e r t e K l a s s i f i k a t i o n v e r s a g t (das heißt n i c h t u n b e d i n g t , daß das s t a t i s t i s c h e 
M o d e l l für d i e s e Fäl le n i c h t adäquat i s t ; v g l . T e i l 9.2 u n d 10). 
O b w o h l d i e Güte de r K l a s s i f i k a t i o n s e h r h o c h i s t , b l e i b e n n o c h 27 F e h l k l a s -
s i f i k a t i o n e n , 10 b e i MODUS u n d 19 b e i F O K U S ; d . h . daß z w e i Fäl le s o w o h l b e i 
MODUS a l s a u c h b e i F O K U S f e h l k l a s s i f i z i e r t w u r d e n . B e i e i n e r a u t o m a t i s c h e n 
Z u w e i s u n g z u F r a g e / N i c h t - F r a g e d u r c h d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e u n d d a r a u f f o l -
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g ende r Fokusprädikt ion i s t das E r g e b n i s s oga r b e s s e r , d a z w e i Fäl le ( ' F e h l p r o -
d u k t i o n e n ' , v g l . T e i l 9.1) ' d a n k ' de r f a l s c h e n M o d u s z u w e i s u n g r i c h t i g k l a s s i f i -
z i e r t w e r d e n . 
9.1 M o d u s 
In a l l e n 10 Fäl len w u r d e n F r a g e n f e h l k a t e g o r i s i e r t ; In 8 de r 10 Fäl le i s t 
MOD g l e i c h N u l l , d .h . d i e Hörer k o n n t e n im k o n t e x t f r e i e n K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t 
d i e Äußerungen n i c h t a l s F r a g e e r k e n n e n . D ie Natür l ichkei tsbewertung w a r 
s c h l e c h t b i s s e h r s c h l e c h t (>3.5). E s h a n d e l t s i c h a l s o b e i d i e s e n ' F r a g e n ' m i t 
e i n em t i e f e n O f f s e t e i n d e u t i g um F e h l p r o d u k t i o n e n . E i n e Äußerung w u r d e z w a r 
a l s F r a g e e r k a n n t , e r h i e l t a b e r e i n e s e h r s c h l e c h t e Natür l ichkei tsbewertung. Es 
b l e i b t e i n l e t z t e r u n d i n t e r e s s a n t e r F a l l : D i e s e Äußerung w u r d e z w a r n i c h t a l s 
F r a g e e r k a n n t , e r h i e l t a b e r e i n e r e l a t i v gu t e Natür l ichkei tsbewertung. Mög l i -
c h e r w e i s e h a n d e l t es s i c h d a b e i um d e n i n u n s e r e m K o r p u s singulären F a l l e i n e r 
a s s e r t i v e n F r a g e m i t t i e f e m O f f s e t ( v g l . d a z u G e l u y k e n s 1987 u n d B a t l i -
n e r / O p p e n r i e d e r 1988 ) . 
9.2 F o k u s 
D r e i B e o b a c h t u n g e n können g e m a c h t w e r d e n : 
1. B e i d e n 19 F e h l k l a s s i f i k a t i o n e n v o n F O K U S i s t b e i 11 Fäl len e ine a u f -
fä l l i ge D i s k r e p a n z ( g e r inge Übereinstimmung oder g a r Gegenläuf igke i t ) 
z w i s c h e n d e n b e i d e n A k z e n t t e s t s z u b e o b a c h t e n . Zum e i n e n mag e i n s y -
s t e m a t i s c h e r Einfluß des u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r s u c h s d e s i g n s d i e U r s a c h e 
s e i n : E s i s t n i c h t g a n z k l a r , ob d i e V e r s u c h s p e r s o n e n das g l e i c h e m a -
c h e n , w e n n d i e Fäl le u n t e r s c h i e d l i c h r a n d o m i s i e r t s i n d (wie das b e i m 1. 
u n d be im 2. A k z e n t t e s t de r F a l l i s t ) u n d e i n m a l n u r d i e am stärksten 
b e t o n t e S i l b e , d a s a n d e r e M a l z w e i A k z e n t s t u f e n v e r g e b e n w e r d e n müs-
s e n . Zum a n d e r e n s i n d A k z e n t u r t e i l e grundsätz l ich n i c h t s e h r k o n s i s t e n t , 
v g l . d i e D i s k u s s i o n i n T e i l 10. 
2. In 12 Fäl len (60% de r F e h l k l a s s i f i k a t i o n e n ) i s t d i e A k z e n t s t r u k t u r o f -
f e n s i c h t l i c h n i c h t s e h r ausgeprägt, d a F O K h i e r z w i s c h e n .4 u n d - . 4 
l i e g t . In d i e s em B e r e i c h l i e g e n n u r 15% a l l e r Fäl le , v g l . F i g . l . 
3. In 7 Fäl len z e i g t s i c h e i n e ' U n s i c h e r h e i t ' d e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e d a -
d u r c h , daß d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e r G r u p p e n z u o r d n u n g n i c h t a u s g e -
prägt i s t , s o n d e r n n a h e de r 5 0 % - G r e n z e l i e g t . ' U n s i c h e r h e i t e n ' d i e s e r A r t 
s i n d s e h r s e l t e n , n o r m a l e r w e i s e e n t s c h e i d e t s i c h d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e 
m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t für e ine de r G r u p p e n . B e i s o l c h e n ' G r e n z -
fä l len ' k a n n a u c h e i n e V e r l e t z u n g de r für d i e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e e r -
f o r d e r l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n e i n e F e h l k l a s s i f i k a t i o n b e w i r k e n . 
Wie man s i e h t , s u m m i e r e n s i c h d i e Zwei fe ls fä l le a u f m e h r a l s 19, d a i n 11 
Fäl len mehr a l s e i n e d e r B e o b a c h t u n g e n g e m a c h t w e r d e n k o n n t e , a l s o e t w a e i n e 
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g l e i c h z e i t i g e ' U n s i c h e r h e i t ' d e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e u n d e i n e g e r i n g e Ausprägung 
de r A k z e n t s t r u k t u r . Z w e i Fäl le b l e i b e n , d i e a u c h d u r c h I n s p e k t i o n der D a t e n 
n i c h t erk lär t w e r d e n können. 
B e i d e n F e h l k l a s s i f i z i e r u n g e n v o n F O K U S muß m a n b e d e n k e n , daß die Z u -
w e i s u n g z u F O K U S 2 ode r F O K U S 3 a u f Hörerurte i len b e r u h t , d i e - wie de r 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n b e i d e n A k z e n t t e s t s u n d d i e r e l a t i v h o h e A n z a h l v o n 
n i c h t s e h r e n t s c h i e d e n e n U r t e i l e n z e i g t - s e l b s t m i t e i n e r g e w i s s e n U n s c h a r f e 
b e h a f t e t s i n d . D i e s e U n s c h a r f e w a r a u c h b e a b s i c h t i g t , d a de r K o n t e x t n u r i n 
e i n e m D r i t t e l de r Fäl le e i n e n e i n f a c h e n F o k u s v o r g a b , a n s o n s t e n a b e r e n t w e d e r 
F o k u s p r o j e k t i o n ode r z w e i f a c h e n F o k u s . D i e A n n a h m e e r s c h e i n t a l s o p l a u s i b e l , 
daß das V e r f a h r e n u n t e r a n s o n s t e n v e r g l e i c h b a r e n R a n d b e d i n g u n g e n d a n n , w e n n 
de r S p r e c h e r e i n d e u t i g f o k u s s i e r t - u n d n u r d a n n können d i e Hörer a u c h z u 
e i n d e u t i g e n U r t e i l e n kommen - p r a k t i s c h f e h l e r f r e i a r b e i t e t . 
10. K e r n t y p e n , R a n d t y p e n u n d Trennschärfe 
Ob e i n V o k a l k u r z ode r l a n g i s t bzw . s e i n s o l l , k a n n m a n a u c h dem A u s -
s p r a c h e l e x i k o n e n t n e h m e n ; e i n v e r g l e i c h b a r e s F A - L e x i k o n g i b t es n i c h t - und 
das i s t k e i n Z u f a l l : O h n e daß u n s e inschlägige A r b e i t e n b e k a n n t wären, v e r m u -
t e n w i r , daß Vokal längen u n d -kürzen v o n n a t i v e n S p r e c h e r n k o n s i s t e n t e r p r o -
d u z i e r t u n d a u c h e i n d e u t i g e r p e r z i p i e r t w e r d e n , a l s da s b e i d en für d e n F A r e -
l e v a n t e n P a r a m e t e r n d e r F a l l i s t ( d i e se V e r m u t u n g g i l t für im L a b o r e l i z i t i e r t e 
S p r a c h e ; b e i s p o n t a n e r S p r a c h e mag es a n d e r s a u s s e h e n ) . Wie a u c h s c h o n L i e -
b e r m a n (1965 ) f e s t g e s t e l l t h a t , ändert s i c h d i e T r a n s s k r i p t i o n d e r Tonver läu fe 
d u r c h k o m p e t e n t e L i n g u i s t e n i n s t a r k e m Maße, w e n n s t a t t d e r natür l ich p r o d u -
z i e r t e n Äußerungen s y n t h e t i s i e r t e Äqu i va l en te d e r F o - V e r l ä u f e v o r g e g e b e n 
w e r d e n . B r o w n e t a l . ( 1980 :139 f f ) b e r i c h t e n v o n ähnl ichen S c h w i e r i g k e i t e n be i 
de r Z u w e i s u n g des tonic ( a l so des F A ) ; v g l . a u c h L i c k e y / W a i b e l ( 1985 ) . B e i uns 
e r g a b e n s i c h auf fä l l i ge D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n A k z e n t t e s t 1 u n d A k z e n t t e s t 2; 
s i c h e r hätten s i c h w e i t e r e D i s k r e p a n z e n e r g e b e n , w e n n w i r i n e i n e m zusätz l ichen 
T e s t d i e Äußerungen i n i h r e n m o d u s - u n d f o k u s s t e u e r n d e n K o n t e x t e n z u r A k -
z e n t z u w e i s u n g v o r g e g e b e n hä t t en . 1 6 E r s t b e i e i n e r K o n t e x t e i n b e t t u n g hätten abe r 
d i e i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e d e n i h n e n z u k o m m e n d e n P l a t z a l s e i n e - wenn 
a u c h w i c h t i g e - G r u p p e f o k u s i n d i z i e r e n d e r M e r m a l e u n t e r a n d e r e n g r a m m a t i s c h e n 
( p h o n e t i s c h e n , s y n t a k t i s c h e n , s e m a n t i s c h e n ) . 
1 6 De r n o r m a l e ' D e f a u l t ' - F A l i e g t b e i u n s e r e n Äußerungen a u f de r 2. P h r a s e . 
O h n e K o n t e x t e r w a r t e n d i e Hörer d i e s e P o s i t i o n , d . h . im Z w e i f e l s f a l l dürften 
s i e d e n F A d i e s e r P o s i t i o n z u w e i s e n . 
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D i e v o n u n s v o r g enommene Z u w e i s u n g des F A a u f d i e 2. ode r d i e 3. P h r a s e 
a n h a n d des A k z e n t t e s t s i s t a l s o z w a r i n t e r s u b j e k t i v abgestütz t ; d a i h r a b e r d i e 
B e u r t e i l u n g d e r i s o l i e r t e n Äußerungen z u g r u n d e l a g , k a n n n i c h t a u s g e s c h l o s s e n 
w e r d e n , daß d i e i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e im e i n z e l n e n ode r de r K o m p l e x de r 
i n t o n a t o r i s c h e n Merma l e i m g a n z e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t a l l d e n a n d e r e n 
g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e n a n d e r s g e w i c h t e t wären. Wenn w i r a l s o innerhalb de r 
i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e m u l t i v a r i a t e ( u n d d a m i t ' r e a l i s t i s c h e r e ' a l s u n i v a r i a t e ) 
A n a l y s e n durchführen, so a r b e i t e n w i r a u f e i n e r höheren S t u f e t r o t z d e m n u r 
u n i v a r i a t , d a w i r v o n d e n r e l e v a n t e n g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l s k o m p l e x e n n u r d e n 
i n t o n a t o r i s c h e n berücksicht igen. 
E i n e g l e i c h z e i t i g e u n d s y s t e m a t i s c h e Berücksichtigung al ler g r a m m a t i s c h e n 
M e r k m a l e i n e i n e m e x p e r i m e n t e l l e n D e s i g n i s t a u f l a n g e S i c h t wegen des d a m i t 
v e r b u n d e n e n A u f w a n d s n i c h t v o r s t e l l b a r ; d i e Lage i s t a b e r n i c h t h o f f n u n g s l o s , 
w e n n m a n s i c h v o n d e n u n s c h a r f e n (fuzzy) G r e n z e n z w i s c h e n K a t e g o r i e n a b -
u n d d e n K e r n b e r e i c h e n z u w e n d e t : E i n d e u t i g f o k u s s i e r t e P h r a s e n w e r d e n v o m 
M e n s c h e n a u c h e i n d e u t i g a l s f o k u s s i e r t w a h r g e n o m m e n u n d vom a u t o m a t i s c h e n 
V e r f a h r e n r i c h t i g k l a s s i f i z i e r t . E s dürfte a l s o s i n n v o l l s e i n , s i c h stärker a l s 
b i s h e r n i c h t m i t K a t e g o r i e n g r e n z e n (wie im P a r a d i g m a de r K a t e g o r i a l e n W a h r n e h -
m u n g , v g l . S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988) z u beschäft igen, s o n d e r n m i t d e n K e r n b e r e i -
c h e n d e r K a t e g o r i e n , e b e n d e n P r o t o t y p e n . 
11 . Schlußbemerkungen 
W i r h a b e n v e r s u c h t , n i c h t n u r e i n e n F a k t o r z u v a r i i e r e n u n d a l l e a n d e r e n 
k o n s t a n t z u h a l t e n , s o n d e r n m e h r e r e F a k t o r e n z u v a r i i e r e n , um d a d u r c h e i n e 
größere Nähe z u r natürl ichsprachl ichen K o m m u n i k a t i o n z u e r r e i c h e n : es w u r d e n 
Äußerungen mehrerer Sprecher u n t e r s u c h t , d i e ohne explizite Instruktionen u n d 
b e i gleichzeitiger Vari ierung von Modus und Fokus p r o d u z i e r t w u r d e n . Dagegen 
s t e h e n z w e i Beschränkungen, z u m e i n e n d i e a u f e i n e bestimmte Varietät des 
D e u t s c h e n u n d zum a n d e r e n d i e a u f d r e i Tes tsä t ze m i t syntakt isch und s e g -
mental ähnlicher Struktur. D ie E r g e b n i s s e s o l l t e n a u c h a n spontansprachlichen 
K o r p o r a überprüft w e r d e n . 
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1. E i n l e i t u n g 
In B a t l i n e r (1989a ) w i r d d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des F o k u s im D e u t -
s c h e n a n n i c h t m a n i p u l i e r t e m , natürl ichsprachl ichen M a t e r i a l ( e l i z i t i e r t e n Ä u ß e -
r u n g e n ) u n t e r s u c h t . B e i s o l c h e n P r o d u k t i o n s d a t e n i s t es n i c h t möglich, d en B e i -
t r a g e i n z e l n e r M e r k m a l e e x a k t z u b e s t i m m e n - w o h l a b e r b e i P e r z e p t i o n s e x p e r i -
m e n t e n m i t m a n i p u l i e r t e m M a t e r i a l . D i e s e größere ' E x a k t h e i t ' w i r d a b e r m i t z w e i 
N a c h t e i l e n e r k a u f t : Zum e i n e n können d u r c h d i e M a n i p u l a t i o n A r t e f a k t e e n t s t e -
h e n , w i e z .B . e ine n i c h t v o r h e r s a g b a r e R e a k t i o n a u f S t i m u l i , d i e i n d i e s e r F o r m 
z w a r v o m R e c h n e r g e n e r i e r b a r , v o m M e n s c h e n a b e r n i c h t p r o d u z i e r b a r s i n d ; zum 
a n d e r e n k a n n man n u r e i n z e l n e M e r k m a l e d u r c h e i n e s y s t e m a t i s c h e V a r i i e r u n g 
d i e s e r M e r k m a l e b e i g l e i c h z e i t i g e m K o n s t a n t h a l t e n de r a n d e r e n M e r k m a l e , k a u m 
a b e r da s Z u s a m m e n s p i e l a l l e r r e l e v a n t e n M e r k m a l e u n t e r s u c h e n . 
M i t d i e s e n B e m e r k u n g e n i s t d e r grundsätz l iche S t e l l e n w e r t de r im f o l g e n d e n 
b e s c h r i e b e n e n P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e u m r i s s e n . Wir w e r d e n a n z w e i Tes tsätzen 
m i t g l e i c h e r s e g m e n t a l e r S t r u k t u r , a b e r u n t e r s c h i e d l i c h e r W o r t s t e l l u n g d ie Ro l l e 
d e r G r u n d f r e q u e n z - ( F o - ) D e k l i n a t i o n für d e n A u s s a g e s a t z ( T e s t s a t z : Der Leo 
säuft) u n d d i e des F o - W e n d e p u n k t s b e i e i n e r f a l l e n d - s t e i g e n d e n K o n t u r für den 
F r a g e s a t z ( T e s t s a t z : Säuft der Leo) b e i de r M a r k i e r u n g des F o k u s u n t e r s u c h e n 
( z u r W a h l g e rade d i e s e r Tes tsä tze v g l . B a t l i n e r 1988a ) . B e i u n s e r e n k u r z e n 
Tes t sä t z en k a n n de r F o k u s a k z e n t ( FA ) im n i c h t - k o n t r a s t i v e n N o r m a l f a l l z w e i 
P o s i t i o n e n e i n n e h m e n : e ine frühe a u f de r e r s t e n oder e i n e späte a u f de r z w e i t e n 
P h r a s e . 
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2. D e k l i n a t i o n 
2 .1 . F r a g e s t e l l u n g 
Im a l l g e m e i n e n v e r s t e h t m a n u n t e r ' D e k l i n a t i o n ' d e n al lmählichen A b f a l l d e s 
F o - V e r l a u f s zum Außerungsende h i n , wobe i de r A b f a l l d e r F o - M i n i m a w e n i g e r 
ausgeprägt i s t a l s d e r d e r F o - M a x i m a . A n h a n d v o n n i c h t - i n t e r r o g a t i v e n 
Äußerungen ohne b e s o n d e r e H e r v o r h e b u n g e n läßt s i c h e i n e u n m a r k i e r t e D e k l i -
n a t i o n s l i n i e g e w i n n e n , z u d e r p r o m i n e n t e F o - W e r t e a l s p o t e n t i e l l e I n d i k a t o r e n 
v o n A k z e n t e n i n B e z i e h u n g g e s e t z t w e r d e n können. 
Der eben u n t e r n o m m e n e V e r s u c h e i n e r B e s c h r e i b u n g mag e i n i n t u i t i v e s 
Vorverständnis w i d e r s p i e g e l n ; b e im V e r s u c h e i n e r e x a k t e n D e f i n i t i o n stößt man 
a b e r i n p r a k t i s c h a l l e n P u n k t e n a u f ungeklärte K o n t r o v e r s e n ( v g l . d i e D e b a t t e 
z w i s c h e n L i e b e r m a n e t a l . 1985 , L i e b e r m a n 1986 u n d 't H a r t 1986 ; sow i e 
P i e r r e h u m b e r t 1979 , Umeda 1982 u n d L a d d 1984 ) . D i e f o l g ende L i s t e führt e i n i g e 
de r w e s e n t l i c h e n P u n k t e au f : 
1. H a t d i e D e k l i n a t i o n i n s p o n t a n e r S p r a c h e d i e g l e i c h e R e l e v a n z w ie i n 
g e l e s e n e r ? 
2. Wie u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e D e k l i n a t i o n b e i kürzeren v o n de r b e i längeren 
Äußerungen? 
3. S o l l m a n b e i Fragesätzen m i t e i n e m s t e i g e n d e n F o - V e r l a u f d i e g l e i c h e 
D e k l i n a t i o n s l i n i e a l s R e f e r e n z a n s e t z e n w ie b e i N i ch t -F ragesä t zen m i t 
f a l l e n d e m F o - V e r l a u f ? 
4. I s t d i e D e k l i n a t i o n a u t o m a t i s c h ( p r o d u k t l o n s - ) b e d i n g t ode r wi l lkürl ich 
g e s t e u e r t ? 
5. Wie s o l l d i e D e k l i n a t i o n s l i n i e a u s s e h e n : i s t s i e l i n e a r ode r k u r v i l i n e a r , 
d u r c h g e h e n d ode r m i t Brüchen? 
6. Wie mißt m a n e i g e n t l i c h d i e D e k l i n a t i o n ? - K a n d i d a t e n s i n d z .B . e i n e 
R e g r e s s i o n s g e r a d e d u r c h a l l e F o - W e r t e ode r n u r d u r c h b e s o n d e r s 
a u s g e z e i c h n e t e , z .B . d u r c h d i e F o - M i n i m a ode r F o - M a x i m a . D i e e r s t e 
B e r e c h n u n g e r s c h e i n t o b j e k t i v e r , d i e z w e i t e mag p e r z e p t i v adäquater 
s e i n . L a d d (1984 ) h i n w i e d e r u m b e z w e i f e l t d i e R e l e v a n z s o l c h e r B e r e c h -
n u n g e n überhaupt u n d s u c h t d i e Lösung i n d e r P h o n o l o g i e . 1 
A l s w i r d i e E x p e r i m e n t e durchführten, w a r e n w i r n o c h de r A n s i c h t , m a n 
könnte a u c h b e i u n s e r e n S t i m u l i ( v g l . u n t e n T a b . l ) d e n D e k l i n a t i o n s v e r l a u f 
genügend e x a k t m e s s e n . D i e s e A n s i c h t h a b e n w i r i n z w i s c h e n m o d i f i z i e r t : 
M e s s e n läßt e r s i c h s c h o n , a b e r a u f u n t e r s c h i e d l i c h e Weise , u n d we l che A r t 
de r M e s s u n g d i e ' r i c h t i g e ' i s t , läßt s i c h n i c h t ohne w e i t e r e s f e s t s t e l l e n : 
W e l c h e r P u n k t e i n e s e b e n e n ode r f a l l e n d e n F o - V e r l a u f s , b e i dem a l s o k e i n 
k l a r e r F o - W e n d e p u n k t v o r l i e g t , k a n n z .B . a l s F i x p u n k t für d i e B e r e c h n u n g 
des D e k l i n a t i o n s v e r l a u f s genommen we rden? D i e E n t s c h e i d u n g w i r d d a n n 
k r i t i s c h , w e n n - w ie das b e i u n s e r e n S t i m u l i ( v g l . T a b . l ) d e r F a l l i s t -
S t i m u l i m i t e i n e m f i n a l e n F o - A b f a l l v e r g l i c h e n w e r d e n s o l l e n m i t S t i m u l i , d i e 
a u f de r l e t z t e n P h r a s e e i n e n G i p f e l a u f w e i s e n . O h n e E x p e r i m e n t e , d i e s i c h 
s p e z i e l l - a n a l o g z u R o s s i 1978 - m i t s o l c h e n P r o b l e m e n b e f a s s e n , b l e i b t d i e 
E n t s c h e i d u n g , ob e t w a be im r e i n f a l l e n d e n V e r l a u f d i e d e r P o s i t i o n des 
G i p f e l s im a n d e r e n S t i m u l u s e n t s p r e c h e n d e P o s i t i o n a u f de r Z e i t a c h s e a l s 
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A u c h i n d i e s e m B e i t r a g w e r d e n w i r d i e s e F r a g e n n i c h t b e a n t w o r t e n . E s i s t 
' n u r ' u n s e r Z i e l , für das D e u t s c h e d i e R e l e v a n z de r D e k l i n a t i o n für d i e Z u w e i -
s u n g des F A im P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t n a c h z u w e i s e n . 2 D ie g e n e r e l l e H y p o t h e s e 
i s t die f o l g ende : 
Später i n d e r Äußerung genügt e i n e g e r i n g e r ausgeprägte H e r v o r h e b u n g 
a l s früher i n d e r Äußerung, um e i n e n F A z u i n d i z i e r e n . 
Wir beschränken u n s d a b e i a u f d en F o - V e r l a u f u n d l a s s e n D a u e r - u n d 
Intensitätsphänomene außer a c h t . E s s o l l b e i e i n e m Q u a s i - K o n t i n u u m u n t e r s u c h t 
w e r d e n , w a n n e i n U m s c h l a g e n de r A k z e n t u i e r u n g z u b e o b a c h t e n i s t , u n d w e l c h e n 
Einfluß d i e A r t des F o - V e r l a u f s ( f a l l e n d , s t e i g e n d oder eben ) a u f d i e F A -
Z u w e i s u n g h a t . 
2 .2 . M a t e r i a l u n d D e s i g n 
A l s S t i m u l u s w u r d e d i e Äußerung Der Leo säuft gewählt , d a es s i c h i n P i -
l o t t e s t s h e r a u s g e s t e l l t h a t , daß d i e F A - Z u w e i s u n g a u f dem frühen E l e m e n t Leo 
bzw. a u f dem späten E l e m e n t säuft d u r c h g e e i gne t e Kontextsätze g u t z u s t e u e r n 
i s t . 3 Kontextsätze w a r e n d e r S a t z Ihr fragt mich, wer säuft? (FRÜHER F O K U S a u f 
der Leo) u n d Was soll schon mit dem Leo sein? (SPÄTER F O K U S a u f säuft); d i e 
I n t o n a t i o n s k o n t u r e n de r Kontextsätze f i n d e n s i c h i n B a t l i n e r ( 1 9 8 8 a : 2 2 5 ) . Der 
A u t o r p r o d u z i e r t e d i e Kontex tsä tze m i t natürl icher I n t o n a t i o n ( v g l . B a t l i n e r 
1 9 8 8 b : 2 4 5 ) u n d d e n T e s t s a t z m i t m o n o t o n e r I n t o n a t i o n m e h r m a l s im s c h a l l a r m e n 
R a u m des I n s t i t u t s für P h o n e t i k i n München (Aufnahmegerät T e l e f u n k e n : M 1 5 , 
G e s c h w i n d i g k e i t : 19 cm/sec) . D i e mono tone I n t o n a t i o n s o l l t e d a b e i e i n e n 
mögl ichst n e u t r a l e n A u s g a n g s p u n k t für d i e M a n i p u l a t i o n d a r s t e l l e n . D i e b e s t e n 
R e f e r e n z genommen w e r d e n s o l l , ode r d o c h d i e P o s i t i o n des F o - E n d p u n k t e s , 
arbi trär . - Wir s e h e n d e s h a l b b e i u n s e r e n S t i m u l i v o n e i n e r B e r e c h n u n g des 
D e k l i n a t i o n s v e r l a u f s ab . E i n e s o l c h e B e r e c h n u n g i s t für d e n N a c h w e i s de r 
R e l e v a n z de r D e k l i n a t i o n a u c h n i c h t e r f o r d e r l i c h . 
Natürl ich s i n d a u c h für das D e u t s c h e d i e A u s w i r k u n g e n d e r D e k l i n a t i o n 
b e k a n n t , es g i b t a b e r n o c h k e i n e U n t e r s u c h u n g , d i e d i e R o l l e d e r D e k l i n a t i o n 
ausdrücklich zum G e g e n s t a n d h a t . 
E i n e E i n b e t t u n g i n e i n e n f o k u s s t e u e r n d e n K o n t e x t i s t e i n e m 
I d e n t i f i k a t i o n s t e s t , b e i dem g e f r a g t w i r d , ob d i e e r s t e ode r d i e z w e i t e P h r a s e 
b e t o n t i s t , a u s dem f o l g e n d e n G r u n d v o r z u z i e h e n : D i e u n m a r k i e r t e u n d d a m i t 
o h n e K o n t e x t v o r g a b e e r w a r t e t e P o s i t i o n des F A i s t d i e a u f de r l e t z t e n - i n 
u n s e r e m F a l l a u f d e r z w e i t e n - P h r a s e . E s k a n n a l s o b e i u n s e r e m T e s t s a t z 
d i e l e t z t e P o s i t i o n n i c h t n u r wegen des E i n f l u s s e s de r D e k l i n a t i o n stärker 
g e w i c h t e t s e i n , s o n d e r n a u c h wegen der e r w a r t e t e n u n m a r k i e r t e n P o s i t i o n 
des F A . Das würde a b e r b e d e u t e n , daß de r Einfluß de r D e k l i n a t i o n n i c h t 
g e n a u z u b e s t i m m e n wäre. E s i s t a n z u n e h m e n , daß e i n e K o n t e x t v o r g a b e 
d i e s e n E f f e k t a u s s c h a l t e t . ( V g l . a u c h O p p e n r i e d e r 1989 sow i e d i e D i s k u s s i o n 
i n T e i l 2.4.) 
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R e a l i s a t i o n e n w u r d e n a u f e i n e r PDP11/50 m i t e i n e r A b t a s t r a t e v o n 20 K H z 
d i g i t a l i s i e r t u n d m i t e i n e m Tiefpaß v o n 8 K H z g e f i l t e r t . D i e Kontextsätze b l i e b e n 
u n m a n i p u l i e r t , d e r T e s t s a t z w u r d e m i t e i n e m S e g m e n t i e r u n g s p r o g r a m m 
p e r i o d e n w e i s e g e s c h n i t t e n u n d d i e n t e d a m i t a l s G r u n d l a g e z u r p i t c h s y n c h r o n e n 
M a n i p u l a t i o n a u f H a l b t o n b a s i s . 
F i g . l z e i g t e i n e s c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g de r S t i m u l i 1 -7 , T a b . l d ie U n t e r -
s c h i e d e z w i s c h e n d e n S t i m u l i i n Halbtönen. Für Leo u n d säuft i s t b e i e i n e m 
l i n e a r e n V e r l a u f v o n Fo d i e D i f f e r e n z v o n A n f a n g u n d E n d e i n Halbtönen a n -
gegeben CO' s t e h t für e b e n e n V e r l a u f ( L E V E L ) u n d ' 2 ' für e i n e n f a l l e n d e n 
V e r l a u f ( F A L L ) v o n 2 Halbtönen) ; s o n s t s t e h t v o r dem Schrägstr ich der B e t r a g 
des s t e i g e n d e n V e r l a u f s (RISE) , d a n a c h d e r des F A L L i n Halbtönen. Der F o -
G i p f e l i s t immer i n de r M i t t e des v o k a l i s c h e n T e i l s , b e i d e r T r a n s i t i o n v om 
e i n e n zum a n d e r e n V o k a l . A b dem S t i m u l u s 5 m i t g l e i c h h o h e n F o - G i p f e l n a u f 
Leo u n d a u f säuft s e t z t d e r F o - V e r l a u f v o n säuft a u f d e r Anfangshöhe v o n Leo 
e i n , a l s o n i c h t , w i e b e i S t i m u l u s 1 b i s 4, z w e i Halbtöne t i e f e r . 4 D ie g l e i c h -
b l e i b e n d e n T e i l e b e n a c h b a r t e r S t i m u l i s i n d m i t e i n e m G l e i c h h e i t s z e i c h e n v e r -
b u n d e n . D ie S t i m u l i 8 u n d 9 f a l l e n e t w a s a u s dem R a h m e n ; s i e h a b e n e i n e n 
unnatürl ichen, d a s t a r k m o n o t o n i s i e r t e n F o - V e r l a u f . M i t i h n e n s o l l t e u n t e r s u c h t 
w e r d e n , w e l c h e B e w e r t u n g s o l c h e LEVEL-Ver läu fe im E x p e r i m e n t e r f a h r e n . 
T a b . l : T e s t s t i m u l i 
S t i m u l u s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Leo 5/7 3/5 1/3 = 1/3 = 1/3 0 = 0 0 = 0 
säuft 2 = 2 = 2 0 1/1 = 1/1 3/3 2 0 
Z w i s c h e n d e n S t i m u l i 4 u n d 5 i s t a l s o e i n größerer S p r u n g , der d a d u r c h 
b e d i n g t i s t , daß w i r a u f säuft b e im E c k s t i m u l u s e i n e n G i p f e l g e n e r i e r e n 
w o l l t e n , d e r z u m i n d e s t dem a u f Leo i n S t i m u l u s 2 e n t s p r i c h t . Wenn w i r n u n , 
a u s g e h e n d v o n 80 Hz w ie b e i S t i m u l u s 4, e i n ' G i p f e l k o n t i n u u m ' e r z e u g e n , so 
kommen w i r b e i d e r Kürze des D i p h t h o n g s b a l d z u unnatürl ich k l i n g e n d e n 
Ver läufen. A b g e s e h e n d a v o n wäre e i n " e ch t e s ' K o n t i n u u m a u f säuft z w i s c h e n 
d e n Ver läufen v o n S t i m u l u s 1 u n d S t i m u l u s 7 s c h e m a t i s c h n i c h t z u e r z e u g e n , 
s o n d e r n n u r d u r c h p u n k t w e i s e I n t e r p o l a t i o n w ie e t w a b e i E x p e r i m e n t 1 b i s 4 
i n B a t l i n e r ( 1989b ) . D a j e d o c h i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g d e r g enaue Über -
g a n g a n d e r K a t e g o r i e n g r e n z e n i c h t i m M i t t e l p u n k t s t e h t , begnügen w i r u n s 
m i t dem v o r l i e g e n d e n Q u a s i k o n t i n u u m . 
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F i g . l : S t i m u l i 1-7, s c h e m a t i s c h d a r g e s t e l l t 
Halbtöne H e r t z 
l 
200 400 600 800 1000 1200 ->msec 
150 110 150 150 160 210 300 Segm.dauer 
der L e o s äu ft Segmente 
J e 6 W i e d e r h o l u n g e n de r 18 K o n t e x t - T e s t s a t z - P a a r e (9 S t i m u l i m i t z w e i 
v e r s c h i e d e n e n Kontextsätzen, 0.5 sec P a u s e z w i s c h e n K o n t e x t s a t z u n d T e s t s a t z , 
4 sec P a u s e z w i s c h e n d e n P a a r e n ) w u r d e n r a n d o m i s i e r t u n d a u f z w e i S i t z u n g e n 
v e r t e i l t 17 V e r s u c h s p e r s o n e n d a r g e b o t e n . D i e V e r s u c h s p e r s o n e n w a r e n 
S t u d e n t i n n e n de r g e r m a n i s t i s c h e n L i n g u i s t i k ode r de r P h o n e t i k , d i e für i h r e 
T e i l n a h m e b e z a h l t w u r d e n . S i e b e w e r t e t e n a u f e i n e r R a t i n g s k a l a , wie gu t d i e 
b e i d e n Sätze zusammenpaßten. D i e S k a l a h a t t e fünf S t u f e n : 1 = ' s e h r g u t ' , 2 = 
' gu t ' , 3 = ' n o c h gu t ' , 4 = ' s c h l e c h t ' , 5 = ' s e h r s c h l e c h t ' . Für d i e A u s w e r t u n g 
w u r d e d i e S k a l a i n e i n e S k a l a v o n 0 - 4 u m g e r e c h n e t . 
2 .3 . E r g e b n i s 
In F i g . 2 s i n d a u f de r x - A c h s e d i e S t i m u l i u n d a u f de r y - A c h s e d i e B e -
w e r t u n g d u r c h d i e V e r s u c h s p e r s o n e n a u f g e t r a g e n . D i e K u r v e n s i n d für d i e 
S t i m u l i 1 b i s 7 b e i d e n b e i d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n F o k u s z u w e i s u n g e n k o n s i s t e n t 
gegenläuf ig m i t e i n e m S c h n i t t p u n k t b e i S t i m u l u s 3. Wie s i c h s c h o n i n B a t l i n e r 
( 1988b ) g e z e i g t h a t , v e r g e b e n m a n c h e V e r s u c h s p e r s o n e n u n g e r n e x t r e m e B e -
w e r t u n g e n i n e inem s o l c h e n K o n t e x t t e s t ; d a m i t läßt s i c h erklären, w a r u m d ie 
E c k s t i m u l i 1 u n d 7 n i c h t näher b e i d en E x t r e m w e r t e n 0 bzw. 4 l i e g e n . 
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-O S P Ä T E R 
FOKUS 
Die B e w e r t u n g e n für FRÜHEN u n d für SPÄTEN F O K U S b e i d en b e n a c h b a r t e n 
P a a r e n 1/2, 2/3, ... 6/7, u n d 8/9 w u r d e n m i t e i n e m n i c h t p a r a m e t r i s c h e n 
S i g n i f i k a n z t e s t für abhängige S t i c h p r o b e n (W i l coxon ) a u f U n t e r s c h i e d e geprüft. 
Das E r g e b n i s i s t i n T a b . 2 d a r g e s t e l l t ; u n t e r d en P a a r e n s t e h e n d ie j e w e i l s 
e r h a l t e n e n p - W e r t e . A l s S i g n i f i k a n z n i v e a u w u r d e a = .05 a n g e s e t z t ; da über d i e 
g l e i c h e S t i c h p r o b e v i e r z e h n m a l g e t e s t e t w u r d e , mußte da s N i v e a u m i t der F o r m e l 
l - ( l - a ) 1 / c a b g e s e n k t w e r d e n , w o b e i c für d i e A n z a h l de r durchgeführten T e s t s 
s t e h t . D ie F o r m e l e r gab e i n r e d u z i e r t e s S i g n i f i k a n z n i v e a u v o n .0036 ; p - W e r t e , 
d i e u n t e r d i e s e m N i v e a u l i e g e n , a l s o für s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e s t e h e n , s i n d 
i n T a b . 2 m i t e inem S t e r n g e k e n n z e i c h n e t . 
T a b . 2 : E r g e b n i s s e d e r S i g n i f i k a n z t e s t s ( W i l c o x o n , e i n s e i t i g g ep rü f t , e r h a l -
t ene p -Wer te ) 
S t i m u l u s p a a r e 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 8/9 
früher F o k u s .0936 . 0 0 0 1 * .0166 . 0 0 0 2 * . 4860 .0119 .1047 
später F o k u s . 0 0 0 3 * . 0 0 0 2 * . 0045 . 0 0 1 6 * .1912 . 0 0 1 1 * .0033* 
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2.4. D i s k u s s i o n 
Die S t i m u l i 3 u n d 4 l i e g e n im Übergangsbereich z w i s c h e n FRÜHEM u n d 
SPÄTEM F O K U S . Der S t i m u l u s 5 m i t g l e i c h h o h e n F o - M a x i m a a u f Leo u n d a u f 
säuft w i r d s c h o n e i n d e u t i g dem SPÄTEN F O K U S z u g e o r d n e t . E s z e i g t s i c h a l s o 
d e u t l i c h d e r v o r h e r g e s a g t e Einfluß de r D e k l i n a t i o n : N i c h t n u r d i e a b s o l u t e F o -
Höhe, s o n d e r n a u c h d i e P o s i t i o n des e n t s p r e c h e n d e n G i p f e l s a u f de r Z e i t a c h s e 
i s t für d i e F o k u s z u w e i s u n g r e l e v a n t . B e i g l e i c h e r Höhe i s t e i n später F o - G i p f e l 
p e r z e p t i v p r o m i n e n t e r a l s e i n f rüher. 3 
Für d e n G r a d de r E i n d e u t i g k e i t der F o k u s s i e r u n g i s t n i c h t n u r d i e R e l a t i o n 
d e r Fo -Ve r l äu f e z w i s c h e n d e n P h r a s e n v e r a n t w o r t l i c h , s o n d e r n a u c h d ie 
Verhäl tn isse i n n e r h a l b de r P h r a s e n ; d i e s g i l t b e s o n d e r s für d i e z w e i t e P h r a s e . 
D ie A b s e n k u n g v o n d r e i z u e i n e m H a l b t o n a u f de r e r s t e n P h r a s e ( S t i m u l u s 2 z u 
3) läßt z w a r d e n S t i m u l u s 3 i n b e i d e n K o n t e x t e n a m b i g e r s c h e i n e n ; s o l a n g e a b e r 
a u f d e r z w e i t e n P h r a s e k e i n G i p f e l e r s c h e i n t , b l e i b t d i e B e w e r t u n g u n e i n d e u t i g 
( S t i m u l u s 4 ) . S t i m u l u s 5 u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n S t i m u l u s 6 n u r a u f de r e r s t e n , 
n i c h t a b e r a u f de r z w e i t e n P h r a s e . In b e i d e n Fäl len i s t d e r F o - G i p f e l a u f de r 
z w e i t e n P h r a s e für d i e B e w e r t u n g e n v e r a n t w o r t l i c h ; d i e B e w e r t u n g e n 
u n t e r s c h e i d e n s i c h a b e r n i c h t , o b w o h l a u f de r e r s t e n P h r a s e de r l e i c h t e R I S E -
F A L L - V e r l a u f i n e i n e n L E V E L - V e r l a u f übergeht. E r s t w e n n d e r F o - G i p f e l a u f 
säuft w e i t e r a n g e h o b e n w i r d ( S t i m u l u s 6 z u 7) , w i r d a u c h d i e F o k u s s i e r u n g a u f 
de r z w e i t e n P h r a s e e i n d e u t i g e r . 
Daß s i c h n i c h t n u r e i n R I S E - F A L L - V e r l a u f a u f de r z w e i t e n P h r a s e , s o n d e r n 
a u c h e i n F A L L i n R e l a t i o n z u e i n e m L E V E L - V e r l a u f , m.a.W. überhaupt e i n e F o -
Veränderung, f o k u s s i e r e n d a u s w i r k e n k a n n , z e i g t s i c h a n d e n B e w e r t u n g e n v o n 
S t i m u l u s 8 im V e r g l e i c h z u S t i m u l u s 9: B e i m SPÄTEN F O K U S w i r d S t i m u l u s 8 m i t 
de r Fo -Veränderung s i g n i f i k a n t b e s s e r b e w e r t e t a l s S t i m u l u s 9. 
B i s h e r h a b e n w i r d i e P u n k t e k o m m e n t i e r t , d i e a u f e i n e n g l o b a l e n Einfluß de r 
D e k l i n a t i o n zurückgeführt w e r d e n können. B e t r a c h t e n w i r n u n d e n V e r l a u f de r 
B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n für FRÜHEN u n d SPÄTEN F O K U S , so z e i g t s i c h , daß de r 
V e r l a u f für SPÄTEN F O K U S s t e t i g e r i s t a l s de r für FRÜHEN F O K U S : Wenn w i r a l s 
' e i n d e u t i g e ' S t i m u l i d i e j e n i g e n b e z e i c h n e n , d i e u n t e r ' 1 . 0 ' l i e g e n , a l s o d i e 
B e w e r t u n g ' gu t ' b i s ' s e h r g u t ' e r h i e l t e n , s ow i e d i e j e n i g e n , d i e über ' 3 . 0 ' l i e g e n , 
a l s o d i e B e w e r t u n g ' s c h l e c h t ' b i s ' s e h r s c h l e c h t ' e r h i e l t e n , so gehören be im 
frühen F o k u s d ie S t i m u l i 1,2, u n d 5 b i s 7 e i n d e u t i g z u e i n e r d e r b e i d e n K l a s s e n ; 
j e w e i l s b e n a c h b a r t e S t i m u l i u n t e r s c h e i d e n s i c h n i c h t s i g n i f i k a n t . Be im SPÄTEN 
D i e S t e i g u n g de r R ISE-FALL -Ve r l äu f e w u r d e v o n u n s n i c h t k o n t r o l l i e r t . E s 
müßte a l s o i n w e i t e r e n E x p e r i m e n t e n n o c h u n t e r s u c h t w e r d e n , i n w i e f e r n s i e 
d i e F A - Z u w e i s u n g m i t s t e u e r t . 
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F O K U S u n t e r s c h e i d e n s i c h im G e g e n s a t z zum FRÜHEN F O K U S zusätz l ich d i e P a a r e 
1/2 u n d 6/7 s i g n i f i k a n t v o n e i n a n d e r . 
M a n könnte a l s o s a g e n , daß w i r es be im FRÜHEN F O K U S mi t e i n e r k a t e g o -
r i a l e n U n t e r s c h e i d u n g z u t u n h a b e n , be im SPÄTEN F O K U S dagegen m i t e i n e r 
k o n t i n u i e r l i c h e n . D a m i t wären d i e Ver läufe z w a r b e n a n n t , a b e r n i c h t erklärt . Wir 
w e r d e n n u n v e r s u c h e n , d i e s e U n t e r s c h i e d e z u erklären, i n d e m w i r e i n e n w e i t e r e n 
E f f e k t einführen: E i n s t e l l u n g s e f f e k t e s i n d i n de r p s y c h o l o g i s c h e n W a h r n e h -
m u n g s f o r s c h u n g s e i t l a n g e m b e k a n n t ( v g l . G r a u m a n n 1 9 6 6 : 1 0 7 4 f f ) . S ie w i r k e n 
s i c h grundsätz l ich i n de r A r t a u s , daß man d a s , was e r w a r t e t w i r d , e h e r w a h r -
n immt . Be im K o n t e x t s a t z Ihr fragt mich, wer säuft? w i r d e i n FRÜHER F O K U S , 
be im K o n t e x t s a t z Was soll schon mit dem Leo sein? e i n SPÄTER F O K U S e r w a r t e t . 
D i e f o k u s i n d i z i e r e n d e n i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e können d a b e i a l s o j e n a c h 
E r w a r t u n g stärker ode r schwächer w a h r g e n o m m e n w e r d e n . De r Einstel lungseffekt 
- es w i r d e n t w e d e r e i n e frühe oder e i n e späte H e r v o r h e b u n g e r w a r t e t -
i n t e r a g i e r t n u n m i t dem Deklinationseffekt, d e r spätere H e r v o r h e b u n g e n stärker 
g e w i c h t e t a l s frühere: B e i m SPÄTEN F O K U S e r w a r t e t d e r Hörer e i n e n möglichst 
n i e d r i g e n bzw. k e i n e n G i p f e l a u f d e r e r s t e n P h r a s e u n d e i n e n möglichst h o h e n 
G i p f e l a u f d e r z w e i t e n P h r a s e . 
Der E i n s t e l l u n g s e f f e k t b e w i r k t a l s o be im SPÄTEN F O K U S , daß e i n früherer 
G i p f e l n i e d r i g e r w a h r g e n o m m e n w i r d u n d e i n späterer höher. Der D e k l i n a t i o n s e f -
f e k t unterstützt d i e s e n E i n s t e l l u n g s e f f e k t . Be im FRÜHEN F O K U S s i n d dagegen de r 
E i n s t e l l u n g s e f f e k t u n d de r D e k l i n a t i o n s e f f e k t gegenläuf ig : E r w a r t e t w i r d e i n h o -
h e r G i p f e l a u f de r e r s t e n u n d e i n e n t s p r e c h e n d n i e d r i g e r a u f de r z w e i t e n 
P h r a s e , de r D e k l i n a t i o n s e f f e k t g e w i c h t e t a b e r e i n e n n i e d r i g e n G i p f e l a u f der 
z w e i t e n höher a l s e i n e n g l e i c h h o h e n a u f de r e r s t e n P h r a s e . 
B e i S t i m u l u s 2 i n d i z i e r t de r G i p f e l v o n 3 Halbtönen a u f d e r e r s t e n P h r a s e 
n o c h e i n d e u t i g e i n e n F A , w e n n e i n FRÜHER F O K U S e r w a r t e t w i r d ( v g l . z u r 
K a t e g o r i e n g r e n z e im B e r e i c h v o n 3 Halbtönen B a t l i n e r 1988b , 1989c , d i e s e r 
B a n d ) . D ie S t i m u l i 1 u n d 2 u n t e r s c h e i d e n s i c h d e s h a l b b e im FRÜHEM F O K U S 
n i c h t s i g n i f i k a n t . Be im SPÄTEN F O K U S ' s e n k t ' dagegen de r E i n s t e l l u n g s e f f e k t den 
F o - G i p f e l a u f d e r e r s t e n P h r a s e m i t der Fo l g e , daß de r G i p f e l v o n 3 Halbtönen 
s c h o n so n a h e am Übergangsbereich l i e g t , daß er s i c h v o n S t i m u l u s 1 m i t e inem 
G i p f e l v o n 5 Halbtönen s i g n i f i k a n t u n t e r s c h e i d e t . 
B e i S t i m u l u s 6 v s . S t i m u l u s 7 l i e g e n be im FRÜHEN F O K U S be i d e S t i m u l i s c h o n 
so e i n d e u t i g im 'paßt n i c h f - B e r e i c h , daß de r U n t e r s c h i e d n i c h t mehr s i g n i f i k a n t 
i s t ; mögl icherweise l i e g t e i n ceiling-Effekt v o r , d .h . b e i d e S t i m u l i l i e g e n s c h o n 
so n a h e am M a x i m u m (= s c h l e c h t e s t e B e w e r t u n g ) , daß e t w a i g e U n t e r s c h i e d e 
d i e s e r Größenordnung n i c h t mehr zum T r a g e n kommen . B e i m SPÄTEN F O K U S 
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verstärken s i c h der E i n s t e l l u n g s e f f e k t u n d de r D e k l i n a t i o n s e f f e k t dagegen 
d e r a r t i g , daß der U n t e r s c h i e d v o n 2 Halbtönen p e r z e p t i v auf fä l l iger i s t a l s de r 
i d e n t i s c h e U n t e r s c h i e d be im FRÜHEN F O K U S oder a u c h de r g l e i c h große 
U n t e r s c h i e d a u f de r e r s t e n P h r a s e be im FRÜHEN F O K U S z w i s c h e n S t i m u l u s 1 u n d 
S t i m u l u s 2. Fo l g e d a v o n i s t de r s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n S t i m u l u s 6 
u n d S t i m u l u s 7 be im SPÄTEN F O K U S , d e r b e i m FRÜHEN F O K U S n i c h t v o r h a n d e n 
i s t . 6 
3. W e n d e p u n k t der F o - K o n t u r 
3 .1 . F r a g e s t e l l u n g 
Es h a t s i c h i n B a t l i n e r ( 1 9 8 9 a , d i e s e r B a n d ) g e z e i g t , daß d i e P o s i t i o n des 
F o - W e n d e p u n k t e s e i n e r k o n k a v e n ( F A L L - R I S E - ) K o n t u r b e i F r a g e n e i n r e l e -
v a n t e s M e r k m a l für d i e F o k u s i n d i z i e r u n g i s t . Wi r w o l l e n d e s h a l b n u n u n t e r s u -
c h e n , i n w e l c h e m Ausmaß b e i e i n e m g l o b a l e n F A L L - R I S E - V e r l a u f e i n e s V e r b -
E r s t - F r a g e s a t z e s e ine V e r s c h i e b u n g des W e n d e p u n k t s de r F o - K o n t u r v o n l i n k s 
n a c h r e c h t s e i n h e r g e h t m i t e i n e r V e r l a g e r u n g v om frühen a u f d e n späten F A ( zu 
ähnl ichen U n t e r s u c h u n g e n v g l . G o l d b e c k / S e n d l m e i e r 1988 ) . 
3 .2 . M a t e r i a l u n d D e s i g n 
D ie S t i m u l i w u r d e n a n a l o g z u d e n e i n g a n g s b e s c h r i e b e n e n S t i m u l i g e n e r i e r t . 
B e i m T e s t s a t z Säuft der Leo e r h i e l t säuft e i n e n F A L L v o n 5 Halbtönen; de r 
f i n a l e F o - W e r t (Of fse t ) l a g immer 6 Halbtöne über dem B a s i s w e r t . De r A n s t i e g 
des F o - V e r l a u f s l a g (1) v o r der Leo (FRÜHER W E N D E P U N K T ) , (2) z w i s c h e n der 
u n d Leo ( M I T T L E R E R W E N D E P U N K T ) b zw . (3) z w i s c h e n [e] u n d [o] i n Leo (SPÄTER 
W E N D E P U N K T ) . F i g . 3 s t e l l t d i e s e d r e i S t i m u l i s c h e m a t i s c h da r . 
M a n b e a c h t e , daß es s i c h um a pos ie r io r i -Erk lärungen h a n d e l t , für d i e k e i n e 
H y p o t h e s e f o r m u l i e r t w u r d e . Den t e c h n i s c h e n A n f o r d e r u n g e n de r Prüfstat is t ik 
w u r d e i n s o f e r n R e c h n u n g g e t r a g e n , a l s w i r a l l e U n t e r s c h i e d e z w e i s e i t i g u n d 
n i c h t e i n s e i t i g prüften. I n h a l t l i c h s o l l t e d i e R e l e v a n z des E i n s t e l l u n g s e f f e k t 
n i c h t a l s ' n a c h g e w i e s e n * a n g e s e h e n w e r d e n . E s dürfte s i c h d a b e i a b e r um 
e i n e n i n t e r e s s a n t e n F a k t o r h a n d e l n , d e r i n ähnlichen E x p e r i m e n t e n s e l b s t 
z u m U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d g emach t w e r d e n könnte. 
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F i g . 3 : F o - V e r l ä u f e der Stimuli mit Wendepunktverschiebung 
H a l b t ö n e Hertz 
früh mitte spät 
Ö 200 400 600 800 1000 1200 ->msec 
180 200 250 150 150 150 Segm.dauer 
s äu ft der L e o Segmente 
E i n e Überprüfung d i e s e r d r e i S t i m u l i , b e i d e n e n d i e Intens i tä t n i c h t m a n i -
p u l i e r t , s o n d e r n v o m m o n o t o n p r o d u z i e r t e n A u s g a n g s s t i m u l u s übernommen w u r d e , 
e r gab , daß d i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n S t i m u l i p e r z e p t i v n i c h t s e h r 
ausgeprägt w a r e n . Das w a r e i n e r s e i t s b e a b s i c h t i g t , d a w i r j a n i c h t s c h o n d u r c h 
große U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n dem Ausmaß des i n i t i a l e n F A L L u n d dem des 
f i n a l e n RISE d i e F o k u s s i e r u n g s t e u e r n w o l l t e n ; um a b e r a u f a l l e Fäl le im 
E x p e r i m e n t e i n e n F o k u s w e c h s e l z u e r z i e l e n , w u r d e e i n e zusätz l iche M a n i p u l a t i o n 
d e r Intens i tä t v o r g e n o m m e n : B e i v i e r w e i t e r e n S t i m u l u s g r u p p e n w u r d e n e n t w e d e r 
d i e In tens i tä ts -Wer te de r e r s t e n P h r a s e säuft ode r d i e de r z w e i t e n P h r a s e der 
Leo d u r c h g e h e n d um d e n F a k t o r 0.7 bzw. 0.5 u n d d a m i t um 3 bzw. 6 dB 
a b g e s e n k t . ( E i n e R e d u z i e r u n g des S c h a l l d r u c k p e g e l s um 6 dB e n t s p r i c h t i n e t w a 
e i n e r H a l b i e r u n g des S c h a l l d r u c k s . ) Wir e r h a l t e n a l s o d i e fünf G r u p p e n i n T a b . 3 
( '1.0' s t e h t für ' u n m a n i p u l i e r t ' . ) : 
Tab.3: dB-Manipulationen 
Faktor: 
säuft 0 . 5 0 . 7 1.0 1.0 1.0 
der Leo 1.0 1.0 1.0 0 . 7 0 . 5 
Stiraulusgruppe 1 2 3 4 5 
Es i s t k l a r , daß e ine s o l c h e s c h e m a t i s c h e M a n i p u l a t i o n k e i n e s e h r natürl ich 
k l i n g e n d e n S t i m u l i z u r F o l g e h a t . B e s o n d e r s b e i de r A b s e n k u n g um d e n F a k t o r 
0.5 e n t s t e h t l e i c h t d e r E i n d r u c k , a l s ob e i n Lautstärkereg ler k u r z zurückgedreht 
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w i r d . E n t s c h e i d e n d i s t a b e r d i e Mögl ichkeit , i n n e r h a l b de r g l e i c h e n d B -
M a n i p u l a t i o n d i e d r e i v e r s c h i e d e n e n W e n d e p u n k t e m i t e i n a n d e r z u v e r g l e i c h e n 
u n d z u g l e i c h s i c h e r z u s t e l l e n , daß s i c h im T e s t s o w o h l S t i m u l i b e f i n d e n , d i e a u f 
de r e r s t e n , a l s a u c h S t i m u l i , d i e a u f de r z w e i t e n P h r a s e a k z e n t u i e r t s i n d . Wir 
begnügten u n s d e s h a l b m i t d i e s e r z w a r s c h e m a t i s c h e n , a b e r s e h r e i n f a c h 
durchzuführenden d B - M a n i p u l a t i o n . 
D ie 15 S t i m u l i w u r d e n i n e i n e m I d e n t i f i k a t i o n s t e s t , b e i dem 15 V e r s u c h s -
p e r s o n e n b e s t i m m e n mußten, ob d i e e r s t e ode r d i e z w e i t e P h r a s e b e t o n t war , j e 
fünfmal r a n d o m i s i e r t d a r g e b o t e n ( I n t e r - S t i m u l u s - A b s t a n d 4 sec ) . B e i e i n e m 
K o n t e x t t e s t b e w e r t e t e n 11 V e r s u c h s p e r s o n e n d i e K o m b i n a t i o n e n de r 15 T e s t s t i -
m u i i m i t z w e i Kontextsätzen, e i n m a l m i t dem S a t z Stimmt das mit dem Leo? 
( F o k u s a u f säuft), das a n d e r e M a l m i t dem S a t z Wer säuft denn eigentlich? 
( F o k u s a u f Leo ) ; d i e P a u s e z w i s c h e n K o n t e x t s a t z u n d T e s t s a t z b e t r u g 0.5 sec , 
d i e z w i s c h e n d e n P a a r e n 4 sec ( zu r g e n a u e r e n I n s t r u k t i o n v g l . oben ; d i e F o -
Ver läufe der Kontextsätze f i n d e n s i c h i n B a t l i n e r 1 9 8 8 a : 2 2 6 ) . V e r s u c h s p e r s o n e n 
w a r e n w i e d e r S t u d e n t i n n e n d e r g e r m a n i s t i s c h e n L i n g u i s t i k ode r d e r P h o n e t i k , d i e 
für i h r e T e i l n a h m e b e z a h l t w u r d e n . D ie K o m b i n a t i o n e n w u r d e n i n z w e i 
T e s t s i t z u n g e n i n s g e s a m t j e v i e r m a l r a n d o m i s i e r t d a r g e b o t e n . 
3 .3 . I d e n t i f i k a t i o n 
F i g . 4 z e i g t , daß d i e F A - Z u w e i s u n g a u f Leo b e im FRÜHEN W E N D E P U N K T 
d e u t l i c h u n d d u r c h g e h e n d s c h l e c h t e r i s t a l s b e im M I T T L E R E N oder b e i m SPÄTEN. 
Der d B - M a n i p u l a t i o n e n t s p r e c h e n d v e r l a u f e n a l l e d r e i K u r v e n p a r a l l e l u n d 
f a l l e n d ; de r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n FRÜHEM W E N D E P U N K T a u f de r e i n e n u n d 
M I T T L E R E M bzw. SPÄTEM W E N D E P U N K T a u f de r a n d e r e n S e i t e beträgt c a . 2 0 % . 
Für e i n e e i n d e u t i g e r e Z u w e i s u n g des F A z u r 2. P h r a s e w a r o f f e n b a r d e r F A L L 
v o n 5 Halbtönen a u f de r 1. P h r a s e z u groß. 
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Fig.4: Identifikationstest: Zuweisungen 




r 6 0 -
••• FRÜHER WP 
O MITTL. WP 
-X- S P Ä T E R WP 
Stimuli 
Die d r e i S t i m u l u s s e r i e n w u r d e n w i e d e r m i t e i n e m W i l c o x o n - T e s t p a a r w e i s e m i t -
e i n a n d e r v e r g l i c h e n . Das n a c h d e r o .a . F o r m e l a b g e s e n k t e S i g n i f i k a n z n i v e a u et 
b e t r u g . 016 . T a b . 4 z e i g t d i e e r h a l t e n e n p - W e r t e . 
Tab.4: Ergebnisse der S i g n i f i k a n z t e s t s (Wilcoxon, e i n s e i t i g g e p r ü f t , erhal-
tene p-Werte) 
früher vs. m i t t l e r e r Wendepunkt .0065* 
früher vs. sp ä t e r Wendepunkt .0345 
m i t t l e r e r vs. sp ä t e r Wendepunkt .0403 
Die S t i m u l i w a r e n n i c h t so u n t e r s c h i e d l i c h , um e i n d e u t i g FRÜHEN u n d 
S P A T E N F O K U S u n t e r s c h e i d e n z u können. De r FRÜHE W E N D E P U N K T i n d i z i e r t abe r 
s i g n i f i k a n t ö f ter e i n e n FRÜHEN F O K U S a l s de r M I T T L E R E W E N D E P U N K T . Z w i s c h e n 
M I T T L E R E M u n d S P A T E M W E N D E P U N K T i s t k e i n U n t e r s c h i e d . Der ' E i n b r u c h ' be im 
SPÄTEN W E N D E P U N K T b e i S t i m u l u s 1 u n d 2 i s t dafür v e r a n t w o r t l i c h , daß er s i c h 
n i c h t s i g n i f i k a n t v om FRÜHEN W E N D E P U N K T u n t e r s c h e i d e t . B e i S t i m u l u s 1 u n d 2 
w a r d i e Intens i tä t v o n säuft a b g e s e n k t . D i e s e A b s e n k u n g , v e r b u n d e n m i t e inem 
s e h r späten A n s t i e g a u f [o], e r gab a l s o e i n e n p e r z e p t i v unauf fä l l igeren RISE u n d 
v e r h i n d e r t e d a m i t e i n e e i n d e u t i g e r e F A - Z u w e i s u n g a u f Leo. 
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3.4. Kontex tver t räg l i chke i t 
Die Kurvenver läufe i n F i g . 5 (FRÜHER F O K U S ) u n d F i g . 6 (SPÄTER F O K U S ) 
d e c k e n n u r e i n e n m i t t l e r e n A u s s c h n i t t a u s dem möglichen B e r e i c h v o n 0 - 4 ab . 
S i g n i f i k a n z t e s t s , b e i d e n e n d i e S e r i e n a n a l o g z u m I d e n t i f i k a t i o n s t e s t m i t e i n a n d e r 
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-X- S P Ä T E R 
WP 
E x p e r i m e n t e , i n d e n e n d i e A l t e r n a t i v h y p o t h e s e n i c h t bes tä t i g t w i r d , v e r -
l a u f e n - vordergründig - n i c h t ' n a c h W u n s c h ' . In u n s e r e m F a l l w a r d i e A l t e r -
n a t i v h y p o t h e s e , daß e ine V e r s c h i e b u n g des F o - W e n d e p u n k t s n a c h r e c h t s i n d i e 
2. P h r a s e h i n e i n m i t e i n e r s i g n i f i k a n t b e s s e r e n Ver t räg l i chke i t m i t dem 
K o n t e x t s a t z Wer säuft denn eigentlich? e i n h e r g e h t . Natürl ich k a n n e i n Einfluß 
der i n d e r E i n l e i t u n g a n g e s p r o c h e n e n A r t e f a k t e b e i d e r V e r w e n d u n g s c h e m a t i s c h 
m a n i p u l i e r t e r S t i m u l i n i c h t a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n . U . E . g i b t es a b e r e i n e 
s y s t e m a t i s c h e u n d weiter führende Erklärung: I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s h a b e n s i c h 
grundsätz l ich a l s trennschärfer e r w i e s e n a l s K o n t e x t t e s t s (cf. B a t l i n e r 1988b , 
1989c ) . Das R e s u l t a t des I d e n t i f i k a t i o n s t e s t (cf. F i g . 4 u n d Tab .4 ) i s t n u n 
s i g n i f i k a n t , abe r n i c h t t r e n n s c h a r f : de r U n t e r s c h i e d i n de r B e w e r t u n g s f u n k t i o n 
v o n FRÜHEM v s . M I T T L E R E M u n d SPÄTEM W E N D E P U N K T beträgt e t w a 2 0 % . E s gab 
a l s o k e i n e k l a r e T r e n n u n g d e r K a t e g o r i e n . In e i n e m s o l c h e n F a l l können s i c h i m 
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K o n t e x t t e s t k e i n e s i g n i f i k a n t e n U n t e r s c h i e d e e r g e b e n . M a n k a n n aber b e i 
I n s p e k t i o n v o n F i g . 5 n o c h übereinstimmende T e n d e n z e n f e s t s t e l l e n : 
1. Der grundsätz l ich f a l l e n d e V e r l a u f d e r B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n i n F i g . 5 
u n d d e r grundsätz l ich s t e i g e n d e V e r l a u f d e r B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n i n 
F i g . 6 i s t a u f d i e d B - M a n i p u l a t i o n zurückzuführen. 
2. Be im FRÜHEN F O K U S h a b e n d ie S t i m u l i m i t dem FRÜHEN W E N D E P U N K T , 
be im SPÄTEN d i e m i t dem S P A T E N W E N D E P U N K T d i e bes t e B e w e r t u n g . A m 
s c h l e c h t e s t e n s c h n e i d e n d i e S t i m u l i m i t d e n FRÜHEN W E N D E P U N K T b e i m 
SPÄTEN F O K U S ab . D i e s e T e n d e n z e n t s p r i c h t d e n E r g e b n i s s e n des 
I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s . 
M a n k a n n darüber s p e k u l i e r e n , ob d i e s e T e n d e n z e n s i c h b e i e i n e r Erhöhung 
der Z a h l d e r V e r s u c h s p e r s o n e n a l s s i g n i f i k a n t e r w e i s e n würden. Das würde a b e r 
n i c h t s a n d e r n a h e l i e g e n d e n Schlußfolgerung ändern: D i e P o s i t i o n des F o -
W e n d e p u n k t e s s c h e i n t z w a r e i n r e l e v a n t e s M e r k m a l für d i e Z u w e i s u n g des F A zu 
s e i n , s i e i s t a b e r d o c h n i c h t so r e l e v a n t , daß e i n e V e r s c h i e b u n g d i e s e r P o s i t i o n 
be i a m b i g e n S t i m u l i m i t k o n s t a n t g e h a l t e n e n a n d e r e n r e l e v a n t e n M e r k m a l e n 
e i n e n e i n d e u t i g e n k a t e g o r i a l e n U m s c h l a g z u r Fo l g e hät te . 
4. Schlußbemerkungen 
B e i b e i d e n T e s t s e r i e n h a t s i c h g e z e i g t , daß e i n e d e u t l i c h e Änderung der 
B e w e r t u n g s f u n k t i o n d a n n e i n t r i t t , w e n n s i c h e t w a s Hörbares ( und d a m i t be im 
g r a f i s c h d a r g e s t e l l t e n F o - V e r l a u f a u c h e t w a s S i c h t b a r e s ) a u f de r z w e i t e n P h r a s e 
t u t ; b e i m A u s s a g e s a t z w a r das d e r Übergang v o n S t i m u l u s 4 m i t L E V E L a u f 
säuft z u S t i m u l u s 5 m i t e i n e m G i p f e l v o n e i n e m H a l b t o n a u f säuft, b e im 
F r a g e s a t z w a r es de r Übergang vom FRÜHEN zum M I T T L E R E N W E N D E P U N K T u n d 
d a m i t d i e V e r l a g e r u n g des W e n d e p u n k t e s i n d i e z w e i t e P h r a s e h i n e i n . B e i der 
M a n i p u l a t i o n des F o - G i p f e l s e r z i e l t e n w i r e i n e n k a t e g o r i a l e n Wechse l v o n 
FRÜHEM z u S P A T E M F O K U S . N a c h den v o r l i e g e n d e n E r g e b n i s s e n u n d 
v e r g l e i c h b a r e n A r b e i t e n (cf. B a t l i n e r 1988b) s c h e i n t s i c h dagegen e ine 
W e n d e p u n k t v e r s c h i e b u n g w e n i g e r b zw . w e n i g e r s y s t e m a t i s c h a u s z u w i r k e n a l s e i n e 
A n h e b u n g des G i p f e l s . 
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E I N E F R A G E IST E I N E F R A G E IST K E I N E 
F R A G E M O D U S IM D E U T S C H E N 1 
A n t o n B a t l i n e r 
F R A G E . P E R Z E P T I O N S E X P E R I M E N T E ZUM 
1. E i n l e i t u n g 
In d i e s e m B e i t r a g w i r d v e r s u c h t , m i t H i l f e z w e i e r T e s t s e r i e n d i e R o l l e 
i n t o n a t o r i s c h e r M e r k m a l e , i n s b e s o n d e r e des V e r l a u f s de r Tonhöhe, b e i de r 
M a r k i e r u n g des F r a g e m o d u s im D e u t s c h e n g e n a u e r z u b e s t i m m e n . B e g l e i t e n d d a z u 
w e r d e n w i r z w e i m e t h o d i s c h e T e i l a s p e k t e a n s p r e c h e n : De r e i n e d a v o n b e t r i f f t d i e 
E r w a r t u n g s h a l t u n g s o l c h e r U n t e r s u c h u n g e n , d i e s i c h a u c h i n de r W a h l des 
e x p e r i m e n t e l l e n D e s i g n s niederschlägt , d e r a n d e r e das Verhäl tn is de r den 
D e s i g n s z u g r u n d e l i e g e n d e n M o d e l l v o r s t e l l u n g z u r a b g e b i l d e t e n W i r k l i c h k e i t . 
U n s e r e r T h e s e z u d i e s e n b e i d e n A s p e k t e n g eben w i r d i e K u r z f o r m WYALFIWYG 
(What you are looking Tor is what you get).2 Wi r w e r d e n im nächsten A b s c h n i t t 
z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e , a b e r gleichermaßen e inschläg ige F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n 
s k i z z i e r e n u n d d a n n z e i g e n , daß de r F r a g e m o d u s a l s U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
e i n e g e w i s s e S o n d e r s t e l l u n g e i n n i m m t . (Im f o l g e n d e n s p r e c h e n w i r v e r e i n f a c h e n d 
v o n d e r ' F r a g e ' , v e r s t e h e n d a r u n t e r a b e r n o r m a l e r w e i s e den F r a g e m o d u s u n d d ie 
i h n k o n s t i t u i e r e n d e n M e r k m a l e i n dem S a t z m o d u s s y s t e m , das v o n A l t m a n n 1987 
b e s c h r i e b e n i s t . G e n e r e l l e A u s s a g e n über d en S t a t u s de r ' F r a g e ' können d a b e i 
a u c h a u f a n d e r e S a t z m o d i v e r a l l g e m e i n e r t werden . ) 
1 D i e s e r B e i t r a g i s t e i n e veränder te u n d ( h o f f e n t l i c h ) v e r b e s s e r t e F a s s u n g 
e i n e s B e i t r a g s , d e r u n t e r dem g l e i c h e n T i t e l e r s c h i e n e n i s t i n : S t u d i e n zum 
S a t z m o d u s II ( P a p e r s f r o m t h e R o u n d T a b l e S e n t e n c e a n d M o d u l a r i t y a t the 
X l V t h I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o f L i n g u i s t i c s , B e r l i n 1987) L i n g u i s t i s c h e 
S t u d i e n . R e i h e A . A r b e i t s b e r i c h t e 185 . B e r l i n 1988 . S . 1 8 - 3 8 . 
2 In A n l e h n u n g a n d a s D e s i d e r a t de r T e x t v e r a r b e i t u n g WYSIWYG (What you see 
is what you get). D a s A k r o n y m i s t n e u , d i e T h e s e natürl ich n i c h t , a u c h 
w e n n s i e u . E . b i s h e r z u w e n i g b e a c h t e t w u r d e . Ih re B e a c h t u n g hät te d e n 
t h e r a p e u t i s c h e n E f f e k t , v o r e i l i g e R e i f i k a t i o n e n v e r m e i d e n z u h e l f e n . 
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2. Im k a t e g o r i a l e n G r e n z g e b i e t 
M e d i n / B a r s a l o u (1987) h a b e n a l s e r s t e den V e r s u c h u n t e r n o m m e n , z w e i 
F o r s c h u n g s r i c h t u n g e n z u v e r g l e i c h e n , d i e w e n i g m i t e i n a n d e r z u t u n h a b e n , o b -
w o h l s i e l e t z t l i c h das g l e i c h e Phänomen b e s c h r e i b e n : D i e e i n e R i c h t u n g b e -
schäft ig t s i c h m i t sensory perception categories ( S P - K a t e g o r i e n ) , d i e a n d e r e m i t 
generic knowledge categories ( G K - K a t e g o r i e n ) . 3 T y p i s c h e S P - K a t e g o r i e n s i n d z . B . 
s t i m m h a f t v s . s t i m m l o s (/b/ v s . /p/); h i e r w i r d u n t e r s u c h t , w e l c h e K o r r e l a t i o n 
z w i s c h e n p h y s i k a l i s c h e n P a r a m e t e r n , e t w a de r voice onset time (VOT , i . e . 
E i n s e t z e n des S t i m m t o n s r e l a t i v z u r Lösung des a r t i k u l a t o r i s c h e n V e r s c h l u s s e s ) , 
u n d de r K l a s s i f i z i e r u n g a l s s t i m m h a f t / s t i m m l o s b e s t e h t . T y p i s c h e G K - K a t e g o r i e n 
s i n d z .B . S i t z - v s . Liegemöbel; h i e r w i r d u n t e r s u c h t , w i e s o l c h e s e m a n t i s c h e n 
K a t e g o r i e n im Gedächtnis o r g a n i s i e r t s i n d . ( L e t z t l i c h s c h e i n t n u r e i n e s o l c h e 
C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r b e i d e n K a t e g o r i e n a r t e n über t y p i s c h e E x e m p l a r e möglich 
z u s e i n , n i c h t a b e r e i n e s t r e n g e D e f i n i t i o n oder A b g r e n z u n g ; v g l . M e d i n / B a r s a l o u 
1987 :456 f f ) . 
D ie angeführten B e i s p i e l e s i n d s i c h e r e i n d e u t i g e S P - bzw. G K - K a t e g o r i e n . 
Das z e i g t s c h o n a l l e i n d i e T a t s a c h e , daß es k e i n e l o g i s c h - s e m a n t i s c h ode r 
s p r a c h p h i l o s o p h i s c h o r i e n t i e r t e n A r b e i t e n über das " S t i m m h a f t / S t i m m l o s - P r o b l e m " 
g i b t , so w ie es a u f de r a n d e r e n S e i t e k e i n e p s y c h o a k u s t i s c h oder p h o n e t i s c h 
o r i e n t i e r t e n A r b e i t e n über "Möbelkategor ien" g i b t - es s e i d e n n , s o l c h e 
B e z e i c h n u n g e n würden zufä l l i gerwe ise e i n p h o n e t i s c h e s M i n i m a l p a a r b i l d e n . B e i 
de r F r a g e l i e g e n d i e D inge a n d e r s , w i e s i c h l e i c h t a n de r E x i s t e n z e inschläg iger 
A r b e i t e n z e i g e n läßt: E s g i b t s o w o h l U n t e r s u c h u n g e n , d i e d en Einfluß 
p h y s i k a l i s c h e r P a r a m e t e r a u f p e r z e p t i v e K a t e g o r i e n b e i m F r a g e m o d u s u n -
t e r s u c h e n , z .B . S t u d d e r t - K e n n e d y / H a d d i n g (1973) u n d A i n s w o r t h / L i n d s a y (1986 ) , 
a l s a u c h s e m a n t i s c h - p r a g m a t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n über d i e F r a g e , z .B . K a r t t u -
n e n (1977 ) , S a d o c k / Z w i c k y (1985 ) u n d Z a e f f e r e r ( 1984 ) . D ie im f o l g e n d e n 
s k i z z i e r t e n P u n k t e dürften dafür v e r a n t w o r t l i c h s e i n : 
1. Der T o n v e r l a u f e i n e r Äußerung m i t s e i n e m p h y s i k a l i s c h e n K o r r e l a t G r u n d -
f r e q u e n z (Fo) k a n n w e s e n t l i c h d a r a n b e t e i l i g t s e i n , ob d i e s e Äußerung a l s F rage 
i n t e r p r e t i e r b a r i s t ode r n i c h t . Z w e i s e g m e n t a l u n d s y n t a k t i s c h i d e n t i s c h e 
Äußerungen m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Tonver läufen, d i e v e r s c h i e d e n e S a t z m o d i 
i n d i z i e r e n , können d a b e i e i n sog . i n t o n a t o r i s c h e s M i n i m a l p a a r b i l d e n . Für s o l che 
M i n i m a l p a a r e l a s s e n s i c h n u n z .B . im r e l e v a n t e n P a r a m e t e r F o p h y s i k a l i s c h 
Wir b e l a s s e n d i e Abkürzungen SP u n d GK, d a s i e a u c h im D e u t s c h e n z u m i n -
d e s t m n e m o t e c h n i s c h e i n e n S i n n e r g e b e n ( ' s e n s o r i s c h e P e r z e p t i o n ' bzw. 
' g e n e r i s c h e K e n n t n i s ' ) . 
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äquid istante K o n t i n u a b i l d e n , m i t d e n e n d i e üblichen I d e n t i f i k a t i o n s - u n d 
D i s k r i m i n a t i o n s t e s t s durchgeführt w e r d e n können. (D iese Beg r i f f e w e r d e n w e i t e r 
u n t e n e r läuter t . ) Dami t i s t d i e F r a g e prädest in ier t für S P - U n t e r s u c h u n g e n , ohne 
a l l e r d i n g s a u f g e n a u d e r s e l b e n E b e n e z u l i e g e n w i e e t w a d i e K a t e g o r i e n 
s t i m m h a f t / s t i m m l o s : Der F o - V e r l a u f e i n e r Äußerung k a n n s i c h über mehr a l s e i n e 
S e k u n d e e r s t r e c k e n u n d d a m i t d e n n o r m a l e r w e i s e a n g e n o m m e n e n B e r e i c h des 
( a u d i t o r i s c h e n ) Kurzze i tgedächtnisses w e i t überschreiten; im G e g e n s a t z d a z u 
l i e g e n z .B . d i e für d ie s t i m m h a f t / s t i m m l o s - U n t e r s c h e i d u n g r e l e v a n t e n P a r a m e t e r 
t y p i s c h e r w e i s e im Z e i t b e r e i c h v o n w e n i g e r a l s 100 msec . N o c h w i c h t i g e r i s t e i n 
z w e i t e r P u n k t : 
2. B e i de r W a h r n e h m u n g v o n s p r a c h l i c h e n S P - K a t e g o r i e n ( s t i m m h a f t / s t i m m l o s 
w ie /b/ v s . /p/ etc . ) s p i e l e n p h o n e t i s c h e M e r k m a l e ( i .e . d i e p h y s i k a l i s c h e n 
Parameterausprägungen v i a i h r e p e r z e p t o r i s c h e n K o r r e l a t e ) e i n e e n t s c h e i d e n d e , 
a n d e r e - s y n t a k t i s c h e , l e x i k a l i s c h e , s e m a n t i s c h e - e ine b e s c h e i d e n e r e d i -
s t i n k t i v e R o l l e ( v g l . R e p p / L i b e r m a n 1987 ) . U n t e r d e n p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e n 
g i b t es H a u p t m e r k m a l e , w ie z .B . d i e V O T b e i de r s t i m m h a f t / s t i m m l o s - U n t e r -
s c h e i d u n g . E i n e g e r i n g e r e Ausprägung e i n e s s o l c h e n H a u p t m e r k m a l s k a n n d u r c h 
e i n e größere Ausprägung a n d e r e r ( N e b e n - ) M e r k m a l e a u s g e g l i c h e n w e r d e n ; d i e s e 
M e r k m a l e s t e h e n a l s o z u e i n a n d e r i n e i n e r sog . trading relation ( v g l . 
R e p p / L i b e r m a n 1987 :98 f , Repp 1981 ) . E i n e überdeutl iche p o s i t i v e V O T ( a l so e i n 
s e h r spätes E i n s e t z e n des S t i m m t o n s ) k a n n abe r , d a s i e H a u p t m e r k m a l i s t , n i c h t 
m i t e i n e r e i n d e u t i g e n s t i m m h a f t - K l a s s i f i z i e r u n g e i n h e r g e h e n , u n d v i c e v e r s a , 
e i n e überdeutl iche n e g a t i v e V O T n i c h t m i t e i n e r e i n d e u t i g e n s t i m m l o s -
K l a s s i f i z i e r u n g . A n d e r s b e i de r F r a g e : Was d i e p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e e i n e r 
i n t o n a t o r i s c h g e k e n n z e i c h n e t e n F r a g e b e t r i f f t , so g i b t es h i e r z w a r - n a c h a l -
l em, w a s man b i s j e t z t weiß - a u c h e i n H a u p t m e r k m a l , d e n T o n v e r l a u f , u n d 
e i n i g e N e b e n m e r k m a l e ( In tens i tä t , D a u e r , e t c . ) ; n o r m a l e r w e i s e i n d i z i e r t e i n 
a n s t e i g e n d e r T o n v e r l a u f (RISE) e i n e F r a g e , e i n a b f a l l e n d e r ( F A L L ) e i n e N i c h t -
F r a g e . D i e p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e s p i e l e n a b e r n i c h t immer d i e e n t s c h e i d e n d e 
R o l l e . In b e s t i m m t e n K o n s t e l l a t i o n e n s i n d a n d e r e M e r k m a l e e n t s c h e i d e n d , w ie (1) 
das V o r h a n d e n s e i n v o n Ausdrücken b e s t i m m t e r s y n t a k t i s c h e r K a t e g o r i e n ( z .B. e i n 
J T - A u s d r u c k ) , (2) d i e S t e l l u n g s e i g e n s c h a f t e n d i e s e r Ausdrücke (z .B. d i e 
V e r b s t e l l u n g ) u n d (3) d i e V e r b m o d u s m a r k i e r u n g ( v g l . O p p e n r i e d e r 1988 ) . D a z u 
k o m m e n p r a g m a t i s c h e u n d k o n t e x t u e l l e F a k t o r e n ( v g l . G e l u y k e n s 1987 ) . D ie für 
d ie F r a g e r e l e v a n t e n p h o n e t i s c h e n N e b e n m e r k m a l e können z w a r a u c h z u e i n a n d e r 
u n d z u m H a u p t m e r k m a l T o n v e r l a u f i n trading relation s t e h e n . A l l e r d i n g s k a n n 
e i n überdeut l icher F A L L s e h r w o h l m i t e i n e r e i n d e u t i g e n F r a g e - K l a s s i f i z i e r u n g 
e i n h e r g e h e n , w e n n d i e g e n a n n t e n a n d e r e n g r a m m a t i s c h e n M e r k m a l e dafür 
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s p r e c h e n . Im U n t e r s c h i e d z u m H a u p t m e r k m a l V O T b e i d e r k l a r e n S P - K a t e g o r i e 
s t i m m h a f t / s t i m m l o s i s t a l s o das ( p h o n e t i s c h e ) H a u p t m e r k m a l T o n v e r l a u f a u c h i n 
s e i n e n k l a r e n Ausprägungen n i c h t e i n d e u t i g d e r e i n e n oder d e r a n d e r e n 
K a t e g o r i e z u z u o r d n e n . B e i d e r F r a g e i s t d a m i t das Verhäl tn is p h o n e t i s c h e / n i c h t -
p h o n e t i s c h e M e r k m a l e k o m p l e x e r a l s b e i e i n d e u t i g e n S P - K a t e g o r i e n . 
D e m n a c h s t e h t d i e F r a g e z w i s c h e n S P - u n d G K - K a t e g o r i e n : s i e i s t b e i d e s . 4 
N o c h i n e i n e m a n d e r e n P u n k t u n t e r s c h e i d e t s i e s i c h grundsätz l ich v o n den 
m e i s t e n S P - u n d w o h l a u c h v o n v i e l e n G K - K a t e g o r i e n ; d i e s e r P u n k t w u r d e u.W. 
z w a r e i n i g e M a l e a n g e s p r o c h e n , a b e r z u m i n d e s t für S P - K a t e g o r i e n n o c h n i e 
t h e m a t i s i e r t ode r g a r e x p e r i m e n t e l l u n t e r s u c h t : I n w i e f e r n i s t d i e e x p e r i m e n t e l l e 
F r a g e s t e l l u n g i m H i n b l i c k a u f d i e d a b e i m o d e l l i e r t e n r e a 7 - 7 i / e - S i t u a t i o n e n 
"natür l ich" , a l s o n i c h t n u r für g a n z s p e z i f i s c h e T a x o n o m i e n r e l e v a n t ? Ob das 
S c h a c h s p i e l z u r K a t e g o r i e S p o r t ode r S p i e l zählt , i n t e r e s s i e r t hauptsächl ich den 
L a y o u t e r d e r S p o r t s e i t e . Ob e i n Wa l e i n F i s c h ode r e i n Säuget ier i s t , i n t e r e s s i e r t 
d e n Walfänger w o h l am w e n i g s t e n . Ob e i n /b/ ode r e i n /p/ geäußert w u r d e , 
i n t e r e s s i e r t z w a r d en P h o n e t i k e r , n i c h t a b e r d en " n o r m a l e n " M e n s c h e n ( v g l . a u c h 
S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988 :288 f f ) . D i e ( f u n k t i o n a l e n ) A s p e k t e des S a t z - u n d dami t 
eben des F r a g e m o d u s ( v e r m i t t e l t a u c h d u r c h p h o n e t i s c h e M e r k m a l e ) t a n g i e r e n 
a b e r d i e n o r m a l e s p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n v i e l d i r e k t e r : J e d e n , d e r a n e inem 
Gespräch t e i l n i m m t , muß i n t e r e s s i e r e n , ob d e r R e d e p a r t n e r e i n e A u s s a g e , e ine 
F r a g e ode r e i n e A u f f o r d e r u n g geäußert h a t . 5 
3. D i e T h e s e " WYALFIWYG" 
U n t e r s u c h t m a n n u n d i e p h o n e t i s c h e n M e r k m a l e d e r F r a g e , d . h . b e t r a c h t e t 
m a n s i e a l s S P - K a t e g o r i e , so i s t k l a r , daß s i e e i n e k o m p l e x e r e K a t e g o r i e i s t a l s 
d i e m e i s t e n a n d e r e n S P - K a t e g o r i e n 6 . B e i d e r B e t r a c h t u n g e i n e s k o m p l e x e n 
Phänomens k a n n m a n s i c h n u n l e i c h t a u f e i n e n A s p e k t k o n z e n t r i e r e n , u n d das 
h e r a u s f i n d e n , was m a n - h e u r i s t i s c h vö l l i g p l a u s i b e l - a n g e n o m m e n h a t , wäh -
M e d i n / B a r s a l o u (1987 ) z e i g e n a u f , daß z w i s c h e n S P - u n d G K - K a t e g o r i e n v i e l 
mehr P a r a l l e l e n b e s t e h e n , a l s man a n n e h m e n könnte. I n s o f e r n s c h i e n e d ie 
Z w i s c h e n s t e l l u n g d e r F r a g e n i c h t s b e s o n d e r e s z u s e i n . Was s i e a u s z e i c h n e t , 
i s t abe r , daß s i e e i n e e i n d e u t i g e Z w i s c h e n s t e l l u n g h a t , u n d daß s i c h das 
s c h o n immer , w e n n a u c h n i c h t e x p l i z i t , i n de r L i t e r a t u r w i d e r g e s p i e g e l t ha t . 
D i e s e S o n d e r s t e l l u n g des S a t z - u n d d a m i t des F r a g e m o d u s können w i r n i c h t 
b e w e i s e n , s o n d e r n fürs e r s t e n u r b e h a u p t e n . D ie B e h a u p t u n g i s t u . E . aber 
b i s z u m B e w e i s des G e g e n t e i l s p l a u s i b e l . 
G K - K a t e g o r i e n können pe r se b e l i e b i g e Komplexi tät a n n e h m e n , a u c h wenn 
v i e l e d e r e x p e r i m e n t e l l u n t e r s u c h t e n r e l a t i v e i n f a c h s i n d . Daß a u c h S P -
K a t e g o r i e n k o m p l e x e r s i n d , a l s man s i c h d e n k e n möchte, z e i g t s c h o n L i s k e r 
( 1978 ) . 
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r end e i n a n d e r e r g e n a u z u m e n t g e g e n g e s e t z t e n E r g e b n i s kommt . D i e s e T h e s e , d i e 
w i r WYALFIWYG (What you are looking for is what you get) n e n n e n , w o l l e n w i r 
i n d i e s e m B e i t r a g m i t z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n e x p e r i m e n t e l l e n F r a g e s t e l l u n g e n 
d e m o n s t r i e r e n . Das e ine M a l s u c h e n w i r n a c h K a t e g o r i e n g r e n z e n z w i s c h e n F r a g e n 
u n d N i c h t - F r a g e n u n d f i n d e n s i e a u c h , da s a n d e r e M a l s u c h e n w i r n i c h t n a c h 
G r e n z e n , s o n d e r n n a c h Übergängen u n d A b s t u f u n g e n u n d f i n d e n d i e s e e b e n f a l l s . 
4. A u f d e r S u c h e n a c h E I N D E U T I G K E I T 
4.1 F r a g e s t e l l u n g 
Aussagesätze u n d A s s e r t i v e Fragesätze können b e i s y n t a k t i s c h u n d 
s e g m e n t a l g l e i c h e r S t r u k t u r M i n i m a l p a a r e b i l d e n , b e i d e n e n a l l e i n d i e I n t o n a t i o n 
d ie S a t z m o d u s z u w e i s u n g s t e u e r t , a l s o d e m e n t s p r e c h e n d f u n k t i o n a l h o c h b e l a s t e t 
i s t . M i t de r im f o l g e n d e n b e s c h r i e b e n e n T e s t s e r i e w u r d e u n t e r s u c h t , ob s i c h b e i 
e inem i n t o n a t o r i s c h e n K o n t i n u u m z w i s c h e n d e n b e i d e n S a t z m o d i e i n e d e u t l i c h e 
K a t e g o r i e n g r e n z e e r g i b t . D a z u w u r d e n d i e im P a r a d i g m a de r K a t e g o r i a l e n 
W a h r n e h m u n g üblichen I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s ( ITs) u n d D i s k r i m i n a t i o n s t e s t s (DTs) 
durchgeführt. Im IT w e r d e n äquid is tante S t i m u l i e i n e s p h y s i k a l i s c h e n K o n t i -
n u u m s , da s z w e i ( g e l e g e n t l i c h a u c h mehre r e ) K a t e g o r i e n enthält , i n r a n d o m i -
s i e r t e r F o l g e V e r s u c h s p e r s o n e n (VPn ) d a r g e b o t e n , d i e d i e S t i m u l i e i n e r de r 
v o r g e g e b e n e n K a t e g o r i e n z u o r d n e n müssen. Be im DT w e r d e n b e n a c h b a r t e oder 
w e i t e r e n t f e r n t e S t i m u l i a u f G l e i c h h e i t b e u r t e i l t . In u n s e r e m F a l l s i n d d i e S t i -
m u l i b e n a c h b a r t u n d z u P a a r e n z u s a m m e n g e s t e l l t ( A X - T e s t , a l s o A B , B A u n d d ie 
' g l e i c h ' - P a a r e A A bzw . BB ; z u d e n D e s i g n s im e i n z e l n e n v g l . Repp 1984 ) . Im 
s t r i k t e n P a r a d i g m a g i b t es z w a r g e n a u d e f i n i e r t e K r i t e r i e n für d i e B e s t i m m u n g 
e i n e r K a t e g o r i e n g r e n z e ; s i e l a s s e n s i c h a b e r i n de r P r a x i s k a u m b e f o l g e n ( v g l . 
d a z u im e i n z e l n e n Repp 1984 , H a r n a d 1987 u n d S c h i e f e r / B a t l i n e r 1988 ) . Für 
u n s e r e Zwecke n e h m e n w i r v e r e i n f a c h e n d e i n e K a t e g o r i e n g r e n z e d a n n a l s 
gegeben a n , wenn d i e I T - K u r v e d i e 5 0 % - L i n i e d o r t überschre i tet , wo e i n 
e i n d e u t i g e r G i p f e l d e r D T - K u r v e l i e g t . Wir n e h m e n w e i t e r a n , daß be im DT n i c h t 
n u r d i e a u s den A n o r d n u n g e n A B u n d B A g e m i t t e l t e K u r v e , s o n d e r n a u c h A B 
oder B A g e s o n d e r t d e r I n t e r p r e t a t i o n z u g r u n d e g e l e g t w e r d e n können; v g l . d a z u 
ausführlich S c h i e f e r / B a t l i n e r 1 9 8 8 . 7 
Wir w e r d e n a u s Platzgründen a u f d i e s e u n d ähnliche F r a g e n n i c h t w e i t e r 
e i n g e h e n u n d d i e E x p e r i m e n t e a u c h n u r s o w e i t d o k u m e n t i e r e n , a l s es für 
u n s e r e A r g u m e n t a t i o n nöt ig i s t . 
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4.2 M a t e r i a l 
Der S a t z Er kommt w u r d e vom A u t o r m e h r m a l s im s c h a l l a r m e n R a u m des 
I n s t i t u t s für P h o n e t i k i n München m i t A k z e n t a u f Er b zw . a u f kommt u n d mi t 
s t e i g e n d e m bzw. f a l l e n d e m f i n a l e n T o n v e r l a u f p r o d u z i e r t . Die b e s t e n R e -
a l i s a t i o n e n d e r v i e r möglichen K o n s t e l l a t i o n e n w u r d e n a u f e i n e r PDP11/50 mi t 
e i n e r A b t a s t r a t e v o n 20 K H z u n d e i n e m Tiefpaß v o n 8 K H z d i g i t a l i s i e r t . In F i g . l 
s i n d j e w e i l s Intens i tä t u n d Fo s c h e m a t i s c h d a r g e s t e l l t ; das a k z e n t u i e r t e E l e m e n t 
i s t u n t e r s t r i c h e n . S a t z 1 u n d 2 bzw. S a t z 3 u n d 4 b i l d e n d ie E c k s t i m u l i v o n 
z w e i 1 0 - s t u f i g e n K o n t i n u a , d i e m i t e inem P r o g r a m m p a k e t z u r I n t e r p o l a t i o n v o n 
natürl ich p r o d u z i e r t e n S p r a c h s i g n a l e n e r z e u g t w u r d e n (Zu dem P a k e t v g l . S imon 
1983 u n d H a d e r s b e c k 1987 ) . M i t dem V e r f a h r e n können d i e P a r a m e t e r F o -
V e r l a u f , Intens i tä tsver lauf , s p e k t r a l e r E n e r g i e v e r l a u f , s e g m e n t a l e u n d d a m i t 
a u c h s u p r a s e g m e n t a l e Z e i t s t r u k t u r z w e i e r Äußerungen j e w e i l s i s o l i e r t oder , wie 
i n u n s e r e m F a l l , g l e i c h z e i t i g i n e i n a n d e r überführt w e r d e n . (Be i de r I n t e r p o l a t i o n 
a l l e r P a r a m e t e r g l e i c h z e i t i g i s t e i n e möglichst natürl iche K o v a r i a t i o n d i e s e r 
P a r a m e t e r gewähr le is te t . A l l e r d i n g s läßt s i c h de r j e w e i l i g e B e i t r a g de r e i n z e l n e n 
P a r a m e t e r n u r ungefähr abschätzen. ) D a d i e In tens i tä t d e r r e s y n t h e t i s i e r t e n 
E c k s t i m u l i , b e d i n g t d u r c h e i n e n i n z w i s c h e n b e h o b e n e n F e h l e r im P rog ramm, 
r e l a t i v z u d e n i n t e r p o l i e r t e n S t i m u l i z u h o c h wa r , w u r d e n s i e i n d en 
E x p e r i m e n t e n w e g g e l a s s e n . E s e r g a b e n s i c h a l s o z w e i K o n t i n u a m i t j e a c h t 
bezügl ich d e r p e r z e p t i v r e l e v a n t e n P a r a m e t e r p h y s i k a l i s c h äquidistanten 
S t i m u l i . 8 
F i g . l : R e s y n t h e t i s i e r t e E c k s t i m u l i 





1. Er kommt 2 . Er kommt 3. Er kommt 4. Er kommt 
Fo w u r d e b e i d i e s e n K o n t i n u a n i c h t l o g a r i t h m i s c h ( a u f H a l b t o n b a s i s ) , s o n -
d e r n l i n e a r i n t e r p o l i e r t . Wir s i n d i n z w i s c h e n de r A n s i c h t , daß e ine 
l o g a r i t h m i s c h e I n t e r p o l a t i o n gehörsadäquater i s t . E s muß d a h i n g e s t e l l t 
b l e i b e n , ob e i n e I n t e r p o l a t i o n a u f l o g a r i t h m i s c h e r B a s i s z u m g l e i c h e n 
E r g e b n i s geführt hät te ; w i r n e h m e n a b e r a n , daß das E r g e b n i s für d ie 
Zwecke u n s e r e r A r g u m e n t a t i o n v e r g l e i c h b a r wäre. 
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4.3 V e r s u c h s p e r s o n e n 
V e r s u c h s p e r s o n e n w a r e n s i e b e n ( E x p . l u n d 2) b zw . z e h n ( E x p . 3 u n d 4) 
S t u d e n t i n n e n de r L i n g u i s t i k bzw. de r P h o n e t i k , d i e f r e i w i l l i g t e i l n a h m e n . 
4.4 D e s i g n 
Es w u r d e e i n IT ( E x p . l u n d 3) u n d d a r a u f f o l g e n d , m i t e i n e r Woche A b s t a n d , 
e i n DT (Exp .2 u n d 4) durchgeführt. Be im IT w u r d e n d i e a c h t T e s t s t i m u l i j e 
z e h n m a l r a n d o m i s i e r t m i t e i n e m z e i t l i c h e n A b s t a n d v o n 3.5 sec z w i s c h e n den 
e i n z e l n e n I tems d a r g e b o t e n . B e i m DT w u r d e n d i e I tems im E i n e r s c h r i t t (1/2, 2/3, 
... 2/1, 3/2, ...) g e p a a r t u n d d i e d r e i u n t e r s c h i e d l i c h e n A n o r d n u n g e n A B , B A , A A 
bzw. BB m i t e i n e m A b s t a n d v o n 3.5 sec z w i s c h e n d e n P a a r e n u n d 0.5 sec 
i n n e r h a l b de r P a a r e j e fünfmal r a n d o m i s i e r t d a r g e b o t e n . D i e V P n saßen d a b e i i m 
S p r a c h l a b o r des I n s t i t u t s für P h o n e t i k v o r e i n e m Abstimmkästchen u n d hörten 
d ie S t i m u l i über R a u m l a u t s p r e c h e r . B e i m IT l a u t e t e d i e I n s t r u k t i o n : " B i t t e 
drücken S ie d i e l i n k e T a s t e , w e n n de r A k z e n t I h r e r A n s i c h t n a c h a u f Er, oder 
d ie r e c h t e , w e n n er a u f kommt l i e g t . " B e i m DT l a u t e t e d i e I n s t r u k t i o n : " B i t t e 
e n t s c h e i d e n S i e , ob d i e b e i d e n S t i m u l i i n n e r h a l b e i n e s P a a r e s i n a l l e n B e l a n g e n 
g l e i c h k l i n g e n oder n i c h t , u n d drücken S i e d a n n d i e l i n k e T a s t e für ' g l e i c h ' ode r 
d ie r e c h t e für . ' v e r s c h i e d e n ' . " G e n a u n a c h j e d e m S t i m u l u s - ( p a a r ) w u r d e d i e 
A b s t i m m u n g f r e i g e g e b e n ( a n g e z e i g t d u r c h e i n e Lampe a n j e d e m Kästchen) . D ie 
V P n h a t t e n d a n n d r e i S e k u n d e n Z e i t , i h r e A n t w o r t z u überlegen u n d d i e 
e n t s p r e c h e n d e T a s t e z u drücken. D i e A n t w o r t e n w u r d e n a u f e i n e r PDP11/03 
gesammel t u n d z u r w e i t e r e n B e a r b e i t u n g a u f b e r e i t e t . 
4.5 E r g e b n i s v o n E x p . l u n d 2 ( A k z e n t a u f Er): 
F i g . 2 z e i g t das E r g e b n i s des IT u n d des DT ( A B u n d B A ) a u f de r l i n k e n 
Se i t e ; r e c h t s f i n d e n s i c h s c h e m a t i s c h Intens i tä t u n d F o - V e r l a u f d e r ' G r e n z s t i -
m u l i ' 5, 6 u n d 7. S t i m u l u s 6 l i e g t n a h e de r 5 0 % - L i n i e , e r i s t a l s o n i c h t 
e i n d e u t i g z u z u o r d n e n , w o h l a b e r S t i m u l u s 5 u n d 7. Der D i s k r i m i n a t i o n s g i p f e l 
l i e g t e n t s p r e c h e n d b e i 5/6 (AB) bzw. b e i 6/7 (BA ) im B e r e i c h e i n e s p s y c h o p h y s i -
s c h e n R e f e r e n z p u n k t e s ( v g l . d a z u M e d i n / B a r s a l o u 1987 :474 f f . ) , nämlich des 
Überganges v o n F A L L z u RISE. 
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Fig.2 
1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 0 
Stimuli 
4.6 E r g e b n i s v o n E x p . 3 u n d 4 ( A k z e n t a u f kommt): 
F i g . 3 z e i g t i n a n a l o g e r A n o r d n u n g d i e E r g e b n i s s e v o n E x p . 3 u n d 4. B e i m IT 
l i e g t d i e 5 0 % - G r e n z e z w i s c h e n S t i m u l u s 6 u n d 7. Be im DT l i e g t d e r G i p f e l d e r 
K u r v e b e i 5/6 (AB) bzw. 6/7 (BA ) , a l s o e b e n f a l l s i n de r Nähe de r p s y c h o p h y s i -
s c h e n G r e n z e z w i s c h e n F A L L u n d RISE. D a n e b e n z e i g t s i c h a l l e r d i n g s e i n w e i -
t e r e r , k l e i n e r e r G i p f e l b e i 2/3. E s l i e g t n a h e , d e n höheren G i p f e l , d e r a u c h m i t 
der I T - K u r v e übereinstimmt, a l s K a t e g o r i e n w e c h s e l de r H a u p t m o d i A u s s a g e v s . 
F r a g e z u i n t e r p r e t i e r e n , u n d d e n n i e d r i g e r e n , früheren G i p f e l a l s K a t e g o r i e n -
w e c h s e l i n n e r h a l b d e r H a u p t k a t e g o r i e A u s s a g e , e t w a v o n b e s t i m m t e r , a b g e -
s c h l o s s e n e r A u s s a g e z u u n b e s t i m m t e r , n i c h t a b g e s c h l o s s e n e r A u s s a g e . ( In der 
t r a d i t i o n e l l e n T e r m i n o l o g i e , v g l . v . E s s e n 1956 , wäre das natürl ich de r p r o g r e -
d i e n t e im G e g e n s a t z zum t e r m i n a l e n bzw . i n t e r r o g a t i v e n T o n v e r l a u f . ) 9 F i g . 4 
z e i g t d i e K u r v e n der V P n mi t e i n e r k l a r e n ' m i t t l e r e n ' K a t e g o r i e ( O p e r a t i o n a l e 
9 D i ese I n t e r p r e t a t i o n w i r d d u r c h z w e i F o l g e e x p e r i m e n t e unterstütz t , b e i 
d e n e n d e n V P n im IT d r e i K a t e g o r i e n z u r A u s w a h l v o r g e g e b e n w u r d e n , näm-
l i c h e n t w e d e r ' Aussage * , 'weiß n i c h t ' , ' F r a g e ' b zw . ' A u s s a g e ' , ' u n v o l l e n d e t e 
Äußerung', ' F r a g e ' . In b e i d e n Fäl len i s t der V e r l a u f d e r ' F r a g e ' - K u r v e 
ähnlich der i n E x p . 3 , während d i e m i t t l e r e K a t e g o r i e d e n V e r l a u f de r 
' A u s s a g e ' - K u r v e beeinflußt. 
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D e f i n i t i o n : A l l e V P n , b e i d e n e n de r D i s k r i m i n a t i o n s - W e r t , a l s o de r M i t t e l w e r t a u s 
A B u n d B A , für 2/3 größer a l s 4 0 % i s t ) , F i g . 5 d i e K u r v e n der r e s t l i c h e n V P n 
ohne d i e s e d r i t t e K a t e g o r i e . (Man k a n n a l s o a n n e h m e n , daß V P n s o l c h e ( N e -
b e n - ) K a t e g o r i e n g r e n z e n i m E x p e r i m e n t u n t e r s c h i e d l i c h e i n s e t z e n . Daß s i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e K a t e g o r i e n g r e n z e n ' b e s i t z e n ' , i s t e i n möglicher, a b e r w e i t e r g e -
h e n d e r Schluß.) B e i e i n e r Z u o r d n u n g d e r D i s k r i m i n a t i o n s g i p f e l z u m F o - V e r l a u f 
de r e n t s p r e c h e n d e n S t i m u l i ( v g l . F i g . 3 ) z e i g t s i c h , daß d e r e r s t e G i p f e l d o r t 
a u f t r i t t , wo e i n e b e n e r T o n v e r l a u f ( L E V E L ) i n e i n e n s i c h t b a r e n , a b e r n i c h t 
ausgeprägten F A L L - R I S E übergeht ( S t i m u l i 2/3), d e r H a u p t k a t e g o r i e n w e c h s e l t r i t t 
e r s t d a n n e i n , w e n n e i n w e n i g e r ausgeprägter F A L L - R I S E i n e i n e n ausgeprägten 
übergeht ( S t i m u l i 5/6/7). E s i s t n o c h n i c h t k l a r , w a r u m s i c h n u r b e i m K o n t i n u u m 
m i t dem A k z e n t a u f dem f i n a l e n E l e m e n t kommt z w e i K a t e g o r i e n g r e n z e n e r g a b e n . 
E v e n t u e l l l e n k t de r Z u s a m m e n f a l l v o n p r o m i n e n t e r W o r t b e t o n u n g u n d ( f i n a l e r ) 
S a t z i n t o n a t i o n d i e A u f m e r k s a m k e i t g e z i e l t e r a u f d i e s e s E l e m e n t . 
4.7 D i s k u s s i o n 
Das V e r s u c h s d e s i g n v o n E x p . l b i s 4 i s t d a r a u f h i n a n g e l e g t , K a t e g o r i e n g r e n -
z e n z u ' e n t d e c k e n ' . A u c h w e n n e i n i g e w e s e n t l i c h e F r a g e n n o c h o f f e n b l e i b e n ( R e -
l e v a n z de r e i n z e l n e n i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r , Repräsenta t i v i tä t d e r b e i d e n 
M i n i m a l p a a r e für d i e b e i d e n S a t z m o d i , e x a k t e K r i t e r i e n b e i de r E n t s c h e i d u n g für 
oder gegen e i n e k a t e g o r i a l e W a h r n e h m u n g , e x a k t e B e s t i m m u n g d e r K a t e g o -
r i e n g r e n z e n ) , so k a n n d o c h f e s t g e h a l t e n w e r d e n , daß w i r , e n t s p r e c h e n d der 
T h e s e WYALFIWYG, n a c h G r e n z e n z w i s c h e n K a t e g o r i e n , d i e e i n d e u t i g d u r c h b e -
s t i m m t e Ausprägungen d e r r e l e v a n t e n p h y s i k a l i s c h e n P a r a m e t e r d e f i n i e r b a r s i n d , 
g e s u c h t u n d s i e a u c h g e f u n d e n h a b e n . 
5. A u f d e r S u c h e n a c h U N E I N D E U T I G K E I T 
5.1 F r a g e s t e l l u n g 
A u c h i n E x p . 5 b i s 7 w i r d v e r s u c h t , d i e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g des 
F r a g e m o d u s g e n a u e r z u b e s t i m m e n . E s w e r d e n a b e r e i n a n d e r e s M a t e r i a l sow ie 
e i n a n d e r e s T e s t d e s i g n v e r w e n d e t . G r u n d l a g e i s t d e r T e s t s a t z Säuft der Leo, 
der , j e n a c h I n t o n a t i o n s v e r l a u f , e i n V e r b - E r s t - F r a g e s a t z ode r e i n V e r b - E r s t -
E x k l a m a t i v s a t z s e i n k a n n (Zur W a h l d i e s e s s p e z i e l l e n T e s t s a t z e s v g l . B a t l i n e r 
1988a ,b ) . D i e übliche A u f f a s s u n g k a n n w ie f o l g t s k i z z i e r t w e r d e n : B e i e i n e r 
s o l c h e n K o n s t e l l a t i o n i n d i z i e r t e i n t e r m i n a l e r RISE e i n d e u t i g e i n e F r a g e . E i n 
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RISE i s t h i n r e i c h e n d , a b e r n i c h t n o t w e n d i g für e ine F r a g e i n t e r p r e t a t i o n ; d i e s e 
i s t a u c h mi t f i n a l e m u n d soga r m i t i n i t i a l e m F A L L möglich. P a s c h (1988 :121 ) 
n immt a n , daß i n e in em s o l c h e n F a l l d e r g e n a u e K o n t u r v e r l a u f a u f der 
H a u p t a k z e n t s i l b e über d ie M o d u s z u w e i s u n g e n t s c h e i d e t : 
"|Es z e i g t s i ch , ] daß de r e i n z i g e I n t o n a t i o n s t y p b e i S p i t z e n s t e l l u n g des 
n i c h t i m p e r a t i v i s c h e n f i n i t e n V e r b s , d e r n u r n i c h t i n t e r r o g a t i v z u 
i n t e r p r e t i e r e n d e n Sätzen e i g e n i s t , d e r i s t , i n dem das f i n i t e V e r b 
ge längt i s t u n d s t e i g e n d - f a l l e n d e Tonhöhenbewegung i n d e r S i l b e 
a u f w e i s t , d i e im f i n i t e n V e r b d e n H a u p t a k z e n t des Wor tes t rägt f...]." 
D i e s e r I n t o n a t i o n s v e r l a u f a u f e i n e m V e r b - E r s t - E x k l a m a t i v s a t z i s t s i c h e r t y -
p i s c h , abe r n i c h t d e r e i n z i g mögliche ( v g l . d i e T e s t s t i m u l i i n B a t l i n e r 1988a ) : E s 
i s t a u c h n u r f a l l e n d e r T o n v e r l a u f möglich, w o b e i d a n n das größere Ausmaß des 
F A L L u n d d a m i t v e r b u n d e n e i n e g ew i s s e D e h n u n g den E x k l a m a t i v i n d i z i e r e n . 
B e i d i e s e n E x p e r i m e n t e n i n t e r e s s i e r t u n s n i c h t n u r e i n e K a t e g o r i e n g r e n z e , 
s o n d e r n b e s o n d e r s a u c h d i e F r a g e , ob s i c h m e h r ode r w e n i g e r s t a r k e 
Ausprägungen des i n i t i a l e n F A L L ode r des f i n a l e n RISE a u c h i n e i n e r mehr oder 
w e n i g e r e i n d e u t i g e n M o d u s z u w e i s u n g w i d e r s p i e g e l n . 
5.2 M a t e r i a l 
De r A u t o r p r o d u z i e r t e d i e z w e i Kontex tsätze (s.u.) m i t natür l icher sow i e d e n 
T e s t s a t z Säuft der Leo m i t m o n o t o n e r I n t o n a t i o n . D ie w e i t e r e n B e d i n g u n g e n 
w a r e n d ie g l e i c h e n w i e b e i E x p . l b i s 4 ( v g l . a u c h ausführlich z u r G e n e r i e r u n g 
u n d M a n i p u l a t i o n s o l c h e r T e s t s t i m u l i B a t l i n e r 1988b , 1989 ) . De r T e s t s a t z wurde 
m i t e i n em S e g m e n t i e r u n g s p r o g r a m m p e r i o d e n w e i s e g e s c h n i t t e n u n d d i e n t e d a m i t 
z u r p i t c h s y n c h r o n e n M a n i p u l a t i o n a u f H a l b t o n b a s i s . E s w u r d e n d i e f o l g e n d e n 13 
S t i m u l i e r z eug t , wobe i v o r dem Schrägstrich immer de r B e t r a g des F A L L i n 
Halbtönen a u f säuft u n d n a c h dem Schrägstrich de r L E V E L - V e r l a u f (mi t '0* 
g e k e n n z e i c h n e t ) bzw. de r B e t r a g des RISE i n Halbtönen a u f -eo v e r z e i c h n e t 
s i n d ; der L- e r h i e l t immer e i n e n F A L L v o n 2 Halbtönen. F i g . 6 z e i g t d i e 
s c h e m a t i s c h e n Ver läufe de r S t i m u l i . 
S t i m u l i 1 - 1 0 : 2 / 1 0 , 2/8 , 2/6 , 2/4, 2/2 , 2/0, 4/0 , 6/0 , 8/0 , 1 0 / 0 ; 
S t i m u l i 1 1 - 1 3 : 4 / 6 , 6/4, 8/2 . 
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Die e r s t e n 10 S t i m u l i s i n d e i n d e u t i g i n dem S i n n , daß e n t w e d e r e i n F A L L 
a u f säuft ode r e i n RISE a u f Leo l i e g t . (Die z w e i Halbtöne F A L L a u f säuft w a r e n 
nötig, d a d i e s e r T e i l s o n s t z u m o n o t o n g e k l u n g e n hät te ; s i e s i n d a u c h wegen 
des z u e r w a r t e n d e n p h o n e t i s c h e n K o n t e x t e f f e k t s - F o - A b f a l l n a c h s t i m m l o s e m 
K o n s o n a n t e n - m o t i v i e r t . ) D i e l e t z t e n d r e i S t i m u l i s i n d u n e i n d e u t i g o d e r h y b r i d , 
d a s i e a u s F A L L u n d RISE b e s t e h e n . Im V e r g l e i c h z u E x p . l b i s 4 s i n d a l l e d i e s e 
S t i m u l i b z g l . F o g e n a u k o n t r o l l i e r t u n d b z g l . a l l e r a n d e r e n P a r a m e t e r k o n s t a n t 
g e h a l t e n . 
5.3 V e r s u c h s p e r s o n e n 
V e r s u c h s p e r s o n e n w a r e n S t u d e n t i n n e n de r G e r m a n i s t i k ode r P h o n e t i k , d i e für 
i h r e T e i l n a h m e b e z a h l t w u r d e n . . 
5.4 D e s i g n 
E s w u r d e n " K o n t e x t t e s t s " (KTs ) ( E x p . 5 u n d 6) u n d e i n ,4//-S£ep-Test (Exp .7 ) 
durchgeführt. B e i d en K T s w u r d e n d i e T e s t s t i m u l i m i t e i n e m v o r a n g e h e n d e n 
K o n t e x t s a t z k o m b i n i e r t , d e r d i e M o d u s i n t e r p r e t a t i o n f e s t l e g e n s o l l t e : Bist du 
sicher (mi t d r e i v e r s c h i e d e n e n Tonver läu fen : R ISE b e i E x p . 5 , R ISE , R I S E - F A L L 
u n d F A L L b e i E x p . 6 ) für d i e F r a g e u n d Also sowas hätt' ich nicht gedacht für 
d e n E x k l a m a t i v . F i g . 7 z e i g t d i e Ver läufe de r Kontextsätze . D ie Kontextsätze s i n d 
f o k u s n e u t r a l , d . h . s i e i n d i z i e r e n a u f dem T e s t s a t z k e i n e n b e s t i m m t e n F o k u s . E i n 
P r o m i n e n z w e c h s e l v o n Leo b e i S t i m u l u s 1 z u säuft b e i S t i m u l u s 10 k a n n a l so für 
u n s e r e Zwecke unberücksicht igt b l e i b e n ( v g l . a b e r d i e D i s k u s s i o n z u E x p . 6 i n 
T e i l 5.7) . D ie V P n mußten a n h a n d e i n e r Fünferskala ( 1 - 5 ) e n t s c h e i d e n , wie gu t 
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d i e b e i d e n Sätze zusammenpaßten, u n d d i e e n t s p r e c h e n d e T a s t e a u f dem 
Abstimmkästchen drücken. (Die V o r g a b e n w a r e n : d i e b e i d e n Sätze p a s s e n ' s e h r 
gu t ' , ' gu t ' , ' n o c h g u t ' , ' s c h l e c h t ' , ' s e h r s c h l e c h t ' zusammen . ) B e i dem All-Step-
T e s t w i r d j edes T e s t i t e m m i t j edem a n d e r e n T e s t i t e m g e p a a r t , u n d d i e V P n 
müssen d ie Ähnl ichke i t de r z w e i S t i m u l i i n n e r h a l b e i n e s P a a r e s e b e n f a l l s a u f 
e i n e r Fünferskala b e u r t e i l e n ( v o n ' s e h r ähnlich' b i s ' s e h r unähnl ich ' ) . D i e 
w e i t e r e V e r a r b e i t u n g g e s c h a h ähnlich w ie b e i E x p . l b i s 4. Dafür w u r d e n d i e 
S k a l e n v o n 1-5 i n S k a l e n v o n 0 - 4 u m g e r e c h n e t . 
F i g . 7 : S c h e m a t i s c h e Fo -Ver läu fe d e r Kontex tsä t ze 
Bist du sicher? 
RISE R I S E - F A L L F A L L 
Also sowas hätt' ich nicht gedacht! 
5.5 E x p e r i m e n t 5 
Z w e i Kontextsätze (Bist du sicher m i t RISE u n d Also sowas hätt' ich nicht 
gedacht) w u r d e n m i t d e n 13 T e s t s t i m u l i g e p a a r t u n d j e d r e i m a l r a n d o m i s i e r t m i t 
e i n e r P a u s e v o n 4 sec z w i s c h e n d e n P a a r e n u n d e i n e m m i n i m a l e n I n t e r -
s t i m u l u s i n t e r v a l l v o n c a . 200 msec ( Z u g r i f f s z e i t des R e c h n e r s ) 20 V P n d a r -
g e b o t e n . In F i g . 8 z e i g e n d i e b e i d e n l i n k e n K u r v e n das E r g e b n i s für d i e e i n -
d e u t i g e n , d i e b e i d e n r e c h t e n K u r v e n d a s E r g e b n i s für d i e h y b r i d e n S t i m u l i . 
F o l g e n d e P u n k t e l a s s e n s i c h f e s t h a l t e n : 
1. Das obere u n d da s u n t e r e Q u a r t i l s i n d n i c h t b e l e g t , d . h . k e i n e d e r 
K o m b i n a t i o n e n w u r d e a l s s e h r g u t b i s gu t , a b e r a u c h k e i n e a l s s e h r 
s c h l e c h t b i s s c h l e c h t b e w e r t e t . Dafür g i b t es v e r s c h i e d e n e 
Erklärungsmögl ichkeiten: R e i n e M o d u s z u w e i s u n g e n f a l l e n n u r s e l t e n s e h r 
s c h l e c h t a u s , d a es h i e r ' n i c h t s g i b t , w a s es n i c h t g i b t ' ; d . h . m a n k a n n 
s i c h immer e i n e S i t u a t i o n v o r s t e l l e n , b e i d e r a u c h Äußerungen m i t 
e i g e n t l i c h n i c h t z u s a m m e n p a s s e n d e r I n t o n a t i o n s k o n t u r m i t e i n a n d e r 
ver t räg l ich s i n d . Daß w i r k e i n e s e h r g u t b e w e r t e t e n K o m b i n a t i o n e n 
e r h i e l t e n , mag a n d e r K o p p e l u n g e i n e s u n m a n i p u l i e r t r e s y n t h e t i s i e r t e n , 
s e h r g u t k l i n g e n d e n K o n t e x t s a t z e s m i t e i n e m s c h e m a t i s c h n u r i n e i n e m 
P a r a m e t e r m a n i p u l i e r t e n T e s t s a t z l i e g e n . ( I n f o rme l l e B e f r a g u n g e n de r V P n 
w e i s e n d a r a u f h i n . ) E i n w e i t e r e r F a k t o r i s t s i c h e r d i e T e n d e n z e i n i g e r 
V P n , g e n e r e l l k e i n e g a n z s c h l e c h t e n ode r g a n z g u t e n ' N o t e n ' z u v e r g e -
b e n . 
8 : 
2. De r ' S c h n i t t s t i m u l u s 1 de r K u r v e n ( u n d d a m i t d i e i n d i e s e m T e s t 
g e f u n d e n e K a t e g o r i e n g r e n z e ) l i e g t b e i d e n e i n d e u t i g e n S t i m u l i z w i s c h e n 
2/4 u n d 2/2 u n d a n a l o g d a z u b e i d e n h y b r i d e n z w i s c h e n 6/4 u n d 8/2. 
Das s t i m m t m i t E x p . l b i s 4 überein, wo d ie K a t e g o r i e n g r e n z e n i c h t e t w a 
b e i L E V E L , s o n d e r n b e i e i n e m l e i c h t e n RISE l i e g t . D i e ' e i g e n t l i c h e ' F r a g e 
b e g i n n t a l s o e r s t b e i e i n e m stärkeren RISE. 
3. De r K u r v e n v e r l a u f i s t u n t e r h a l b des S c h n i t t p u n k t e s s t e i l e r a l s o b e r h a l b . 
A m p r o t o t y p i s c h s t e n i n d i e s e m K o n t i n u u m s i n d j e w e i l s d i e S t i m u l i m i t 
de r größten F o - B e w e g u n g , a l s o m i t dem größten f i n a l e n R ISE für d i e 
F r a g e ode r m i t dem größten i n i t i a l e n F A L L für d en E x k l a m a t i v . Schwächt 
s i c h d i e s e r P a r a m e t e r ab , so i s t d e r Modus e t w a p r o p o r t i o n a l z u r 
Abschwächung w e n i g e r ausgeprägt. D a m i t läßt s i c h d e r s t e i l e V e r l a u f 
u n t e r h a l b des S c h n i t t p u n k t e s erklären. O b e r h a l b des S c h n i t t p u n k t e s i s t 
de r V e r l a u f b e i b e i d e n M o d i e h e r e b e n . Das könnte a l s e i n H i n w e i s a u f 
e i n e Kategor ia l i tä t b e i d e r M o d u s z u w e i s u n g aufgefaßt w e r d e n . Wi r müssen 
a b e r a u c h m i t a n d e r e n U r s a c h e n r e c h n e n . E s i s t nämlich n i c h t g a n z 
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auszuschließen, daß n a c h e i n e m e x k l a m a t i v i n d i z i e r e n d e n Also sowas hätt' 
ich nicht gedacht n i c h t e i n E x k l a m a t i v , s o n d e r n e i n e "überraschte" 
F r a g e f o l g t : (Ist das denn wirklich wahr?) Säuft der Leo? D a d u r c h l ieße 
s i c h erklären, daß e t w a d e r S t i m u l u s 2/10 n i c h t n o c h s c h l e c h t e r 
b e w e r t e t w i r d a l s d e r S t i m u l u s 2/6: D ie V P n b e w e r t e n d e n T e s t s a t z n i c h t 
a l s u n t e r s c h i e d l i c h g u t geg lückte R e a l i s a t i o n e i n e s E x k l a m a t i v s a t z e s , 
s o n d e r n b e w e r t e n e i n e e t w a s ungewöhnliche, a b e r n i c h t u n v o r s t e l l b a r e 
K o m b i n a t i o n v o n " E x k l a m a t i v s a t z - K o n t e x t " u n d anschließender F r a g e . 
5.6 E x p e r i m e n t 6 
Der K o n t e x t s a t z Bist du sicher w u r d e i n d e n d r e i u n t e r s c h i e d l i c h e n 
V e r s i o n e n RISE, R I S E - F A L L u n d F A L L m i t d e n 13 Tes tsä tzen g e p a a r t u n d 12 V P n 
je z w e i m a l r a n d o m i s i e r t d a r g e b o t e n ; es s o l l t e m i t d i e s e m E x p e r i m e n t u n t e r s u c h t 
w e r d e n , ob d e r V e r l a u f de r F o - K o n t u r a u f e i n e m f r a g e i n d i z i e r e n d e n K o n t e x t s a t z 
e i n e n E f f e k t a u f d i e B e w e r t u n g de r K o m b i n a t i o n e n v o n K o n t e x t - u n d T e s t s a t z 
ausübt, m.a.W. ob es n i c h t n u r e ine a l l g e m e i n e Textkohärenz g i b t , s o n d e r n a u c h 
e i n e s p e z i e l l e , d i e n u r d e n T o n v e r l a u f b e t r i f f t . F i g . 9 z e i g t , daß m i t A u s n a h m e 
des S t i m u l u s 2/10, de r m i t dem F A L L - K o n t e x t d e u t l i c h s c h l e c h t e r b e w e r t e t w i r d , 
d i e I n t o n a t i o n des K o n t e x t s a t z e s k e i n e R o l l e s p i e l t . Das E r g e b n i s - g e r i n g e r 
E f f e k t des u n t e r s c h i e d l i c h e n T o n v e r l a u f s des K o n t e x t s a t z e s - s t e h t i n e i n e m 
g e w i s s e n W i d e r s p r u c h z u i n B a t l i n e r (1989 ) r e f e r i e r t e n E r g e b n i s s e n , b e i d e n e n 
a l l e r d i n g s das e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n u n t e r s c h i e d l i c h w a r : während i n E x p . 6 n u r 
f r a g e i n d i z i e r e n d e Kontex tsä tze d a r g e b o t e n w u r d e n , w u r d e n d o r t a u c h 
Kontextsätze d a r g e b o t e n , d i e a n d e r e S a t z m o d i i n d i z i e r t e n . Mögl icherweise i s t e i n 
D e s i g n e f f e k t a n a l o g z u dem w e i t e r u n t e n b e s c h r i e b e n e n für d i e s e U n t e r s c h i e d e 
v e r a n t w o r t l i c h . 
D e u t l i c h i s t e i n W e n d e p u n k t d e r d r e i K u r v e n b e i m S t i m u l u s 2/0 z u 
b e o b a c h t e n - e i n a u f d e n e r s t e n B l i c k k o n t r a i n t u i t i v e s E r g e b n i s : J e stärker de r 
F A L L a u f säuft, m.a.W. j e e x k l a m a t i v s a t z t y p i s c h e r de r I n t o n a t i o n s v e r l a u f , d e s t o 
b e s s e r w i r d d i e B e w e r t u n g für d i e F r a g e - ohne natürl ich g l e i c h so gu t z u 
w e r d e n wie b e i d en S t i m u l i m i t e i n e m f r a g e t y p i s c h e n , d e u t l i c h e n f i n a l e n R ISE. Es 
läßt s i c h e ine B e z i e h u n g h e r s t e l l e n z u d e n E r g e b n i s s e n v o n S t u d d e r t -
K e n n e d y / H a d d i n g (1973 ) , d i e n a c h w e i s e n , daß d i e Fo-Gip fe lhöhe m i t dem f i n a l e n 
RISE i n e i n e r trading relation s t e h t : je höher de r G i p f e l , d e s t o w e n i g e r 
ausgeprägt muß de r f i n a l e R ISE s e i n , um d e n n o c h e i n e F r a g e z u i n d i z i e r e n . Ih r 
'höherer G i p f e l ' e r g i b t a b e r ebenso w ie u n s e r ' s tärkerer F A L L ' e i n e n größeren 
F o - R a n g e ( i .e. e ine größere D i f f e r e n z z w i s c h e n dem F o - M a x i m u m u n d dem F o -
M i n i m u m der Äußerung) . D a m i t i s t a b e r n o c h n i c h t erk lärt , w a r u m d i e g l e i c h e n 
K o m b i n a t i o n e n v o n K o n t e x t - u n d T e s t s a t z i n E x p . 5 a n d e r s b e w e r t e t w e r d e n a l s 
i n E x p . 6 : D i e S t i m u l i 2/0 b i s 10/0 u n t e r s c h e i d e n s i c h i n E x p . 6 i n K o m b i n a t i o n 
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m i t dem i n b e i d e n E x p e r i m e n t e n v e r w e n d e t e n R I S E - K o n t e x t b e i e i n e m n i c h t -
p a r a m e t r i s c h e n T e s t ( K e n d a l l s K o n k o r d a n z k o e f f i z i e n t ) s i g n i f i k a n t v o n e i n a n d e r 
(p < .029 ) , während s i e s i c h i n E x p . 5 natürl ich n i c h t u n t e r s c h e i d e n (p < .946) . 
F i g . 9 : 
4 - r 
o-J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2/10 2/8 2/6 2/4 2/2 2/0 4/0 6/0 8/0 10/0 4/6 6/4 8/2 
H a l b t ö n e 
5.7 D e s i g n e f f e k t e 
Wir w o l l e n u n s n u n d e n möglichen Erklärungen für d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
E r g e b n i s s e v o n E x p . 5 u n d E x p . 6 z u w e n d e n . 
5.7.1 S i t u a t i o n s k o n t e x t 
Den V P n w u r d e i n de r I n s t r u k t i o n gesag t , w e l c h e Kontex tsä tze v o r k o m m e n 
w e r d e n ; s i e k o n n t e n s i c h a l s o v o n A n f a n g a n d a r a u f e i n s t e l l e n , daß i n E x p . 5 e i n 
F r a g e - u n d e i n E x k l a m a t i v - K o n t e x t u n d i n E x p . 6 n u r F r a g e k o n t e x t e v o r k a m e n . 
In E x p . 6 w i s s e n d i e V P n a l s o , daß s i e n u r i n n e r h a l b d e r F r a g e n d i f f e r e n z i e r e n 
müssen. N u n i s t b e i V e r b - E r s t - F r a g e s ä t z e n de r f i n a l e RISE z w a r p r o t o t y p i s c h e r , 
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e i n ( f i n a l e r ode r i n i t i a l e r ) F A L L a b e r a u c h zulässig. E s s i e h t a l s o so a u s , a l s 
hätten d ie V P n h i e r n a c h z w e i R e g e l n g e u r t e i l t : 
1. E i n RISE i s t f r a g e t y p i s c h e r a l s e i n F A L L . 
2. J e ausgeprägter d i e B e w e g u n g a u f dem T e s t s a t z , d e s t o b e s s e r w i r d d i e 
K o m b i n a t i o n b e w e r t e t . 
D ie Reg e ln w i r k e n grob a d d i t i v , e i n ausgeprägter RISE w i r d a l s o b e i e i n e r 
F r a g e i n e t w a d o p p e l t so gu t b e w e r t e t w i e e i n ausgeprägter F A L L . In E x p . 5 
dagegen wußten d i e V P n , daß a u c h E x k l a m a t i v e möglich s i n d , u n d k a m e n d e s h a l b 
e h e r a u f d i e Idee, daß e i n F A L L e x k l a m a t i v t y p i s c h , ergo f r a g e u n t y p i s c h i s t . 
D i e s e r D e s i g n e f f e k t k a n n n u n i n e i n e n a l l g e m e i n e n S i t u a t i o n e l l e n 
( p r a g m a t i s c h e n ) E f f e k t umgemünzt w e r d e n , i n d e n E f f e k t des S i t u a t i o n s k o n t e x t e s 
a l s o im G e g e n s a t z z u m E f f e k t des r e i n e n S p r a c h k o n t e x t e s (wie er b e i u n s e r e n 
K o m b i n a t i o n e n a u s K o n t e x t - u n d T e s t s a t z u n t e r s u c h t w u r d e ) : So w ie man b e i 
d e n E x p e r i m e n t e n 5 u n d 6 v o n e i n e m ( S i t u a t i o n s - ) K o n t e x t s p r e c h e n k a n n , de r 
e n t w e d e r e i n e N i c h t - F r a g e - I n t e r p r e t a t i o n grundsätz l ich ermöglicht (Exp .5 ) ode r 
n i c h t (Exp .6 ) , so k a n n m a n i n e i n e r natürl ichen K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n v o n 
e i n e m S i t u a t i o n s k o n t e x t s p r e c h e n , d e r e i n e F r a g e i n t e r p r e t a t i o n e h e r 
w a h r s c h e i n l i c h oder u n w a h r s c h e i n l i c h m a c h t . Im e r s t e n F a l l i s t d a n n e i n e 
I n t o n a t i o n s k o n t u r , d i e n i c h t f r a g e t y p i s c h i s t , e h e r zulässig a l s im z w e i t e n , b e i 
dem d i e I n t o n a t i o n e i n e größere f u n k t i o n a l e B e l a s t u n g t rägt . 
5 .7 .2 S p r a c h k o n t e x t 
Der K o n t e x t s a t z Bist du sicher? i s t f o k u s n e u t r a l ; im K o n t i n u u m de r 
Tes t sä t ze dürften dagegen z u m i n d e s t d i e R a n d s t i m u l i 2/10 u n d 2/8 bzw. 8/0 u n d 
10/0 a u c h a l s u n t e r s c h i e d l i c h a k z e n t u i e r t p e r z i p i e r t w e r d e n : B e i d e n e r s t e n 
b e i d e n w i r d m a n d e n F o k u s a k z e n t a u f Leo p l a z i e r e n , b e i den l e t z t e n b e i d e n a u f 
säuft. N u n s t e l l t de r K o n t e x t s a t z Bist du sicher? k e i n e Gesprächseinle i tung d a r : 
E r i m p l i z i e r t e i n e n v o r a n g e g a n g e n e n B e i t r a g des Gesprächspartners, i n dem 
d i e s e r m i t t e i l t , daß ' de r Leo säuft ' . De r S p r e c h e r k a n n n u n d a s , worüber er 
Gewißheit h a b e n möchte, i n de r V e r s i c h e r u n g s f r a g e g e s o n d e r t h e r v o r h e b e n : 
e n t w e d e r Säuft, ode r Leo, ode r d i e K o m b i n a t i o n Säuft u n d Leo. H e r v o r g e h o b e n 
w i r d d u r c h e i n e größere Ausprägung des Range , b e i u n s e r e n S t i m u l i a l s o 
e n t w e d e r d u r c h e i n e n größeren i n i t i a l e n F A L L ode r d u r c h e i n e n größeren f i n a l e n 
R ISE . M i t d i e s e r H y p o t h e s e k a n n de r K u r v e n v e r l a u f i n F i g . 10 erk lärt w e r d e n , 
a b e r n i c h t de r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n E x p . 5 u n d 6. 
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5.7.3 S i t u a t i o n s k o n t e x t u n d S p r a c h k o n t e x t 
Mögl icherweise t r e f f e n b e i d e Erklärungen z u : In E x p . 5 k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e 
V P n a u f d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n E x k l a m a t i v u n d F r a g e ; d . h . daß Erklärung 1 
z u t r i f f t . In E x p . 6 können s i c h d i e V P n a u f U n t e r s c h i e d e innerhalb d e r F r a g e n 
u n d zwischen ausgeprägten F o k u s a k z e n t e n k o n z e n t r i e r e n ; d .h . daß s o w o h l 
Erklärung 1 w i e Erklärung 2 z u t r e f f e n . 
5.8 E x p e r i m e n t 7 
D i e E r g e b n i s s e des , 4 7 7 - S t e p - T e s t s , a n dem 32 V P n t e i l n a h m e n , g i n g e n i n d ie 
A n a l y s e e i n e r N o n m e t r i s c h e n M u l t i d i m e n s i o n a l e n S k a l i e r u n g (NMDS) e i n . E i n 
i t e r a t i v e r A l g o r i t h m u s führt d a b e i z u e i n e r O p t i m i e r u n g de r Lösung, b e i de r d ie 
I tems im n - d i m e n s i o n a l e n R a u m d a r g e s t e l l t w e r d e n , wobe i ähnl iche I tems n a h e 
b e i e i n a n d e r u n d unähnliche w e i t a u s e i n a n d e r z u l i e g e n kommen . A u s d e r Lage 
de r I tems z u e i n a n d e r können ( v o r s i c h t i g e ) Schlüsse a u f k o g n i t i v r e l e v a n t e 
C l u s t e r u n d D i m e n s i o n e n ge zogen w e r d e n . Zum V e r f a h r e n im e i n z e l n e n v g l . B o r g 
(1981 ) u n d B a t l i n e r ( 1988a ) . Um d i e Z a h l d e r S t i m u l i u n d d a m i t d i e D a u e r des 
E x p e r i m e n t e s im R a h m e n z u h a l t e n , w u r d e n v o n d e n 13 S t i m u l i n u r d i e 
e i n d e u t i g e n S t i m u l i 10/0, 6/0, 2/6 u n d 2/10 sow i e d i e h y b r i d e n 8/2, 6/4 u n d 4/6 
g e t e s t e t . M i t d e r S t a t i s t i k - P r o z e d u r SSA1 w u r d e n e i n - u n d z w e i d i m e n s i o n a l e 
NMDS-Lösungen b e r e c h n e t ; a l s Gütekoe f f i z ient erhäl t m a n b e i d i e s e m V e r f a h r e n 
den A l i e n a t i o n s k o e f f i z i e n t e n . E i n e Lösung w i r d übl icherweise d a n n a l s 
a u s r e i c h e n d g u t b e w e r t e t , w e n n d i e s e r K o e f f i z i e n t u n t e r .15 l i e g t . 
F i g . 10 z e i g t d i e z w e i d i m e n s i o n a l e Lösung m i t e i n e m A l i e n a t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
v o n . 045 . E s i s t k e i n e C l u s t e r b i l d u n g z u e r k e n n e n , w o h l a b e r e i n e A n o r d n u n g im 
H a l b k r e i s , d e r m a n z w e i D i m e n s i o n e n u n t e r l e g e n k a n n . D i e e i n e D i m e n s i o n , d i e 
übrigens a u c h d i e e i n d i m e n s i o n a l e Lösung w i d e r s p i e g e l t , e n t s p r i c h t g e n a u de r 
i n t e n d i e r t e n A b s t u f u n g d e r M o d u s i n d i z i e r u n g : v o n e i n d e u t i g e r F r a g e z u m e i n -
d e u t i g e n E x k l a m a t i v ; s i e w i r d i n d i z i e r t d u r c h d ie Ausprägungen des i n i t i a l e n 
F A L L bzw . des f i n a l e n R ISE. E s b i e t e t s i c h a n , e i n e z w e i t e D i m e n s i o n 
' E i n d e u t i g k e i t ' a n z u n e h m e n , d a a n dem e i n e n E n d e d i e s e r D i m e n s i o n d i e S t i m u l i 
m i t e n t w e d e r d o m i n a n t e m F A L L ode r RISE a n g e o r d n e t s i n d , am a n d e r e n E n d e d ie 
h y b r i d e n S t i m u l i . D ie V P n u r t e i l t e n a l s o n i c h t n u r a n h a n d de r stärkeren 
Ausprägung v o n F A L L oder R ISE u n d d a m i t e n t l a n g e i n e r e i n d i m e n s i o n a l e n 
Kategor ia l i tä t , s o n d e r n w a r e n i n d e r Lage , k o n s t i s t e n t sowohl d i e Ausprägung 
des RISE als auch d i e des F A L L z u berücks icht igen. 1 0 
1 0 E s l i e g t natürl ich de r E i n w a n d n a h e , daß d i e V P n i h r e r B e w e r t u n g k e i n e 
k o g n i t i v e n D i m e n s i o n e n u n t e r l e g e n , s o n d e r n e i n f a c h d i e Ober f lächenähnl ich-
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F i g . 1 0 : 
* 6/4 
* 8 / 2 * 4 / 6 
* 2 / 6 : 
* 1 0 / 0 
* 6 / 0 
2 / 1 0 * 
5.9 D i s k u s s i o n v o n E x p e r i m e n t 5 b i s 7 
D a s V e r s u c h s d e s i g n d i e s e r E x p e r i m e n t e d i e n t e d a z u , A b s t u f u n g e n i n n e r h a l b 
de r K a t e g o r i e n sow i e U n e i n d e u t i g k e i t e n b e i de r Z u o r d n u n g v o n Parameterausprä-
g u n g e n z u S a t z m o d i z u e n t d e c k e n . E n t s p r e c h e n d u n s e r e r T h e s e WYALFIWYG w u r d e 
b e i d e s g e f u n d e n . 
k e i t . D i e s e r E i n w a n d b e t r i f f t d e n Schluß vom e x p e r i m e n t e l l e n M o d e l l a u f d i e 
a b g e b i l d e t e 'Real i tät ' u n d g i l t für j ede A r t v o n E x p e r i m e n t . E r k a n n n i c h t 
endgült ig , w o h l a b e r m i t k u m u l a t i v e r E v i d e n z a b g e l e h n t w e r d e n . Z u m i n d e s t 
d i e f o l g e n d e n P u n k t e s i n d d a b e i r e l e v a n t : (1) Experimentelle Replikation: 
d as g l e i c h e E x p e r i m e n t m i t e i n e r a n d e r e n I n s t r u k t i o n ( n i c h t 'Oberf lächen*-
Ähnl ichkei t , s o n d e r n B e d e u t u n g s g l e i c h h e i t s o l l t e b e w e r t e t we rden ) führte 
z u m grundsätzl ich g l e i c h e n E r g e b n i s . (2) Konvergenz m i t a n d e r e n 
E r g e b n i s s e n : E x p . 7 k o n v e r g i e r t i n s e i n e n E r g e b n i s s e n m i t E x p . 5 u n d 6. (3) 
Interpretierbarkeit d e r Lösung: D ie ( k o n v e r g i e r e n d e n ) E r g e b n i s s e u n s e r e r 
E x p e r i m e n t e s i n d a l l e s a m t s i n n v o l l i n t e r p r e t i e r b a r ( v g l . a u c h d i e 




Grundsätzl ich muß g e sag t w e r d e n , daß Schlüsse a u s e i n e m b e g r e n z t e n 
e x p e r i m e n t e l l e n M a t e r i a l a u f ' d i e d e u t s c h e S p r a c h e ' n u r v o r s i c h t i g g e z o g e n 
w e r d e n können - s c h o n a l l e i n d e s h a l b , w e i l v i e l e a n d e r e S t r u k t u r e n mögl ich 
s i n d u n d s i c h e r a u c h e i n a n d e r e s B i l d e r g e b e n würden ( v g l . d i e v o n G e l u y k e n s 
1987 fürs E n g l i s c h e g e t e s t e t e n S t r u k t u r e n ) . E i n e e i n f a c h e G e n e r a l i s i e r u n g d e r 
E r g e b n i s s e d e r e i n e n T e s t s e r i e a u f d i e i n de r a n d e r e n T e s t s e r i e u n t e r s u c h t e n 
K o n s t e l l a t i o n e n u n d v i c e v e r s a i s t natürl ich n i c h t möglich, d a d i e i n t o n a t o r i -
s c h e n P a r a m e t e r b e i d e n b e i d e n A r t e n de r M i n i m a l p a a r k o n s t e l l a t i o n u n t e r -
s c h i e d l i c h b e l a s t e t s i n d . In E x p . l b i s 4 i s t d i e R o l l e d e r e i n z e l n e n ( immer 
k o v a r i i e r e n d m a n i p u l i e r t e n ) P a r a m e t e r unberücksicht igt g e b l i e b e n . In E x p . 5 b i s 7 
b l i e b z .B . d i e D e h n u n g - e i n s t a b i l e s M e r k m a l des E x k l a m a t i v s , v g l . B a t l i n e r 
(1988b ) - k o n s t a n t . D i e grundsätz l iche R o l l e d e r I n t o n a t i o n i s t a b e r a u f d e r 
a n d e r e n S e i t e d u r c h a u s v e r g l e i c h b a r : S i e d i s a m b i g u i e r t b e i s y n t a k t i s c h u n d 
s e g m e n t a l a n s o n s t e n g l e i c h e r S t r u k t u r . Tertium comparationis i s t a l s o d e r 
f u n k t i o n a l e A s p e k t . 
6.2 WYALFIWYG u n d d i e F o l g e n 
G e n a u s o w i e e i n W e r k z e u g , das z u g l e i c h Hammer , B e i l , S c h r a u b e n z i e h e r u n d 
N a g e l f e i l e i s t , n i c h t s t a u g t , g i b t es k e i n e x p e r i m e n t e l l e s D e s i g n , m i t dem s i c h 
s o w o h l K a t e g o r i e n g r e n z e n a l s a u c h Übergänge u n d A b s t u f u n g e n i n n e r h a l b v o n 
K a t e g o r i e n gleichermaßen g u t u n t e r s u c h e n l a s s e n . A n d e r s g e sag t : U n t e r s c h i e d -
l i c h e T e s t d e s i g n s a r b e i t e n u n t e r s c h i e d l i c h e A s p e k t e h e r a u s - d i e s i c h a u f d e n 
e r s t e n B l i c k w i d e r s p r e c h e n können. So würde s i c h e i n e e i n f a c h e G e n e r a l i s i e r u n g 
a u s d e r e r s t e n T e s t s e r i e u n d e i n e e n t s p r e c h e n d e e i n f a c h e G e n e r a l i s i e r u n g a u s 
de r z w e i t e n w i d e r s p r e c h e n . U n t e r s c h i e d l i c h e M o d e l l e ( i n u n s e r e m F a l l das M o d e l l 
de r K a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g bzw. das e h e r f u n k t i o n a l a u s g e r i c h t e t e M o d e l l , 
d a s m i t d e n K T s i n de r z w e i t e n T e s t s e r i e u n t e r s u c h t wurde ) b i l d e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e F u n k t i o n e n bzw. B e r e i c h e ab . D e s h a l b k a n n es a u c h l e t z t l i c h 
k e i n experimentum crucis g eben , da s z w i s c h e n z w e i s o l c h e n M o d e l l e n e n t -
s c h e i d e t . 
D a m i t k ommen w i r a u f d i e i n T e i l 1 b i s 3 d i s k u t i e r t e n P u n k t e zurück: U . E . 
b i l d e n d i e i n S P - U n t e r s u c h u n g e n üblichen ITs u n d D T s n u r g a n z b e s t i m m t e real 
7 i / e - S i t u a t i o n e n ab , nämlich s o l c h e , i n d e n e n e x p l i z i t T a x o n o m i e n a u f g e s t e l l t 
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bzw. überprüft w e r d e n ( a l so n i c h t U r t e i l e über E r e i g n i s s e , s o n d e r n U r t e i l e über 
M e r k m a l e , d i e d i e s e n E r e i g n i s s e n z u e i g e n s i n d , v g l . M e d i n / B a r s a l o u 1987 :465 f ) . 
K T s dagegen b i l d e n e h e r d i e natür l ichsprachl iche K o m m u n i k a t i o n ab , a u c h w e n n 
s i e natürl ich n i c h t m i t i h r d e c k u n g s g l e i c h s i n d ; es h a n d e l t s i c h um e i n e 
M e t a k o m p e t e n z ( U r t e i l e über Äußerungen) , u n d n i c h t um d i e ' e c h t e ' K o m p e t e n z 
( G e b r a u c h d i e s e r Äußerungen) . Unabhängig d a v o n , w e l c h e n ( o n t o l o g i s c h e n ) S t a t u s 
m a n e i n e r im IT u n d DT g e f u n d e n e n K a t e g o r i e n g r e n z e z u o r d n e t , so e r s c h e i n t es 
d o c h h e u r i s t i s c h s i n n v o l l e r , n i c h t a u t o m a t i s c h a n z u n e h m e n , daß s o l c h e 
K a t e g o r i e n g r e n z e n e i n s - z u - e i n s a u f real i ; ' / e - S i t u a t i o n e n a b g e b i l d e t w e r d e n 
können. U . E . b i l d e n s i e e h e r e i n (mögl icherweise no rmgebendes ) B e z u g s s y s t e m , 
a u f da s ' im Z w e i f e l s f a i r r e f e r i e r t w i r d . (Das s t i m m t d a m i t überein, daß s o l c h e 
K a t e g o r i e n g r e n z e n f l e x i b e l s i n d , v g l . R e p p / L i b e r m a n 1987. ) Wi r s e h e n z w e i 
Mögl ichkei ten, das E r g e b n i s v o n E x p e r i m e n t e n rea l i tä tsnäher z u g e s t a l t e n : Zum 
e i n e n P e r z e p t i o n s - u n d b e s o n d e r s P r o d u k t i o n s d a t e n a u s real Y i / e - S i t u a t i o n e n z u 
g e w i n n e n - d a b e i g i b t es natürl ich p r a k t i s c h e u n d e t h i s c h e P r o b l e m e . Zum 
a n d e r e n e i n e g l e i c h z e i t i g e Berücksichtigung v o n P e r z e p t i o n s - u n d 
P r o d u k t i o n s d a t e n a u s E x p e r i m e n t e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n D e s i g n s u n d 
M o d e l l v o r s t e l l u n g e n , d i e i n v e r g l e i c h b a r e n E r g e b n i s s e n k o n v e r g i e r e n ( v g l . 
B a t l i n e r 1989 ) . 
7. Z u s a m m e n f a s s u n g 
D i e E x p e r i m e n t e h a b e n g e z e i g t , daß es b e i dem für d e n F r a g e m o d u s 
r e l e v a n t e n p h o n e t i s c h e n M e r k m a l des T o n v e r l a u f s z u a n d e r e n S a t z m o d i h i n e i n e 
r e l a t i v s t a b i l e K a t e g o r i e n g r e n z e im B e r e i c h e i n e s p s y c h o p h y s i s c h e n 
R e f e r e n z p u n k t e s (der G r e n z e z w i s c h e n RISE u n d F A L L ) g i b t , s ow i e A b s t u f u n g e n 
i n n e r h a l b d e r K a t e g o r i e u n d d i e Mögl ichkeit , daß d e r außersprachliche K o n t e x t 
e i n e a n d e r e B e w e r t u n g de r i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e v e r u r s a c h t . D i e s e 
E r g e b n i s s e w i d e r s p r e c h e n s i c h n i c h t , s o n d e r n s i n d a u f d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
g e t e s t e t e n K o n s t e l l a t i o n e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e d e r z u g r u n d e -
l i e g e n d e n M o d e l l v o r s t e l l u n g e n u n d l e t z t l i c h a u f d i e e n t s c h e i d e n d e n 
C h a r a k t e r i s t i k a de r i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e zurückzuführen. A n d e r s g e sag t : 
Das M e r k m a l T o n v e r l a u f h a t z w a r b e v o r z u g t e I n t e r p r e t a t i o n e n , a b e r k e i n e 
E i g e n b e d e u t u n g ; es erhä l t B e d e u t u n g n u r im K o n t e x t m i t a n d e r e n M e r k m a l e n . Das 
G a n z e i s t a u c h h i e r mehr a l s d i e Summe d e r T e i l e . 
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W I E V I E L HALBTÖNE B R A U C H T DIE F R A G E ? 
M E R K M A L E , D I M E N S I O N E N , K A T E G O R I E N . 
A n t o n B a t l i n e r 
1. E i n l e i t u n g 
1.1 Überbl ick 
In d i e s e m B e i t r a g w i r d d i e R o l l e u n t e r s c h i e d l i c h e r Ausprägungen e i n e s 
f a l l e n d - s t e i g e n d e n T o n v e r l a u f s für d i e S a t z m o d u s i n d i z i e r u n g b e i V e r b - E r s t -
F r a g e s a t z u n d V e r b - E r s t - E x k l a m a t i v s a t z u n t e r s u c h t . In P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n 
m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m D e s i g n w e r d e n K a t e g o r i e n g r e n z e u n d A b s t u f u n g e n i n n e r -
h a l b d e r K a t e g o r i e n s o w i e d e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n a k u s t i s c h e n u n d p h o n e -
t i s c h e n M e r k m a l e n , p e r z e p t i v e n D i m e n s i o n e n u n d l i n g u i s t i s c h e n K a t e g o r i e n g e -
n a u e r b e s t i m m t . 
1.2 F r a g e s t e l l u n g 
D e r T o n v e r l a u f e i n e s V e r b - E r s t - F r a g e s a t z e s k a n n s t e i g e n d ode r f a l l e n d s e i n . 
E s g i b t k e i n e g e s i c h e r t e n A n g a b e n darüber, w a n n e i n S p r e c h e r d e n e i n e n u n d 
w a n n e r d e n a n d e r e n V e r l a u f wählt . T r a d i t i o n e l l e r w e i s e n a h m m a n e i n e n s t e i -
g e n d e n ' i n t e r r o g a t i v e n ' V e r l a u f a l s üblich a n ; K l e i n (1982 ) s e t z t dagegen den 
f a l l e n d e n V e r l a u f a l s n o r m a l , den s t e i g e n d e n a l s m i t b e s o n d e r e n M e r k m a l e n b e -
h a f t e t a n ( ' e r s t a u n t e F r a g e ' o . a . ) . F e s t s t e h t abe r , daß de r T o n v e r l a u f ( und 
i n s g e s a m t d i e I n t o n a t i o n ) f u n k t i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h b e l a s t e t i s t : In v i e l e n F ä l -
l e n r e i c h e n a n d e r e M e r k m a l e wie V e r b s e m a n t i k u n d / o d e r M o d a l p a r t i k e l n a u s , um 
d e n F r a g e m o d u s f e s t z u l e g e n , w ie b e i Gehört das (etwa) Ihnen hier? ode r Stellt 
Ihr euch etwa an? In a n d e r e n Fäl len ( g r a d u i e r b a r e V e r b e n und/ode r a n d e r e bzw. 
a m b i g e M o d a l p a r t i k e l n ) muß a l l e r d i n g s d i e I n t o n a t i o n z w i s c h e n e i n e r F r a g e - u n d 
e i n e r N i c h t - F r a g e - ( d .h . E x k l a m a t i v - ode r I m p e r a t i v - ) I n t e r p r e t a t i o n u n t e r -
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s c h e i d e n . B e i s p i e l e s i n d Stellt Ihr euch (vielleicht) an ?/! ode r Säuft der 
Leo ?/!.* 
Wenn a u c h V e r w e n d u n g s b e d i n g u n g e n u n d d a m i t e i n h e r g e h e n d e 
Merkmalsausprägungen n o c h k o n t r o v e r s s i n d , so dürfte w o h l darüber E i n i g k e i t 
b e s t e h e n , daß e i n l e i c h t e r i n i t i a l e r A b f a l l ( F A L L ) de r G r u n d f r e q u e n z (Fo) u n d 
e i n s t a r k e r f i n a l e r A n s t i e g (RISE) de r Fo a u f e i n em S a t z w i e Säuft der Leo 
e i n d e u t i g e i n e F r a g e i n d i z i e r e n - s e i das n u n e i n e ' n o r m a l e ' F r a g e ode r e ine 
' e r s t a u n t e ' ( ' V e r s i c h e r u n g s ' bzw . 'Rück ' - ) F r a g e . B e i d e n im f o l g e n d e n b e s c h r i e -
b e n e n P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n w u r d e d a h e r e i n e e n t s p r e c h e n d e e i n d e u t i g e K o n -
t u r für d e n e i n e n ' E c k s t i m u l u s ' d e r g e n e r i e r t e n K o n t i n u a gewählt . B e i d e n w e i -
t e r e n S t i m u l i w u r d e n d e r i n i t i a l e F A L L u n d d e r f i n a l e R ISE s y s t e m a t i s c h v a r i -
i e r t , w o b e i a l l e r d i n g s d i e R i c h t u n g d e r i n i t i a l e n u n d d e r f i n a l e n B e w e g u n g n i e 
gegenläuf ig w u r d e , d . h . a u s dem i n i t i a l e n F A L L w u r d e k e i n R ISE u n d a u s dem 
f i n a l e n RISE k e i n F A L L . D i e s e Beschränkung e r g a b s i c h s c h l i c h t a u s d e r N o t -
w e n d i g k e i t , d i e A n z a h l d e r S t i m u l i u n d d a m i t d e n U m f a n g de r E x p e r i m e n t e im 
R a h m e n z u h a l t e n . E s s o l l d a m i t n i c h t i m p l i z i e r t w e r d e n , daß d i e s e a n d e r e n 
Ver läufe n i c h t a u c h mögliche ode r v i e l l e i c h t s o g a r ' b e s s e r e ' Ver läufe für F r a g e -
oder Exk lamat i v -Sä t z e wären; v g l . d a z u d i e D i s k u s s i o n e n d e r e i n z e l n e n P e r z e p -
t i o n s e x p e r i m e n t e i n T e i l 3 s o w i e d i e P r o d u k t i o n s d a t e n i n T e i l 4. E b e n s o w e n i g 
i m p l i z i e r t d e r G e b r a u c h d e r B e g r i f f e F A L L u n d RISE, daß w i r d e r F o - B e w e g u n g 
e ine größere p e r z e p t i v e R e l e v a n z b e i m e s s e n a l s d e r Fo -Höhe - m a n könnte j a 
s t a t t des f i n a l e n RISE d i e Höhe des F o - O f f s e t u n d s t a t t des i n i t i a l e n F A L L d ie 
Höhe des F o - O n s e t a l s P a r a m e t e r a n s e t z e n . In d i e s e m P u n k t schließen w i r u n s 
T h o r s e n (1987 :99 ) a n : 
"[...] i t may be a r g u e d t h a t o u r p e r c e p t i o n o f p i t c h i s c o n t i n u o u s , i .e . 
we f i l l i n - b y i n t e r p o l a t i o n - t h e e m p t y s p a c e s l e f t b y u n v o i c e d 
s o u n d s i n t h e s p e e c h c h a i n . O n t h e o t h e r h a n d , i t m a y a l s o be a r g u e d 
t h a t we a n c h o r o u r p e r c e p t i o n o f i n t o n a t i o n a l p h e n o m e n a on c e r t a i n 
p o i n t s i n t h e t ime v a r y i n g c o u r s e o f p i t c h a n d d i s r e g a r d w h a t l i e s b e -
t w e e n s u c h f i x p o i n t s . I do n o t k n o w t h a t a n y o n e h a s y e t s e t t l e d t h i s 
a r g u m e n t , or s u g g e s t e d a n e x p e r i m e n t w h i c h c a n r e s o l v e t h e i s s u e . " 
1.3 I n h a l t l i c h e r A s p e k t 
In d i e s e m B e i t r a g s o l l u n t e r s u c h t w e r d e n , w ie groß de r f i n a l e RISE s e i n muß, 
um e i n e F r a g e z u i n d i z i e r e n , u n d w e l c h e Veränderung des i n i t i a l e n F A L L i n w e l -
In m a n c h e n Fäl len k a n n s o g a r M e r k m a l s n e u t r a l i s a t i o n v o r l i e g e n , d .h . der 
K o n t e x t muß über d i e S a t z m o d u s z u w e i s u n g e n t s c h e i d e n ( v g l . O p p e n r i e d e r 
1 9 8 8 a , B a t l i n e r 1 9 8 8 a u n d B a t l i n e r et a l . 1989 ) . 
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ehern Ausmaß A u s w i r k u n g e n a u f d i e F r a g e i n d i z i e r u n g h a t . Komplementär d a z u i s t 
d i e F rage , w e l c h e Ausprägungen de r F A L L - R I S E - B e w e g u n g n i c h t n u r k e i n e F r a g e 
i n d i z i e r e n , s o n d e r n e i n e n - mehr ode r w e n i g e r ' g u t e n ' - E x k l a m a t i v . Das 
z u g r u n d e g e l e g t e S a t z m o d u s s y s t e m i s t i n A l t m a n n (1987 ) b e s c h r i e b e n . 
1.4 M e t h o d i s c h e r A s p e k t 
Wir h a b e n i n B a t l i n e r (1989 ) g e z e i g t , daß u n t e r s c h i e d l i c h e F r a g e s t e l l u n g e n 
u n d d a m i t e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n s d u r c h a u s z u p r i m a f a c i e widersprüchlichen 
E r g e b n i s s e n führen können. E s s o l l d e s h a l b u n t e r s u c h t w e r d e n , ob u n t e r s c h i e d -
l i c h e T e s t a n o r d n u n g e n u n d I n s t r u k t i o n e n d e r V e r s u c h s p e r s o n e n (VPn ) b e i g l e i -
chem bzw. v e r g l e i c h b a r e m S t i m u l u s m a t e r i a l i m E r g e b n i s k o n v e r g i e r e n oder s i c h 
s y s t e m a t i s c h u n d i n t e r p r e t i e r b a r u n t e r s c h e i d e n . E i n K o r r e k t i v z u d e n P e r z e p -
t i o n s d a t e n s t e l l e n P r o d u k t i o n s d a t e n d a r , a u f d i e w i r i n T e i l 4 e i n g e h e n . 
2. T e s t a u f b a u 
2.1 M a t e r i a l 
A l s A u s g a n g s s t i m u l u s w u r d e de r S a t z Säuft der Leo gewählt , de r a u c h s c h o n 
i n B a t l i n e r (1989) V e r w e n d u n g f a n d . M o d u s i n d i z i e r e n d e 'Kontextsätze ' w a r e n für 
d ie F r a g e Bist du sicher? m i t s t e i g e n d e m , s t e i g e n d - f a l l e n d e m u n d f a l l e n d e m F o -
V e r l a u f s ow i e für d e n E x k l a m a t i v Also sowas hätV ich nicht gedacht! D ie F o -
Verläufe de r Kontextsätze f i n d e n s i c h i n F i g . 9 . Der A u t o r p r o d u z i e r t e d i e K o n -
t ex tsä t ze m i t natürl icher I n t o n a t i o n ( v g l . B a t l i n e r 1988b :245 ) u n d d e n T e s t s a t z 
m i t m o n o t o n e r I n t o n a t i o n m e h r m a l s im s c h a l l a r m e n R a u m des I n s t i t u t s für P h o -
n e t i k i n München (Aufnahmegerät : T e l e f u n k e n M 1 5 , G e s c h w i n d i g k e i t 19 cm/sec) . 
D ie mono tone I n t o n a t i o n s o l l t e d a b e i e i n e n möglichst n e u t r a l e n A u s g a n g s p u n k t 
für d i e M a n i p u l a t i o n d a r s t e l l e n . D ie b e s t e n R e a l i s i e r u n g e n w u r d e n a u f e i n e r 
PDP11/50 m i t e i n e r A b t a s t r a t e v o n 20 K H z d i g i t a l i s i e r t u n d m i t e i n e m Tiefpaß 
v o n 8 K H z g e f i l t e r t . D ie Kontextsätze b l i e b e n u n m a n i p u l i e r t , d e r T e s t s a t z wurde 
mi t e inem S e g m e n t i e r u n g s p r o g r a m m p e r i o d e n w e i s e g e s c h n i t t e n u n d d i e n t e d a m i t 
a l s G r u n d l a g e z u r p i t c h s y n c h r o n e n M a n i p u l a t i o n a u f H a l b t o n - ( H t - ) B a s i s . 
D ie S t i m u l i i n B a t l i n e r (1989) h a t t e n e i n e Schrittgröße v o n z w e i H t n . D a -
d u r c h w u r d e n a b r u p t e Übergänge i n d en B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n de r T e s t s v e r -
m i e d e n , b e i d e n e n d ie e x a k t e K a t e g o r i e n g r e n z e n i c h t g e n a u b e s t i m m b a r i s t . D a 
i n d i e s e m B e i t r a g zum e i n e n d i e K a t e g o r i e n g r e n z e n i c h t im M i t t e l p u n k t des I n -
t e r e s s e s s t e h t , z u m a n d e r e n d i e Z a h l de r P a a r e b e i dem g e p l a n t e n A 7 / - S t e p - T e s t 
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(Jeder S t i m u l u s w i r d m i t j e d e m a n d e r e n g e p a a r t ) e x p o n e n t i e l l z u r Z a h l der S t i -
m u l i s t e i g t (10 S t i m u l i e r g e b e n 100 , 30 s c h o n 900 P a a r e ) , l e g t e n w i r d i e 
Schrittgröße a u f d r e i H t f e s t . 
N e b e n d e n zwöl f S t i m u l i m i t e i n e r F A L L - R I S E - K o n t u r ( v o n n u n a n F R - S t i -
m u l i , v g l . F i g . l u n d T a b . l ) w u r d e n w e i t e r e s e c h s m i t e i n e m T o n s p r u n g z w i s c h e n 
d e r e r s t e n u n d d e r z w e i t e n P h r a s e ( v o n n u n a n T S - S t i m u l i , v g l . F i g . 2 u n d 
Tab .2 ) e r z e u g t , m i t d e n e n u n t e r s u c h t w e r d e n s o l l t e , i n w i e f e r n e i n mehr oder 
w e n i g e r ausgeprägter T o n s p r u n g f r a g e - ode r e x k l a m a t i v t y p i s c h i s t . D i e b e i d e n 
S t i m u l u s g r u p p e n s i n d i n F i g . l u n d T a b . l b zw . i n F i g . 2 u n d T a b . 2 d a r g e s t e l l t . Z u r 
V e r d e u t l i c h u n g s i n d i n F i g . 2 d i e K u r z b e z e i c h n u n g e n de r S t i m u l i e i n g e t r a g e n . 
B e i d e n F R - S t i m u l i s t e h t v o r dem s e n k r e c h t e n S t r i c h de r B e t r a g des i n -
i t i a l e n F A L L , n a c h dem S t r i c h d e r des f i n a l e n R ISE. ' 0 ' s t e h t für e i n e n e b e n e n 
( L E V E L - ) V e r l a u f . In d e r z w e i t e n P h r a s e e r h i e l t der L immer e i n e n F A L L v o n 3 
H t n . S t i m u l i m i t e i n e m L E V E L - V e r l a u f a u f säuft ode r der L w u r d e n n i c h t a u f g e -
nommen , d a s i e im Verhäl tn is z u d e n a n d e r e n S t i m u l i s e h r unnatürl ich k l a n g e n . 
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T a b . 1 : F A L L - R I S E - S t i m u l u s - M a t r i x 
i n i t i a l e r FALL i n Halbtönen 
9 6 0 
f i n a l e r 0 9|0 6|0 3|0 
R ISE i n 
H a l b - 3 9|3 6 13 3|3 
tönen 
6 9|6 6 16 3|6 
9 9|9 6|9 3|9 
B e i d e n T S - S t i m u l i s t e h t am A n f a n g d e r B e t r a g d e r B e w e g u n g a u f säuft, am 
E n d e de r B e t r a g d e r B e w e g u n g a u f Leo b zw . der Leo. ' L' s t e h t für f i n a l e n L E -
V E L - V e r l a u f a u f Leo, u n d '-,' für i n i t i a l e n L E V E L - V e r l a u f a u f säuft. B e i d e n 
S t i m u l i i n d e r e r s t e n S p a l t e v o n T a b . 2 w u r d e d e r F o - V e r l a u f a u f der Leo k o n -
s t a n t g e h a l t e n ( F A L L v o n 3 H t n a u f der u n d L E V E L a u f Leo ) ; d e r F A L L a u f 
säuft v a r i i e r t d e r a r t , daß s i c h Tonsprünge v o n 0, 3 u n d 6 H t n e r g e b e n . B e i d e n 
S t i m u l i i n de r z w e i t e n S p a l t e v o n T a b . 2 w u r d e d e r L E V E L - V e r l a u f a u f säuft 
k o n s t a n t g e h a l t e n ; A n f a n g u n d Ausmaß des F A L L a u f der Leo v a r i i e r e n d e r a r t , 
daß s i c h e b e n f a l l s Tonsprünge v o n 0, 3 u n d 6 H t n e r g e b e n . 














3L0 0 n 6 
6U) 0 n 3 
H e r t z 
- 148 
- 1 2 4 
- 1 0 5 
-88 
1 ' 2(lo ' 4u0 ' 6u0 ' 8<Jo ' lloo ' 12u0->msec 
180 200 250 150 300 Segm.dauer 
5 äu ft der L eo 
T a b . 2 : T o n s p r u n g - S t i m u l u s - M a t r i x ( V e r l a u f und Ausmap des FALL i n Halbtönen) 
L E V E L : F INAL -- I N I T I A L 
TONSPRUNG 0 6L0 o - i 9 
3 3U) 0 n 6 
6 0L0 
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2.2 H y p o t h e s e n u n d s t a t i s t i s c h e A n a l y s e 
Für d i e F R - S t i m u l i n e h m e n w i r d i e f o l g e n d e n H y p o t h e s e n a n : 
- J e höher d e r f i n a l e R ISE, d e s t o w a h r s c h e i n l i c h e r i s t e i n e F r a g e - u n d 
d e s t o s c h l e c h t e r e i n e E x k l a m a t i v i n t e r p r e t a t i o n . 
- J e höher d e r i n i t i a l e F A L L , d e s t o w a h r s c h e i n l i c h e r i s t e i n e E x k l a m a -
t i v i n t e r p r e t a t i o n . 
In a l l d i e s e n Fäl len können w i r b e i d e r Prüfstat is t ik e i n s e i t i g t e s t e n . Für 
d i e F r a g e n läßt s i c h b e i m i n i t i a l e n F A L L k e i n e V o r h e r s a g e m a c h e n , d a zum e i n e n 
e i n e b e s s e r e E x k l a m a t i v i n t e r p r e t a t i o n e i n e s c h l e c h t e r e F r a g e i n t e r p r e t a t i o n b e -
d i n g e n könnte; z u m a n d e r e n h a b e n w i r a b e r i n B a t l i n e r (1989 ) g e s e h e n , daß 
be im g l e i c h e n T e s t s a t z e i n höherer i n i t i a l e r F A L L a u c h e i n e b e s s e r e F r a g e i n t e r -
p r e t a t i o n b e d i n g e n k a n n . In d i e s e n Fäl len müssen w i r a l s o z w e i s e i t i g t e s t e n . 
D i e F R - S t i m u l i könnten im R a h m e n e i n e s v a r i a n z a n a l y t i s c h e n D e s i g n s u n t e r -
s u c h t w e r d e n : E s g i b t z w e i F a k t o r e n , d e n F a k t o r F A L L m i t d r e i K l a s s e n (9, 6, 3 
Ht ) u n d d e n F a k t o r R ISE m i t v i e r K l a s s e n (0, 3, 6 u n d 9 H t ) . D a d ie dafür 
benöt ig ten V o r a u s s e t z u n g e n d e r Var ianzhomogenität u n d de r N o r m a l v e r t e i l u n g 
a b e r b e i u n s e r e n e x p e r i m e n t e l l e n D a t e n m e h r s c h l e c h t a l s r e c h t er fül l t s i n d , 
n e h m e n w i r grundsätz l ich e i n e n ' k o n s e r v a t i v e n ' S t a n d p u n k t e i n u n d t e s t e n mi t 
n i c h t - p a r a m e t r i s c h e n V e r f a h r e n . D a b e i w e r d e n d i e K l a s s e n e i n e s F a k t o r s g e m i t -
t e l t u n d j e w e i l s b e n a c h b a r t e K l a s s e n des a n d e r e n F a k t o r s m i t e i n e m W i l c o x o n -
T e s t für abhängige S t i c h p r o b e n a u f s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e geprüft . Da d a b e i 
über d i e g l e i c h e S t i c h p r o b e m e h r f a c h g e t e s t e t w i r d , muß das gewähl te S i g n i f i -
k a n z n i v e a u a v o n 0 .06 n a c h d e r F o r m e l l - ( l - a ) 1 / c a b g e s e n k t w e r d e n , w o b e i c 
für d i e Z a h l d e r durchgeführten T e s t s s t e h t . B e i d e n e i n z e l n e n E x p e r i m e n t e n 
s i n d d i e durchgeführten V e r g l e i c h e u n d d i e d a b e i e r z i e l t e n p - W e r t e s ow i e das 
a b g e s e n k t e S i g n i f i k a n z n i v e a u a a n g e g e b e n . S i g n i f i k a n t e Werte s i n d m i t e i n e m 
S t e r n g e k e n n z e i c h n e t ; w e n n e i n s e i t i g g e t e s t e t w u r d e , s i n d d i e Wer t e u n t e r s t r i -
c h e n . 
B e i d e n T S - S t i m u l i können k e i n e H y p o t h e s e n a u f g e s t e l l t w e r d e n , d a e i n 
größerer T o n s p r u n g gleichermaßen e i n e b e s s e r e F r a g e - ode r E x k l a m a t i v i n t e r p r e -
t a t i o n b e w i r k e n könnte. Zusätz l iche ( z w e i s e i t i g e ) T e s t s für d i e s e S t i m u l i hät ten 
darüber h i n a u s d e n N a c h t e i l , daß das S i g n i f i k a n z n i v e a u w e i t e r a b g e s e n k t w e r d e n 
müßte. Wir begnügen u n s d e s h a l b b e i d i e s e n S t i m u l i m i t e i n e r e x p l o r a t i v e n , d e -
s k r i p t i v e n S t a t i s t i k . 
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2.3 D a t e n e r h e b u n g 
D ie D a t e n w u r d e n b e i a l l e n E x p e r i m e n t e n a u f d i e g l e i c h e Weise e r h o b e n : V P n 
w a r e n S t u d e n t i n n e n de r G e r m a n i s t i s c h e n L i n g u i s t i k ode r de r P h o n e t i k , d i e für 
i h r e T e i l n a h m e b e z a h l t w u r d e n . S i e saßen im S p r a c h l a b o r des I n s t i t u t s für P h o -
n e t i k i n München v o r e i n e m Abstimmkästchen u n d hörten d i e S t i m u l i über 
Kopfhörer. G e n a u n a c h j e d e m S t i m u l u s ( - p a a r ) w u r d e d i e A b s t i m m u n g f r e i g e g e b e n ; 
d i e s w u r d e d u r c h e i n e Lampe a n j e d e m Kästchen a n g e z e i g t . D i e V P n h a t t e n d a n n 
v i e r S e k u n d e n Z e i t , i h r e A n t w o r t z u überlegen u n d d i e e n t s p r e c h e n d e T a s t e z u 
drücken. D i e A n t w o r t e n w u r d e n a u f e i n e r PDP11/03 g e samme l t u n d z u r w e i t e r e n 
V e r a r b e i t u n g a u f b e r e i t e t . D i e s t a t i s t i s c h e A u s w e r t u n g w u r d e m i t dem P r o g r a m m -
p a k e t S P S S - P C + v o r g e n o m m e n . 
3. P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e 
E s w u r d e n d i e f o l g e n d e n P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e durchgeführt; i n K l a m m e r n 
s t e h e n d i e i m w e i t e r e n g e b r a u c h t e n Abkürzungen sow i e e i n H i n w e i s a u f das 
j e w e i l i g e U n t e r k a p i t e l : 
I d e n t i f i k a t i o n s t e s t (IT - 3.1) 
A n t w o r t o b l i g a t i o n s t e s t ( A T - 3.2) 
K o n t e x t t e s t s (KT1 - 3 . 3 . 1 ; K T 2 - 3 .3 .2 ; K T 3 - 3 . 3 . 3 ) 
D i s k r i m i n a t i o n s t e s t (DT - 3.4) 
A h n l i c h k e i t s - {All-Step-) T e s t ( A T - 3.5) 
3.1 I d e n t i f i k a t i o n s t e s t (IT) 
3.1.1 D e s i g n 
B e i m IT h a n d e l t es s i c h um e i n e n sog . ' f o r c e d - c h o i c e ' - T e s t : D i e V P n e r h a l -
t e n z w e i ( m a n c h m a l a u c h mehre r e ) Mögl ichkeiten v o r g e g e b e n , z w i s c h e n d e n e n s i e 
s i c h e n t s c h e i d e n müssen. ITs w e r d e n übl icherweise z u s a m m e n m i t DTs b e i 
U n t e r s u c h u n g e n z u r k a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g v e r w e n d e t ( v g l . Repp 1984 ; z u r 
Kategor ia l i t ä t v o n Intonationsphänomenen v g l . L i n d s a y / A i n s w o r t h 1985 , S c h i e -
f e r / B a t l i n e r 1988 u n d B a t l i n e r 1989 ) . 
D i e 18 S t i m u l i w u r d e n 17 V P n r a n d o m i s i e r t j e ömal d a r g e b o t e n . D i e I n s t r u k -
t i o n l a u t e t e : " B i t t e e n t s c h e i d e n S i e , ob es s i c h b e i d e n S t i m u l i um e i n e F r a g e 
ode r um k e i n e F r a g e h a n d e l t , u n d drücken S ie d i e l i n k e T a s t e für ' F r a g e ' oder 
d i e r e c h t e für ' N i c h t - F r a g e ' " . 
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3.1.2 E r g e b n i s 
F i g . 3 z e i g t das E r g e b n i s ; a u f d e r y - A c h s e s i n d i n P r o z e n t d i e N i c h t - F r a g e -
K l a s s i f i z i e r u n g e n a u f g e t r a g e n . H i e r w ie i n d e n f o l g e n d e n A b b i l d u n g e n s i n d a u f 
de r x - A c h s e für d i e F R - S t i m u l i d i e d r e i K l a s s e n des i n i t i a l e n F A L L u n d für d ie 
T S - S t i m u l i d i e Tonsprünge a u f g e t r a g e n . D i e Legende z e i g t d i e S y m b o l e d e r 
K l a s s e n des f i n a l e n RISE für d i e F R - S t i m u l i b zw . d e r T S - S t i m u l i m i t f i n a l e m v s . 
i n i t i a l e m L E V E L - V e r l a u f . D i e F R - S t i m u l i m i t L E V E L - V e r i a u f (0 Ht RISE) we rden 
e i n d e u t i g a l s N i c h t - F r a g e n k l a s s i f i z i e r t , d i e m i t 6 u n d 9 Ht RISE e i n d e u t i g a l s 
F r a g e n ; d i e m i t 3 H t RISE l i e g e n im Z u f a l l s b e r e i c h , s i n d a l s o a m b i g . S i g n i f i k a n t e 
U n t e r s c h i e d e z e i g e n s i c h z w i s c h e n 0 u n d 3 Ht RISE u n d z w i s c h e n 3 u n d 6 Ht 
RISE. Das E r g e b n i s s t i m m t m i t B a t l i n e r (1989 ) überein, wo s i c h b e i m g l e i c h e n 
T e s t s a t z , a b e r e i n e r k l e i n e r e n Schrittgröße v o n 2 H t n e i n e K a t e g o r i e n g r e n z e 
z w i s c h e n 2 u n d 4 H t RISE e r g a b . 
Fünf d e r s e c h s T S - S t i m u l i l i e g e n l e i c h t über dem Z u f a l l s b e r e i c h , d e r s e c h s t e , 
S t i m u l u s 6 LO, w i r d i n über 9 0 % a l s N i c h t - F r a g e k l a s s i f i z i e r t . Das läßt d en 
























•+ 0 Ht RISE 
OK- 3 Ht RISE 
O 6 Ht RISE 
-•• 9 Ht RISE 
final. LEVEL 
-•• init. LEVEL 
9 6 3 
Ht FALL 
0 3 6 
Tonsprung 
P a a r w e i s e r V e r g l e i c h de r K l a s s e n m i t W i l c o x o n ( a = 0 .0102 ) 
0 Ht RISE 
3 Ht RISE 
0.0001* 
3 Ht RISE 
6 Ht RISE 
0.0002* 
6 Ht RISE 
9 Ht RISE 
0.0807 
9 Ht FALL 
6 Ht FALL 
0.0465 
6 Ht FALL 
3 Ht FALL 
0.0277 
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3.2 A n t w o r t o b l i g a t i o n s t e s t (AT ) 
3.2.1 D e s i g n 
M i t d i e s em E x p e r i m e n t s o l l u n t e r s u c h e n w e r d e n , ob s i c h b e i e i n e r a b g e s t u f -
t e n A n t w o r t v o r g a b e a n d e r e B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n e r g e b e n a l s b e i d e r binären 
des ITs . I m p l i z i t w i r d m i t d i e s em D e s i g n natürl ich e i n K o n z e p t de r K a t e g o r i a l i -
tä t , das s i c h m i t dem E r m i t t e l n v o n K a t e g o r i e n g r e n z e n begnügt, i n f r a g e g e s t e l l t . 
De r A T l e i t e t über z u d e n K o n t e x t t e s t s ( K T s ) , d a er m i t dem IT d i e E x p l i z i t h e i t 
de r B e w e r t u n g , m i t den K T s abe r d i e A b s t u f u n g e n de r B e w e r t u n g g e m e i n s a m h a t . 
18 V P n w u r d e n d i e 18 S t i m u l i r a n d o m i s i e r t j e 5 m a l d a r g e b o t e n . D i e I n s t r u k -
t i o n l a u t e t e : " B i t t e g eben S ie a n , w ie s t a r k S i e s i c h d u r c h d i e Äußerungen z u 
e i n e r A n t w o r t gedrängt fühlen u n d drücken S ie d a n n d i e e n t s p r e c h e n d e T a s t e 
d e r T a s t e n 1 b i s 5. " D ie S k a l a l a u t e t e : 1 ' s e h r s t a r k ' , 2 ' s t a r k ' , 3 ' m i t t e l ' , 4 
'wen i g ' , 5 ' s e h r w e n i g ' . D i e s e S k a l a w u r d e für d i e A u s w e r t u n g u n d für d i e D a r -
s t e l l u n g i n e i n e S k a l a v o n 0 - 4 u m g e r e c h n e t . A l s Maßzahl p ro I tem u n d V P e r -
hält man a l s o e i n e n M i t t e l w e r t a u s d e n fünf E i n z e l b e u r t e i l u n g e n . 
3.2.2 E r g e b n i s 
F i g . 4 z e i g t das E r g e b n i s . E s w a r z u e r w a r t e n , daß im G e g e n s a t z z u m IT d i e 
E x t r e m b e r e i c h e b e i e i n e r s o l c h e n I n s t r u k t i o n n i c h t b e s e t z t s i n d , d a m a n c h e V P n 
d ie e x t r e m e n B e w e r t u n g e n 1 oder 5 s e l t e n b i s n i e v e r g e b e n . I n t e r e s s a n t i s t 
abe r , daß d i e A b s t u f u n g z w i s c h e n d e n K l a s s e n v o n RISE k o n t i n u i e r l i c h e r i s t u n d 
s i c h a l l e v i e r K l a s s e n v o m j e w e i l i g e n N a c h b a r n s i g n i f i k a n t u n t e r s c h e i d e n , a l s o 
a u c h 6 Ht RISE v o n 9 H t RISE. L e n k t m a n d e m n a c h d i e A u f m e r k s a m k e i t d e r V P n 
a u f e i n e g r a d u e l l e A b s t u f u n g , so z e i g t s i c h a u c h i n n e r h a l b des F r a g e m o d u s - i n 
u n s e r e m F a l l b e i d e n S t i m u l i m i t 6 ode r 9 H t RISE - e i n e D i f f e r e n z i e r u n g . E i n e 
stärkere A n t w o r t o b l i g a t i o n be im Hörer h a t i h r e U r s a c h e i n e i n e r stärkeren ' F r a -
g e h a l t i g k e i t ' be im S t i m u l u s , u n d d i e s e w i e d e r u m i s t o f f e n s i c h t l i c h b e d i n g t d u r c h 
e i n e stärkere Ausprägung des f r a g e i n d i z i e r e n d e n f i n a l e n R ISE. (Der B e g r i f f ' F r a -
g e h a l t i g k e i t ' s e i h i e r i n f o r m e l l e ingeführt , d a er für s i c h s p r e c h e n k a n n ; er w i r d 
u n t e n i n T e i l 5 g e n a u e r er läuter t u n d a b g e l e i t e t . ) 
D i e T S - S t i m u l i l i e g e n a l l e , e inschl ießl ich des S t i m u l u s 6 U), im m i t t l e r e n , 
u n e n t s c h i e d e n e n B e r e i c h . In de r l e i c h t f a l l e n d e n T e n d e n z be im T o n s p r u n g v o n 0 
über 3 n a c h 6 H t n d e u t e t s i c h a n , daß e i n stärkerer T o n s p r u n g - w e n n a u c h i n 
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3.3 K o n t e x t t e s t s (KTs ) 
Die K o m b i n a t i o n d e r T e s t s t i m u l i m i t K o n t e x t e n , d i e d i e K a t e g o r i e ( i n u n s e -
rem F a l l a l s o d e n S a t z m o d u s ) i n d i z i e r e n , b i e t e t d i e Mögl ichkeit e i n e r i n d i r e k t e n 
u n d a u c h 'natür l icheren ' E r m i t t l u n g d e r B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n . M a n k a n n d u r c h 
e i n e g e z i e l t e Veränderung des K o n t e x t s u n t e r s c h i e d l i c h e Einf lüsse u n t e r s u c h e n . 
So v a r i i e r e n w i r z u m e i n e n d e n i n d i z i e r t e n Modus d u r c h z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e 
Vorgängeräußerungen, d i e e n t w e d e r e i n e n F r a g e s a t z ode r e i n e n E x k l a m a t i v s a t z 
i n d i z i e r e n . Zum a n d e r e n v a r i i e r e n w i r d e n I n t o n a t i o n s v e r l a u f d e r f r a g e s a t z i n d i -
z i e r e n d e n Vorgängeräußerung, um d a m i t z u u n t e r s u c h e n , i n w i e f e r n e i n e i n t o n a -
t o r i s c h e K o n g r u e n z v o n b e n a c h b a r t e n ( ad j a z en t en ) Te i läußerungen g e f o r d e r t i s t . 
A l s f o k u s n e u t r a l e n K o n t e x t s a t z , d e r e i n e n F r a g e s a t z i n d i z i e r e n s o l l , w u r d e 
der S a t z Bist du sicher?, a l s e x k l a m a t i v i n d i z i e r e n d e r K o n t e x t s a t z d e r S a t z Also 
sowas hätt' ich nicht gedacht! v e r w e n d e t . De r S a t z Bist du sicher? e r h i e l t d r e i 
u n t e r s c h i e d l i c h e Konturver läufe , e i n e n s t e i g e n d e n (RISE) , e i n e n s t e i g e n d - f a l l e n -
d e n ( R I S E - F A L L ) u n d e i n e n f a l l e n d e n ( F A L L ) . In K T 1 ( T e i l 3.3.1. ) h a t t e Bist du 
sicher? d e n R I S E - i n K T 2 ( T e i l 3.3.2. ) d e n F A L L - V e r l a u f ; i n K T 1 u n d K T 2 w u r d e 
de r g l e i c h e e x k l a m a t i v i n d i z i e r e n d e K o n t e x t s a t z Also sowas hätt' ich nicht ge-
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dacht! v e r w e n d e t , Tes tsä tze w a r e n d i e F R - u n d d i e T S - S t i m u l i ; d i e Ver läufe der 
Kontextsätze f i n d e n s i c h u n t e n i n F i g . 9 . K T 3 u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n K T 1 u n d 
K T 2 d a r i n , daß k e i n m a n i p u l i e r t e s , s o n d e r n n u r natürl ichsprachl iches M a t e r i a l 
v e r w e n d e t w u r d e ; im e i n z e l n e n s. T e i l 3 . 3 . 3 . 
3.3.1 K o n t e x t t e s t 1 (KT1 ) 
3.3.1.1 D e s i g n 
Kontextsätze w a r e n Also sowas hätt' ich nicht gedacht! u n d Bist du sicher? 
m i t R I S E - V e r l a u f . D ie 36 P a a r e a u s K o n t e x t s a t z u n d T e s t s a t z w u r d e n 15 V P n j e 
v i e r m a l , r a n d o m i s i e r t u n d a u f g e t e i l t a u f z w e i T e s t s i t z u n g e n , d a r g e b o t e n . Das 
I n t e r v a l l i n n e r h a l b de r S t i m u l i b e t r u g 0.5 sec , das z w i s c h e n d e n P a a r e n 4 sec . 
D i e V P n gaben i h r e A n t w o r t a u f e i n e r fünfstuf igen R a t i n g s k a l a ab . S i e e n t -
s c h i e d e n d a m i t , ob d i e b e i d e n Sätze a l s Äußerung e i n u n d d e s s e l b e n S p r e c h e r s 
' s e h r g u t ' = 1, ' gu t ' = 2, ' n o c h g u t ' = 3, ' s c h l e c h t ' = 4 ode r ' s e h r s c h l e c h t ' = 5 
zusammenpaßten. D i e s e S k a l a w u r d e für d i e A u s w e r t u n g u n d für d i e D a r s t e l l u n g 
w i e d e r i n e i n e S k a l a v o n 0 - 4 u m g e r e c h n e t . A l s Maßzahl p ro I tem u n d V P erhält 
m a n a l s o e i n e n M i t t e l w e r t a u s d e n v i e r E i n z e l b e u r t e i l u n g e n . 
3 .3 .1 .2 E r g e b n i s 
F i g . 5 z e i g t d i e E r g e b n i s s e u n d d i e S i g n i f i k a n z de r e r h a l t e n e n p - W e r t e b e im 
V e r g l e i c h de r K l a s s e n für d e n F r a g e k o n t e x t . D i e Ver läufe i n F i g . 5 s i n d ähnlich 
d e n e n be im A T i n F i g . 4 . W ieder u n t e r s c h e i d e n s i c h a l l e v i e r R I S E - K l a s s e n 
s i g n i f i k a n t v om j e w e i l i g e n N a c h b a r n . O b w o h l s i c h d i e K l a s s e n des F a k t o r F A L L 
( b e d i n g t d u r c h d i e nöt ige A b s e n k u n g des S i g n i f i k a n z n i v e a u s ) n i c h t s i g n i f i k a n t 
v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n , k a n n man d o c h d i e T e n d e n z f e s t s t e l l e n , daß e i n 
ausgeprägter i n i t i a l e r F A L L e i n e F r a g e i n t e r p r e t a t i o n begünst igt . S e t z t m a n den 
f i n a l e n RISE a l s H a u p t m e r k m a l , d en i n i t i a l e n F A L L a l s N e b e n m e r k m a l b e i d e r 
F r a g e m a r k i e r u n g a n , so läßt d i e s e s E r g e b n i s d e n Schluß z u , daß N e b e n m e r k m a l e 
d a n n r e l e v a n t w e r d e n , w e n n d i e A u f g a b e n s t e l l u n g 'natürl icher ' i s t . 
D i e T S - S t i m u l i l i e g e n w i e d e r im m i t t l e r e n , a m b i g e n B e r e i c h . 
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0.0995 
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F i g . 6 z e i g t d i e E r g e b n i s s e für d e n E x k l a m a t i v k o n t e x t . 0 u n d 3 H t RISE 
u n t e r s c h e i d e n s i c h s i g n i f i k a n t , s o w i e 9 u n d 6 b zw . 6 u n d 3 H t F A L L . D a m i t b e -
stät ig t s i c h d i e A n n a h m e , daß u n t e r u n s e r e n S t i m u l i e i n h o h e r i n i t i a l e r F A L L 
u n d e i n f i n a l e r L E V E L - V e r l a u f am e x k l a m a t i v t y p i s c h s t e n i s t ( S t i m u l u s 910) u n d 
daß s o w o h l e i n e A b s e n k u n g des F A L L a l s a u c h e i n e A n h e b u n g des RISE ( v o n 0 
a u f 3 H t R ISE ) e i n e V e r s c h l e c h t e r u n g m i t s i c h b r i n g e n . 
B e i m V e r g l e i c h v o n F i g . 5 u n d F i g . 6 z e i g t s i c h , daß d e r S t i m u l u s 9 | 0 i n F i g . 6 
s c h l e c h t e r b e w e r t e t i s t a l s d i e f r a g e t y p i s c h e n m i t 9 ode r 6 H t RISE i n F i g . 5 . Die 
s c h e m a t i s c h e F o - M a n i p u l a t i o n a l l e i n k a n n n i c h t dafür v e r a n t w o r t l i c h g e m a c h t 
w e r d e n , d a d a n n j a a u c h d e r g l e i c h e E f f e k t e i n e n Einfluß a u f d i e f r a g e t y p i s c h e n 
S t i m u l i h a b e n müßte. M a n k a n n a l s o v e r m u t e n , daß d e r b e i u n s e r e n T e s t s t i m u l i 
' e x k l a m a t i v t y p i s c h s t e ' S t i m u l u s 9 10 a n s i c h e i n e w e n i g e r e x k l a m a t i v t y p i s c h e F o -
K o n t u r a u f w e i s t ; w i r w e r d e n b e i d e r B e h a n d l u n g d e r P r o d u k t i o n s d a t e n i n T e i l 4 
a u f d i e s e n P u n k t zurückkommen. 
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3.3.2 K o n t e x t t e s t 2 (KT2 ) 
3 .3 .2 .1 D e s i g n 
D e s i g n u n d A b l a u f des E x p e r i m e n t s w a r e n i d e n t i s c h m i t dem i n 3 .3 . 1 . 
g e s c h i l d e r t e n , m i t e i n e r A u s n a h m e : De r f r a g e i n d i z i e r e n d e K o n t e x t s a t z w i e s e i n e n 
F A L L a u f (cf. F i g . 9 ) . E s n a h m e n 14 V P n t e i l . 
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3 .3 .2 .2 E r g e b n i s 
F i g . 7 z e i g t das E r g e b n i s u n d d i e S i g n i f i k a n z e n de r e r h a l t e n e n p - W e r t e für 
den F r a g e k o n t e x t : Im G e g e n s a t z z u m eben b e s c h r i e b e n e n E x p e r i m e n t u n t e r s c h e i -
d e n s i c h 9 u n d 6 sow i e 3 u n d 0 Ht RISE n i c h t s i g n i f i k a n t v o n e i n a n d e r ; e i n z i g 
z w i s c h e n 6 u n d 3 H t RISE, a l s o i m B e r e i c h d e r K a t e g o r i e n g r e n z e , z e i g t s i c h e i n 
s i g n i f i k a n t e r U n t e r s c h i e d . 
V e r g l e i c h t man F i g . 5 m i t F i g . 7 , so s i e h t m a n , daß i n F i g . 7 9 u n d 6 Ht RISE 
d e u t l i c h s c h l e c h t e r b e w e r t e t w e r d e n a l s i n F i g . 5 ; d i e s e r U n t e r s c h i e d muß a u f 
d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t o n a t i o n s v e r l a u f d e r Kontextsätze zurückzuführen s e i n . 
E i n e e i n g e h e n d e D i s k u s s i o n s t e l l e n w i r b i s zum nächsten E x p e r i m e n t zurück. 
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0.5302 
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F i g . 8 z e i g t d i e E r g e b n i s s e für d e n E x k l a m a t i v k o n t e x t u n d d i e S i g n i f i k a n z e n 
d e r e r h a l t e n e n p - W e r t e . D i e Ver läufe v o n 0 u n d 3 Ht RISE e n t s p r e c h e n e n denen 
i n F i g . 6 ; s i e u n t e r s c h e i d e n s i c h s i g n i f i k a n t . A l l e r d i n g s w e r d e n d i e ' s c h l e c h t e n ' 
R e i h e n 6 u n d 9 Ht RISE d e u t l i c h s c h l e c h t e r a l s i n F i g . 6 b e w e r t e t ; d a h e r a u c h 
de r zusätz l iche s i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 3 u n d 6 Ht R ISE. D i e s e s E r -
g e b n i s i s t überraschend; w e n n k e i n u n k o n t r o l l i e r t e r V P n - E f f e k t v o r l i e g t , so muß 
es d a r a u f zurückgeführt w e r d e n , daß d i e T a t s a c h e , daß a l l e Kontex tsätze e i n e n 
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f a l l e n d e n F o - V e r l a u f a u f w e i s e n , e i n e A u s w i r k u n g a u f d i e B e w e r t u n g der T e s t -
sätze m i t d e u t l i c h s t e i g e n d e n Ver läufen (6 u n d 9 Ht RISE) h a t . 
E s b l e i b t a b e r f e s t z u s t e l l e n , daß d i e f r a g e t y p i s c h e n Tes tsä t ze m i t d e u t l i c h e m 
RISE b e i d e r K o m b i n a t i o n m i t e i n em F A L L im f r a g e i n d i z i e r e n d e n K o n t e x t s a t z 
(KT2) d e u t l i c h s c h l e c h t e r b e w e r t e t w e r d e n a l s b e i d e r K o m b i n a t i o n m i t e inem 
RISE im f r a g e i n d i z i e r e n d e n K o n t e x t s a t z (KT1 ) , d i e e x k l a m a t i v t y p i s c h e n Testsätze 
- b e i K o m b i n a t i o n m i t dem g l e i c h e n e x k l a m a t i v i n d i z i e r e n d e n K o n t e x t s a t z wie i n 
K T 1 - dagegen i n K T 2 g l e i c h g u t . 
D ie T S - S t i m u l i e r g eben e t w a d a s g l e i c h e B i l d w ie i n K T 1 , d .h . e ine s c h l e c h t e 
B e w e r t u n g be im F r a g e - u n d e i n e g u t e b e i m E x k l a m a t i v k o n t e x t . 
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3.3.3 K o n t e x t t e s t 3 (KT3 ) 
B e i m z u l e t z t b e s p r o c h e n e n E x p e r i m e n t k o n n t e n i c h t e i n d e u t i g e n t s c h i e d e n 
w e r d e n , ob d i e b e o b a c h t e t e n E f f e k t e n u r a u f e i n e n s y s t e m a t i s c h e n F a k t o r ( A n -
f o r d e r u n g de r i n t o n a t o r i s c h e n K o n g r u e n z , d .h . s c h l e c h t e r e B e w e r t u n g v o n Sätzen 
m i t gegenläuf igen K o n t u r e n ) ode r zusätz l ich a u f e i n e n a n d e r e n F a k t o r zu rück -
zuführen s i n d . Wir b e s c h r e i b e n d e s h a l b n u n a l s K T 3 e i n T e i l e x p e r i m e n t , das 
z u s a m m e n m i t d e n i n B a t l i n e r ( 1988b ) d a r g e s t e l l t e n E x p e r i m e n t e n durchgeführt, 
d o r t a b e r n i c h t w e i t e r erwähnt w u r d e . 
3 .3.3.1 D e s i g n 
Das e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n i s t ausführlich i n B a t l i n e r ( 1988b :224 f f ) b e -
s c h r i e b e n ; w i r beschränken u n s d e s h a l b a u f d i e w i c h t i g s t e n A n g a b e n : 
Im T o n s t u d i o w u r d e n v o m A u t o r j e w e i l s m e h r e r e R e a l i s a t i o n e n de r i n F i g . 9 
aufgeführten K o n t e x t - u n d Tes tsä t ze p r o d u z i e r t u n d m i t 19 cm/sec a u f e i n e r 
T e l e f u n k e n M15 a u f g e n o m m e n . N a c h e i n e r B e u r t e i l u n g d u r c h m e h r e r e k o m p e t e n t e 
S p r e c h e r u n d e i n e r Überprüfung d e r r e l e v a n t e n p h o n e t i s c h e n P a r a m e t e r a n h a n d 
v o n M i n g o g r a m m e n m i t Z e i t s i g n a l , F o - u n d In tens i tä tskurve w u r d e j e e i n t y p i -
s c h e s E x e m p l a r ausgewählt . J e d e r K o n t e x t s a t z w u r d e m i t j edem T e s t s a t z g e p a a r t 
u n d ( z u s a m m e n m i t a n d e r e n K o n t e x t - T e s t s a t z - K o m b i n a t i o n e n , v g l . B a t l i n e r 
1988b ) i n r a n d o m i s i e r t e r R e i h e n f o l g e im T o n s t u d i o a n a l o g a u f e i n T e s t b a n d k o -
p i e r t ; das I n t e r v a l l z w i s c h e n K o n t e x t - u n d T e s t s a t z b e t r u g c a . 3 0 0 - 8 0 0 msec , 
das z w i s c h e n d e n P a a r e n c a . 4 s e c . 22 V P n n a h m e n t e i l ; d i e A u f g a b e n s t e l l u n g 
w a r d i e g l e i c h e w i e i n K T 1 u n d K T 2 . A b g e s e h e n d a v o n , daß j edes P a a r n u r e i n -
m a l v o r k a m , i s t a l s o d e r w e s e n t l i c h e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n K T 1 u n d K T 2 a u f de r 
e i n e n u n d K T 3 a u f d e r a n d e r e n S e i t e , daß i n K T 3 n i c h t n u r d i e Kontex tsä t ze , 
s o n d e r n a u c h d i e Tes tsä t ze natürl ich p r o d u z i e r t w a r e n . Z u r V e r d e u t l i c h u n g 
w e r d e n b e i K T 3 d i e Exk l ama t i v - T e s t sä t z e ' E -T e s t sä t z e ' u n d d i e F r a g e - T e s t s ä t z e 
' F - T e s t s ä t z e ' g e n a n n t ; w i r beschränken u n s im f o l g e n d e n a u f d i e 21 K o m b i n a -
t i o n e n de r s i e b e n Tes tsä t ze a u s F i g . 9 m i t dem f r a g e i n d i z i e r e n d e n K o n t e x t s a t z 
Bist du sicher? m i t d e n d r e i u n t e r s c h i e d l i c h e n Fo -Ver läu fen a u s F i g . 9 , d a a l l e 
a n d e r e n K o m b i n a t i o n e n s c h o n i n B a t l i n e r (1988b ) b e h a n d e l t w u r d e n . 2 In F i g . 9 
s i n d b e i d e n Tes tsä tzen d i e P h r a s e n , d i e d en H a u p t a k z e n t t r a g e n , u n t e r s t r i c h e n . 
D i e b e i d e n E -Tes t sä t z e m i t S a t z a k z e n t a u f säuft u n t e r s c h e i d e n s i c h d u r c h 
den F o - V e r l a u f a u f säuft, d e r e i n m a l f a l l e n d , das a n d e r e M a l l e i c h t s t e i g e n d 
u n d d a n n f a l l e n d i s t ( v g l . F i g . 9 ) . Der e r s t e F a l l e n t s p r i c h t a l s o dem F R - S t i -
m u l u s 9 | 0 , de r z w e i t e F a l l w e i s t d e n e x k l a m a t i v t y p i s c h e n R I S E - F A L L - V e r -
l a u f m i t D e h n u n g au f . 
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. 9 : S c h e m a t i s c h e Fo -Ver läu fe d e r K o n t e x t - und d e r T e s t s ä t z e 
KONTEXTSÄTZE: 
e x k l a m a t V i n d i z i e r e n d : 
f r a g e i n d i z i e r e n d : 
"N N 
/ 
Bist du sicher? 
RISE 
Also sowas hätV ich nicht gedacht! 
* \ 
Bist du sicher? Bist du sicher? 
R I S E - F A L L FALL 
TESTSÄTZE, S a t z a k z e n t u n t e r s t r i c h e n : 
Exk l ama t i v t e s t sä t z e 
' E - T e s t s ä t z e ' : 
Säuft der Leo! 
Säuft der Leo! 
F r a g e t e s t s ä t z e 
' F - T e s t s ä t z e ' : 
F A L L : 
Säuft der Leo! 
Säuft der Leo? 
Säuft der Leo? 
R I S E : Säuft der Leo? 
Säuft der Leo? 
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3 .3 .3 .2 E r g e b n i s 
D i e D a r s t e l l u n g i n F i g . 9 u n d d i e d e r E r g e b n i s s e i n T a b . 3 u n d F i g . 10 s i n d z u r 
E r l e i c h t e r u n g des V e r g l e i c h s mögl ichst ähnlich a u f g e b a u t , a n a l o g z u e i n e r M a t r i x 
m i t d r e i S p a l t e n (Kon tex t sä t z e ) u n d d r e i Z e i l e n ( T e s t sä t z e ) ; d i e R e i h e n f o l g e i s t 
i d e n t i s c h . D e r K o n t e x t s a t z Bist du sicher? i n d i z i e r t k e i n e n b e s t i m m t e n S a t z a k -
z e n t ; d e m e n t s p r e c h e n d s i n d d i e U n t e r s c h i e d e b e i d e r M o d u s z u w e i s u n g z w i s c h e n 
d e n E i n z e l w e r t e n für d i e z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n P o s i t i o n e n des S a t z a k z e n t s n i c h t 
groß, v g l . T a b . 3 ; d i e Wer te können a l s o g e m i t t e l t w e r d e n . ('S' s t e h t für ' S a t z a k -
z e n t a u f säuft?, ' L ' für ' S a t z a k z e n t a u f Leo ' . ) M i t d i e s e r M i t t e l u n g k a n n d i e 
V e r t e i l u n g d e r Wer te n o r m a l i s i e r t u n d z u g l e i c h d i e Z a h l de r prüfstat is t ischen 
V e r g l e i c h e v e r r i n g e r t w e r d e n . D i e M i t t e l w e r t e a u s d e n i n T a b . 3 aufgeführten 
E i n z e l w e r t e n p r o Kästchen s i n d i n F i g . 10 a u f g e t r a g e n . W i ede r w u r d e n i c h t - p a r a -
m e t r i s c h g e t e s t e t ( W i l c o x o n für abhängige S t i c h p r o b e n , z w e i s e i t i g e F r a g e s t e l l u n g , 
a b g e s e n k t e s S i g n i f i k a n z n i v e a u a = 0 . 0046 ) . D i e e r h a l t e n e n p - W e r t e s i n d i n 
T a b . 3 aufgeführt u n d , s o f e r n s i g n i f i k a n t , m i t e i n e m S t e r n g e k e n n z e i c h n e t ; d i e p -
Werte s t e h e n immer z w i s c h e n d e n v e r g l i c h e n e n P a a r e n , w o b e i j e w e i l s e i n F a k t o r 
w e c h s e l t , d e r a n d e r e k o n s t a n t b l e i b t . 
E s w a r z u e r w a r t e n , daß d i e E - T e s t s ä t z e b e i a l l e n d r e i Fragekontex tsä tzen 
am s c h l e c h t e s t e n a b s c h n e i d e n . A l l e r d i n g s i s t d e r V e r l a u f v o n RISE über R I S E -
F A L L z u F A L L i n F i g . 10 f a l l e n d , m i t e i n e m s i g n i f i k a n t e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
d e n l e t z t e n b e i d e n K l a s s e n . Das g l e i c h e g i l t für d i e F - T e s t s ä t z e m i t F A L L - V e r -
l a u f , d i e s i c h a b e r für R I S E / F A L L - u n d F A L L - V e r l a u f des K o n t e x t s a t z e s s i g n i -
f i k a n t v o n d e n E -Tes t sä t z en u n t e r s c h e i d e n . D i e F - T e s t s ä t z e m i t F A L L - u n d d i e 
m i t R I S E - V e r l a u f s i n d k l a r gegenläuf ig , m i t z w e i s i g n i f i k a n t e n U n t e r s c h i e d e n b e i 
R I S E - u n d R I S E / F A L L - V e r l a u f d e s K o n t e x t s a t z e s . In v a r i a n z a n a l y t i s c h e r T e r m i -
n o l o g i e können w i r a l s o v o n e i n e r I n t e r a k t i o n z w i s c h e n d e n b e i d e n F a k t o r e n F o -
V e r l a u f a u f dem K o n t e x t s a t z u n d F o - V e r l a u f a u f dem T e s t s a t z s p r e c h e n . 
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RISE RISE/FALL FALL 
Fo-Verlauf des Kontextsatzes 






Tab.3: Paarweiser Vergleich der benachbarten Klassen (Wilcoxon, z w e i s e i t i g 




RISE RISE-FALL FALL 
s 4.00 3.19 2.43 
s 3.41 p=0.0687 3.57 p=0.0005* 2.82 
L 3.45 3.33 2.91 






















E i n k o n g r u e n t e r s t e i g e n d e r V e r l a u f a u f K o n t e x t s a t z u n d T e s t s a t z s c h n e i d e t 
am b e s t e n ab ; e i n e K o m b i n a t i o n K o n t e x t s a t z / F A L L + T e s t s a t z / R I S E i s t n i c h t v i e l 
s c h l e c h t e r , u n d be ide s i n d b e d e u t e n d b e s s e r b e w e r t e t a l s d i e K o m b i n a t i o n K o n -
t e x t s a t z / R I S E + T e s t s a t z / F A L L . E s k a n n s i c h n i c h t um e i n e s i m p l e Ober f l ächen-
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k o n g r u e n z h a n d e l n , d a z u m e i n e n d i e K o m b i n a t i o n d e r b e i d e n gegenläuf igen 
K o n t u r e n K o n t e x t s a t z / F A L L + T e s t s a t z / R I S E g u t b e w e r t e t w i r d , u n d d a z u m 
a n d e r e n d i e h i e r s c h l e c h t b e w e r t e t e A b f o l g e K o n t e x t s a t z / R I S E + T e s t s a t z / F A L L 
i n a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g , b e i g e s c h l o s s e n e n A l t e r n a t i v f r a g e n , vö l l i g n o r m a l i s t . 
So i s t d i e A b f o l g e Möchtest Du Zucker? m i t s t e i g e n d e m u n d Oder möchtest Du 
Zitrone? m i t f a l l e n d e m V e r l a u f b e i e i n e m F ü n f - U h r - T e e d a n n , w e n n k e i n e S a h n e 
ode r M i l c h v o r h a n d e n s i n d , d i e natürl iche ( v g l . d a z u i n B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 
1989 d i e g e s c h l o s s e n e n A l t e r n a t i v f r a g e n im 2. K o r p u s , N r . 42 u n d 44 ) . 
Um d e n U n t e r s c h i e d erklären z u können, w o l l e n w i r d r e i A n n a h m e n m a c h e n : 
1. E i n s t e i g e n d e r I n t o n a t i o n s v e r l a u f b e i e i n e m V e r b - E r s t - F r a g e s a t z (der j a 
regulär a u c h m i t e i n e m f a l l e n d e n V e r l a u f p r o d u z i e r t w e r d e n könnte ) 
i n d i z i e r t e i n g e s t e i g e r t e s I n t e r e s s e des S p r e c h e r s a n e i n e r A n t w o r t 
( A p p e l l f u n k t i o n ) . 
2. Im u n m a r k i e r t e n R e g e l f a l l h a t e i n f a l l e n d e r I n t o n a t i o n s v e r l a u f a u c h be im 
V e r b - E r s t - F r a g e s a t z e i n e g e r i nge ( r e ) A p p e l l f u n k t i o n . 
3. Was am E n d e e i n e s R e d e b e i t r a g s (Turn) s i g n a l i s i e r t w i r d , i s t w e s e n t l i c h 
für s e i n e f u n k t i o n a l e B e d e u t u n g . 
Wenn n u n s o w o h l K o n t e x t s a t z a l s a u c h T e s t s a t z f a l l e n d e n o d e r s t e i g e n d e n 
I n t o n a t i o n s v e r l a u f a u f w e i s e n , d a n n b e s t e h t a u c h f u n k t i o n a l z w i s c h e n i h n e n e i n e 
K o n g r u e n z , d .h . b e i d e K o m b i n a t i o n e n s i n d a k z e p t a b e l . H a t d e r K o n t e x t s a t z 
f a l l e n d e n u n d d e r T e s t s a t z s t e i g e n d e n V e r l a u f , so e n t s p r i c h t d i e A b f o l g e ' w e n i g 
A p p e l l - A p p e l l ' e i n e m u n m a r k i e r t e n R e d e b e i t r a g , a n d e s s e n E n d e d i e A u f f o r d e -
r u n g z u r Gesprächsübernahme (Turn-Taking) s t e h t . Wenn d i e R e i h e n f o l g e a b e r 
u m g e k e h r t i s t , so f o l g t e i n e m d e u t l i c h e n A p p e l l , i n d i z i e r t d u r c h d e n s t e i g e n d e n 
I n t o n a t i o n s v e r l a u f , e i n e Rücknahme des A p p e l l s , i n d i z i e r t d u r c h d e n f a l l e n d e n 
V e r l a u f u n d ve rs tä rk t d u r c h d i e P o s i t i o n am E n d e des S a t z e s . D i e ' B o t s c h a f t ' 
des S p r e c h e r s i s t d a m i t widersprüchl ich u n d d e s h a l b w e n i g e r a k z e p t a b e l . 
3.4 D i s k r i m i n a t i o n s t e s t (DT) 
B e i d e n b i s h e r i g e n E x p e r i m e n t e n h a t es s i c h g e z e i g t , daß e i n s y s t e m a t i s c h e r 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e r H t - M a n i p u l a t i o n a u f de r e i n e n u n d d e r 
F r a g e / E x k l a m a t i v - Z u w e i s u n g a u f d e r a n d e r e n S e i t e e x i s t i e r t ; m.a.W. d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e Ausprägung de r H t a u f F A L L u n d RISE i s t l i n g u i s t i s c h / p h o n e t i s c h 
r e l e v a n t . E s s o l l n u n u n t e r s u c h t w e r d e n , i n w i e f e r n s i e im g l e i c h e n Ausmaß a u -
d i t i v / p s y c h o a k u s t i s c h r e l e v a n t i s t , u n d ob s i c h i n e i n e m w e i t e r e n S c h r i t t a u s 
Ähn l i chke i t s - u n d Unähnl ichkei tsre lat ionen z w i s c h e n u n s e r e n S t i m u l i F a k t o r e n 
erschließen l a s s e n , d i e d i e B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n de r b i s h e r i g e n E x p e r i m e n t e 
' erklären ' können. D i e B e z i e h u n g z w i s c h e n de r H t - M a n i p u l a t i o n u n d d e n l i n g u i -
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s t i s c h e n K a t e g o r i e n k a n n l i n e a r u n d t r i v i a l s e i n : e i n ausgeprägter RISE i n d i z i e r t 
e i n e F r a g e , e i n f e h l e n d e r RISE e i n e N i c h t - F r a g e . D i e B e z i e h u n g k a n n a b e r a u c h 
n i c h t - t r i v i a l s e i n , w e n n s i c h e t w a e i n k o m p l e x e r u n d n i c h t - l i n e a r e r Z u s a m m e n -
h a n g z w i s c h e n M e r k m a l e n u n d Kategor ia l i tä t e r g i b t . Um d i e s e n F r a g e n n a c h -
z u g e h e n , w u r d e n e i n D i s k r i m i n a t i o n s t e s t (DT, v g l . T e i l 3.4) u n d e i n Ä h n l i c h -
k e i t s t e s t (AT , v g l . T e i l 3.5) durchgeführt. 
Im DT w e r d e n b e n a c h b a r t e ode r a u c h e n t f e r n t e r e S t i m u l i e i n e s p h y s i k a l i s c h 
äquidistanten K o n t i n u u m s , d i e z u P a a r e n ( A X - T e s t ) z u s a m m e n g e s t e l l t s i n d , a u f 
G l e i c h h e i t b e u r t e i l t . E s w e r d e n d i e S t i m u l u s a b f o l g e n A B , B A u n d d i e ' g l e i c h ' -
P a a r e A A bzw. BB d a r g e b o t e n . Im P a r a d i g m a de r K a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g ( v g l . 
Repp 1984) w i r d angenommen , daß P a a r e , i n n e r h a l b d e r e r e i n e K a t e g o r i e n g r e n z e 
l i e g t , d e u t l i c h öf ter a l s ' v e r s c h i e d e n ' b e w e r t e t w e r d e n a l s P a a r e , b e i d e n e n 
b e i d e S t i m u l i z u r g l e i c h e n K a t e g o r i e gehören. In u n s e r e m F a l l s i n d d i e K a t e g o -
r i e n F r a g e u n d E x k l a m a t i v (bzw. N i c h t - F r a g e ) . Das K o n z e p t des s t r i k t e n P a r a -
d i gmas de r K a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g u n d d i e d o r t durchgeführte B e r e c h n u n g 
d e r Kategor ia l i tä t w u r d e n v o n u n s i n S c h i e f e r / B a t l i n e r (1988 ) k r i t i s i e r t ; v g l . 
d a z u a u c h d i e A r b e i t e n i n H a r n a d (1987 ) . Das ändert a b e r n i c h t s d a r a n , daß w i r 
es a u c h h i e r m i t K a t e g o r i e n z u t u n h a b e n , u n d daß d i e grundsätz l iche F r a g e -
s t e l l u n g s i n n v o l l i s t , ob s o l c h e K a t e g o r i e n g r e n z e n , w i e w i r s i e i n d e n b i s h e r 
b e s p r o c h e n e n E x p e r i m e n t e n g e f u n d e n h a b e n , a u c h b e i de r D i s k r i m i n a t i o n s i c h t b a r 
w e r d e n . 
3.4.1 D e s i g n 
B e i d e n T S - S t i m u l i i s t e i n D i s k r i m i n a t i o n s t e s t n i c h t s i n n v o l l , d a s i e n i c h t 
e i n d e u t i g z w e i v e r s c h i e d e n e n K a t e g o r i e n angehören, u n d d a s i e a u c h k e i n 
' e c h t e s ' K o n t i n u u m b i l d e n , s o n d e r n höchstens z w e i K o n t i n u a m i t j e d r e i S t i m u l i . 
Wi r beschränken u n s d e s h a l b a u f d i e F R - S t i m u l i . In e i n e m D i s k r i m i n a t i o n s t e s t , 
de r a u f d r e i S i t z u n g e n a u f g e t e i l t w a r , w u r d e n für j ede K o m b i n a t i o n b e n a c h b a r t e r 
S t i m u l i p ro S p a l t e u n d p ro Z e i l e ( v g l . T a b . l ) d i e A n o r d n u n g A B u n d B A sow ie 
d i e ' g l e i c h ' - P a a r e A A u n d BB je d r e i m a l r a n d o m i s i e r t d a r g e b o t e n ; i n s g e s a m t w a -
r e n es 46 P a a r e . D ie I n s t r u k t i o n l a u t e t e : " B i t t e e n t s c h e i d e n S i e , ob d i e S t i m u l i 
i n n e r h a l b e i n e s P a a r e s i n a l l e n B e l a n g e n g l e i c h k l i n g e n , u n d drücken S i e d a n n 
d ie l i n k e T a s t e für ' g l e i c h ' ode r d i e r e c h t e für ' v e r s c h i e d e n ' . " E s n a h m e n 11 
V P n t e i l . 
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A n h a n d d e r M a t r i x v o n T a b . l l a s s e n s i c h z w e i K o n t i n u a b i l d e n , w e n n m a n 
v o n S t i m u l u s 910 a u s g e h e n d i m U h r z e i g e r s i n n ode r im G e g e n u h r z e i g e r s i n n z u 
S t i m u l u s 319 geh t . B e i m e r s t e n K o n t i n u u m w i r d d a s e x k l a m a t i v i n d i z i e r e n d e 
M e r k m a l i n i t i a l e r F A L L a u f 3 10 a b g e s e n k t u n d d a n n das f r a g e i n d i z i e r e n d e M e r k -
m a l RISE a n g e h o b e n . B e i m z w e i t e n i s t es u m g e k e h r t : Das f r a g e i n d i z i e r e n d e M e r k -
m a l RISE w i r d a n g e h o b e n , während d e r F A L L a u f 9 H t n b l e i b t ; ab 919 w i r d de r 
F A L L a b g e s e n k t . Im z w e i t e n K o n t i n u u m g i b t es a l s o 'widersprüchliche' M e r k -
malsausprägungen: h o h e r F A L L u n d h o h e r R ISE. E s i n t e r e s s i e r t i n b e i d e n Fällen, 
ob u n d wo m a n e i n e n D i s k r i m i n a t i o n s g i p f e l b e o b a c h t e n k a n n . Da darüberhinaus 
a u c h a l l e a n d e r e n möglichen P a a r e , a l s o a u c h s o l c h e , d i e n i c h t z u d e n b e i d e n 
K o n t i n u a gehören, g e t e s t e t w u r d e n , k a n n grundsätz l ich u n t e r s u c h t w e r d e n , ob 
s i c h e i n 3 H t - U n t e r s c h i e d b e i F A L L u n d b e i R ISE u n t e r s c h i e d l i c h a u s w i r k t . 
3 .4 .2 E r g e b n i s 
I n F i g . 11 s i n d das E r g e b n i s für da s e r s t e K o n t i n u u m , i n F i g . 12 das E r g e b -
n i s für das z w e i t e d a r g e s t e l l t . N e b e n d e n Ver läufen für d i e A n o r d n u n g e n A B u n d 
B A s i n d d i e Ver läufe für d i e ' G l e i c h ' - P a a r e u n d das E r g e b n i s des IT ( v g l . F ig .3 ) 
a n g e g e b e n . D i e B A - K u r v e z e i g t b e i b e i d e n K o n t i n u a e h e r a l s d i e A B - K u r v e 
e i n e n D i s k r i m i n a t i o n s g i p f e l k o r r e s p o n d i e r e n d z u m Z u f a l l s b e r e i c h be im IT ( S t i m u -
l u s 9 | 3 b z w . 3 | 3 ) . 3 W i r können a l s o - w e n n w i r u n s m i t d i e s e r i n t r o s p e k t i v e n 
B e t r a c h t u n g d e r Kurvenver läu fe begnügen - f e s t s t e l l e n , daß I d e n t i f i k a t i o n s - u n d 
D i s k r i m i n a t i o n s t e s t d i e g l e i c h e K a t e g o r i e n g r e n z e b e i b e i d e n K o n t i n u a e rgeben : 
b e i m RISE v o n d r e i H t n . 4 
3 Übl icherweise w e r d e n A B - u n d B A - W e r t e g e m i t t e l t u n d n u r d i ese g e m i t t e l t e n 
Werte w e i t e r b e t r a c h t e t ; v g l . a b e r d i e Überlegungen i n S c h i e f e r / B a t l i n e r 
(1988 ) d a z u , daß d ie S t i m u l u s a b f o l g e e i n e n ähnlichen S t a t u s wie die 
Schri t tgröße h a t . D . h . m a n k a n n s i c h für d i e I n t e r p r e t a t i o n e n t w e d e r a u f A B 
ode r a u f B A beschränken. 
4 I n t e r e s s a n t i s t , daß i n F i g . 11 z w a r a l l e ' G l e i c h ' - P a a r e s e h r gu t a l s ' g l e i c h ' 
e r k a n n t w u r d e n , daß s i c h a b e r i n F i g . 12 g e n a u b e i d e r K a t e g o r i e n g r e n z e 
( S t i m u l i 913 u n d 916) e i n d e u t l i c h e r G i p f e l z e i g t ; e i n e mögliche Erklärung 
für d i e s e s Phänomen f i n d e t s i c h i n S c h i e f e r / B a t l i n e r ( 1988 :279 f ) . 
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Fig. 1 1: Diskr iminationstest ( 9 / 0 - 3 / 0 - 3 / 9 ) 
••- AB 
ü BA 
^ ' g l e i c h ' - P o a r e 
Identifikation 
Stimuli und Stimuluspaare 










Stimuli und Stimuluspaare 
In T a b . 4 s i n d z u m e i n e n - i n d e r A n o r d n u n g d e r M a t r i x w i e i n T a b . l - d i e 
g e m i t t e l t e n ' V e r s c h i e d e n ' - A n t w o r t e n i n P r o z e n t für j e d e n V e r g l e i c h angeführt . 
T a b e l l a r i s c h f o l g e n d i e B e w e r t u n g e n a u f g e t e i l t n a c h A B u n d B A . Z u d e n s c h o n 
a n h a n d v o n F i g . 11 u n d 12 g e m a c h t e n F e s t s t e l l u n g e n l a s s e n s i c h z w e i w e i t e r e 
hinzufügen: 
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1. De r f i n a l e RISE w i r d d u r c h g e h e n d b e s s e r d i s k r i m i n i e r t a l s d e r i n i t i a l e 
F A L L . Das e n t s p r i c h t b e k a n n t e n E r g e b n i s s e n , v g l . R o s s i ( 1978 ) ; man muß 
a l l e r d i n g s b e a c h t e n , daß b e i u n s e r e n S t i m u l i d e r RISE immer länger w a r 
a l s d e r F A L L , v g l . F i g . 1; der F a k t o r D a u e r s p i e l t s i c h e r a u c h e ine 
R o l l e . 
2. De r i n B a t l i n e r / S c h i e f e r (1987 ) u n d S c h i e f e r / B a t l i n e r (1988) b e s p r o c h e n e 
O r d n u n g s e f f e k t t r i t t b e i d e n R I S E - P a a r e n d e u t l i c h i n E r s c h e i n u n g : Wenn 
de r höhere RISE a n z w e i t e r S t e l l e s t e h t , w e r d e n d i e S t i m u l i b e s s e r d i s -
k r i m i n i e r t a l s w e n n e r a n e r s t e r S t e l l e s t e h t . 
Tab.4: Diskrimination zwischen benachbarten S t i m u l i , gemittelt und aufge-
s c h l ü s s e l t nach AB und BA. 
1. Mittelwerte aus AB und BA, Matrixanordnung 
9 1 0 33% 6 SO 46% 3 | 0 
91% 90% 92% 
9 113 44% 6 13 56% 3 ,'3 
90% 87% 86% 
9 1 6 41% 6 1 6 38% 3 | 6 
73% 80% 77% 
9 1 9 36% 6 19 33% 3 ! 9 
2 . AB und BA getrennt 
a) Variation des initialen FALL 
9|0-6|0 6|0-3|0 ; 913-€|3 6|3-3|3 ; 9|6-6|6 6|6-3|6 ; 9|9-6|9 6|*-3|9 
AB 30% 33% 58% 76% 36% 48% 24% m 
BA 36% 58% 30% 36% 45% 27% 48% 196 
b) Variation des finalen RISE 
9|0-9|3 9|3-9|6 9|6-9|9 ; 6|0-6|3 6|3-6|6 6|6-6|9 ; 3|C-3|3 3|3-3|6 3|6-3|9 
AB 94% 85% 88% 94% 88% 91% 100% 94% 9R 
BA 88% 94% 56% 85% 85% 70% 85% 79% 64t 
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3.5 A h n l i c h k e i t s t e s t (AT ) 
3.5.1 F r a g e s t e l l u n g u n d s t a t i s t i s c h e s M o d e l l 
Im DT k o n z e n t r i e r t s i c h das I n t e r e s s e a u f das S t i m u l u s p a a r , z w i s c h e n dem 
d ie e r w a r t e t e K a t e g o r i e n g r e n z e l i e g t . D i e ' V e r s c h i e d e n ' - A n t w o r t e n können d a b e i 
a l s Abstände z w i s c h e n d e n S t i m u l i e i n Maß für d i e Ähnl ichke i t d i e s e r S t i m u l i 
s e i n . Da a l l e r d i n g s immer n u r b e n a c h b a r t e S t i m u l i a u f i h r e Ähn l i ch -
keit/Unähnlichkeit h i n überprüft w e r d e n , i s t das s i c h e r g ebende B i l d ( v g l . Tab .4 ) 
n i c h t h i n r e i c h e n d g e n a u . E i n g e n a u e r e s B i l d k a n n m a n m i t e i n e m E x p e r i m e n t 
e r r e i c h e n , b e i dem j e d e r S t i m u l u s m i t j e d e m a n d e r e n S t i m u l u s g e p a a r t i s t , dem 
All-Step-Test. D a b e i können a u c h d i e T S - S t i m u l i b e w e r t e t w e r d e n . M a n erhält 
i n u n s e r e m F a l l b e i 18 S t i m u l i e i n e 1 8 x l 8 - M a t r i x m i t Ähnl ichke i tswerten, v g l . 
u n t e n T a b . 5 . E i n e s o l c h e M a t r i x enthäl t a l l e nöt ige I n f o r m a t i o n , i s t a b e r - g e -
rade d e s h a l b - k a u m i n t e r p r e t i e r b a r , w e i l d i e I n f o r m a t i o n a u s g e s p r o c h e n u n -
übersichtl ich d a r g e b o t e n i s t . E i n V e r f a h r e n z u r a n s c h a u l i c h e n , (mehr oder w e -
n ige r ) l e i c h t i n t e r p r e t i e r b a r e n D a r s t e l l u n g i s t d i e N o n m e t r i s c h e M u l t i d i m e n s i o n a l e 
S k a l i e r u n g (NMDS). D i e Grundzüge d i e s e s V e r f a h r e n s w e r d e n v o n K r u s k a l / W i s h 
(1978:7 ) w ie f o l g t b e s c h r i e b e n : 
M u l t i d i m e n s i o n a l s c a l i n g [...] r e f e r s to a c l a s s o f t e c h n i q u e s . T h e s e 
t e c h n i q u e s use proximities among a n y k i n d o f ob j ec t s as i n p u t . A p r o x i -
m i t y i s a n u m b e r w h i c h i n d i c a t e s how s i m i l a r or how d i f f e r e n t two o b -
j e c t s a r e , or a re p e r c e i v e d to be, o r a n y m e a s u r e o f t h i s k i n d . T h e c h i e f 
o u t p u t i s a s p a t i a l r e p r e s e n t a t i o n , c o n s i s t i n g o f a geometric configura-
tion of points, as on a map. E a c h p o i n t i n t h e c o n f i g u r a t i o n c o r r e s p o n d s 
to one o f t h e ob j e c t s . T h i s c o n f i g u r a t i o n r e f l e c t s t h e " h i d d e n s t r u c t u r e " 
i n t h e d a t a , a n d o f t e n m a k e s t h e d a t a m u c h e a s i e r to c o m p r e h e n d . B y 
r e f l e c t i n g t h e d a t a s t r u c t u r e we m e a n t h a t t h e l a r g e r t h e d i s s i m i l a r i t y 
(or t h e s m a l l e r t h e s i m i l a r i t y ) b e t w e e n t h e two ob j e c t s , as s h o w n by 
t h e i r p r o x i m i t y v a l u e , t h e f u r t h e r a p a r t t h e y s h o u l d be i n t h e s p a t i a l 
map. 
N o n m e t r i s c h i s t d i e S k a l i e r u n g d a n n , w e n n d i e Abstände z w i s c h e n d e n I tems 
n i c h t a l s i n t e r v a l l s k a l i e r t ( m e t r i s c h ) aufgefaßt w e r d e n , s o n d e r n a l s o r d i n a l s k a -
l i e r t ( n o n m e t r i s c h ) . In d i e A n a l y s e g e h e n i n e i n e m s o l c h e n F a l l n i c h t d i e A b -
stände, s o n d e r n d i e Rangplätze e i n . 3 Das V e r f a h r e n de r NMDS 1st n i c h t k o n f i r -
m a t o r i s c h i n dem S i n n , daß es den s t r i k t e n A n f o r d e r u n g e n genügt, d i e a n e i n 
prüfstat ist isches V e r f a h r e n g e s t e l l t w e r d e n ; s o l c h e A n f o r d e r u n g e n können a l l e r -
9 D i e NMDS i s t ausführlich b e s c h r i e b e n i n B o r g ( 1981 ) , e i n e A n w e n d u n g a u f 
M o d u s / F o k u s z e i g t B a t l i n e r ( 1988b ) ; d o r t w e r d e n a u c h e i n i g e K r i t i k p u n k t e 
d i s k u t i e r t . E i n e m u l t i d i m e n s i o n a l e S k a l i e r u n g v o n Tonver läu fen u n d Tönen 
w u r d e v o n G a n d o u r (1978 ) u n d G a n d o u r / H a r s h m a n (1978 ) durchgeführt. 
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d ings a u c h i n F r a g e g e s t e l l t w e r d e n , cf . H e n k e l (1976 ) u n d G u t t m a n (1977 ) . D i e 
NMDS i s t e i n a n s c h a u l i c h e s V e r f a h r e n , das n u t z b r i n g e n d e x p l o r a t i v e i n g e s e t z t 
we rden k a n n ; a l s s o l c h e s s e i es a u c h im f o l g e n d e n v e r s t a n d e n . 
3.5.2 D e s i g n 
J e d e r d e r 18 F R - u n d T S - S t i m u l i w u r d e m i t j e d e m a n d e r e n u n d m i t s i c h 
s e l b s t g e p a a r t (324 P a a r e ) ; d i e S t i m u l i w u r d e n p s e u d o r a n d o m i s i e r t a u f 6 S i t -
z u n g e n m i t j e 54 S t i m u l u s p a a r e n a u f g e t e i l t . (D ie P s e u d o r a n d o m i s i e r u n g s a h so 
a u s , daß j e d e r S t i m u l u s d r e i m a l a n e r s t e r S t e l l e v o r k a m u n d d i e z w e i t e S t e l l e 
n a c h e i n e m Z u f a l l s v e r f a h r e n v e r g e b e n w u r d e ; d a m i t k o n n t e e i n e , b e i e i n e r 
' e c h t e n ' R a n d o m i s i e r u n g immer mögliche, ausgeprägte u n g l e i c h e V e r t e i l u n g z w i -
s c h e n den e i n z e l n e n T e i l s i t z u n g e n v e r m i e d e n we rden . ) D i e P a u s e i n n e r h a l b de r 
P a a r e b e t r u g 0.5 sec , d i e z w i s c h e n d e n P a a r e n 4 s e c . D i e A n w e i s u n g l a u t e t e : 
" B i t t e b e u r t e i l e n S i e d i e Ähnl i chke i t i n n e r h a l b e i n e s j e d e n P a a r e s u n d b e w e r t e n 
S ie d i e s e Ähnl ichke i t a u f e i n e r S k a l a v o n 1 b i s 5 (1 : ' k e i n U n t e r s c h i e d = i d e n -
t i s c h ' , 2: 'ähnlich' , 3: ' n o c h ähnl ich ' , 4; 'unähnlich' , 5: ' s e h r unähnl ich ' ) . Es 
kommen P a a r e m i t i d e n t i s c h e n S t i m u l i v o r , P a a r e m i t s e h r unähnlichen, u n d 
P a a r e m i t m e h r ode r w e n i g e r ähnl ichen S t i m u l i . " D i e s e c h s T e s t s i t z u n g e n w u r d e n 
im A b s t a n d v o n e i n b i s d r e i Wochen a b g e h a l t e n ; d i e Z a h l d e r T e i l n e h m e r 
s c h w a n k t e (12, 16, 16, 18, 18, 19) ; s e c h s T e i l n e h m e r n a h m e n a n a l l e n S i t z u n g e n 
t e i l , d i e a n d e r e n a n w e n i g e r . 6 
Die NMDS-Lösungen ( g e t r e n n t für d i e F R - S t i m u l i , d i e T S - S t i m u l i u n d für 
F R - u n d T S - S t i m u l i zusammen ) w u r d e n m i t d e r S P S S - P r o z e d u r A L S C A L am L e i b -
n i z - R e c h e n z e n t r u m i n München b e r e c h n e t . E i n e g e t r e n n t e u n d e i n e g eme insame 
B e r e c h n u n g d e r F R - u n d d e r T S - S t i m u l i ermögl ichte es , i n n e r h a l b d e r b e i d e n 
G r u p p e n e i n d e u t i g e r e D i m e n s i o n e n u n d über d i e G r u p p e n h i n w e g b e i d e n g e m e i n -
same D i m e n s i o n e n z u e r m i t t e l n . 
D ie r e l a t i v g e r i n g e Z a h l d e r T e i l n e h m e r u n d d i e n i c h t g a n z regelmäßige B e -
s e t z u n g d e r G r u p p e n k a n n natürl ich d e n e x p e r i m e n t e l l e n F e h l e r vergrößern; 
m e h r T e i l n e h m e r u n d e i n a u s b a l a n c i e r t e s Verhäl tn is u n t e r d e n G r u p p e n hätte 
a b e r d e n A u f w a n d s t a r k erhöht. D a d i e NMDS i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g a l s 
e x p l o r a t i v e s V e r f a h r e n e i n g e s e t z t w u r d e , s c h i e n d i e s e s V o r g e h e n v e r t r e t b a r . 
I n d i z dafür, daß d i e e r z i e l t e n Lösungen r e l a t i v s t a b i l s i n d , w a r e i n V e r g l e i c h 
de r s e c h s V P n , d i e a n a l l e n T e s t s t e i l n a h m e n , m i t d e n a n d e r e n : B e i den 
n i e d r i g e n D i m e n s i o n e n 1 u n d 2 w a r e n d i e Lösungen p r a k t i s c h i d e n t i s c h . 
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3 .5 .3 B e s t i m m u n g der Dimensional i tät 
T a b . 5 z e i g t d i e M a t r i x de r Ähnl ichke i tswer te ; d i e Werte für d i e ' g l e i c h ' -
P a a r e i n de r D i a g o n a l e n s i n d f e t t u n d k u r s i v . M i t A L S C A L w u r d e n e i n - b i s 
v i e r d i m e n s i o n a l e Lösungen b e r e c h n e t ; a l s Abstandsmaß w u r d e das e u k l i d i s c h e 
genommen, d i e M a t r i x w u r d e n i c h t s y m m e t r i s i e r t , s o n d e r n g i n g a l s a s y m m e t r i s c h e 
i n d i e B e r e c h n u n g e n e i n . (Der be im D i s k r i m i n a t i o n s t e s t erwähnte O r d n u n g s e f f e k t 
i s t w a h r s c h e i n l i c h zum großen T e i l für d i e A s y m m e t r i e v e r a n t w o r t l i c h ; a u f i h n 
k a n n aber i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g n i c h t w e i t e r e i n g e g a n g e n werden . ) E s g i b t 
k e i n ' w a s s e r d i c h t e s ' K r i t e r i u m dafür, w i e v i e l e D i m e n s i o n e n m a n für e ine N M D S -
Lösung a k z e p t i e r e n k a n n ; z u m i n d e s t d i e f o l g e n d e n g r o b e n K r i t e r i e n können a b e r 
b e i d e r E n t s c h e i d u n g b e h i l f l i c h s e i n : 
1. Das Gütemaß de r Lösung, b e i A L S C A L d e r sog . ' S t r e s s - W e r t ' : J e k l e i n e r 
d i e s e r Wert i s t , d e s t o ' b e s s e r ' i s t d i e Lösung. ( E i n S t r e s s - W e r t u n t e r 
0 .10 g i l t a l s ' gu t ' ; e i n e b l i n d e A n w e n d u n g d i e s e s ode r e i n e s ähnlichen 
K r i t e r i u m s i s t a b e r s i n n l o s . ) 
2. E i n sog . ' E l l b o g e n ' b e i e i n e r g r a f i s c h e n D a r s t e l l u n g des S t r e s s - W e r t e s 
v s . Z a h l de r D i m e n s i o n e n im ' S t r e s s - D i a g r a m m ' , v g l . F i g . 13: e i n E l l b o g e n 
t r i t t d a n n au f , w e n n höhere D i m e n s i o n e n w e n i g u n d n i e d r i g e r e v i e l z u r 
V e r b e s s e r u n g de r Lösung b e i t r a g e n . 
3. Das Maß de r 'erklärten V a r i a n z 1 (R 2 ). J e m e h r d e r Wert gegen 1.0 geh t , 
d es t o ' b e s s e r ' w i r d d i e V a r i a n z erklärt . 
4. D i e ' E i n d e u t i g k e i t ' d e r Lösung: e i n e Lösung w i r d d a n n a l s e i n d e u t i g 
angenommen , w e n n d i e Z a h l d e r I tems m i n d e s t e n s v i e r m a l größer i s t a l s 
d ie Z a h l de r D i m e n s i o n e n . 
5. D ie I n t e r p r e t i e r b a r k e i t d e r Lösung. 
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Tab.5: Ähnlichkeitsmatrix 
9|0 6|0 3|0 3|3 3|6 3|9 6|3 6|6 6|9 9|3 9|6 9|9 OK) 3U) 6U> 0,9 0^6 0,3 
0.11 0.50 1.75 2.72 2.37 3.41 1.33 1.81 2.13 1.11 2.17 2.29 2.50 1.61 0.47 2.83 2.62 2.37 
0.50 0.17 0.89 1.47 1.83 2.56 1.28 1.87 2.17 1.38 2.17 2.78 2.50 2.00 0.58 3.31 3.19 3.00 
1.08 0.31 0.£71.16 1.58 2.50 0.88 2.06 2.05 1.81 2.33 2.44 3.31 2.92 1.87 3.89 2.05 2.89 
1.44 1.11 0.87 C U 7 1 . 4 4 1.94 3.16 1.00 2.08 1.25 2.00 1.94 3.58 3.33 0.84 3.78 3.56 1.89 
2.50 1.33 1.50 0.58 0 . i * O . 5 6 0.75 0.19 1.00 1.82 1.19 1.72 3.32 3.33 2.17 3.31 3.11 3.31 
2.25 1.94 1.74 1.13 0.37 (7.441.50 1.06 0.19 2.00 1.21 1.17 3.06 3.39 2.72 3.83 3.50 3.17 
1.25 0.89 1.72 0.68 1.00 1.69 0 .0*1 .17 1.88 0.25 1.44 1.94 2.89 2.19 1.67 3.61 3.33 3.11 
1.75 1.61 1.25 1.00 0.58 1.13 0.68 0.0*1 .17 1.44 0.37 1.44 3.16 2.94 2.00 3.44 3.25 3.25 
2.06 1.62 2.39 1.33 0.56 0.19 1.11 0.38 0.2*2.06 1.13 0.47 3.33 2.83 2.42 3.18 2.68 2.88 
1.28 1.56 1.75 2.08 2.25 2.68 1.11 1.37 2.06 0.1? 1.17 1.69 2.47 2.06 1.17 3.19 2.56 2.94 
1.31 1.94 1.58 2.50 1.79 1.94 0.94 0.33 0.94 0.74 0.25 0.69 3.17 1.87 1.47 3.06 2.94 2.94 
1.75 1.89 2.39 1.58 1.06 1.11 1.44 0.75 0.39 1.50 0.42 0.31 3.22 3.06 1.63 3.31 3.58 3.37 
2.13 2.58 3.13 3.28 3.37 3.58 3.67 3.56 3.13 2.32 3.00 3.56 0.11 0.83 1.38 1.16 1.31 0.78 
1.06 1.81 2.89 3.33 3.37 3.56 2.50 2.53 2.81 1.75 2.67 2.42 0.92 0.ÜO.89 2.94 1.56 1.17 
0.25 1.61 2.25 2.58 3.67 3.32 1.75 2.89 2.67 1.61 1.95 2.50 2.00 1.06 0 .2*2 .88 2.00 2.19 
3.39 3.08 3.44 3.58 3.50 3.89 3.21 3.33 3.11 2.94 2.95 3.33 1.38 1.89 2.56 0 .0*0 .39 1.31 
2.17 2.72 2.92 3.89 3.44 3.68 2.94 3.83 3.37 2.67 3.13 3.37 0.75 1.89 1.67 0.31 0.42 0.31 
2.31 3.11 3.42 3.62 3.42 3.78 2.58 3.56 3.67 3.33 3.33 3.05 0.44 0.73 1.84 1.19 0.63 0.45 
F i g . 13 z e i g t das S t r e s s - D i a g r a m m , T a b . 6 d i e S t r e s s - W e r t e , d i e ' e rk lär te 
V a r i a n z ' R 2 , d i e E i n d e u t i g k e i t (' + ' für ' e i n d e u t i g ' , ' - ' für ' n i c h t e i n d e u t i g ' ) s ow i e 
d i e I n t e r p r e t i e r b a r k e i t (' + ' für ' i n t e r p r e t i e r b a r ' , ' - ' für ' n i c h t i n t e r p r e t i e r b a r ' ; 
v g l . im e i n z e l n e n 3 .5 .3 . - 3.5.5. ) pro D i m e n s i o n . 
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F l g . 1 3 : S t r e s s - D i a g r a m m 
0.5 








t 0.1 -f 
0.3 
•••••js. 
H 1 1 (— 
1 2 3 4 
Dimensionen 
F R - Stimuli 
T S - Stimuli 
a F R - Stimuli 
T 5 - Stimuli 
Tab.6: K r i t e r i e n zur Wahl der D i m e n s i o n a l i t ä t 
Stimuli Dimensionen Stress R
2 
Eindeutig- I n t e r p r e t i e r -















FALL-RISE + 4 .107 .93 + 
TONSPRUNG 3 .131 .91 + + 
2 .204 .85 + + 
1 .269 .82 + + 
M a n s i e h t , daß d i e K r i t e r i e n 1 b i s 4 s i c h z .T . w i d e r s p r e c h e n : b e i den F R -
S t i m u l i z e i g t s i c h z .B . e i n E l l b o g e n b e i D i m e n s i o n 2, d e r S t r e s s - W e r t i s t aber 
d a b e i n o c h r e c h t h o c h . W i r w e r d e n u n s d e s h a l b a u f das fünfte K r i t e r i u m de r 
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I n t e r p r e t i e r b a r k e i t de r Lösungen stützen, a u c h w e n n d a b e i d i e Lösungen n o c h 
m i t e i n e m r e l a t i v h o h e n S t r e s s - W e r t b e l a s t e t ode r u n e i n d e u t i g im o.a. S i n n s e i n 
können; d i e s e s V o r g e h e n i s t b e i e i n e r s o l c h e n e x p l o r a t i v e n S t u d i e s i n n v o l l e r a l s 
e i n m e c h a n i s c h e s A n w e n d e n de r a n d e r e n K r i t e r i e n . 
F i g . 1 4 b i s 18 z e i g e n i n j e w e i l s z w e i d i m e n s i o n a l e r D a r s t e l l u n g d ie 
i n t e r p r e t i e r b a r e n D i m e n s i o n e n (DIM): F i g . 14 DIM1 u n d DIM2 sow i e F i g . 15 DIM3 
u n d DIM4 für d i e F R - S t i m u l i , F i g . 16 DIM1 u n d DIM2 für d i e T S - S t i m u l i u n d 
F i g . 17 DIM1 u n d DIM2 sow i e F i g . 18 DIM2 u n d DIM3 für d i e F R - u n d T S - S t i m u l i . 
Z u r b e s s e r e n V e r g l e i c h b a r k e i t s i n d d i e F R - S t i m u l i a n i h r e r P o s i t i o n m i t den 
Z e i c h e n w i e d e r g e g e b e n , d i e i h n e n a u c h i n F i g . 3 b i s F i g . 8 z u g e w i e s e n w a r e n : '| ' 
für 9 H t R ISE, 'o ' für 6 H t RISE, ' * ' für 3 Ht RISE u n d ' + ' für 0 Ht RISE. Die 
T S - S t i m u l i w e r d e n e i n h e i t l i c h m i t '# ' w i e d e r g e g e b e n . 
3.5.4 F A L L - R I S E - S t i m u l i 
DIM1 k a n n a l s Ausprägung des f i n a l e n RISE = Höhe des O f f s e t i n t e r p r e t i e r t 
w e r d e n , DIM2 a l s Ausprägung des i n i t i a l e n F A L L = Höhe des O n s e t , cf. F i g . 14. 
Die D i m e n s i o n e n s t e h e n z i e m l i c h o r t h o g o n a l z u m A c h s e n k r e u z . (Man b e a c h t e , daß 
das k e i n e B e d i n g u n g i s t ; d i e P u n k t e können b e l i e b i g r o t i e r t ode r g e s p i e g e l t 
werden . ) D ie S t i m u l i m i t 9 u n d 6 Ht RISE l i e g e n a u f DIM1 n a h e b e i e i n a n d e r , 
ebenso d i e m i t 3 u n d 0 Ht RISE; d i e m i t 6 u n d 3 Ht RISE l i e g e n w e i t e r a u s e i n -
a n d e r . D i e s e P o s i t i o n e n w i d e r s p i e g e l n d ie K a t e g o r i e n g r e n z e z w i s c h e n F r a g e u n d 
N i c h t - F r a g e bzw. E x k l a m a t i v , d i e b e i d en a n d e r e n E x p e r i m e n t e n a u c h z w i s c h e n 3 
u n d 6 Ht RISE l a g . B e i DIM2 l i e g t 6 | 6 näher a n 3 16 a l s a n 9 | 6 , u n d 6|9 näher 
a n 319 a l s a n 9 | 9 . V e r a n t w o r t l i c h dafür i s t w a h r s c h e i n l i c h d i e g e r i n g e r e p e r -
z e p t i v e R e l e v a n z des F A L L im Verhäl tn is zum RÍSE; d .h . e i n größeres Ausmaß 
des F A L L i s t nötig, um d e u t l i c h e u n t e r s c h i e d e z u m a r k i e r e n . 
D i e z w e i d i m e n s i o n a l e D a r s t e l l u n g v o n DIM1 u n d DIM2 e n t s p r i c h t der M a t r i x 
v o n T a b . l , d i e man erhält , w e n n man d i e P u n k t e um 90° gegen d e n U h r z e i g e r 
r o t i e r t u n d d a n n um d i e S e n k r e c h t e s p i e g e l t . D ie b e i d e n w i c h t i g s t e n D i m e n s i o n e n 
s t e h e n a l s o für d i e v o n u n s v o r g e n o m m e n e n M a n i p u l a t i o n e n b e i RISE und F A L L ; 
daß RISE d i e w i c h t i g e r e i s t , z e i g t e s i c h s c h o n a n de r b e s s e r e n D i s k r i m i n i e r b a r -
k e i t d e r R I S E - U n t e r s c h i e d e im D i s k r i m i n a t i o n s t e s t . D ie E c k s t i m u l i de r M a t r i x 
319, 3 | 0 , 919 u n d 910 l i e g e n näher z u r M i t t e h i n , a l s das be i e i n e r M a t r i x a n -
o r d n u n g de r F a l l i s t ; s i e ' e r z e u g e n ' d a m i t d i e K r e i s s t r u k t u r i n F i g . 14 . 7 
Wir v e r m u t e n , daß man d i e s e r K r e i s s t r u k t u r k e i n e ' k o g n i t i v e R e l e v a n z ' z u -
s c h r e i b e n k a n n , s o n d e r n daß s i e s i c h s c h l i c h t a u s dem e x p e r i m e n t e l l e n D e -
s i g n e r g i b t , b e i dem d ie Ähnl ichke i t n i c h t n u r b e n a c h b a r t e r , s o n d e r n a l l e r 
S t i m u l i , a l s o a u c h de r unähnlichen, g e w i c h t e t i s t . 
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F i g . 1 4 : F R - S t i m u l i 
DIM1 ( H O R I Z O N T A L ) : f i n a l e r R ISE / Höhe des F o - O f f s e t 
DIM2 (VERT IKAL ) : i n i t i a l e r FALL / Höhe des F o - O n s e t 
-+ + + + + + + + + + +-
2 .1 -+ 
1.0 -+ 
- 2 . 1 -+ 
o 3 16 
* 3 13 
| 3 | 9 3|0 
o 6|6 
.0 -+ § 6 19-
6|3 
+ 6 |0 + 
- 1 . 0 -+ 
+ 9|0 
| 9 | 9 
o 9 | 6 : 
* 9|3 
-+ + + + + + + + + + +-
- 2 . 5 - 1 . 5 - . 5 . 5 1.5 2 . 5 
DIM3 u n d DIM4 t r a g e n d e u t l i c h w e n i g e r z u r erk lär ten V a r i a n z b e i a l s DIM1 
u n d DIM2, v g l . T a b . 6 . Be ide s i n d a b e r s i n n v o l l i n t e r p r e t i e r b a r . S i e s t e h e n z w a r 
o r t h o g o n a l z u e i n a n d e r , a b e r l e i c h t r o t i e r t im Verhäl tn is z u m A c h s e n k r e u z . In 
F i g . 15 i s t d e s h a l b d u r c h den U r s p r u n g p e r H a n d d i e A u s r i c h t u n g d e r D i m e n s i o -
n e n e i n g e t r a g e n ( d u r c h g e z o g e n e L i n i e n ) . G e h t m a n b e i DIM3, a l s o i n de r H o r i -
z o n t a l e n , v o n l i n k s n a c h r e c h t s , so kommen z u e r s t d i e S t i m u l i m i t 0 H t RISE, 
d a n n d i e m i t 9 Ht RISE, d a n n , a u f de r r e c h t e n S e i t e , d i e r e s t l i c h e n m i t 3 u n d 6 
Ht R ISE . Wir können a l s o d i e s e D i m e n s i o n d i e des e x t r e m e n E n d p u n k t s n e n n e n . 
( E i n e s o l c h e D i m e n s i o n , d i e n i c h t e n t l a n g e i n e s K o n t i n u u m s a n g e s i e d e l t i s t , 
f a n d e n a u c h G a n d o u r 1978 u n d G a n d o u r / H a r s h m a n 1978. ) 
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Fig.15:FR-Stimuli 
DIM3 (HORIZONTAL) .-Extremer Endpunkt 
DIM4 (VERTIKAL): D i r e k t i o n a l i t a t der Kontur 
-2.5 -1.5 -.5 .5 1.5 2.5 
Wenn w i r im f o l g e n d e n d i e ' E x i s t e n z ' e i n e r v i e r t e n D i m e n s i o n a n s e t z e n , d a n n 
natürl ich u n t e r de r V o r a u s s e t z u n g , daß s i e r e p l i z i e r b a r i s t : d i e Lösung i s t i n 
u n s e r e m F a l l b e i v i e r D i m e n s i o n e n n i c h t mehr e i n d e u t i g , v g l . T a b . 6 . B e t r a c h t e t 
man n u n d ie S t i m u l i v o n l i n k s oben n a c h r e c h t s u n t e n , a l s o e n t l a n g der e i n g e -
z e i c h n e t e n L i n i e , so fä l l t au f , daß z u e r s t S t i m u l i kommen , b e i d e n e n s i c h ' w e n i g 
t u t ' , w i e 3 10 oder 3 13, z u g l e i c h a b e r a u c h S t i m u l i , be i d e n e n s i c h ' v i e l t u t ' , w i e 
919 u n d 6 j 6. A m a n d e r e n E n d e s i n d S t i m u l i m i t n u r e inem e i n d e u t i g e n R ISE 
(319) oder e i n em e i n d e u t i g e n F A L L (910) a n g e s i e d e l t . D ie Z u w e i s u n g z u d e n P o -
s i t i o n e n l i n k s u n d r e c h t s v o n de r M i t t e w i r d e i n d e u t i g , w e n n w i r d i e S t i m u l i m i t 
e inem p r i m i t i v e n V e r f a h r e n g e w i c h t e n : E i n F A L L v o n 3 Ht i s t p e r z e p t i v u n a u f -
fäl l ig , d a er im u n m a r k i e r t e n F a l l wegen des Einflußes der D e k l i n a t i o n ' e r w a r -
t e t ' w i r d ; w i r können i hm a l s o den ' p e r z e p t i v e n Wert ' ' 0 ' z u w e i s e n . E i n RISE v o n 
3 Ht i s t e b e n f a l l s p e r z e p t i v unauffäl l ig - n i c h t i n dem S i n n , daß er n i c h t 
wahrg enommen w i r d , a b e r i n dem S i n n , daß er z u g e r i n g i s t , um e i n d e u t i g e i n e n 
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p h o n e t i s c h r e l e v a n t e n RISE z u k e n n z e i c h n e n ; v g l . d i e K a t e g o r i e n g r e n z e b e i d e n 
w e i t e r oben b e s p r o c h e n e n E x p e r i m e n t e n u n d d i e V e r t e i l u n g e n t l a n g DIM1 i n 
F i g . 14. Wir können a l s o a u c h d i e s e m RISE v o n 3 Ht e i n e n p e r z e p t i v e n Wert v o n 
' 0 ' z u w e i s e n . Wir s e t z e n n u n b e i d e n a n d e r e n H t - W e r t e n d e n ' o b j e k t i v e n ' Wer t 
m i t dem ' p e r z e p t i v e n ' g l e i c h u n d e r m i t t e i n d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n dem F A L L u n d 
dem RISE pro S t i m u l u s ; d i e s e r Wer t i s t i n F i g . 15 b e i j edem S t i m u l u s über dem 
S t r i c h a n g e g e b e n . Wi r e r h a l t e n d a b e i d i e f o l g ende A u f t e i l u n g : 
0 +3 
'ausgeglichene' Kontur 
- 9 - 6 - 3 46+9 
entweder FALL oder RISE entweder FALL oder RISE 
un id i rek t iona l b id i r ek t i ona l bzw. un id i rekt iona l 
nondirektional 
M a n k a n n a l s o DIM4 a l s d i e D i m e n s i o n de r Direkt ional i tä t b e z e i c h n e n : 
u n i d i r e k t i o n a l v s . bi- ode r n o n d i r e k t i o n a l . Wir müssen es d a h i n g e s t e l l t l a s s e n , 
ob d i e A s y m m e t r i e , d i e s i c h be i S t i m u l u s 6|9 m i t dem Wert ' - 3 ' z e i g t , o b j e k t i v e 
Gründe h a t oder n i c h t d o c h a u f e i n e n e x p e r i m e n t e l l e n F e h l e r zurückzuführen i s t . 
3 .5 .5 T O N S P R U N G - S t i m u l i 
DIM1 k a n n a l s P o s i t i o n des F A L L : i n i t i a l v s . f i n a l bzw. komplementär d a z u 
a l s P o s i t i o n des L E V E L - V e r l a u f s : f i n a l - f i n a l + i n i t i a l - i n i t i a l b e z e i c h n e t w e r -
den , DIM2 a l s T o n s p r u n g : groß - k l e i n . M a n erhäl t i n e t w a d i e D a r s t e l l u n g v o n 
T a b . 2 , w e n n man a n de r W a a g r e c h t e n s p i e g e l t . D ie große Ähnl ichke i t v o n 0 Lo 
und 0- ,3 , v g l . F i g . 2 , p o s i t i o n i e r t d i e b e i d e n S t i m u l i n a h e b e i e i n a n d e r ; d a r a u s 
e r g i b t s i c h d i e H a l b k r e i s f o r m . D ie S t i m u l i m i t d e r g l e i c h e n T o n s p r u n g d i f f e r e n z , 
6 Lo u n d 3 Lo bzw. 0-, 9 u n d 0-, 6, s i n d u n t e r s c h i e d l i c h w e i t v o n e i n a n d e r e n t f e r n t ; 
das i s t mögl icherweise d a d u r c h b e d i n g t , daß e i n s t e i l e r A b f a l l (Slope) p e r z e p t i v 
auf fä l l i ger i s t a l s e i n f l a c h e r . 
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Fig.16: TONSPRUNG—Stimuli: 
DIM1 (HORIZONTAL):Position des FALL ( i n i t i a l vs. f i n a l ) 
DIM2 (VERTIKAL): Tonsprung 
-+ + + + + + +--
2.1 -+ 













-+ + + + + + + + + + +-
-2.5 -1.5 -.5 .5 1.5 2.5 
3.5.6 F A L L - R I S E + T O N S P R U N G - S t i m u l i 
In F i g . 17 i s t DIM1 e i n e M i s c h u n g a u s e i n e r C l u s t e r - B i l d u n g m i t d en T S - S t i -
m u l i a u f d e r l i n k e n u n d d e n F R - S t i m u l i a u f d e r r e c h t e n S e i t e u n d e i n e r A b f o l g e 
e n t l a n g d e r D i m e n s i o n RISE i n n e r h a l b d e r F R - S t i m u l i . D i e s e D i m e n s i o n RISE f i n -
de t s i c h a u c h i n DIM2 w i ede r , d i e m a n a l s Ausmaß d e r f i n a l e n B e w e g u n g / des 
f i n a l e n RISE b e z e i c h n e n k a n n : o b e n i s t d i e f i n a l e B e w e g u n g groß, u n t e n g e r i n g 
bzw. e i n L E V E L - V e r l a u f . I n s g e s a m t s i e h t es so a u s , a l s ob d i e b e i d e r g e t r e n n -
t e n A n a l y s e d e r F R - u n d de r T S - S t i m u l i w i c h t i g s t e D i m e n s i o n (DIM1) e i n e 
• N a h t s t e l l e ' hät te b e i den ähnl ichsten S t i m u l i 6 U) u n d 910, u n d a n s o n s t e n d i e 
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j e w e i l i g e g e o m e t r i s c h e F o r m , a l s o de r K r e i s v o n F i g . 14 u n d de r H a l b k r e i s v o n 
F i g . 16, a u f g e b o g e n würden u n d z u s a m m e n e i n H u f e i s e n e r g e b e n . 8 
F i g . 1 7 : F A L L - R I S E - und T O N S P R U N G - S t i m u l i : 
DIM1 ( H O R I Z O N T A L ) : C l u s t e r (TS- v s . F R - S t i m u l i ) 
DIM2 (VERT IKAL ) : f i n a l e r R ISE 
-+ + + + +-
2 .1 -+ 
-+ + + +--
1.0 -+ 
.0 -+-
- 1 . 0 -+ 
- 2 . 1 -+ 
# 0 , 9 
t 0-,6 




3 16 o | 9 ¡9 
o 6 16 





* 9 13 
6|0 
9|0 
-+ + + + + + + + + + +-
- 2 . 5 - 1 . 5 - . 5 .5 1.5 2 . 5 
E i n e s o l c h e H u f e i s e n f o r m f i n d e t s i c h o f t ; s i e w i r d m a n c h m a l a l s I n d i z dafür 
g e n o m m e n , daß man es e i g e n t l i c h n u r m i t e i n e r D i m e n s i o n z u t u n h a t , v g l . 
S h e p a r d ( 1974 :385 f f ) . In u n s e r e m F a l l dürfte a b e r d i e K o m b i n a t i o n der b e i -
d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n S t i m u l u s g r u p p e n dafür v e r a n t w o r t l i c h s e i n . 
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In F i g . 1 8 e n t s p r i c h t DIM2 v e r s u s DIM3 z i e m l i c h g e n a u DIM1 v e r s u s DIM2 b e i 
d e n F R - S t i m u l i i n F i g . 14. Das w e i s t d a r a u f h i n , daß b e i e i n e r K o m b i n a t i o n de r 
b e i d e n S t i m u l u s g r u p p e n d i e e r s t e D i m e n s i o n e i n f a c h d i e b e i d e n G r u p p e n t r e n n t , 
v g l . d i e o .a . C l u s t e r - B i l d u n g , u n d d i e z w e i t e u n d d i e d r i t t e v o n de r s y s t e m a t i -
s c h e r e n u n d größeren G r u p p e d e r F R - S t i m u l i geprägt i s t . E s b l e i b t z u f r a g e n , wo 
i n DIM2 u n d DIM3 d i e T S - S t i m u l i a n g e s i e d e l t s i n d . Wenn w i r d i e nächsten 
N a c h b a r n b e t r a c h t e n , so l i e g e n 6 Lo b e i 9 | 3 , 0 Lo b e i 9 | 6 , 0-, 3 u n d O n 6 b e i 6 [ 6 
u n d 0-j 9 b e i 3 | 9 . E s g e h t a l s o v o n e i n e r s t a r k e n Ausprägung de r i n i t i a l e n B e -
w e g u n g ( F A L L ) z u e i n e r s t a r k e n Ausprägung de r f i n a l e n B e w e g u n g (RISE b e i 3 19 
oder F A L L b e i 0-, 9 ) , m.a.W. z u e x t r e m e n E n d p u n k t e n ; v g l . DIM3 i n F i g . 16. 
F i g . 1 8 : F A L L - R I S E - und T O N S P R U N G - S t i m u l i 
DIM2 (HORIZONTAL) : f i n a l e r R ISE ( F R - S t i m u l i ) 
DIM3 ( V E R T I K A L ) : i n i t i a l e r FALL ( F R - S t i m u l i ) 
-+ + + + + + + + + + +-
2 .1 -+ + 
# 3L0 
1.0 -+ o 9 |6 § 9 19 + 
# 6L0 # Q U ) 
+ 9|0 
* 9 (3 
. 0 -+• * 6 13 
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3.5.7 D i m e n s i o n e n v e r s u s l i n g u i s t i s c h e K a t e g o r i e n 
We l che r Z u s a m m e n h a n g b e s t e h t n u n z w i s c h e n d e n D i m e n s i o n e n u n d d e n 
B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n de r a n d e r e n E x p e r i m e n t e ? S i n n v o l l läßt s i c h d i e s e F r a g e 
n u r für d i e F R - S t i m u l i s t e l l e n , d a d i e T S - S t i m u l i z u e i n h e i t l i c h b e w e r t e t w e r -
d e n : S i e s i n d grundsätzl ich b e s s e r e E x k l a m a t i v - u n d s c h l e c h t e r e Fragesätze . E i n 
s o l c h e r Z u s a m m e n h a n g k a n n d a d u r c h h e r g e s t e l l t w e r d e n , daß m a n d i e D i m e n s i o -
n e n a l s unabhängige ( P räd ik t o r - ) u n d d i e a n d e r e n B e w e r t u n g s f u n k t i o n e n a l s 
abhängige ( K r i t e r i u m s - ) V a r i a b l e n e i n e r R e g r e s s i o n s a n a l y s e a n s e t z t u n d v e r -
s u c h t , d i e 'Erklärung' d e r abhängigen d u r c h d i e unabhängigen V a r i a b l e n z u 
o p t i m i e r e n . Maßzahl dafür i s t d i e ' erk lärte V a r i a n z ' R 2 . E s i s t natürl ich 
a b z u s e h e n , daß a l s w i c h t i g s t e D i m e n s i o n (DIM1) d e r f i n a l e RISE für d i e 
F r a g e / N i c h t - F r a g e - D i s t i n k t i o n e n t s c h e i d e n d i s t . I n t e r e s s a n t i s t a l s o d e r B e i t r a g 
de r w e n i g e r w i c h t i g e n D i m e n s i o n e n DIM2, DIM3 u n d DIM4. D a w i r a l l e r d i n g s n u r 
12 D a t e n p u n k t e , nämlich d i e j e w e i l i g e n Wer te de r 12 S t i m u l i , v o r h e r s a g e n 
können, b e s t e h t b e i e i n e r Erhöhung de r Z a h l d e r unabhängigen V a r i a b l e n b a l d 
d i e Ge f ah r , daß k e i n e s y s t e m a t i s c h e n Zusammenhänge e n t d e c k t w e r d e n , s o n d e r n 
daß s o z u s a g e n de r e x p e r i m e n t e l l e F e h l e r ' g e l e r n t ' w i r d . (Wenn d i e Z a h l d e r 
unabhängigen gegen d ie Z a h l d e r abhängigen V a r i a b l e n geh t , w i r d d i e V o r h e r s a g e 
p e r f e k t , a b e r s i n n l o s . ) D ie f o l g ende A u s w e r t u n g muß a l s o immer u n t e r dem 
C a v e a t b e t r a c h t e t w e r d e n , daß es s i c h um e i n e e x p l o r a t i v e A u s w e r t u n g h a n d e l t . 
In T a b . 7 s i n d d i e E r g e b n i s s e d e r R e g r e s s i o n s a n a l y s e n für a l l e E x p e r i m e n t e 
aufgeführt. In der e r s t e n S p a l t e s t e h e n das b e t r e f f e n d e E x p e r i m e n t u n d e i n 
V e r w e i s a u f d i e A b b i l d u n g , i n de r z w e i t e n S p a l t e d i e D i m e n s i o n e n , i n de r d r i t t e n 
de r R 2 - W e r t a l s Maß der erk lärten V a r i a n z b e i e i n e r m u l t i v a r i a t e n R e g r e s s i o n s -
a n a l y s e m i t s c h r i t t w e i s e r Hinzufügung de r unabhängigen V a r i a b l e n ( z u e r s t d i e 
w i c h t i g s t e , d a n n d ie z w e i t w i c h t i g s t e , usw. ) E i n S t r i c h z e i g t a n , daß d i e s e V a -
r i a b l e das T o l e r a n z k r i t e r i u m v o n 0.01 n i c h t p a s s i e r t h a t . In d e r v i e r t e n s t e h t 
de r S c h r i t t , b e i dem d ie D i m e n s i o n i n d i e A n a l y s e e ingefügt w u r d e ; i n de r fünf -
t e n i s t a n g e g e b e n , ob d i e K o r r e l a t i o n p o s i t i v ode r n e g a t i v i s t . (Man b e a c h t e , 
daß ' p o s i t i v ' oder ' n e g a t i v ' h i e r arb i t räre B e g r i f f e s i n d : ' p o s i t i v ' heißt, daß e i n 
p o s i t i v e r Wert a u f de r e n t s p r e c h e n d e n D i m e n s i o n d e r NMDS m i t e i n em h o h e n 
Wert , a l s o e i n e r s c h l e c h t e n B e w e r t u n g b e i d e r Kontex tve r t räg l i chke i t , k o r r e l i e r t ! ) 
In d e r l e t z t e n S p a l t e s t e h t R 2 für e i n e u n i v a r i a t e R e g r e s s i o n s a n a l y s e , b e i de r 
j e w e i l s n u r d i e e ine D i m e n s i o n e i n g i n g . (Die W u r z e l a u s d i e s e m Wert e r g i b t d e n 
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K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n r ) . ' 1 - 4 ' i n S p a l t e 2 u n d d i e e n t s p r e c h e n d e n R 2 - W e r t e 
i n S p a l t e 3 s t e h e n für A n a l y s e n , b e i d e n e n a l l e v i e r D i m e n s i o n e n i n d ie A n a l y s e 
e i n g i n g e n . 
Wie e r w a r t e t , i s t DIM1 ( f i n a l e r RISE) d i e w i c h t i g s t e D i m e n s i o n , d i e a l l e i n 
s c h o n b e i d e n F r a g e n e i n e n s e h r g u t e n Wert e r g i b t . DIM2 ( i n i t i a l e r F A L L ) u n d 
DIM3 ( e x t r e m e r E n d p u n k t ) t r a g e n b e i d en F r a g e n a u c h n o c h b e i , DIM4 ( D i r e k -
t i ona l i t ä t ) i s t b e i d e n F r a g e n immer i r r e l e v a n t . Das B i l d b e i d e n E x k l a m a t i v e n 
i s t e t w a s widersprüchlich, es fä l l t a b e r au f , daß DIM3 n i c h t s be i t rägt , u n d daß 
be im s t e i g e n d e n V e r l a u f des F r a g e k o n t e x t e s DIM2 u n d DIM4 r e l a t i v v i e l b e i t r a -
gen . 
D i e s e s E r g e b n i s s t i m m t g u t m i t a n d e r e n E r g e b n i s s e n a u s de r L i t e r a t u r , z .B . 
m i t d e n e n v o n S t u d d e r t - K e n n e d y / H a d d i n g ( 1973 ) , überein: D i e s e A u t o r e n 
m a n i p u l i e r t e n b e i i h r e n S t i m u l i s o w o h l d i e f i n a l e B e w e g u n g a l s a u c h d e n F o -
V e r l a u f v o r d e r f i n a l e n B e w e g u n g . S i e s t e l l t e n f e s t , daß e i n s t e i g e n d e r f i n a l e r 
F o - V e r l a u f i n über 9 0 % de r Fä l le e ine F r a g e (question) i n d i z i e r t e u n d v i c e 
v e r s a e i n f a l l e n d e r F o - V e r l a u f i n über 9 0 % de r Fä l le e i n e N i c h t - F r a g e (Sta-
tement). S i e s t e l l t e n a b e r e b e n f a l l s f e s t , daß z .B . e i n präf inaler h o h e r F o - G i p f e l 
e i n e F r a g e i n t e r p r e t a t i o n begünst igen k a n n , m.a.W. daß n i c h t n u r de r f i n a l e F o -
V e r l a u f für d i e F r a g e / N i c h t - F r a g e - D i s t i n k t i o n r e l e v a n t i s t . 
Wir w o l l e n n u n im nächsten T e i l d i e b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e a n P r o d u k t i o n s -
d a t e n überprüfen u n d d a n a c h a u f d i e R e l e v a n z d e r D i m e n s i o n e n für d i e b e i d e n 
S a t z m o d i zurückkommen. 
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4. P r o d u k t i o n s d a t e n 
4.1 M a t e r i a l 
E s s o l l e n n u n d e n b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e n a u s den P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n 
P r o d u k t i o n s d a t e n m i t d e n g l e i c h e n S a t z m o d i u n d g l e i c h e n ode r v e r g l e i c h b a r e n 
K o n t e x t - u n d Tes tsä tzen gegenübergeste l l t w e r d e n . E s h a n d e l t s i c h d a b e i um d ie 
Sätze N r . 8 0 b i s 84 a u s dem v i e r t e n K o r p u s , das ausführl ich i n B a t l i -
n e r / O p p e n r i e d e r (1989) d o k u m e n t i e r t i s t ; es w i r d d e s h a l b a n d i e s e r S t e l l e n u r 
k u r z c h a r a k t e r i s i e r t : S e c h s S p r e c h e r ( d r e i w e i b l i c h e , d r e i männl iche) p r o d u z i e r t e n 
d i e Tes tsä t ze m i t dem beige fügten K o n t e x t z w e i - b i s v i e r m a l im s c h a l l a r m e n 
R a u m des I n s t i t u t s für P h o n e t i k . D i e K o n t e x t e i n d i z i e r t e n d i e i n t e n d i e r t e M o d u s -
u n d F o k u s - K o n s t e l l a t i o n . In F i g . 19 s i n d d i e Ver läufe für d i e z w e i Fragesätze , 
i n F i g . 20 d i e Ver läufe für d i e d r e i Exk lamat ivsätze m i t dem u n s i n d i e s e m Z u -
s a m m e n h a n g i n t e r e s s i e r e n d e n T e s t s a t z Säuft der Leo aufgeführt . J e d e Äußerung 
w u r d e e i n e m 'Natür l i chke i ts tes t ' u n d e i n e m ' K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t ' u n t e r z o g e n . Im 
e r s t e n T e s t w u r d e d i e Äußerung a u f e i n e r fünfstuf igen R a t i n g s k a l a ( 1 - 5 ) d a n a c h 
b e u r t e i l t , w ie g u t s i e i n d e n K o n t e x t paßt. B e i e i n e m Wert v o n < 2.5 w i r d d ie 
Äußerung a l s 'natürl ich ' b e z e i c h n e t . Im z w e i t e n T e s t w u r d e d i e Äußerung ohne 
K o n t e x t d a r g e b o t e n u n d d i e V P n o r d n e t e n s i e e i n e r S a t z t y p k a t e g o r i e z u . Be i e i -
n e r m i n d e s t e n s 8 0 % i g e n Übereinstimmung u n d r i c h t i g e r Z u o r d n u n g w i r d d i e 
Äußerung a l s ' r i c h t i g k a t e g o r i s i e r t ' b e w e r t e t . 'Natür l iche ' u n d z u g l e i c h ' r i c h t i g 
k a t e g o r i s i e r t e ' Äußerungen w u r d e n a l s P r o t o t y p e n b e z e i c h n e t , d i e a n d e r e n a l s 
N i c h t - P r o t o t y p e n ; z u r g e n a u e r e n D a r s t e l l u n g u n d M o t i v a t i o n d i e s e s V o r g e h e n s 
v g l . im e i n z e l n e n O p p e n r i e d e r (1988a ,b ) u n d B a t l i n e r ( 1988a ) . D ie A n o r d n u n g i n 
F i g . 19 u n d 20 i s t w ie f o l g t : D i e y - A c h s e z e i g t d e n F o - V e r l a u f i n Hz , d i e 
x - A c h s e d i e Z e i t . Über d e r x - A c h s e s t e h e n d i e K o n t u r e n de r S p r e c h e r i n n e n , 
u n t e r d e r x - A c h s e d i e d e r S p r e c h e r . L i n k s s t e h e n d i e P r o t o t y p e n , r e c h t s d i e 
N i c h t - P r o t o t y p e n . In d en Tes tsä t zen i s t das E l e m e n t , a u f dem d i e H a u p t a k z e n t -
s i l b e e r w a r t e t w u r d e , groß g e s c h r i e b e n . 
D a d i e Z a h l d e r Fäl le p ro K o n s t e l l a t i o n v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g i s t , begnügen 
w i r u n s m i t e i n e r i n t e r p r e t a t i v e n A n a l y s e u n d s e h e n d a v o n ab , d i e E r g e b n i s s e 
e i n e r ( P rü f - )S ta t i s t i k z u u n t e r z i e h e n . 
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8 0 . Wer säuft denn eigentlich? 
Säuft der LEO? 
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81. Stimmt das mit dem Leo? 
SÄUFT der Leo? 
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F i g . 2 0 : E x k l a m a t i v s ä t z e 
8 2 . Gestern waren wir im Wirtshaus. Mann - Säuft der LEO! 
8 3 . Gestern war ich mit dem Leo im Wirtshaus. Mann - SÄUFT der Leo! 
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F ig .20:Exklamat ivsätze ( F o r t s e t z u n g ) 
84 . Also sowas hätt' ich nicht gedacht! SAUFT der Leo! 
4.2 Fragesätze 
B e i S a t z 80 m i t f o k u s s i e r t e m Leo i s t d e r V e r l a u f m i t e i n e r A u s n a h m e immer 
e i n s c h w a c h e r F A L L bzw. e i n L E V E L a u f säuft u n d e i n s t a r k e r RISE a u f Leo. D i e 
Äußerungen s i n d a l l e natürl ich u n d e i n d e u t i g k a t e g o r i s i e r t . De r V e r l a u f e n t -
s p r i c h t u n s e r e m S t i m u l u s 3 | 9 , d e r a u c h In d e n P e r z e p t i o n s t e s t s d i e b e s t e n 
F r a g e z u w e i s u n g e n e r h i e l t . 
E i n e n V e r l a u f , d e r d e n Ver läufen v o n S a t z 81 m i t F o k u s a u f säuft e n t -
s p r i c h t , f a n d s i c h n i c h t i n u n s e r e m S t i m u l u s m a t e r i a l : M a n k a n n a b e r s e h e n , daß 
b e i e i n e m n i c h t - f i n a l e n f o k u s s i e r t e n E l e m e n t d e r O f f s e t a u c h t i e f s e i n k a n n , 
o h n e daß s i c h a n d e r Natür l ichkei t ode r K a t e g o r i s i e r b a r k e i t e t w a s ändert. 
4.3 Exklamat ivsätze 
B e i a l l e n d r e i K o n s t e l l a t i o n e n fä l l t au f , daß s i c h k e i n V e r l a u f f i n d e t , d e r 
dem S t i m u l u s 910 v e r g l e i c h b a r i s t . E s h a t s i c h a b e r i n B a t l i n e r ( 1988b :226 f f ) 
g e z e i g t , daß e i n s o l c h e r V e r l a u f b e i m E x k l a m a t i v s a t z d u r c h a u s a k z e p t a b e l i s t . 
Mögl icherweise h a n d e l t es s i c h d a b e i um e i n e n w e n i g e r t y p i s c h e n b zw . w e n i g e r 
o f t a u f t r e t e n d e n V e r l a u f . 
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B e i d e n Exklamat ivsätzen z e i g t s i c h o f t e i n e D o p p e l a k z e n t u i e r u n g ( v g l . d a z u 
B a t l i n e r 1988b , c ) . B e i d e n P r o t o t y p e n v o n N r . 8 4 i s t n e b e n e in em RISE a u f säuft 
immer e i n R I S E - F A L L a u f Leo r e a l i s i e r t . Wenn er f e h l t , so w e r d e n d i e Äußer -
u n g e n a l s F r a g e n f e h l k l a s s i f i z i e r t (d ie g e n a u e n K e n n w e r t e dafür f i n d e n s i c h i n 
B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) . Ähnl iche F e h l k l a s s i f i k a t i o n e n b e i e n t s p r e c h e n d e n 
Ver läufen s i n d a u c h b e i N r . 8 2 u n d N r . 8 3 z u b e o b a c h t e n . D ie ' n i c h t - p r o t o t y p i -
s c h e n ' , f a s t e b e n e n Ver läufe s i n d z w a r a l s natürl ich b e w e r t e t , k o n n t e n abe r 
ohne K o n t e x t n i c h t a u s r e i c h e n d g u t k l a s s i f i z i e r t w e r d e n . D ie Ver läufe e n t s p r e -
c h e n dem S t i m u l u s 3 | 0 . S i e s i n d o f f e n s i c h t l i c h be im E x k l a m a t i v s a t z d a n n a k -
z e p t a b e l , w e n n i h n e n e i n e x k l a m a t i v i n d i z i e r e n d e s Mann- v o r a u s g e h t , z u dem s i e 
q u a s i e i n e n i n t o n a t o r i s c h e n N a c h l a u f b i l d e n können. (Zur F r a g e , ob es s i c h h i e r 
überhaupt n o c h um Exk lamat ivsä tze h a n d e l t , v g l . B a t l i n e r 1988c :254 f ) . D a e ine 
E n t s p r e c h u n g z u Mann- i n u n s e r e n P e r z e p t i o n s t e s t s f e h l t , s c h n e i d e t d e r S t i m u -
l u s 3 I 0 s c h l e c h t e r ab a l s d i e S t i m u l i 6 | 0 u n d 9 | 0 . 
4.4 D i e R e l e v a n z d e r N M D S - D i m e n s i o n e n für d i e S a t z m o d i ' V e r b - E r s t - F r a g e ' -
u n d ' V e r b - E r s t - E x k l a m a t i v s a t z ' . 
Fragesätze h a b e n t y p i s c h e r w e i s e e i n e n h o h e n oder e i n e n t i e f e n O f f s e t ; b e i 
e i n e m t i e f e n O f f s e t i s t e i n g l o b a l e r F A L L - V e r l a u f möglich ( v g l . O p p e n r i e d e r 
1988b , B a t l i n e r e t a l . 1989 ) . D a r i n s p i e g e l t s i c h d i e R e l e v a n z v o n DIM1 (RISE), 
DIM2 ( F A L L ) u n d DIM3 ( e x t r e m e r E n d p u n k t ) . DIM4 (D i rekt iona l i tä t ) b e s t immt 
F r a g e n v e r m u t l i c h n i c h t , d a N o n - ode r B id i rekt iona l i tä t b e i F r a g e n n i c h t a u f -
t r i t t ode r d a n n , w e n n s i e a u f t r i t t , d i e w i c h t i g e r e n D i m e n s i o n e n DIM1 b i s DIM3 
'zuständig ' s i n d . 
D i e R e l e v a n z v o n DIM1 für d i e Exk lamat ivsätze i s t b e i u n s e r e n 
P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n s i c h e r d u r c h d i e A r t de r S t i m u l u s m a n i p u l a t i o n b e d i n g t : 
B e i u n s e r e n S t i m u l i d o m i n i e r e n t y p i s c h e Fragever läu fe bzw. - m e r k m a l e . 9 DIM1 
d e f i n i e r t a l s o d i e Exk lamat ivsätze ' n e g a t i v ' : w e n n s i e s t a r k ausgeprägt i s t , i s t 
e ine E x k l a m a t i v i n t e r p r e t a t i o n n i c h t möglich, w e n n s i e s c h w a c h ausgeprägt i s t , 
d a n n i s t e i n e s o l c h e I n t e r p r e t a t i o n möglich, w e n n a n d e r e M e r k m a l e v o r h a n d e n 
s i n d . D i e s e a n d e r e n M e r k m a l e s i n d m i t b e s t i m m t d u r c h DIM2 ( F A L L ) u n d DIM4 
(D i rek t iona l i tä t ) ; w i r h a b e n b e i d e n P r o d u k t i o n s d a t e n g e s e h e n , daß d o r t b e i den 
E x k l a m a t i v s a t z r e a l i s a t i o n e n s o w o h l n o n - d i r e k t i o n a l e a l s a u c h b i d i r e k t i o n a l e ( a l -
l e r d i n g s R I S E - F A L L , n i c h t F A L L - R I S E ) Ver läufe gehäuft a u f t r e t e n . E x k l a m a t i v e 
Wie s i c h i n a n d e r e n U n t e r s u c h u n g e n g e z e i g t h a t , v g l . B a t l i n e r ( 1988b , c ) , i s t 
für d e n E x k l a m a t i v e i n h o h e r G i p f e l b e i e i n e r R I S E - F A L L - B e w e g u n g , e ine 
D e h n u n g d e r H a u p t a k z e n t s i l b e , e v e n t u e l l e i n e späte F o - G i p f e l p o s i t i o n sowie 
e i n e ausgeprägte D o p p e l a k z e n t u i e r u n g t y p i s c h - a l l e s M e r k m a l e , d i e b e i u n -
s e r e n S t i m u l i n i c h t v o r k a m e n . 
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z e i c h n e n s i c h a l s o d u r c h ' s e h r v i e l B e w e g u n g ' a u s , ode r b e i m V o r l i e g e n g e w i s s e r 
R a n d b e d i n g u n g e n ( ' i n t o n a t o r i s c h e r N a c h l a u f ) d u r c h s e h r g e r i n g e Bewegung . DIM3 
( e x t r emer E n d p u n k t ) i s t i r r e l e v a n t : E i n ausgeprägter f i n a l e r RISE - b e s o n d e r s 
a l s s t e i l e r l i n e a r e r A n s t i e g w i e b e i u n s e r e n S t i m u l i - kommt b e i E x k l a m a t i v -
sätzen p r a k t i s c h n i c h t v o r . E i n t i e f e r O f f s e t f i n d e t s i c h , a b e r de r i s t d u r c h d ie 
D i m e n s i o n ( g l oba l e r ) F A L L a b g e d e c k t . T y p i s c h für d e n E x k l a m a t i v s i n d a b e r a u c h 
' m i t t e l h o h e ' O f f s e t w e r t e . 1 0 
5. A l l g e m e i n e D i s k u s s i o n 
5.1 A b s t u f u n g de r F r a g e h a l t i g k e i t 
Es i s t e i n e E i g e n h e i t d e r S a t z m o d i , daß i n t o n a t o r i s c h e I n d i k a t o r e n be im 
g l e i c h e n S a t z m o d u s t y p s t r i k t e n t g e g e n g e s e t z t e Ausprägungen a n n e h m e n können. 
So k a n n de r V e r b - E r s t - F r a g e s a t z s o w o h l e i n e n h o h e n a l s a u c h e i n e n t i e f e n O f f -
s e t a u f w e i s e n . N o r m a l e r w e i s e s p r i c h t man h i e r v o n f r e i e n V a r i a n t e n oder 
b e s t e n f a l l s v o n p a r a l i n g u i s t i s c h r e l e v a n t e n N u a n c e n - daß e t w a e i n s t e i g e n d e r 
I n t o n a t i o n s v e r l a u f a u f S u b o r d i n a t i o n oder Höf l ichkeit des S p r e c h e r s h i n w e i s t . In 
d i e s e r D e u t u n g h a t a l s o de r u n t e r s c h i e d l i c h e I n t o n a t i o n s v e r l a u f k e i n e n s p r a c h -
l i c h e n Z e i c h e n c h a r a k t e r , s o n d e r n i s t e i n A n z e i c h e n außersprachlicher G e g e -
b e n h e i t e n . Im G e g e n s a t z d a z u n e h m e n w i r a n , daß d i e V a r i a t i o n de r I n -
tonat ionsver läu fe i n n e r h a l b des S a t z m o d u s t y p 'Frage* m i t e i n e r A b s t u f u n g d e r 
' F r a g e h a l t i g k e i t ' ( und d a m i t de r Ka tegor ia l i t ä t ) k o r r e l i e r t , a l s o s e h r w o h l Z e i -
c h e n c h a r a k t e r h a t . 1 1 Für d i e s e A n n a h m e l a s s e n s i c h p h o n e t i s c h e u n d l i n g u i s t i -
s c h e Gründe i n s F e l d führen, w o b e i e i n e A b s t u f u n g a u f de r p h o n e t i s c h e n E b e n e 
d i e V o r a u s s e t z u n g b i l d e t für e i n e A b s t u f u n g a u f de r Z e i c h e n e b e n e . 
V g l . d a z u d i e L i s t e de r i n t o n a t o r i s c h e n P r o t o t y p e n i n O p p e n r i e d e r 
( 1988b :203 f f ) : d i e F o - K o n t u r w i r d d o r t g l o b a l m i t d r e i r e l a t i o n a l e n S t u f e n 
g e k e n n z e i c h n e t . Be i d e n Exklamat ivsätzen überwiegt de r V e r l a u f ' 1 3 2 ' , b e i 
dem de r F o - O f f s e t höher l i e g t a l s de r F o - O n s e t , b e i den d a m i t k o n t r a s t i e -
r e n d e n A u s s a g e - bzw. Imperat ivsätzen überwiegt de r V e r l a u f " 2 3 1 ' , b e i dem 
de r F o - O f f s e t t i e f e r l i e g t a l s de r F o - O n s e t . 
D i e A n n a h m e e i n e r A b s t u f u n g de r Kategor ia l i tä t o .a. i s t n i c h t u n b e d i n g t 
n e u ; während s i e a b e r i n de r t r a d i t i o n e l l e n I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g a u f I n t u i -
t i o n e n b e r u h t , v e r s u c h e n w i r , e i n e e m p i r i s c h - e x p e r i m e n t e l l e B a s i s z u s c h a f -
f en . 
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5.1.1 D ie p h o n e t i s c h e E b e n e 
Wenn m a n a n n i m m t , daß Phoneme k a t e g o r i a l w a h r g e n o m m e n w e r d e n , so läßt 
s i c h d a r a u s n i c h t e i n f a c h f o l g e r n , daß d i e W a h r n e h m u n g de r I n t o n a t i o n ebenso 
k a t e g o r i a l s e i n muß. D i e W a h r n e h m u n g d e r I n t o n a t i o n k a n n k o n t i n u i e r l i c h e r s e i n 
ode r z u m i n d e s t mehr Z w i s c h e n s t u f e n a u f w e i s e n a l s d i e v o n Segmen t en : B e i d e n 
P l o s i v k o n t i n u a , d i e im R a h m e n des P a r a d i g m a s de r K a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g 
g e t e s t e t w u r d e n , g i b t es z w i s c h e n d e n ( E c k - ) S t i m u l i m i t e i n e m k l a r e n a r t i k u l a -
t o r i s c h e n K o r r e l a t Z w i s c h e n s t u f e n , d i e v o n natür l ichen S p r e c h e r n so n i c h t p r o -
d u z i e r b a r s i n d . B e i V o k a l k o n t i n u a s i n d dagegen d i e Z w i s c h e n s t u f e n p r o d u z i e r b a r ; 
das i s t m i t e i n G r u n d dafür, daß d i e W a h r n e h m u n g v o n V o k a l e n w e n i g e r k a t e -
g o r i a l i s t a l s d i e v o n P l o s i v e n . S o l c h e Z w i s c h e n s t u f e n e r g e b e n a b e r d i s t i n k t i v 
k e i n e n S i n n , d a s i e immer n u r e i n e r de r b e d e u t u n g s u n t e r s c h e i d e n d e n K a t e g o r i e n 
z u g e s c h l a g e n w e r d e n können. B e i d e r I n t o n a t i o n l i e g t d e r F a l l w e n i g e r e i n d e u t i g : 
Natürl ich k a n n , w e n n überhaupt, n u r e i n e e n d l i c h e u n d k l e i n e Menge v o n 
D i s t i n k t i o n e n i n d i z i e r t w e r d e n , es i s t a b e r n o c h n i c h t t r i v i a l g egeben , w i e v i e l e 
es w i r k l i c h s i n d . 
5.1.2 D i e l i n g u i s t i s c h e E b e n e 
De r k o m m u n i k a t i v e S i n n , de r s i c h a u s d e r Äußerung e i n e s F r a g e s a t z e s i n 
e i n e r b e s t i m m t e n S i t u a t i o n e r g i b t , hängt t e i l w e i s e d a v o n ab , wo d i e Äußerung 
a u f b e s t i m m t e n f r a g e t y p i s c h e n ' p r a g m a t i s c h e n B e d e u t u n g s d i m e n s i o n e n ' l o k a l i s i e r t 
i s t , z .B . a u f e i n e r S k a l a z u n e h m e n d e r A n t w o r t d e t e r m i n a t i o n ode r a u f e i n e r S k a l a 
des a n g e z e i g t e n I n t e r e s s e s a n e i n e r b e s t i m m t e n A n t w o r t . J e n a c h de r P o s i t i o n 
e i n e r Fragesatzäußerung a u f e i n e r d i e s e r S k a l e n k a n n d i e F r a g e a l s m e h r oder 
w e n i g e r t y p i s c h , a l s mehr ode r w e n i g e r ' f r a g e h a l t i g ' aufgefaßt w e r d e n . U n s e r e 
g e n e r e l l e T h e s e i s t , daß d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g des b e t r e f f e n d e n F r a -
g e s a t z e s e i n e s de r M e r k m a l e s e i n k a n n , das d i e s e ' F r a g e h a l t i g k e i f b e s t i m m t -
e i n a n d e r e s M e r k m a l i s t d i e V e r w e n d u n g b e s t i m m t e r M o d a l p a r t i k e l n , d i e für s i c h 
a u c h s c h o n z e i g e n , daß d i e g e n a n n t e n F u n k t i o n e n g r a m m a t i k a l i s i e r t s e i n können. 
V o r a u s s e t z u n g für d i e i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g d e r a r t i g e r ' p r a g m a t i s c h e r ' B e -
d e u t u n g e n i s t natürl ich, daß d e r b e t r e f f e n d e i n t o n a t o r i s c h e P a r a m e t e r f r e i v a r i -
i e r e n k a n n u n d n i c h t b e r e i t s a l s f e s t e s M e r k m a l für d i e g r a m m a t i s c h e S a t z m o -
d u s k e n n z e i c h n u n g benützt w i r d . Muß z .B . e i n F r a g e s a t z d u r c h e i n e n h o h e n F o -
O f f s e t g e k e n n z e i c h n e t w e r d e n , so k a n n d i e O f f se t -Höhe ( i n d i e s e m F a l l a ls 
binäres M e r k m a l - h o c h v e r s u s t i e f - d e f i n i e r t ) k e i n e zusätz l ichen p r a g m a t i -
s c h e n B e d e u t u n g e n mehr v e r m i t t e l n . 
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F r a g e t y p i s c h s i n d m i n d e s t e n s d i e z w e i s c h o n k u r z a n g e s p r o c h e n e n u n d n u n 
etwas näher z u c h a r a k t e r i s i e r e n d e n p r a g m a t i s c h e n B e d e u t u n g s d i m e n s i o n e n : 
; i ) D i e e r s t e d i e s e r D i m e n s i o n e n b e t r i f f t d i e Antworterwartung des S p r e -
c h e r s . A m e i n e n E n d e s t e h e n h i e r vö l l i g ' o f f ene ' F r a g e n o h n e j ede v o m 
S p r e c h e r a n g e z e i g t e A n t w o r t e r w a r t u n g , am a n d e r e n E n d e r h e t o r i s c h e 
F r a g e n m i t f e s t s t e h e n d e r A n t w o r t , d a z w i s c h e n F r a g e n m i t a n g e z e i g t e r 
A n t w o r t e r w a r t u n g , b e i d e n e n d e r S p r e c h e r a b e r i m P r i n z i p a u c h n o c h m i t 
e i n e r n i c h t e r w a r t u n g s k o n f o r m e n A n t w o r t r e c h n e t . So w i r d d u r c h d i e 
V e r w e n d u n g de r u n b e t o n t e n M o d a l p a r t i k e l nicht i n E n t s c h e i d u n g s f r a g e -
sätzen a n g e z e i g t , daß e i n e b e j a h e n d e A n t w o r t e r w a r t e t w i r d : Sind Sie 
nicht Herr Chomsky? B e k a n n t l i c h beeinf lußt a u c h d i e V e r w e n d u n g d e r 
A n t w o r t p a r t i k e l doch d i e A r t d e r A n t w o r t e r w a r t u n g : M i t doch u n d n i c h t 
m i t ja r e a g i e r t m a n ' n e g a t i v ' a u f e i n e F r a g e , a u f d i e e i n nein a l s A n t -
w o r t e r w a r t e t w i r d , a n g e z e i g t d u r c h e i n e n b e t o n t e n N e g a t i o n s a u s d r u c k : 
A : Haben Sie KEIne Angst? B: •Ja ./Doch . 
I n t o n a t o r i s c h k a n n d i e Of fsethöhe e i n e n H i n w e i s a u f d i e ' O f f e n h e i t ' d e r 
F r a g e g eben ; j e ' o f f ene r ' d i e F r a g e , d e s t o häuf iger w i r d - c e t e r i s p a r i b u s 
- e i n h o h e r O f f s e t r e a l i s i e r t . I s t d i e Of fsethöhe b e r e i t s g r a m m a t i s c h 
f e s t g e l e g t , so w e r d e n a n d e r e i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e , z .B . e i n erhöhter 
F o - R a n g e , für d i e K e n n z e i c h n u n g des G r a d e s d e r A n t w o r t e r w a r t u n g g e -
n u t z t . A l s E f f e k t e r g i b t s i c h d a n n , daß d i e e n t s p r e c h e n d e F r a -
gesatzäußerung e i n e n umso ' a s s e r t i v e r e n ' u n d w e n i g e r f r a g e t y p i s c h e n 
S i n n erhäl t , j e m e h r d i e möglichen A n t w o r t e n e ingeschränkt w e r d e n . 
(2) T e i l w e i s e fä l l t d i e s e D i m e n s i o n z u s a m m e n m i t e i n e r z w e i t e n , d i e m a n 
'angezeigtes Interesse an einer Antwort* n e n n e n k a n n . B e i r h e t o r i s c h e n 
F r a g e n i s t da s I n t e r e s s e des S p r e c h e r s a n e i n e r A n t w o r t g l e i c h N u l l . A m 
a n d e r e n E n d e de r S k a l a s t e h e n Äußerungen, m i t d e n e n d e r S p r e c h e r e i n 
großes I n t e r e s s e a n e i n e r A n t w o r t z u v e r s t e h e n g i b t . Das k a n n z . B . 
d u r c h V e r w e n d u n g d e r M o d a l p a r t i k e l eigentlich a n g e z e i g t w e r d e n : Kennst 
du eigentlich Herrn Chomsky? (Wenn s c h o n d u r c h d i e S i t u a t i o n k l a r i s t , 
daß d e r A n g e s p r o c h e n e z u e i n e r A n t w o r t v e r p f l i c h t e t i s t , k a n n d i e d a r -
a u s f o l g ende A n t w o r t o b l i g a t i o n a l s b e s o n d e r e s A n t w o r t i n t e r e s s e k a s c h i e r t 
we rden . ) U n s e r e T h e s e i s t , daß a u c h h i e r v o r a l l e m d e r h o h e O f f s e t e i n 
b e s o n d e r e s I n t e r e s s e a n e i n e r A n t w o r t a n z e i g e n k a n n . B e i f e s t g e l e g t e r 
Of fsethöhe w i r d v e r m u t l i c h e i n größerer R a n g e r e a l i s i e r t . E i n e 
Fragesatzäußerung i s t umso t y p i s c h e r , j e m e h r d e r S p r e c h e r a n e i n e r 
A n t w o r t i n t e r e s s i e r t i s t . D a m i t w i r d i m p l i z i e r t , daß ( P r o t o - ) Typ l z i t ä t 
f u n k t i o n a l e i n g e s e t z t w e r d e n k a n n . 
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5.2 M e r k m a l e , D i m e n s i o n e n , K a t e g o r i e n 
Das im w e s e n t l i c h e n i n n e r h a l b der ( s t r u k u r a l i s t i s c h e n ) P h o n o l o g i e e n t -
w i c k e l t e K o n z e p t des M e r k m a l s b e r u h t a u f de r U n t e r s c h e i d u n g v o n d i s t i n k t i v e n 
(d .h . b e d e u t u n g s u n t e r s c h e i d e n d e n ) u n d r e d u n d a n t e n M e r k m a l e n . N o r m a l e r w e i s e 
w i r d d a b e i das M e r k m a l a l s binär aufgefaßt, d .h . es g i b t n u r zwe i Ausprägungen, 
wie e t w a [+ s t i m m h a f t ] ode r (- s t i m m h a f t ] be i de r U n t e r s c h e i d u n g v o n [b] u n d 
[p]. D ie V O T (voice onset time, das E i n s e t z e n des S t i m m t o n s r e l a t i v z u r V e r -
schlußlösung be i P l o s i v e n ) i s t d a b e i a l s a k u s t i s c h / p h o n e t i s c h e r P a r a m e t e r k o n -
t i n u i e r l i c h . 1 2 A n d i e s em P a r a m e t e r w i r d e i n G r e n z w e r t f e s t g e s t e l l t , de r d i e K a -
t e g o r i e n - i n u n s e r e m F a l l s t i m m h a f t e u n d s t i m m l o s e P l o s i v e - t r e n n t . Im P a -
r a d i g m a de r K a t e g o r i a l e n W a h r n e h m u n g w e r d e n dafür ITs u n d DTs e i n g e s e t z t 
( v g l . oben T e i l 3.1 u n d 3.4) . Daß es k l a r t r e n n b a r e K a t e g o r i e n g i b t , wurde n i c h t 
n u r i n de r P h o n e t i k u n d P h o n o l o g i e s e h r l a n g e i m p l i z i t a l s F a k t u m angenommen , 
v g l . L a k o f f ( 1987 :6 ) : 
F r om t h e t ime o f A r i s t o t l e t o t h e l a t e r work of W i t t g e n s t e i n , c a t e g o r i e s 
were t h o u g h t be [sic] w e l l u n d e r s t o o d a n d u n p r o b l e m a t i c . T h e y were 
a s s u m e d to be a b s t r a c t c o n t a i n e r s , w i t h t h i n g s e i t h e r i n s i d e or o u t s i d e 
t h e c a t e g o r y . T h i n g s were a s s u m e d to be i n t h e same c a t e g o r y i f a n d 
o n l y i f t h e y h a d c e r t a i n p r o p e r t i e s i n common. A n d the p r o p e r t i e s t h e y 
h a d i n common were t a k e n as d e f i n i n g t h e c a t e g o r y . 
Die ' c e r t a i n p r o p e r t i e s ' s i n d be i d e n P l o s i v e n a l s o d i e binären Zustände des 
d i s t i n k t i v e n M e r k m a l s de r S t i m m h a f t i g k e i t . 
Wir können a n d i e s e r S t e l l e n i c h t a l l g e m e i n a u f d i e K r i t i k am t r a d i t i o n e l l e n 
K o n z e p t de r Kategor ia l i tä t e i n g e h e n ; dafür s e i a u f H a r n a d (1987) u n d L a k o f f 
(1987) s ow i e d i e d o r t z i t i e r t e L i t e r a t u r v e r w i e s e n . Wenn w i r u n s g l e i c h de r K a -
t e go r i e ' F r a g e ' ( vs . ' N i c h t - F r a g e ' ) z u w e n d e n , so m a c h t a l l e i n s c h o n d i e T a t s a c h e , 
daß F r a g e n h o h e n ode r t i e f e n F o - O f f s e t a u f w e i s e n können, daß a b e r d i e s es 
M e r k m a l (das man natürl ich a u c h 'Ausmaß des f i n a l e n R ISE ' n e n n e n k a n n , v g l . 
oben 1.2) de r e i n z i g e K a n d i d a t für e i n d i s t i n k t i v e s M e r k m a l wäre, d i e t r a d i t i o -
n e l l e B e s t i m m u n g de r K a t e g o r i e n , w ie s i e i n dem L a k o f f - Z i t a t s k i z z i e r t i s t , h i n -
f ä l l i g . 1 3 E s i s t a l s o adäquater, v o n de r Höhe des F o - O f f s e t s bzw. dem Ausmaß 
1 2 In d i e s em Z u s a m m e n h a n g s e h e n w i r v o n der F r a g e ab , i n w i e f e r n a k u s t i s c h 
k o n t i n u i e r l i c h veränderbare P a r a m e t e r e i n h e r g e h e n mi t k o n t i n u i e r l i c h v e r -
änderbaren a r t i k u l a t o r i s c h e n M e r k m a l e n ; so s i n d z .B . V o k a l k o n t i n u a um e i -
n i g e s l e i c h t e r z u p r o d u z i e r e n a l s K o n s o n a n t e n k o n t i n u a . - Grundsätzlich b e -
schränken w i r u n s i n de r D i s k u s s i o n a u f d i e a k u s t i s c h e n M e r k m a l e u n d ih re 
p e r z e p t i v e n K o r r e l a t e ; a u f d i e F r a g e , i n w i e f e r n e ine d i r e k t e A b b i l d u n g der 
a r t i k u l a t o r i s c h e n P r o z e s s e bzw. de r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e i . a . a u f d i e P e r z e p -
t i o n adäquater i s t , können w i r h i e r n i c h t w e i t e r e i n g e h e n . 
1 3 Man könnte n u n e i n w e n d e n , daß d ie g r a m m a t i s c h e K a t e g o r i e ' F r a g e ' - wobe i 
i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i r r e l e v a n t i s t , ob es s i c h um e ine F o r m - oder 
F u n k t i o n s k a t e g o r i e h a n d e l t - e t w a s p r i n z i p i e l l a n d e r e s s e i a l s d i e p h o n e t i -
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des f i n a l e n RISE a l s ( s ehr r e l e v a n t e m ) H a u p t m e r k m a l z u s p r e c h e n , w o b e i a n d e r e 
( N e b e n - ) M e r k m a l e w ie d i e Höhe des i n i t i a l e n F A L L b e i d e n F R - S t i m u l i a u c h z u r 
B e s t i m m u n g de r K a t e g o r i e b e i t r a g e n können; d i e M e r k m a l e s t e h e n z u e i n a n d e r i n 
e i n e r trading relation, d .h . daß d i e g e r i n g e r e Ausprägung des e i n e n M e r k m a l s 
d u r c h e ine größere Ausprägung e i n e s a n d e r e n M e r k m a l s k o m p e n s i e r t w e r d e n 
k a n n ; v g l . Repp (1981 ) . 
B i s h e r h a b e n w i r so g e t a n , a l s ob e i n e d i r e k t e A b b i l d u n g d e r a k u s t i s c h e n 
M e r k m a l e a u f d i e K a t e g o r i e n möglich wäre. D a z w i s c h e n l i e g e n a b e r p e r z e p t i v e 
u n d k o g n i t i v e P r o z e s s e . D ie D i m e n s i o n e n , d i e s i c h b e i d e n NMDS-Lösungen e r -
g a b e n , s i n d fürs e r s t e t h e o r e t i s c h e K o n s t r u k t e d e r U r t e i l s f i n d u n g a n h a n d s o l c h e r 
p e r z e p t i v e r u n d k o g n i t i v e r P r o z e s s e . Wenn w i r i h n e n n u n e i n ' E i g e n l e b e n ' z u -
g e s t e h e n , so s i n d für d en r e l a t i v e i n f a c h e n F a l l u n s e r e r T e s t s t i m u l i m i t i h r e n 
k l a r d e f i n i e r b a r e n äquidistanten a k u s t i s c h e n U n t e r s c h i e d e n d i e D i m e n s i o n e n das 
p e r z e p t i v e u n d k o g n i t i v e K o r r e l a t d e r a k u s t i s c h e n S t r u k t u r . A u s dem R e p e r t o i r e 
de r D i m e n s i o n e n kommt das I n v e n t a r d e r m o d u s i n d i z i e r e n d e n i n t o n a t o r i s c h e n 
M e r k m a l e . D i e A b b i l d u n g de r a k u s t i s c h e n M e r k m a l e a u f d i e D i m e n s i o n e n muß 
weder s t e t i g n o c h l i n e a r i n dem S i n n s e i n , daß e in e Veränderung e n t l a n g des 
a k u s t i s c h e n K o n t i n u u m s v o n e i n e m E c k w e r t zum a n d e r e n immer m i t e i n e r V e r -
änderung e n t l a n g e i n e r D i m e n s i o n k o r r e s p o n d i e r t ; v g l . d i e U n s t e t i g k e i t de r B e -
w e r t u n g s f u n k t i o n e n a n d e r K a t e g o r i e n g r e n z e im A T u n d i n den K T s u n d DIM1 i n 
F i g . 14 sow ie d i e n i c h t - l i n e a r e A b b i l d u n g der M e r k m a l e a u f DIM3 u n d DIM4 i n 
F i g . 15. E i n e l i n e a r e A b b i l d u n g w ie be im f i n a l e n RISE (DIM1) mag z w a r de r R e -
g e l f a l l s e i n ; dafür s p r i c h t , daß DIM3 bzw. DIM4 a l s Prädiktoren verhältnismäßig 
w e n i g z u r 'erklärten V a r i a n z ' b e i IT u n d den K T s b e i t r a g e n , v g l . T a b . 7 . E s mag 
abe r a u c h d a r a n l i e g e n , daß m a n immer n u r n a c h s o l c h e n l i n e a r e n A b b i l d u n g e n 
g e s u c h t h a t : Wenn man wie b e i d e n m e i s t e n P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n j e w e i l s n u r 
e i n M e r k m a l v a r i i e r t , w i r d man f a s t immer e ine l i n e a r e A b b i l d u n g e r h a l t e n . E r s t 
b e i g l e i c h z e i t i g e r V a r i a t i o n m e h r e r e r M e r k m a l e können n i c h t - l i n e a r e A b b i l d u n g e n 
' e n t d e c k t ' w e r d e n . 
5.3 Kategor ia l i tä t d e r W a h r n e h m u n g 
Die E x p e r i m e n t e w a r e n n i c h t im H i n b l i c k d a r a u f k o n z i p i e r t , e n t s c h e i d e n d e 
A r g u m e n t e (für oder ) gegen e in e k a t e g o r i a l e W a h r n e h m u n g z u f i n d e n . E i n s o l c h e r 
N a c h w e i s ( im S i n n e e i n e s experimentum crucis) i s t u . E . n u r s e h r s c h w e r - wenn 
sehe K a t e g o r i e ' S t i m m h a f t i g k e i t ' . E s m e h r e n s i c h a b e r d i e A n z e i c h e n , daß 
dem eben n i c h t so i s t , v g l . z .B . d i e e i n z e l n e n Beiträge i n H a r n a d (1987) s o -
wie B a t l i n e r (1989 ) . 
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überhaupt - z u führen. Um es so z u f o r m u l i e r e n : Wenn m a n n a c h Kategor ia l i tä t 
s u c h t u n d das e x p e r i m e n t e l l e D e s i g n d e m e n t s p r e c h e n d a n l e g t , w i r d man s i e a u c h 
o f t f i n d e n . Wenn n i c h t , so w i r d m a n g e n a u s o o f t e i n e n i c h t - k a t e g o r i a l e 
W a h r n e h m u n g e n t d e c k e n . 
U n s e r e Überzeugung läßt s i c h w i e f o l g t s k i z z i e r e n : Natürl ich muß d e r M e n s c h 
d i e e r h a l t e n e I n f o r m a t i o n mögl ichst s c h n e l l a u f i h r e n k a t e g o r i a l e n G e h a l t 
r e d u z i e r e n , um n i c h t i m Übermaß a n I n f o r m a t i o n z u e r t r i n k e n , ( v g l . Hörmann 
1 9 7 6 : 4 6 0 f f ode r Bühlers ( 1934 :42 f f ) P r i n z i p de r ' a b s t r a k t i v e n R e l e v a n z ' ) . D i e s e 
R e d u z i e r u n g k a n n s e h r s c h n e l l v o r s i c h g e h e n , w ie im s e g m e n t a l e n B e r e i c h ( i s t 
es e i n [b] ode r e i n [p]?), ode r l a n g s a m e r , w i e i m s u p r a s e g m e n t a l e n B e r e i c h ( i n -
d i z i e r t d i e I n t o n a t i o n e i n e F r a g e ode r n i c h t ? ) . E b e n s o n o t w e n d i g i s t a b e r a u c h 
e i n g e w i s s e s N a c h h a l l e n d e r k o n t i n u i e r l i c h e n ( a k u s t i s c h e n ) I n f o r m a t i o n - s c h o n 
um b e i e v e n t u e l l e n I n t e r p r e t a t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n d a r a u f zurückgrei fen z u k ö n -
n e n . 1 4 Ka tegor ia l i t ä t i s t e h e r d a n n gegeben , w e n n d i e p h o n e t i s c h e I n f o r m a t i o n 
' e i n f a c h ' u n d möglichst a u c h p s y c h o p h y s i s c h k o d i e r b a r i s t ( im S i n n e e i n e s ' e n t -
w e d e r - o d e r ' , w i e z .B . b e i d e r V O T u n d b e i d e r T r a n s i t i o n des z w e i t e n F o r -
m a n t e n , d i e e n t w e d e r s t e i g e n d o d e r f a l l e n d s e i n k a n n ) . S i e i s t d a n n e h e r n i c h t 
g egeben , w e n n d i e p h o n e t i s c h e I n f o r m a t i o n k o m p l e x u n d p s y c h o p h y s i s c h n i c h t 
k o d i e r b a r i s t , u n d w e n n es s i n n v o l l i s t , d i e i n h a l t l i c h e I n f o r m a t i o n n i c h t r e i n 
k a t e g o r i a l z u g e s t a l t e n . So i s t es w o h l möglich, a b e r n u r s e l t e n s i n n v o l l , e i n e n 
P l o s i v z u p r o d u z i e r e n , d e r z u z w e i D r i t t e l (b) u n d z u e i n e m D r i t t e l [p] i s t ; es 
k a n n a b e r s e h r s i n n v o l l s e i n , dem Hörer e i n e A b s t u f u n g d e r F r a g e h a l t i g k e i t z u 
s i g n a l i s i e r e n . 
V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d l a s s e n s i c h d i e E r g e b n i s s e i n B e z u g a u f d i e 
Kategor ia l i tä t i n t e r p r e t i e r e n : B e i e i n e r d i r e k t e n B e f r a g u n g u n d forced-choice-
A u f g a b e w i e b e i m IT z e i g t e s i c h e i n e K a t e g o r i e n g r e n z e im B e r e i c h e i n e r p s y -
c h o p h y s i s c h e n G r e n z e (RISE v e r s u s F A L L ) . B e i e i n e r d i r e k t e n (AT ) ode r i n d i r e k -
t e n (KTs ) B e f r a g u n g o h n e forced-choice-Aufgabe z e i g t e n s i c h A b s t u f u n g e n i n -
n e r h a l b de r K a t e g o r i e n . D i e s e A b s t u f u n g e n w a r e n z w e i f a c h b e d i n g t : Zum e i n e n 
d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e Ausprägungen d e r i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r (RISE u n d i n 
g e r i n g e r e m Ausmaß F A L L ) i n n e r h a l b des T e s t s a t z e s , z u m a n d e r e n d u r c h d i e u n -
t e r s c h i e d l i c h e n Ausprägungen d e r i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r v o n K o n t e x t s a t z u n d 
T e s t s a t z . Wi r n e h m e n a n , daß d i e A b s t u f u n g e n z e i c h e n h a f t e i n g e s e t z t w e r d e n . 
D a m i t s i n d s i e e i n g e n u i n e s B e s c h r e i b u n g s o b j e k t s o w o h l d e r L i n g u i s t i k a l s a u c h 
de r P h o n e t i k . 
1 4 D i e B e g r i f f e ' R e d u z i e r u n g ' b zw . ' N a c h h a l l e n d e r I n f o r m a t i o n ' s i n d h i e r i n f o r -
m e l l v e r w e n d e t ; w i r möchten u n s j e d e r k o n k r e t e n A u s s a g e über d i e g e n a u e n 
P r o z e s s e im K u r z - bzw. Langze i tgedächtn is e n t h a l t e n . E s k a n n s i c h a u c h um 
v e r s c h i e d e n e A r t e n des Z u g r i f f s ode r d e r A u f m e r k s a m k e i t s t e u e r u n g h a n d e l n . 
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SELBSTÄNDIGE VERB-LETZT-SÄTZE: IHR P L A T Z IM S A T Z M O D U S S Y S T E M UND IHRE 
I N T O N A T O R I S C H E K E N N Z E I C H N U N G 1 
W i l h e l m O p p e n r i e d e r 
0. Überblick 
Der B e i t r a g i s t i n z w e i T e i l e g e g l i e d e r t . Im e r s t e n T e i l w i r d d i e R o l l e d e r 
V e r b - L e t z t - S ä t z e i n e i n e m S a t z m o d u s s y s t e m u n t e r s u c h t . Zunächst w i r d de r F r a g e 
n a c h g e g a n g e n , w e l c h e de r n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e überhaupt a l s 
se lbständig u n d d a m i t a l s F o r m t y p e n des S a t z m o d u s s y s t e m s z u w e r t e n s i n d . 
Z w e i t e n s w i r d g e ze i g t , daß u n d w a r u m a d v e r b i e l l e V e r b - L e t z t - S ä t z e k e i n e K a n -
d i d a t e n für d e r a r t i g e F o r m t y p e n s i n d . Schließlich w e r d e n d i e f o r m a l e n u n d f u n k -
t i o n a l e n E i g e n s c h a f t e n d e r V e r b - L e t z t - S t r u k t u r e n b e s p r o c h e n , d i e j e w e i l s dem 
F r a g e - , dem I m p e r a t i v - , dem A u s s a g e - , dem E x k l a m a t i v - u n d dem W u n s c h - M o -
d u s z u g e o r d n e t w e r d e n können. Im z w e i t e n T e i l w i r d d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m v o n 
V e r b - L e t z t - S ä t z e n u n t e r s u c h t . M a t e r i a l g r u n d l a g e i s t e i n großes K o r p u s v o n 
T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n , b e i d e n e n i n d e r M e h r z a h l a l l e i n d i e i n t o n a t o r i s c h e n E i -
g e n s c h a f t e n d i e S a t z m o d u s a b g r e n z u n g g a r a n t i e r e n . B a s i e r e n d a u f d i e s e n R e a l i s a -
t i o n e n w e r d e n s o g e n a n n t e i n t o n a t o r i s c h e P r o t o t y p e n g e b i l d e t . 
1. V e r b - L e t z t - S ä t z e im S a t z m o d u s s y s t e m 
E i n e a l t b e k a n n t e F a u s t r e g e l de r d e u t s c h e n G r a m m a t i k l a u t e t , daß Sätze m i t 
E r s t - ode r Z w e i t s t e l l u n g des f i n i t e n V e r b s 'Hauptsätze ' s e i e n u n d deswegen 
se lbständig v o r k o m m e n können, während Sätze m i t E n d s t e l l u n g des f i n i t e n V e r b s 
'Nebensätze ' s e i e n u n d d e s w e g e n n u r e i n g e b e t t e t u n d n ich t -se lbs tänd ig v o r k o m -
men können. 
D a n k für Ra t u n d T a t gebührt n e b e n d e n M i t g l i e d e r n des I n t o n a t i o n s p r o j e k t s 
v o r a l l e m M a r i a T h u r m a i r . 
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D i e s e ' R eg e l ' erfaßt j e d o c h höchstens d i e t y p i s c h e n Fäl le . D e n n a u f d e r 
e i n e n S e i t e g i b t es abhängige V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S t r u k t u r e n , 2 während 
m a n a u f d e r a n d e r e n S e i t e s e h r w o h l n i c h t - e i n g e b e t t e t e u n d se lbständige V e r b -
L e t z t - S t r u k t u r e n f i n d e t . 3 
Für d e n e r s t e n F a l l s i n d d i e S t a n d a r d b e i s p i e l e u n e i n g e l e i t e t e V e r b - E r s t -
Antezedenssätze i n Kondit ionalge fügen u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e , d i e i n Matr ixsätze 
m i t e i n e m V e r b u m d i c e n d i ode r s e n t i e n d i e i n g e b e t t e t s i n d . 
(1) Läßt du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht. 
(2) Johanna sagt, sie kehre niemals wieder. 
D a n e b e n g i b t es w e i t e r e s p e z i f i s c h e T y p e n v o n Matr ixsätzen, d i e d i e e i n g e -
b e t t e t e V e r w e n d u n g v o n V e r b - Z w e i t - S ä t z e n ermöglichen: 
(3) Ich wollte/wünschte, es wäre Nacht. 
(4) Es ist besser, du gehst jetzt. 
M i t dem z w e i t e n F a l l , d e n n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n , beschä f -
t i g t s i c h d i e s e r A u f s a t z . I h r P l a t z i n e i n e m S a t z m o d u s s y s t e m im S i n n v o n A l t -
m a n n (1984 , 1987) s o l l b e s t i m m t w e r d e n ; d . h . es w i r d u n t e r s u c h t , w e l c h e v o n 
i h n e n w i e d i e t y p i s c h e n V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e a l s i l l o k u t i v s e l b -
ständig v e r s t a n d e n w e r d e n können u n d w i e s i e s i c h a u f g r u n d i h r e r f o r m a l e n u n d 
f u n k t i o n a l e n E i g e n s c h a f t e n i n d a s S a t z m o d u s s y s t e m einfügen. 
1.1 A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n 
1.1.1 überbl ick, T e r m i n o l o g i e 
Z u r Klärung d e r T e r m i n o l o g i e möge zunächst u n t e r s c h i e d e n w e r d e n z w i s c h e n 
eingebetteten u n d n icht -e ingebetteten V e r b - L e t z t - S ä t z e n , v o n d e n e n d i e e r s t e n 
d e n z e n t r a l e n F a l l d e r s y n t a k t i s c h e n V e r w e n d u n g v o n V e r b - L e t z t - S ä t z e n d a r -
s t e l l e n u n d Anlaß z u d e r F o r m u l i e r u n g d e r e i n g a n g s erwähnten 'Rege l ' g e b e n . 
A l s e i n g e b e t t e t z u w e r t e n s i n d v a l e n z n o t w e n d i g e V e r b - L e t z t - S ä t z e ( S u b j e k t -
u n d Objektsätze ) , a b e r a u c h ' f r e i e ' Adve rb ia l sä t ze , s o f e r n s i e i n t o n a t o r i s c h k l a r 
i n d e n v o n i h n e n m o d i f i z i e r t e n S a t z i n t e g r i e r t s i n d . A b e r a u c h ' h e r a u s g e s t e l l t e ' 
( v g l . d i e v e r s c h i e d e n e n i n A l t m a n n 1981 b e h a n d e l t e n K o n s t r u k t i o n s t y p e n ) u n d 
2 So w e r d e n i n d e r A k a d e m i e - G r a m m a t i k a l s Hauptsätze V e r b - E r s t - u n d V e r b -
Zwe i t -Sä t z e aufgeführt , a b e r e b e n n u r s o l c h e Sätze, d i e " s e l b s t n i c h t e i n -
g e b e t t e t s i n d " ( H e i d o l p h e t a l . 1 9 8 1 : 7 8 6 ) . D i e D u d e n - G r a m m a t i k ( 1984 :666 ) 
führt u n t e r d e n Nebensätzen a u c h d i e e i n g e b e t t e t g e b r a u c h t e n V e r b - E r s t -
u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e a u f . 
3 In d e r A k a d e m i e - G r a m m a t i k ( H e i d o l p h e t a l . 1981 :787 ) w e r d e n d e r a r t i g v e r -
w e n d e t e V e r b - L e t z t - S ä t z e e t w a s mißverständl ich a l s i s o l i e r t e Nebensätze 
b e z e i c h n e t . 
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d a m i t i n t o n a t o r i s c h n i c h t ode r n i c h t vo l l s tänd ig i n t e g r i e r t e V e r b - L e t z t - S ä t z e 
können i n e i n e m e r w e i t e r t e n S i n n a l s e i n g e b e t t e t g e w e r t e t w e r d e n , i n s o f e r n s i e 
a u c h f o r m a l v o n d e r A n w e s e n h e i t e i n e s 'T rägersatzes ' abhängig s i n d . P r i n z i p i e l l 
l a s s e n s i c h d e r a r t i g v e r w e n d e t e V e r b - L e t z t - S ä t z e a u c h e n g e r i n t e g r i e r e n : S ie 
können z .B . r e c h t s v e r s e t z t ( v g l . (5)) , a l s N a c h t r a g ( v g l . (6)) ode r a b e r a l s e ine 
A r t F r e i e s T h e m a ( v g l . (7)) v e r w e n d e t w e r d e n . 4 
(5) Ich finde das empörend - wie Otto mit seinem Fagott umgeht. 
(6) Ja, du bekommst das Eis - obwohl du es eigentlich nicht verdient hast. 
(7) Wenn Sie Sorgen mit Ihrem Kanarienvogel haben - wir helfen Ihnen gern. 
Die M e h r z a h l d e r p a r e n t h e t i s c h e i n g e s c h o b e n e n Ausdrücke k a n n e b e n f a l l s m i t 
d i e s e m e r w e i t e r t e n B e g r i f f d e r E i n b e t t u n g erfaßt w e r d e n . 
D i e s e n e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n s t e h e n v e r s c h i e d e n e T y p e n v o n 
n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n gegenüber. Um mögliche A b g r e n z u n g s p r o -
b leme z u H e r a u s s t e l l u n g s s t r u k t u r e n z u v e r m e i d e n , we rde i c h B e i s p i e l e m i t S p r e -
c h e r w e c h s e l v e r w e n d e n . 
V i e r T y p e n v o n n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n l a s s e n s i c h u n t e r -
s c h e i d e n : 
D i e j e n i g e n , für d i e s i c h e i n l e x i k a l i s c h s p e z i f i z i e r t e r M a t r i x s a t z a u f g r u n d des 
s p r a c h l i c h e n K o n t e x t e s r e k o n s t r u i e r e n läßt; d i e s e r Typ I umfaßt d i e n i c h t - e i n -
g e b e t t e t e n e l l i p t i s c h e n V e r b - L e t z t - S ä t z e . 
D i e j e n i g e n , für d i e s i c h e i n e F a m i l i e v o n 'Matr ixsätzen ' r e k o n s t r u i e r e n läßt, 
d i e b e s t i m m t e A s p e k t e des m i t d e r s i t u a t i o n s s p e z i f i s c h e n V e r w e n d u n g v e r b u n -
d e n e n k o m m u n i k a t i v e n S i n n s ( zu d i e s e m B e g r i f f v g l . B i e r w i s c h 1980) v e r s p r a c h -
l i c h e n ; b e i m Typ II l a s s e n s i c h ' n i c h t - i l l o k u t i v e ' Matr ixsätze b i l d e n , be im Typ 
III dagegen n u r ' i l l o k u t i v e * . 
Be im Typ IV schließlich i s t j ede E i n b e t t u n g a u s g e s c h l o s s e n . D i e e i n z e l n e n 
T y p e n werde i c h im f o l g e n d e n g e n a u e r er läutern. 
B e i e i n e r s p e z i f i s c h e n F o r m v o n F r e i e m T h e m a i s t de r V e r b - L e t z t - S a t z a l -
l e r d i n g s n i c h t ohne w e i t e r e s i n d e n f o l g e n d e n S a t z e i n b e t t b a r , nämlich d a n n 
n i c h t , w e n n i m F r e i e n T h e m a e i n e A r t R e c h t f e r t i g u n g für d e n f o l g e n d e n 
S p r e c h a k t g egeben w i r d : 
( i ) Weil du gerade von Rennrädern sprichst - macht Maria jetzt 
tatsächlich die große Pässetour? 
( i i ) Falls du die Salatschüssel suchst - ich habe sie gerade weggeräumt. 
Im e r s t e n F a l l wäre a l s o dem S i n n n a c h z u ergänzen ' f rage i c h d i c h ' , im 
z w e i t e n F a l l ' sage i c h d i r ' ; e i n e E i n b e t t u n g i n d e n f o l g e n d e n S a t z i s t d a g e -
g en n i c h t möglich. 
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n i c h t - e i n g e b e t t e t 
i l l o k u t i v e k e i n e 
E i n b e t t u n g E i n b e t t u n g 
r e k o n s t r u i e r b a r r e k o n s t r u -
i e r b a r 
(Typ III) (Typ IV) 
1.1.2 T y p e n n i c h t - e i n g e b e t t e t e r V e r b - L e t z t - S ä t z e 
1.1.2.1 N i c h t e i n b e t t b a r e V e r b - L e t z t - S ä t z e ( Typ IV) 
B e i m T y p IV i s t d i e E i n b e t t u n g p r i n z i p i e l l a u s g e s c h l o s s e n . D e r a r t i g e V e r b -
L e t z t - S ä t z e s i n d d a h e r v o m i l l o k u t i v - f u n k t i o n a l e n S t a n d p u n k t a u s n i c h t a n d e r s 
e i n z u o r d n e n a l s d i e se lbständigen V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e . 
E i n d e u t i g n i c h t e i n b e t t b a r s i n d d i e a s s e r t i v z u i n t e r p r e t i e r e n d e n und ob/w-
Ausdrücke: 
(8) A: Verstehen Sie überhaupt etwas von Linguistik? 
B: Und ob ich was davon verstehe! 
Das H a u p t p r o b l e m i s t n i c h t , w i e W e u s t e r ( 1983 :39 ) m e i n t , daß und b e i e i n e r 
E i n b e t t u n g a l s k o o r d i n a t i v e r Verknüpfer für d e n G e s a m t s a t z z u w e r t e n i s t , 
s o n d e r n daß e i n e r s e i t s k e i n e p a s s e n d e a s s e r t i v e E i n b e t t u n g d u r c h ich sage dir 
e tc . möglich i s t , a n d e r e r s e i t s b e i e i n e r s y n t a k t i s c h p a s s e n d e n E i n b e t t u n g d u r c h 
Ausdrücke w ie ich frage mich (w ie b e i W e u s t e r 1983 :39 ) g e rade d u r c h d i e B e t o -
n u n g des S a t z e i n l e i t e r s ob/w- d e r a s s e r t i v e S i n n vö l l i g v e r l o r e n g e h t . 
A u c h b e i a n d e r e n V e r b - L e t z t - S t r u k t u r e n l i e g t d i e f e h l e n d e E i n b e t t b a r k e i t 
häufig a n de r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m , s ow i e a n d e r A n w e s e n h e i t v o n M o d a l p a r t i -
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k e i n ( zu M o d a l p a r t i k e l n i n se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n v g l . T h u r m a i r 
1989 :49 f f . ) ; d i e B l o c k a d e i s t a l l e r d i n g s n i c h t i n a l l e n Fäl len g a n z e i n d e u t i g . So 
v e r h i n d e r t d i e M o d a l p a r t i k e l v e r w e n d u n g n i c h t i n a l l e n Fäl len d i e E i n b e t t u n g u n d 
i s t d a m i t k e i n e i n d e u t i g e s K r i t e r i u m für d i e U n t e r s c h e i d u n g v o n V e r b - L e t z t -
Sätzen des T y p s IV v o n d e n r e s t l i c h e n T y p e n . M o d a l p a r t i k e l n l a s s e n s i c h näm-
l i c h i m P r i n z i p a u c h i n e i n g e b e t t e t e n Sätzen v e r w e n d e n ( v g l . d a z u w i e d e r u m 
T h u r m a i r 1989 :73 f f . , i n s b e s o n d e r e d i e T a b e l l e a u f S. 81 ) . D i e s g i l t z u m e i n e n für 
d i e i n d i r e k t e Rede, zum a n d e r e n a u c h für d i e m e i s t e n T y p e n v o n A d v e r b i a l s ä t -
z e n ( L o k a l - u n d Temporalsätze s i n d d i e d e u t l i c h s t e A u s n a h m e ) , s ow i e für n i c h t -
r e s t r i k t i v e Gl iedte i lsätze . T r o t z f o r m a l e r E i n b e t t u n g s i n d d i e s e v e r s c h i e d e n e n 
V e r b - L e t z t - S ä t z e i l l o k u t i v dem e i n b e t t e n d e n S a t z n i c h t e i n d e u t i g u n t e r g e o r d n e t , 
s o n d e r n können z u ' Z u s a t z s p r e c h a k t e n ' v e r w e n d e t w e r d e n - im a l l g e m e i n e n a l s 
zusätz l iche A s s e r t i o n e n . D i e M o d a l p a r t i k e l n i n se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n 
b r a u c h e n a l s o n i c h t u n b e d i n g t v o n v o r n h e r e i n d i e E i n b e t t b a r k e i t z u b l o c k i e r e n . 
A l l e r d i n g s i s t d i e M o d a l p a r t i k e l v e r w e n d u n g b e i e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t -
Sätzen m a r k i e r t , während d i e s b e i d e n m e i s t e n de r se lbständigen V e r b - L e t z t -
Sätze n i c h t g i l t , t y p i s c h e M o d a l p a r t i k e l n z u m T e i l s o ga r o b l i g a t o r i s c h s i n d . 
E i n i n d i e s e m S i n n n i c h t g a n z u n s t r i t t i g e s B e i s p i e l s i n d d i e d e l i b e r a t i v e n 
ob/w-Verb-Letzt-Fragen m i t wohl a l s M o d a l p a r t i k e l . 
(9) Ob so viel Wein wohl gesund ist? 
(10) Gegen wen die Bayern wohl das erste Mal verlieren? 
E i n möglicher e i n b e t t e n d e r A u s d r u c k i s t z .B . ich frage mich, de r das E l e m e n t 
d e r S e l b s t f r a g e d e u t l i c h m a c h t . 3 Z u b e a c h t e n i s t abe r , daß das V o r k o m m e n de r 
M o d a l p a r t i k e l wohl i n e i n e m tatsächl ich e i n g e b e t t e t e n o/>/w-Fragesatz m a r k i e r t 
i s t , während es b e i se lbständigen d e l i b e r a t i v e n V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e n n a h e z u 
o b l i g a t o r i s c h i s t . Darüberhinaus paßt de r h i e r übliche s t e i g e n d e T o n v e r l a u f n i c h t 
z u dem möglichen ' M a t r i x s a t z ' ich frage mich, d a s i c h d i e d u r c h i h n a n g e z e i g t e 
F r a g e e i n s t e l l u n g eben n i c h t a u f d e n d u r c h E i n b e t t u n g e n t s t e h e n d e n k o m p l e x e n 
S a t z b e z i e h t , d e r v i e l m e h r e i n A u s s a g e s a t z s e i n müßte. 
E i n w e i t e r e s B e i s p i e l für d i e B l o c k i e r u n g d e r E i n b e t t u n g d u r c h M o d a l p a r t i -
k e l n s i n d d i e wenn-Wunschsätze, b e i d e n e n d i e Einfügung e i n e r M o d a l p a r t i k e l 
n a h e z u o b l i g a t o r i s c h i s t : 6 
(11 ) Wenn du mir ??_/doch/nur glauben würdest! v s . 
3 Für M e i b a u e r (1988 :66 ) u n d W e u s t e r ( 1983 :38 ) i s t d e r r e s u l t i e r e n d e k o m p l e x e 
S a t z t r o t z M o d a l p a r t i k e l a k z e p t a b e l , für A l t m a n n (1987 :27 ) dag eg en n i c h t . 
6 Akzeptab i l i tä tsabstufungen r e i c h e n v o n ' ? ' ( = ' n i c h t v o l l a k z e p t a b e l ' ) über 
*??' ( = ' k a u m mehr a k z e p t a b e l ' ) b i s z u '* ' ( = ' i n a k z e p t a b e l ' ) . 
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(12) Ich würde mich freuen/wäre zufrieden, wenn du mir __/*doch/*nur glauben 
würdest. 
A u f d i e t y p i s c h e n M o d a l p a r t i k e l n w i r d b e i d e r B e h a n d l u n g d e r e i n z e l n e n 
T y p e n v o n selbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n g e n a u e r e i n g e g a n g e n . 
Wie a n d e n d e l i b e r a t i v e n Fragesätzen b e s o n d e r s d e u t l i c h w u r d e , k a n n d ie 
i n t o n a t o r i s c h e G e s t a l t e i n e s V e r b - L e t z t - S a t z e s e i n e ( s i n n e r h a l t e n d e ) E i n b e t t u n g 
unmöglich m a c h e n . E i n e E i n b e t t u n g i s t a b e r a u c h d a n n k a u m möglich, w e n n der 
V e r b - L e t z t - S a t z w i e i n d e n f o l g e n d e n B e i s p i e l e n e i n e n b e s o n d e r s e m p h a t i s c h e n 
A k z e n t enthäl t ; a u f g r u n d d e r s p e z i f i s c h e n Ausprägung u n d de r T a t s a c h e , daß der 
A k z e n t a u f e i n e n t h e m a t i s c h e n A u s d r u c k fä l l t , s o l l t e m a n i h n z u d e n E x k l a m a -
t i v a k z e n t e n zählen ( zum E x k l a m a t i v a k z e n t v g l . B a t l i n e r 1988 ; O p p e n r i e d e r 
1 9 8 8 b : 1 9 2 f f . ) : 7 
(13) Daß ich DAS noch erleben durftet 
(14) Wenn ich DEN schon sehe! 
(15) Als ob DAS noch eine Rolle spielen würde! 
M o d a l p a r t i k e l n u n d i n t o n a t o r i s c h e F o r m können a l s o i n z a h l r e i c h e n Fäl len 
e ine E i n b e t t u n g v o n v o r n h e r e i n b l o c k i e r e n ( v g l . d a g e g e n W e u s t e r 1 9 8 3 : 4 1 , d ie 
außer b e i und ofc-Sätzen v o n d e r p r i n z i p i e l l e n E i n b e t t b a r k e i t d e r V e r b - L e t z t -
Sätze a u s g e h t ) . 
1.1.2.2 E l l i p t i s c h e V e r b - L e t z t - S ä t z e ( Typ I) 
A l s nächstes s o l l d e r im P r i n z i p am l e i c h t e s t e n a b z u g r e n z e n d e T y p I b e -
s p r o c h e n w e r d e n , d e r s i c h d a d u r c h a u s z e i c h n e t , daß n i c h t a u f g r u n d d e r s p e z i f i -
s c h e n V e r w e n d u n g e i n e g a n z e F a m i l i e v o n möglichen E i n b e t t u n g e n für den 
/ n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S a t z r e k o n s t r u i e r b a r i s t , s o n d e r n a u f g r u n d des 
s p r a c h l i c h e n K o n t e x t e s e i n lex ika l isch genau spezif izierter Matrixsatz. N u r i n 
d i e sem F a l l e i n e r s p e z i f i s c h e n Ergänzbarkei t , e i n e r wört l ichen R e k o n s t r u k t i o n , 
i s t es a u c h s i n n v o l l , v o n e l l i p t i s c h e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n z u s p r e c h e n . 
E l l i p t i s c h s i n d d a n a c h zunächst j e n e V e r b - L e t z t - S ä t z e , d i e m i t t e l s e i n e r 
koordinativen Konjunktion a n e i n e n k o m p l e x e n Vorgängersatz m i t e i n g e b e t t e t e m 
i V e r b - L e t z t - S a t z a n g e s c h l o s s e n w e r d e n . De r S a t z m o d u s des Vorgängersatzes i s t 
b e l i e b i g . V g l . d i e f o l g e n d e n B e i s p i e l e m i t S p r e c h e r w e c h s e l ( v o n d e n e n s i c h z u -
m i n d e s t (17) , (18) u n d (19) a n e i n e w e i t e r e P e r s o n ode r P e r s o n e n g r u p p e C r i c h -
t en ) : 
H e r v o r h e b u n g d u r c h B e t o n u n g we rde im f o l g e n d e n d u r c h Großschreibung r e -
präsent ier t . 
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(16) A: Er trinkt Jägermeister, weil schon seine Vorfahren Jägermeister ge-
trunken haben. 
B: Und weil er den Geschmack von Freiheit und Abenteuer liebt. 
(17) A: Wer weiß, wie man ein Zahlenschloß knackt? 
B: Oder wann der nächste Wachmann kommt? 
(18) A: Versuch nicht, uns übers Ohr zu hauen! 
B: Oder gar die Polizei zu verständigen! 
(19) A: Wie schade es doch ist, Tante Cilly, daß du schon gehen mußt! 
B: Und daß du uns frühestens nächstes Jahr wieder besuchen kannst! 
(20) A: Hätten wir nur rechtzeitig kapiert, was die Sirenengeräusche zu be-
deuten hatten! 
B: Oder wieso plötzlich überall rote Lampen zu blinken anfingen! 
E s b e s t e h t k e i n G r u n d h i e r v o n i l l o k u t i v se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n 
a u s z u g e h e n . Es h a n d e l t s i c h e i n f a c h um Fäl le v o n K o o r d i n a t i o n s r e d u k t i o n , b e i 
de r a u c h n icht -sa tz förmige Ausdrücke zurückbleiben können. 
E i n e d i e s e n Koordinat ionsfäl len ähnl iche K o n s t r u k t i o n i s t e i n e , b e i de r a u c h 
e i n e Vorgängeräußerung ( z u m e i s t e i n S a t z ) ' e r w e i t e r t ' w i r d . N u r enthäl t d i e s e r 
n i c h t e i n e n f u n k t i o n s g l e i c h e n V e r b - L e t z t - S a t z , a n d e n k o o r d i n a t i v a n g e s c h l o s s e n 
w e r d e n könnte (w i ede r i s t z u m i n d e s t b e i (22) , (23) u n d (24) e i n e d r i t t e P e r s o n 
C a n g e s p r o c h e n ) : 
(21) A: Zümpel wurde einer der bekanntesten Briefmarkenhändler in Sachsen-
Anhalt. 
B: Obwohl er ursprünglich nur Hufschmied werden wollte. 
(22) A: Hat es sehr weh getan? 
B: Als man dir die Weisheitszähne zog. 
(23) A: Mach bloß keine Sperenzien! 
B: Weil es sonst sehr ungemütlich wird. 
(24) A: Wäre das aber schade! 
B: Wenn du jetzt schon gehen müßtest. 
(25) A: Was für einen gescheiten Eindruck Karl macht! 
B: Solange er den Mund hält. 
(26) A: Wäre ich doch nur ausgestiegen! 
B: Solange Inspektor Clouseau noch nicht auf uns angesetzt war. 
D i e B e i s p i e l e g l e i c h e n d e n o b e n erwähnten H e r a u s s t e l l u n g s s t r u k t u r e n , n u r 
daß h i e r e i n S p r e c h e r w e c h s e l d e n 'Trägersatz ' u n d den h e r a u s g e s t e l l t e n S a t z 
t r e n n t . 
E i n S o n d e r f a l l s i n d d i e s o g e n a n n t e n wei ter führenden Re la t i v sä t ze ( v g l . z u 
d i e s e n H o l l y 1988) , d i e s o w o h l m i t a l s a u c h ohne S p r e c h e r w e c h s e l a u f t r e t e n 
können. Der r e l a t i v e Anschluß e r f o l g t e n t w e d e r i n s g e s a m t a n d i e Vo rgänge r -
äußerung(en ) , w e n n nämlich e i n s a c h v e r h a l t s d e n o t i e r e n d e s R e l a t i v p r o n o m e n 
v o r h a n d e n i s t . 
(27) A: Er ist schon immer gern gerast. 
B: Was ihm schließlich den Führerschein gekostet hat./Weshalb er 
schließlich seinen Führerschein verloren hat. 
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Oder a b e r das R e l a t i v u m h a t e i n e n s p e z i f i s c h e n B e z u g s a u s d r u c k im Vo rgän -
g e r s a t z . 
(28) A: Otto hat sich einen funkelnagelneuen BMW gekauft. 
B: Den er aber leider schon wieder zu Schrott gefahren hat. 
(29) A: Ich war heute den ganzen Tag im Biergarten. 
B: Wo du dich (Ja) nicht ungern herumtreibst. 
Die U m w a n d l u n g des R e l a t i v u m s i n e i n e n gewöhnl ichen p r o n o m i n a l e n A u s -
d r u c k - m i t g l e i c h z e i t i g e r Veränderung d e r S a t z s t r u k t u r z u V e r b - Z w e i t - i s t 
immer möglich. A n d e r e r s e i t s g e l t e n a u c h für wei ter führende Re la t i vsä t ze d i e r e -
l a t i v u m s t y p i s c h e n Lokal i tätsbeschränkungen, d i e w e i t über d i e t e x t u e l l e n B e -
schränkungen für s o n s t i g e P ro -Ausdrücke h i n a u s g e h e n , so daß n i c h t j e d e r p r o -
n o m e n h a l t i g e V e r b - Z w e i t - S a t z b e l i e b i g i n e i n e n R e l a t i v s a t z u m g e w a n d e l t w e r d e n 
k a n n . I s t e i n g e n u s - u n d n u m e r u s k o n g r u e n t e r B e z u g s a u s d r u c k v o r h a n d e n , d a n n 
muß er a u c h h i e r ' n a h g e n u g ' im u n m i t t e l b a r v o r a u s g e h e n d e n S a t z s t e h e n ; d i e s 
g i l t für a n d e r e Pro -Ausdrücke n i c h t , v g l . d i e f o l g e n d e n B e i s p i e l e : 
(30) A : Karl hat sich wieder einen Haufen Bücher gekauft. Auch "Zettels 
Traum" war dabei. 
B: 'Der mit seinem Geld auch was besseres anfangen könnte./Er könnte 
mit seinem Geld auch was besseres anfangen. 
v s . 
(31) A: Die ganzen neuen Bücher hat übrigens Karl gekauft. 
B: Der mit seinem Geld auch was besseres anfangen könnte. 
O h n e S p r e c h e r w e c h s e l l a s s e n s i c h d e r a r t i g e wei ter führende Re la t i vsä t ze w i e 
n o r m a l e a p p o s i t i v e Re la t i vsä t ze d i r e k t im Anschluß a n i h r e n B e z u g s a u s d r u c k i n 
d e n Trägersatz e i n s c h i e b e n . E s s p r i c h t a l s o e i n i g e s dafür, a u c h h i e r v o n e l l i p -
t i s c h e n Ausdrücken z u s p r e c h e n . 8 
A u f g r u n d des k o n s t i t u t i v e n R e l a t i v u m s k a n n m a n d i e e n t s p r e c h e n d e n V e r b -
L e t z t - S ä t z e z w a r a l s e l l i p t i s c h k l a s s i f i z i e r e n . A l l e r d i n g s dürfen i n we i t e r füh -
r e n d e n Re la t i vsä tzen , wie a u c h i n a n d e r e n n i c h t - r e s t r i k t i v e n Re la t i vsä tzen , 
ohne w e i t e r e s v e r s c h i e d e n e a u s s a g e s a t z t y p i s c h e M o d a l p a r t i k e l , z .B . ja (s. (29) ) , 
v e r w e n d e t w e r d e n ( v g l . T h u r m a i r 1989 :81 ) . A u f g r u n d de r f o r m a l e n Abhäng igke i t 
v o n e i n e m Vorgänger tex t i s t es a b e r g e r e c h t f e r t i g t , d i e d u r c h d i e M o d a l p a r t i -
N e b e n de r ' a s s e r t i v e n F o r t s e t z u n g ' i s t im P r i n z i p a b e r a u c h d ie i n t o n a t o r i -
s c h e K e n n z e i c h n u n g des R e l a t i v s a t z e s a l s F r a g e möglich. 
(i) A: Ich habe heute nachmittag einen Mississippi-Alligator gekauft. 
B: Den du womöglich schon in unsere Badewanne gesetzt hast? 
B e i V e r w e n d u n g e i n e s P r o n o m e n s wäre d i e U m w a n d l u n g i n e i n e n V e r b - E r s t -
F r a g e s a t z ( oder a b e r i n e i n e a s s e r t i v e F r a g e ) nötig. 
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k e l v e r w e n d u n g a n g e z e i g t e i l l o k u t i v e Se lbständigke i t n i c h t a l s e n t s c h e i d e n d für 
d e n Se lbständigkei tsstatus d i e s e r S t r u k t u r e n a n z u s e h e n . 
D ie d r e i e r s t e n e l l i p t i s c h e n T y p e n ( k o o r d i n a t i v e Anknüpfung, h e r a u s s t e l -
lungsäquiva lente S t r u k t u r e n , wei ter führende Re la t i v sä t ze ) gehören a l s o l e d i g l i c h 
a u f g r u n d des ( zu fä l l i gen ) S p r e c h e r w e c h s e l s z u den n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b -
Le t z t -Sä t z en . 
B e i d e n f o l g e n d e n T y p e n i s t d e r S p r e c h e r w e c h s e l k o n s t i t u t i v . 
E r s t e n s k a n n e i n V e r b - L e t z t - S a t z w i e j ede i s o l i e r t e P h r a s e d i e d u r c h den 
w - A u s d r u c k i n e i n e m F r a g e s a t z erö f fnete L e e r s t e l l e fül len, ohne daß der Res t 
des v o r a n g e h e n d e n w - F r a g e s a t z e s n o c h e i n m a l w i e d e r h o l t w e r d e n müßte. A l l e 
T y p e n v o n V e r b - L e t z t - S ä t z e n e i g n e n s i c h a l s d e r a r t i g e e l l i p t i s c h e A n t w o r t e n -
natürl ich muß e i n k a t e g o r i a l p a s s e n d e r ^ - A u s d r u c k z u r Verfügung s t e h e n (be i 
Konzess ivsätzen i s t das z .B . n i c h t d e r F a l l ) : 
(32) A: Was möchtest du denn wissen? 
B: Wie sich Mozart in meiner Situation verhalten hätte. 
(33) A: Was hat Sie besonders beeindruckt? 
B: Daß alle hier so saubere Schuhe tragen. 
(34) A: Warum hat Kain Abel erschlagen? 
B: Weil Abel ihm alte jüdische Witze erzählt hat. 
In d e n n i c h t - e l l i p t i s c h e n V e r s i o n e n i s t de r F r a g e s a t z i n e i n e n A u s s a g e s a t z 
u m z u f o r m e n u n d de r w - A u s d r u c k d u r c h d e n A n t w o r t a u s d r u c k - h i e r den V e r b -
L e t z t - S a t z - z u e r s e t z e n . 9 
A h n l i c h z u w e r t e n w i e d i e A n t w o r t e n s i n d a u c h K o r r e k t u r e n : b e i d e M a l e w i r d 
d i e Vorgängeräußerung i n e i n e m b e s t i m m t e n A s p e k t s p e z i f i z i e r t . 
(35) A: Kain hat Abel aus Neid erschlagen. 
B: Nein - weil Abel alte jüdische Witze erzählt hat. 
Gerade a n d i e s e n e c h t e l l i p t i s c h e n A n t w o r t e n läßt s i c h a u c h d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e Modalpar t ike lver t räg l i chke i t d e r v e r s c h i e d e n e n T y p e n v o n n i c h t -
e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n z e i g e n . D i e oben b e i d en Erläuterungen z u m 
T y p IV a l s B e i s p i e l e v e r w e n d e t e n d e l i b e r a t i v e n V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e u n d 
wenn -Wunschsätze e n t h a l t e n übl icherweise t y p i s c h e M o d a l p a r t i k e l n . In a l s A n t -
w o r t e n v e r w e n d e t e n ob-, w- ode r wenn-Sätzen s i n d d i e s e l b e n M o d a l p a r t i k e l n 
e n t w e d e r s t a r k m a r k i e r t ode r i n a k z e p t a b e l : 
Im P r i n z i p l a s s e n s i c h d i e A n t w o r t e n i h r e r s e i t s a l s e l l i p t i s c h e F r a g e n f o r m u -
l i e r e n : 
( i ) A: Warum, glaubst du, hat der Täter einen Socken zurückgelassen? 
B: Weil er eine falsche Fährte legen wollte? 
Der M a t r i x s a t z i s t i n d i e s e m F a l l n i c h t a l s A u s s a g e s a t z , s o n d e r n a l s V e r b -
E r s t - E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z z u r e k o n s t r u i e r e n . Der S p r e c h e r äußert e i n e 
V e r m u t u n g , e i n e A r t v e r s u c h s w e i s e A n t w o r t , d i e e r a l s F r a g e f o r m u l i e r t . 
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(36) A: Was hat Otto denn wissen wollen? 
B: Ob so viel Wein (??wohl) gesund ist. 
(37) A: Unter welcher Bedingung wärest du zufrieden? 
B: Wenn du mir ('doch/'nur) glauben würdest. 
! Z w e i t e n s l a s s e n s i c h o f f e n s i c h t l i c h a l l e V e r b - L e t z t - S ä t z e für s o g e n a n n t e 
j Fortsetzungsfragen ( v g l . L u u k k o - V i n c h e n z o 1988 :100 f f . , 180f f . ) v e r w e n d e n . E i n e 
j s o l c h e e r w e i t e r t gewissermaßen d i e Vorgängeräußerung des Gesprächspartners. 
I Der K o m p l e x a u s V e r b - L e t z t - S a t z u n d k o n t e x t s p e z i f i s c h e m M a t r i x s a t z i s t a u f -
g r u n d des o b l i g a t o r i s c h s t e i g e n d e n T o n v e r l a u f s a l s F r a g e s a t z z u w e r t e n . 1 0 
(38) A: Ich hab's mir doch gedacht. 
B: Daß Posaunen-Gustavs Alibi nicht wasserdicht ist? 
(39) A: Ich frage mich nur eines. 
B: Wer die Juwelen ins Affenhaus geschmuggelt hat? 
(40) A: Setzen Sie den Halunken wieder auf freien Fuß! 
B: Obwohl so dringende Verdachtsmomente bestehen? 
(41) A: Das ist vielleicht ein Idiot! 
B: Weil er die Fingerabdrücke nicht abgenommen hat? 
(42) A: Wo hatte der Kerl die Eisensäge versteckt? 
B: Als wir ihn vor dem Max-Emil-Denkmal trafen? 
K e n n z e i c h n e n d für d i e e l l iptischen nicht -e ingebetteten Verb -Letzt -Sätze i s t 
a l s o , daß a u f g r u n d des s p r a c h l i c h e n K o n t e x t s e i n lexikal isch spezifizierter M a -
tr ixsatz rekonstruiert werden k a n n . S a t z m o d u s t y p i s c h e p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l -
l u n g e n (s. d en f o l g e n d e n A b s c h n i t t ) b e z i e h e n s i c h a u f d i e s e n ergänzten K o m p l e x 
u n d n i c h t d i r e k t a u f d i e V e r b - L e t z t - S ä t z e s e l b s t , w ie d i e s b e i den se lbs tänd i -
gen n i c h t - e i n b e t t b a r e n Sätzen des T y p s IV de r F a l l i s t . 
1.1.2.3 E i n b e t t b a r e V e r b - L e t z t - S ä t z e (Typ II, III) 
D ie r e s t l i c h e n b e i d e n T y p e n v o n n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n , T y p 
II u n d III, u n t e r s c h e i d e n s i c h v o n den e l l i p t i s c h e n e i n e r s e i t s d a d u r c h , daß kein 
lexikal isch spezifizierter Matrixsatz a u f g r u n d des s p r a c h l i c h e n K o n t e x t e s r e k o n -
s t r u i e r t w e r d e n k a n n , v o n den n i c h t - e i n b e t t b a r e n a n d e r e r s e i t s d a d u r c h , daß d i e 
Einbettung b e i i h n e n nicht von vornherein zu inakzeptablen Ergebnissen führt. 
A u c h für s i e s c h e i n t s i c h d a r u m d i e R e k o n s t r u k t i o n e i n e s e i n b e t t e n d e n M a t r i x -
Die r e k o n s t r u i e r b a r e n Matr ixsätze z u ' F o r t s e t z u n g s f r a g e n 1 im Anschluß an 
A u f f o r d e r u n g s - u n d Fragesätze ähneln den Rückfragen ( s .u . 1.2.3.1.2. ) . Mög-
l i c h e R e k o n s t r u k t i o n e n l a u t e n a l s o : 
(i) B: Hast du dir gedacht, daß Posaunen-Gustavs Alibi nicht wasser-
dicht ist? 
( i i ) B: Ich soll den Halunken wieder auf freien Fuß setzen, obwohl so 
dringende Verdachtsmomente bestehen? 




s a t z e s a n z u b i e t e n . D ie T a t s a c h e , daß e i n s o l c h e r n u r dem S i n n n a c h r e k o n s t r u - I 
i e r t w e r d e n k a n n , daß a l s o im P r i n z i p e i n e g a n z e F a m i l i e v o n möglichen M a t r i x - j 
sätzen z u r Verfügung s t e h t , s p r i c h t a b e r z u m i n d e s t dafür, s i e v o n den e ch t e l - j 
l i p t i s c h e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n z u t r e n n e n . 
D ie b e i d e n T y p e n i h r e r s e i t s u n t e r s c h e i d e n s i c h v o n e i n a n d e r d u r c h d ie A r t 
de r r e k o n s t r u i e r b a r e n E i n b e t t u n g . Im e i n e n F a l l w e r d e n d u r c h d i e E i n b e t t u n g 
bes t immte k o n s t i t u t i v e A s p e k t e e i n e s F u n k t i o n s - o d e r I l l o k u t i o n s t y p s (z .B. der 
F rage ) e x p l i z i t g emach t ( d u r c h E i n b e t t u n g e n w i e ich möchte wissen, sag mir)', s i e 
k a n n z .B . e i n f a c h e i n e n b e s t i m m t e n E i n s t e l l u n g s a u s d r u c k w i e fragen e n t h a l t e n 
( Typ III). Be im a n d e r e n T y p w i r d dagegen k e i n i l l o k u t i o n s r e l e v a n t e r e i n b e t t e n d e r 
S a t z r e k o n s t r u i e r t ( T y p II). 
Während d e r T y p III d e u t l i c h e G e m e i n s a m k e i t e n m i t d e n n i c h t - e i n b e t t b a r e n , 
i l l o k u t i v se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n - u n d d a m i t m i t d e n i l l o k u t i v s e l b -
ständigen V e r b - E r s t - u n d Ve rb -Zwe i t -Sä t z en - h a t , g l e i c h t d e r z w e i t e e h e r den 
e l l i p t i s c h e n S t r u k t u r e n , d a e r s t d i e ' e rgänzte ' F a s s u n g e i n e m b e s t i m m t e n F u n k -
t i o n s - ode r I l l o k u t i o n s t y p angehört . B e i s p i e l e für d i e s e n z w e i t e n T y p f i n d e n s i c h 
i n s b e s o n d e r e b e i d e n wenn-Sätzen. 
(43) Und wenn er nicht kommt? 
R e k o n s t r u i e r t w e r d e n könnte h i e r j e n a c h K o n t e x t e t w a (und) was willst du 
tun ode r (und) was wäre. E n t s c h e i d e n d i s t , daß s i c h d i e F r a g e e i n s t e l l u n g ( a n -
ge ze i g t d u r c h d i e s t e i g e n d e I n t o n a t i o n , h i e r d u r c h das F r a g e z e i c h e n ) i n d i e s em 
F a l l n i c h t a l l e i n a u f d en w e n n - S a t z b e z i e h t , s o n d e r n a u f d en g e s a m t e n r e k o n -
s t r u i e r t e n K o m p l e x a u s V e r b - L e t z t - S a t z u n d ' M a t r i x s a t z ' . A u f b e s t i m m t e a n d e r e 
se lbständige a d v e r b i a l e V e r b - L e t z t - S ä t z e , d i e i c h e b e n f a l l s z u d i e s e m T y p 
r e c h n e n möchte, werde i c h w e i t e r u n t e n n o c h k u r z e i n g e h e n . 
W e s e n t l i c h i n t e r e s s a n t e r u n d w o h l a u c h häuf iger s i n d n i c h t - e i n g e b e t t e t e , 
abe r e i n b e t t b a r e V e r b - L e t z t - S ä t z e ( Typ III), für d i e s i c h a u f g r u n d des F e h l e n s 
e i n e s s p e z i f i s c h e n s p r a c h l i c h e n K o n t e x t e s n u r e i n e F a m i l i e v o n 'Matr ixsätzen ' 
b i l d e n läßt, d i e e n t w e d e r e i n e n g l o b a l e n F u n k t i o n s t y p , bzw . d i e d i e s e m z u g e -
o r d n e t e E i n s t e l l u n g , oder a b e r k o n s t i t u t i v e A s p e k t e e i n e s b e s t i m m t e n I l l o k u -
t i o n s t y p s b e z e i c h n e n . 
A l s B e i s p i e l mögen n o c h e i n m a l de r b e r e i t s oben a n g e s p r o c h e n e d e l i b e r a t i v e 
V e r b - L e t z t - F r a g e s a t z u n d de r w e n n - W u n s c h s a t z d i e n e n . 
(44) ( K a i s e r l i c h e r S o l d a t a n g e s i c h t s des h u m p e n l e e r e n d e n N u s c h ) 
Ob so viel Wein gesund ist? \ 
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Im P r i n z i p g i b t es v i e l e E i n b e t t u n g e n , d i e dem S i n n n a c h p a s s e n - d a b e i s e i 
a b g e s e h e n v o n de r oben erwähnten S c h w i e r i g k e i t , e i n e i n t o n a t i o n s e r h a l t e n d e 
E i n b e t t u n g z u f i n d e n . D e r a r t i g ' e rgänzte ' V e r s i o n e n e n t h a l t e n t y p i s c h e r w e i s e 
Ausdrücke, d i e d i e ausgedrückte p r o p o s i t i o n a l e G r u n d e i n s t e l l u n g , bzw . d en 
F u n k t i o n s t y p b e z e i c h n e n (fragen), ode r b e s t i m m t e k o n s t i t u t i v e A s p e k t e e i n e s I I -
l o k u t i o n s t y p s b e s c h r e i b e n (wissen wollen). 
(45) Ich frage mich wirklich, ob so viel Wein gesund ist. 
(46) Ich möchte doch ganz gern wissen, ob so viel Wein gesund ist. 
G a n z ähnlich s i n d d i e E i n b e t t u n g e n b e i wenn-Wunschsätzen z u b e w e r t e n : 
(47) Wenn du mir nur glauben würdest! 
A u c h h i e r i s t d i e E i n b e t t u n g n u r u n t e r V e r l u s t e i n e r e v e n t u e l l e n ' e m p h a t i -
s c h e n ' A k z e n t u i e r u n g möglich, ebenso muß d i e M o d a l p a r t i k e l w e g f a l l e n . F e r n e r 
k a n n das dem F u n k t i o n s t y p a n g e m e s s e n e V e r b wünschen n i c h t für d i e E i n b e t -
t u n g v e r w e n d e t w e r d e n . Dafür s t e h e n z a h l r e i c h e a n d e r e Prädikate z u r Verfügung, 
d i e das Moment d e r Prä fer i e r the i t d u r c h den S p r e c h e r ausdrücken, z .B . : 
(48) Ich wäre froh, wenn du mir glauben würdest. 
(49) Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest. 
Auf fä l l i g an a l l e n d i e s e n 'Vervo l l s tändigungen ' i s t , daß ( f o rmal ) g a r k e i n e 
F r a g e - ode r Wunschsätze v o r z u l i e g e n s c h e i n e n , s o n d e r n Aussagesätze , d i e n u r 
k r a f t i h r e r ' p e r f o r m a t i v e n ' , ' i l l o k u t i v r e l e v a n t e n ' Matr ixsätze a l s F r a g e n oder 
Wünsche i n t e r p r e t i e r t w e r d e n können ( v g l . A l t m a n n 1987 :26 f . ) . 
Ausdrücke, d i e F u n k t i o n s t y p e n ode r b e s t i m m t e p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g e n 
d e n o t i e r e n , s p i e l e n im S a t z m o d u s s y s t e m i n A l t m a n n 1987 e in e s p e z i e l l e R o l l e . Im 
S a t z m o d u s s y s t e m s i n d d en f o r m a l e n S a t z t y p e n b e s t i m m t e s e h r a b s t r a k t e F u n k -
t i o n s t y p e n z u g e o r d n e t , d i e im Z u s a m m e n s p i e l m i t l e x i k a l i s c h e r Füllung u n d K o n -
t e x t e i n e s p e z i f i s c h e i l l o k u t i v e B e d e u t u n g e r g eben ( v g l . das ' A k a d e m i e - M o d e l l ' , 
w ie es z .B . i n B i e r w i s c h 1980 , L a n g 1983 v o r g e s t e l l t w i r d ) . Daß d e n F o r m t y p e n 
e i n e b e s t i m m t e a b s t r a k t e G r u n d e i n s t e l l u n g z u g e o r d n e t i s t , s o l l heißen, daß s i e 
" a l s M i t t e l z u m A u s d r u c k e i n e r p r o p o s i t i o n a l e n G r u n d e i n s t e l l u n g " ( A l t m a n n 
1987 :23 ) d i e n e n . D i e a b s t r a k t e G r u n d f u n k t i o n k a n n m i t H i l f e e i n s t e l l u n g s d e n o -
t i e r e n d e r Ausdrücke w ie fragen v e r d e u t l i c h t w e r d e n . D ie G r u n d f u n k t i o n i l l o k u t i v 
se lbständiger V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e läßt s i c h a l s o m i t H i l f e d e r a r -
t i g e r Ausdrücke u m s c h r e i b e n - e i n e f o r m e r h a l t e n d e E i n b e t t u n g u n t e r e n t s p r e -
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c h e n d e ' p e r f o r m a t i v e Hypersätze ' i s t a b e r (b i s a u f d i e Aussagesätze , s.u.) n i c h t 
mögl ich. 1 1 
Die E i n b e t t u n g e n m i t H i l f e eben d i e s e r e i n s t e l l u n g s d e n o t i e r e n d e n Ausdrücke 
b e i b e s t i m m t e n selbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n h a b e n d a n n a b e r a u c h k e i n e n 
a n d e r e n S t a t u s a l s d i e F u n k t i o n s t y p u m s c h r e i b u n g e n b e i V e r b - E r s t - u n d V e r b -
Zwe i t -Sä t zen : S i e e x p l i z i e r e n d i e f u n k t i o n a l e B e d e u t u n g , ohne e i n e s y n t a k t i s c h ; 
r e l e v a n t e Ergänzung z u s e i n . De r e i n z i g e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den V e r b - L e t z t -
u n d d en N i c h t - V e r b - L e t z t - S a t z t y p e n b e s t e h t d a r i n , daß im e r s t e n F a l l e i n e 
E i n b e t t u n g n u r s e l t e n z u u n g r a m m a t i s c h e n E r g e b n i s s e n führt. Das heißt a b e r 
natürl ich n o c h l ange n i c h t , daß a u c h tatsächl ich e i n e ( d u r c h E l l i p s e u n k e n n t l i c h 
g emach te ) E i n b e t t u n g v o r l i e g t . Im P r i n z i p i s t b e i d e n Ve rb -Zwe i t -Aussagesä t z en 
e i n e E i n b e t t u n g u n t e r e i n e m e i n s t e l l u n g s d e n o t i e r e n d e n Prädikat w ie mitteilen 
e b e n f a l l s möglich; k o n s e q u e n t e r w e i s e müßte m a n d a n n a u c h d i e s e a l s e i n g e b e t t e t 
a n a l y s i e r e n ( v g l . d i e ' p e r f o r m a t i v e A n a l y s e ' v o n Ross u n d d e r e n K r i t i k a u s 
p r a g m a t i s c h e r S i c h t i n G r e w e n d o r f 1972 ) . E s i s t d a h e r s i c h e r s i n n v o l l e r , d i e 
s y n t a k t i s c h e E i n b e t t b a r k e i t u n d d i e E x p l i z i e r u n g des F u n k t i o n s t y p s a u s e i n a n -
d e r z u h a l t e n . 
D i e j e n i g e n V e r b - L e t z t - S ä t z e , d i e z w a r im P r i n z i p e i n b e t t b a r s i n d , für d i e 
a b e r a l s e i n b e t t e n d e Ausdrücke n u r s o l c h e i n F r a g e kommen , d i e e i n e n F u n k -
t i o n s t y p ode r e i n e i l l o k u t i v r e l e v a n t e p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g d e n o t i e r e n , d . h . 
V e r b - L e t z t - S ä t z e des T y p s III gehören a l s o z u s a m m e n m i t d en n i c h t - e i n b e t t b a -
r e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n des T y p s IV u n d den n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - E r s t - u n d 
Ve rb -Zwe i t -Sä t z en z u d e n i l l o k u t i v se lbständigen Sätzen. W e s e n t l i c h e s A b g r e n -
z u n g s k r i t e r i u m gegenüber d e n T y p e n I u n d II i s t d i e T a t s a c h e , daß n u r s o l c h e 
E i n b e t t u n g e n g e f u n d e n w e r d e n können, d i e e i n e E x p l i k a t i o n e i n e s F u n k t i o n s -
oder I l l o k u t i o n s t y p s d a r s t e l l e n . 
1.2 S a t z e i n l e i t e r z u se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n 
D ie E n t s c h e i d u n g darüber, ob es s i c h im k o n k r e t e n F a l l e i n e s n i c h t - e i n g e -
b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S a t z e s um e ine i l l o k u t i v se lbständige V e r w e n d u n g h a n d e l t , 
hängt j e d o c h n i c h t ausschließlich v om s p r a c h l i c h e n K o n t e x t u n d de r R e k o n s t r u -
i e r b a r k e i t e i n e s b e s t i m m t e n M a t r i x s a t z t y p s oder dem V o r h a n d e n s e i n ode r F e h l e n 
v o n M o d a l p a r t i k e l n ab . O f f e n b a r i s t nämlich d i e Mögl ichkeit z u r e c h t e n i l l o k u -
t i v e n Selbständigkei t n u r b e i b e s t i m m t e n T y p e n v o n V e r b - L e t z t - S ä t z e n gegeben , 
1 1 Z u r E i n b e t t u n g gehört a u c h d i e i n t o n a t o r i s c h e I n t e g r a t i o n . B e i e i n e r n o t -
w e n d i g e n i n t o n a t o r i s c h e n S e p a r i e r u n g z w e i e r Sätze wie b e i ' D o p p e l p u n k t -
I n t o n a t i o n * l i e g t k e i n e E i n b e t t u n g mehr v o r : 
(i) Ich frage dich: Bist du bereit? 
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abhängig v o n de r A r t des v e r w e n d e t e n E i n l e i t u n g s a u s d r u c k s , d e r s e i n e r s e i t s 
w i e d e r u m d e n s e m a n t i s c h e n T y p des satzförmigen A u s d r u c k s b e s t i m m t . L e d i g l i c h 
i n d i e s e n Fäl len s t e l l t s i c h d i e F r a g e ' e l l i p t i s c h ode r i l l o k u t i v se lbständig? ' . 
Z w e i große G r u p p e n l a s s e n s i c h h i e r u n t e r s c h e i d e n : A u f de r e i n e n S e i t e 
s t e h e n d i e a d v e r b i e l l e n S a t z e i n l e i t e r , a u f d e r a n d e r e n de r n i c h t - a d v e r b i e l l e 
Res t . 
1.2.1 A d v e r b i e l l e S a t z e i n l e i t e r 
D i e a d v e r b i e l l e n S a t z e i n l e i t e r s i n d r e l a t i o n e n d e n o t i e r e n d e Ausdrücke; d a m i t 
g l e i c h e n s i e d e n ( t y p i s c h e n ) A d p o s i t i o n e n . D i e e n t s p r e c h e n d e n R e l a t i o n e n b e -
s t e h e n z w i s c h e n dem im M a t r i x s a t z (d .h . m o d i f i z i e r t e n Sa t z ) ausgedrückten 
S a c h v e r h a l t u n d dem im A d v e r b i a l s a t z s e l b s t ausgedrückten S a c h v e r h a l t . Je 
n a c h A r t des a d v e r b i e l l e n E i n l e i t e r s i s t a u c h d i e R e l a t i o n v e r s c h i e d e n a u f z u -
f a s s e n , z .B . a l s k a u s a l , k o n z e s s i v ode r t e m p o r a l . 
A u s de r i n t r i n s i s c h r e l a t i o n a l e n N a t u r de r S a t z e i n l e i t e r u n d d a m i t a u c h der 
d u r c h s i e e i n g e l e i t e t e n Sätze erk lär t s i c h d a n n a b e r a u c h , w a r u m d e r a r t i g e 
Sätze im a l l g e m e i n e n n i c h t se lbständig, s o n d e r n höchstens e l l i p t i s c h v e r w e n d e t 
w e r d e n können: E s müssen b e i d e R e l a t a v o r h a n d e n s e i n . (Die e i n e S t e l l e der 
R e l a t i o n k a n n o f f e n s i c h t l i c h n i c h t d u r c h E x i s t e n z q u a n t i f i k a t i o n a b g e b u n d e n 
w e r d e n - s i e muß v i e l m e h r g a n z s p e z i f i s c h ge fü l l t we rden . ) 
De r N o r m a l f a l l i s t a l s o d i e Sätt igung d e r n i c h t d u r c h d e n V e r b - L e t z t - S a t z 
b e s e t z t e n S t e l l e d e r R e l a t i o n d u r c h e i n e n s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k , s e i d i e s e r i n -
t o n a t o r i s c h i n t e g r i e r t ode r im u n m i t t e l b a r e n V o r t e x t g egeben . 
D a n e b e n g i b t es a b e r a u c h n o c h e i n e m a r k i e r t e V e r w e n d u n g , b e i d e r d ie 
Sätt igung ' k o n t e x t - d e i k t i s c h ' e r f o l g t , nämlich d u r c h e i n e s p e z i f i s c h e H a n d l u n g , 
d i e d e r S p r e c h e r d u r c h d i e Äußerung e i n e s n i c h t - e i n g e b e t t e t e n A d v e r b i a l s a t z e s 
b e g l e i t e t . B e i s p i e l e s i n d : 
(60) (A s c h i e b t B e i n e n Z e t t e l m i t s e i n e r T e l e f o n n u m m e r h i n . ) 
Falls du meine Hilfe brauchst. 
(51) ( V a t e r b i n d e t d e r k l e i n e n T o c h t e r e i n e n S c h a l um.) 
Damit du dich nicht erkältest. 
(52) ( M u t t e r überre icht i h r e r T o c h t e r m i t s t r e n g e m B l i c k e i n E i s . ) 
Obwohl du es eigentlich nicht verdienst. 
(53) ( M u t t e r überre icht i h r e r T o c h t e r m i t s t r a h l e n d e m Lächeln e i n E i s . ) 
Weil du bei Tante Cilly heute so brav warst. 
In a l l e n d i e s e n Fäl len i s t e i n e n i c h t - s p e z i f i s c h e E i n b e t t u n g möglich, d i e die 
H a n d l u n g a l s das f e h l e n d e R e l a t i o n s g l i e d b e s c h r e i b t : ich tue das, das geschieht, 
usw. D e r a r t i g e V e r b - L e t z t - S ä t z e gehören a l s o zum T y p II, n i c h t z u d e n i l l o k u t i v 
se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n im e i g e n t l i c h e n S i n n : D ie a s s e r t i v e E i n s t e l l u n g 
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b e z i e h t s i c h n i c h t d i r e k t a u f d e n V e r b - L e t z t - S a t z , s o n d e r n a u f d e n r e k o n s t r u -
i e r t e n K o m p l e x . 
E s g i l t a l s o t r o t z d i e s e r s e l t e n e n n i c h t - e l l i p t i s c h e n n i c h t - e i n g e b e t t e t e n 
V e r w e n d u n g e n v o n a d v e r b i e l l e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n , daß d i e d u r c h a d v e r b i e l l e 
S a t z e i n l e i t e r e i n g e l e i t e t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n i c h t z u d e n i l l o k u t i v s e l bs tän -
d i gen V e r b - L e t z t - S ä t z e n im e i g e n t l i c h e n S i n n z u zählen s i n d . 
1.2.2 N i c h t - a d v e r b i e l l e S a t z e i n l e i t e r 
A n d e r s b e i d e n n i c h t - a d v e r b i e l l e n E i n l e i t e r n , d . h . b e i daß, ob^ u n d d e n w-
Ausdrücken. D i e s e b e z e i c h n e n o f f e n s i c h t l i c h k e i n e R e l a t i o n e n z w i s c h e n S a c h v e r -
h a l t e n . V i e l m e h r w i r d n u r de r ' W a h r h e i t s s t a t u s ' des e i n g e l e i t e t e n S a t z e s berührt: 
daß z e i g t a n , daß de r f o l g ende satzförmige A u s d r u c k a l s g e s c h l o s s e n e P r o p o s i t i o n 
z u v e r s t e h e n i s t , während be i ob d e r ' p o s i t i v e ' ode r ' n e g a t i v e ' Abschluß de r 
P r o p o s i t i o n a l s a l t e r n a t i v e B e w e r t u n g e n o f f e n b l e i b e n . JT-Ausdrücke f a l l e n u n t e r 
d i e e r s t e C h a r a k t e r i s i e r u n g , w e n n s i e e x k l a m a t i v v e r s t a n d e n w e r d e n , u n t e r d i e 
z w e i t e , w e n n s i e i n t e r r o g a t i v z u i n t e r p r e t i e r e n s i n d - s i e u n t e r s c h e i d e n s i c h 
v o n ob n u r d a d u r c h , daß s i e e i n e s p e z i f i s c h e ' o f f ene S t e l l e ' i n d e r P r o p o s i t i o n 
c h a r a k t e r i s i e r e n , d i e b e i g e e i g n e t e r Füllung z u e i n e r g e s c h l o s s e n e n P r o p o s i t i o n 
führt. 
P r o b l e m a t i s c h i s t für d i e s e Erklärung d i e S t e l l u n g des k o n d i t i o n a l e n 
S a t z e i n l e i t e r s wenn. Wie g e s e h e n i s t es s i n n v o l l , b e s t i m m t e i s o l i e r t s t e h e n d e 
wenn-Sätze a l s selbständig z u c h a r a k t e r i s i e r e n , u n d z w a r a l s e i n e n b e s t i m m t e n 
T y p v o n Verb -Le t z t -Wunschsä t zen . Dafür s p r e c h e n a l l e d e r oben angeführten 
K r i t e r i e n : Zum e i n e n i s t d i e Einfügung d e r w u n s c h s a t z t y p i s c h e n M o d a l p a r t i k e l n -
doch, nur, bloß - n a h e z u o b l i g a t o r i s c h , z u m a n d e r e n i s t n i c h t n u r a u s de r 
s p r a c h l i c h e n Umgebung t y p i s c h e r w e i s e e i n p a s s e n d e r M a t r i x s a t z n i c h t r e k o n s t r u -
i e r b a r , s o n d e r n wegen de r M o d a l p a r t i k e l n i s t es v i e l m e h r g a r n i c h t möglich, 
e i n e n p a s s e n d e n e i n b e t t e n d e n A u s d r u c k z u f i n d e n . N a c h E l i m i n i e r u n g de r M o -
d a l p a r t i k e l n i s t z w a r e i n e E i n b e t t u n g möglich, a b e r n u r e i n e f u n k t i o n s t y p e x p l i -
z i e r e n d e . 
Wenn a l s o a l l e s dafür s p r i c h t , b e s t i m m t e n i c h t - e i n g e b e t t e t e wenn-Sätze a l s 
selbständig z u b e t r a c h t e n , so b e z e i c h n e t doch a u f d e r a n d e r e n S e i t e wenn, w ie 
s e i n Gegenstück falls, e i n e R e l a t i o n , so daß n a c h dem oben G e s a g t e n e i n e s e l b -
ständige V e r w e n d u n g n i c h t möglich s e i n s o l l t e . I n s b e s o n d e r e muß a u c h geklär t 
w e r d e n , w i eso falls a l s bedeutungsähnl icher S a t z e i n l e i t e r k e i n e se lbständig v e r -
w e n d b a r e n V e r b - L e t z t - S ä t z e zuläßt. 
Neben den wenn-Wunschsätzen f i n d e n s i c h im P r i n z i p a u c h cfajß-Wunschsätze, 
w e n n g l e i c h d i e s e n i c h t mehr z u den geläuf igen S a t z t y p e n z u r e c h n e n s e i n dürf-
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t e n . E i n e i n d e u t i g n i c h t - r e l a t i o n a l e r S a t z e i n l e i t e r k a n n a l s o d u r c h e i n e n 
a n s c h e i n e n d r e l a t i o n a l e n e r s e t z t w e r d e n . Da u n k l a r i s t , w ie de r n i c h t - r e l a t i o -
n a l e S a t z e i n l e i t e r i n d i e s e m s p e z i f i s c h e n K o n s t r u k t i o n s t y p r e l a t i o n a l e B e d e u -
t u n g s b e s t a n d t e i l e e n t h a l t e n können s o l l t e , l i e g t es e h e r n a h e a n z u n e h m e n , daß 
der r e l a t i o n a l e S a t z e i n l e i t e r wenn i n d i e s e r V e r w e n d u n g s e i n e Re lat ional i tä t 
v e r l i e r t . In d e r S t a n d a r d v e r w e n d u n g , d . h . i n e i n e m Kondit ionalge füge, i s t es d e r 
w e n n - S a t z , d e r für d i e n i c h t - a s s e r t i v e I n t e r p r e t a t i o n d e r b e i d e n Te i l sä t ze v e r -
a n t w o r t l i c h i s t . De r S a t z e i n l e i t e r wenn z e i g t a l s o n i c h t n u r d i e A r t der V e r -
knüpfung d e r b e i d e n Te i l sä t ze a n , s o n d e r n a u c h g l e i c h z e i t i g e t w a s über d e r e n 
' W a h r h e i t s s t a t u s ' . In d e n se lbständigen W u n s c h s a t z v e r w e n d u n g e n s c h e i n t g e r ade 
d i e s e B e d e u t u n g s k o m p o n e n t e z u d o m i n i e r e n , w o h i n g e g e n d i e r e l a t i o n a l e z u m i n d e s t 
so w e i t unterdrückt i s t , daß s i e n i c h t d i e Ergänzung d u r c h e i n e n p a s s e n d e n 
K o n s e q u e n z - S a t z im s p r a c h l i c h e n K o n t e x t n o t w e n d i g m a c h t . D i e s e Erklärung w i r d 
a u c h d a d u r c h gestütz t , daß i n d e n wenn-Wunschsätzen w ie i n d e n daß-Wunsch-
sätzen K o n j u n k t i v - I I - F o r m e n v e r w e n d e t w e r d e n , d i e e b e n f a l l s d i e N i c h t - R e a l i -
s i e r t h e i t d e r d u r c h d e n V e r b - L e t z t - S a t z ausgedrückten P r o p o s i t i o n a n z e i g e n . 1 2 
Wie erwähnt i s t da s m i t wenn bedeutungsähnl iche falls a l s S a t z e i n l e i t e r für 
se lbständige V e r b - L e t z t - S ä t z e a u s g e s c h l o s s e n : 
(54) 'Falls ich doch einmal meine Arbeiten rechtzeitig fertigbrächte! 
In A n a l o g i e z u r o b i g e n A r g u m e n t a t i o n b e i wenn k a n n m a n a n n e h m e n , daß b e i 
falls g e rade n i c h t d i e A n z e i g e des ' W a h r h e i t s s t a t u s ' w e s e n t l i c h i s t , s o n d e r n n u r 
d i e F o r m u l i e r u n g e i n e r B e d i n g u n g . Außerdem s c h e i n t z u g e l t e n , daß ' i r r e a l e ' B e -
dingungsgefüge m i t falls e h e r ungewöhnlich s i n d : 
(55) Wenn/?Falls Caesar den Rubicon nicht überschritten hätte, wären Wür-
felspiele viel weniger verbreitet. 
E n t s p r e c h e n d d e r A b k u n f t a u s dem Nomen Fall w i r d falls w o h l hauptsächl ich 
b e i d e r F o r m u l i e r u n g ' r e a l e r B e d i n g u n g e n ' v e r w e n d e t , so daß de r für d i e V e r -
w e n d u n g v o n se lbständigen wenn-Sätzen w e s e n t l i c h e B e d e u t u n g s b e s t a n d t e i l 
f e h l t . Ähnl ich p r o b l e m a t i s c h für d i e T h e s e , daß n u r m i t a b s o l u t e n S a t z e i n l e i t e r n 
se lbständig v e r w e n d b a r e V e r b - L e t z t - S ä t z e g e b i l d e t w e r d e n können, i s t e i n w e i -
t e r e r T y p v o n se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n , d e r a b e r w o h l n o c h e twas p e -
r i p h e r e r im S a t z m o d u s s y s t e m i s t a l s d i e eben erwähnten wenn-Sätze . 
1 2 Für d i e p r o t o t y p i s c h e n ' i r r e a l e n ' Wunschsätze i s t d e r K o n j u n k t i v II k o n s t i -
t u t i v . A l l e r d i n g s g i b t es v e r s c h i e d e n e ' i d i o m a t i s c h e ' we/?/?-Sätze, d i e k e i n e n 
K o n j u n k t i v II e r f o r d e r n ( v g l . d a z u S c h o l z 1989 ) . 
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E s h a n d e l t s i c h um d i e d u r c h als, bzw. wie ' e i n g e l e i t e t e n ' s o g e n a n n t e n i r -
r e a l e n Verg le ichssätze (mi t de r n u r im Süddeutschen gebräuchl ichen K o m b i n a t i o n 
als wie). 
(56) Als ob/Als wenn/Wie wenn/Als wie wenn ein Gemsledereinsatz schon et-
was helfen würde!/Als würde ein Gemsledereinsatz schon etwas helfen! 
Zunächst s o l l t e n als, b zw . wie h i e r n i c h t a l s S a t z e i n l e i t e r f e h l k l a s s i f i z i e r t 
w e r d e n . E s l i e g t h i e r wede r e i n e z w e i f a c h e ode r s o ga r d r e i f a c h e B e s e t z u n g e i n e r 
S a t z e i n l e i t e r p o s i t i o n v o r , n o c h b e s i t z t d e r S a t z e i n l e i t e r als d i e merkwürdige E i -
g e n s c h a f t , e i n e V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g auszulösen. V i e l m e h r s i n d a u c h i n d i e s e r 
K o n s t r u k t i o n , w i e j a a u c h s c h o n d e r t r a d i t i o n e l l e Name ' i r r e a l e Verg le i chssätze ' 
n a h e l e g t , als u n d wie a l s V e r g l e i c h s p a r t i k e l z u w e r t e n , d i e n i c h t s m i t d e r B i n -
n e n s t r u k t u r d e r j e n i g e n Ausdrücke z u t u n h a b e n , d i e s i e verknüpfen. U n t e r de r 
V e r g l e i c h s p a r t i k e l e i n g e b e t t e t s i n d d u r c h wenn ode r ob e i n g e l e i t e t e V e r b - L e t z t -
Sätze ode r a b e r V e r b - E r s t - S ä t z e ( g e n a u e r e s s. 1.3.3.2). 
P r o b l e m a t i s c h für d i e o b e n g e n a n n t e T h e s e de r zulässigen S a t z e i n l e i t e r , 
w e n n m a n s i e n i c h t g a n z wört l ich n e h m e n w i l l , b l e i b e n d e r a r t i g e S t r u k t u r e n a b e r 
t r o t z d e m , d a als u n d wie, a u c h w e n n es s i c h n i c h t um S a t z e i n l e i t e r h a n d e l t , 
d e n n o c h a l s V e r g l e i c h s p a r t i k e l ohne Z w e i f e l r e l a t i o n a l e Ausdrücke s i n d . Z e n t r a l 
für d i e s e A r t v o n V e r g l e i c h i s t a b e r o f f e n s i c h t l i c h d e s s e n ' I r rea l i tä t ' ( d e m e n t -
s p r e c h e n d i s t d i e V e r w e n d u n g v o n K o n j u n k t i v - I I - F o r m e n t e i l s d e r N o r m a l f a l l , 
t e i l s s o g a r o b l i g a t o r i s c h ) , so daß ähnlich w i e b e i d e n wenn- u n d c/a/3-Wunsch-
sätzen d i e A n z e i g e des ' W a h r h e i t s s t a t u s ' d o m i n i e r t . A l l e se lbständigen i r r e a l e n 
Verg le i chssätze s i n d d a b e i so z u i n t e r p r e t i e r e n , daß d i e N e g a t i o n des ' i r r e a l e n 
S a c h v e r h a l t s ' g i l t , es h a n d e l t s i c h a l s o um e i n e b e s t i m m t e A r t v o n A s s e r t i o n . 1 3 
D i e A u f t e i l u n g de r S a t z e i n l e i t e r i n relationale u n d absolute k o r r e s p o n d i e r t 
a l s o g u t m i t d e r A u f t e i l u n g de r n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e i n e l l i p -
1 3 E i n w e i t e r e r R a n d t y p , a u f d e n a b e r n i c h t näher e i n g e g a n g e n w e r d e n s o l l , 
s i n d d i e d u r c h bis e i n g e l e i t e t e n , a l s w a r n e n d e V o r a u s s a g e n v e r w e n d e t e n 
V e r b - L e t z t - S ä t z e : 
(i ) Bis du dich erkältest! 
( i i ) Bis ihm einer sein Fahrrad klaut! 
R e k o n s t r u i e r b a r i s t e i n e F a m i l i e v o n n i c h t - i l l o k u t i v e n 'Matr ixsätzen ' w i e du 
wirst (solange) x-en ode r es wird solange gutgehen. I n s b e s o n d e r e a n (i) 
w i r d j e d o c h d e u t l i c h , daß bis i n t o n a t o r i s c h h e r v o r g e h o b e n i s t ; d i e s würde b e i 
e i n e r E i n b e t t u n g v e r l o r e n g e h e n . D e m n a c h l a s s e n s i c h d i e s e Sätze dem T y p IV 
z u o r d n e n . 
D u r c h b is -Ausdrücke w i r d de r E n d p u n k t e i n e r räumlichen ode r z e i t l i c h e n 
E r s t r e c k u n g g e k e n n z e i c h n e t ; b i s -Sätze b e z e i c h n e n e i n e n b e s t i m m t e n S a c h -
v e r h a l t , d e r a n d i e s e m E n d p u n k t b e s t e h t . A u s d i e s e m G r u n d l a s s e n s i e s i c h 
a l s V o r h e r s a g e n v e r w e n d e n . E i n e a n g e m e s s e n e P a r a p h r a s e v o n Sätzen w ie (i) 
o d e r ( i i ) wäre e i n V e r b - Z w e i t - S a t z , i n dem bis d u r c h am Ende o.k. e r s e t z t 
w i r d . 
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t i s c h e ( zusammen m i t dem T y p II) u n d s o l c h e , d i e im P r i n z i p a u c h i l l o k u t i v 
selbständig v e r w e n d b a r s i n d . D i e Re la t iona l i tä t d e r a d v e r b i e l l e n S a t z e i n l e i t e r 
e r f o r d e r t d i e s p r a c h l i c h e R e a l i s i e r u n g b e i d e r R e l a t a . 1 4 
1.3 T y p e n i l l o k u t i v se lbständiger V e r b - L e t z t - S ä t z e 
Im f o l g e n d e n we rde i c h d i e i l l o k u t i v se lbständigen V e r b - L e t z t - V a r i a n t e n d e r 
fünf S a t z m o d u s - G r u p p e n F r a g e - , I m p e r a t i v - , A u s s a g e - , E x k l a m a t i v - u n d 
W u n s c h s a t z m o d u s v o r s t e l l e n . E s w e r d e n d i e j e w e i l i g e n f o r m a l e n u n d f u n k t i o n a l e n 
E i g e n s c h a f t e n aufgeführt . V o n d e n v i e r für d i e S a t z m o d u s k e n n z e i c h n u n g r e l e -
v a n t e n M e r k m a l s m e n g e n d e r k a t e g o r i a l e n , t o p o l o g i s c h e n , m o r p h o l o g i s c h e n u n d 
i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n ( v g l . A l t m a n n 1987) i s t natürl ich d i e k a t e g o r i a l e 
Füllung m i t d e n v e r s c h i e d e n e n T y p e n v o n S a t z e i n l e i t e r n ( sowie d e n t y p i s c h e n 
M o d a l p a r t i k e l n ) z e n t r a l . D i e S t e l l u n g d e r S a t z e i n l e i t e r i s t a u f d i e s a t z e i n l e i t e n d e 
P o s i t i o n ( e ine C O M P - P o s i t i o n im S i n n e n e u e r e r S y n t a x t h e o r i e n ) u n d das f i n i t e 
V e r b a u f d i e E n d p o s i t i o n f e s t g e l e g t . M o r p h o l o g i s c h e V e r b m o d u s - M e r k m a l e w e r d e n 
i n s b e s o n d e r e b e i d e n Ve rb -Le t z t -Wunschsä t z en u n d d e n als ob-Sätzen r e l e v a n t 
u n d a u c h n u r d o r t ausführl icher b e s p r o c h e n . A u f d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m w i r d 
i n d i e s e m f o r m a l - f u n k t i o n a l e n Überblick n i c h t s e h r ausführlich e i n g e g a n g e n . S i e 
i s t z e n t r a l e r U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d des z w e i t e n , ' e x p e r i m e n t e l l e n ' T e i l s d i e s e r 
A r b e i t . 
N i c h t n u r b e i d e r E i n l e i t u n g se lbständiger V e r b - L e t z t - S ä t z e , s o n d e r n a u c h 
b e i v e r s c h i e d e n e n a n d e r e n s y n t a k t i s c h e n P r o z e s s e n ve rhä l t s i c h d e r 
S a t z e i n l e i t e r wenn e h e r w i e daß, ob ode r e i n s a t z e i n l e i t e n d e r w - A u s d r u c k . 
E r s t e h t d a h e r n a c h Re i s ( 1985 :284 ) d i e s e n ' s c h w a c h e n ' K o m p l e m e n t i e r e r n 
n a h e u n d gehört n i c h t z u d e n ' s t a r k e n ' a d v e r b i e l l e n . In e i n e r a u f S t r u k t u r -
b e z i e h u n g e n fußenden s y n t a k t i s c h e n B e s c h r e i b u n g w i e d e r G B - T h e o r i e wäre 
das e i n I n d i z dafür, d e n b e i d e n T y p e n v o n K o m p l e m e n t i e r e r n a u c h v e r -
s c h i e d e n e S t r u k t u r p o s i t i o n e n z u z u w e i s e n . S c h w a c h e K o m p l e m e n t i e r e r s t e h e n 
i n e i n e r s p e z i f i s c h e n K o m p l e m e n t i e r e r p o s i t i o n , s i e s i n d K o p f des g e s a m t e n 
V e r b - L e t z t - S a t z e s , d e r d a m i t a l s K o m p l e m e n t i e r e r p h r a s e k a t e g o r i s i e r t w i r d . 
Wo s t e h e n d a n n d i e s t a r k e n K o m p l e m e n t i e r e r ? Wenn man i h r e n r e l a t i o n a l e n 
C h a r a k t e r berücksicht igt , d a n n drängt s i c h d i e P a r a l l e l e z u d e n e b e n f a l l s 
t y p i s c h e r w e i s e r e l a t i o n a l e n Präposit ionen au f . E s l i e g t a l s o d i e f o l g e n d e 
S t r u k t u r a n a l o g i e n a h e : So w ie s i c h e i n e Präposit ion z u e i n e r NP verhä l t , so 
ve rhä l t s i c h e i n s t a r k e r , r e l a t i o n a l e r S a t z e i n l e i t e r z u e i n e r K o m p l e m e n t i e -
r e r p h r a s e . D e m n a c h würde es s i c h b e i d e n s o g e n a n n t e n s t a r k e n u n d s c h w a -
c h e n K o m p l e m e n t i e r e r n um z w e i g a n z v e r s c h i e d e n e A u s d r u c k s t y p e n h a n d e l n . 
Um d i e A n a l o g i e w e i t e r z u s p i n n e n : Den ' e c h t e n ' K o m p l e m e n t i e r e r n , d .h . d e n 
s c h w a c h e n , könnten im B e r e i c h d e r NP d i e D e t e r m i n a t o r e n e n t s p r e c h e n . B e i d e 
l e g e n i n g e w i s s e r We ise d e n r e f e r e n t i e l l e n S t a t u s f e s t . D i e P a r a l l e l e w i r d 
n o c h d e u t l i c h e r , w e n n m a n , w i e i n n e u e r e n A r b e i t e n im G B - R a h m e n , d a s , was 
s o n s t a l s NP b e z e i c h n e t w i r d , a l s DP, d .h . a l s D e t e r m i n a t o r e n p h r a s e k a t e g o -
r i s i e r t ( v g l . z .B . H a i d e r 1988 ) . 
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1.3.1 V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e 
S o w o h l z u d e n E n t s c h e i d u n g s - a l s a u c h d e n w-Fragesätzen e x i s t i e r e n V e r b -
L e t z t - T y p e n . S i e w e r d e n d u r c h ob ode r a b e r w i e d e r u m d u r c h e i n e n w - A u s d r u c k , 
i n d i e sem F a l l natürl ich m i t a n d e r e r s y n t a k t i s c h e r F u n k t i o n , e i n g e l e i t e t . 
H i e r s o l l e n n a c h d e n S e q u e n z i e r u n g s e i g e n s c h a f t e n z w e i große G r u p p e n u n -
t e r s c h i e d e n w e r d e n , nämlich d i e j e n i g e n , d i e n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e r e a k t i v v e r -
w e n d e t w e r d e n , u n d d i e j e n i g e n , d i e s t e t s g l e i c h z e i t i g r e a k t i v u n d i n i t i a t i v v e r -
w e n d e t w e r d e n , i n s b e s o n d e r e Rückfragen u n d V e r s i c h e r u n g s f r a g e n . 
1.3.1.1 D e l i b e r a t i v e V e r b - L e t z t - S ä t z e 
Den e r s t e n T y p b i l d e n d i e o b e n b e r e i t s a l s B e i s p i e l v e r w e n d e t e n ' d e l i b e r a -
t i v e n Fragesätze ' ( v g l . L u u k k o - V i n c h e n z o 1988 :64 f f . , 159f f . ; v g l . a u c h W e u s t e r 
1983 :46 f f . , 54 f f . ) . Zulässige - u n d a u c h f a s t immer v e r w e n d e t e - M o d a l p a r t i k e l n 
s i n d wohl ( u n d z u m T e i l mal: ob Ich mal klopfe?) b e i d e n ob-Sätzen, s ow i e b e i 
d e n w - V e r b - L e t z t - S ä t z e n wohl, nur, bloß; d i e t y p i s c h s t e n M o d a l p a r t i k e l n d e r 
V e r b - E r s t - u n d w - V e r b - Z w e i t - F r a g e s ä t z e , denn u n d eigentlich, können dagegen 
n i c h t e ingefügt w e r d e n ( v g l . T h u r m a i r 1989 :54 , 5 7 ) . 1 5 
(57) Ob Katelbach wohl/"denn/"eigentlich kommt? 
(58) Wo die Blumen wohl/nur/bloß/*denn/*eigentlich geblieben sind? 
Wie oben s c h o n ausführlich d a r g e s t e l l t w u r d e , h a n d e l t es s i c h e i n d e u t i g um 
i l l o k u t i v se lbständige V e r b - L e t z t - S ä t z e . Gegenüber d e n V e r b - E r s t - u n d V e r b -
Z w e i t - V a r i a n t e n u n t e r s c h e i d e n s i e s i c h i n d e r e ingeschränkteren V e r w e n d b a r k e i t . 
D i e s z e i g t s i c h a u c h a n d e r Unzuläss igkei t d e r n e u t r a l s t e n M o d a l p a r t i k e l denn. 
Das für F r a g e n a n s o n s t e n z e n t r a l e M e r k m a l d e r A u f f o r d e r u n g a n e i n Gegenüber, 
f e h l e n d e I n f o r m a t i o n e n b e r e i t z u s t e l l e n ( v g l . S e a r l e s ( 1969 :66 ) ' e s s e n t i a l r u l e ' für 
1 3 In T h u r m a i r ( 1989 :57 ) w i r d a u c h da s rhetor i z i tä ts ind iz i e rende schon z u d e n 
zulässigen M o d a l p a r t i k e l n g e r e c h n e t . A n d e r s a l s b e i d e n d e l i b e r a t i v e n V e r b -
L e t z t -F ragesä t z en u n d a u c h a n d e r s a l s b e i d e n r h e t o r i s c h e n w - V e r b - Z w e i t -
Fragesätzen l a s s e n s i c h o h n e w e i t e r e s a b e r n u r d i e a u c h für d e n w - E x k l a -
m a t i v s a t z t y p i s c h e n w-Ausdrücke , i n s b e s o n d e r e wie, v e r w e n d e n . 
(i ) Wie du schon schaust! 
( i i ) ?Wo der schon herkommt! 
( i i i ) ??Wann der schon mal Zeit hat! 
( i v ) ??Wer das Zeug schon liest! 
A u f d i e Exklamat ivnähe d e u t e t a u c h h i n , daß d i e i m p l i z i e r t e n ' A n t w o r t e n ' 
g r a d u i e r e n d v e r s t a n d e n w e r d e n müssen: i n (i) a l s o ' s e h r s t r e n g ' , ' s e h r blöd' , 
u s w . , i n ( i i ) ' a u s e i n e m s e h r merkwürdigen O r t / H a u s ' , i n ( i v ) ' k o m i s c h e 
S p i n n e r ' , a b e r g e r ade n i c h t ' n i e m a n d ' , w i e es für d i e V e r b - Z w e i t - V e r s i o n 
t y p i s c h i s t . D i e e n t s p r e c h e n d e n Sätze s i n d d e m n a c h n i c h t e i n d e u t i g a l s 
Fragesätze z u k l a s s i f i z i e r e n , s o n d e r n w e i s e n s e h r s t a r k e Ähnl ichke i ten m i t 
d e n Exklamat ivsätzen a u f . 
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F r a g e n ) m i t d a r a u s r e s u l t i e r e n d e r A n t w o r t v e r p f l i c h t u n g , i s t h i e r z u m i n d e s t n i c h t 
w e s e n t l i c h . 
Z e n t r a l i s t v i e l m e h r d i e r e i n e F o r m u l i e r u n g e i n e s I n f o r m a t i o n s m a n g e l s , d e s -
s e n B e h e b u n g erwünscht i s t ( v g l . w i e d e r u m b e i S e a r l e d i e ' p r e p a r a t o r y ru l e * u n d 
' s i n c e r i t y r u l e ' ) . D i e t y p i s c h e V e r w e n d u n g i s t d i e a l s ' S e l b s t f r a g e n ' . D ie V e r -
w e n d u n g i n n o r m a l e n hörerger ichteten F r a g e n i s t möglich, a l l e r d i n g s m i t dem 
E f f e k t , daß d i e A n t w o r t v e r p f l i c h t u n g für d e n Hörer a u f g r u n d de r ' d e l i b e r a t i v e n 
P r o b l e m f o r m u l i e r u n g ' ( w e n i g s t e n s dem A n s c h e i n n a c h ) a u f g e h o b e n i s t . (Dahe r 
l a s s e n s i c h d i e a n s i c h s c h o n i n d i r e k t e n u n d höf l ichen A u f f o r d e r u n g e n i n F r a -
g e s a t z f o r m d u r c h d i e V e r w e n d u n g v o n ob-Sätzen n o c h v o r s i c h t i g e r u n d höf l icher 
f o r m u l i e r e n . ) 
E i n 'De l ibera t i v i tä tsanze iger ' i s t a b e r b e r e i t s d i e t y p i s c h e M o d a l p a r t i k e l 
wohl: A u c h d i e N i c h t - V e r b - L e t z t - V a r i a n t e n d e r ob/w-Sätze l a s s e n s i c h k a u m 
d u r c h e i n e n p a s s e n d e n Vorgänger tex t ( i n dem d i e ' e s s e n t i a l r u l e ' s o z u s a g e n e x -
p l i z i t f o r m u l i e r t w i r d ) a l s e c h t e F r a g e n ankündigen: 1 6 
(59) Sag mal: Ist 37 denn/?wohl eine Primzahl? v s . 
Sag mal: ??Ob 37 wohl eine Primzahl ist? 
(60) Sag mal: Wann kommt denn/?wohl Katelbach? v s . 
Sag mal: ??Wann wohl Katelbach kommt? 
E s i s t a l s o verständl ich, w i e s o d i e d e l i b e r a t i v e M o d a l p a r t i k e l wohl gu t i n 
d e n K o n t e x t d e r p r o b l e m f o r m u l i e r e n d e n ob/w-Verb-Letzt-Fragesätze paßt. 
A u c h für d i e b e i d e n n u r i n d e n w - V a r i a n t e n zulässigen M o d a l p a r t i k e l n bloß 
u n d nur läßt s i c h erklären, w i e s o s i e m i t d e r V e r b - L e t z t - F o r m ver t räg l i ch s i n d . 
D u r c h d e n G e b r a u c h v o n bloß u n d nur i n w-Fragesä tzen w i r d n a c h T h u r m a i r 
( 1989 :179 ) e i n e 'Verstärkung' d e r F r a g e a n g e z e i g t . D i e s e Verstärkung s c h e i n t 
s i c h a b e r n i c h t d i r e k t a u f d i e A n t w o r t o b l i g a t i o n z u r i c h t e n , s o n d e r n über e ine 
H e r v o r h e b u n g des i n d e r ' E r n s t h a f t i g k e i t s b e d i n g u n g ' ( v g l . S e a r l e s (1969 :66 ) 
' s i n c e r i t y r u l e ' ) ausgedrückten I n t e r e s s e s a n d e r B e r e i t s t e l l u n g de r f e h l e n d e n 
I n f o r m a t i o n z u s t a n d e z u k o m m e n . Daß g e rade d i e s e K o m p o n e n t e ve rs tä rk t w i r d , 
m a c h t d i e s e M o d a l p a r t i k e l n a u c h i n w-Verb-Letzt-Fragen v e r w e n d b a r , wo e ine 
Verstärkung d e r A n t w o r t o b l i g a t i o n a u s g e s c h l o s s e n i s t , v g l . w i e d e r d e n E i n b e t -
t u n g s t e s t : 
(61) Sag mal: Wann wird Katelbach nur endlich einen Schlüssel mitneh-
men?/??Wann Katelbach nur endlich einen Schlüssel mitnehmen wird? 
1 6 A l l e r d i n g s i s t es d u r c h a u s möglich, a n d i e s e Fragesätze Ausdrücke a n z u -
schließen, d i e dem Gegenüber e i n e A n t w o r t h a n d l u n g n a h e l e g e n , a l s o e i n 
' f r a g e n d e s ' hm ode r a u c h e i n was meinst du? e t c . H i e r h a n d e l t es s i c h abe r 
um d i e zusätz l iche A u f f o r d e r u n g z u e i n e r A n t w o r t h a n d l u n g , d i e im G e g e n s a t z 
z u d e r 'Vorankündigung' d e n S t a t u s des F r a g e s a t z e s s e l b s t n i c h t berührt. 
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Die M o d a l p a r t i k e l n müssen m i t d e r V e r b - L e t z t - F o r m a l s o z u m i n d e s t v e r t r ä g -
l i c h s e i n . U n d d ie c h a r a k t e r i s t i s c h e E i g e n s c h a f t v o n Fragesätzen d i e s e r F o r m 
i s t , daß m i t i h n e n k e i n e p r o t o t y p i s c h e n F r a g e h a n d l u n g e n ausgeführt w e r d e n . D i e 
A n t w o r t e r w a r t u n g a u f Seiten des F r a g e n d e n u n d d i e A n t w o r t v e r p f l i c h t u n g für 
das Gegenüber s i n d im V e r g l e i c h z u de r V e r w e n d u n g v o n Entsche idungs f ragesät -
z e n m i t V e r b - E r s t - S t e l l u n g u n d w-Fragesätzen m i t V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g d e u t l i c h 
abgeschwächt. 
Der G e b r a u c h p a s s e n d e r M o d a l p a r t i k e l n i s t b e i d e n V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e n 
n a h e z u o b l i g a t o r i s c h , i n s b e s o n d e r e g i l t das für d i e w - V e r s i o n e n . W e s e n t l i c h d a -
für dürfte d i e A b g r e n z u n g v o n d e n g l e i c h l a u t e n d e n w - V e r b - L e t z t - E x k l a m a t i v -
sätzen s e i n . Wie b e i d e n w - V e r b - Z w e i t - S ä t z e n i s t d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m o f -
f e n b a r k e i n genügend s i c h e r e s U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l , i n s b e s o n d e r e d a n n n i c h t , 
w e n n k e i n f r a g e s a t z t y p i s c h e r s t e i g e n d e r T o n v e r l a u f r e a l i s i e r t w i r d . Wenn b e i den 
selbständigen w-Sätzen d i e S a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r u n g hauptsächlich über d i e 
V e r b s t e l l u n g e r f o l g t - V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g b e i Fragesätzen u n d V e r b - L e t z t -
S t e l l u n g b e i Exklamat ivsätzen (s. 1.3.4) - , d a n n w i r d b e i d e n V e r b - L e t z t - F r a -
gesätzen e ine zusätz l iche M a r k i e r u n g n o t w e n d i g , um d i e m a r k i e r t e F r a g e l e s a r t 
s i c h e r z u s t e l l e n . G e n a u d a z u d i e n e n d i e M o d a l p a r t i k e l n . 
Z u r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m vor läuf ig n u r s o v i e l : D ie d u r c h ob e i n g e l e i t e t e n 
Sätze h a b e n o b l i g a t o r i s c h da s für F r a g e n t y p i s c h e s t e i g e n d e T o n m u s t e r , d i e d e -
l i b e r a t i v e n w - V e r b - L e t z t - S ä t z e können dagegen w ie d i e w - V e r b - Z w e i t - F r a g e -
sätze s o w o h l m i t s t e i g e n d e m a l s a u c h m i t f a l l e n d e m T o n m u s t e r ( e n t h a l t e n s i e 
d i e M o d a l p a r t i k e l n nur u n d bloß, i s t da s l e t z t e r e s o g a r übl ich) v e r s e h e n w e r d e n 
( d a h e r d i e Überschneidungsmöglichkeit m i t d e n Exk lamat i vsä t zen ) . 
D i e ( n i c h t s e q u e n z g e b u n d e n e n ) ob/w -Ve r b -L e t z t - F r ag e sä t z e w e r d e n t y p i -
s c h e r w e i s e a l s e i n e A r t ' P r o b l e m f o r m u l i e r u n g e n ' g e b r a u c h t . A l s P r o b l e m f o r m u l i e -
r u n g e n s i n d s i e w o h l v o r a l l e m a u f g r u n d i h r e r f o r m a l e n V e r w a n d t s c h a f t z u 
( e ch t en ) i n d i r e k t e n Fragesätzen ( ' I n t e r r o g a t i v - S e n t e n t i a l e n ' i n d e r A u s d r u c k s -
w e i s e v o n Z a e f f e r e r 1984) g e e i g n e t ( ohne daß s i e d e s h a l b a l s e l l i p t i s c h a u f z u -
f a s s e n wä r en ! ) : M i t s o l c h e n I n t e r r o g a t i v - S e n t e n t i a l e n w i r d n u r d i e U n t e r s p e z i f i -
z i e r t h e i t e i n e r P r o p o s i t i o n repräsent ier t . G e n a u das i s t a u c h für d i e d e l i b e r a t i -
v e n F r a g e n w e s e n t l i c h . 
1.3.1.2 Rückfragen u n d V e r s i c h e r u n g s f r a g e n 
Rückfragen u n d V e r s i c h e r u n g s f r a g e n können e b e n f a l l s i n de r F o r m v o n ob-
u n d w - V e r b - L e t z t - S ä t z e n a u f t r e t e n . G e r a d e i n d i e s e m B e r e i c h i s t d i e U n t e r -
s c h e i d u n g de r e l l i p t i s c h e n u n d d e r i l l o k u t i v se lbständigen V e r b - L e t z t - S t r u k t u r e n 
p r o b l e m a t i s c h . Das K r i t e r i u m de r M o d a l p a r t i k e l h a l t i g k e i t ent fä l l t , d a Rückfragen 
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g e n e r e l l k e i n e M o d a l p a r t i k e l n e n t h a l t e n ( A l t m a n n 1987 :48 f . ; L u u k k o - V i n c h e n z o 
1 9 8 8 : 7 1 , 174; T h u r m a i r 1989 :70 f f . ) . A u f de r a n d e r e n S e i t e läßt s i c h b e i V e r b -
Le t z t -Rück f ragen , o b w o h l s i e natürl ich k o n t e x t g e b u n d e n v e r w e n d e t w e r d e n müs-
s e n , k e i n s p e z i f i s c h e r M a t r i x s a t z a u s dem K o n t e x t r e k o n s t r u i e r e n . S i e müssen 
zum T y p III d e r n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e g e r e c h n e t w e r d e n . 
Rückfragen gehören n a c h A l t m a n n (1987 :48 f . ) z u d e n M i s c h t y p e n , d i e d u r c h 
e i n e ' M i s c h u n g ' a u s d e n f o r m a l e n M e r k m a l e n z w e i e r G r u n d t y p e n g e k e n n z e i c h n e t 
s i n d . B e i d e n s e q u e n z g e b u n d e n e n Rückfragen werde e i n " s e g m e n t a l i d e n t i s c h e [ r ] 
S a t z t y p , a l l e r d i n g s ohne M o d a l p a r t i k e l , m i t s t a r k s t e i g e n d e m T o n v e r l a u f i n d e r 
N u k l e u s s i l b e u n d h o h e m O f f s e t " ( A l t m a n n 1987:49 ) a l s R e a k t i o n a u f d i e a d r e s -
s a t e n o r i e n t i e r t e n S a t z t y p e n A u s s a g e s a t z , F r a g e s a t z u n d I m p e r a t i v s a t z ( n a c h 
M e i b a u e r 1987 a u c h a u f d e n E x k l a m a t i v s a t z ) v e r w e n d e t . E s l i e g t a l s o e i n e M i -
s c h u n g a u s U r s p r u n g s s a t z t y p u n d i n t o n a t o r i s c h e r F r a g e s a t z m a r k i e r u n g v o r . E i n 
t y p i s c h e r V e r w e n d u n g s z w e c k i s t e i n e o f t im f o l g e n d e n näher ausgeführte ' K r i t i k ' 
a n dem S p r e c h a k t , d e r m i t t e l s d e r r e p l i z i e r t e n Äußerung v o l l z o g e n w u r d e . 
D ie F o r d e r u n g n a c h Formident i tät i s t a l l e r d i n g s z u eng u n d schließt v i e l e 
S t r u k t u r e n a u s , d i e a u f g r u n d de r S e q u e n z i e r u n g , d e r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m , de r 
M o d a l p a r t i k e l l o s i g k e i t u n d n i c h t z u l e t z t d e r F u n k t i o n g a n z k l a r u n t e r d i e Rück-
f r a g e n e i n z u s t u f e n s i n d ( v g l . z u d i e s e n S t r u k t u r e n a u c h W u n d e r l i c h 1986 , 
M e i b a u e r 1987 , T h u r m a i r 1989 :70 f f . ) . 
Das a l l g e m e i n s t e C h a r a k t e r i s t i k u m v o n Rückfragen i s t , daß e i n Vo rgänge r -
s p r e c h a k t ' z i t i e r t ' u n d g l e i c h z e i t i g z u m G e g e n s t a n d e i n e r ' f r a g e n d e n ' p r o p o s i t i o -
n a l e n E i n s t e l l u n g g e m a c h t w i r d . D a r a u s erklären s i c h d i e f o r m a l e n E i g e n s c h a f -
t e n , d i e e i n e r s e i t s d i e F r a g e e i n s t e l l u n g u n d a n d e r e r s e i t s d en Z i t a t c h a r a k t e r 
v e r d e u t l i c h e n : 
D i e zusätz l iche F r a g e e i n s t e l l u n g w i r d d u r c h d i e V e r w e n d u n g d e r ' F r a g e i n t o -
n a t i o n ' , d i e h i e r o b l i g a t o r i s c h i s t , a n g e z e i g t . D i e e i n f a c h s t e F o r m des ' Z i t a t s ' i s t 
e i n e wört l iche W i e d e r h o l u n g d e r Vorgängeräußerung - eben b i s a u f d i e v o n de r 
Rückfrage überdeckte i n t o n a t o r i s c h e F o r m (und M o d a l p a r t i k e l n 1 7 ) . E s g eh t a u f 
de r e i n e n S e i t e a l s o s a t z m o d u s r e l e v a n t e I n f o r m a t i o n v e r l o r e n , a u f d e r a n d e r e n 
S e i t e i s t b e i Rückfragen a u f Fragesätze d i e Rückfrage s e l b s t f o r m a l n i c h t e i n -
d e u t i g g e k e n n z e i c h n e t , s o n d e r n l e d i g l i c h über d i e S e q u e n z i e r u n g e r k e n n b a r . E i n e 
1 7 E i n G r u n d für das V e r b o t v o n M o d a l p a r t i k e l n könnte s e i n , daß d e r ' z i t i e r t e ' 
S a t z t y p d i e Einfügung v o n f r a g e t y p i s c h e n M o d a l p a r t i k e l n b l o c k i e r t u n d u m -
g e k e h r t d e r F r a g e c h a r a k t e r da s ' Z i t a t ' n i c h t f r a g e t y p i s c h e r M o d a l p a r t i k e l n . 
D a d i e s e Erklärung b e i f r a g e b e z o g e n e n Rückfragen n i c h t g r e i f t , i s t m i n d e -
s t e n s für d i e s e n F a l l a n z u n e h m e n , daß e i n e r s e i t s d i e Einfügung e i n e r M o -
d a l p a r t i k e l d u r c h d e n Rückfragenden s e l b s t d u r c h d e n Z i t a t c h a r a k t e r , a n d e -
r e r s e i t s d i e 'Zitatübernahme' d u r c h d i e S p r e c h e r b e z o g e n h e i t v o n M o d a l p a r t i -
k e l n b l o c k i e r t w i r d ( v g l . a u c h T h u r m a i r 1989 :73 ) . 
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e i n d e u t i g e T r e n n u n g v o n ' z i t i e r t e m ' u n d ' v e rwende t em* S a t z m o d u s i s t a l s o n i c h t 
möglich. Der z i t i e r t e S a t z m o d u s läßt s i c h a b e r d u r c h ' P r o p o s i t i o n a l i s i e r u n g ' i n 
s e i n e m Z i t a t c h a r a k t e r v e r d e u t l i c h e n . E i n e e x t r e m e Mögl ichkeit i s t d i e V e r w e n -
d u n g v o n E i n b e t t u n g e n , d i e d e n z i t i e r t e n S p r e c h a k t ode r d i e e n t s p r e c h e n d e 
p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g b e z e i c h n e n (so daß d e r F o r m n a c h e i n e a u s s a g e s a t z -
bezogene Rückfrage m i t V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g u n d ' F r a g e i n t o n a t i o n ' v o r l i e g t ) , ü b -
l i c h e r w e i s e w e r d e n j e d o c h Imperat ivsätze i n V e r b - Z w e i t - S ä t z e m i t e i n e m M o d a l -
v e r b ( t y p i s c h e r w e i s e sollen) u n d Fragesätze i n V e r b - L e t z t - S ä t z e u m g e w a n d e l t , 
Aussagesätze e r h a l t e n dagegen tatsächl ich n u r e i n e ' F r a g e i n t o n a t i o n * u n d w e r d e n 
a n s o n s t e n so w e i t w i e nöt ig ( P r o n o m i n a l i s i e r u n g v o n V o l l - N P n ) u n d möglich 
( A u s l a s s u n g v o n M o d a l p a r t i k e l n ) wört l ich w i e d e r h o l t . 
B e i d e n Rückfragen a u f Imperat ivsätze i s t es a l s o zulässig u n d w o h l a u c h 
präfer ier t , d i e V e r b - E r s t - S t e l l u n g e i n e s i m p e r a t i v i s c h m a r k i e r t e n V e r b s z u g u n -
s t e n e i n e r V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g u n d d e r V e r w e n d u n g des M o d a l v e r b s sollen a u f -
z u g e b e n . ( A u c h dürfen u n d können s i n d b e i Rückfragen a u f Imperat ivsätze z u -
lässig, d i e für e i n e E r l a u b n i s v e r w e n d e t werden . ) 
(62) A: Geben Sie doch Gedankenfreiheitf 
B: Geben Sie Gedankenfreiheit?/Ich soll Gedankenfreiheit geben? 
(63) A: Nimm ruhig noch ein Stück Kuchen! 
B: Ich darf/kann noch ein Stück Kuchen nehmen? Danke, find ich prima. 
Zulässig u n d präfer ier t i s t a b e r a u c h d i e U m w a n d l u n g v o n V e r b - E r s t - u n d 
w - V e r b - Z w e i t - F r a g e s ä t z e n i n d i e e n t s p r e c h e n d e n V e r b - L e t z t - V a r i a n t e n m i t ob 
o d e r e i n e m w - A u s d r u c k a l s S a t z e i n l e i t e r . D i e ' Z i t a t f o r m ' für d e n Vorgänge r -
s p r e c h a k t ' F r a g e ' i s t d i e F o r m , d i e a u c h b e i i n d i r e k t e n Fragesätzen, a l s o b e i d e r 
e x p l i z i t e n Z i t a t f o r m de r i n d i r e k t e n Rede gewählt w i r d . 1 8 A u c h h i e r i s t das s t e i -
g ende T c n m u s t e r der für Rückfragen k o n s t i t u t i v e n F r a g e e i n s t e l l u n g z u g e o r d n e t . 1 9 
Die Rückfragen u n t e r s c h e i d e n s i c h a l s o i n d e n d r e i prä fer ier ten Fäl len a u c h 
f o r m a l v o n d e n übl icherweise ' z i t i e r t e n ' Vorgängeräußerungen. B e i d en a u s s a -
g e s a t z b e z o g e n e n Rückfragen i s t d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m a l l e i n u n t e r s c h e i d e n d . 2 0 
1 8 D ies s o l l natürl ich n i c h t heißen, daß es s i c h b e i d e n Rückfragen um e i n e 
A r t i n d i r e k t e Rede h a n d e l t : Zum e i n e n s i n d k e i n e K o n j u n k t i v - I - F o r m e n z u -
lässig. Zum a n d e r e n i s t d i e U m w a n d l u n g v o n Ve rb -Zwe i t -Aussagesä t z en i n 
d a ß - V e r b - L e t z t - S ä t z e w ie b e i der i n d i r e k t e n Rede g e rade n i c h t möglich ( v g l . 
a u c h T h u r m a i r 1989 :73 z u A r g u m e n t e n gegen e i n e E i n s t u f u n g v o n Rückfragen 
u n d V e r s i c h e r u n g s f r a g e n a l s R e d e w i e d e r g a b e ) . 
1 9 Z w e i f e l l o s g i b t es n o c h e i n e n a n d e r e n T y p v o n ' z i t i e r e n d e r ' R e a k t i o n , b e i 
dem d i e Vorgängeräußerung - i n d i e s e m F a l l s o g a r a b s o l u t s e g m e n t g l e i c h , 
a l s o a u c h m i t M o d a l p a r t i k e l n - w i e d e r h o l t w e r d e n k a n n . In d i e s e m F a l l w i r d 
d ie Vorgängeräußerung nachgeäf f t u n d d a m i t g e rade n i c h t e i n e zusätz l iche 
' F r a g e i n t o n a t i o n ' über d i e s e Äußerung g e l e g t ( v g l . T h u r m a i r 1 9 8 9 : 7 0 , F n . 90 ) . 
2 0 F o r m a l n i c h t t r e n n b a r s i n d s i e dagegen v o n d e n a s s e r t i v e n F r a g e n ; u n t e r -
s c h e i d e n k a n n h i e r n u r d i e S e q u e n z i e r u n g , d a b e i a s s e r t i v e n F r a g e n de r 
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B e i d e n i m p e r a t i v s a t z b e z o g e n e n Rückfragen w e i c h t s o w o h l d i e ' m o d a l i s i e r t e ' 
A u s s a g e s a t z f o r m a l s a u c h d i e I n t o n a t i o n v om Vorgänger ab . B e i d e n f r a g e s a t z -
be zogenen Rückfragen schl ießl ich i s t d i e V e r b - L e t z t - F o r m das u n t e r s c h e i d e n d e 
M e r k m a l (es s e i d e n n b e i dem m a r g i n a l e n F a l l d e r Rückfrage a u f e i n e n V e r b -
L e t z t - F r a g e s a t z ) . 
D i e se T y p e n v o n Ve rb -Le t z t -Rück f r agen m i t e i n e r f o r m a l e i n d e u t i g e n T r e n -
n u n g des ' z i t i e r t e n ' Vorgänger f rageakts u n d de r Rückfrage s e l b s t , s i n d üblicher 
a l s d i e e c h t e n Wiederholungsrückfragen m i t dem G e b r a u c h des s e g m e n t a l i d e n t i -
s c h e n A u s d r u c k s ; i n s b e s o n d e r e g i l t das für d i e Fäl le v o n P r o n o m i n a l / D e i k t i k a -
w e c h s e l : 
(64) A: Oh pardon. Sind Sie der Graf von Luxemburg? 
B: ?Sind Sie der Graf von Luxemburg?/'Bin ich der Graf von Luxem -
burg?/Ob ich der Graf von Luxemburg bin? Was für eine unverschämte 
Frage! Natürlich bin ich der gegenwärtige König von Frankreich. 
(65) A: Wie schlecht haben die Bayern denn heute gespielt? 
B: Wie schlecht haben die Bayern heute gespielt?/Wie schlecht die Bay-
ern heute gespielt haben? Auf so dumme Fragen antworte ich doch gar 
nicht! 
A u f d i e s e Weise e n t s t e h e n V e r b - L e t z t - S t r u k t u r e n , d i e a u f de r e i n e n S e i t e 
s e q u e n z g e b u n d e n s i n d u n d k e i n e M o d a l p a r t i k e l n e n t h a l t e n , a l s o n i c h t u n b e d i n g t 
ohne w e i t e r e s a l s se lbständig i d e n t i f i z i e r b a r s i n d , für d i e a b e r d e n n o c h , g e n a u 
w ie für a n d e r e Rückfragen, k e i n s p e z i f i s c h e r M a t r i x s a t z a u s dem K o n t e x t r e k o n -
s t r u i e r t w e r d e n k a n n , s o n d e r n n u r e i n e r , d e r d i e F r a g e e i n s t e l l u n g k e n n z e i c h n e t . 
I n s o f e r n müssen a u c h s i e z u d e n se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n g e r e c h n e t 
w e r d e n . 
' Z i t a t c h a r a k t e r * f e h l t . Mögl icherweise l a s s e n s i c h b e i d e T y p e n a b e r a u c h 
tatsächl ich a l s z w e i f o r m a l n i c h t u n t e r s c h e i d b a r e U n t e r t y p e n e i n e s übe r -
g r e i f e n d e n T y p s de r 'Bestät igungsfrage ' z u s a m m e n f a s s e n . B e i d e n Rückfragen 
g eh t es d a r u m , s i c h e i n e u n m i t t e l b a r v o r h e r v e r m i t t e l t e s p r a c h l i c h e ' I n f o r -
m a t i o n ' bestät igen z u l a s s e n , b e i d e n a s s e r t i v e n F r a g e n w i r d n a c h de r B e -
stät igung e i n e r n i c h t - s p r a c h l i c h e n , a b e r im s i t u a t i v e n K o n t e x t r e l e v a n t e n 
' I n f o r m a t i o n ' v e r l a n g t . Für d i e n i c h t a l l z u s t r i k t e T r e n n u n g v o n Rückfragen 
u n d a s s e r t i v e n F r a g e n ( zu e i n i g e n - erklärbaren - U n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n 
a s s e r t i v e n F r a g e n u n d Rückfragen v g l . O p p e n r i e d e r 1987 :184 , F n . 9) s p r i c h t 
w e i t e r , daß s i c h im P r i n z i p a u c h a u f f o r d e r u n g s - u n d f r a g ebe zog ene ' a s s e r -
t i v e ' F r a g e n b i l d e n l a s s e n : 
(i) (A m a c h t n a c h e i n e m S t r e i t m i t B d e m o n s t r a t i v d i e Tür für B auf . ) 
B: Ich soll gehen? 
( i i ) (A s u c h t a u f B 's S c h r e i b t i s c h n a c h e i n e m Stück P a p i e r . E r hält 
schließlich B e i n P a p i e r v o r d i e Nase . ) 
B: Ob du das nehmen kannst? 
K e n n z e i c h e n d i e s e r f o r m a l a u s g e z e i c h n e t e n Bestät igungsfragen i s t d i e ' F r a g -
e i n t o n a t i o n ' . 'Bestät igungsheischend' können a l l e r d i n g s a u c h Sätze a n d e r e r 
F o r m t y p e n , z .B . Aussagesätze , v e r w e n d e t w e r d e n , d i e a b e r a u f g r u n d de r f o r -
m a l e n U n t e r s c h i e d e n i c h t m i t Bestät igungsfragen v e r m i s c h t w e r d e n s o l l t e n -
w ie das z .B . i n G e l u y k e n s (1988 ) g e s c h i e h t . 
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T y p i s c h e s f u n k t i o n a l e s C h a r a k t e r i s t i k u m de r Rückfragen n a c h A l t m a n n 
(1987 :49 ) i s t , daß s i e d i e B e r e c h t i g u n g des r e p l i z i e r t e n Vorgängersprechaktes i n 
Z w e i f e l z i e h e n . E i n e f u n k t i o n a l e S t a n d a r d - P a r a p h r a s e wäre a l s o : 
(66) Wie kannst du so etwas sagen/befehlen/fragen? 
N i c h t a l l e V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e m i t s t e i g e n d e m M e l o d i e v e r l a u f , d i e e ine 
Vorgängeräußerung ' z i t i e r e n ' , gehören a b e r z u d i e s e m f u n k t i o n a l e n T y p . E s 
s c h e i n t m i r a n g e m e s s e n e r , Rückfragen a l l g e m e i n e r a u f z u f a s s e n u n d d i e s p r e c h -
aktzurückweisenden V e r w e n d u n g e n a l s S p e z i a l i s i e r u n g e n e i n e r g l o b a l e r e n f u n k -
t i o n a l e n C h a r a k t e r i s t i k e i n z u o r d n e n : Zunächst e i n m a l w i r d d e r Vorgängersprech-
a k t q u a s i a l s Z i t a t v e r w e n d e t u n d - a n g e z e i g t d u r c h d i e I n t o n a t i o n - e i n e f r a -
g e t y p i s c h e E i n s t e l l u n g d a r a u f a n g e w e n d e t . E s h a n d e l t s i c h a l s o zunächst um 
e ine n e u t r a l e ' N a c h f r a g e ' . D i e j e w e i l i g e S p e z i a l i s i e r u n g k a n n i n n a c h f o l g e n d e n 
Erläuterungen z u d i e s e r N a c h f r a g e k l a r g e m a c h t w e r d e n . Im e i n e n E x t r e m f a l l k a n n 
d i e B e r e c h t i g u n g zum V o l l z u g des i n f r a g e g e s t e l l t e n S p r e c h a k t s i n Z w e i f e l g e zogen 
w e r d e n , im a n d e r e n E x t r e m f a l l w i r d da s ursprüngliche ' Z i e l ' des Vorgänge r -
s p r e c h a k t s a k z e p t i e r t , a l s o e i n e A u s s a g e übernommen, e i n e A u f f o r d e r u n g a n e r -
k a n n t ode r e i n e F r a g e b e a n t w o r t e t . Im P r i n z i p s t e h e n a l s o b e i d e T y p e n v o n 
F o r t s e t z u n g e n z u r Verfügung: 
(67) A: Dillinger ist tot. 
B: Dillinger ist tot? Setzen Sie doch nicht völlig haltlose Gerüchte in die 
Welt./Das ist ja ganz furchtbar. 
(68) A: Essen Sie Spinat! 
B: Ich soll Spinat essen? Sie haben mir überhaupt keine Vorschläge zu 
machen./Ja, ich glaube auch, daß ich dann gesünder wäre. 
X (69) A: Sind Sie Bayern-Fan? 
B: Ob ich Bayern-Fan bin? Wie kommen Sie dazu, mir solche Fragen zu 
stellen./Ja, schon seit meiner Kindergartenzeit. 
(70) A: Warum sitzt du hier so rum? 
B: Warum ich hier so rumsitze? Auf blöde Fragen antworte ich nicht./ 
Weil hier mein Jägermeister steht. 
V o n d a h e r gehört a u c h d i e i n L u u k k o - V i n c h e n z o ( 1988 :104 f f . , 187) a l s e i -
g ene r T y p e t a b l i e r t e 'Frage-Übernahme' z u d e n so v e r s t a n d e n e n Rückfragen, v g l . 
d a z u d i e A n t w o r t - V e r s i o n e n de r b e i d e n l e t z t e n B e i s p i e l e . 
D i e s e l b e n U m w a n d l u n g e n v o n I m p e r a t i v - u n d Entscheidungsfragesätzen w e r -
den a u c h b e i e inem a n d e r e n T y p v o n 'Rückfragen' prä fer ier t (d ie o b l i g a t o r i s c h e 
' F r a g e i n t o n a t i o n ' u n d das F e h l e n v o n M o d a l p a r t i k e l n s i n d e i n e w e i t e r e G e m e i n -
s a m k e i t ) , nämlich b e i d e n V e r s i c h e r u n g s f r a g e n im Anschluß a n I m p e r a t i v - u n d 
Entscheidungsfragesätze , während b e i d e n a u s s a g e s a t z b e z o g e n e n V e r s i c h e r u n g s -
f r a g e n d i e V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g b e i b e h a l t e n w i r d ( zu V e r s i c h e r u n g s f r a g e n , w e n n 
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a u c h n i c h t immer u n t e r d i e s e r B e n e n n u n g , v g l . W u n d e r l i c h 1986, M e i b a u e r 1987 , 
L u u k k o - V i n c h e n z o 1988 :79 f f . , T h u r m a i r 1989 :72 f . ) . 
(71) A: Er heißt Wrdlbrmfd. 
B: Er heißt WIE9/WIE heißt er?/*WIE er heißt? 
(72) A: Nennen Sie mich Abraxas! 
B: ?Nennen Sie mich WIE?/'Nenne ich Sie WIE?/Ich soll Sie WIE nen-
nen ?/WIE soll ich Sie nennen? 
(73) A: Ist das die S.X.F.R.T.V.? 
B: ?Ist das die WAS?/Ob das die WAS ist? 
(74) A: Sind Sie Phagophonologe? 
B: 'Sind Sie WAS?/??Bin ich WAS?/Ob ich WAS bin? 
(75) A: Wer hat sich denn hier auf Phenacogrammus interruptus spezialisiert? 
B: ?Wer hat sich hier auf WAS spezialisiert?/Wer sich hier auf WAS 
spezialisiert hat? 
Das t e i l w e i s e ' Z i t a t ' e i n e r Vorgängeräußerung i s t w i e d e r u m c h a r a k t e r i s t i s c h . 
N u r z i e l t h i e r , a n g e z e i g t d u r c h d i e V e r w e n d u n g e i n e s o b l i g a t o r i s c h d e n S a t z a k -
z e n t t r a g e n d e n w - A u s d r u c k s , d i e F r a g e e i n s t e l l u n g a u f d i e Füllung e i n e r s p e z i -
f i s c h e n L e e r s t e l l e , während b e i d e n Rückfragen n a c h d e r Po lar i tä t g e f r ag t w i r d . 
Im G e g e n s a t z z u d e n Rückfragen i s t b e i d en V e r b - L e t z t - V e r s i c h e r u n g s f r a g e n 
e i n e E i n b e t t u n g v o n v o r n h e r e i n w e s e n t l i c h u n p l a u s i b l e r : 
(76) ??Du fragst mich, ob ich WAS bin? 
A u c h h i e r muß v o n i l l o k u t i v se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n g e s p r o c h e n 
w e r d e n . 
1.3.1.3 U l t i m a t i v e F r a g e n 
E i n w e i t e r e r s e q u e n z g e b u n d e n e r T y p v o n V e r b - L e t z t - F r a g e s a t z (ohne f r a -
g e s a t z t y p i s c h e M o d a l p a r t i k e l w i e denn u n d eigentlich) i s t d i e s o g e n a n n t e ' u l t i -
m a t i v e F r a g e ' ( v g l . L u u k k o - V i n c h e n z o 1988 :96 f f . , 177 f f . ) . S i e w i r d v e r w e n d e t , um 
e ine u n m i t t e l b a r v o r h e r s c h o n e i n m a l g e s t e l l t e , a b e r v om Gesprächspartner n o c h 
n i c h t b e a n t w o r t e t e F r a g e n o c h e i n m a l z u f o r m u l i e r e n u n d d a m i t a u f e i n e r A n t -
wo r t z u b e s t e h e n . Im G e g e n s a t z z u r bloßen W i e d e r h o l u n g e i n e s V e r b - E r s t - ode r 
w - V e r b - Z w e i t - F r a g e s a t z e s ( i n d i e s e m F a l l w o h l a u c h ohne M o d a l p a r t i k e l ! ) w i r -
k e n d ie V e r b - L e t z t - V e r s i o n e n ' u l t i m a t i v e r ' , d .h . d i e A n t w o r t o b l i g a t i o n w i r d v e r -
stärkt: 
(77) A: Hast du eigentlich deinen Aufsatz fertig? 
B: Stell dir vor, gestern war ich am Spitzingf 
A: Ob du ('eigentlich) deinen Aufsatz fertig hast!? 
(Vs.: Hast du deinen Aufsatz fertig?) 
(78) A: Wann fährst du denn zum Spitzing? 
B: Stell dir vor, ich hab meinen Aufsatz fertig! 
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A: Wann du ('denn) zum Spitzing fährst!? 
( vs . : Wann fährst du zum Spitzing?) 
N a c h den z u A n f a n g g e n a n n t e n K r i t e r i e n h a n d e l t es s i c h um selbständige 
V e r b - L e t z t - S ä t z e des T y p s III, d a n u r u n s p e z i f i s c h e i l l o k u t i v e E i n b e t t u n g e n 
r e k o n s t r u i e r t w e r d e n können u n d z w a r w i e d e r u m s o l c h e , d i e d i e e i n z e l n e n k o n -
s t i t u t i v e n A s p e k t e e i n e r F r a g e f o r m u l i e r e n , a l s o ich möchte wissen, du sollst 
mir sagen, e t c . oder eben e i n f a c h ich frage dich; g e r ade a u f g r u n d d e r U l t i m a t i -
v i t ä t k a n n a u c h e i n i m p e r a t i v i s c h e r ' M a t r i x s a t z ' f o r m u l i e r t w e r d e n : sag mir 
(endlich) bzw. du sollst mir endlich sagen. 
Wie b e i d e n Rückfragen l i e g t a u c h h i e r e i n e A r t ' Z i t a t ' e i n e r V o r g ä n g e -
räußerung v o r , d i e a b e r i n d i e s e m F a l l a l s ' S e l b s t z i t a t ' z u v e r s t e h e n i s t . 2 1 A u f -
g r u n d des Z i t a t c h a r a k t e r s w e r d e n w i e d e r ( ob/w-JVe rb -Le t z t -Sä t z e v e r w e n d e t . 
V i e l l e i c h t rührt d a h e r a u c h d i e U l t imat iv i tä t , d i e b e i d e n N i c h t - V e r b - L e t z t -
V a r i a n t e n f e h l t , d a s i e z u m i n d e s t i n d e r F o r m v o n d e n r e i n i n i t i a t i v e n ' n e u e n ' 
F r a g e n n i c h t u n t e r s c h i e d e n s i n d . 
Das T o n m u s t e r dagegen i s t o b l i g a t o r i s c h f a l l e n d . E i n e zusätz l iche F r a g e e i n -
s t e l l u n g w ie b e i d e n Rückfragen i s t n i c h t v o r h a n d e n , s o n d e r n es w i r d n u r d e r 
ursprüngliche S p r e c h a k t de r F r a g e ' z i t i e r t ' . Während s i c h a l s o b e i d e n Rückf ra-
gen d i e s e F r a g e e i n s t e l l u n g ( auch ) a u f d e n F u n k t i o n s t y p ode r d i e I l l o k u t i o n de r 
Vorgängeräußerung b e z i e h t , bes tä t ig t d e r S p r e c h e r b e i d e n u l t i m a t i v e n F r a g e n 
d i e F r a g e e i n s t e l l u n g s e i n e r Vorgängeräußerung ( d a h e r das e h e r ' a s s e r t i v e ' 
f a l l e n d e T o n m u s t e r , u n d d a h e r a u c h s c h e i n t e i n e Ergänzung d u r c h e i n e a s s e r t i v e 
- ode r i m p e r a t i v i s c h e - E i n b e t t u n g h i e r e h e r g e r e c h t f e r t i g t a l s z .B . b e i d e n d e -
l i b e r a t i v e n Fragesätzen ) . 
A u s d i e s e r Bestät igung de r F r a g e e i n s t e l l u n g e r g i b t s i c h a u c h u n m i t t e l b a r e i n 
U n t e r s c h i e d z u den Rückfragen: B e i d e n u l t i m a t i v e n w - F r a g e n w i r d tatsächl ich 
n a c h e i n e r Füllung de r L e e r s t e l l e v e r l a n g t , während d ie a u f e i n e n w - F r a g e s a t z 
b e z o g e n e n Rückfragen w ie a l l e a n d e r e n Rückfragen a u c h Po lar i tä ts f ragen 
( J a / N e i n - F r a g e n ) s i n d . 
2 1 Für d ie enge V e r w a n d t s c h a f t s p r i c h t a u c h , daß s i c h p a r a l l e l z u den u l t i m a -
t i v e n F r a g e n ' u l t i m a t i v e A u f f o r d e r u n g e n ' b i l d e n l a s s e n , i n d e r e n stärkster 
V e r s i o n (schwächere V e r s i o n e n m o d i f i z i e r e n d e n i m p e r a t i v i s c h e n F o r m t y p 
d u r c h M o d a l p a r t i k e l n w ie schon u n d A d v e r b i a l e w i e gefälligst, endlich usw. ) 
d a s s e l b e M i t t e l d e r F u n k t i o n s t y p - P r o p o s i t i o n a l i s i e r u n g b e n u t z t w i r d w ie b e i 
d e n Rückfragen, nämlich e i n m i t sollen m o d a l i s i e r t e r A u s s a g e s a t z , 
(i) A: Mach die Tür zu! 
( A n g e s p r o c h e n e r r e a g i e r t n i c h t ) 
A: Du sollst die Tür zumachen! 
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Selbständige V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e t r e t e n a l s o i n d r e i V a r i a n t e n auf : 
e r s t e n s a l s (weder n a c h vorwärts n o c h n a c h rückwärts s e q u e n z g e b u n d e n e ) d e l i -
b e r a t i v e Fragesätze (mi t d e r t y p i s c h e n M o d a l p a r t i k e l wohl, sow ie nur u n d bloß 
b e i d e n w-Fragesä t zen ) , d i e a l s Gegenstücke z u d e n V e r b - E r s t - u n d w - V e r b -
Zwe i t -F ragesä t z e k e i n e ode r z u m i n d e s t e i n e a b g e m i l d e r t e A n t w o r t o b l i g a t i o n a u s -
lösen; z w e i t e n s a l s ( m o d a l p a r t i k e l l o s e ) s e q u e n z g e b u n d e n e Rückfragen a u f V o r -
gänge r -F ragesä t z e , d e r e n F r a g e e i n s t e l l u n g u n d p r o p o s i t i o n a l e n G e h a l t s i e ' z i t i e -
r e n ' u n d - a n g e z e i g t d u r c h da s o b l i g a t o r i s c h s t e i g e n d e T o n m u s t e r - z u m G e g e n -
s t a n d e i n e r n e u e n ( p o l a r en ) F r a g e e i n s t e l l u n g m a c h e n ; d r i t t e n s a l s e b e n f a l l s s e -
q u e n z g e b u n d e n e u l t i m a t i v e F r a g e n ( w i e d e r u m ohne M o d a l p a r t i k e l ) , d i e e ine u n -
genügend b e a n t w o r t e t e Vorgänger f rage ' z i t i e r e n ' (mi t f a l l e n d e m T o n m u s t e r ) u n d 
benützt w e r d e n , um a u f e i n e r a n g e m e s s e n e n A n t w o r t z u b e s t e h e n . 
1.3.1.4 F r a g e s a t z oder I m p e r a t i v s a t z ? E i n p r o b l e m a t i s c h e r T y p v o n ob-Sätzen 
B e s t i m m t e o b - V e r b - L e t z t - S ä t z e s i n d a u f g r u n d i h r e r F u n k t i o n e i n d e u t i g u n t e r 
d i e A u f f o r d e r u n g e n z u r e c h n e n : 
(79) Ob du wohl den Mund hältst! 
(80) Ob hier wohl gleich Ruhe herrscht! 
M i n d e s t e n s i n i h r e n n i c h t - i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e n g l e i c h e n d i e s e Sätze 
den d e l i b e r a t i v e n ob-Fragesätzen . V o n d e r F u n k t i o n h e r h a n d e l t es s i c h abe r 
g a n z k l a r um A u f f o r d e r u n g e n , s o g a r um s e h r s t a r k e , u l t i m a t i v e . 
T y p i s c h , a b e r n i c h t o b l i g a t o r i s c h für d i e s e K o n s t r u k t i o n e n i s t d a h e r d i e 
Einfügung e i n e s T e m p o r a l a d v e r b s w i e gleich ( s e l t e n e r : sofort)-, a l l e r d i n g s s c h e i n t 
a u c h das a n s i c h e h e r abschwächende mal möglich, das den Z e i t p u n k t de r V e r -
w i r k l i c h u n g d e r A u f f o r d e r u n g n i c h t f e s t l e g t . 
(81) Ob du wohl gleich/sofort/(?)mal den Mund hältst! 
Die V e r w e n d u n g v o n i n d i k a t i v i s c h e n V e r b f o r m e n i s t o b l i g a t o r i s c h . E i n d e u t i g e 
I m p e r a t i v f o r m e n de r 2 .Ps .Sg . dürfen n i c h t g e b r a u c h t w e r d e n ( e n t s p r e c h e n d muß 
e i n S u b j e k t s a u s d r u c k v o r h a n d e n s e i n ) : 
(82) Ob du wohl anständig von deiner Tante 'sprich/sprichst! 
A u c h d i e z u S/e-Imperat ivsätzen äquiva lenten V e r s i o n e n müssen m i t i n d i k a -
t i v i s c h e n V e r b f o r m e n g e b i l d e t w e r d e n : 
(83) Ob Sie wohl still 'seien/sind! 
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M i t d e n a l s A u f f o r d e r u n g e n z u i n t e r p r e t i e r e n d e n Aussagesätzen ( B e i s p i e l : Du 
wäschst dir sofort die Hände!) t e i l e n d i e o b - A u f f o r d e r u n g e n d i e - d u r c h d e n 
A u f f o r d e r u n g s c h a r a k t e r erklärbare - Beschränkung de r T e m p u s f o r m e n a u f P r ä -
s e n s u n d F u t u r I (wie b e i j e n e n s i n d m a r g i n a l a b e r a u c h P e r f e k t u n d F u t u r II 
v e r w e n d b a r ) . 
(84) Ob du wohl still bist/sein wirst/'warst! 
E b e n f a l l s w ie b e i d en ' a u f f o r d e r n d e n ' Aussagesätzen ( u n d d e n daß-huftov-
derungssätzen) s i n d a l l e möglichen T y p e n v o n Subjektsausdrücken v e r w e n d b a r , 
s o l a n g e e i n e A u f f o r d e r u n g erschl ießbar i s t . E s g i b t a l s o n i c h t w i e b e i d en p r o -
t o t y p i s c h e n Imperat ivsätzen e i n e Beschränkung a u f Ausdrücke, d i e d i e Hörer -
s c h a f t b e z e i c h n e n , o b w o h l d i e s e a u c h h i e r d e n Großteil d e r Subjektsausdrücke 
s t e l l e n . V g l . B e i s p i e l (80) oben u n d : 
(85) Ob der Fernseher wohl gleich aus ist! 
E n t s p r e c h e n d dem I n d i k a t i v - G e b o t können j e d o c h k e i n e d e n Heischesätzen 
( v g l . z u d i e s e n O p p e n r i e d e r 1987 :173 f f . ) d i r e k t e n t s p r e c h e n d e n V e r b - L e t z t - S ä t z e 
m i t K o n j u n k t i v I g e b i l d e t w e r d e n . 
(86) Ob dich wohl gleich der Teufel 'hole/holt! 
G e r a d e d ie R e s t r i k t i o n e n b e i de r T e m p u s v e r w e n d u n g z e i g e n d e u t l i c h d e n 
A u f f o r d e r u n g s c h a r a k t e r d e r e n t s p r e c h e n d e n ob-Sätze . Dafür, daß d i e ob-Sätze 
s e l b s t k e i n e Imperat ivsätze im e i g e n t l i c h e n S i n n s i n d , s p r i c h t j e d o c h - n e b e n 
d e r V e r w e n d u n g v o n ob - d i e T a t s a c h e , daß d i e e i n z i g e M o d a l p a r t i k e l , d i e i n 
d i e s e n K o n s t r u k t i o n e n zulässig u n d soga r o b l i g a t o r i s c h i s t , d i e s e l b e i s t , d i e 
a u c h im d e l i b e r a t i v e n o b - V e r b - L e t z t - F r a g e s a t z v e r w e n d e t w i r d , nämlich wohl. 
D i e s e M o d a l p a r t i k e l t r i t t a u c h i n e i n e m n a h e z u äquiva lenten s p e z i e l l e n V e r b -
E r s t - S a t z m i t i m p e r a t i v i s c h e r I n t e r p r e t a t i o n au f . 
A u f f o r d e r u n g s t y p i s c h e M o d a l p a r t i k e l n , u n t e r a n d e r e m d i e b e t o n t e n ja u n d 
bloß, s i n d ( im G e g e n s a t z zum c/aß-Aufforderungssatz) n i c h t zulässig. D ie V e r -
w e n d u n g des d a t i v u s e t h i c u s i s t n i c h t möglich. G e n a u s o w e n i g k a n n das für 
s t a r k e A u f f o r d e r u n g e n t y p i s c h e Gegenstück z u bitte, nämlich gefälligst, k a u m 
e inge fügt w e r d e n . 
(87) Ob du wohl/'JA/'bloß/'mir/??gefälligst gleich den Mund hältst! 
Es g i b t z u d i e s e n o b - A u f f o r d e r u n g e n a u c h e i n e u n e i n g e l e i t e t e V e r b - E r s t -
V a r i a n t e ( v g l . T h u r m a i r 1 9 8 9 : 1 4 3 f . ) , d i e s i c h i n B e z u g a u f P a r t i k e l d i s t r i b u t i o n 
h a a r g e n a u g l e i c h ve rhä l t ( a l l e r d i n g s i s t d i e M o d a l p a r t i k e l wohl n i c h t o b l i g a t o -
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r i s c h ) . A u c h i n d i e s e m F a l l d e u t e t v o n de r F o r m h e r v i e l e s a u f e i n e n F r a g e s a t z 
u n d n i c h t a u f e i n e n I m p e r a t i v s a t z h i n , v o n de r F u n k t i o n h e r h a n d e l t es s i c h 
j e d o c h w i e d e r um s t a r k e A u f f o r d e r u n g e n . 
(88) Hältst du (wohl) gleich den Mund! 
E i n e w e i t e r e B e s o n d e r h e i t b e i d e r T y p e n i s t d i e s t a r k v e r m i n d e r t e A k z e p t a b i -
l i t ä t s y n t a k t i s c h e r N e g a t i o n e n ; n e g a t i v e F o r m u l i e r u n g e n v o n A u f f o r d e r u n g e n s i n d 
n i c h t e r l a u b t : 
(89) Bleib hier!/Lauf nicht weg! 
(90) Daß du ja hierbleibst!/Daß du ja nicht wegläufst! v s . 
(91) Ob du wohl hierbleibst!/??Ob du wohl nicht wegläufst! oder 
(92) Machen Sie keine Sperenzien! 
(93) Daß Sie ja keine Sperenzien machen! v s . 
(94) 'Ob Sie wohl keine Sperenzien machen! 
v g l . a b e r d i e ' i m p l i z i t n e g a t i v e ' F o r m u l i e r u n g : 
(95) Ob Sie wohl gleich aufhören, Sperenzien zu machen! 
E i n w e i t e r e s f o r m a l e s F r a g e m e r k m a l n e b e n dem S a t z e i n l e i t e r ob u n d d e r 
M o d a l p a r t i k e l wohl, das n a c h d e n v o n u n s e r h o b e n e n P r o d u k t i o n s d a t e n b e i d e n 
o b - A u f f o r d e r u n g e n v o r k o m m t ( u n d a u c h b e i d e n V e r b - E r s t - V e r s i o n e n zuläss ig 
i s t ) , i s t e i n s t e i g e n d e r M e l o d i e v e r l a u f . A l l e r d i n g s w e i c h t er i n s e i n e r F e i n -
s t r u k t u r v o n de r t y p i s c h e n ' F r a g e i n t o n a t i o n ' ab . 
D i e A b w e i c h u n g kommt im w e s e n t l i c h e n d a d u r c h z u s t a n d e , daß e i n g a n z s p e -
z i f i s c h e s B e t o n u n g s m u s t e r v o r l i e g t , das s i c h v o n dem n o r m a l e r Fragesätze d e u t -
l i c h u n t e r s c h e i d e t : B e t o n t i s t nämlich n i c h t n u r de r A u s d r u c k , a u f d e n n a c h d e n 
a l l g e m e i n e n R e g e l n d e r F o k u s - H i n t e r g r u n d - G l i e d e r u n g e i n A k z e n t f a l l e n muß 
( zudem s c h e i n t s i c h d i e h i e r r e a l i s i e r t e T o n b e w e g u n g v o n de r b e i d e n s o n s t i g e n 
Fragesätzen t y p i s c h e n T o n b e w e g u n g z u u n t e r s c h e i d e n ) , s o n d e r n a u c h das s a t z -
e i n l e i t e n d e ob i s t a k z e n t u e l l h e r v o r g e h o b e n . W e l c h e r d e r b e i d e n p r i n z i p i e l l v o r -
h a n d e n e n A k z e n t e tatsächl ich a l s d e r s tärkere r e a l i s i e r t w i r d , i s t d a m i t n o c h 
n i c h t f e s t g e l e g t ; es k a n n a u c h z u e i n e m ' A k z e n t s p l i t t i n g ' m i t annähernd g l e i c h 
s t a r k e n H e r v o r h e b u n g e n kommen : 
(96) OB du wohl gleich einen DIEner machst! 
(97) OB du wohl gleich schläfst! 
E i n e v e r g l e i c h b a r e B e t o n u n g f i n d e t s i c h a u c h be i d e n p a r a l l e l e n V e r b - E r s t -
Sätzen, b e i d e n e n das f i n i t e V e r b i n de r S p i t z e n p o s i t i o n Akzent t räger i s t . 
(98) LASST du gleich meinen Chomsky liegen! 
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E i n e Mögl ichkeit i s t , d i e s e H e r v o r h e b u n g e n a l s e m p h a t i s c h e ode r e x p r e s s i v e 
n i c h t - f o k a l e A k z e n t e z u b e s c h r e i b e n , a l s o p a r a l l e l z u d e n E x k l a m a t i v a k z e n t e n 
z u b e h a n d e l n . Dafür könnte s p r e c h e n , daß w ie i n d en Exklamat ivsätzen A k z e n t -
s p l i t t i n g v o r k o m m t . 
A n d e r e r s e i t s könnte es s i c h d u r c h a u s um e i n e n F o k u s a k z e n t h a n d e l n (es 
läge d a n n natürl ich D o p p e l f o k u s s i e r u n g v o r ) . B e i d e n Ve rb -E r s t -Sä t z en i s t das 
f i n i t e V e r b h e r v o r g e h o b e n , g a n z g l e i c h ob es s i c h um e i n ' I n h a l t s v e r b ' ode r e i n 
H i l f s v e r b h a n d e l t : Das v o n de r H e r v o r h e b u n g b e t r o f f e n e I n h a l t s e l e m e n t k a n n 
f o l g l i c h n u r de r ' W a h r h e i t s s t a t u s ' des i m S a t z Ausgedrückten s e i n ( v g l . Höhle 
1988 ) . D u r c h d i e s e A k z e n t u i e r u n g w i r d a l s o da s tatsächl iche B e s t e h e n des im 
S a t z b e s c h r i e b e n e n S a c h v e r h a l t s a n g e z e i g t ; im V e r b u n d m i t d e r F r a g e s a t z f o r m 
w i r d n a c h dem tatsächl ichen B e s t e h e n a l l e r d i n g s n u r g e f r ag t . B e i d e r V e r b -
L e t z t - V a r i a n t e w i r d m i t ob e i n A u s d r u c k b e t o n t , d e r d i e U n e n t s c h i e d e n h e i t d i e -
ses T a t s a c h e n s t a t u s a n z e i g t . B e i d e M a l e i s t e i n e f o k u s - e x p l i z i e r e n d e P a r a p h r a s e 
z .B . ist es (gleich/sofort) der Fall, daß. D i e A u f f o r d e r u n g s i n t e r p r e t a t i o n e r g i b t 
s i c h a u s d e r T a t s a c h e , daß e i n e p o s i t i v e A n t w o r t n u r d a n n wahrheitsgemäß s e i n 
k a n n , w e n n d e r v o m S a t z b e z e i c h n e t e S a c h v e r h a l t a u c h tatsächl ich r e a l i s i e r t 
w i r d . 
E i n e s o l c h e B e s c h r e i b u n g k l a s s i f i z i e r t d i e b e i d e n T y p e n a l s d i e ' s t a r k e n ' 
V a r i a n t e n d e r höf l ichen A u f f o r d e r u n g e n i n F r a g e s a t z f o r m . D i e F r a g e s a t z f o r m w i r d 
i n d i e s e m F a l l natürl ich g e rade n i c h t z u r A b m i l d e r u n g v e r w e n d e t ( d a h e r f i n d e n 
s i c h z .B . a u c h k e i n e K o n j u n k t i v - I I - F o r m e n v o n M o d a l v e r b e n ) . D i e b e s o n d e r e 
Stärke kommt d u r c h d i e H e r v o r h e b u n g d e s j e n i g e n A u s d r u c k s z u s t a n d e , d e r d e n 
' W a h r h e i t s s t a t u s ' a n z e i g t : Ausschl ießl ich d i e R e a l i s i e r u n g des a n g e s p r o c h e n e n 
S a c h v e r h a l t s i s t v o n I n t e r e s s e . D a n e b e n w i r k e n a u c h d i e oben a n g e s p r o c h e n e n 
T e m p o r a l a d v e r b i e n v e r s tä rkend . 2 2 V g l . d i e Gegenüberstel lung d e r v e r b i n d l i c h e n 
u n d d e r u l t i m a t i v e n A u f f o r d e r u n g e n : 
(99) Gibst du mir (bitte) mal das Salz? v s . 
(100) GIBST du mir (wohl) gleich das Salz! u n d 
(101) Ob du mir (wohl) mal das Salz gibst? v s . 
(102) OB du mir wohl gleich das Salz gibst! 
Die F r a g e s a t z f o r m erk lär t w o h l a u c h , w a r u m n e g a t i v f o r m u l i e r t e A u f f o r d e -
r u n g e n unzulässig s i n d : Entscheidungsfragesätze w e r d e n n u r u n t e r s p e z i e l l e n 
B e d i n g u n g e n n e g a t i v f o r m u l i e r t - a u f g r u n d i h r e r Po lar i tä t s i n d p o s i t i v e u n d 
2 2 D i e s e l b e n T e m p o r a l a d v e r b i e n l a s s e n s i c h natürl ich a u c h i n e c h t e n F r a g e n 
v e r w e n d e n . E i n U n t e r s c h i e d b e s t e h t a b e r d a r i n , daß s i e n u r i n d i e s e n a u c h 
b e t o n t w e r d e n können. 
(i) Kommst du denn GLEICH herüber? 
( i i ) 'KOMMST du wohl GLEICH herüber! 
Die H e r v o r h e b u n g d e r Fakt i z i t ä t b l o c k i e r t j ede w e i t e r e ( k o n t r a s t i v e ) H e r -
v o r h e b u n g . 
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n e g a t i v e V e r s i o n e n j a i m P r i n z i p g l e i c h w e r t i g . I n s b e s o n d e r e das N e g a t i o n s a d v e r b 
nicht t r i t t i n z w e i v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n au f , e r s t e n s a l s u n b e t o n t e M o d a l -
p a r t i k e l ( T h u r m a i r 1989 :86 f . , 160f f . ; v g l . dagegen M e i b a u e r 1988) , d i e a n z e i g t , 
daß e i n e bestät igende A n t w o r t e r w a r t e t w i r d , u n d z w e i t e n s a l s e c h t e r N e g a -
t ionsträger . M i t e i n e m M o d a l p a r t i k e l - n i c h t läßt s i c h g a r k e i n e n e g a t i v e A u f f o r -
d e r u n g f o r m u l i e r e n . Im z w e i t e n F a l l i s t z w a r e i n e c h t e r Negat ionsträger v o r h a n -
d e n , de r a b e r s e l b s t b e t o n t i s t u n d i n s b e s o n d e r e ( im G e g e n s a t z z u r M o d a l p a r t i -
k e l nicht) d i e B e t o n u n g des f i n i t e n V e r b s m i t dem d a m i t v e r b u n d e n e n E f f e k t d e r 
F o k u s s i e r u n g d e r Fak t i z i t ä t b l o c k i e r t . D a m i t ent fä l l t d i e G r u n d v o r a u s s e t z u n g für 
d i e B i l d u n g d e r i n d i e s e m A b s c h n i t t u n t e r s u c h t e n ' u l t i m a t i v e n A u f f o r d e r u n g e n ' , 
s e i e n d i e s e ob-Sätze ode r Ve rb -Ers t -Sä t z e . 
D ie V e r w e n d u n g d e r e i g e n t l i c h e h e r abschwächend w i r k e n d e n M o d a l p a r t i k e l 
wohl b l e i b t a l l e r d i n g s e t w a s mysteriös. V i e l l e i c h t d i e n t s i e n u r d a z u z u s i g n a l i -
s i e r e n , daß k e i n e e c h t e F r a g e v o r l i e g t . D i e w e i t e r e I n t e r p r e t a t i o n läuf t h i e r 
natürl ich a n d e r s a l s b e i d e n d e l i b e r a t i v e n Fragesätzen. Z e n t r a l für d i e A u f f o r -
d e r u n g s i n t e r p r e t a t i o n i s t das A k z e n t m u s t e r u n d d a m i t d i e i n t o n a t o r i s c h e G e s t a l t . 
D i e F r a g e m e r k m a l e d i e s e r ' u l t i m a t i v e n ' A u f f o r d e r u n g e n s i n d a b e r so d e u t l i c h 
ausgeprägt, daß s i e d i e E i n o r d n u n g a l s e c h t e Auf forderungssätze t r o t z d e r a k -
z e n t u e l l e n E i g e n h e i t e n n i c h t g e s t a t t e n . 
Immerh in r e i c h e n d i e s e zusammen m i t d e r M o d a l p a r t i k e l wohl a u s , um d i e 
E i n b e t t u n g b e i d en ob-Sätzen z u b l o c k i e r e n , d i e d a m i t zum T y p IV gehören: 
S y n t a k t i s c h zulässige Ausdrücke wie ich frage (dich/euch/Sie) s i n d außerdem 
n i c h t ' i n t e r p r e t a t i o n s e r h a l t e n d ' . 
1.3.2 Ve rb -L e t z t - Impe ra t i v sä t z e 
A u f f o r d e r u n g e n l a s s e n s i c h a u c h m i t e i n em w e i t e r e n T y p v o n V e r b - L e t z t -
Sätzen v o l l z i e h e n , nämlich m i t daß-Sätzen ( v g l . T h u r m a i r 1989 :54 f . ) : 
(103) Daß du keine Sperenzien machst! 
H i e r s p r i c h t e i n i g e s dafür, daß es s i c h um e i n e n e c h t e n V e r b - L e t z t - A u f f o r -
d e r u n g s s a t z h a n d e l t . A l l e r d i n g s i s t , a n d e r s a l s b e i d e n Fragesätzen mi t ob, k e i n 
a u f Imperat ivsätze beschränkter S a t z e i n l e i t e r v o r h a n d e n , s o n d e r n n u r das 
u n s p e z i f i s c h e n i c h t - i n t e r r o g a t i v e daß. E i n e F o l g e w a r w e i t e r oben i n 1.3.1.2 
s c h o n z u s e h e n : Z u r P r o p o s i t i o n a l i s i e r u n g des F u n k t i o n s t y p s A u f f o r d e r u n g w i r d 
b e i Rückfragen n i c h t e i n t y p i s c h e r S a t z e i n l e i t e r , s o n d e r n e i n M o d a l v e r b - im 
N o r m a l f a l l sollen - v e r w e n d e t . D ie K e n n z e i c h n u n g a l s A u f f o r d e r u n g k a n n a l s o 
n i c h t n u r über d e n S a t z e i n l e i t e r g e s c h e h e n . A n d e r e M e r k m a l e müssen d a z u k o m -
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men , um d a ß - Imperat i vsätze v o n d e n a n d e r e n selbständigen d a ß -Sätzen a b g r e n -
z en z u können. 
Gegenüber d en d a ß -Exk lamat ivsä tzen w i r k e n z u m e i n e n d i e s p e z i f i s c h e n 
M o d a l p a r t i k e l n , zum a n d e r e n das A k z e n t m u s t e r u n d d e s s e n i n t o n a t o r i s c h e R e a l i -
s i e r u n g u n t e r s c h e i d e n d . B e i d e n Imperat ivsätzen k a n n k e i n E x k l a m a t i v a k z e n t 
v e r w e n d e t w e r d e n . Wenn a u c h i n b e i d e n Fäl len e i n g l o b a l f a l l e n d e s T o n m u s t e r 
v o r k o m m t , so u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e A k z e n t r e a l i s i e r u n g e n ( F o k u s a k z e n t v s . E x -
k l a m a t i v a k z e n t ) d o c h n o c h h i n r e i c h e n d v o n e i n a n d e r ( v g l . B a t l i n e r 1988 ; O p p e n -
r i e d e r 1 9 8 8 b ) . 
Gegenüber d en - z e n t r a l e n , i r r e a l e n - d a ß-Wunschsätzen l a s s e n s i c h d i e 
d a ß - Impera t i vsä t ze d u r c h d i e V e r b m o r p h o l o g i e a b g r e n z e n : Während für d i e s e 
Wunschsätze K o n j u n k t i v - I I - F o r m e n k o n s t i t u t i v s i n d , dürfen i n d e n Impera t i v sä t -
z e n (wie i n d e n oben b e h a n d e l t e n ' o b - A u f f o r d e r u n g e n ' u n d d e n Aussagesätzen 
m i t A u f f o r d e r u n g s i n t e r p r e t a t i o n ) n u r i n d i k a t i v i s c h e F o r m e n v e r w e n d e t w e r d e n . 
Das b e d e u t e t a b e r a u c h , daß e i n d e u t i g e I m p e r a t i v f o r m e n a u s g e s c h l o s s e n ( u n d 
Subjektsausdrücke d a m i t o b l i g a t o r i s c h ) s i n d : 
(104) Daß du ja keine Schokolade * nimm/nimmst! 
A u c h ' H e i s c h e f o r m e n ' ( I m p e r a t i v i s c h z u i n t e r p r e t i e r e n d e K o n j u n k t i v - I - F o r -
men) s i n d k a u m a k z e p t a b e l : 
(105) Daß mir nur ja der Topf peinlich sauber ??sei/ist! 
U n m a r k i e r t e T e m p u s f o r m i s t das Präsens. Das F u t u r I i s t gegenüber de r V e r -
w e n d u n g i n ' o b - A u f f o r d e r u n g e n ' u n d ' a u f f o r d e r n d e n Aussagesätzen ' w e i t a u s 
m a r k i e r t e r . Zulässig i s t a u c h das P e r f e k t ( F u t u r II dag eg en k a u m mehr ) : 
(106) Daß du dem Herrn Pfarrer ja die Hand gibst/?die Hand geben wirst! 
(107) Daß du um 5 Uhr ja abgespült hast/??abgespült haben wirst! 
N e b e n den n o r m a l e n a k t i v i s c h e n können a u c h p a s s i v i s c h e K o n s t r u k t i o n e n i n 
d i e s e m T y p v o n I m p e r a t i v s a t z v e r w e n d e t w e r d e n . 
(108) Daß die Türe ja fest abgesperrt wird! 
Im G e g e n s a t z z u d e n p r o t o t y p i s c h e n Auf forderungssätzen, m i t d e n e n m a n 
s i c h a n e i n e a n g e s p r o c h e n e P e r s o n ode r P e r s o n e n g r u p p e r i c h t e t , d i e e n t w e d e r 
v o m S p r e c h e r u n t e r s c h i e d e n i s t ( Imperat ivsätze d e r 2 .Ps . , S i e - Impera t i v sä t z e ) 
ode r d i e s e n m i t e inschl ießt ( Adho r t a t i v sä t z e ) , s i n d d i e d a ß - Impera t i vsä tze f l e -
x i b l e r , d a s i e a l l e möglichen T y p e n v o n S u b j e k t e n z u l a s s e n . S i e g l e i c h e n d a r i n 
d e n Aussagesätzen , d i e a l s A u f f o r d e r u n g e n v e r s t a n d e n w e r d e n können, müssen 
abe r , a n d e r s a l s d i e s e , s c h o n a u f g r u n d i h r e r F o r m u n d ohne Stützung d u r c h den 
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K o n t e x t ( u n d e i n e s p e z i f i s c h e l e x i k a l i s c h e Fül lung) ' i m p e r a t i v i s c h * i n t e r p r e t i e r t 
w e r d e n . B e z e i c h n e t das S u b j e k t n i c h t d en ode r d i e A n g e s p r o c h e n e n , so w i r d a l -
l e r d i n g s n i c h t d i r e k t z u e t w a s a u f g e f o r d e r t , s o n d e r n es w i r d d i e Erwünschtheit 
e i n e s b e s t i m m t e n S a c h v e r h a l t s ausgedrückt. D a m i t hät te man im P r i n z i p e i n e n 
i m p e r a t i v i s c h e n S a t z t y p , d e r d i e , außer i n f o r m e l h a f t e n W e n d u n g e n , n u r n o c h i n 
b e s t i m m t e n T e x t s o r t e n ( K o c h - u n d s o n s t i g e G e b r a u c h s a n w e i s u n g e n ) v e r w e n d e t e n 
Heischesätze ( v g l . O p p e n r i e d e r 1987 :173 f f . ) z u e r s e t z e n e r l a u b t . 
Dem s t e h t j e d o c h e n t g e g e n , daß d i e s e V e r b - L e t z t - I m p e r a t i v s ä t z e e i n enge res 
A n w e n d u n g s s p e k t r u m h a b e n a l s d i e ' k l a s s i s c h e n ' Imperat ivsätze m i t E r s t - oder 
Z w e i t - S t e l l u n g des F i n i t u m s . M i t i h n e n l a s s e n s i c h nämlich n u r ' s t a r k e ' A u f f o r -
d e r u n g e n (oder Wünsche) r e a l i s i e r e n . 2 3 
D i e s z e i g t s i c h g e rade a n d e n zulässigen M o d a l p a r t i k e l n . (Die M o d a l p a r t i -
k e l v e r w e n d u n g i s t i n daß- Imperativsätzen z w a r n i c h t o b l i g a t o r i s c h - v g l . oben 
(103) - , s t e l l t a b e r d e n N o r m a l f a l l d a r ; i n f o l g e d e s s e n i s t e i n e E i n b e t t u n g d u r c h 
e i n e n ' M a t r i x s a t z ' , d e r w i e d e r u m höchstens e i n e P a r a p h r a s e i m p e r a t i v i s c h e r oder 
impera t i vver t räg l i cher E i n s t e l l u n g e n s e i n könnte, a u c h bloß b e d i n g t möglich.) Die 
m i t dem d a ß - Impe ra t i v sa t z ver t räg l i chen M o d a l p a r t i k e l n u m f a s s e n nämlich n u r 
e i n e T e i l m e n g e d e r j e n i g e n , d i e i n d e n r e s t l i c h e n T y p e n v o n Imperat ivsätzen 
e ingefügt w e r d e n können. D a z u v e r g l e i c h e m a n d i e T a b e l l e n 5 u n d 7 i n T h u r m a i r 
( 1989 ) : In V e r b - L e t z t - I m p e r a t i v s ä t z e n können doch, eben, einfach, halt, mal, 
ruhig u n d schon, a n d e r s a l s i n d e n t y p i s c h e r e n Imperat ivsätzen, n i c h t a u f t r e t e n : 
M i t ruhig w i r d e i n e E r l a u b n i s a n g e z e i g t ; eben, einfach u n d halt unterstützen 
e i n e R a t s c h l a g s i n t e r p r e t a t i o n ; mal m i l d e r t d u r c h d i e f e h l e n d e F e s t l e g u n g e ines 
R e a l i s i e r u n g s z e i t r a u m s d e n A u f f o r d e r u n g s c h a r a k t e r ab ; schon z e i g t a n , daß a u f 
mögliche Gegengründe des A n g e s p r o c h e n e n B e z u g genommen w i r d ; doch i s t für 
'schwächere ' I n t e r p r e t a t i o n e n v o n Imperat ivsätzen, z .B . a l s Ratschläge, z u m i n d e s t 
o f f en ( v g l . d i e j e w e i l i g e n B e d e u t u n g s b e s c h r e i b u n g e n i n T h u r m a i r 1 9 8 9 : K a p . 2) . 
D ie t y p i s c h s t e M o d a l p a r t i k e l d e r d a ß- Imperat ivsätze i s t das ' e m p h a t i s c h ' 
b e t o n t e JA.24 D a s i e i n d e n a n d e r e n T y p e n v o n Imperat ivsätzen e in e be sonde r e 
Stärke de r A u f f o r d e r u n g a n z e i g t , paßt s i e g e n a u z u d e n daß-Imperativsätzen. 
B e s o n d e r e Stärke heißt, daß e i n e W a r n u n g v o r d e n F o l g e n i m p l i z i e r t i s t , d i e be i 
e i n e r N i c h t - B e f o l g u n g d e r A n w e i s u n g oder b e i m N i c h t - E i n t r e t e n des erwünschten 
2 3 Wie b e i d e n Fragesätzen d i e V e r b - L e t z t - F o r m z u e i n e r E i n e n g u n g des A n -
w e n d u n g s b e r e i c h s a u f d i e F o r m u l i e r u n g ' d e l i b e r a t i v e r ' F r a g e n führt (be i den 
s e q u e n z g e b u n d e n e n T y p e n s i n d d i e Verwendungsmögl ichkeiten natürlich 
e b e n f a l l s beschränkt ) , so k a n n a u c h h i e r b e i d e n Imperat ivsätzen d i e V e r b -
L e t z t - F o r m für d i e Einschränkung de r Gebrauchsmöglichkeiten v e r a n t w o r t l i c h 
g e m a c h t w e r d e n ( v g l . A l t m a n n 1987 :49 ) . D i e s e r E f f e k t k a n n b e i d e n E x k l a -
m a t i v - u n d Wunschsätzen a l l e r d i n g s n i c h t b e o b a c h t e t w e r d e n . 
2 4 E s h a n d e l t s i c h n i c h t um e i n e n F o k u s a k z e n t , v g l . O p p e n r i e d e r / T h u r m a i r 
( 1989 :33 ) . 
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Z u s t a n d s d r o h e n ( n i c h t immer h a n d e l t es s i c h um e i n e S a n k t i o n s a n d r o h u n g ) ; d i e 
W a r n u n g k a n n d u r c h n a c h g e s c h o b e n e Sätze v e r d e u t l i c h t w e r d e n . 
(109) Daß ihr JA meinen Dackel in Ruhe laßt! Oder ihr werdet euer blaues 
Wunder erleben. 
(110) Daß Sie JA eine Hose mit Gemsledereinsatz anziehen! Sonst werden Sie 
nach zwei Stunden nicht mehr sitzen können. 
Das i n s e i n e r W i r k u n g ähnl iche, ' e m p h a t i s c h ' b e t o n t e BLOSS w i r d e b e n f a l l s , 
w e n n a u c h s e l t e n e r , v e r w e n d e t . 
(111) Daß du BLOSS deinen Mund hältst! 
Das n i c h t b e t o n t e bloß u n d s e i n Äqu i va l en t nur l a s s e n s i c h e b e n f a l l s v e r -
w e n d e n , a l l e r d i n g s b e z i e h t s i c h d i e 'Stärke ' i n d i e s e m F a l l hauptsächl ich a u f 
e i n e n a n d e r e n A s p e k t d e r A u f f o r d e r u n g - b zw . des A u s d r u c k s d e r Erwünscht -
h e i t : In d i e s e m F a l l i m p l i z i e r t d e r S p r e c h e r e i n b e s o n d e r e s I n t e r e s s e a n d e r 
Ausführung de r H a n d l u n g - b zw . am E i n t r e t e n des erwünschten Z u s t a n d s . 
D e m e n t s p r e c h e n d k a n n a u c h k e i n e e x p l i z i t e S a n k t i o n s a n d r o h u n g angehängt w e r -
d e n . 
(112) Daß du nur/bloß nicht nachgibst! ('Sonst mache ich dir Beine.) 
Nur u n d e m p h a t i s c h e s JA l a s s e n s i c h j e d o c h k o m b i n i e r e n ; d i e b e i d e n 
B e d e u t u n g s k o m p o n e n t e n s c h e i n e n s i c h e i n f a c h a u f z u a d d i e r e n : 
(113) Daß du nur JA deine Aufsätze rechtzeitig fertigbringst! 
Die e n t s p r e c h e n d e n M o d a l p a r t i k e l n h a b e n übrigens n o c h e i n e w e i t e r e G e -
m e i n s a m k e i t , d i e s i e v o n d e n r e s t l i c h e n p r i n z i p i e l l impera t i vsa tzver t räg l i chen 
M o d a l p a r t i k e l n a b g r e n z e n : N u r s i e l a s s e n s i c h i n e i n e m a n d e r e n T y p v o n N i c h t -
S t a n d a r d - A u f f o r d e r u n g e n v e r w e n d e n , d e n v e r b l o s e n , ' n o m i n a l e n A u f f o r d e r u n g e n ' . 
(114 ) Nur/bloß/BLOSS/JA/* doch/'eben/'einfach/*halt/*mal/*ruhig/* schon 
keine Panik/keinen Sellerie! 
P o s i t i v f o r m u l i e r t e ' n o m i n a l e A u f f o r d e r u n g e n ' s i n d a l l e r d i n g s n u r m i t d e n 
b e t o n t e n M o d a l p a r t i k e l n vö l l i g a k z e p t a b e l ( v g l . a b e r Nur Mut!/Nur vorwärts!). 
(115) ??Nur/??bloß/BLOSS/JA viel Bewegung! 
E n t h a l t e n d i e s e f r e i v e r w e n d e t e n i n f i n i t e n S t r u k t u r e n ( v g l . d a z u F r i e s 1983) 
e i n n i c h t - f i n i t e s V e r b , können j e d o c h a u c h einfach u n d mal v e r w e n d e t w e r d e n 
( v g l . a u c h T h u r m a i r 1989 :64 f f . ) : 
(116) Alle mal aufpassen/aufgepaßt! 
(117 ) Einfach draufhalten! 
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D ie d a ß - A u f f o r d e r u n g e n s t e h e n a l s o d i e s e n R a n d t y p e n e i n e s f o r m b e s t i m m t e n 
S a t z m o d u s s y s t e m s z i e m l i c h n a h e , a u c h s i e gehören e h e r z u r P e r i p h e r i e d i e s e s 
S y s t e m s . Der g eme insame N e n n e r könnte d i e hohe 'Nominal i tät ' s e i n ( e i n g e b e t t e t e 
d a ß -Sätze s i n d j a im a l l g e m e i n e n a l t e r n a t i v e S t r u k t u r e n z u N P n ) . A l l e r d i n g s 
kommt e i n b e s t i m m t e r 'abtönender A u s d r u c k ' n u r i n f i n i t e n Auf forderungssätzen 
v o r ( n i c h t i n d e n s p r e c h e r i n k l u d i e r e n d e n Adho r t a t i v sä t z en ) , während e r be i d e n 
i n f i n i t e n T y p e n unzulässig i s t ( v g l . F r i e s 1983 :29 ) : d e r e t h i s c h e D a t i v mir ( i n 
T h u r m a i r 1989 :39 f f . , 195f f . w i r d e r z u d e n M o d a l p a r t i k e l n g e z ä h l t ) . 2 3 
(118) Daß du mir den Herrn Sekretär grüßt! 
A u c h m i t d e r V e r w e n d u n g e i n e s mir ( e v t l . a u c h d e r P l u r a l f o r m uns) i n d e r 
F u n k t i o n des e t h i s c h e n D a t i v s z e i g t d e r S p r e c h e r s e i n I n t e r e s s e a n de r Aus füh-
r u n g d e r H a n d l u n g , bzw . am E i n t r e t e n des erwünschten Z u s t a n d s a n ( v g l . J a c o b s 
1986 :105 f . ) , i n s o f e r n e i g n e t es s i c h ohne w e i t e r e s für d i e V e r w e n d u n g i n d e r 
' s t a r k e n ' V e r b - L e t z t - F o r m . 2 6 
Die b e s o n d e r e Stärke de r V e r b - L e t z t - I m p e r a t i v s ä t z e läßt s i c h a u f d i e s e l b e 
Weise erklären w ie d i e b e s o n d e r e Stärke d e r ' a u f f o r d e r n d e n Aussagesätze* . 2 7 In 
b e i d e n Fäl len können n u r i n d i k a t i v i s c h e F o r m e n v e r w e n d e t w e r d e n . Der z u r e -
a l i s i e r e n d e S a c h v e r h a l t w i r d o h n e moda l e A b m i l d e r u n g f o r m u l i e r t , d .h . so, a l s 
käme es a u f j e d e n F a l l z u s e i n e r V e r w i r k l i c h u n g . D a b e i s i n d d i e d a ß - A u f f o r d e -
2 5 E b e n f a l l s n i c h t i n i n f i n i t e n S t r u k t u r e n , w o h l a b e r i n d a ß - Imperat ivsätzen 
kommt auch v o r . S e i n e V e r w e n d u n g s c h e i n t m i r e i n g e w i s s e s A u t o r i t ä t s g e -
fä l le v o r a u s z u s e t z e n , i n s o f e r n i s t da s A u f t r e t e n i n d e n ' s t a r k e n ' d a ß - I m p e -
ra t i v sä t zen erklär l ich: 
(i ) Daß Sie sich auch anständig benehmen! 
A u c h das süddeutsche fei i s t i n i n f i n i t e n S t r u k t u r e n z u m i n d e s t n i c h t s e h r 
a k z e p t a b e l . 
( i i ) ?Fei gut aufpassen! 
In d e n d a ß - Impera t i vsä tzen h a t es w o h l e i n e ähnl iche i n t e r e s s e a n z e i g e n d e 
F u n k t i o n w i e nur. E s i s t a l l e r d i n g s n i c h t a u f n e g a t i v e F o r m u l i e r u n g e n e i n -
geschränkt: 
( i i i ) Daß du dich fei warm anziehst! 
2 6 D i e B l o c k a d e i n i n f i n i t e n S t r u k t u r e n könnte d a r a u f zurückzuführen s e i n , daß 
d e r a r t i g f o r m u l i e r t e A u f f o r d e r u n g e n e h e r a l s a l lgemeingült ig ( k e i n e d u r c h 
F i n i t h e i t a n g e z e i g t e t e m p o r a l e V e r a n k e r u n g ) , j e d e n f a l l s n i c h t a l l e i n im I n -
t e r e s s e des A u f f o r d e r n d e n l i e g e n d , v e r s t a n d e n w e r d e n ( dahe r d i e V e r w e n d u n g 
i n K o m m a n d o s ) . Der e t h i s c h e D a t i v z e i g t a b e r g e r ade a n , daß d i e Erfüllung 
z u g u n s t e n u n d im I n t e r e s s e des A u f f o r d e r n d e n e r f o l g t . 
2 7 Aussagesätze m i t permiss iv i tä tsanze igenden Ausdrücken, z .B . m i t dem M o -
d a l v e r b dürfen, können se lbstvers tändl ich n i c h t i n s t a r k e n i m p e r a t i v i s c h e n 
S p r e c h a k t e n g e b r a u c h t w e r d e n . B e s o n d e r s nachdrückl iche A u f f o r d e r u n g e n 
l a s s e n s i c h dageg en r e a l i s i e r e n , w e n n F u t u r f o r m e n v e r w e n d e t w e r d e n . Immer 
b l e i b t j e d o c h d i e i m p e r a t i v i s c h e I n t e r p r e t a t i o n v o n d e r l e x i k a l i s c h e n Füllung 
(z .B. Subjektsausdrücken, d i e d e n oder d i e A n g e s p r o c h e n e n b e z e i c h n e n ; V e r -
b e n m i t e i n e r ' H a n d l u n g s b e d e u t u n g ' ) u n d dem V e r w e n d u n g s k o n t e x t abhängig. 
D i e s t r i f f t a u f d a ß - Impera t i vsä t ze g e rade n i c h t z u . 
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r u n g e n a u s n a h m s l o s s t a r k , d a h i e r a u c h k e i n e M o d a l v e r b e n v e r w e n d e t w e r d e n 
dürfen (daß F u t u r f o r m e n n i c h t r e i n t e m p o r a l , s o n d e r n e b e n a u c h m i t e i n em 
d e u t l i c h e n m o d a l e n B e d e u t u n g s a n t e i l v e r w e n d e t w e r d e n , könnte d e r G r u n d dafür 
s e i n , daß s i e i n d e n d a ß - Imperat i vsätzen k a u m a k z e p t a b e l s i n d ) . V g l . : 
(119) Du läßt den Hund aus dem Sack! v s . 
(120) Daß du den Hund aus dem Sack läßt! m i t 
(121) Du kannst den Hund aus dem Sack lassen, v s . 
(122) 'Daß du den Hund aus dem Sack lassen kannst! 
( (122) i s t - m i t a n d e r e r i n t o n a t o r i s c h e r F o r m - i n de r E x k l a m a t i v l e s a r t a k -
z e p t a b e l . ) 
De r j en i g e , de r s o l c h e i n d i k a t i v i s c h e n A u f f o r d e r u n g e n äußert, muß natürl ich 
a u c h e i n e e n t s p r e c h e n d e P o s i t i o n i n n e h a b e n , um d i e R e a l i s a t i o n d u r c h s e t z e n z u 
können ( a n s o n s t e n vers t i eße e r gegen d i e G r i c e s c h e M a x i m e d e r Qual i tät , w e n n 
er j e d e moda l e A b m i l d e r u n g unter läßt ) . D a h e r w e r d e n g e rade d i e d a ß - A u f f o r d e -
r u n g e n a l s i m p l i z i t s a n k t i o n s a n d r o h e n d v e r s t a n d e n . 
D i e s g i l t a l l e r d i n g s d a n n n i c h t , w e n n s i c h d i e Stärke n u r a u s dem b e s o n d e -
r e n I n t e r e s s e des S p r e c h e r s a n d e r R e a l i s i e r u n g des erwünschten S a c h v e r h a l t s 
e r g i b t . D e r a r t i g e V e r w e n d u n g e n v o n d a ß - Imperat i vsä tzen s i n d j e d o c h s e l t e n e r a l s 
d i e i n s a n k t i o n s a n d r o h e n d e n , b zw . v o r n e g a t i v e n F o l g e n w a r n e n d e n A u f f o r d e -
r u n g e n . B e i s p i e l e m i t d e n ( u n b e t o n t e n ) M o d a l p a r t i k e l n nur u n d bloß w e r d e n , w ie 
oben erwähnt w u r d e , i n d i e s e m S i n n v e r s t a n d e n ( v g l . a b e r w i e d e r u m d i e K o m b i -
n a t i o n nur JA, i n de r d u r c h das JA zusätz l ich e i n e W a r n u n g v o r d e n F o l g e n b e i 
e i n e r N i c h t r e a l i s i e r u n g i m p l i z i e r t i s t ) . E i n e P a r a l l e l e f i n d e n s i e i n V e r b - E r s t -
Imperat ivsätzen, d i e a u f g r u n d d e r l e x i k a l i s c h e n Füllung b e v o r z u g t a l s 'Wünsche' 
i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , v g l . : 
(123) Erkälte dich nicht!/Erkälten Sie sich nicht! 
(124) Daß du dich nur nicht erkältest! 
A b e r a u c h h i e r l e g t n i c h t u n b e d i n g t s c h o n d i e l e x i k a l i s c h e Füllung d i e 
' W u n s c h ' - I n t e r p r e t a t i o n f e s t : 
(125) Erkälte dich JA nicht!/Daß du dich JA nicht erkältest! 
E i n e B e s o n d e r h e i t d i e s e r a l s 'Wünsche' z u i n t e r p r e t i e r e n d e n d a ß -Sätze i s t , 
daß s i e im N o r m a l f a l l n e g a t i v f o r m u l i e r t w e r d e n , v g l . : 
(126) Daß du nur nicht krank wirst! v s . 
(127) IDaß du nur gesund bleibst! 
Für d i e p o s i t i v f o r m u l i e r t e n Wünsche w i r d daß a l s S a t z e i n l e i t e r im N o r m a l f a l l 
d u r c h wenn e r s e t z t : B i s a u f d e n I n d i k a t i v g l e i c h e n d i e s e Sätze d a n n d e n t y p i -
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sehen ' i r r e a l e n ' Wunschsätzen; a u c h i s t nur e i n e w u n s c h s a t z t y p i s c h e M o d a l p a r -
t i k e l . 
(128) Wenn du nur gesund bleibst! 
M a n h a t a n d i e s e r S t e l l e des S a t z m o d u s s y s t e m s a l s o e i n e i n d e u t i g e s B e i s p i e l 
für d e s s e n im P r i n z i p ' p r o t o t y p i s c h e S t r u k t u r i e r u n g ' ( v g l . d a z u O p p e n r i e d e r 
1988b :186 f f . ) : E s g i b t k e i n e k l a r v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t e n , i n s i c h homogenen 
K a t e g o r i e n , s o n d e r n z e n t r a l e , p r o t o t y p i s c h e Fäl le i n d e n K e r n b e r e i c h e n de r e i n -
z e l n e n K a t e g o r i e n , d i e i n e i n e P e r i p h e r i e w e n i g e r t y p i s c h e r V e r t r e t e r de r 
e n t s p r e c h e n d e n K a t e g o r i e übergehen. 
A u f d en B e r e i c h de r se lbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e b e zogen heißt das , daß 
es z e n t r a l e Fäl le v o n V e r b - L e t z t - I m p e r a t i v s ä t z e n g i b t , nämlich s a n k t i o n s i m p l i -
z i e r e n d e , d i e d i e ' e m p h a t i s c h ' b e t o n t e n M o d a l p a r t i k e l n JA ode r BLOSS e n t h a l t e n . 
D a n e b e n f i n d e n s i c h daß- Imperat i vsä tze , d i e l e d i g l i c h d i e Erwünschtheit e i n e s 
Z u s t a n d s ausdrücken; t y p i s c h e r w e i s e w e r d e n h i e r d i e u n b e t o n t e n M o d a l p a r t i k e l n 
nur u n d bloß v e r w e n d e t . D i e s s i n d M o d a l p a r t i k e l n , d i e i h r e r s e i t s i n d e n ' i r -
r e a l e n ' Wunschsätzen, a u c h im d u r c h wenn e i n g e l e i t e t e n V e r b - L e t z t - T y p , zu l ä s -
s i g s i n d . B e i d e n wenn -Wunschsätzen g i b t es e b e n f a l l s e i n e p e r i p h e r e V a r i a n t e , 
nämlich e i n e m i t i n d i k a t i v i s c h e n V e r b f o r m e n (Typ B i n d e r K l a s s i f i k a t i o n der 
' i d i o m a t i s c h e n w e n n - V e r b - L e t z t - S ä t z e ' b e i S c h o l z ; v g l . S c h o l z 1 9 8 9 : 4 6 f f . ) . 2 8 D i e se 
V a r i a n t e ähnelt , w ie g e s e h e n ( v g l . B e i s p i e l (128 ) ) , d e n a l s W u n s c h z u i n t e r p r e -
t i e r e n d e n daß - Imperat i vsä tzen s e h r s t a r k . E i n e i n f a c h e r A u s t a u s c h d e r S a t z e i n -
l e i t e r h a t ( z u m i n d e s t b e i e i n e r n e g a t i v e n F o r m u l i e r u n g ) k e i n e n b e s o n d e r s großen 
E f f e k t . Mögl icherweise l i e g t a b e r a u c h e i n e vo l l s tänd ige Überlappung d e r p e r i -
p h e r e n B e r e i c h e de r V e r b - L e t z t - I m p e r a t i v - u n d Wunschsätze v o r , d e n n sch l i eß-
l i c h g i b t es a u c h n o c h daß-Wunschsätze (Daß ich doch ein Bäcker wäre!). D i ese 
Der T y p B s c h e i n t m i r n i c h t s e h r g u t i n d i e L i s t e d e r übrigen v o n S c h o l z 
a n g e n o m m e n e n i d i o m a t i s c h e n wenn-Sätze z u p a s s e n . S i e zählt n o c h d r e i 
w e i t e r e T y p e n au f , d i e h i e r d u r c h j e e i n B e i s p i e l a n g e d e u t e t w e r d e n s o l l e n 
( v g l . S c h o l z 1989 :39 f f . ) : 
(i) Wenn Sie bitte mal einen Augenblick aufpassen könnten? 
( i i ) Wenn er auch immer Zigarren schnorren muß! 
( i i i ) Prototypizität! - Wenn ich sowas schon höre! 
L e d i g l i c h d e r d u r c h (i ) repräsent ier te T y p h a t n o c h e i n e g e w i s s e f u n k t i o n a l e 
V e r w a n d t s c h a f t m i t d e n p r o t o t y p i s c h e n Wunschsätzen. D i e Erwünschtheit de r 
R e a l i s i e r u n g e i n e s S a c h v e r h a l t s w i r d i n d e n b e i d e n r e s t l i c h e n Fäl len gerade 
n i c h t ausgedrückt. B e i d e n ' i n d i k a t i v i s c h e n Wunschsätzen' b e s t e h t h i n g e g e n 
e ine d o c h s e h r w e i t g e h e n d e Ähnl i chke i t m i t d e n z e n t r a l e n W u n s c h s a t z t y p e n . 
N i c h t z u l e t z t z e i g t s i c h das a n d e r V e r w e n d u n g d e r w u n s c h s a t z t y p i s c h e n 
M o d a l p a r t i k e l n nur u n d bloß. Daß d i e ' k o n t r a f a k t i s c h e ' M o d a l p a r t i k e l doch 
n i c h t v e r w e n d b a r i s t , läßt s i c h d a m i t erklären, daß m i t d i e s e n i n d i k a t i v i -
s c h e n S t r u k t u r e n e b e n k e i n e k o n t r a f a k t i s c h e n , i r r e a l e n Wünsche ausgedrückt 
w e r d e n können. 
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s i n d z w a r im G e g e n w a r t s d e u t s c h e n n i c h t mehr gebräuchl ich, a b e r w e n n es z u den 
wenn -Wunschsätzen i n d i k a t i v i s c h e V a r i a n t e n g i b t , d a n n s p r i c h t im P r i n z i p n i c h t s 
dagegen , a u c h für d i e daß-Wunschsätze e i n e s o l c h e (noch gebräuchl iche) V a r i -
a n t e a n z u n e h m e n , d i e v o n den daß - Imperat i vsä tzen n i c h t mehr u n t e r s c h e i d b a r 
i s t ( a u c h i n T h u r m a i r 1989 :55 w e r d e n d e r a r t i g e S t r u k t u r e n a l s " S o n d e r f a l l de r 
daß -Wunschsätze" c h a r a k t e r i s i e r t ) . 2 9 
E i n e V o r a u s s e t z u n g für d i e s e Überlappung i s t d i e f u n k t i o n a l e V e r w a n d t s c h a f t 
v o n Imperat ivsätzen u n d Wunschsätzen. B e i d e Ma l e w i r d ausgedrückt, daß de r 
repräsent ier te S a c h v e r h a l t i n e i n e r 'möglichen We l t ' r e a l i s i e r t i s t ; d i e e i n z e l n e n 
T y p e n v o n Imperat ivsätzen u n d Wunschsätzen u n t e r s c h e i d e n s i c h a b e r d u r c h d i e 
v e r s c h i e d e n e Zugängl ichkeit d i e s e r Wel t v o n d e r We l t des S p r e c h z e i t p u n k t e s a u s 
( v g l . d a z u O p p e n r i e d e r 1 9 8 7 : 1 8 6 , F n . 23 ) . 
D i e ' i r r e a l e n ' Wünsche, d i e d u r c h d i e p r o t o t y p i s c h e n Wunschsätze m i t K o n -
j u n k t i v - I I - M a r k i e r u n g des V e r b s ausgedrückt w e r d e n , s i n d d a d u r c h a u s g e z e i c h -
ne t , daß de r S p r e c h e r e i n e r s e i t s e i n e R e a l i s i e r u n g (das E r r e i c h e n de r ' W u n s c h -
w e l t ' v o n de r ' S p r e c h w e l t " aus ) prä fer ier t , a n d e r e r s e i t s weiß, daß er e i n e s o l c h e 
R e a l i s i e r u n g n i c h t s e l b s t herbei führen k a n n . I s t d i e z w e i t e B e d e u t u n g s k o m p o n e n -
te abgeschwächt ( e ine R e a l i s i e r u n g i s t im P r i n z i p mögl ich) , d a n n erhält man 
Wünsche, w ie s i e d u r c h i n d i k a t i v i s c h e Wunschsätze ausgedrückt w e r d e n können. 
A u c h b e i A u f f o r d e r u n g e n w i r d im R e g e l f a l l d i e V e r w i r k l i c h u n g des r ep räsen -
t i e r t e n S a c h v e r h a l t s vom S p r e c h e r prä fer ier t w e r d e n . I n s o f e r n u n t e r s c h e i d e n s i c h 
' i n d i k a t i v i s c h e ' Wünsche u n d d e r a r t i g e A u f f o r d e r u n g e n n i c h t w e s e n t l i c h v o n e i n -
a n d e r . A l s E r g e b n i s k a n n v o m e i n e n zum a n d e r e n F o r m t y p ohne e i n e g r a v i e r e n d e 
Änderung de r f u n k t i o n a l e n G r u n d b e d e u t u n g übergewechsel t w e r d e n . 3 0 
2 9 Daß n i c h t a u t o m a t i s c h a l l e n u r - V e r s i o n e n a l s Wunschsätze k l a s s i f i z i e r t 
w e r d e n können, s i e h t m a n a n de r zulässigen M o d a l p a r t i k e l k o m b i n a t i o n nur 
JA, b e i de r das JA e i n d e u t i g dem i m p e r a t i v i s c h e n S a t z m o d u s z u g e o r d n e t i s t . 
3 0 A l s G r e n z f a l l b e i d e r a l l g e m e i n e n C h a r a k t e r i s i e r u n g v o n W u n s c h - u n d A u f -
f o r d e r u n g s e i n s t e l l u n g e n i s t d e n k b a r , daß d i e ' W u n s c h w e l t ' b e r e i t s e i n T e i l 
d e r ' S p r e c h e r w e l t ' i s t , daß a l s o d i e ausgedrückte E i n s t e l l u n g n i c h t ' i c h wäre 
f r o h ' ( oder e t w a s Ähnl i ches ) , s o n d e r n ' i c h b i n f r o h ' i s t . Das i s t e i n e mög l i -
che B e s c h r e i b u n g v o n Sätzen w ie 
(i) Daß du nur wieder da bist! 
(H i e r s i n d p o s i t i v e ' W u n s c h f o r m u l i e r u n g e n ' a l s o ohne w e i t e r e s zuläss ig . ) 
Gegen e i n e - a l t e r n a t i v e - B e s c h r e i b u n g a l s E x k l a m a t i v s p r e c h e n e r s t e n s 
d i e für d a ß -Exk lamat i vsä tze ungewöhnliche M o d a l p a r t i k e l nur u n d z w e i t e n s 
d i e e x k l a m a t i v u n t y p i s c h e A k z e n t r e a l i s a t i o n a u f da; d a n e b e n paßt a u c h d i e 
ausgedrückte E i n s t e l l u n g , o b w o h l e x p r e s s i v , n i c h t g u t z u d i e s e r B e s c h r e i -
b u n g . Für e ine s o l c h e E i n o r d n u n g könnte j e d o c h e i n e merkwürdige ' k a u s a l e ' 
V a r i a n t e s p r e c h e n , d i e a u c h b e i d en d a ß -Exk lamat i vsä tzen möglich i s t . 
( i i ) Weil du nur wieder da bist! 
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1.3.3 V e r b - L e t z t - A u s s a g e s ä t z e 
Den d r i t t e n ' k l a s s i s c h e n ' S a t z m o d u s n e b e n dem F r a g e - u n d dem I m p e r a t i v -
Modus b i l d e t de r A u s s a g e - M o d u s . 
Überraschenderweise w i r d m a n j e d o c h b e i d e r S u c h e n a c h e i n e r V e r b - L e t z t -
V a r i a n t e des A u s s a g e s a t z e s n i c h t fündig: " E i n V - L - A u s s a g e s a t z e x i s t i e r t n i c h t . " 
( A l t m a n n 1987:49 ) 
Z u m i n d e s t be im n a h e l i e g e n d s t e n S t r u k t u r t y p , dem d a ß - S a t z , stößt m a n z w a r 
a u f Imperat ivsätze , Exk lamat ivsä tze u n d Wunschsätze, a b e r eben n i c h t a u f s o l -
che d a ß -Sätze, d i e s i c h a u f g r u n d des V e r h a l t e n s v o n s a t z m o d u s s e n s i t i v e n A u s -
drücken ( i n s b e s o n d e r e M o d a l p a r t i k e l n , a b e r a u c h S a t z a d v e r b i a l i e n ) u n d a u f g r u n d 
der V e r w e n d u n g z w e i f e l s f r e i a l s V e r b - L e t z t - V a r i a n t e n d e r V e r b - Z w e i t - A u s s a g e -
sätze k l a s s i f i z i e r e n l a s s e n . E i n I n d i z dafür i s t a u c h d i e T a t s a c h e , daß i n Rück-
f r agen a u f Aussagesätze d i e a s s e r t i v e G r u n d f u n k t i o n n i c h t d u r c h d e n G e b r a u c h 
des S a t z e i n l e i t e r s daß p r o p o s i t i o n a l i s i e r t w e r d e n k a n n ( v g l . oben 1.3.1.2). 
E i n e r a d i k a l e Lösung, d i e d i e d a ß -Sätze m i t A u f f o r d e r u n g s - , E x k l a m a t i v -
u n d W u n s c h i n t e r p r e t a t i o n n i c h t a l s e igenständige S a t z t y p e n , s o n d e r n a l s S p e z i a -
l i s i e r u n g e n e i n e r g a n z a b s t r a k t e n a s s e r t i v e n G r u n d f u n k t i o n b e s c h r e i b t , s c h e i d e t 
j e d e n f a l l s a u s : Für Wunschsätze u n d Imperat ivsätze i s t d i e N i c h t - A s s e r t i v i t ä t 
(und n i c h t n u r e i n e m o d i f i z i e r t e A s s e r t i v i t ä t ) w e s e n t l i c h ( v g l . d i e A n m e r k u n g e n 
zum F u n k t i o n s t y p oben i n 1.3.2 u n d O p p e n r i e d e r 1 9 8 7 : 1 8 6 , F n . 23 ) . D e m e n t -
s p r e c h e n d können a u c h b e s t i m m t e i m p e r a t i v - u n d w u n s c h s a t z t y p i s c h e M o d a l p a r -
t i k e l n n i c h t i n Aussagesätze e inge fügt w e r d e n ( v g l . d i e T a b e l l e n i n T h u r m a i r 
1989 :49 u n d 62 ) . A m e h e s t e n l ießen s i c h n o c h d i e daß -Sätze m i t E x k l a m a t i v i n -
t e r p r e t a t i o n a l s i l l o k u t i v e S p e z i a l i s i e r u n g e n e i n e r a b s t r a k t e n a s s e r t i v e n S p r e -
c h e r e i n s t e l l u n g a n a l y s i e r e n . D i e f o r m a l e , nämlich i n t o n a t o r i s c h e V e r w a n d t s c h a f t 
m i t a n d e r e n Exk lamat ivsätzen ( S t i c h w o r t ' E x k l a m a t i v a k z e n t ' ) s p r i c h t a l l e r d i n g s 
a u c h gegen e i n e s o l c h e B e s c h r e i b u n g . 
Wenn s i c h u n t e r d e n d a ß -Sätzen k e i n K a n d i d a t für e i n e n V e r b - L e t z t - A u s -
s a g e s a t z f i n d e t , d a n n b l e i b t n u r übrig, s i c h u n t e r a n d e r e n T y p e n v o n V e r b -
Le t z t -Sä t z en u m z u s c h a u e n , ob s i c h d o r t n i c h t w e l c h e f i n d e n , d i e a l s s p e z i f i s c h e 
T y p e n v o n A s s e r t i o n e n v e r w e n d e t w e r d e n . 3 1 
K a n d i d a t e n s i n d wo doch -Sätze , als ob-Sätze , und ob/w- Ausdrücke s o w i e d i e 
w - S c h l a g z e i l e n . 
N a c h A l t m a n n (1987 :49 ) g i l t für se lbständige V e r b - L e t z t - S ä t z e , daß " e i n 
S p r e c h e r m i t i h n e n e i n e p r o p o s i t i o n a l e E i n s t e l l u n g ausdrückt, d i e m e i s t e ine 
S p e z i a l i s i e r u n g d e r p r o p o s i t i o n a l e n E i n s t e l l u n g des e n t s p r e c h e n d e n G r u n d t y p s 
i s t " . 
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1.3.3.1 wo docb-Sätze 
E i n möglicher K a n d i d a t für se lbständige V e r b - L e t z t - A u s s a g e s ä t z e s i n d b e -
s t immte d u r c h n i c h t - l o k a l e s wo e i n g e l e i t e t e Sätze m i t g l o b a l f a l l e n d e m T o n v e r -
l au f , d i e f a s t immer d i e M o d a l p a r t i k e l doch e n t h a l t e n ( v g l . T h u r m a i r 1989 :58 ; 
O p p e n r i e d e r 1987 :187 , F n . 28 ) . 
D ie b e i d e n t y p i s c h e n V e r w e n d u n g e n d e m o n s t r i e r e n d i e f o l g e n d e n B e i s p i e l e : 
(129) Du wirst dich noch erkälten. Wo du doch nur ein dünnes Hemd anhast. 
(130) Das ist vielleicht ein Knallkopf! Wo doch alles genau in der Ge-
brauchsanweisung steht. 
(131) Warum werkelst du denn so lange an diesem blöden Verb-Letzt-Aufsatz 
herum? Wo ihn doch eh keiner liest. 
(132) A: Max ist jetzt endgültig ans Bett gefesselt. 
B: Wo er doch immer so gesund war. 
In d e n e r s t e n d r e i B e i s p i e l e n w i r d d u r c h d e n wo d o c b - S a t z e i n e Begründung 
gegeben ( v g l . z u d i e s e r V e r w e n d u n g a u c h H e i d o l p h e t a l . 1981 :801 ) . Ob s i c h d i e 
Begründung a u f d i e v o r a u s g e g a n g e n e s p r a c h l i c h e H a n d l u n g ode r ( auch ) a u f den 
p r o p o s i t i o n a l e n G e h a l t b e z i e h t , i s t n i c h t immer k l a r . In (130) g e h t es z .B . primär 
um e in e R e c h t f e r t i g u n g d e r ' e x k l a m a t i v e n B e s c h i m p f u n g ' , i n (131) um d i e Erk lä -
r u n g für e i n e ' v o r w u r f s v o l l e F r a g e ' : D e m e n t s p r e c h e n d i s t d i e E r s e t z u n g d u r c h 
e i n e n w e i i - S a t z ( a n d e r s a l s b e i (129) ) a u f j e d e n F a l l a u s g e s c h l o s s e n , d a m i t 
d i e s e m n u r e i n e begründende R e l a t i o n z w i s c h e n p r o p o s i t i o n a l e n G e h a l t e n h e r g e -
s t e l l t w e r d e n k a n n . 
Im B e i s p i e l (132) w i r d dagegen e i n e k o n z e s s i v e R e l a t i o n e r s c h l o s s e n , d i e 
z w i s c h e n z w e i S a c h v e r h a l t e n b e s t e h t . D i e E r s e t z u n g des wo d o c b - S a t z e s d u r c h 
e i n e n S a t z m i t e i n em e x p l i z i t e n A n z e i g e r de r Konzess iv i tä ts re la t ion - z .B . ob-
wohl - i s t h i e r möglich. 
Die begründend z u i n t e r p r e t i e r e n d e n wo docb-Sätze müssen s i c h n i c h t immer 
a u f s p r a c h l i c h e H a n d l u n g e n b e z i e h e n : 
(133) (A k a u f t am O b s t s t a n d fünf K i l o E r d b e e r e n ; z u B:) 
Wo sie doch so billig sind. 
Das n i c h t - l o k a l e wo i n d i e s e m K o n s t r u k t i o n s t y p s c h e i n t a l s o e i n e z i e m l i c h 
u n s p e z i f i z i e r t e R e l a t i o n z u b e z e i c h n e n . D ie k a u s a l e I n t e r p r e t a t i o n l i e g t am 
nächsten. Zu d i e s e n S t r u k t u r e n g i b t es e i n ( im G e g e n w a r t s d e u t s c h e n j e d o c h v i e l 
s e l t e n e r g e b r a u c h t e s ) Gegenstück: e i n e n s e h r p e r i p h e r e n V e r b - E r s t - S a t z -
e b e n f a l l s t y p i s c h e r w e i s e m i t doch a l s M o d a l p a r t i k e l . 
(134) Du wirst dich noch erkälten. Hast du doch nur ein dünnes Hemd an. 
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In b e i d e n Fäl len l i e g t e i n e s p e z i f i s c h e begründende V a r i a n t e des a s s e r t i v e n 
Modus v o r . E i n e e x p r e s s i v e B e d e u t u n g s k o m p o n e n t e mag i n m a n c h e n Fällen 
( w e i t a u s d e u t l i c h e r b e i d e n wo docn-Sätzen ) gegeben s e i n , s i e r e c h t f e r t i g t abe r 
k e i n e s f a l l s e i n e E i n o r d n u n g de r b e i d e n K o n s t r u k t i o n e n u n t e r d i e E x k l a m a t i v -
sätze . Zudem d a r f k e i n E x k l a m a t i v a k z e n t r e a l i s i e r t w e r d e n . D ie V e r b - E r s t - V a -
r i a n t e muß d a b e i u n t e r s c h i e d e n w e r d e n v o n e i n e m s p e z i f i s c h e n T y p v o n E x k l a -
m a t i v s a t z (oder a b e r e m p h a t i s c h e m A u s s a g e s a t z ohne V o r f e l d b e s e t z u n g ; v g l . d a z u 
O p p e n r i e d e r 1 9 8 7 : 1 8 0 ) : 
(135) Hast du doch glatt nur ein dünnes Hemd an! 
Die Express iv i tä t i s t w o h l i n s b e s o n d e r e e i n E f f e k t d e r M o d a l p a r t i k e l doch 
( v g l . d i e B e d e u t u n g s b e s c h r e i b u n g v o n doch b e i T h u r m a i r 1989 :110 f f . ) . U n k l a r i s t , 
w i e so h i e r e i n o f f e n s i c h t l i c h n i c h t - l o k a l z u i n t e r p r e t i e r e n d e s wo a l s S a t z e i n l e i -
t e r v e r w e n d e t w e r d e n k a n n . A h n l i c h e s f i n d e t s i c h z u m e i n e n b e i wo-Sätzen mi t 
k o n d i t i o n a l e r I n t e r p r e t a t i o n (mi t e b e n f a l l s sachverhal tsverknüpfendem wo), d i e 
j e d o c h b i s a u f e i n p a a r W e n d u n g e n w ie z .B . wo nicht (für wenn nicht) u n d a l s 
B e s t a n d t e i l z .B . i n wofern vö l l i g v e r s c h w u n d e n i s t . Zum z w e i t e n g i b t es den 
süddeutschen 'Re la t i vve rs tärker ' wo, de r b e k a n n t l i c h u n t e r b e s t i m m t e m B e d i n -
g u n g e n a u c h a l l e i n e s t e h e n k a n n (z .B. jeder, wo mich kennt). E s könnte s e i n , 
daß a u c h das h i e r i n t e r e s s i e r e n d e s a t z e i n l e i t e n d e wo e i n u n s p e z i f i s c h e r R e l a -
t i v s a t z e i n l e i t e r i s t , d . h . daß d i e wo docb-Sätze e i n e b e s t i m m t e A r t v o n w e i t e r -
führenden Re la t i vsätzen s i n d . A l l e r d i n g s s i n d s i e , w ie g e s e h e n , a u f e i n e im 
w e i t e s t e n S i n n k a u s a l e I n t e r p r e t a t i o n f e s t g e l e g t . 
Wenn s i e d e n weiter führenden Re la t i vsätzen z u g e s c h l a g e n w e r d e n , d a n n 
dürften s i e ( n a c h d e n Ausführungen i n 1.1.2.2) n i c h t z u den se lbständigen 
V e r b - L e t z t - S ä t z e n gezähl t w e r d e n . A n d e r s a l s d i e e i n d e u t i g e n weiter führenden 
Re la t i vsä tze können s i e j e d o c h d a z u v e r w e n d e t w e r d e n , e i n e n i c h t - s p r a c h l i c h e 
H a n d l u n g z u begründen ( v g l . B e i s p i e l (133) ) . Außerdem l a s s e n s i c h n i c h t a l l e i n 
den n i c h t - r e s t r i k t i v e n Re la t i vsätzen zulässigen M o d a l p a r t i k e l n v e r w e n d e n , z .B. 
n i c h t ja-, v g l . 
(136) Du wirst dich noch erkälten. - Wo du Cja) doch nur ein dünnes Hemd 
anhast. m i t 
(137) Du wirst dich noch erkälten. Was du ja/doch sicher nicht willst. 
S e l b s t w e n n d i e wo doc/?-Sätze a u c h den weiter führenden Re la t i vsä tzen 
ähneln, w e r d e n s i e d o c h am g e e i g n e t s t e n a l s e i n e igenständiger T y p v o n s e l b -
ständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n m i t e i n em s p e z i f i s c h e n S a t z e i n l e i t e r u n d e i n e r , 
n a h e z u o b l i g a t o r i s c h e n , s p e z i f i s c h e n M o d a l p a r t i k e l ( sowie e i n e r V e r b - E r s t - V a r i -
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an t e ) b e s c h r i e b e n , d e n e n e i n e b e s t i m m t e Einschränkung de r A s s e r t i o n a l s F u n k -
t i o n s t y p z u g e o r d n e t i s t . 
1.3.3.2 Als ob-Sätze ( R h e t o r i s c h e V e r g l e i c h e ) 
B e r e i t s im A b s c h n i t t über d i e v e r s c h i e d e n e n T y p e n v o n E i n l e i t u n g s e l e m e n t e n 
(1.2) w u r d e a n g e s p r o c h e n , daß a u c h d i e i r r e a l e n Verg le ichssätze ( v g l . zu de r en 
S e m a n t i k b e i n i cht -se lbs tänd iger V e r w e n d u n g K a s p e r 1987 :134 f f . ) , d i e d u r c h d ie 
V e r g l e i c h s p a r t i k e l als ode r wie ' e i n g e l e i t e t ' w e r d e n , se lbständig v e r w e n d e t w e r -
den können. S i e w e r d e n i n d i e s e m F a l l b e i W e u s t e r ( 1983 :42 f f . ) u n d T h u r m a i r 
( 1989 :59 f . ) z u den Aussagesätzen gezähl t . A l s e c h t e S a t z e i n l e i t e r f i n d e n s i c h 
h i e r ob u n d wenn, d a n e b e n g i b t es a b e r a u c h n i c h t - e i n g e l e i t e t e V e r b - E r s t -
Sätze. D a b e i s i n d n u r n a c h als a l l e d r e i T y p e n v o n S a t z s t r u k t u r e n zulässig, 
während s i c h wie n u r z u s a m m e n m i t wenn-Sätzen v e r w e n d e n läßt; d i e D o p -
p e l v e r w e n d u n g de r b e i d e n V e r g l e i c h s p a r t i k e l n i s t ( m i n d e s t e n s im süddeutschen 
B e r e i c h ) möglich, u n d z w a r i n de r R e i h e n f o l g e als wie, so daß i n d i e s em F a l l 
a u f g r u n d de r w i e - D o m i n a n z n u r e i n w e n n - S a t z f o l g e n k a n n . V e r g l e i c h s p a r t i k e l 
u n d S a t z s t r u k t u r e n v e r t e i l e n s i c h , b e i E i n b e t t u n g , a l s o folgendermaßen: 
(138) Du tust so, als ob/als wenn/'wie ob/wie wenn/*als wie ob/als wie wenn 
ich etwas dafür könnte. 
Du tust so, als/*wie könnte ich etwas dafür. 
C h a r a k t e r i s t i s c h i s t d i e V e r w e n d u n g v o n K o n j u n k t i v - I I - F o r m e n . Während für 
d i e e i n g e b e t t e t e n V e r w e n d u n g e n de r i r r e a l e n Verg le ichssätze im P r i n z i p a u c h 
K o n j u n k t i v - I - F o r m e n u n d z u m T e i l s o ga r I n d i k a t i v f o r m e n zulässig s i n d , i s t d e r e n 
V e r w e n d u n g i n d e n selbständigen T y p e n k a u m mehr möglich, v g l . 
(139) Frau Kümmel tut, als ob das eine Affäre wäre/sei/?ist. 
(140) Als ob das eine Affäre wäre/*sei/??ist! 
B e i der se lbständigen V e r w e n d u n g w i r d w o h l überwiegend a u f d i e als ob-
V a r i a n t e zurückgegri f fen; d i e als wie w e n n - V a r i a n t e s c h e i n t m i r z i e m l i c h a u s -
g e s c h l o s s e n u n d d ie V a r i a n t e m i t als u n d f o l g e n d e m V e r b - E r s t - S a t z i s t z u m i n -
d e s t s t a r k m a r k i e r t . Der z e n t r a l e F a l l d e r se lbständigen V e r w e n d u n g de r i r r e a l e n 
Verg le ichssätze i s t a l s o de r m i t als o b - E i n l e i t u n g u n d K o n j u n k t i v II. 
W e s e n t l i c h für d i e se lbständig v e r w e n d e t e n als ob-Sätze i s t , daß b e i de r 
I n t e r p r e t a t i o n d ie Po lar i tät v e r t a u s c h t w e r d e n muß, 3 2 es h a n d e l t s i c h g e w i s s e r -
3 2 E i n e m i r unerklär l iche A u s n a h m e i s t , daß 
(i) Als ob ich es geAHNT hätte. 
a n s c h e i n e n d d a s s e l b e b e d e u t e n k a n n wie d i e n e g a t i v e V e r s i o n (mi t regulärer 
Polar i tätsumkehrung) 
( i i ) Als ob ich es nicht geAHNT hätte. 
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maßen um ' r h e t o r i s c h e V e r g l e i c h e ' : Gültig i s t d i e i n i h r e r Po lar i tät u m g e d r e h t e 
P r o p o s i t i o n , v g l . : 
(141) Als ob ich hier was zu sagen hätte! 
(142) Als ob ich nicht bereits genug gesagt hätte! 
G e m e i n t i s t i n (141 ) , daß de r S p r e c h e r n i c h t s z u s a g e n h a t , i n (142) d a g e -
gen , daß er b e r e i t s g e n u g g e sag t h a t . Für d i e e i n g e b e t t e t e n i r r e a l e n V e r -
g le ichssätze g i l t d i e s e a u t o m a t i s c h e Polaritätsumkehrung n i c h t . V i e l m e h r k a n n 
d o r t d e r im V e r g l e i c h g e n a n n t e S a c h v e r h a l t tatsächl ich z u t r e f f e n : 
(143) Anna geht, als ob sie einen Stein im Schuh hätte. 
H i e r läßt d e r S p r e c h e r o f f en , ob A n n a tatsächl ich e i n e n S t e i n i m S c h u h h a t ; 
l e d i g l i c h d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g i h r e r G e h w e i s e i s t r e l e v a n t . Das N i c h t - B e s t e h e n 
des V e r g l e i c h s s a c h v e r h a l t s k a n n höchstens i n m a n c h e n Fäl len a u f g r u n d des 
W e l t w i s s e n s e r s c h l o s s e n w e r d e n : 
(144) Dieter geht, als ob er einen Besen verschluckt hätte. 
In d e n selbständigen r h e t o r i s c h e n V e r g l e i c h e n kommt es dagegen g e rade 
n i c h t a u f d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g e i n e s übergeordneten S a c h v e r h a l t s a n . 
I n s o f e r n i s t a u c h b e r e i t s d i e F r a g e n a c h de r Selbständigkei t , d i e s i c h b e i 
a l l e n n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n s t e l l t , e n t s c h i e d e n : O f f e n s i c h t l i c h 
i s t e i n e E i n b e t t u n g s c h o n d e s h a l b n i c h t möglich, w e i l d a n n d i e Po l a r i t ä t s v e r -
t a u s c h u n g n i c h t mehr g a r a n t i e r t wä r e . 3 3 
A b e r a u c h f o r m a l i s t e i n e E i n b e t t u n g i n v i e l e n Fäl len n i c h t möglich. D ie 
n a h e l i e g e n d s t e A u s b u c h s t a b i e r u n g i s t i n f a s t a l l e n Fäl len, daß e in e aus dem 
K o n t e x t z u b e s t i m m e n d e P e r s o n oder P e r s o n e n g r u p p e 'so t u t a l s ob ' : 
(145) Du tust/Sie tun/Der Innenminister tut/... (so), als ob das eine Affäre 
wäre. 
Be i g e n a u e r e m H i n s e h e n w i r d j e d o c h k l a r , daß d i e s e Rekonstrukt ionsmögl ich-
k e i t häufig ent fä l l t . In (140) k a n n das e i n e n ' e m p h a t i s c h e n ' A k z e n t t r a g e n (der 
a u f dem g l o b a l f a l l e n d e n M e l o d i e v e r l a u f s i t z t ) ; g e n a u d i e s e A k z e n t u i e r u n g i s t 
j e d o c h b e i e i n e r e c h t e n E i n b e t t u n g n i c h t möglich. 
B e i m a r k i e r t e r A k z e n t p o s i t i o n a l l e r d i n g s 
( i i i ) Als ob ICH es geahnt hätte. 
i s t w i e d e r n u r d i e z u e r w a r t e n d e I n t e r p r e t a t i o n möglich. 
Die u n t e r s c h i e d l i c h e n Interpretat ionsmögl ichkei ten de r e i n g e b e t t e t e n u n d 
selbständigen i r r e a l e n Verg le ichssätze w e r d e n a u c h v o n We us t e r f e s t g e s t e l l t ; 
w i e so s i e d a n n a l l e r d i n g s d o c h f u n k t i o n s e x p l i z i e r e n d e E i n b e t t u n g e n für d i e 
r h e t o r i s c h e n V e r g l e i c h e zuläßt (Weus t e r 1983 :44 f . ) , i s t m i r n i c h t k l a r . 
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In m a n c h e n Fäl len - o f f e n s i c h t l i c h i n s b e s o n d e r e d a n n , w e n n e i n d e r a r t i g e r 
e m p h a t i s c h e r A k z e n t v o r h a n d e n i s t - k a n n d i e M o d a l p a r t i k e l schon v e r w e n d e t 
w e r d e n . 3 4 
(146) Als ob DICH schon jemand fragen würde. 
A u c h i n d i e s em F a l l i s t e ine E i n b e t t u n g n i c h t möglich, w i e d i e s j a m e i s t e n s 
b e i m V o r h a n d e n s e i n e i n e r M o d a l p a r t i k e l g i l t . Um was für e i n e A r t v o n A k z e n t es 
s i c h h a n d e l t , i s t n i c h t g a n z k l a r . E r könnte im P r i n z i p z w e i e t a b l i e r t e n A k z e n t -
t y p e n z u g e s c h l a g e n w e r d e n - dem K o n t r a s t a k z e n t ( a l so e i n e m s p e z i e l l e n F o k u s -
a k z e n t ) ode r dem E x k l a m a t i v a k z e n t ( e i n em n i c h t - f o k u s s i e r e n d e n A k z e n t ; v g l . 
d a z u z .B . O p p e n r i e d e r 1988b :188 f f . ; B a t l i n e r 1988 ) . 
B e i d e r e r s t e n A n a l y s e müßte m a n v o n e i n e r i m p l i z i t e n K o n t r a s t i e r u n g a u s -
g e h e n . D i e s i s t z u m i n d e s t i n m a n c h e n Fäl len g a n z o f f e n s i c h t l i c h d i e f a l s c h e 
A n a l y s e , nämlich d a n n , w e n n de r A k z e n t a u f e i n e n A u s d r u c k fä l l t , d e r a u f g r u n d 
de r für r h e t o r i s c h e V e r g l e i c h e t y p i s c h e n Polaritätsumkehrung s e l b s t w ie s e i n 
' p o l a r e s Gegenstück' i n t e r p r e t i e r t w e r d e n muß: 
(147) Als ob IRgendeiner etwas gewußt hätte. 
(147) i s t so z u v e r s t e h e n , daß k e i n e r e t w a s gewußt h a t , u n d läßt d e m n a c h 
g e r ade n i c h t den zusätz l ichen Schluß z u , daß e i n e b e s t i m m t e P e r s o n e t w a s g e -
wußt h a t . 3 3 
A u c h d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m de r R e a l i s i e r u n g e n s c h e i n t m i r n i c h t de r für 
d e n K o n t r a s t a k z e n t t y p i s c h e n z u e n t s p r e c h e n , s o n d e r n de r des E x k l a m a -
t i v a k z e n t s z u ähneln. S o l l t e n d i e r h e t o r i s c h e n V e r g l e i c h e d a n n a l s o e h e r a l s 
Exk lamat ivsä tze d e n n a l s Aussagesätze k l a s s i f i z i e r t w e r d e n ? D a n n müßte a u c h 
e i n e a u f d e n p r o p o s i t i o n a l e n G e h a l t g e r i c h t e t e e x k l a m a t i v t y p i s c h e ' V e r w u n d e r n s -
e i n s t e l l u n g ' v o r h a n d e n s e i n , d i e s i c h e n t w e d e r a u f d i e b e s o n d e r e Ausprägung 
e i n e r E i g e n s c h a f t ode r a u f das B e s t e h e n e i n e s S a c h v e r h a l t s b e z i e h t . E i n e g r a -
d u i e r b a r e E i g e n s c h a f t b r a u c h t j e d o c h n i c h t immer i n v o l v i e r t z u s e i n , v g l . : 
(148) Als ob VIER eine Primzahl wäre. 
3 4 D i e g e n a u e n B e d i n g u n g e n für das A u f t r e t e n de r M o d a l p a r t i k e l schon s i n d m i r 
n i c h t k l a r . In T h u r m a i r ( 1989 :60 ) w i r d d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß schon j a 
a u c h i n w-Fragesätzen e i n Rhetor i z i tä ts ind ikator i s t . 
3 3 D i e s wäre a l l e n f a l l s d a n n möglich, w e n n s i c h d i e Po lar i tä tsver tauschung a u f 
d a s O b j e k t bezöge: ' i r g e n d e i n e r h a t n i c h t s gewußt" i s t a b e r k e i n e mögliche 
I n t e r p r e t a t i o n v o n (147 ) . D i e s g i l t a u c h , w e n n e i n e a n d e r e A k z e n t s t r u k t u r 
v o r l i e g t : 
( i ) Als ob irgendeiner etwas geWUSST hätte. 
( i i ) Als ob IRgendeiner IRgendetwas gewußt hätte. 
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E i n e s a c h v e r h a l t s b e z o g e n e E x k l a m a t i v e i n s t e l l u n g a n d e r e r s e i t s k a n n w e d e r 
a u f d i e ausgedrückte Po lar i tä t (d ie g e rade n i c h t gül t ig i s t ) n o c h a u f d i e i m p l i -
z i e r t e Po lar i tä t (d ie m i n d e s t e n s für d e n S p r e c h e r n i c h t s e h r überraschend, s o n -
d e r n e h e r t r i v i a l i s t ) g e r i c h t e t s e i n . Wenn e t w a s für d e n S p r e c h e r überraschend 
i s t , d a n n höchstens d ie T a t s a c h e , daß d i e ' f a l s c h e ' Po lar i tä t überhaupt z u r 
S p r a c h e g e b r a c h t w u r d e . D i e s g i l t z u m i n d e s t für d i e u n m a r k i e r t e V e r w e n d u n g , 
b e i d e r m i t H i l f e d e r als ob-Äußerung e ine Vorgängeräußerung, bzw. e i n e F o l -
g e r u n g ode r I m p l i k a t u r a u s d i e s e r n i c h t n u r e i n f a c h zurückgewiesen, s o n d e r n a l s 
g e r a d e z u a b s u r d ( e ine i r r e a l e We l t w i r d für d i e w i r k l i c h e ausgegeben ) c h a r a k t e -
r i s i e r t w i r d , v g l . : 
(149) A: Sie hätten Ferdinand aufhalten müssen. 
B: Als ob das noch etwas geholfen hätte. 
(150) A: Der König will deinen Jodler noch einmal hören. 
B: Als ob er nicht selbst singen könnte. 
(151) A: Fährt Anna heuer wieder ans Nordkap? 
B: Als ob sie sich das noch leisten könnte. 
D i e s e e m p h a t i s c h e Zurückweisung v o n erschl ießbaren A n n a h m e n e i n e s G e -
sprächspartners i s t d e r G r u n d , daß r h e t o r i s c h e V e r g l e i c h e exk lamat ivähnl ich e r -
s c h e i n e n . 
N e b e n d i e s e r z e n t r a l e n p a r t n e r b e z o g e n e n V e r w e n d u n g g i b t es a u c h e i n e , b e i 
de r e i n E r e i g n i s (mi t Mißbil lung) k o m m e n t i e r t w i r d : 
(152) ( N a c h dem d r e i z e h n t e n G l o c k e n s c h l a g : ) Als ob zwölf nicht schon genug 
wären. 
1.3.3.3 und ob/w-Ausdrücke 
E i n w e i t e r e r s p e z i f i s c h e r T y p v o n selbständigem V e r b - L e t z t - S a t z ( z u r S e l b -
s tändigke i t v g l . o b e n 1.1.2.1), d e r a u f g r u n d s e i n e r F u n k t i o n z u r G r u p p e de r a s -
s e r t i v e n S t r u k t u r e n gezähl t w e r d e n k a n n , i s t g e k e n n z e i c h n e t d u r c h b e t o n t e s ob 
oder e i n e n b e t o n t e n w - A u s d r u c k a l s S a t z e i n l e i t e r , d e n e n e i n o b l i g a t o r i s c h e s 
anknüpfendes und v o r a u s g e h t ( v g l . We us t e r 1983 :45 f . , 48 f . ; L u u k k o - V i n c h e n z o 
1988 :118 f f . ; T h u r m a i r 1989 :60 f . ) . T y p i s c h e r w e i s e w e r d e n s i e i n A n t w o r t e n a u f 
Po lar i tä ts f ragen ( E n t s c h e i d u n g s f r a g e n u n d a s s e r t i v e F r a g e n ) v e r w e n d e t ( dahe r 
b e i L u u k k o - V i n c h e n z o d i e B e z e i c h n u n g ' w - A n t w o r t ' ) ; d e r p r o p o s i t i o n a l e G e h a l t 
de r Vorgänger f rage k a n n w i e d e r h o l t w e r d e n , ode r a b e r d e r V e r b - L e t z t - S a t z w i r d 
b i s a u f da s anknüpfende und u n d d e n b e t o n t e n S a t z e i n l e i t e r gekürzt (der T o n -
v e r l a u f i s t b e i d e M a l e g l o b a l f a l l e n d ) : 
(153) A: Lieben Sie Brahms? 
B: Und OB (ich ihn liebe)! bzw. 
B: Und WIE (ich ihn liebe)! 
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(154) A: Haben Sie ein Terrarium? 
B: Und WAS für eines (ich habe)!/Und WAS für ein tolles ich habe! 
E i n n e g a t i v e s M e r k m a l i s t , daß k e i n e M o d a l p a r t i k e l n a u f t r e t e n können, i n s -
b e s o n d e r e k e i n e a u s s a g e s a t z t y p i s c h e n w i e z .B . ja. In d e n B e i s p i e l e n (153) u n d 
(154) s i n d d i e S a t z e i n l e i t e r v e r w e n d e t , d i e für d i e s e A r t v o n selbständigem 
V e r b - L e t z t - S a t z c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d , nämlich ob, wie u n d was für ein—, d a b e i 
i s t was für ein- das im n o m i n a l e n B e r e i c h v e r w e n d e t e Gegenstück z u wie. 
I n s b e s o n d e r e das A u f t r e t e n der l e t z t e n b e i d e n T y p e n v o n S a t z e i n l e i t e r n läßt 
e i n e V e r w a n d t s c h a f t m i t d e n ' g r a d u i e r e n d e n ' Exklamat ivsätzen - v o r a l l e m den 
w - V e r b - Z w e i t - u n d w - V e r b - L e t z t - V a r i a n t e n - v e r m u t e n . Ähnl ich w ie b e i E x -
k lamat ivsätzen z e i g t d i e V e r w e n d u n g d i e s e r S a t z e i n l e i t e r a n , daß e in e g r a d u -
i e r b a r e E i g e n s c h a f t , d i e a u f g r u n d des Vorgänger tex tes z u r D e b a t t e s t e h t , i n e i -
nem b e a c h t e n s w e r t e n Ausmaß r e a l i s i e r t i s t : In de r z w e i t e n A n t w o r t v a r i a n t e v o n 
(153) i s t es d i e L i e b e z u r B r a h m s s c h e n M u s i k , i n (154) i r g e n d e i n e k o n t e x t u e l l z u 
erschl ießende E i g e n s c h a f t v o n T e r r a r i e n ( z .B. d i e Größe ode r d i e A u s s t a t t u n g ) . 
S t r u k t u r e n m i t und ob l ießen s i c h d e m e n t s p r e c h e n d a l s e i n e A r t Gegenstück 
z u d e n 'Sa t z -Exk lamat i vsä t zen ' (z .B. d e n daß-Exk lamat i vsä t zen ) a u f f a s s e n : 
(155) A: Ist 43 überhaupt eine Primzahl? 
B: Und OB (es eine ist)! 
O f f e n s i c h t l i c h m a c h t es i n d i e sem B e i s p i e l w e n i g S i n n , i r g e n d e i n e g r a d u i e r -
b a r e E i g e n s c h a f t , z .B . d i e de r ' t y p i s c h e n P r i m z a h l h a f t i g k e i t ' , a n z u n e h m e n . E i n e 
und o b - X n t w o r t läßt abe r im P r i n z i p a u c h e i n e g r a d u i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n z u . 
D i e s e k a n n d u r c h e i n e n e x p l i z i e r e n d e n Z u s a t z v e r d e u t l i c h t w e r d e n : 
(156) A: Lieben sie Brahms? 
B: Und OB (ich ihn liebe)! Sogar sehr. 
F a l l s d i e und o b - A n t w o r t (oder d i e n i ch t - v e rkü r z t e V e r s i o n ) e i n e n A u s d r u c k 
enthäl t , d e r e ine g r a d u i e r b a r e E i g e n s c h a f t b e z e i c h n e t , i s t d i e g r a d u i e r e n d e I n -
t e r p r e t a t i o n soga r o b l i g a t o r i s c h , v g l . : 
(157) A: Bist du müde? 
B: Und OB! 'Aber nicht sehr. v s . Ja. Aber nicht sehr. 
Die G r a d u i e r u n g k a n n s i c h a u c h a u f e i n e Quant i tätsskala b e z i e h e n : 
(158) A: Hast du Geld? 
B: Und OB (ich Geld habe)! 
Die und o b - K o n s t r u k t i o n i s t a l s o a u c h e i n e A r t Gegenstück z u d e n j e n i g e n 
w-Exk lamat i vsä tzen , d i e e i n e n A l l q u a n t o r e n t h a l t e n . D ie d i e s e n S t r u k t u r e n d i -
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r e k t e n t s p r e c h e n d e n und w-Ausdrücke (d ie n i c h t n u r wie oder was für ein-
e n t h a l t e n ) gehören n i c h t m e h r z u m K e r n b e r e i c h d e r h i e r u n t e r s u c h t e n K o n s t r u k -
t i o n ; i n s b e s o n d e r e i s t e i n e E l l i p s e o f t k a u m möglich. V g l . d i e A n t w o r t i n (158) 
m i t : 
(159) B: ?Und WIEviel (ich habe)! 
(160) A: Hat er denn überhaupt etwas gesehen? 
B: Und OB (er etwas gesehen hat)! 
v s . 
B: ?Und WAS er alles gesehen hat!/??Und WAS alles!'Und WAS! 
Während s i c h b e s t i m m t e P a r a l l e l e n z w i s c h e n Exk lamat ivsätzen u n d d e n h i e r 
i n t e r e s s i e r e n d e n S t r u k t u r e n f i n d e n l a s s e n , g i b t es d o c h a u c h auf fä l l ige U n t e r -
s c h i e d e : 
Zum e i n e n i s t b e i d e n und ob/w-Ausdrücken d e r A k z e n t a u f d en w - ' K o p f 
des w - A u s d r u c k s , bzw. a u f ob, f i x i e r t . B e i e c h t e n Exklamat ivsätzen i s t d e m g e -
genüber e i n e d e r a r t i g e A k z e n t p o s i t i o n i e r u n g a u s g e s c h l o s s e n ( v g l . a u c h Z a e f f e r e r 
1 9 8 8 : 1 5 7 ) . 
(161) * WIE gut sie riecht! v s . Wie gut sie RIECHT! 
(162) 'WIE schön! v s . Wie SCHÖN! 
Z u m a n d e r e n u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e V e r w e n d u n g e n v o n Exklamat ivsätzen u n d 
den und o b / V - S t r u k t u r e n e i n d e u t i g . D i e e r s t e r e n s i n d k e i n e zulässigen A n t w o r -
t e n a u f F r a g e n . 
(163) A: Freust du dich denn über die neue Hose? 
B: '(Und) wie ich mich über die neue Hose FREUE! 
Die l e t z e r e n s i n d immer s e q u e n z g e b u n d e n . Wie d i e o b l i g a t o r i s c h e V e r w e n d u n g 
v o n und a n z e i g t , müssen s i e s t e t s a n n i c h t - e r s t e r P o s i t i o n i n e i n e r ' T e x t e i n h e i t ' 
a u f t r e t e n . Im S t a n d a r d f a l l w e r d e n s i e a l s A n t w o r t e n a u f Po lar i tä ts f ragen g e -
b r a u c h t . 
E i n e d e r a r t i g e s e q u e n t i e l l e F i x i e r u n g i s t für Exk lamat ivsätze n i c h t möglich. 
Z w a r g i b t es d u r c h a u s a u c h Exk lamat ivsätze , d i e z u e i n e r T e x t s e q u e n z gehören, 
a l s o a n s c h e i n e n d n i c h t e i n e n q u a s i d a v o n abgelösten K o m m e n t a r d a r s t e l l e n . 
S o l c h e Exk lamat ivsätze können a u c h d u r c h e i n und a n d i e Vorgängeräußerung 
'angeknüpft ' w e r d e n : 
(164) A: Das ist ja ein sagenhaftes Rad. 
A/B: Und wie LEICHT es ist!/Und wie leicht die SCHALtung geht! 
In d i e s e m F a l l muß e ine g r a d u i e r e n d e B e u r t e i l u n g a u f e i n e r a n d e r e n , den 
'Gesprächsgegenstand' b e t r e f f e n d e n D i m e n s i o n u n m i t t e l b a r v o r a u s g e g a n g e n s e i n . 
Verknüpft w e r d e n d i e e x t r e m e n Ausprägungen de r v e r s c h i e d e n e n E i g e n s c h a f t e n ; 
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d i e E x k l a m a t i v e i n s t e l l u n g s e l b s t i s t dag eg en n u r e i n e A r t S p r e c h e r k o m m e n t a r 
d a z u , d e r n i c h t z u r Aufzählung gehör t . 3 6 E i n e T e x t e i n b i n d u n g v o n E x k l a m a t i v -
sätzen i s t a l s o z w a r möglich, a b e r a u f k e i n e n F a l l o b l i g a t o r i s c h u n d b e t r i f f t z u -
dem n i c h t d i e E x k l a m a t i v e i n s t e l l u n g s e l b s t . 
D i e und o b / w - S t r u k t u r e n t e i l e n z w a r m i t d e n Exklamat ivsätzen d i e E x p r e s -
s i v i t ä t , s i n d a b e r s e l b s t k e i n e x k l a m a t i v i s c h e r S u b t y p . Z u d e n g e n a n n t e n U n -
t e r s c h i e d e n kommt n o c h , daß de r S p r e c h e r m i t i h n e n häufig überhaupt k e i n e 
' V e r w u n d e r u n g ' über d e n m i t g e t e i l t e n S a c h v e r h a l t ausdrückt ( i n s b e s o n d e r e b e i 
d e n und ob-Ausdrücken, v g l . oben B e i s p i e l (155 ) ) . 
Der S t a n d a r d g e b r a u c h de r und ob/w-Strukturen i s t d e r a l s A n t w o r t e n a u f 
Po lar i tä ts f ragen. Ihre V e r w e n d u n g g i l t a l s p o s i t i v e E n t s c h e i d u n g d e r F r a g e ( s ie 
s i n d a l l e r d i n g s häufig über informativ , d a n n nämlich w e n n e i n h o h e r G r a d e i n e r 
E i g e n s c h a f t i m p l i z i e r t w i r d ) . M i t d e r und ob-Version, z u m T e i l a u c h m i t d e n und 
w - V e r s i o n e n , d e u t e t de r A n t w o r t e n d e z u d e m a n , daß e i n Erwägen e i n e r n e g a t i -
v e n A n t w o r t , w ie es d u r c h da s S t e l l e n e i n e r F r a g e zum A u s d r u c k kommt , n i c h t 
g e r e c h t f e r t i g t war . D a h e r kommt es w o h l a u c h , daß e i n e F r a g e m i t ' n e g a t i v e r 
T e n d e n z ' v i e l a n g e m e s s e n e r a u f d i e s e We ise b e a n t w o r t e t w e r d e n k a n n a l s e i n e 
n e u t r a l e F r a g e , v g l . : 
(165) A: Ist 47 überhaupt eine Primzahl?/?Ist 47 eine Primzahl? 
B: Und OB! 
D a z u paßt a u c h , daß s e h r häufig e i n ' w i d e r s p r e c h e n d e s ' na ( zu d e n s e h r 
v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n v o n na v g l . E h l i c h 1986 :93 f f . ; W i l l k o p 1988 :193 f f . ) a l s 
A u f t a k t gewähl t w i r d . 
B e i Vorgänger fragen, d i e e i n e p r o p o s i t i o n a l e V e r n e i n u n g e n t h a l t e n , w i r d ü b -
l i c h e r w e i s e z u e r s t d i e V e r n e i n u n g d u r c h das reguläre doch zurückgewiesen; 
(166 ) Ist 47 keine Primzahl? 
Doch, und OB!/??Und OB! 
A u c h e i n w i d e r s p r e c h e n d e s na k a n n g e b r a u c h t w e r d e n . 
M i t d e r V e r w e n d u n g a l s A n t w o r t a u f Po lar i tä ts f ragesätze s t e h t d i e V e r w e n -
d u n g a l s 'Bestät igung' e i n e r p o s i t i v e n A u s s a g e i n enge r B e z i e h u n g . D a b e i s c h e i n t 
a l l e r d i n g s z u g e l t e n , daß d i e s e resümierenden C h a r a k t e r h a b e n muß. 
(167 ) A: Anna hat sich (also) über das Geschenk gefreut. 
B: Und OB/Und WIE (sie sich gefreut hat)! 
3 6 D i e Anknüpfung v o n n u r ' i m p l i z i t g r a d u i e r e n d e n ' Exk lamat ivsätzen i s t d a h e r 
a u c h a u s g e s c h l o s s e n : 
(i) Das ist ja ein sagenhaftes Rad! 'Und DAS ist aber leicht! 
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E i n und ob/w-Ausdruck k a n n zudem a l s e x p l i z i t e r W i d e r s p r u c h a u f e i n e 
' n e g a t i v e ' B e h a u p t u n g , a l s o p o s i t i v b e s t r e i t e n d v e r w e n d e t w e r d e n ( a n d e r s a l s im 
e b e n angeführten F a l l muß d i e B e h a u p t u n g n i c h t resümierend s e i n ) : 
(168) A: Du hast dich nicht einmal gefreut über mein Geschenk. 
B: Doch.-/Na, und OB/und WIE (ich mich gefreut habe)! 
H i e r g i l t i n e t w a d a s s e l b e w i e für d i e n e g a t i v e n F r a g e n , d .h . übl icherweise 
g eh t e i n e x p l i z i t b e s t r e i t e n d e r A u s d r u c k v o r a u s . 3 7 
Die und ob/w-Ausdrücke s i n d a l s o a l s p o s i t i v e , z u m T e i l g r a d u i e r e n d e E n t -
s c h e i d u n g e n v o n ' F r a g e n ' , 3 8 d i e d u r c h d i e Vorgängeräußerung i n s S p i e l g e b r a c h t 
w e r d e n , a u f z u f a s s e n . Wie b e i A n t w o r t e n üblich w e r d e n z u m e i s t n u r d i e e n t -
s c h e i d u n g s r e l e v a n t e n Ausdrücke r e a l i s i e r t , h i e r a l s o d i e b e t o n t e n S a t z e i n l e i t e r ; 
d a z u kommt o b l i g a t o r i s c h das anknüpfende und. A u s s a g e t y p i s c h e ( und a u c h e x -
k l a m a t i v t y p i s c h e ) M o d a l p a r t i k e l n s i n d unzulässig. Das mag z u m e i n e n d a m i t z u -
sammenhängen, daß i n A n t w o r t e n M o d a l p a r t i k e l s o w i e s o n i c h t ohne w e i t e r e s 
a u f t r e t e n können ( zu ja v g l . J a c o b s 1986 :104 ) . V o r a l l e m a b e r e n t s p r e c h e n d i e 
und ob/w-Ausdrücke i n i h r e r F o r m n i c h t d e n t y p i s c h e n Aussagesätzen, so daß 
d ie v o n d e r B e d e u t u n g h e r p a s s e n d e n M o d a l p a r t i k e l n s c h o n a u s d i e s e m G r u n d 
k a u m a u f t r e t e n können ( zu I n d i z i e n für u n d gegen e i n e Formtypabhängigkei t v o n 
M o d a l p a r t i k e l n v g l . T h u r m a i r 1 9 8 9 : 2 0 1 f . ) . 
3 7 B e i e i n e r w e i t e r e n V e r w e n d u n g f e h l t d e r für d i e und ob/w-Ausdrücke a n -
s o n s t e n k o n s t i t u t i v e S p r e c h e r w e c h s e l . V o r a n g e h t j e w e i l s e i n e p o s i t i v e A u s -
sage ( d .h . e i n e p o s i t i v e n t s c h i e d e n e F r a g e ? ) , d i e w e i t e r q u a l i f i z i e r t w i r d ; 
v g l . das f o l g ende B e i s p i e l a u s T h u r m a i r ( 1989 :60 ) : 
( i ) Ich betete zu meiner Privatgöttin Santa Claude um Fliegeralarm. Und 
er kam. Und wie! 
D a e i n e p o s i t i v e A u s s a g e w e i t e r q u a l i f i z i e r t w i r d , s i n d und o b - S t r u k t u r e n , 
b e i d e n e n d i e g r a d u i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n n i c h t d i e e i n z i g mögliche i s t , 
k a u m a k z e p t a b e l . 
( i i ) Keiner von denen hat gewußt, ob 47 eine Primzahl ist. 
Natürlich ist es eine. ?Und ob! 
V i e l l e i c h t w e r d e n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d e s h a l b u n d w-Ausdrücke v e r -
w e n d e t , w e i l s i e e i n e r s e i t s e x p r e s s i v s i n d , a n d e r e r s e i t s a b e r n i c h t d i e e x -
k l a m a t i v t y p i s c h e ' V e r w u n d e r n s e i n s t e l l u n g ' ausgedrückt w i r d : E t w a s (z .B. da s 
Ausmaß de r F l i e g e r a l a r m f o l g e n ) i s t z w a r b e a c h t l i c h , a b e r d e s w e g e n n i c h t 
u n b e d i n g t v e r w u n d e r l i c h ode r e r s t a u n l i c h . H i n g e w i e s e n w e r d e n s o l l a u c h 
n o c h a u f e i n e w e i t e r e V e r w e n d u n g , d i e z e i g t , daß d i e A b g r e n z u n g gegenüber 
dem w - E x k l a m a t i v s a t z i m R a n d b e r e i c h n i c h t e i n d e u t i g i s t : 
( i i i ) A: Schau mal, da drüben läuft der Heinz-Rüdiger. 
B: Und WIE er wieder daher stolziert! 
Der A k z e n t k a n n h i e r - ohne g r a v i e r e n d e Veränderung des k o m m u n i k a t i v e n 
S i n n s - a u f das Prädikat v e r s c h o b e n w e r d e n , so daß e i n e e i n d e u t i g e E x k l a -
m a t i v s t r u k t u r e n t s t e h t . O f f e n s i c h t l i c h w i r d a u c h n i c h t e i n f a c h e i n e A u s s a g e 
bes tä t ig t , s o n d e r n es w i r d e i n n e u e r A s p e k t i n s S p i e l g e b r a c h t . 
3 8 Im S i n n v o n Z a e f f e r e r ( 1 9 8 8 : 1 4 9 ) , d e r P r o p o s i t i o n e n , a l s o d e n ' I n h a l t ' v o n 
a s s e r t i v e n S p r e c h a k t e n a l s " p o s i t i v e E n t s c h e i d u n g e n v o n F r a g e n " b e z e i c h n e t . 
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Die für d e n F o r m t y p r e l e v a n t e n S a t z e i n l e i t e r s o l l t e n de r a s s e r t i v e n F u n k t i o n 
e i g e n t l i c h vö l l i g w i d e r s p r e c h e n . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für ob, während m a n für 
a s s e r t i v i n t e r p r e t i e r t e ^ - K o n s t r u k t i o n e n i m m e r h i n e i n e g e w i s s e P a r a l l e l e b e i d en 
Exklamat ivsätzen f i n d e t . U n d ge rade d i e s e u n p a s s e n d e n S a t z e i n l e i t e r s i n d a u c h 
n o c h d i e Träger d e r ' p o s i t i v e n E n t s c h e i d u n g ' e i n e r Po lar i tä ts f rage . A l l e r d i n g s 
s i n d s i e es n u r im Z u s a m m e n h a n g m i t dem i n d i e s e r K o n s t r u k t i o n o b l i g a t o r i s c h e n 
und. Zudem müssen s i e e i n e n s t a r k e n A k z e n t t r a g e n . B e r e i t s w e i t e r oben w u r d e 
a u f g r u n d de r S t e l l u n g s f e s t i g k e i t d i e s e s A k z e n t s gegen e i n e K l a s s i f i z i e r u n g a l s 
( n i c h t - f o k u s s i e r e n d e n ) E x k l a m a t i v a k z e n t a r g u m e n t i e r t . D i e a l t e r n a t i v e E i n o r d -
n u n g a l s F o k u s a k z e n t m i t enge r F o k u s s i e r u n g , d .h . a l s K o n t r a s t a k z e n t l i e g t 
s c h o n d e s h a l b n a h e , w e i l d i e S a t z e i n l e i t e r a l s e i n z i g e Ausdrücke n i c h t zum 
H i n t e r g r u n d gehören u n d d a m i t i n d e n gekürzten V e r s i o n e n n i c h t v e r s c h w i n d e n 
können, s o n d e r n e r h a l t e n b l e i b e n müssen. D ie z w e i f e l l o s v o r h a n d e n e ' E x p r e s s i -
v i t ä t ' de r A k z e n t r e a l i s i e r u n g i s t b e i e i n e r s o l c h s t a r k m a r k i e r t e n F o k u s s t r u k t u r 
z u e r w a r t e n . I n h a l t l i c h s c h e i n t j e d o c h e i n e d e r a r t i g e F o k u s s i e r u n g überhaupt 
k e i n e n S i n n z u m a c h e n , d e n n o f f e n b a r w i r d d u r c h d i e A r t de r f o k u s s i e r t e n 
Ausdrücke (ob oder w-) g e rade d i e O f f e n h e i t u n d U n e n t s c h i e d e n h e i t d e r V o r -
gänger frage h e r v o r g e h o b e n , n i c h t a b e r d e r e n p o s i t i v e E n t s c h i e d e n h e i t . M a n k a n n 
a n n e h m e n , daß h i e r e t w a s A h n l i c h e s g e s c h i e h t w ie b e i d e n r h e t o r i s c h e n F r a g e n , 
b e i d e n e n e b e n f a l l s e i n f ragesatz förmiger A u s d r u c k a s s e r t i v i n t e r p r e t i e r t w e r d e n 
muß (für w - V e r b - Z w e i t - F r a g e s ä t z e , d i e d i e M o d a l p a r t i k e l schon e n t h a l t e n , i s t 
d i e s e I n t e r p r e t a t i o n j a s oga r o b l i g a t o r i s c h ) . 
E s wäre a l s o e i n ähnliches Räsonnement ( n a c h G r i c e s c h e r A r t ) w ie b e i d en 
r h e t o r i s c h e n F r a g e n a n z u n e h m e n : O f f e n s i c h t l i c h e r s c h e i n e n d i e und ob/w-Aus-
drücke ( m i n d e s t e n s im S t a n d a r d f a l l ) i n e i n e m T e x t z u s a m m e n h a n g , i n dem vom 
S p r e c h e r d i e E n t s c h e i d u n g e i n e r v o r a n g e g a n g e n e n F r a g e e r w a r t e t w i r d ; w e n n 
d i e s e r s e i n e r s e i t s e i n e n fragesatz förmigen A u s d r u c k g e b r a u c h t , d a n n hält e r s i c h 
e n t w e d e r n i c h t a n K o n v e r s a t i o n s m a x i m e n (was w i r d o c h n i c h t h o f f e n w o l l e n ) , 
ode r a b e r s e i n e R e a k t i o n muß a l s e i n e E n t s c h e i d u n g d e r F r a g e v e r s t a n d e n w e r -
d e n , wobe i er d u r c h d i e V e r w e n d u n g e i n e s A u s d r u c k s m i t u n p a s s e n d e r F o r m b e -
s t i m m t e I m p l i k a t u r e n auslöst (z .B. d i e , daß er das S t e l l e n de r F r a g e für über -
f lüssig hä l t ) . D ie a s s e r t i v e I n t e r p r e t a t i o n i s t b e i d e n und ob/w-Ausdrücken a l -
l e r d i n g s e i n e v o n v o r n h e r e i n f e s t g e l e g t e B e d e u t u n g u n d b r a u c h t n i c h t mehr vom 
Hörer i m E i n z e l f a l l e r s c h l o s s e n z u w e r d e n . A n d e r s a l s b e i d e n r h e t o r i s c h e n 
F r a g e n ( a u c h den w-Fragesätzen m i t schon) i s t b e i i h n e n d i e ( a b s i c h t l i c h e oder 
u n a b s i c h t l i c h e ) F e h l i n t e r p r e t a t i o n a l s e c h t e F r a g e t r o t z i h r e r F r a g e s a t z f o r m 
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a u s g e s c h l o s s e n . D a h e r können s i e z u d e n V e r b - L e t z t - A u s s a g e s ä t z e n gezäh l t 
w e r d e n . 3 9 
1.3.3.4 w - S c h l a g z e i l e 
D i e d r e i b i s h e r b e h a n d e l t e n T y p e n v o n V e r b - L e t z t - A u s s a g e s ä t z e n s i n d z u m 
e i n e n d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß s i e m e h r ode r w e n i g e r d e u t l i c h ' e x p r e s s i v ' 
v e r w e n d e t w e r d e n , a l s o d e n Exklamat ivsätzen ähneln. Zum a n d e r e n s i n d s i e a l s 
Begründung, Zurückweisung ode r F r a g e e n t s c h e i d u n g a n e i n e Vorgängeräußerung 
(oder - h a n d l u n g ) g e b u n d e n . 
B e i d e C h a r a k t e r i s i e r u n g e n t r e f f e n a u f d e n l e t z t e n T y p a u s de r F a m i l i e d e r 
V e r b - L e t z t - A u s s a g e s ä t z e n i c h t z u . E s h a n d e l t s i c h um S t r u k t u r e n w ie d i e f o l -
g e n d e n : 
(169) Wo Bayerns Millionäre wohnen 
(170) Warum in Bayern die Uhren anders gehen 
(171) Was Schneewittchen bei den sieben Zwergen erlebte 
(172) Wie die Alten den Tod gebildet (haben) 
D i e s e r V e r b - L e t z t - S a t z möge, s e i n e r z e n t r a l e n F u n k t i o n e n t s p r e c h e n d , 'w-
S c h l a g z e i l e ' heißen ( zu d i e s e m T y p v g l . W e u s t e r 1983 :53 f . ; A l t m a n n 1 9 8 7 : 2 8 ; 
L u u k k o - V i n c h e n z o 1988 :117 f . ; T h u r m a i r 1989 :56 ) . 
De r w - A u s d r u c k a l s S a t z e i n l e i t e r i s t c h a r a k t e r i s t i s c h für d i e s e n V e r b - L e t z t -
S a t z . 
B e i de r mündlichen W iede rgabe d e r w - S c h l a g z e i l e i s t e i n f a l l e n d e r T o n v e r -
l a u f o b l i g a t o r i s c h . M o d a l p a r t i k e l n s i n d , w i e d i e B e s p i e l e i n T h u r m a i r ( 1 9 8 9 : 5 6 , 
F n . 70) z e i g e n , im P r i n z i p zulässig (z .B. ' I m p e r a t i v i s c h e ' M o d a l p a r t i k e l n w ie ru-
hig ode r JA, für d i e d u r c h d i e Einfügung v o n M o d a l v e r b e n w i e können o d e r 
müssen e i n e p a s s e n d e U m g e b u n g g e s c h a f f e n w e r d e n k a n n ) . 
A u s dem K o n t e x t i s t k e i n M a t r i x s a t z z u k o n s t r u i e r e n . Vom S i n n h e r p a s -
s ende P a r a p h r a s e n s i n d a s s e r t i v , w i e z .B . hier erfahren Sie, wir zeigen/sagen 
Ihnen, hier können Sie erfahren/sehen/lesen (mi t d e r i m p e r a t i v i s c h e n V a r i a n t e 
Sehen/Lesen Sie), 
3 9 De r i n W e u s t e r ( 1983 :58 f . ) erwähnte w e i t e r e T y p v o n 'und- A u s d r u c k ' , n ä m -
l i c h 
(i) Und wenn (schon)! 
u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n d e n und ob/w-Ausdrücken d a d u r c h , daß d i e n i c h t -
ve rkürz te V e r s i o n , d . h . d e r vo l l s tänd ige V e r b - L e t z t - S a t z , k a u m a k z e p t a b e l 
i s t . Außerdem w i r d n o r m a l e r w e i s e e i n e M o d a l p a r t i k e l , nämlich schon, e i n g e -
fügt. D i e F u n k t i o n i s t d i e Zurückweisung d e r R e l e v a n z v o n im w e i t e s t e n 
S i n n n e g a t i v b e w e r t e t e n A u s s a g e n (z .B. W a r n u n g e n ) ; d a h e r paßt a u c h d i e 
M o d a l p a r t i k e l schon ( zu d e r e n B e d e u t u n g v g l . T h u r m a i r 1989 :146 f f . ) 
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E s h a n d e l t s i c h immer um f u n k t i o n s k e n n z e i c h n e n d e P a r a p h r a s e n , d .h . d i e w-
S c h l a g z e i l e n gehören zum T y p III de r n i c h t - e i n g e b e t t e t e n V e r b - L e t z t - S ä t z e . D ie 
F u n k t i o n i s t j e w e i l s d i e Ankündigung e i n e r I n f o r m a t i o n , d i e d e n d u r c h d e n T y p 
des w - A u s d r u c k s g e k e n n z e i c h n e t e n , i n h a l t l i c h n i c h t s p e z i f i z i e r t e n T e i l des p r o -
p o s i t i o n a l e n G e h a l t s de r S c h l a g z e i l e z u s p e z i f i z i e r e n g e s t a t t e t . T y p i s c h e r w e i s e 
w i r d d i e s e I n f o r m a t i o n - z .B . über d i e W o h n o r t e v o n B a y e r n s Mil l ionären -
d u r c h e i n e n mehr oder w e n i g e r l a n g e n T e x t v e r m i t t e l t ( abe r a u c h w - S c h l a g z e i l e n 
z u B i l d e r n kommen v o r ) . 
D ie w - S c h l a g z e i l e h a t a l s o e ine s p e z i a l i s i e r t e a s s e r t i v e F u n k t i o n , nämlich 
d ie de r Ankündigung; d i e w-Ausdrücke z e i g e n l e d i g l i c h a n , was für e i n e A r t v o n 
I n f o r m a t i o n g e l i e f e r t w i r d . O b w o h l d i e s e r s p e z i f i s c h e S a t z t y p a u f g r u n d s e i n e r 
f ragesatzähnl ichen F o r m e i n e r s e i t s ( n u r ähnlich, d a e i n s t e i g e n d e r T o n v e r l a u f 
a l s d i e t y p i s c h e F r a g e i n t o n a t i o n unzulässig i s t ) u n d s e i n e r Ankündigungsfunk-
t i o n a n d e r e r s e i t s i n k e i n e de r b e i d e n S a t z m o d u s - K a t e g o r i e n p r o b l e m l o s paßt, 
s c h e i n t m i r d i e E i n o r d n u n g u n t e r d e n A u s s a g e - M o d u s n o c h am e h e s t e n g e r e c h t -
f e r t i g t . 4 0 
1.3.4 Ve rb -L e t z t -Exk l ama t i v sä t z e 
B i s h e r w u r d e n V e r b - L e t z t - V a r i a n t e n de r ' k l a s s i s c h e n ' (d .h . i n a l l e n g r a m -
m a t i s c h e n B e s c h r e i b u n g e n a l s e igenständige T y p e n a n e r k a n n t e n ) S a t z m o d i u n -
t e r s u c h t . C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e s e V e r b - L e t z t - S t r u k t u r e n i s t , daß s i e u n t e r 
d e n v e r s c h i e d e n e n S u b t y p e n i h r e r j e w e i l i g e n M o d i e i n e z i e m l i c h p e r i p h e r e R o l l e 
s p i e l e n ; z e n t r a l s i n d (be i F r a g e , I m p e r a t i v u n d A u s s a g e ) d i e V e r b - E r s t - ode r 
V e r b - Z w e i t - S t r u k t u r e n . Das ändert s i c h b e i d e n b e i d e n ' n i c h t - k l a s s i s c h e n ' S a t z -
m o d i des D e u t s c h e n , dem E x k l a m a t i v - u n d dem W u n s c h - M o d u s . ( ' N i c h t - k l a s s i s c h ' 
s i n d s i e i n s o f e r n , a l s s i e im S a t z m o d u s s y s t e m e i n e r e l a t i v p e r i p h e r e S t e l l u n g 
e i n n e h m e n , v g l . O p p e n r i e d e r 1988b :186 f . , u n d d a h e r a u c h n i c h t immer a l s e i g e n -
ständige S a t z m o d i e r k a n n t u n d a n e r k a n n t we rden . ) 
Während d ie z e n t r a l e n V e r b - E r s t - bzw . V e r b - Z w e i t - T y p e n de r d r e i k l a s s i -
s c h e n S a t z m o d i f o r m a l d e u t l i c h v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t s i n d , 4 1 überlappen d i e 
4 0 Im P r i n z i p g i b t es a u c h e i n e ' p o l a r e ' V a r i a n t e d e r f ragesatzähnl ichen V e r b -
L e t z t - S c h l a g z e i l e n , e t w a n a c h dem M u s t e r d e r s c h o l a s t i s c h e n Q u a e s t i o n e s 
C U t r u m deus s i t ' ) . B e s t i m m t e A b s c h n i t t e d i e s e s A u f s a t z e s könnten z .B . z u -
sammengefaßt w e r d e n u n t e r de r Überschri f t 
(i) Ob Verb-Letzt-Sätze selbständig verwendet werden können 
4 1 Aussagesätze h a b e n V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g , Fragesätze h a b e n V e r b - E r s t - S t e l -
l u n g ode r a b e r e i n e n w - A u s d r u c k im V o r f e l d , Imperat ivsätze - z u m i n d e s t d i e 
p r o t o t y p i s c h e n Imperat ivsätze de r 2 .Ps . - s i n d d u r c h d a s Z u s a m m e n s p i e l v o n 
V e r b m o r p h o l o g i e , V e r b s t e l l u n g u n d F e h l e n des S u b j e k t s a u s d r u c k s f o r m a l h i n -
r e i c h e n d d e u t l i c h v o n d e n a n d e r e n b e i d e n S a t z m o d i g e s c h i e d e n . 
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V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - F o r m t y p e n des E x k l a m a t i v - u n d W u n s c h - M o d u s 
w e i t g e h e n d - nämlich b i s a u f d i e häufig n i c h t s e h r i n d i z i e r u n g s s t a r k e n i n t o n a -
t o r i s c h e n M e r k m a l e u n d M o d a l p a r t i k e l n - m i t j e n e n k l a s s i s c h e n F o r m t y p e n . 
A l s A u s w e g b i e t e t s i c h a n , d i e Mark ier the i tsverhä l tn isse b e i V e r b -
E r s t / Z w e i t - S t r u k t u r e n u n d V e r b - L e t z t - S t r u k t u r e n u m z u k e h r e n . Wenn nämlich d i e 
V e r b - L e t z t - S t r u k t u r e n z u d e n z e n t r a l e n F o r m t y p e n d e r p e r i p h e r e n S a t z m o d i g e -
mach t w e r d e n , d a n n i s t d i e G e f a h r d e r Überlappung m i t i r g e n d w e l c h e n F o r m t y p e n 
de r k l a s s i s c h e n S a t z m o d i w e i t w e n i g e r g egeben , d a b e i d i e s e n d i e V e r b - L e t z t -
V e r s i o n e n s t a r k m a r k i e r t u n d d a m i t a u c h s e l t e n s i n d . A l s E r g e b n i s erhäl t m a n 
S a t z m o d i , d i e z u m i n d e s t i n d e n z e n t r a l e n u n d häufigen F o r m t y p e n g u t u n t e r -
s c h i e d e n s i n d : D i e k l a s s i s c h e n , z e n t r a l e n S a t z m o d i s i n d außer d u r c h d i e i n t o n a -
t o r i s c h e n M e r k m a l e u n d M e r k m a l e d e r k a t e g o r i a l e n Füllung _vor j ü l e m d u r c h 
V e r b s t e l l u n g u n t e r s c h e i d b a r ; d i e p e r i p h e r e r e n S a t z m o d i s i n d v o n j e n e n ( u n t e r 
anderem) d u r c h d i e V e r b - L e t z t - S t e l l u n g u n d u n t e r e i n a n d e r d u r c h d i e A r t des 
S a t z e i n l e i t e r s a b g r e n z b a r . 
D u r c h d i e s e U m s t r u k t u r i e r u n g im S a t z m o d u s s y s t e m g e w i n n e n d i e S a t z m o d i 
z u m i n d e s t i n d e n z e n t r a l e n F o r m t y p e n e i n e größere M e r k m a l s d i s t a n z v o n e i n a n d e r : 
Z u r i n t o n a t o r i s c h e n D i f f e r e n z i e r u n g (d i e z .B . b e i d e n E x k l a m a t i v a k z e n t e n g e -
genüber e x p r e s s i v e n / e m p h a t i s c h r e a l i s i e r t e n F o k u s a k z e n t e n n o t o r i s c h s c h w a c h 
ausgeprägt i s t ) kommt n o c h d i e D i f f e r e n z i e r u n g über d i e V e r b s t e l l u n g u n d über 
d i e S a t z e i n l e i t e r h i n z u . Das E r g e b n i s i s t e i n d e u t l i c h e r g e g l i e d e r t e s S y s t e m de r 
F o r m t y p e n . B e i m E x k l a m a t i v - u n d b e i m W u n s c h - M o d u s s i n d a l s o d i e V e r b - L e t z t -
V e r s i o n e n m i n d e s t e n s g e n a u s o häufig, m i n d e s t e n s g e n a u s o w e n i g m a r k i e r t u n d 
h a b e n e i n g e n a u s o w e i t e s A n w e n d u n g s s p e k t r u m w ie d i e V e r b - E r s t - u n d V e r b -
Z w e i t - V a r i a n t e n . Zum T e i l k e h r t s i c h d i e M a r k i e r t h e i t s o g a r e i n d e u t i g um: B e i 
den w-Exk lamat ivsä tzen s i n d i m G e g e n w a r t s d e u t s c h e n d i e V e r b - L e t z t - V e r s i o n e n 
s i c h e r l i c h häuf iger u n d a u c h w e n i g e r m a r k i e r t a l s d i e V e r b - Z w e i t - V e r s i o n e n ; d i e 
wenn-Wunschsätze s i n d z u m i n d e s t häuf iger a l s d i e Verb-Ers t -Wunschsätze . 
1.3.4.1 daß-Exk lamat ivsä tze 
B e i s p i e l e für d i e s e n T y p v o n E x k l a m a t i v s a t z ( v g l . d i e k u r z e n B e m e r k u n g e n 
i n Näf 1987 :156 s o w i e T h u r m a i r 1989 :55 f . ; W e u s t e r 1983 :49 f . zähl t s i e z u d e n 
Aussagesätzen, m a c h t a b e r d u r c h e n t s p r e c h e n d e P a r a p h r a s e n das s p e z i f i s c h e 
V e r w e n d u n g s p o t e n t i a l d e u t l i c h ) s i n d d i e f o l g e n d e n : 
(173) Daß du mit dem Kerl überhaupt noch redest! 
(174) Daß Sie daran gedacht haben! 
(175) Daß du (aber auch) so empfindlich bist! 
(176) Daß du (aber auch) immer recht behalten mußt! 
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Wie a n d e n B e i s p i e l e n z u s e h e n i s t , g i b t es z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e V e r s i o n e n 
v o n daß-Exklamat ivsätzen, nämlich e i n e , d i e das g r a d u i e r e n d z u i n t e r p r e t i e r e n d e 
so ode r a b e r e i n e n q u a n t i f i z i e r e n d e n A u s d r u c k (wie immer) enthä l t (175 u n d 
176) , u n d e in e ohne e i n e n d i e s e r s p e z i f i s c h e n T y p e n v o n Ausdrücken (173 u n d 
174) . D i e U n t e r s c h e i d u n g de r b e i d e n V e r s i o n e n i s t i n s o f e r n r e l e v a n t , a l s n u r b e i 
de r g r a d u i e r e n d e n oder q u a n t i f i z i e r e n d e n V a r i a n t e d i e M o d a l p a r t i k e l auch b zw . 
d i e K o m b i n a t i o n aber auch vo l l s tändig a k z e p t a b e l z u s e i n s c h e i n t (das g i l t w o h l 
a u c h für d i e M o d a l p a r t i k e l doch, d i e a l l e r d i n g s n o c h zusätz l ichen R e s t r i k t i o n e n 
u n t e r l i e g t ) : 
(177) ??Daß die Frau Mittermeier aber auch nachtragend ist! v s . 
(178) Daß die Frau Mittermeier aber auch so nachtragend ist! 
In d e r n i c h t - g r a d u i e r e n d e n V a r i a n t e (177) w i r d e i n d e u t i g e i n e ' p o l a r e ' I n -
t e r p r e t a t i o n e r z w u n g e n ( v g l . d i e U n t e r t e i l u n g i n P o l a r i t ä t s - u n d Ska la r i t ä t s ex -
k l a m a t i v e b e i Z a e f f e r e r 1 9 8 8 : 1 5 2 f f . ) ; d . h . d i e e x k l a m a t i v t y p i s c h e p r o p o s i t i o n a l e 
E i n s t e l l u n g b e z i e h t s i c h a u f d a s B e s t e h e n e i n e s b e s t i m m t e n S a c h v e r h a l t s . 4 2 
D i e F r a g e , ob es e i n e n ' p o l a r ' z u i n t e r p r e t i e r e n d e n e x k l a m a t i v i s c h e n F o r m t y p 
m i t V e r b - E r s t - o d e r V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g g i b t , i s t s c h w i e r i g z u b e a n t w o r t e n . 
( V o n de r S t r u k t u r des S a t z m o d u s s y s t e m s h e r wäre z u e r w a r t e n , daß es z u 
j e d e m V e r b - E r s t / Z w e i t - F o r m t y p e i n e s S a t z m o d u s e i n e n V e r b - L e t z t - T y p g i b t 
u n d u m g e k e h r t . E i n e Lücke b e i p o l a r z u i n t e r p r e t i e r e n d e n V e r b - E r s t / Z w e i t -
Sätzen stört d i e S y m m e t r i e des Sys t ems . ) Z a e f f e r e r (1988) z .B . s c h e i n t z w a r 
' e m p h a t i s c h e ' V e r b - Z w e i t - S t r u k t u r e n w i e 
(i) Der spielt (glatt) die Schell-Sau! 
l i e b e r a l s A u s s a g e s a t z v a r i a n t e n k l a s s i f i z i e r e n z u w o l l e n , r e c h n e t a b e r e n t -
s p r e c h e n d ' e m p h a t i s c h e ' V e r b - E r s t - S ä t z e w ie ( i i ) a l s e i n e n s p e z i f i s c h e n 
F o r m t y p z u d e n Exklamat ivsätzen. 
( i i ) Spielt der (doch glatt/tatsächlich) die Schell-Sau! 
A b e r a u c h h i e r im z w e i t e n F a l l s c h e i n t m i r n u r e i n e e m p h a t i s c h e V a r i a n t e 
des A u s s a g e s a t z e s v o r z u l i e g e n , b e i d e r l e d i g l i c h das V o r f e l d n i c h t b e s e t z t 
i s t , v g l . d i e f o l g ende Abänderung v o n ( i i ) : 
( i i i ) Jetzt spielt der doch glatt die Schellsau! 
Z u m i n d e s t s e h r ungewöhnlich für Exk lamat ivsätze i s t a u c h , daß d i e V e r b -
E r s t - S t r u k t u r e n ohne w e i t e r e s i n d i e n o r m a l e T e x t p r o g r e s s i o n e i n b e z o g e n 
w e r d e n können, v g l . : 
( i v ) Ich fahre gerade in Eurasburg den Berg hinunter. Springt mir doch 
glatt eine Katze ins Vorderrad!/'Daß mir eine Katze ins Vorderrad 
springt! 
E i n w e i t e r e r n i c h t s e h r v i e l v e r s p r e c h e n d e r K a n d i d a t für e i n N i c h t - V e r b -
Le t z t -Gegens tück z u d e n p o l a r e n daß-Exk lamat ivsätzen i s t d e r ' e m p h a t i s c h e ' 
A u s s a g e s a t z m i t ja: 
(v ) Da IST ja das Schreiben! 
A n d e r s a l s b e i d e n 'Ska lar i tä tsexk lamat iven ' m i t V e r b - E r s t - u n d V e r b -
Z w e i t - S t e l l u n g w e i c h t h i e r ( u n d b e i d e r i n ( i i ) e x e m p l i f i z i e r t e n V a r i a n t e ) d i e 
I n t e r p r e t a t i o n , b i s a u f d i e Express iv i tä t , n i c h t v o n de r v o n Aussagesätzen 
a b . A u c h das s p r i c h t dageg en , h i e r e i n e n e i g e n e n E x k l a m a t i v - S a t z t y p a n -
z u n e h m e n . 
D a s b e d e u t e t d a n n a b e r , daß im B e r e i c h de r p o l a r e n Exk lamat ivsätze d i e für 
d e n E x k l a m a t i v - M o d u s t y p i s c h e U m k e h r u n g des Mark ier the i tsverhä l tn isses 
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Bei der g r a d u i e r e n d i n t e r p r e t i e r b a r e n V a r i a n t e (d ie w e n i g e r m a r k i e r t und 
häufiger i s t a l s der p o l a r e Typ ) w i r d d i e G r a d u i e r u n g n i c h t d u r c h den S a t z t y p 
ausgedrückt, s o n d e r n d u r c h p r o p o s i t i o n a l e M i t t e l , nämlich d e n A u s d r u c k so b e -
w i r k t . S ie k a n n a u c h d u r c h e i n zusätzl iches sehr e x p l i z i e r t w e r d e n : 
(179) Daß er so sehr an seinen Formulierungen hängt! 
A u f g r u n d d i e s e r s p e z i f i s c h e n A r t de r G r a d u i e r u n g s i n d daß-Exklamat ivsätze 
a u c h n i c h t überall mi t den i m p l i z i t g r a d u i e r e n d e n ( V e r b - E r s t / V e r b - Z w e i t - ) E x -
klamativsätzen a u s t a u s c h b a r ; v g l . : 
(180) War DAS aber schön! v s . 
(181) Daß das so schön war! 
O f f e n s i c h t l i c h g i b t e i n S p r e c h e r , der (181) v e r w e n d e t , z u v e r s t e h e n , daß er 
e i g e n t l i c h mi t dem G e g e n t e i l g e r e c h n e t h a t , daß es nämlich n i c h t schön s e i n 
würde (bei der V e r w e n d u n g v o n (180) k a n n das n i c h t a u t o m a t i s c h g e s c h l o s s e n 
werden ) . Das ze i g t , daß a u c h b e i d e n j e n i g e n daß-Exk lamat ivsätzen , d i e e i n 
g r a d u i e r e n d e s so e n t h a l t e n , e ine p o l a r e I n t e r p r e t a t i o n z u g r u n d e l i e g t , d i e l e d i g -
l i c h über den p r o p o s i t i o n a l e n G e h a l t d u r c h e i n e g r a d u i e r e n d e B e d e u t u n g e r w e i -
t e r t w i r d : Wenn s i c h nämlich d ie E x k l a m a t i v e i n s t e l l u n g a u f d i e Po lar i tä t b e z i e h t , 
a l so ausgedrückt w i r d , daß das B e s t e h e n e i n e s b e s t i m m t e n S a c h v e r h a l t s überra-
s c h e n d oder e r s t a u n l i c h i s t , d a n n w i r d d a m i t a u c h z u v e r s t e h e n gegeben , daß 
eher das B e s t e h e n e ines komplementären S a c h v e r h a l t s (d ie a n d e r e Po lar i tä t ) e r -
w a r t e t wurde . Be i i m p l i z i t e r G r a d u i e r u n g w i r d dageg en n u r das E r s t a u n e n über 
die e x t r eme Ausprägung e i n e r E i g e n s c h a f t ausgedrückt, o h n e daß n o t w e n d i g e r -
weise a u f n e g a t i v e V o r a n n a h m e n B e z u g genommen w i r d . 
Ve rb -Le t z t -daß-Exk lamat i v sä t z e w e r d e n a l s o immer p o l a r i n t e r p r e t i e r t , 
können aber d u r c h d ie Einfügung e i n e s so a n d ie t y p i s c h e r e n g r a d u i e r e n d e n 
Exklamativsätze angenähert w e r d e n . 4 3 
von V e r b - L e t z t - u n d V e r b - E r s t / Z w e i t - S t r u k t u r e n b i s i n s E x t r e m g e t r i e b e n 
i s t . 
Nur v o n den g r a d u i e r e n d e n bzw. q u a n t i f i z i e r e n d e n daß-Exklamat ivsätzen 
g ib t es übrigens a u c h d ie merkwürdigen V a r i a n t e n , b e i d e n e n de r S a t z e i n -
l e i t e r daß d u r c h wenn ( v g l . F n 30) oder d u r c h weil e r s e t z t w i r d , v g l . 
(i) Daß/Wenn/Weil du aber auch so leichtsinnig bist! 
( i i ) Daß/Wenn/Weil du aber auch immer Zigarren schnorrst! 
( i i i ) Daß/'Wenn/'Weil du Arno Schmidt magst! 
Die b e i d e n a n d e r e n S a t z e i n l e i t e r v e r l e i h e n dem E x k l a m a t i v s o z u s a g e n e i n e n 
k o n d i t i o n a l e n oder k a u s a l e n ' B e i g e s c h m a c k ' . Übrigens i s t b e i d i e s e n b e i d e n 
u n t y p i s c h e n S a t z e i n l e i t e r n d i e V e r w e n d u n g des e x k l a m a t i v i n d i z i e r e n d e n 
(aber) auch o b l i g a t o r i s c h . (D ies könnte d a n n a u c h de r G r u n d für den A u s -
schluß der r e i n p o l a r e n V e r s i o n e n s e i n , d i e - w i e g e s e h e n - M o d a l p a r t i k e l n 
k a u m z u l a s s e n . ) 
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Zu B e g i n n v o n 1.3.3 habe i c h s c h o n d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d ie d a ß-Sätze, 
d i e für d i e E i n o r d n u n g a l s Aussagesätze n o c h am ehes t en in Frage kommen 
könnten, u n t e r d en d a ß -Exk lamat ivsätzen z u s u c h e n wären. Die r e i n po l a r en 
(d .h . n i c h t g r a d u i e r e n d e n u n d n i c h t q u a n t i f i z i e r e n d e n ) d a ß -Exklamativsätze 
kommen den Aussagesätzen i n i h r e r F u n k t i o n w o h l noch am nächsten, aber auch 
b e i i h n e n l i e g t n o c h e i n e e x k l a m a t i v t y p i s c h e E i n s t e l l u n g vo r , d ie z .B. v e r h i n -
d e r t , daß d i e e n t s p r e c h e n d e n S t r u k t u r e n wie n e u t r a l e oder e m p h a t i s c h e A u s s a -
gesätze im T e x t z u s a m m e n h a n g g e b r a u c h t we rden können ( vg l . B e i s p i e l ( iv ) in 
Fußnote 42 ) . 
N o c h e i n Wort z u r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m : A u c h b e i den daß- Exklamat ivsät-
z e n k a n n e i n t y p i s c h e r E x k l a m a t i v a k z e n t (überlange Daue r der A k z e n t s i l b e und 
'später F o - G i p f e l * ; v g l . O p p e n r i e d e r 1988b u n d B a t l i n e r 1988) r e a l i s i e r t werden . 
D i e s i s t a b e r n i c h t n o t w e n d i g . U n s e r e P r o d u k t i o n s t e s t s h a b e n geze ig t , daß d iese 
Exk lamat ivsätze überraschenderweise s e h r häufig e ine s t e i g ende F o - K o n t u r mit 
e i n e m h o h e n E n d e a u f w e i s e n ( v g l . u n t e n 2.4 u n d 2.5); d i es i s t e i g e n t l i c h e ine 
i n t o n a t o r i s c h e F o r m , d i e m a n e h e r b e i Fragesätzen e r w a r t e n würde. 
1.3.4.2 w - V e r b - L e t z t - E x k l a m a t i v s ä t z e 
V e r b - L e t z t - E x k l a m a t i v s ä t z e m i t e i n em w - A u s d r u c k a l s S a t z e i n l e i t e r ( vg l . 
z .B . W e u s t e r 1983 :57 f . ; Näf 1987 ; L u u k k o - V i n c h e n z o 1988:116f . ; Zae f f e re r 
1988 :155 f f . ; T h u r m a i r 1989 :57 f . ) s i n d n a c h m e i n e n B e o b a c h t u n g e n im G e g e n -
w a r t s d e u t s c h e n w e i t a u s häuf iger u n d a u c h u n m a r k i e r t e r a l s i h r e V e r b - Z w e i t -
Gegenstücke ( v g l . dagegen Näf 1987 :150 , der d i e se A n s i c h t n i c h t t e i l t ) , v g l . d ie 
f o l g e n d e n P a a r e : 
(182) Wie dreckig die Isar heuer wieder ist! v s . 
(183) Wie dreckig ist die Isar (doch) heuer wieder! 
(184) Was für hervorragende Salate du machen kannst! v s . 
(185) Was kannst du (aber auch) für hervorragende Salate machen! 
(186) Wo der überall im Aufsichtsrat sitzt! v s . 
(187) Wo sitzt der (nicht) überall im Aufsichtsrat! 
Den u n t e r s c h i e d l i c h e n S t a t u s e r k e n n t man z .B . d a r a n , daß in den V e r b -
Z w e i t - V e r s i o n e n z u r V e r d e u t l i c h u n g de r E x k l a m a t i v i n t e r p r e t a t i o n e ine M o d a l p a r -
t i k e l e ingefügt w e r d e n muß (d ie w o h l m e i s t e n s a u c h eingefügt w i rd ) . Bei den 
V e r b - L e t z t - V e r s i o n e n i s t d i e s h i n g e g e n n i c h t u n b e d i n g t nötig. Be i den k l a s s i -
s c h e n S a t z m o d i i s t das Verhäl tn is g e n a u u m g e k e h r t : D e l i b e r a t i v e V e r b - L e t z t -
Fragesätze i n b e i d e r l e i G e s t a l t e n t h a l t e n n a h e z u o b l i g a t o r i s c h d ie M o d a l p a r t i k e l 
wohl (bzw. nur oder bloß b e i d e n w - V e r s i o n e n ) ; für d a ß - Imperat ivsätze g i l t 
g le ichermaßen, daß s i e f a s t immer e i n e M o d a l p a r t i k e l e n t h a l t e n ( vo r a l l em JA, 
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bloß, nur)-, V e r b - L e t z t - A u s s a g e s ä t z e t r e t e n s ow i e so n u r i n s p e z i f i s c h e n m a r -
k i e r t e n K o n s t r u k t i o n s t y p e n au f . 
D ie zulässigen M o d a l p a r t i k e l n s i n d d i e s c h o n i n d e n g r a d u i e r e n d - q u a n t i f i z i e -
r e n d e n daß-Exk lamat ivsätzen a u f t r e t e n d e n doch u n d (aber) auch, sow ie i n d e n 
( a l l ) q u a n t i f i z i e r e n d e n V e r s i o n e n (mögl icherweise a u c h b e i was für e i n - V e r s i o n e n ) 
e i n a l s M o d a l p a r t i k e l f u n g i e r e n d e s nicht ( v g l . T h u r m a i r 1989 :89 ) . W - E x k l a m a t i v -
sätze kommen i n d e n b e i d e n S p i e l a r t e n v o r , d i e a u c h s c h o n oben b e i den n i c h t 
r e i n p o l a r z u i n t e r p r e t i e r e n d e n daß-Exklamat ivsätzen a n z u t r e f f e n w a r e n , nämlich 
m i t e i n e m g r a d u i e r e n d e n bzw. s k a l i e r e n d e n S a t z e i n l e i t e r wie oder was (für ein) 
( v g l . d i e T a b e l l e i n Näf 1987 :143 ) oder m i t e i n e m ( a l l ) q u a n t i f i z i e r e n d e n A u s -
d r u c k ( v g l . d i e B e i s p i e l e (186/187) ) . Der g r a d u i e r e n d e S a t z e i n l e i t e r wie k a n n w i e 
s e i n ' i n t e r r o g a t i v e s Gegenstück' m i t e i n e m b e t o n t e n ( g r a d u i e r b a r e n ) A d j e k t i v 
verknüpft w e r d e n . In d e n V e r b - L e t z t - S t r u k t u r e n s i n d wie u n d A d j e k t i v n o r m a -
l e r w e i s e a d j a z e n t : 
(188) Wie reizend sich das muntere Bächlein durch die saftiggrünen Wiesen 
windet! v s . 
(189) Wie sich das muntere Bächlein reizend durch die saftiggrünen Wiesen 
windet! 
B e i d en V e r b - Z w e i t - S t r u k t u r e n i s t d i e T r e n n u n g v o n wie C q u a n t o p e r e - wie' 
b e i Näf 1987 :145 ) u n d (be ton tem) A d j e k t i v dag eg en e i n A b g r e n z u n g s m e r k m a l g e -
genüber w - V e r b - Z w e i t - F r a g e s ä t z e n (mit ' q u o m o d o - wie') u n d d a h e r e i n e übl iche 
V a r i a n t e : 
(190) Wie ALT ist er geworden! v s . 
(191) Wie ist er ALT geworden! 
Die g r a d u i e r b a r e ( u n d z u e i n e m e x t r e m e n G r a d ausgeprägte ) E i g e n s c h a f t , a u f 
d ie s i c h b e i d en w i e - V e r s i o n e n d i e E x k l a m a t i v e i n s t e l l u n g b e z i e h t , k a n n a u c h 
n u r e r s c h l o s s e n s e i n : 
(192) Wie du dich wieder anstellst! 
Das Gegenstück z u wie im n o m i n a l e n B e r e i c h i s t was für ein. A u c h h i e r i s t 
d i e T r e n n u n g des w - A u s d r u c k s was v om R e s t a u s d r u c k für ein-NP b e i V e r b -
L e t z t - S t r u k t u r e n d i e m a r k i e r t e r e V e r s i o n : 
(193) Was für tolle Radtouren er in seiner Arbeitszeit macht! v s . 
(194) Was er in seiner Arbeitszeit für tolle Radtouren macht! 
Die d u r c h e i n ' q u a n t o p e r e - was' ( v g l . Näf 1987 :147 f . ) e i n g e l e i t e t e n E x k l a m a -
t i v sä t z e s i n d im G e g e n w a r t s d e u t s c h e n gegenüber d e n w i e - V e r s i o n e n s e h r m a r -
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k i e r t u n d k a u m mehr gebräuchlich, v g l . m i t (191) u n d (192) ( e i n Gegenstück z u r 
a d j a z e n t e n V e r s i o n (190) e x i s t i e r t n i c h t ) : 
(195) ?Was ist er ALT geworden! 
(196) ?Was du dich wieder anstellst! 
Die s e S t r u k t u r e n m i t ' q u a n t o p e r e - w a s ' müssen a l l e r d i n g s u n t e r s c h i e d e n 
w e r d e n v o n d e n n o c h gebräuchl ichen S t r u k t u r e n m i t ' i m p l i z i t e r A l l q u a n t i f i z i e -
r u n g ' ( k e n n t l i c h v o r a l l e m a n dem d a n n einfügbaren M o d a l p a r t i k e l -nicht): 
(197) Was er nicht (alles) gesehen haben will! 
(198) Was du nicht (alles) sagst! 
In d e n Fäl len, i n d e n e n e i n e e x p l i z i t e ode r i m p l i z i t e ( A l l - ) Q u a n t i f i z i e r u n g 
v o r l i e g t , können a u c h a n d e r e w-Ausdrücke a l s d i e b i s h e r b e s p r o c h e n e n a l s 
S a t z e i n l e i t e r i n Exklamat ivsätzen v e r w e n d e t w e r d e n ( v g l , a u c h B e i s p i e l (186) ) : 
(199) Wo Dante überall gewesen ist! 
(200) Wen der (alles) über den Styx gesetzt hat! 
(201) Worüber der schon (alles) einen Aufsatz geschrieben hat! 
Die T r e n n u n g v o n w - A u s d r u c k u n d Q u a n t o r (be im f l e k t i e r b a r e n all- n u r i n 
de r F o r m alles) i s t h i e r o b l i g a t o r i s c h : 
(202) 'Wen alles/alle der über den Styx gesetzt hat! 
(203) "Worüber alles der schon einen Aufsatz geschrieben hat! 
D i e s e q u a n t i f i z i e r t e n w - V e r b - L e t z t - E x k l a m a t i v s ä t z e l a s s e n z w a r n e b e n de r 
q u a n t i f i z i e r e n d e n a u c h e i n e g r a d u i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n z u , d i e s e verdrängt a b e r 
d i e q u a n t i f i z i e r e n d e I n t e r p r e t a t i o n k e i n e s w e g s . Wenn a l s o e i n e S p r e c h e r i n z .B . 
(199) v e r w e n d e t , d a n n w i r d s i e für gewöhnl ich d a m i t a u c h z u v e r s t e h e n g eben 
w o l l e n , daß d i e O r t e , a n d e n e n s i c h D a n t e a u f g e h a l t e n h a t , a u c h häufig i r g e n d -
w e l c h e b e m e r k e n s w e r t e E i g e n s c h a f t e n a u f w e i s e n (oder a b e r s i e b e z i e h t s i c h n u r 
a u f d i e b e m e r k e n s w e r t e n S tä t t en ) ; s i e k a n n (199) a b e r n i c h t d a z u v e r w e n d e n 
auszudrücken, daß s i c h D a n t e a n e i n e m e i n z i g e n b e m e r k e n s w e r t e n O r t , z .B . i n 
de r Hölle, a u f g e h a l t e n h a t , d . h . D a n t e muß e i n e e r k l e c k l i c h e Z a h l v o n b e m e r -
k e n s w e r t e n O r t e n b e s u c h t h a b e n . 
Wie a n d e n B e i s p i e l e n z u s e h e n i s t , s i n d d i e V e r b - L e t z t - S t e l l u n g u n d d i e 
s p e z i f i s c h e Füllung de r S a t z e i n l e i t e r p o s i t i o n s o w i e a u c h häufig d i e übrige l e x i -
k a l i s c h e Füllung im P r i n z i p a u s r e i c h e n d , um d i e U n t e r s c h e i d u n g de r w - V e r b -
L e t z t -Exk l ama t i v sä t z e v o n d e n s e l t e n e n u n d z u d e m m e i s t d u r c h s p e z i f i s c h e M o -
d a l p a r t i k e l n m a r k i e r t e n w - V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e n z u ermöglichen. 
Die i n t o n a t o r i s c h e F o r m i s t a l s o f u n k t i o n a l n i c h t s e h r s t a r k b e l a s t e t . S p e z i -
f i s c h e M e r k m a l e i n d i e s e m M a r k i e r u n g s b e r e i c h s i n d de r g l o b a l f a l l e n d e T o n h ö -
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h e n v e r l a u f u n d das A u f t r e t e n v o n mehr ode r w e n i g e r d e u t l i c h ausgeprägten E x -
k l a m a t i v a k z e n t e n , d i e t y p i s c h e r w e i s e a u f d en g r a d u i e r e n d e n A u s d r u c k oder a u f 
das Prädikat f a l l e n . Wenn e i n d e f i n i t e r t h e m a t i s c h e r A u s d r u c k v o r h a n d e n i s t , 
w i e z .B . i n (200 ) , k a n n a u c h d i e s e r d e n E x k l a m a t i v a k z e n t t r a g e n ; e ine s o l c h e 
A k z e n t p o s i t i o n i e r u n g i s t a u c h i n V e r b - E r s t - u n d Ve rb -Zwe i t -Exk l amat i v sä t z en 
z u b e o b a c h t e n ; w ie b e i d i e s e n k a n n a u c h M e h r f a c h a k z e n t u i e r u n g a u f t r e t e n ( v g l . 
O p p e n r i e d e r 1988b :176 ) . 
1.3.5 Ve rb -Le t z t -Wunschsä t z e 
Zum Abschluß des l i n g u i s t i s c h o r i e n t i e r t e n T e i l s d i e s e r U n t e r s u c h u n g s e i 
n o c h k u r z a u f d i e Ve rb -Le t z t -Wunschsä t z e e i n g e g a n g e n . 
D i e d u r c h wenn e i n g e l e i t e t e n V e r b - L e t z t - V a r i a n t e n d e r Wunschsätze ( e ine 
s e h r ausführl iche A n a l y s e f i n d e t s i c h i n S c h o l z 1989) s i n d im G e g e n w a r t s d e u t -
s c h e n häuf iger a n z u t r e f f e n a l s d i e e n t s p r e c h e n d e n V e r b - E r s t - V e r s i o n e n , M a r -
k i e r t h e i t s u n t e r s c h i e d e l a s s e n s i c h a b e r w o h l n i c h t f e s t s t e l l e n ( e v e n t u e l l gehören 
d i e V e r b - E r s t - V e r s i o n e n z u e i n e r höheren S t i l e b e n e ) : 
(204) Wenn es doch nur zu Ende wäre! v s . 
(205) Wäre es doch nur zu Ende! 
Außer d u r c h den S a t z e i n l e i t e r wenn u n d d i e d u r c h d i e s e n e r z w u n g e n e V e r b -
L e t z t - S t e l l u n g u n t e r s c h e i d e t s i c h de r w e n n - W u n s c h s a t z 4 4 a u c h i n s e i n e n f o r m -
t y p r e l e v a n t e n M e r k m a l e n k a u m v o m Verb -Ers t -Gegens tück : Das f i n i t e V e r b s t e h t 
im K o n j u n k t i v II; a l s ( o b l i g a t o r i s c h e ) M o d a l p a r t i k e l n w e r d e n doch, nur u n d bloß 
sow i e d i e K o m b i n a t i o n e n doch nur u n d doch bloß v e r w e n d e t ; d e r Tonhöhen-
v e r l a u f i s t g l o b a l f a l l e n d . 
E i n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n b e i d e n T y p e n b e s t e h t a l l e r d i n g s d a r i n , daß 
d u r c h d e n S a t z e i n l e i t e r wenn d i e W u n s c h i n t e r p r e t a t i o n s c h o n s e h r s t a r k n a h e -
ge l eg t w i r d , während das b e i V e r b - E r s t - S t e l l u n g des F i n i t u m s natürl ich n i c h t 
g i l t . A l s F o l g e d a v o n k a n n d i e K o n j u n k t i v - I I - M a r k i e r u n g b e i d en wenn-Sätzen 
d u r c h e i n e i n d i k a t i v i s c h e M a r k i e r u n g e r s e t z t w e r d e n : Der E f f e k t i s t , daß n i c h t 
mehr v o n ' i r r e a l e n ' Wünschen g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n , d . h . de r für d i e V e r b -
D ie wenn-Wunschsätze s c h e i n e n übrigens d i e im Süddeutschen p r i n z i p i e l l 
mögliche ' e m p h a t i s c h e T o p i k a l i s i e r u n g ' v o n S a t z g l i e d e r n k a u m z u z u l a s s e n , 
v g l . : 
(i) Den Karl wenn ich treffe, sind immer gleich zwei Stunden weg v s . 
( i i ) ??Den Karl wenn ich doch treffen würde! 
O f f e n b a r e r l a u b t a l s o d i e d u r c h den S a t z t y p ausgedrückte e x p r e s s i v e W u n -
s c h e i n s t e l l u n g n i c h t , e i n e zusätz l iche u n d d a v o n u n t e r s c h i e d e n e e m p h a t i s c h e 
ode r e x p r e s s i v e H e r v o r h e b u n g z u r e a l i s i e r e n . 
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Ers t -Sä t ze a l l e i n mögliche I n t e r p r e t a t i o n s b e r e i c h w i r d v e r l a s s e n . Daß d i e i n d i -
k a t i v i s c h e n wenn-Sätzen t r o t z d e m a l s e i n W u n s c h s a t z t y p k l a s s i f i z i e r t w e r d e n 
s o l l t e n , w u r d e b e r e i t s oben i n 1.3.2 a n g e s p r o c h e n . A l s Fo l g e de r n i c h t v o l l s t ä n -
d i g f e s t l i e g e n d e n M o d u s m a r k i e r u n g des V e r b s h a b e n d ie wenn-Sätze a l s o e i n e n 
größeren A n w e n d u n g s b e r e i c h a l s d i e Verb -Ers t -Wunschsä t ze . W a h r s c h e i n l i c h a u s 
d i e s em G r u n d verdrängen s i e d i e s e a u c h a u s dem z e n t r a l e n A n w e n d u n g s b e r e i c h , 
nämlich dem A u s d r u c k v o n ' i r r e a l e n ' Wünschen. 
N e b e n dem w e n n - W u n s c h s a t z f i n d e t s i c h a l s h e u t e k a u m m e h r gebräuchl icher 
F o r m t y p de r d a ß - W u n s c h s a t z : 
(206) Daß ich doch tausend Finger hätte! 
(207) Ach, daß ich doch einen Leberkäs hätte! 
A u c h h i e r i s t d i e K o n j u n k t i v - I I - M a r k i e r u n g e i n z e n t r a l e s M e r k m a l ; es s i c h e r t 
d i e U n t e r s c h e i d u n g gegenüber den a n d e r e n se lbständigen d a ß - V e r b - L e t z t - T y p e n . 
A l s M o d a l p a r t i k e l k a n n n u r doch v e r w e n d e t w e r d e n . De r T o n v e r l a u f i s t f a l l e n d . 
A u f d i e mögliche Überlappung v o n i n d i k a t i v i s c h e n V a r i a n t e n m i t d en d a ß - I m p e -
ra t i vsä t zen w u r d e b e r e i t s i n 1.3.2 h i n g e w i e s e n . 
1.4 Z u s a m m e n f a s s u n g 
Selbständigen V e r b - L e t z t - S ä t z e n muß e i n f e s t e r P l a t z i n e i n e m S a t z m o d u s -
s y s t e m eingeräumt w e r d e n . S i e können n i c h t a l s e l l i p t i s c h e S t r u k t u r e n a u f d i e 
H a u p t - F o r m t y p e n m i t V e r b - E r s t - b zw . V e r b - Z w e i t - S t e l l u n g zurückgeführt u n d 
d a m i t wegerk lär t w e r d e n . In v i e l e n Fäl len i s t e i n e E i n b e t t u n g s c h o n a u s s y n -
t a k t i s c h e n Gründen a u s g e s c h l o s s e n ( M o d a l p a r t i k e l n , i n t o n a t o r i s c h e Fo rm ) ; i n a n -
d e r e n i s t z w a r e i n e E i n b e t t u n g möglich, d i e s e e n t p u p p t s i c h j e d o c h immer a l s 
e i n e F u n k t i o n s p a r a p h r a s e , d i e s y n t a k t i s c h n i c h t r e l e v a n t i s t . A l s se lbständige 
F o r m t y p e n kommen n u r n i c h t - a d v e r b i e l l e V e r b - L e t z t - S ä t z e i n F r a g e , d a n u r 
d i e s e , a l s n i c h t - r e l a t i o n a l e Ausdrücke, ' a b s o l u t ' v e r w e n d e t w e r d e n können. B e i 
d e n k l a s s i s c h e n H a u p t - S a t z m o d i F r a g e , I m p e r a t i v u n d A u s s a g e s i n d V e r b - L e t z t -
Formtype .n m a r k i e r t e u n d p e r i p h e r e S t r u k t u r e n . Das g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e 
f o r m a l s e h r u n e i n h e i t l i c h e n V e r b - L e t z t - A u s s a g e s ä t z e . B e i d e n p e r i p h e r e n S a t z -
m o d i E x k l a m a t i v u n d W u n s c h dagegen k e h r t s i c h das Mark ier the i tsverhä l tn is v o n 
V e r b - L e t z t - u n d V e r b - E r s t / Z w e i t - F o r m t y p e n n a h e z u um: D i e V e r b - L e t z t - S t r u k -
t u r e n s i n d d i e z e n t r a l e n R e a l i s i e r u n g s t y p e n . A u f d i e s e Weise erhäl t man für d i e 
u n m a r k i e r t e n F o r m t y p e n d e r 5 S a t z m o d i des D e u t s c h e n e i n e größere M e r k m a l s d i -
s t a n z u n d d a m i t e i n e b e s s e r e f o rma l e U n t e r s c h e i d b a r k e i t . 
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2. E x p e r i m e n t e l l e U n t e r s u c h u n g e n z u r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m v o n V e r b -
L e t z t -Sä t z en 
2.1 E i n l e i t u n g : M i n i m a l p a a r m e t h o d e , T e s t s a t z k o n s t r u k t i o n 
Im Münchner D F G - P r o j e k t ' M o d u s - F o k u s - I n t o n a t i o n ' w u r d e d i e i n t o n a t o r i s c h e 
R e a l i s i e r u n g f a s t a l l e r d e r i m e r s t e n T e i l b e h a n d e l t e n T y p e n v o n se lbständigen 
V e r b - L e t z t - S ä t z e n u n t e r s u c h t , nämlich d e r d u r c h ob, e i n e n w - A u s d r u c k ( im 
s p e z i e l l e n F a l l wie), daß ode r wenn e i n g e l e i t e t e n . 
G e n a u s o w i e b e i d e n i m S a t z m o d u s s y s t e m z e n t r a l e n V e r b - E r s t - u n d V e r b -
Z w e i t - S t r u k t u r e n s o l l t e n d i e zunächst h y p o t h e t i s c h a n g e s e t z t e n i n t o n a t o r i s c h e n 
F o r m e n m i t H i l f e d e r M e t h o d e d e r i n t o n a t o r i s c h e n M i n i m a l p a a r e überprüft w e r d e n 
( v g l . A l t m a n n 1984 ) : B e i b e s t i m m t e n F o r m t y p e n i m S a t z m o d u s s y s t e m s i n d d i e 
n i c h t - i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e n e u t r a l i s i e r t , so daß a l l e i n d i e i n t o n a t o r i s c h e 
F o r m s a t z m o d u s u n t e r s c h e i d e n d w i r k t . U n t e r s u c h t m a n n u n s e g m e n t g l e i c h e (d .h . 
w o r t - u n d w o r t f o l g e n g l e i c h e ) Sätze, d i e j e w e i l s e i n e m d e r b e i d e n M i n i m a l p a a r -
s a t z m o d i angehören, so k a n n m a n d i e i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e d i r e k t m i t e i n -
a n d e r v e r g l e i c h e n . 
D e m e n t s p r e c h e n d w u r d e n v o n u n s g e e i g n e t e Tes t sä t z e k o n s t r u i e r t . Wenn 
s e g m e n t e l l e G l e i c h h e i t a n g e s t r e b t w i r d , muß b e i d e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n d i e A r t 
des S a t z e i n l e i t e r s das K r i t e r i u m für d i e O r d n u n g d e r M i n i m a l p a a r e a b g e b e n . D i e 
v o n u n s z u g r u n d e g e l e g t e n S t r u k t u r e n ( ( S l ) b i s (S4) ) , d i e d e n v i e r T y p e n v o n 
S a t z e i n l e i t e r n für se lbständige V e r b - L e t z t - S ä t z e z u g e o r d n e t s i n d , l a u t e n : 
(51) Ob er kommt 
(52) Wie die blüh'n 
(53) Daß du brav bist 
(54) Wenn der Willi doch käme 
D i e vö l l i g s e g m e n t a l e G l e i c h h e i t i s t j e d o c h b e i d e n selbständigen V e r b -
L e t z t -Sä t z en n i c h t d u r c h z u h a l t e n : Im e r s t e n T e i l d i e s e r A r b e i t w u r d e g e z e i g t , 
daß s e h r häufig d i e Einfügung s p e z i f i s c h e r M o d a l p a r t i k e l n w e n n n i c h t o b l i g a t o -
r i s c h , so d o c h d e r N o r m a l f a l l i s t ( z .B. b e i d e n d e l i b e r a t i v e n Fragesätzen oder 
d e n daß - Impera t i v sä t z en ) . In m a n c h e n Fäl len muß d i e K e r n - S t r u k t u r e r w e i t e r t 
( d u r c h so b e i d e n g r a d u i e r e n d z u i n t e r p r e t i e r e n d e n daß-Exk lamat i vsä t zen ) ode r 
abgeändert w e r d e n (du s t a t t e r a l s S u b j e k t s a u s d r u c k b e i d e n o b - A u f f o r d e r u n -
gen ) , um d i e a n g e m e s s e n e I n t e r p r e t a t i o n s i c h e r z u s t e l l e n . In d i e s e n Fäl len l i e g e n 
a l s o k e i n e e c h t e n M i n i m a l p a a r e v o r . K e i n S a t z m o d u s - M i n i m a l p a a r läßt s i c h b e i 
d e n wenn-Wunschsätzen b i l d e n . A l l e r d i n g s w u r d e n h i e r , w ie i n den a n d e r e n 
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Fäl len, e i n g e b e t t e t e u n d e l l i p t i s c h e V e r s i o n e n d e r e n t s p r e c h e n d e n S t r u k t u r e n 
zum V e r g l e i c h h e r a n g e z o g e n . 4 3 
Die Tes tsä t ze s i n d i n K o n t e x t e e ingefügt , d i e j e w e i l s e i n e n b e s t i m m t e n S a t z -
modus ( u n d e i n e A k z e n t s t r u k t u r ) f e s t l e g e n . 
Im f o l g e n d e n s i n d d ie v o n u n s g e t e s t e t e n T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n 
a u s dem K o r p u s ( ( K l ) b i s (K33) ) aufgeführt . A l l e r d i n g s i s t h i e r n i c h t immer de r 
g esamte K o n t e x t angeg ebe n . Für e i n e vo l l s tänd ige V e r s i o n d e r K o n t e x t e v e r w e i s e 
i c h a u f B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r ( 1989 ) ; d i e i n K l a m m e r n a n g e g e b e n e n B e z e i c h n u n g e n 
für s p e z i e l l e V e r b - L e t z t - T y p e n b e z i e h e n s i c h a u f d i e d o r t a n g e g e b e n e n B e -
z e i c h n u n g e n , d i e z u m T e i l e t w a s v o n d e n h i e r e ingeführten a b w e i c h e n . 
2.2 Das K o r p u s de r V e r b - L e t z t - S ä t z e 
Ob-Sätze : 
- D e l i b e r a t i v e r F r a g e s a t z : 
( K l ) Ob er wohl kommt? 
- A u s s a g e s a t z m i t e x t r a p o n i e r t e m I n t e r r o g a t i v s e n t e n t i a l ( 'Gegenstück' z u m d e l i -
b e r a t i v e n F r a g e s a t z ) : 
(K2) Ich frag' mich, ob er kommt. 
- V e r s i c h e r u n g s f r a g e a u f E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z : 
(K3) A: Kommt der Peter? 
B: Ob WER kommt?!? 
- e l l i p t i s c h e Rückfrage a u f E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z : 
(K4) A: Weißt du, ob er kommt? 
B: Ob er kommt? 
- u l t i m a t i v e F r a g e : 
(K5) A: Kommt der Peter heute? 
B: Er geht heute schwimmen, besucht seine Großmutter, und er will in 
die Bibliothek gehen. 
A: Red doch nicht herum! Ob er kommt?!? 
- A u s s a g e s a t z m i t e x t r a p o n i e r t e m I n t e r r o g a t i v s e n t e n t i a l ( 'Gegenstück' z u r u l t i -
m a t i v e n F r a g e ) : 
(K6) Red doch nicht herum! Ich will wissen, ob er kommt. 
4 3 D i e G l e i c h h e i t w i r d a u c h d u r c h s a t z m o d u s s p e z i f i s c h e A k z e n t m u s t e r (z .B. d i e 
B e t o n u n g de r S a t z e i n l e i t e r i n d e n und ob/w-Ausdrücken) d u r c h b r o c h e n . 
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- e l l i p t i s c h e A n t w o r t C o b - F o r t s e t z u n g s a s s e r t i o n ' ) : 
(K7) A: Wie bitte? Was hast du mich gefragt? 
B: Ob er kommt. 
- A u s s a g e s a t z m i t e x t r a p o n i e r t e m I n t e r r o g a t i v s e n t e n t i a l ( n i c h t - e l l i p t i s c h e A n t -
w o r t ) : 
(K8) A: Wie bitte? Was hast du mich gefragt? 
B: Ich habe dich gefragt, ob er kommt. 
- Und o b - S a t z C o b - A n t w o r t - S a t z ' ) : 
(K9) A: Was ist jetzt? Kommt er? 
B: Und ob er kommt! 
- O b - A u f f o r d e r u n g : 
(K10) Ob du wohl kommst! 
- e l l i p t i s c h e Rückfrage a u f E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z ( 'Frage-Übernahme ' ) : 
( K l l ) A: Weißt du, ob er kommt? 
B: Ob er kommt? Das weiß ich auch nicht. 
- ( e l l i p t i s c h e ) ' o b - F o r t s e t z u n g s f r a g e ' : 
( K l 2 ) A: Anna hat mich ein paar Sachen über Peter gefragt. 
B: Auch, ob er kommt? 
- E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z m i t e x t r a p o n i e r t e m I n t e r r o g a t i v s e n t e n t i a l ( 'Gegenstück' 
z u r ' o b - F o r t s e t z u n g s f r a g e ' ) : 
( K l 3 ) Hat sie auch gefragt, ob er kommt? 
daß-Sätze : 
- d a ß - I m p e r a t i v s a t z : 
(K14) Daß du JA brav bist! 
- d a ß - E x k l a m a t i v s a t z m i t g r a d u i e r e n d e r I n t e r p r e t a t i o n : 
(K15) Daß du so brav bist! 
- A u s s a g e s a t z m i t e i n e m d i e S p r e c h e r e i n s t e l l u n g b e z e i c h n e n d e n M a t r i x s a t z ( ' G e -
genstück ' z u m d a ß - E x k l a m a t i v s a t z m i t g r a d u i e r e n d e r I n t e r p r e t a t i o n ) 
- daß - S a t z i m V o r f e l d : 
( K l 6 ) Daß du so brav bist, wundert mich schon. 
- e x t r a p o n i e r t e r d a ß - S a t z : 
( K l 7 ) Es wundert mich schon, daß du so brav bist. 
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- daß-Exklamat ivsatz mi t p o l a r e r I n t e r p r e t a t i o n Cdaß -Sa t z -Exk l ama t i v sa t z ' ) : 
( K l 8 ) Daß du brav bist! 
- e l l i p t i s c h e A n t w o r t : 
( K l 9 ) A: Das wundert mich aber schon. 
B: Was denn? 
A: Daß du (so) brav bist. 
- ( e l l i p t i s c h e ) *daß-Fortsetzungsfrage ' : 
(K20) Kind: Der Nikolaus hat dem Opa nur Gutes über mich erzählt. 
Mutter: Auch, daß du brav bist? 
- e l l i p t i s c h e Rückfrage a u f A u s s a g e s a t z : 
(K21) Kind: Der Onkel hat gesagt, daß ich brav bin. 
Mutter: Daß du brav bist? 
- daß-Wunschsatz: 
(K22) Ach, daß du doch so brav wärst wie dein Bruder. 
wenn -Sätze: 
- w e n n - W u n s c h s a t z : 
(K23) Wenn der Willi doch käme! 
- A u s s a g e s a t z m i t w e n n - S a t z im V o r f e l d ( 'Gegenstück* z u m wenn - W u n s c h s a t z ) : 
(K24) Wenn der Willi käme, könnte er uns bestimmt helfen. 
w - V e r b - L e t z t - S ä t z e : 
- w - V e r b - L e t z t - E x k l a m a t i v s a t z : 
(K25) Schau dir doch mal diese wunderschönen Kakteen an. Wie die blüh'n! 
(K26) Schau dir doch mal die hübsche Form von diesen Kakteen an. Und wie 
die blüh'n! 
- und w i e - S a t z ( ' w i e - A n t w o r t - S a t z ' ) : 
(K27) A: Blühen diese Kakteen eigentlich? 
B: Und wie die blüh'n! 
- e l l i p t i s c h e A n t w o r t ( ' F o r t s e t z u n g s a s s e r t i o n ' ) : 
(K28) A: Ich weiß jetzt alles, was ich schon immer über diese Kakteen wissen 
wollte. 
B: Wo die wachsen? 
A: Nein, wie die blüh'n. 
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- ( e l l i p t i s c h e ) ' w - F o r t s e t z u n g s f r a g e ' : 
(K29 ) A: Ich hab gestern etwas über diese Kakteen gelesen und weiß jetzt 
endlich, was ich schon immer wissen wollte. 
B: Wie die blüh'n? 
- e l l i p t i s c h e Rückfrage a u f E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z ( S p e z i a l V e r w e n d u n g ' F r a g e -
Übernahme' ) : 
(K30 ) A ; Weißt du, wie diese Kakteen blühen? 
B: Laß mich mal überlegen! - Wie die blüh'n? Weiß und orange. 
- e l l i p t i s c h e Rückfrage a u f E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z : 
(K31 ) A: Weißt du, wie diese Kakteen blühen? 
B: Wie die blüh'n? Das weiß doch jedes Kind! 
- d e l i b e r a t i v e r w - V e r b - L e t z t - F r a g e s a t z : 
(K32 ) Wie die wohl blüh'n? 
- u l t i m a t i v e F r a g e : 
(K33) A: Wie blühen diese Blumen eigentlich? 
B: Das sind Kakteen. 
A: Nein, wie die blüh'n?!? 
2.3 A u f n a h m e p r o z e d u r , Hörtests u n d P a r a m e t e r e x t r a k t i o n 
2.3.1 A u f n a h m e p r o z e d u r 
D i e Tes tsä t ze m i t s a m t i h r e m K o n t e x t w u r d e n 6 V e r s u c h s p e r s o n e n (VPen ) i n 
P r o d u k t i o n s t e s t s v o r g e l e g t ; d i e d a b e i e r h a l t e n e n R e a l i s a t i o n e n w u r d e n zum e i n e n 
i n Hörtests überprüft u n d z u m a n d e r e n a k u s t i s c h a n a l y s i e r t (d ie T e s t - u n d 
A n a l y s e p r o z e d u r e n e n t s p r e c h e n d e n i n O p p e n r i e d e r ( 1988b ) g e s c h i l d e r t e n b e i d e n 
V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e n ) . 
Das V e r b - L e t z t - K o r p u s b i l d e t e e i n e n T e i l e i n e s u m f a n g r e i c h e r e n K o r p u s , da s 
n o c h z w e i w e i t e r e T e i l k o r p o r a e n t h i e l t ( v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) . D i e 
T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n d i e s e s Großkorpus w u r d e n j e w e i l s a u f Kärtchen 
g e s c h r i e b e n u n d d e n 6 V P e n (3 w e i b l i c h , d r e i männlich) i n ( p s e u d o - ) r a n d o m i -
s i e r t e r R e i h e n f o l g e z u r R e a l i s a t i o n v o r g e l e g t ( A u f n a h m e a u f T e l e f u n k e n M 1 5 -
Tonbandgerät i m s c h a l l a r m e n R a u m des I n s t i t u t s für P h o n e t i k de r Univers i tä t 
München). N o r m a l e r w e i s e w u r d e j e d e r V P j ede T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n 
z w e i m a l v o r g e l e g t , d a a b e r am E n d e des D u r c h g a n g s d i e n a c h M e i n u n g des V e r -
s u c h s l e i t e r s s c h l e c h t r e a l i s i e r t e n Tes tsä t ze w i e d e r h o l t w u r d e n , g i b t es p ro T e s t -
s a t z u n d S p r e c h e r b i s z u v i e r R e a l i s a t i o n e n . 
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In sg e samt e r h i e l t e n w i r für das V e r b - L e t z t - K o r p u s 476 R e a l i s a t i o n e n , 4 6 D i e s e 
w u r d e n a u f z w e i f a c h e Weise w e i t e r v e r w e n d e t : Zum e i n e n w u r d e n s i e i n v e r -
s c h i e d e n e n Hörtests überprüft, z u m a n d e r e n w u r d e n c h a r a k t e r i s t i s c h e a k u s t i s c h e 
P a r a m e t e r w e r t e e x t r a h i e r t . 
2 .3.2 Hörtests 
In d e n Hörtests s o l l t e n v o r a l l e m d i e Real is ierungsgüte u n d d i e R e l e v a n z d e r 
i n t o n a t o r i s c h e n F o r m für d i e S a t z m o d u s e r k e n n u n g überprüft w e r d e n . A n d e n 
e n t s p r e c h e n d e n T e s t s n a h m e n d u r c h s c h n i t t l i c h e i n D u t z e n d V P e n t e i l . D a r g e b o t e n 
w u r d e immer das gesamte Großkorpus; d i e R a n d o m i s i e r u n g a u s d e n P r o d u k t i o n s -
t e s t s w u r d e b e i b e h a l t e n . 
(a) Im A k z e n t t e s t s o l l t e d i e P o s i t i o n d e r am stärksten b e t o n t e n S i l b e h e r -
a u s g e f u n d e n w e r d e n . D a z u w u r d e n d e n V P e n d i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n k o n t e x t l o s 
( e i n g e b e t t e t e V e r b - L e t z t - S ä t z e w u r d e n a u s i h r e m M a t r i x s a t z h e r a u s g e s c h n i t t e n ) 
v o r g e s p i e l t ; g l e i c h z e i t i g l a g i h n e n e i n e s c h r i f t l i c h e F a s s u n g d i e s e r Tes tsä t ze 
v o r , a u f d e r s i e d i e e n t s p r e c h e n d e S i l b e m a r k i e r e n s o l l t e n . A l s E r g e b n i s erhäl t 
m a n e i n (hörerbezogenes ) Betontheitsmaß für d i e v e r s c h i e d e n e n S i l b e n . A u f d e r 
am stärksten b e t o n t e n S i l b e ( A l - S i l b e ) w i r d e i n T e i l d e r s a t z m o d u s k e n n z e i c h -
n e n d e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m r e a l i s i e r t . 
(b) K o n t e x t l o s ( u n d m a t r i x s a t z l o s ) w u r d e n d i e R e a l i s a t i o n e n a u c h im K a t e -
g o r i s i e r u n g s t e s t v o r g e s p i e l t . D i e A n w e i s u n g l a u t e t e h i e r , d i e e i n z e l n e n R e a l i -
s a t i o n e n d e n d u r c h e i n e f u n k t i o n a l e B e s c h r e i b u n g u n d e i n i g e t y p i s c h e B e i s p i e l e 
e ingeführten G r u p p e n A u f f o r d e r u n g , F r a g e , A u s s a g e , A u s r u f / E x k l a m a t i v u n d 
W u n s c h z u z u o r d n e n (per K n o p f d r u c k a n e i n e m Abst immkästchen) . D i e E r g e b n i s s e 
d i e s e s T e s t s g eben A u s k u n f t darüber, ob d i e i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n a u s -
r e i c h e n , a n s o n s t e n ' s a t z m o d u s a m b i g e ' S t r u k t u r e n e i n d e u t i g ( u n d so w i e b e i d e r 
T e s t s a t z - K o n s t r u k t i o n b e a b s i c h t i g t ) i d e n t i f i z i e r b a r z u m a c h e n . 
(c) B e i m Natür l i chke i ts tes t l a g e n d en V P e n d i e vo l l s tänd igen T e s t s a t z - K o n -
t e x t - K o m b i n a t i o n e n s c h r i f t l i c h v o r ; d i e Tes t sä t ze w a r e n m a r k i e r t . A u f g a b e w a r 
es, z u b e u r t e i l e n , w ie g u t j e d e v o r g e s p i e l t e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n z u i h r e m K o n t e x t 
paßt. D ie Einschätzung e r f o l g t e a u f e i n e r 6 - s t u f i g e n R a t i n g s k a l a : 1 für 'paßt 
s e h r g u t ' , 2 für 'paßt g u t ' , 3 für 'paßt n o c h g u t ' , 4 für 'paßt s c h l e c h t ' u n d 5 
für 'paßt s e h r s c h l e c h t ' (w i ede r p e r K n o p f d r u c k a n e i n e m Abst immkästchen) . 
4 6 Im f o l g e n d e n w e r d e n n u r 4 4 0 R e a l i s a t i o n e n u n t e r s u c h t ; es f e h l e n d i e ' i d i o -
m a t i s c h e n wenn-Sätze ' , v g l . d i e A u f l i s t u n g i n B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r ( 1989 ) . 
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J e d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i o n k a n n d a m i t e i n ( k o n t e x t b e z o g e n e r ) Natür l ichkei tswert 
a l s a r i t h m e t i s c h e s M i t t e l a u s d e n e i n z e l n e n Natür l ichkei tsbewertungen der V P e n 
z u g e o r d n e t w e r d e n . 
A l s p r o t o t y p i s c h e R e a l i s a t i o n e n b e z e i c h n e n w i r d i e j e n i g e n , d i e e i n e n Na tü r -
l i c h k e i t s w e r t k l e i n e r a l s 2.5 ( a l so e i n e n Wert , de r z w i s c h e n ' gu t ' u n d ' n o c h g u t ' 
l i e g t ) h a b e n u n d g l e i c h z e i t i g v o n m e h r a l s 8 0 % der V P e n im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t 
( k o n t e x t f r e i ) dem v o n u n s i n t e n d i e r t e n F u n k t i o n s t y p z u g e o r d n e t w u r d e n . Für d i e 
B e s t i m m u n g d e r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m w e r d e n n u r d i e s e p r o t o t y p i s c h e n R e a l i s a -
t i o n e n h e r a n g e z o g e n . 
2.3.3 P a r a m e t e r e x t r a k t i o n 
V o n j e d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i o n w u r d e n M ingog ramme m i t Z e i t s i g n a l , G r u n d f r e -
q u e n z v e r l a u f u n d In tens i tä t sve r lau f e r s t e l l t . A n h a n d d i e s e r M ingogramme w u r d e n 
s y s t e m a t i s c h für a l l e 476 R e a l i s a t i o n e n d i e f o l g e n d e n Werte e x t r a h i e r t ( v g l . 
O p p e n r i e d e r 1 9 8 8 b : 1 7 7 f f . ) : 
(a) Der H z - W e r t am B e g i n n ( = ' O n s e t w e r f ) u n d am E n d e ( = 'O f f s e twer t ' ) de r 
Äußerung 
(b) D i e H z - W e r t e d e r b e i d e n höchsten ( l o k a l e n ) F o - M a x i m a u n d de r b e i d e n 
t i e f s t e n F o - M i n i m a ( f a l l s d i e Äußerung tatsächl ich z w e i oder mehr 
d e r a r t i g e E x t r e m w e r t e e n t h i e l t 
(c) D i e H z - W e r t e d e r ' E c k p u n k t e ' de r b e i d e n ( s o f e rn v o r h a n d e n ) im Umfang 
größten ' F o - B e w e g u n g e n ' ; a l s s o l c h e zählen d e r e i n f a c h e A n s t i e g u n d 
F a l l , s ow i e k o m p l e x e r e K o n t u r e n m i t e i n e r d e u t l i c h e n Veränderung der 
B e w e g u n g s r i c h t u n g 
(d) D i e b e i d e n S i l b e n m i t d e n höchsten d B - W e r t e n 
(e) D i e D a u e r (des s t i m m h a f t e n T e i l s ) de r H a u p t a k z e n t s i l b e / A l - S i l b e 
(f) D i e D a u e r de r Gesamtäußerung ( vom O n s e t b i s z u m O f f s e t ) . 
D i e Wer te b i l d e n d i e G r u n d l a g e für d i e B i l d u n g d e r ' i n t o n a t o r i s c h e n P r o t o -
t y p e n ' , d .h . d e r für e i n e n F o r m t y p im S a t z m o d u s s y s t e m c h a r a k t e r i s t i s c h e n i n t o -
n a t o r i s c h e n F o r m . 
2.4 E r g e b n i s s e de r Hörtests 
V o n d e n E r g e b n i s s e n de r i n 2 .3 .2 b e s c h r i e b e n e n T e s t s s i n d i n s b e s o n d e r e d ie 
de r K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s i n t e r e s s a n t . 4 7 
4 7 A u f d i e E r g e b n i s s e de r a n d e r e n b e i d e n T e s t werde i c h dagegen n u r v e r e i n -
z e l t e i n g e h e n . 
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2.4.1 E r g e b n i s s e de r K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s 
D i e f o l g ende T a b e l l e g i b t für d i e R e a l i s a t i o n e n de r oben angeführten 
S a t z t y p e n a n , w i e v i e l P r o z e n t de r U r t e i l e i n d e n K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s j e w e i l s 
a u f d i e v o r g e g e b e n e n f u n k t i o n a l e n K a t e g o r i e n A u f f o r d e r u n g ( A U F ) , F r a g e ( F R A ) , 
A u s s a g e (AUS ) , A u s r u f / E x k l a m a t i v ( E X K ) u n d W u n s c h (WUN) e n t f i e l e n . H i n t e r 
dem S a t z t y p s t e h t i n K l a m m e r n zunächst, a u f w e l c h e de r oben a n g e g e b e n e n K o r -
pus-Sätze s i c h d i e U r t e i l e b e z i e h e n ; d i e Z a h l n a c h dem Schrägstrich g i b t d i e 
A n z a h l d e r R e a l i s a t i o n e n de r j e w e i l i g e n Tes tsä tze a n . 
AUF FRA AUS EXK WUN 
VERB-LETZT-FRAGESATZE 
(1) 
d e l i b e r a t i v e r o b - F r a g e s a t z (K l/12 ) 
d e l i b e r a t i v e r &r -Fragesa tz (K32/12) 
e i n g e b e t t e t e r o b - S a t z (K2/14) 
0 9 4 . 1 0 0 . 7 5 .2 
0 . 8 8 3 . 2 0 1 4 . 5 1.5 
0 70 2 0 . 3 7 .7 2 
(2) 
( e l l i p t i s c h e ) ob-Rückfragen (K4/14) 0 9 9 . 3 0 0 0 . 7 
( e l l i p t i s c h e ) i de - *ück f ragen (K31/12) 0 7 4 . 2 3 2 2 . 1 0 . 7 
( e l l i p t i s c h e ) da^HRückfragen (K21/13) 13 4 5 . 6 3 .3 3 2 . 7 5 . 4 
( e i l . ) ob-Rückfr./ 'Übernahme' ( K l l / 1 2 ) 0 9 7 . 8 0 0 . 7 1. 5 
( e i l . ) i f-Rückfr./'Übernahme' (K30/12) 0 4 3 . 3 1 0 . 4 4 5 . 5 0 . 8 
(3) 
o b - V e r s i c h e r u n g s f r a g e (K3/14) 0 98 0 1.3 0 . 7 
(4) 
( e i l . ) ' o b - F o r t s e t z u n g s f r a g e ' (K12/12) 0 9 1 . 8 3 0 . 7 4 . 5 
( e i l . ) ' v - F o r t s e t z u n g s f r a g e ' (K29/12) 0 . 8 7 3 . 6 3 .9 2 1 . 7 0 
( e i l . ) ' d a ^ - F o r t s e t z u n g s f r a g e ' (K20/13) 1 2 . 2 5 8 . 8 3 6 .9 1 9 . 1 
e i n g e b e t t e t e r o b - S a t z (K13/12) 0 94 3 2 2 
(5) 
u l t i m a t i v e o b - F r a g e (K5/12) 
u l t i m a t i v e v - F r a g e (K33/12) 
e i n g e b e t t e t e r o b - S a t z (K6/14) 
0 7 4 . 2 6 .5 1 3 . 7 5 .6 
0 4 . 5 2 .2 9 3 . 3 0 
0 . 7 6 2 . 4 1 0 . 7 1 8 . 1 8 .1 
(6) 
o b - A u f f o r d e r u n g (K10/12) 5 4 . 9 3 0 . 8 0 t .3 6 
VERB-LETZT- IMPERATIVSATZ 
(7) 
daß- Impera t i vsa t z (K14/12) 7 0 . 5 0 0 . 7 1 5 . 9 1 2 . 9 
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AUF FRA AUS EXK WUN 
V E R B - L E T Z T - A U S S A G E S Ä T Z E 
(8) 
und ob-Satz (K9/12) 0 0 15.7 83. 6 0.7 
und w-Satz (K27/12) 0 0 0 100 0 
(9) 
( e l l i p t i s c h e ) ob-Antwort (K7/11) 0 75 7.3 6.4 11.3 
( e l l i p t i s c h e ) fr-Antwort (K28/12) 0.7 3.1 7.7 88. 5 0 
( e i l . ) da0-Antwort (K19/14) 23.7 13.5 20.6 32. 1 10.1 
( e i l . ) dajß-Antwort + so (K19/12) 0 14.2 6.7 76. 1 3 
eingebetteter ob-Satz (K8/12) 0.8 64.4 14.4 12. 1 8.3 
VERB-LETZT-EXKliAMATIVSÄTZE 
(10) 
nr-Exklamativsatz (K25,26/24) 0. 3 0 4.2 94.7 0.8 
(polarer) da^-Exklamativsatz (K18/14) 8. 6 25.2 10.6 49 6.6 
(grad.) da^-Exklamativsatz (K15/31) 0 6.2 5 86.8 2 
(extrapon.) eingeh. daß-Satz (K17/12) 0. 9 4.8 40.3 50 4 
(im Vorf.) eingeh. dajS-Satz (K16/12) 0 11.1 18.3 68.3 2.3 
V E R B - L E T Z T - W U N S C H S Ä T Z E 
(11) 
d a ß - W u n s c h s ä t z e (K22/12) 2.9 0 0 10.4 86.7 
renn-Wunschsätze (K23/12) 0 0.7 0 4.5 94.8 
eingebetteter wenn-Satz (K24/12) 0.8 6.4 14.4 6.4 72 
2 .4 .2 . Er läuterungen z u d e n K a t e g o r i s i e r u n g s e r g e b n i s s e n 
In d i e s e m A b s c h n i t t w e r d e n i n s b e s o n d e r e d i e v o m S a t z m o d u s s y s t e m h e r u n -
e r w a r t e t e n K a t e g o r i s i e r u n g e n g e n a u e r er läuter t . A u f k l a r e Fäl le u n d a u c h a u f 
d i e e i n g e b e t t e t e n Sätze w i r d n u r k u r z e i n g e g a n g e n . 
B e i d e n E r g e b n i s s e n i s t grundsätz l ich z u berücksicht igen, daß d i e V P e n e i n e 
f u n k t i o n a l e K l a s s i f i z i e r u n g v o r n a h m e n , v o n de r a u s k e i n e d i r e k t e n Rückschlüsse 
a u f d e n F o r m t y p möglich s i n d . So w e r d e n b e i s p i e l s w e i s e Äußerungen, d i e z u e i -
nem ' e x p r e s s i v e n ' S a t z t y p gehören (z .B. Rückfragen) ode r a u c h n u r zu f ä l l i g e r -
w e i s e e x p r e s s i v e r r e a l i s i e r t w u r d e n , häufig v o n d e n V P e n a l s E x k l a m a t i v e k l a s -
s i f i z i e r t ( v g l . z u d i e s e n P r o b l e m e n O p p e n r i e d e r 1 9 8 8 a ) . B e i d e n e i n g e b e t t e t e n 
Sätzen muß b e a c h t e t w e r d e n , daß s i e a u s i h r e m M a t r i x s a t z e n t f e r n t w u r d e n , so 
daß d e n V P e n w i c h t i g e I n f o r m a t i o n für d i e K l a s s i f i k a t i o n n i c h t z u r Verfügung 
s t a n d . 
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G e n e r e l l kommt den S a t z e i n l e i t e r n e i n e z e n t r a l e Ro l l e b e i de r K l a s s i f i z i e r u n g 
z u . D ies z e i g t s i c h b e i d e n V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e n g a n z k l a r a n de r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n V e r t e i l u n g d e r E x k l a m a t i v u r t e i l e , je n a c h d e m , ob a l s S a t z e i n l e i t e r 
ob oder wie v e r w e n d e t w i r d . Schließlich i s t wie im G e g e n s a t z z u ob e i n 
S a t z e i n l e i t e r , de r a u c h i n Exklamat ivsätzen a u f t r i t t , für w-Exk lamat ivsä tze s o -
g a r t y p i s c h i s t . W a h r s c h e i n l i c h l i e g t d a h e r be im t y p i s c h e n e x k l a m a t i v i s c h e n w -
A u s d r u c k wie e i n e i n t e r r o g a t i v e I n t e r p r e t a t i o n v o n v o r n h e r e i n w e n i g e r n a h e a l s 
b e i a n d e r e n w-Ausdrücken. Außerdem könnte e i n e R o l l e s p i e l e n , daß i n d e n 
K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s j a a u c h e c h t e w ie -Exk lamat i vsä t ze v o r k a m e n , d i e b e i d en 
V P e n d ie B e r e i t s c h a f t förderten, v o n de r S t r u k t u r h e r exk lamat i vverdächt ige 
Äußerungen a u c h a l s s o l c h e z u k l a s s i f i z i e r e n . 
Zu (1): Der verhältnismäßig hohe A n t e i l a n E x k l a m a t i v u r t e i l e n (14.5%) fä l l t 
i n s b e s o n d e r e b e i den d e l i b e r a t i v e n w - V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e n (K32) au f , d a e r -
s t e n s a l l e R e a l i s a t i o n e n m i t dem f r a g e s a t z t y p i s c h e n h o h e n O f f s e t e n d e n , z w e i -
t e n s d i e exk lamat ivunver t räg l i che M o d a l p a r t i k e l wohl v o r h a n d e n i s t u n d d r i t t e n s 
a u c h k e i n e b e s o n d e r s e x p r e s s i v e n R e a l i s a t i o n e n v o r l i e g e n ( z u m i n d e s t s i n d s i e 
n i c h t e x p r e s s i v e r a l s d i e p a r a l l e l e n R e a l i s a t i o n e n v o n d e l i b e r a t i v e n o b - F r a g e -
sä t zen ) . 
Z u (2) : B e i de r G r u p p e de r Rückfragen s i n d d i e E x k l a m a t i v u r t e i l e s o w o h l für 
d i e R e a l i s a t i o n e n m i t w - S a t z e i n l e i t e r ( 22 .1% u n d 45.5%) a l s a u c h für d i e daß-
Rückfragen s e h r häufig (32.7%); a u c h b e i d e n l e t z t e r e n dürfte d i e Ähnl ichkei t 
m i t Exklamat ivsätzen v o n Einfluß s e i n . Ge rade b e i d e n Rückfragen (K4 ) , (K31) 
u n d (K21) i s t s c h o n v om K o n t e x t h e r e i n e e h e r e x p r e s s i v e R e a l i s i e r u n g e r f o r -
d e r l i c h . H i e r a u f t r e t e n d e E x k l a m a t i v u r t e i l e könnten a u c h d u r c h d i e s e E x p r e s s i -
v i t ä t b e d i n g t s e i n . E s i s t a b e r b e m e r k e n s w e r t , daß de r S a t z e i n l e i t e r ob a u c h b e i 
d e n ' e x p r e s s i v e n ' Rückfragen (K4) ausschließlich d i e F r a g e i n t e r p r e t a t i o n n a h e l e g t 
(99 .3%; n u r e i n e i n z i g e s ' W u n s c h ' - U r t e i l a l s I r r läu fer ) . D i e a l s ' F rage -Übe rnah-
m e n ' ( v g l . L u u k k o - V i n c h e n z o 1988 :104 f f . ) b e z e i c h n e t e n w-Rückfragen (K30) 
w e r d e n demgegenüber s o ga r häuf iger a l s E x k l a m a t i v e d e n n a l s F r a g e n b e u r t e i l t 
( obwoh l h i e r e i n express iv i tä ts fördernder K o n t e x t f e h l t ) ; a u c h d i e E i n o r d n u n g 
a l s A u s s a g e i s t h i e r einigermaßen häufig ( z u r K l a s s i f i z i e r u n g v o n E x k l a m a t i v -
sätzen a l s A u s s a g e n v g l . O p p e n r i e d e r 1988a ) ; d . h . d i e im w e i t e s t e n S i n n e x k l a -
m a t i v i s c h e n B e u r t e i l u n g e n überwiegen e i n d e u t i g (55 .9% z u 43 .3%) . E i n T e i l der 
R e a l i s a t i o n e n h a t h i e r a u c h n i c h t d i e für Rückfragen a n s o n s t e n t y p i s c h e i n t o -
n a t o r i s c h e F o r m , s o n d e r n e n d e t m i t e i n e m ' T i e f t o n ' ; g e rade i n d i e s e m F a l l l i e g t 
e i n e n i c h t - i n t e r r o g a t i v e I n t e r p r e t a t i o n des w i e - S a t z e s n a h e . 
Z u (5) : N i c h t w e i t e r überraschend i s t d a n a c h , daß d i e R e a l i s a t i o n e n d e r u l -
t i m a t i v e n w - F r a g e n (K33 ) z u 9 3 . 3 % a l s E x k l a m a t i v e k l a s s i f i z i e r t w e r d e n . U l t i -
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m a t i v e F r a g e n h a b e n n i c h t das e i n d e u t i g e F r a g e m e r k m a l des s t e i g e n d e n T o n v e r -
l a u f s , so daß i n s b e s o n d e r e d i e w i e - V a r i a n t e n l e d i g l i c h d u r c h d i e (den V P e n 
n i c h t zugängl iche) S e q u e n z i e r u n g v o n d e n g l e i c h s t r u k t u r i e r t e n Exklamat ivsätzen 
u n t e r s c h i e d e n s i n d . Zudem h a n d e l t es s i c h b e i u l t i m a t i v e n F r a g e n d u r c h w e g s um 
s e h r e x p r e s s i v e Äußerungen. 
In fo lge d i e s e r Express i v i tä t f a l l e n s o ga r a u f d i e d u r c h i h r e n f r a g e s p e z i f i -
s c h e n S a t z e i n l e i t e r e i g e n t l i c h k l a r g e k e n n z e i c h n e t e n u l t i m a t i v e n o b - F r a g e n (K5) 
mehr E x k l a m a t i v u r t e i l e (13.7%) a l s a u f j e d e n a n d e r e n o b - T y p (mit A u s n a h m e de r 
d u r c h d ie K o n j u n k t i o n und zusätz l ich m a r k i e r t e n u n d d a m i t a l s N i ch t -F ragesä t ze 
g e k e n n z e i c h n e t e n und ob -Sä t z e ) . 
Z u (6): E i n e S o n d e r s t e l l u n g n e h m e n d i e " o b - A u f f o r d e r u n g e n ' e i n ( zu d e r e n 
p r o b l e m a t i s c h e m S t a t u s s.o. 1.3.1.4). N e b e n d e n 5 4 . 9 % A u f f o r d e r u n g s u r t e i l e n , zu 
d e n e n im P r i n z i p a u c h d i e 6% W u n s c h u r t e i l e z u zählen s i n d , f i n d e n s i c h i m m e r -
h i n abe r n o c h 30 .8% F r a g e u r t e i l e (d ie 8 .3% E x k l a m a t i v u r t e i l e v e r d a n k e n s i c h 
w o h l der Express i v i tä t d e r Äußerungen) . D i e F r a g e s a t z f o r m schlägt b e i de r 
K l a s s i f i z i e r u n g a l s o überraschend s t a r k d u r c h , o b w o h l d i e l e x i k a l i s c h e Füllung 
(du a l s S u b j e k t , i m G e g e n s a t z z u a l l e n a n d e r e n im T e s t v e r w e n d e t e n o b - S t r u k -
t u r e n , d i e e i n n e u t r a l e s e r - S u b j e k t e n t h a l t e n ) u n d d i e 'Express iv i tä t ' e i g e n t l i c h 
e ine r e i n f u n k t i o n a l e K l a s s i f i z i e r u n g begünst igen s o l l t e n . 
D i e s e F o r m m a n i f e s t i e r t s i c h h i e r a b e r n i c h t n u r im S a t z e i n l e i t e r ob, s o n d e r n 
v o r a l l e m a u c h i n dem f r a g e s a t z t y p i s c h e n s t e i g e n d e n T o n v e r l a u f . A l l e r d i n g s e r -
h a l t e n d i e 12 R e a l i s a t i o n e n d e r ' o b - A u f f o r d e r u n g e n ' a u c h z i e m l i c h s c h l e c h t e 
Natür l ichkei tsbewertungen. D i e Wer te v o n 5 E x e m p l a r e n l i e g e n a u f oder über 
dem v o n u n s a n g e s e t z t e n S c h w e l l e n w e r t v o n 2.5 ( v g l . oben 2 .3 .2 ) ; d e r Res t l i e g t 
b i s a u f 2 A u s n a h m e n n u r k n a p p d a r u n t e r ; de r d u r c h s c h n i t t l i c h e Na tür l i chke i t s -
w e r t für a l l e 12 R e a l i s a t i o n e n i s t 2 .57 , a l s o e b e n f a l l s über dem S c h w e l l e n w e r t . 
Da be im Natür l i chke i ts tes t d i e Äußerungsgüte r e l a t i v z u m K o n t e x t b e s t i m m t 
w u r d e , de r s e i n e r s e i t s h i e r d i e A u f f o r d e r u n g s i n t e r p r e t a t i o n e r z w a n g , könnten d ie 
s c h l e c h t e n Natür l ichke i tsbewertungen dafür s p r e c h e n , daß w i r i n den P r o d u k -
t i o n s e x p e r i m e n t e n e i n f a c h größtente i ls u n a n g e m e s s e n e R e a l i s a t i o n e n e r h i e l t e n , 
d i e d emzu f o l g e im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t a u c h n i c h t k o n s i s t e n t e r k a n n t w e r d e n 
k o n n t e n . E i n e a n d e r e Erklärung i s t d i e , daß ' o b - A u f f o r d e r u n g e n ' so s e l t e n u n d 
m a r k i e r t s i n d , daß i h r e V e r w e n d u n g a n s t e l l e der üblichen ' A u f f o r d e r u n g s - S a t z t y -
p e n ' a n s i c h s c h o n unnatürl ich i s t ( a l l e r d i n g s w e r d e n s i e im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t 
j a immer n o c h z i e m l i c h g u t e r k a n n t ) . I n t e r e s s a n t e r w e i s e i s t d i e K l a s s i f i z i e r u n g 
a l s A u f f o r d e r u n g b e i d e n j e n i g e n R e a l i s a t i o n e n am höchsten, d i e n a c h A u s w e i s 
de r A k z e n t u r t e i l e a u f dem S a t z e i n l e i t e r ob d e n r e l a t i v stärksten A k z e n t t r a g e n ; 
d e s s e n H e r v o r h e b u n g s c h e i n t a l s o , w i e b e r e i t s oben i n 1.3.1.4 ausgeführt w u r d e , 
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zu den f o r m t y p r e l e v a n t e n M e r k m a l e n z u gehören. (Be i f a s t a l l e n E x e m p l a r e n 
l i e g t A k z e n t s p l i t t i n g v o r , d .h . d i e A l - U r t e i l e de r A k z e n t t e s t s v e r t e i l e n s i c h , 
wenn a u c h n i c h t g l e i c h g e w i c h t i g , a u f das F i n i t u m a l s Träger des F o k u s a k z e n t s 
u n d den S a t z e i n l e i t e r m i t s e i n e m s a t z m o d u s t y p i s c h e n ' e m p h a t i s c h e n ' A k z e n t . ) 
Z u (7) : D ie R e a l i s a t i o n e n des daß - I m p e r a t i v s a t z e s ( K l 4) w e r d e n v i e l häufiger 
a l s A u f f o r d e r u n g k l a s s i f i z i e r t (70.5%) a l s d i e de r ' o b - A u f f o r d e r u n g ' . Zudem s i n d 
a u c h d i e ' F e h l k l a s s i f i z i e r u n g e n ' a l s Wünsche u n d E x k l a m a t i v e erklärbar: A u f f o r -
d e r u n g e n l a s s e n s i c h im P r i n z i p a u c h a l s Wünsche n a c h de r Ausführung e i n e r 
H a n d l u n g v e r s t e h e n ; d i e E x k l a m a t i v u r t e i l e können d a r a u f zurückgeführt we rden , 
daß d a ß - Imperat i vsä tze m i t d e r e m p h a t i s c h b e t o n t e n M o d a l p a r t i k e l JA für s t a r k e 
A u f f o r d e r u n g e n v e r w e n d e t w e r d e n , a l s o a l s ' e x p r e s s i v ' k l a s s i f i z i e r t w e r d e n k ö n -
n e n . 
Z u (8) : E b e n f a l l s a u f g r u n d i h r e r Express i v i tä t w e r d e n d i e und ob/w-Sätze 
(K9) u n d (K27 ) g a n z überwiegend a l s E x k l a m a t i v e e i n g e s t u f t . T y p i s c h e r w e i s e 
f i n d e t s i c h d i e K l a s s i f i z i e r u n g a l s A u s s a g e n u r b e i d e n und o b - R e a l i s a t i o n e n . 
Z u (9) : B e i d e n e l l i p t i s c h e n A n t w o r t e n i s t z u e r w a r t e n , daß s i c h d i e V P e n 
be i de r K l a s s i f i z i e r u n g v o r a l l e m n a c h de r A r t d e r S a t z e i n l e i t e r r i c h t e n ; ohne 
den p a s s e n d e n K o n t e x t k a n n e i n f a c h n i c h t e r k a n n t w e r d e n , daß es s i c h um e l -
l i p t i s c h e , a l s A n t w o r t e n v e r w e n d e t e Aussagesätze h a n d e l t . D e m e n t s p r e c h e n d 
überwiegen b e i d e r o b - A n t w o r t (K7) d i e F r a g e u r t e i l e (75%), b e i de r w i e - A n t w o r t 
(K28) d i e E x k l a m a t i v u r t e i l e (88.5%) . B e i de r d a ß - A n t w o r t i s t d i e U n s i c h e r h e i t 
der V P e n g a n z d e u t l i c h : D a daß a l s S a t z e i n l e i t e r b e i s e h r v i e l e n T y p e n v o n 
V e r b - L e t z t - S ä t z e n v e r w e n d e t w i r d , g e h e n d ie K l a s s i f i z i e r u n g e n q u e r d u r c h d ie 
v o r g e g e b e n e n K a t e g o r i e n . Enthält d e r d a ß - S a t z j e d o c h wie i n d e r e i n e n V e r s i o n 
v o n (K19 ) e i n e n k l a r e n Exk lamat iv i tä ts ind ikator w i e so, d a n n s c h n e l l t d i e A n -
z a h l d e r E x k l a m a t i v u r t e i l e i n d i e Höhe (76 .1% v s . 3 2 . 1 % b e i d e r V e r s i o n ohne 
so). D ie F r a g e k a t e g o r i s i e r u n g e n b e i ( K l 9 ) b e t r e f f e n f a s t ausschließl ich A n t w o r t -
v e r s i o n e n m i t hohem (oder w e n i g s t e n s m i t t l e r e m ) F o - O f f s e t , d . h . An twor täuße -
r u n g e n m i t e i n e r a n Fragesätze angenäherten i n t o n a t o r i s c h e n F o r m (d ie e n t -
s p r e c h e n d e n Äußerungen w u r d e n übrigens im Natür l i chke i ts tes t a l s a k z e p t a b e l 
b e u r t e i l t ) . 
Z u (10 ) : B e i der G r u p p e de r Exk lamat ivsätze i s t erwartungsgemäß d i e K l a s -
s i f i z i e r u n g de r w i e - V e r s i o n e n (K25) a l s E x k l a m a t i v e p r o b l e m l o s möglich. 
Die p o l a r e n d a/3-Exklamativsätze (K18) w e r d e n h i n g e g e n überraschenderweise 
n i c h t n u r a l s E x k l a m a t i v e (49%) ode r A u s s a g e n (10.6%) , s o n d e r n häufig a u c h a l s 
F r a g e n (25.2%) e i n g e o r d n e t . Tatsächl ich kommt i h r e i n t o n a t o r i s c h e F o r m der de r 
Fragesätze z i e m l i c h n a h e , d e n n b e i f a s t a l l e n R e a l i s a t i o n e n s t e i g t de r F o - V e r -
l a u f a u f d e r A l - S i l b e u n d de r F o - O f f s e t i s t h o c h . A l l e r d i n g s h a b e n d i e m e i s t e n 
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de r 14 E x e m p l a r e s e h r s c h l e c h t e Natür l i chke i tswerte : N u r 5 l i e g e n u n t e r dem 
S c h w e l l e n w e r t 2 .5 , d e r D u r c h s c h n i t t s w e r t beträgt 2 . 7 1 . Wie b e i d en ' o b - A u f f o r -
d e r u n g e n ' s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob n u r zufä l l i gerwe ise so v i e l e unnatürl iche 
Äußerungen p r o d u z i e r t w u r d e n ode r ob n i c h t de r S a t z t y p s e l b s t b e r e i t s m a r k i e r t 
u n d ungewöhnlich i s t . V i e l e i n d e u t i g e r a l s E x k l a m a t i v e k l a s s i f i z i e r t w u r d e n d i e 
g r a d u i e r e n d e n daß-Exk lamat ivsä tze (K15 ) , nämlich z u 86 .8% . S ie e n t h a l t e n 
a l l e r d i n g s a u c h e i n k e n n z e i c h n e n d e s so. A u c h b e i i h n e n kommt, w e n n g l e i c h 
w e n i g e r häufig a l s b e i m p o l a r e n T y p , d i e f ragesatzähnl iche i n t o n a t o r i s c h e F o r m 
v o r , ohne daß s i c h d i e s a u f d i e Natür l i chke i tswerte n e g a t i v a u s w i r k t . E s könnte 
a l s o s e i n , daß b e i m p o l a r e n T y p n i c h t so s e h r wegen de r u n a n g e m e s s e n e n i n t o -
n a t o r i s c h e n F o r m de r m e i s t e n R e a l i s i e r u n g e n , s o n d e r n wegen der M a r k i e r t h e i t de r 
S t r u k t u r a n s i c h so s c h l e c h t e Natür l i chke i tswerte v e r g e b e n w e r d e n . 
Z u (11 ) : D ie Wunschsätze schließlich w e r d e n a l l e s a m t d e n E r w a r t u n g e n gemäß 
k l a s s i f i z i e r t , d i e w e n n - S t r u k t u r e n (K23 ) e t w a s b e s s e r a l s d i e s e h r v i e l p e r i p h e -
r e r e n daß-Strukturen (K22 ) . 
2.5 D ie i n t o n a t o r i s c h e F o r m v o n V e r b - L e t z t - S ä t z e n 
Die a u s d e n M i n g o g r a m m e n de r e i n z e l n e n R e a l i s a t i o n e n e x t r a h i e r t e n a k u s t i -
s c h e n P a r a m e t e r w e r t e (s.o. 2.3.3) w e r d e n b e n u t z t , um s o g e n a n n t e i n t o n a t o r i s c h e 
P r o t o t y p e n z u b i l d e n ( d e t a i l l i e r t e A u f l i s t u n g e n d e r P a r a m e t e r w e r t e e i n e s T e i l s 
de r h i e r b e h a n d e l t e n V e r b - L e t z t - T y p e n f i n d e n s i c h i n L u u k k o - V i n c h e n z o 1988 
u n d S c h o l z 1989 ) . D i e A u f s t e l l u n g d i e s e r P r o t o t y p e n e r f o l g t a n a l o g z u den i n 
O p p e n r i e d e r (1988b ) für da s K o r p u s de r V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e v o r -
g e s t e l l t e n p r o t o t y p i s c h e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m e n . V o n d e n e x t r a h i e r t e n a k u s t i -
s c h e n P a r a m e t e r w e r t e n g e h e n im f o l g e n d e n n u r d i e a u s dem G r u n d f r e q u e n z v e r -
l a u f g e w o n n e n e n Werte i n d i e P r o t o t y p e n b i l d u n g e i n ( a l so n i c h t d i e D a u e r w e r t e 
u n d d i e P o s i t i o n e n d e r in tens i tä tss tärksten S i l b e n ) , d a für d i e i n t o n a t o r i s c h e 
S a t z m o d u s k e n n z e i c h n u n g im w e s e n t l i c h e n c h a r a k t e r i s t i s c h e Fo -Ve r l äu f e v e r a n t -
w o r t l i c h s i n d . 
I n s b e s o n d e r e z w e i P a r a m e t e r s i n d v o n W i c h t i g k e i t , zum e i n e n d ie Höhe des 
F o - O f f s e t , a l s o de r l e t z t e F o - W e r t e i n e r Äußerung, z u m a n d e r e n d i e F o r m des 
F o - V e r l a u f s a u f u n d i n de r U m g e b u n g de r H a u p t a k z e n t s i l b e (der A l - S i l b e a u s 
dem A k z e n t t e s t ) . S i e w e r d e n i n d e r f o l g e n d e n T a b e l l e u n t e r 'Of fsethöhe' u n d 
' K o n t u r t y p ' aufgeführt. 
B e i der Offsethöhe w i r d a l l e r d i n g s n i c h t de r H z - W e r t s e l b s t angegeben , 
s o n d e r n de r g l o b a l e B e r e i c h , i n d e n d i e s e r Wert fä l l t . Zu d i e s e m Zweck w i r d d e r 
g esamte i n de r Äußerung ausgeschöpfte B e r e i c h de r F o - V a r i a t i o n (der F o - R a n g e , 
b e r e c h n e t a u s d e n F o - M a x i m a u n d - M i n i m a , s ow i e d en F o - W e r t e n am A n f a n g 
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u n d E n d e de r Äußerung) h a l b i e r t ; fä l l t de r O f f s e t w e r t i n d e n o b e r e n B e r e i c h , so 
s p r e c h e n w i r v o n e i n e m h o h e n O f f s e t (oder a u c h H o c h t o n , i n A n l e h n u n g a n d ie 
S p r e c h w e i s e des h e u t e gängigsten p h o n o l o g i s c h e n I n t o n a t i o n s m o d e l l s , des T o n -
s e q u e n z - A n s a t z e s ) , abgekürzt ' H \ a n s o n s t e n v o n e i n e m t i e f e n O f f s e t ( T i e f t on ) , 
abgekürzt f T \ B e i e i n e r g e n a u e n A n a l y s e de r V e r t e i l u n g d e r k o n k r e t e n H z - W e r t e 
z e i g t s i c h , daß s i e f a s t n i e i n d e n u n s c h a r f e n G r e n z b e r e i c h i n de r M i t t e des j e -
w e i l i g e n F o - R a n g e f a l l e n , s o n d e r n t y p i s c h e r w e i s e e n t w e d e r s e l b s t d i e obere oder 
u n t e r e G r e n z e des Range m a r k i e r e n oder d o c h s e h r n a h e a n d i e s e r G r e n z e l i e g e n . 
Der K o n t u r t y p w i r d a u s d e n e x t r a h i e r t e n 'auf fä l l igen ' Fo -Ve r l äu f en g e b i l d e t 
(s.o. (c) i n 2 .3 .3 ) . V i e r T y p e n v o n Fo -Ve r l äu f en i m B e r e i c h d e r H a u p t a k z e n t s i l b e 
( A l - S i l b e ) w e r d e n u n t e r s c h i e d e n : f a l l e n d , s t e i g e n d , s ow i e d i e k o m p l e x e n T y p e n 
k o n v e x ( d .h . s t e i g e n d - f a l l e n d ) u n d k o n k a v (d .h . f a l l e n d - s t e i g e n d ) . 
Of fsethöhe u n d K o n t u r t y p g e h e n w e s e n t l i c h e i n i n d i e B e s t i m m u n g der für 
e i n e n S a t z t y p c h a r a k t e r i s t i s c h e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m . Z u g r u n d e g e l e g t w e r d e n 
d a b e i d i e b e i d e n ' g u t e n ' R e a l i s a t i o n e n am häuf igsten v o r k o m m e n d e n Ausprä -
g u n g e n de r Offsethöhe u n d des K o n t u r t y p s . O f f e n s i c h t l i c h s i n d d a v o n a b w e i -
c h e n d e R e a l i s a t i o n e n i n v i e l e n Fäl len n i c h t a u s g e s c h l o s s e n : S i e w e r d e n i n d en 
Hörtests a l s natürl ich b e w e r t e t u n d w i e e r w a r t e t k a t e g o r i s i e r t . D a h e r s i n d d i e 
a n g e g e b e n e n Ausprägungen v o n Offsethöhe u n d K o n t u r t y p a l s P r o t o t y p e n a u f z u -
f a s s e n , d . h . a l s d i e häuf igste u n d u n m a r k i e r t e u n d d a m i t z e n t r a l e i n t o n a t o r i s c h e 
R e a l i s a t i o n . Zulässige A b w e i c h u n g e n v o n d i e s e r F o r m w e r d e n a l s p e r i p h e r e r e u n d 
d a m i t a u c h m a r k i e r t e r e R e a l i s a t i o n e n e i n g e o r d n e t ( zum P r o t o t y p e n k o n z e p t im 
B e r e i c h d e r S a t z m o d u s k e n n z e i c h n u n g v g l . O p p e n r i e d e r 1 9 8 8 b : 1 8 4 f f . ) . 
A l s w e i t e r e s M e r k m a l w i r d i n de r f o l g e n d e n T a b e l l e de r d u r c h s c h n i t t l i c h e 
F o - R a n g e , d . h . de r i n d e n Äußerungen e i n e s S a t z t y p s ausgeschöpfte F o - U m f a n g , 
i n Halbtönen (HT) a n g e g e b e n . De r Range i s t i n s o f e r n i n t e r e s s a n t , a l s s i c h a n 
i h m z u m i n d e s t t e i l w e i s e d i e 'Express iv i tä t ' e i n e s S a t z t y p s a b l e s e n läßt. 
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2.5.1 T a b e l l e d e r i n t o n a t o r i s c h e n P r o t o t y p e n 
Range O f f s e t - K o n t u r -
( i n HT) höhe t y p 
VERB-LETZT-FRAGESÄTZE 
(1) 
(a) d e l i b e r a t i v e r o b - F r a g e s a t z (K l ) 1 0 . 5 H 
(b) d e l i b e r a t i v e r ^ - F r a g e s a t z (K32) 1 0 . 6 H 
(c) e i n g e b e t t e t e r o b - S a t z (K2) 6 .7 T 
(2) 
(d) ( e l l i p t i s c h e ) ob/wie/daß-Rückfragen 1 4 . 1 H 
(K4, K 3 1 , 21) 
(e) ( e l l i p t i s c h e ) ob/ * r-Rückfragen/ 1 2 . 0 H 
•Übernahmen' ( K U , K30) 
(3) 
( f ) o b - V e r s i c h e r u n g s f r a g e (K3) 1 4 . 7 H 
(4) 
(g) ( e l l i p t i s c h e ) ob/w/daß-Fort- 1 2 . 2 H 
s e t z u n g s f r a g e n (K12, K 2 9 , K20) 
(h) e i n g e b e t t e t e r o b - S a t z (K13) 1 1 . 6 H 
(5) 
( i ) u l t i m a t i v e ob / * r -F ragen (K5 , K33) 1 1 . 9 T 
( j ) e i n g e b e t t e t e r o b - S a t z (K6) 1 0 . 6 T 
(6) 
(k) o b - A u f f o r d e r u n g (K10) 1 2 . 3 H 
s t e i g e n d , konkav 
k o n k a v , konvex 
f a l l e n d 
s t e i g e n d , konkav 
s t e i g e n d , konkav 
s t e i g e n d , konkav 
s t e i g e n d , konkav 
s t e i g e n d , konkav 
konvex 
konvex 
s t e i g e n d 
VERB-LETZT- IMPERATIVSATZ 
(7) 
(1) d a ^ - I m p e r a t i v s a t z (K14) 1 0 . 8 T konvex 
VERB-LETZT-AUSSAGESÄTZE 
(8) 
(m) und ob/*r-Sätze (K9, K27) 1 1 . 5 konvex 
(9) 
(n) ( e l l i p t i s c h e ) ob/w-Antwor t 9 . 0 
(K7, K28) 
(o) ( e l l i p t i s c h e ) d a ^ - A n t w o r t (K19) 1 0 . 0 
(p) e i n g e b e t t e t e r o b - S a t z (K8) 9 . 0 
T , H 
T 
konvex 
k o n v e x , konkav 
konvex 
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Range Offse t - Kontur-
(in HT) h ö h e typ 
V E R B - L E T Z T - E X K L A M A T I V S Ä T Z E 
(10) 
(q) tf-Exklamativsatz (K25, K26) 
(r) da0-Exklamativsatz (K15, K18) 
(s) (extrapon.) eingeh. d a ß - S a t z (K17) 
(t) (im Vorf.) eingeh. da^-Satz (K16) 
9. .7 T konvex 
9. .5 T,H konvex, konkav 
6. .7 T konvex 
9« .2 T,H konvex 
V E R B - L E T Z T - W U N S C H S Ä T Z E 
(11) 
(u) d a ß - W u n s c h s a t z (K22) 
(v) Ffe/Jfl-Wunschsatz (K23) 
(w) eingebetteter wenn-Satz (K24) 
6.4 T konvex, konkav 
11.9 T konvex 
9.5 T,H konkav 
2.5.2 Erläuterungen z u d e n i n t o n a t o r i s c h e n P r o t o t y p e n 
Wie b e i d e n Erläuterungen z u d e n K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s (2.4.2) w i r d a u c h 
h i e r n u r a u f u n e r w a r t e t e Fä l le e i n g e g a n g e n . 
Z u (b) : B e i d e n d e l i b e r a t i v e n w - V e r b - L e t z t - F r a g e s ä t z e n (Wie die wohl 
blüh'n?) w i r d i n k n a p p d e r Häl f te de r Fäl le e ine b e i d e r ' F r a g e i n t o n a t i o n ' m a r -
k i e r t e k o n v e x e K o n t u r a u f d e r A l - S i l b e r e a l i s i e r t . S i e t r i t t g e n a u d a n n au f , 
w e n n d i e A l - S i l b e m i t dem früh i m S a t z a u f t r e t e n d e n D e m o n s t r a t i v u m die z u -
sammenfällt (d ie S p r e c h e r r e a l i s i e r e n d i e s e n frühen A k z e n t , d i e S p r e c h e r i n n e n , 
b i s a u f e i n e A u s n a h m e , e i n e n späten A k z e n t a u f blüh'n). B e i d e A k z e n t u i e r u n g e n 
w e r d e n a l s natürl ich b e u r t e i l t . D i e m a r k i e r t e A k z e n t r e a l i s i e r u n g hängt w o h l d a -
mi t z u s a m m e n , daß h i e r m i t d e r H e r v o r h e b u n g des S u b j e k t s a u c h e i n e m a r k i e r t e 
F o k u s s t r u k t u r z u g r u n d e l i e g t : S i e i s t k o n t r a s t i v z u i n t e r p r e t i e r e n ( 'd iese d a , im 
G e g e n s a t z z u a n d e r e n P f l a n z e n ' ) . De r hohe O f f s e t b l e i b t a b e r i n a l l e n Fäl len 
e r h a l t e n . 
Z u (c) : Daß de r e i n g e b e t t e t e o b - S a t z a u f e i n e n T i e f t o n e n d e t u n d e i n e 
f a l l e n d e K o n t u r a u f w e i s t , i s t z u e r w a r t e n , d a e r T e i l e i n e s A u s s a g e s a t z e s i s t 
(Ich frag' mich, ob er kommt.). D e r gegenüber d en selbständigen d e l i b e r a t i v e n 
V e r b - L e t z t - S ä t z e n g e r i n g e r e R a n g e erklärt s i c h a u s dem F e h l e n des n o r m a l e r -
we i se r a n g e e r w e i t e r n d w i r k e n d e n h o h e n O f f s e t s . 
Zu (e): A l s C h a r a k t e r i s t i k u m de r Rückfragen w u r d e i n 1.3.1.2 d i e ' F r a g e i n -
t o n a t i o n ' g e n a n n t , d i e a n z e i g t , daß das ' Z i t a t ' des Vorgängerausdrucks im B e -
r e i c h e i n e r zusätz l ichen F r a g e e i n s t e l l u n g l i e g t . D i e s s o l l t e a u c h für d i e Rück-
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f r a g e n g e l t e n , d i e z u r E i n l e i t u n g e i n e r e i g e n e n A n t w o r t v e r w e n d e t w e r d e n 
( 'Frage-Übernahmen ' ) . B e i e i n e m D r i t t e l d e r w - V e r s i o n e n f e h l t j e d o c h d i e t y p i -
s c h e F r a g e i n t o n a t i o n : De r O f f s e t i s t t i e f ; i n z w e i Fäl len i s t zudem e i n e k o n v e x e 
K o n t u r v o r h a n d e n . D i e e n t s p r e c h e n d e n R e a l i s a t i o n e n w u r d e n a l s E x k l a m a t i v e 
k l a s s i f i z i e r t , im Natür l i chke i ts tes t a b e r a l s k o n t e x t g e r e c h t b e w e r t e t . E s s c h e i n t 
a l s o , daß b e i d e n n i c h t - e x p r e s s i v e n w-Rückfragen (man b e a c h t e d i e R a n g e u n -
t e r s c h i e d e z w i s c h e n (d) u n d (e)) d i e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g a l s F r a g e 
n i c h t o b l i g a t o r i s c h i s t , z u m i n d e s t d a n n n i c h t , w e n n d e r S p r e c h e r d i e g e s t e l l t e 
F r a g e s o f o r t s e l b s t b e a n t w o r t e t , a l s o g a r k e i n e t y p i s c h e F r a g e h a n d l u n g v o r l i e g t . 
Zu (g): A u c h b e i d e n e l l i p t i s c h e n ' w - F o r t s e t z u n g s f r a g e n ' h a b e n z w e i E x e m -
p l a r e e i n e n f r a g e u n t y p i s c h e n t i e f e n O f f s e t u n d e i n e f a l l e n d e K o n t u r . In d i e s e m 
F a l l w i r d z w a r d e r Hörer tatsächl ich z u e i n e r A n t w o r t a u f g e f o r d e r t , a n d e r s a l s 
b e i d e n Rückfragen w i r d h i e r a b e r a u c h n i c h t e i n Vorgängerausdruck z i t i e r t , so 
daß d i e F r a g e e i n s t e l l u n g s c h o n d u r c h d e n v e r w e n d e t e n S a t z e i n l e i t e r a n g e z e i g t 
w i r d . D i e p r o t o t y p i s c h e i n t o n a t o r i s c h e F o r m i s t t r o t z d e m d i e f r a g e t y p i s c h e m i t 
h o h e m O f f s e t u n d e i n e r s t e i g e n d e n oder k o n k a v e n K o n t u r im B e r e i c h d e r 
H a u p t a k z e n t s i l b e . 
Zu ( i ) : Für d i e u l t i m a t i v e n F r a g e n i s t w i e d e r d i e S e q u e n z i e r u n g w i c h t i g . 
A n d e r s a l s d i e Rückfragen s t e l l e n s i e a b e r gewissermaßen ' S e l b s t z i t a t e ' d a r ; s i e 
führen a l s o k e i n e zusätz l iche F r a g e e i n s t e l l u n g e i n . D i e f r a g e s a t z t y p i s c h e F o r m 
i s t unzulässig, v i e l m e h r s i n d e i n T i e f t o n am Äußerungsende u n d e i n e k o n v e x e 
K o n t u r k e n n z e i c h n e n d . 
Zu (k ) : A u f d i e ' o b - A u f f o r d e r u n g e n ' (Ob du wohl kommst!) w u r d e im Z u s a m -
m e n h a n g m i t d en K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s s c h o n ausführl icher e i n g e g a n g e n . S i e 
w u r d e n f a s t ausschließl ich m i t d e r für Fragesätze t y p i s c h e n i n t o n a t o r i s c h e n 
F o r m r e a l i s i e r t . D i e e i n z i g e A u s n a h m e i s t e i n e S p r e c h e r i n , d i e b e i d e M a l e e i n e n 
t i e f e n O f f s e t p r o d u z i e r t (Natür l i chke i tswer te : 2.2 u n d 3.4) . D i e A n z a h l d e r A u f -
f o r d e r u n g s k a t e g o r i s i e r u n g e n i s t b e i d i e s e n E x e m p l a r e n z i e m l i c h h o c h (78%); e i n e 
R o l l e s p i e l t h i e r s i c h e r a u c h , daß d i e A k z e n t u r t e i l e überwiegend a u f d en 
S a t z e i n l e i t e r ob f a l l e n , a l s o d i e t y p i s c h e A k z e n t s t r u k t u r v o r l i e g t . 
Zu (m): B e i d e n und o b / V - R e a l i s a t i o n e n fä l l t d e r H a u p t a k z e n t g a n z e i n d e u t i g 
a u f d i e b e i d e n S a t z e i n l e i t e r ob b zw . wie. Der Range i s t für e i n e n T y p m i t o b l i -
g a t o r i s c h t i e f e m O f f s e t u n d k o n v e x e r K o n t u r s e h r u m f a n g r e i c h (man v e r g l e i c h e 
d ie Ranges d e r Exk lamat ivsätze (q) u n d (r ) ) ; d i e Express i v i tä t des S a t z t y p s i s t 
a l s o n i c h t n u r e i n e Fo l g e d e r ungewöhnl ichen A k z e n t s t r u k t u r , s o n d e r n w i r d a u c h 
zusätz l ich d u r c h d e n großen U m f a n g de r F o - B e w e g u n g a u f dem a k z e n t u i e r t e n 
S a t z e i n l e i t e r e r z i e l t . 
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Z u (o): B e r e i t s w e i t e r oben b e i de r B e s p r e c h u n g de r K a t e g o r i s i e r u n g s e r g e b -
n i s s e w u r d e d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e e l l i p t i s c h e n d a ß - A n t w o r t e n , a l s o a s -
s e r t i v z u i n t e r p r e t i e r e n d e Äußerungen, zum T e i l e i n e f r a g e s a t z t y p i s c h e i n t o n a -
t o r i s c h e F o r m a u f w e i s e n . V i e l l e i c h t e r l a u b t d i e S e q u e n z i e r u n g e i n e g e w i s s e 
F r e i h e i t b e i d e r R e a l i s i e r u n g de r Antwortäußerung, so daß d i e V e r w e n d u n g e i n e r 
a n s i c h u n p a s s e n d e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m z u r E r z i e l u n g b e s o n d e r e r p r a g m a t i -
s c h e r E f f e k t e (z .B. ' E m p h a t i s i e r u n g ' d e r A n t w o r t ) ermöglicht w i r d . 
Z u (r): A u c h a u f d i e n i c h t - p r o t o t y p i s c h e n R e a l i s i e r u n g e n de r d a ß - E x k l a m a -
t i v sä t z e w u r d e b e r e i t s v e r w i e s e n . S i e t r e t e n i n s b e s o n d e r e b e i d e n p o l a r z u i n -
t e r p r e t i e r e n d e n Äußerungen au f , w e r d e n d o r t a b e r a l s z i e m l i c h unnatürl ich b e -
w e r t e t . B e i d e n g r a d u i e r e n d z u i n t e r p r e t i e r e n d e n Äußerungen s i n d s i e s e l t e n e r ; 
d o r t überwiegen a b e r E x e m p l a r e m i t e i n e m ' h a l b h o h e n ' O f f s e t , d e r a n s o n s t e n i n 
d e n D a t e n k a u m a u f t a u c h t . 
Z u (s) u n d ( t ) : D ie U n t e r s c h i e d e i n de r R e a l i s i e r u n g de r b e i d e n e i n g e b e t t e t e n 
d a ß -Sätze e r g e b e n s i c h a u s i h r e r u n t e r s c h i e d l i c h e n P o s i t i o n im M a t r i x s a t z : B e i 
d e r V o r f e l d v e r s i o n t r i t t häufig e i n h o h e r oder h a l b h o h e r O f f s e t au f , d . h . es w i r d 
e i n 'wei ter führendes T o n m u s t e r ' r e a l i s i e r t . D ie U n t e r s c h i e d e im Range l a s s e n s i c h 
w a h r s c h e i n l i c h d a r a u f zurückführen, daß b e i längeren ' a s s e r t i v e n ' Äußerungen, 
d . h . s o l c h e n ohne h o h e n O f f s e t , d e r F o - R a n g e gegen E n d e z u k l e i n e r w i r d . 
2.6 Z u s a m m e n f a s s u n g 
A u c h b e i d en V e r b - L e t z t - F o r m t y p e n des S a t z m o d u s s y s t e m s gehört d i e i n t o -
n a t o r i s c h e F o r m z u den s a t z m o d u s k e n n z e i c h n e n d e n M e r k m a l e n . A l l e r d i n g s s i n d 
h i e r m i t dem S a t z e i n l e i t e r ( d a ß , ob, w- oder wenn) u n d i n v i e l e n Fäl len m i t d e n 
n a h e z u o b l i g a t o r i s c h e n M o d a l p a r t i k e l n s e h r s t a r k e n i c h t - i n t o n a t o r i s c h e S a t z t y p -
i n d i k a t o r e n v o r h a n d e n , d i e e i n e w e n i g e r s t a r k e f u n k t i o n a l e B e l a s t u n g de r I n -
t o n a t i o n z u r F o l g e h a b e n . T r o t z d e m v a r i i e r t a u c h b e i d e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n d i e 
i n t o n a t o r i s c h e F o r m n i c h t b e l i e b i g , s o n d e r n es l a s s e n s i c h p r o t o t y p i s c h e , u n -
m a r k i e r t e Ausprägungen f i n d e n . 
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0. V o r b e m e r k u n g 
In d i e s e m B e i t r a g w i r d a u f de r G r u n d l a g e e i n e s u m f a n g r e i c h e n K o r p u s 
u n t e r s u c h t , i n w i e w e i t i n e i n e r Äußerung g l o b a l e r e Grundfrequenzveränderungen, 
d i e s o g e n a n n t e G r u n d f r e q u e n z - D e k l i n a t i o n , s a t z m o d u s t y p i s c h ausgeprägt s i n d 
u n d so e i n e D i f f e r e n z i e r u n g der S a t z m o d i ermöglichen. 
1. D a s K o n z e p t d e r ' D e k l i n a t i o n ' - e i n k u r z e r Überblick 
Das Phänomen d e r G r u n d f r e q u e n z - ( F o - ) D e k l i n a t i o n i s t i n de r p h o n e t i s c h 
o r i e n t i e r t e n I n t o n a t i o n s f o r s c h u n g s c h o n l a n g e e i n w i c h t i g e r U n t e r s u c h u n g s g e -
g e n s t a n d ( v g l . d e n Überbl ick i n L a d d 1984 ) . D e n Anstoß gab d i e B e o b a c h t u n g , 
daß b e i d e n üb l i cherwe ise i n I n t o n a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n v e r w e n d e t e n g e l e s e n e n 
R e a l i s a t i o n e n v o n aussagesatz förmigen S t r u k t u r e n a u f e i n a n d e r f o l g e n d e F o - G i p f e l 
(bzw. w e n i g e r ausgeprägt a u c h F o - T ä l e r ) im t y p i s c h e n F a l l immer n i e d r i g e r 
w e r d e n , daß a l s o e i n e d u r c h d i e F o - G i p f e l (bzw. F o - T ä l e r ) g e zogene L i n i e d u r c h 
e i n e g l o b a l f a l l e n d e T e n d e n z g e k e n n z e i c h n e t i s t ( zu U n t e r s c h i e d e n v o n s p o n t a n 
geäußerten u n d g e l e s e n e n Aussagesätzen v g l . U m e d a 1982 u n d L i e b e r m a n et a l . 
1985 ) . 
D i e s e s Phänomen s p i e l t a u c h i n de r W a h r n e h m u n g e i n e R o l l e , u n d z w a r b e i 
de r Tonhöhenska l ie rung v o n a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n F o - G i p f e l n : De r Hörer e r w a r t e t 
d e n D e k l i n a t i o n s e f f e k t u n d k o m p e n s i e r t i h n b e i de r G e w i c h t u n g v o n Tonhöhen-
g i p f e l n . In P i e r r e h u m b e r t (1979) w i r d g e z e i g t , daß z w e i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e 
A k z e n t g i p f e l a l s g l e i c h p r o m i n e n t b e u r t e i l t w e r d e n , w e n n dem späteren e i n F o -
G i p f e l e n t s p r i c h t , d e r gegenüber dem früheren um e i n e n b e s t i m m t e n H z - W e r t 
a b g e s e n k t w u r d e . 1 
1 D i e z w e i g i p f l i g e n M u s t e r , m i t d e n e n i n d e n E x p e r i m e n t e n ( z .B. i n d e n P e r -
z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n i n P i e r r e h u m b e r t 1979 ode r d e n P r o d u k t i o n s - u n d 
P e r z e p t i o n s e x p e r i m e n t e n i n G u s s e n h o v e n / R i e t v e l d 1988) g e a r b e i t e t w i r d , s i n d 
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De r D e k l i n a t i o n s e f f e k t s p i e l t a l s o s o w o h l b e i d e r P r o d u k t i o n a l s a u c h b e i 
de r P e r z e p t i o n e i n e R o l l e . 
Im L a u f e d e r F o r s c h u n g e n z u r F o - D e k l i n a t i o n h a t s i c h a l l e r d i n g s g e z e i g t , 
daß de r ursprünglich a l s e i n h e i t l i c h e s Phänomen g e s e h e n e E f f e k t mögl icherweise 
i n v e r s c h i e d e n e ' S u b - E f f e k t e ' a u f g e s p a l t e n w e r d e n muß. In P i e r r e h u m b e r t ( 1980 ) 
w i r d u n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n e i n e r - w o h l d u r c h p h y s i o l o g i s c h e M e c h a n i s m e n 
erklärbaren - i n v a r i a n t e n ' b a s e l i n e ' , d i e a l s R e f e r e n z l i n i e für d i e S k a l i e r u n g v o n 
F o - G i p f e l n u n d - T ä l e r n d i e n t u n d für d e n n o r m a l e n u n d u n m a r k i e r t e n D e k l i n a -
t i o n s e f f e k t i n Aussagesätzen v e r a n t w o r t l i c h i s t , u n d dem ' d o w n s t e p ' ( bzw. 
' c a t a t h e s i s ' i n B e c k m a n / P i e r r e h u m b e r t 1986 ) , de r Äußerungen k e n n z e i c h n e t , b e i 
d e n e n d i e F o - G i p f e l a u f e i n e r s e h r v i e l s t e i l e r a b f a l l e n d e n G i p f e l l i n i e l i e g e n . 
In L i b e r m a n / P i e r r e h u m b e r t (1984 ) w i r d a n g e n o m m e n , daß a u c h l o k a l e r e 
Phänomene w i e z .B . e i n ' f i n a l l o w e r i n g ' am E n d e e i n e r Äußerung 2 i n d e n a l l g e -
m e i n a b f a l l e n d e n T r e n d des F o - V e r l a u f s e i n g e h e n , d e r u n d i f f e r e n z i e r t a l s 
D e k l i n a t i o n b e z e i c h n e t w i r d . A u f d i e s e A u f s p a l t u n g des D e k l i n a t i o n s e f f e k t s s o l l 
im f o l g e n d e n a b e r n i c h t w e i t e r e i n g e g a n g e n w e r d e n . 
D i e U n t e r s u c h u n g e n z u m D e k l i n a t i o n s e f f e k t g i n g e n übl icherweise v o n ( g e l e -
s enen ) Aussagesätzen a u s , b e i d e n e n s i c h d i e g l o b a l f a l l e n d e T e n d e n z des F o -
V e r l a u f s z e i g t e . E s f r a g t s i c h n u n , ob b e i R e a l i s a t i o n e n v o n S t r u k t u r e n a n d e r e r 
S a t z m o d i e i n ähnl icher E f f e k t f e s t z u s t e l l e n i s t : Z w a r muß i n Fragesätzen e i n 
f i n a l e r F o - A n s t i e g a u s g e k l a m m e r t w e r d e n ( d i e s es ' s t e i g e n d e T o n m u s t e r ' u n t e r -
s c h e i d e t s i e g e rade v o m ' f a l l e n d e n T o n m u s t e r ' d e r Aussagesä t ze ) , a b e r z u m i n d e s t 
d e r ' V o r l a u f v o r d i e s e m A n s t i e g könnte D e k l i n a t i o n a u f w e i s e n . 
Daß s o l c h e k o n k r e t e n Dekl inat ionsver läufe b e i de r S a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r u n g 
e i n e R o l l e s p i e l e n können, h a t für d a s Dänische N i n a T h o r s e n g e ze i g t . S i e n i m m t 
a l l e r d i n g s n i c h t u n b e d i n g t das b e s t e M a t e r i a l für d e r a r t i g e U n t e r s u c h u n g e n . 
E s i s t nämlich n i c h t v o n v o r n h e r e i n auszuschließen, daß d i e A b s e n k u n g des 
z w e i t e n G i p f e l s i n d e r P r o d u k t i o n , bzw . s e i n e H e r a u f s t u f u n g i n de r P e r z e p -
t i o n , a u f d e n Einfluß des ' S y s t e m s d e r N u k l e u s a k z e n t u i e r u n g ' zurückgeführt 
w e r d e n k a n n , da s i n S p r a c h e n w i e dem D e u t s c h e n , E n g l i s c h e n ode r Ho l l änd i -
s c h e n d i e A k z e n t e i n n e r h a l b e i n e r Äußerung i n z w e i K l a s s e n t e i l t : i n n i c h t -
l e t z t e v s . d e n l e t z t e n . De r l e t z t e A k z e n t zählt a l s N u k l e u s ( ' H a u p t a k z e n t ' ) , 
a l s d e r A k z e n t , d e r d e n F o k u s e x p o n e n t e n ( zu d i e s e m s e m a n t i s c h - s y n t a k t i -
s c h e n B e g r i f f v g l . Höhle 1982) h e r v o r h e b t u n d a u f dem n o r m a l e r w e i s e e i n e 
s a t z m o d u s t y p i s c h e F o - K o n t u r r e a l i s i e r t w i r d . De r l e t z t e Tonhöhengipfe l h a t 
a l s o s c h o n v om A k z e n t u i e r u n g s s y s t e m h e r gegenüber d en r e s t l i c h e n e i n e 
S o n d e r s t e l l u n g . E s i s t d e n k b a r , daß e r a l l e i n a u s d i e s e m G r u n d m i t v e r h ä l t -
nismäßig n i e d r i g e r e r Fo r e a l i s i e r t w e r d e n k a n n ( E x p e r i m e n t e m i t z u m i n d e s t 
d r e i g i p f l i g e n M u s t e r n können d e n Einfluß d i e s e s F a k t o r s l e i c h t überprüfbar 
m a c h e n ) . E s mag z .B . s e i n , daß das ' f i n a l l o w e r i n g ' , d e s s e n I n t e r a k t i o n m i t 
d e r ' n o r m a l e n ' D e k l i n a t i o n i n G u s s e n h o v e n / R i e t v e l d (1988 ) u n t e r s u c h t w i r d , 
e i n E f f e k t des ' S y s t e m s d e r N u k l e u s a k z e n t u i e r u n g ' i s t . 
2 B e c k m a n / P i e r r e h u m b e r t ( 1986 :303 f f . ) v e r m u t e n , daß b e s t i m m t e d i e s e r E f f e k t e 
n i c h t äußerungs- , s o n d e r n d i s k u r s b e z o g e n s i n d . 
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a n , daß e in e d u r c h d ie b e t o n t e n S i l b e n e i n e r ( k u r z e n ) Äußerung ge l eg te 
R e g r e s s i o n s l i n i e j e n a c h S a t z m o d u s e i n e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n V e r l a u f a u f w e i s t : 
T e r m i n a l d e c l a r a t i v e s e n t e n c e s h a v e the most s t e e p l y f a l l i n g ( u n m a r k e d ) 
c o n t o u r s a t one e x t r e m e , s y n t a c t i c a l l y u n m a r k e d i n t e r r o g a t i v e s e n t e n c e s 
h a v e h o r i z o n t a l c o n t o u r s a t t h e o t h e r e x t r e m e . In b e t w e e n a r e f o u n d 
o t h e r q u e s t i o n t y p e s a n d n o n - f i n a l s e n t e n c e s . ( T h o r s e n 1983a :192 ) 
V o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g i s t d a b e i d i e l e t z t e b e t o n t e S i l b e : " t h e v i t a l 
i n f o r m a t i o n a b o u t t h e i n t o n a t i o n c o n t o u r , i . e . s e n t e n c e t y p e , i s c o n t a i n e d i n the 
l a s t s t r e s s e d s y l l a b l e " ( T h o r s e n 1979 :75 ) . 
N a c h V a i s s i e r e s p i e l t de r D e k l i n a t i o n s v e r l a u f a u c h i n a n d e r e n S p r a c h e n b e i 
de r S a t z m o d u s a n z e i g e e i n e g e w i s s e R o l l e : Das V o r h a n d e n s e i n gegenüber dem 
F e h l e n e i n e s A b f a l l s des D e k l i n a t i o n s v e r l a u f s " c o n t r i b u t e s to t h e c o n t r a s t 
b e t w e e n d e c l a r a t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e s e n t e n c e s " ( V a i s s i e r e 1983 :57 ) . A l l e r d i n g s 
schätzt s i e d e n B e i t r a g des D e k l i n a t i o n s v e r l a u f s für d i e S a t z m o d u s m a r k i e r u n g -
i n s b e s o n d e r e i n s p o n t a n e n Äußerungen - e h e r a l s g e r i n g e i n . 
E i n e G e g e n p o s i t i o n d a z u n i m m t u . a . L a d d e i n , d e r d i e s e m a u f k o n k r e t e 
Äußerungen be zog enen " r e g r e s s i o n - l i n e v i e w " ( L a d d 1983 :46 ) d e n A n s a t z e i n e r 
w e i t g e h e n d i n v a r i a n t e n ' B a s i s l i n i e ' (wie i n P i e r r e h u m b e r t 1980 , s.o.) e n t g e g e n -
s e t z t : 
T h e z e r o - l i n e v i e w o f d e c l i n a t i o n i n v o l v e s t h e s t r o n g e r a n d more 
a b s t r a c t h y p o t h e s i s t h a t d e c l i n a t i o n i s more or l e s s i n v a r i a n t , a g r a d u a l 
( p r o b a b l y p h y s i o l o g i c a l l y d e t e r m i n e d ) l o w e r i n g o f a n a b s t r a c t z e ro v a l u e 
f r om w h i c h a c c e n t p e a k s a r e s k a l e d . ( L add 1983 :46 ) 
In d e n k o n k r e t i n e i n e r Äußerung f e s t s t e l l b a r e n D e k l i n a t i o n s v e r l a u f g ehen 
dageg en n e b e n dem V e r l a u f d e r B a s i s l i n i e a u c h d i e v e r s c h i e d e n e n E m p h a s e s t u f e n 
d e r e n t l a n g d i e s e r L i n i e a u f g e r e i h t e n Akzent töne e i n . Der Einfluß d e r B a s i s l i n i e 
z e i g t s i c h a l s o g e rade i n d e n n i c h t d u r c h Akzent töne überdeckten, u n b e t o n t e n 
T e i l e n des e i n e r Äußerung z u g e o r d n e t e n F o - V e r l a u f s . 
M i t d r e i B e i s p i e l e n s p o n t a n geäußerter d e u t s c h e r Ergänzungs- u n d V e r s i -
cherungsfragesätze v e r s u c h t L a d d d i e s e B e h a u p t u n g z u u n t e r m a u e r n : N a c h d e n 
a k z e n t b e d i n g t e n A n s t i e g e n d e r G r u n d f r e q u e n z e r f o l ge j e w e i l s i n d e n u n b e t o n t e n 
P a r t i e n e i n de r B a s i s l i n i e e n t s p r e c h e n d e r l e i c h t e r A b f a l l d e r G r u n d f r e q u e n z . Der 
n i c h t d u r c h Akzent töne überdeckte D e k l i n a t i o n s v e r l a u f i n Fragesätzen e n t s p r i c h t 
a l s o dem i n Aussagesätzen. A u f da s Phänomen, daß d i e b e t o n t e n S i l b e n i n 
dänischen a s s e r t i v e n F r a g e n z u m i n d e s t d e r T e n d e n z n a c h a u f e i n e r n i c h t -
f a l l e n d e n L i n i e z u l i e g e n s c h e i n e n , g e h t L a d d a l l e r d i n g s n i c h t näher e i n . Im 
B a s i s l i n i e n - M o d e l l s o l l t e d a m i t e i g e n t l i c h e i n e zum Außerungsende h i n z u n e h -
mende P r o m i n e n z de r A k z e n t s i l b e n e i n h e r g e h e n : Daß das fürs Dänische n i c h t 
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z u t r i f f t , könnte - so l ieße s i c h s p e k u l i e r e n - d a m i t zusammenhängen, daß es 
do r t i n ' n e u t r a l e n ' n i c h t - k o n t r a s t i v e n Äußerungen a n s c h e i n e n d k e i n e n b e s o n d e r s 
h e r v o r g e h o b e n e n S a t z a k z e n t g i b t ( v g l . T h o r s e n 1 9 8 3 b : 2 9 ) , so daß d i e i n a n d e r e n 
S p r a c h e n für H e r v o r h e b u n g s z w e c k e g e n u t z t e D i s t a n z d e r Akzent töne z u r 
B a s i s l i n i e h i e r z u r S a t z m o d u s a n z e i g e d i e n e n k a n n . 
2. M a t e r i a l 
Gee i gne t e s M a t e r i a l , um d i e F r a g e d e r Satzmodusabhängigkeit d e r F o - D e k l i -
n a t i o n u n t e r s u c h e n z u können, b i e t e t das s o g e n a n n t e F o k u s k o r p u s , das im D F G -
Pro j ek t ' M o d u s - F o k u s - I n t o n a t i o n ' k o n z i p i e r t w u r d e , u m d i e I n t e r d e p e n d e n z v o n 
i n t o n a t o r i s c h e r S a t z m o d u s - u n d F o k u s m a r k i e r u n g u n t e r s u c h e n z u können ( v g l . 
O p p e n r i e d e r 1989 u n d z u r g e n a u e r e n B e s c h r e i b u n g des K o r p u s B a t l i -
n e r / O p p e n r i e d e r 1989 ) . E s i s t für e i n e s o l c h e U n t e r s u c h u n g d e s h a l b b e s o n d e r s 
gee i gne t , w e i l n u r verhältnismäßig l a n g e , i n i h r e m S a t z m o d u s u n d i n i h r e r 
F o k u s s t r u k t u r z u d e m k o n t r o l l i e r t e Äußerungen v o r k o m m e n , b e i d e n e n d i e g l o -
b a l e r e n Fo-Veränderungen zuver läss ig v o n d e n l o k a l e n H e r v o r h e b u n g e n g e t r e n n t 
w e r d e n können. B e i d i e s e m K o r p u s w u r d e n für d i e U n t e r s u c h u n g d e r l o k a l e n 
H e r v o r h e b u n g e n z e i t l i c h g e n a u l o k a l i s i e r t e F o - W e r t e e x t r a h i e r t ( s .u . ) , d i e e b e n 
a u c h für d i e U n t e r s u c h u n g d e r globalen F o - C h a r a k t e r i s t i k a de r R e a l i s a t i o n e n 
g e n u t z t w e r d e n können. 
Dem F o k u s k o r p u s l i e g e n d r e i w e i t g e h e n d p a r a l l e l g e b a u t e W o r t f o l g e n 
z u g r u n d e : 
(1) Sie läßt die Nina das Leinen weben 
(2) Lassen Sie den Manni die Bohnen schneiden 
(3) Lassen wir den Leo die Blumen düngen 
J e n a c h i n t o n a t o r i s c h e r M a r k i e r u n g l i e g t i n (1) e i n Aussagesatz ode r e i n e 
assertive Frage, i n (2) e i n Sie - Imperativsatz o d e r e i n Entscheidungsfragesatz 
u n d i n (3) e i n Adhortat ivsatz o d e r e i n Entscheidungsfragesatz v o r . J e d e m T e s t -
s a t z s i n d v i e r v e r s c h i e d e n e F o k u s s t r u k t u r e n z u g e o r d n e t : z w e i enge F o k i m i t a) 
F o k u s s i e r u n g des Objekts ( d a s Leinen, die Bohnen, die Blumen) ode r b) des 
( i n f i n i t e n ) V e r b s (weben, schneiden, düngen) des e i n g e b e t t e t e n ' A . c . I . - S a t z e s ' , c) 
Fokusprojektion v om O b j e k t a u f das V e r b (das Leinen weben, die Bohnen 
schneiden, die Blumen düngen) u n d d) Doppelfokussierung v o n O b j e k t u n d V e r b 
(das Leinen/weben, die Bohnen/schneiden, die Blumen/düngen). E s e r g e b e n s i c h 
a l s o 6 x 4 = 2 4 i n S a t z m o d u s u n d / o d e r F o k u s s i c h u n t e r s c h e i d e n d e S t r u k t u r e n . 
In d e n P r o d u k t i o n s e x p e r i m e n t e n w u r d e n d i e ' S a t z m o d u s - L e s a r t ' u n d d e r 
i n t e n d i e r t e F o k u s n i c h t e x p l i z i t v o r g e g e b e n , s o n d e r n d u r c h d i e E i n b e t t u n g d e r 
Sätze i n e i n e n g e e i g n e t e n K o n t e x t g e s t e u e r t . E s n a h m e n d r e i w e i b l i c h e ( im f o l -
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g e n d e n S p l - Sp3) u n d d r e i männliche V e r s u c h s p e r s o n e n (Sp4 - Sp6) t e i l , d i e 
j ede de r S t r u k t u r e n m i n d e s t e n s z w e i m a l p r o d u z i e r t e n . W i e d e r h o l u n g e n n i c h t 
a n g e m e s s e n p r o d u z i e r t e r S t r u k t u r e n d a z u g e r e c h n e t l i e g e n 360 T e s t s a t z r e a l i s a -
t i o n e n v o r . Vom Z e i t s i g n a l , F o - u n d In tens i tä tsve r lau f d i e s e r E x e m p l a r e w u r d e n 
M ingog ramme e r s t e l l t . 
Für d i e g e n a u e r e U n t e r s u c h u n g d e r i n t o n a t o r i s c h e n R e a l i s i e r u n g v o n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n F o k u s s t r u k t u r e n w u r d e n a n h a n d d i e s e r M ingog ramme für das 
e i n g e b e t t e t e A . c . I . - ' S u b j e k t ' ( d i e Nina, den Manni, den Leo), das e i n g e b e t t e t e 
Objekt (das Leinen, die Bohnen, die Blumen) u n d das i n f i n i t e Verb (weben, 
schneiden, düngen) j e w e i l s das F o - M i n i m u m u n d - M a x i m u m u n d d e r e n z e i t l i c h e 
L o k a l i s i e r u n g gemessen , so daß n e b e n dem e b e n f a l l s e x t r a h i e r t e n F o - O n s e t - u n d 
O f f s e t - W e r t ( F o - W e r t e am B e g i n n u n d E n d e d e r j e w e i l i g e n Äußerung) s e c h s 
g e n a u l o k a l i s i e r t e F o - W e r t e für j ede e i n z e l n e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n v o r l i e g e n . 3 
D u r c h a l l e d i e s e P u n k t e können V e r b i n d u n g s l i n i e n ge l eg t w e r d e n , d i e g e n a u 
b e r e c h e n b a r e ' D e k l i n a t i o n e n ' a u f w e i s e n . D i e s e v e r s c h i e d e n e n Dekl inat ionsver läufe 
l a s s e n s i c h n i c h t n u r i n B e z i e h u n g s e t z e n z u d e n A k z e n t u i e r t h e i t s u r t e i l e n a u s 
dem A k z e n t t e s t ( i n dem - ohne K o n t e x t - d i e am stärksten b e t o n t e S i l b e j e d e r 
R e a l i s a t i o n m a r k i e r t w e r d e n s o l l t e ; v g l . d a z u B a t l i n e r 1989 ) , s o n d e r n es läßt 
s i c h a u c h u n t e r s u c h e n , ob i h r e N e i g u n g s r i c h t u n g u n d i h r e S t e i g u n g m i t 
b e s t i m m t e n S a t z m o d i k o r r e l i e r e n . 
A u s d e n k o n k r e t e n Dekl inat ionsver läufen l a s s e n s i c h d u r c h M i t t e l w e r t b i l d u n g 
D e k l i n a t i o n s l i n i e n g e w i n n e n , d i e e ine Menge v o n R e a l i s a t i o n e n k e n n z e i c h n e n u n d 
e i n e n ' p r o t o t y p i s c h e n D e k l i n a t i o n s v e r l a u f ' repräsent ieren. Im f o l g e n d e n w u r d e n 
z u r B e r e c h n u n g s o l c h e r D e k l i n a t i o n s l i n i e n b e s t i m m t e A r t e n v o n Ver läufen (z .B. 
d i e d u r c h O n s e t u n d O f f s e t g e l e g t e n V e r b i n d u n g s l i n i e n ) i n d e f i n i e r t e n 
T e i l m e n g e n (z .B. i n Äußerungen m i t dem M e r k m a l ' A u s s a g e s a t z r e a l i s a t i o n e n de r 
S p r e c h e r i n X ' ) g e m i t t e l t . 
A l s B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e für d i e j e w e i l i g e n Dekl inat ionsver läufe d i e n e n d i e 
f o l g e n d e n 8, z e i t l i c h g e n a u l o k a l i s i e r t e n F o - W e r t e : d e r Wert am B e g i n n de r 
Äußerung ( = O n s e t w e r t ) u n d a n i h r e m E n d e (=Off setwert), d e r maximale u n d d e r 
minimale Wert im B e r e i c h des e i n g e b e t t e t e n S u b j e k t s a u s d r u c k s (die Nina, den 
Manni, den Leo; = Phrase 1), des O b j e k t s a u s d r u c k s (das Leinen, die Bohnen, die 
Blumen; = Phrase 2) u n d des i n f i n i t e n V e r b s (weben, schneiden, düngen; = 
Phrase 3 ) . 
Für j ede V e r b i n d u n g z w e i e r d i e s e r P u n k t e läßt s i c h d i e S t e i g u n g b e r e c h n e n ; 
A l s Steigungsmaß de r D e k l i n a t i o n s l i n i e b e r e c h n e t e n w i r das a r i t h m e t i s c h e M i t t e l 
D e r O f f s e t k a n n a u c h m i t dem M a x i m u m ode r dem M i n i m u m z u s a m m e n f a l l e n . 
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a u s d e n S t e i g u n g e n d e r e i n a n d e r e n t s p r e c h e n d e n V e r b i n d u n g s l i n i e n m e h r e r e r 
Äußerungen. 4 
A n d e r s a l s L a d d (1983 ) g e h e n w i r v o n e i n e r v i e l u m f a n g r e i c h e r e n u n d 
k o n t r o l l i e r t e r e n D a t e n b a s i s a u s . Wie b e i T h o r s e n ( 1983a ) enthä l t u n s e r M a t e r i a l 
Aussagesätze u n d a s s e r t i v e F r a g e n , d . h . F r a g e n , d i e s i c h n u r d u r c h 
i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e v o n Aussagesätzen u n t e r s c h e i d e n . Zusätzl ich s i n d d i e im 
K o r p u s e n t h a l t e n e n R e a l i s a t i o n e n v o n Entscheidungsfragesätzen a u f g r u n d d e r 
Wor t f o l g e n i c h t v o n Imperat ivsätzen z u u n t e r s c h e i d e n , so daß w i e d e r u m a l l e i n 
d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m für d i e S a t z m o d u s m a r k i e r u n g v e r a n t w o r t l i c h i s t 
( s o g e n a n n t e i n t o n a t o r i s c h e M i n i m a l p a a r e , v g l . A l t m a n n 1984 ) . E s s o l l t e s i c h a l s o 
w e n i g s t e n s e i n g e n e r e l l e r ' D e k l i n a t i o n s ' - U n t e r s c h i e d z w i s c h e n F r a g e n u n d N i c h t -
F r a g e n f e s t s t e l l e n l a s s e n . 3 
Natürl ich muß berücksicht igt w e r d e n , daß im D e u t s c h e n b e r e i t s d i e Höhe des 
F o - O f f s e t u n d d i e s p e z i e l l e ' K o n t u r ' des F o - V e r l a u f s i m B e r e i c h de r H a u p t -
a k z e n t s i l b e d o m i n a n t e i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e für d i e S a t z m o d u s k e n n z e i c h n u n g 
s i n d ( v g l . O p p e n r i e d e r 1988 ) . S e l b s t w e n n d i e N e i g u n g s r i c h t u n g u n d de r N e i -
g u n g s g r a d d e r d u r c h M i n i m a ode r M a x i m a g e z o g e n e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n s a t z m o -
d u s t y p i s c h s i n d , so i s t d o c h a n z u n e h m e n , daß s i e gegenüber d e n a u c h p e r z e p t i v 
auf fä l l igeren M e r k m a l e n Of fsethöhe u n d ' K o n t u r ' a l s sekundäre M e r k m a l e 
e i n z u s t u f e n s i n d . D a es s i c h n i c h t um z e n t r a l e M e r k m a l e h a n d e l t , wäre es 
a n d e r e r s e i t s a u c h n i c h t ungewöhnl ich, w e n n s i c h s o l c h e s a t z m o d u s t y p i s c h e n 
D e k l i n a t i o n s l i n i e n n i c h t i n j e d e m k o n k r e t e n D e k l i n a t i o n s v e r l a u f m a n i f e s t i e r e n : 
Das K o n z e p t d e r ' p r o t o t y p i s c h e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m ' v o n Äußerungen läßt o h n e 
w e i t e r e s z u , daß i m e i n z e l n e n F a l l w e n i g e r z e n t r a l e M e r k m a l e f e h l e n . 
3. E r g e b n i s s e 
Im f o l g e n d e n e r h a l t e n d i e d r e i o b e n g e n a n n t e n T e i l p h r a s e n des e i n g e b e t t e t e n 
A . c . I . - A u s d r u c k s d i e N u m m e r n 1 ( = ' S u b j e k f ) , 2 ( =Ob jek t ) u n d 3 ( = I n f i n i t i v ) . 
V e r g l i c h e n w e r d e n d i e D e k l i n a t i o n s l i n i e n , d i e s i c h d u r c h d i e M i n i m a u n d M a x i m a 
v o n P h r a s e 1 u n d 3 (1/3), bzw . v o n 2 u n d 3 (2/3) l e g e n l a s s e n , s ow i e d i e L i n i e 
z w i s c h e n O n - u n d O f f s e t . D i e D e k l i n a t i o n s l i n i e n 1/3 w e r d e n gewählt , w e i l s i e 
n e b e n d e r O n s e t - O f f s e t - L i n i e am ' g l o b a l s t e n ' s i n d , a l s o am e h e s t e n v o n d e n 
De r B e g r i f f ' D e k l i n a t i o n ' w i r d a l s o n i c h t u n b e d i n g t im k l a s s i s c h e n S i n n v e r -
w e n d e t , wo e r s i c h immer a u f Gesamtäußerungen b e z i e h t . 
V o n T h o r s e n u n t e r s c h e i d e n w i r u n s z u d e m d u r c h d i e A u s w a h l d e r ' A n k e r -
p u n k t e ' für d i e Dekl inat ionsver läufe . Während b e i i h r d e r e n B e r e c h n u n g 
d i r e k t a u f d e n b e t o n t e n S i l b e n b e r u h t , l e g e n w i r d i e d r e i k o m p l e t t e n P h r a -
s e n z u g r u n d e , d e r e n m a x i m a l e r u n d m i n i m a l e r G r u n d f r e q u e n z w e r t j e w e i l s i n 
d i e B e r e c h n u n g d e r ' D e k l i n a t i o n e n ' e i n g e h t . 
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l o k a l e r e n V e r s c h i e b u n g e n d u r c h d i e f o k u s a n z e i g e n d e H e r v o r h e b u n g e i n e r P h r a s e 
unberührt b l e i b e n s o l l t e n . 
V o n d e r d u r c h d e n K o n t e x t v o r g e g e b e n e n F o k u s s i e r u n g i s t d i e P h r a s e 1 (das 
e i n g e b e t t e t e S u b j e k t ) s t e t s a u s g e s c h l o s s e n ; m i t H i l f e des erwähnten A k z e n t t e s t s 
läßt s i c h z u d e m l e i c h t f e s t s t e l l e n , ob d i e P h r a s e 1 tatsächl ich im V e r g l e i c h z u 
den f o l g e n d e n Ausdrücken n i c h t h e r v o r g e h o b e n i s t , so daß d i e für s i e n o t i e r t e n 
M i n i m a - u n d M a x i m a - W e r t e ' n e u t r a l ' s i n d u n d k e i n e b e s o n d e r e A k z e n t u i e r u n g 
w i d e r s p i e g e i n . 
D i e P h r a s e 3 (das i n f i n i t e V e r b ) s o l l t e d a g e g e n b e i z w e i d e r v i e r F o k u s b e -
d i n g u n g e n e i n e s t a r k h e r v o r g e h o b e n e S i l b e e n t h a l t e n - b e i m e n g e n F o k u s a u f 
dem V e r b u n d b e i de r D o p p e l f o k u s s i e r u n g a u f dem Ob j ek t u n d dem V e r b . W i e -
d e r u m k a n n über d i e A k z e n t t e s t s nachgeprüft w e r d e n , ob e i n e d e r a r t i g e H e r -
v o r h e b u n g tatsächl ich v o r h a n d e n i s t . In d i e s e m F a l l i s t e i n e mehr ode r w e n i g e r 
s t a r k e B e e i n f l u s s u n g des D e k l i n a t i o n s V e r l a u f s 1/3 d u r c h d i e A k z e n t u i e r u n g z u 
e r w a r t e n , so daß e i n s a t z m o d u s t y p i s c h e r V e r l a u f mögl icherweise n i c h t m e h r z u 
e r k e n n e n i s t ; b e i de r B e r e c h n u n g d e r D e k l i n a t i o n s l i n i e n s i n d d i e s e Fäl le e v e n -
t u e l l a u s z u s c h e i d e n . D i e E r g e b n i s s e des A k z e n t t e s t s z e i g e n a l l e r d i n g s , daß b e i 
d e r b e a b s i c h t i g t e n D o p p e l f o k u s s i e r u n g n u r j e w e i l s e i n e d e r b e i d e n f o k u s s i e r t e n 
P h r a s e n stärker h e r v o r g e h o b e n i s t - b e i 5 S p r e c h e r n das O b j e k t (wie b e i d e r 
F o k u s p r o j e k t i o n u n d b e i m e n g e n F o k u s a u f dem Ob j ek t ) , b e i Sp4 das i n f i n i t e 
V e r b . A u c h d i e F o - u n d D a u e r w e r t e d e r D o p p e l f o k u s - R e a l i s a t i o n e n ähneln b e i 
d e n 5 S p r e c h e r n d e n e n de r R e a l i s a t i o n e n m i t O b j e k t f o k u s ode r F o k u s p r o j e k t i o n ; 
d i e Wer te für das i n f i n i t e V e r b u n t e r s c h e i d e n s i c h j e d e n f a l l s d e u t l i c h v o n d e n e n 
b e i e n g e r F o k u s s i e r u n g d i e s e s V e r b s u n d z e i g e n k e i n e auf fä l l ige l o k a l e H e r v o r -
h e b u n g . 6 
G e n e r e l l i s t a n z u n e h m e n , daß d i e M i n i m a w e n i g e r s t a r k d u r c h d i e H e r v o r -
h e b u n g e i n z e l n e r S i l b e n beeinf lußt w e r d e n a l s d i e M a x i m a . D i e ' l o k a l e r e n ' 
Dekl inat ionsver läufe 2/3 s i n d a u f j e d e n F a l l s tärker v o n d e r j e w e i l s r e a l i s i e r t e n 
H e r v o r h e b u n g abhängig, z u m a l d i e F o k u s s i e r u n g i n n e r h a l b d i e s e r b e i d e n P h r a s e n , 
O b j e k t u n d V e r b , v a r i i e r e n s o l l t e . D i e 2/3-Ver läufe s o l l t e n a l s o w e n i g e r a u s g e -
prägt m i t d e n j e w e i l i g e n S a t z m o d i k o r r e l i e r e n . 
D i e E i n z e l e r g e b n i s s e z u d e n e r m i t t e l t e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n ( O n s e t - O f f s e t -
D e k l i n a t i o n , M a x i m a - D e k l i n a t i o n 1/3, M i n i m a - D e k l i n a t i o n 1/3, M a x i m a - D e k i i n a -
t i o n 2/3, M i n i m a - D e k l i n a t i o n 2/3) f i n d e n s i c h i n den f o l g e n d e n T a b e l l e n . J e 
Das u n t e r s c h e i d e t u n s e r e R e a l i s a t i o n e n d e r D o p p e l f o k u s - S t r u k t u r e n d e u t l i c h 
v o n d e n e n , d i e E a d y e t a l . (1986 ) e r h i e l t e n : D o r t e n t s p r e c h e n b e i D o p p e l -
f o k u s s i e r u n g d i e F o - u n d D a u e r w e r t e b e i d e r f o k u s s i e r t e r P h r a s e n w e i t g e h e n d 
d e n e n b e i d e r j e w e i l i g e n e n g e n F o k u s s i e r u n g ; z u e i n e r möglichen Erklärung 
für d i e s e s Phänomen v g l . O p p e n r i e d e r ( 1989 ) . 
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S p r e c h e r u n d S a t z m o d u s w u r d e das a r i t h m e t i s c h e M i t t e l a u s den S t e i g u n g e n ( i n 
H e r t z / C e n t i s e k u n d e n ) d e r e i n z e l n e n Ver läufe g e b i l d e t ; e i n p o s i t i v e r Wert b e d e u -
t e t , daß d i e e n t s p r e c h e n d e D e k l i n a t i o n s l i n i e fä l l t , e i n n e g a t i v e r , daß s i e s t e i g t . 
H i n t e r d i e s e m Wert f i n d e t s i c h i n K l a m m e r n d i e S t a n d a r d a b w e i c h u n g . 
D i e i n m a n c h e n Fäl len zusätz l ich aufgeführten Werte e r geben s i c h , w e n n 
b e s t i m m t e R e a l i s a t i o n e n b e i d e r B e r e c h n u n g a u s g e s c h i e d e n w e r d e n . D a b e i b e z i e -
h e n s i c h d i e h i n t e r dem Kürzel N/K s t e h e n d e n Wer te a u f d u r c h s c h n i t t l i c h e 
S t e i g u n g e n , d i e s i c h e r g e b e n , w e n n a l s unnatürl ich b e u r t e i l t e u n d n i c h t w i e 
e r w a r t e t k a t e g o r i s i e r t e R e a l i s a t i o n e n n i c h t berücksicht igt w e r d e n . Im Na tür l i ch -
k e i t s t e s t w u r d e überprüft, w ie g u t d i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n i n d e n v o r g e g e b e -
n e n K o n t e x t p a s s e n ; im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t mußte v o n d e n T e s t p e r s o n e n k o n -
t e x t f r e i d e r F u n k t i o n s t y p d e r R e a l i s a t i o n e n f e s t g e s t e l l t w e r d e n . 
A u f d i e s e Weise können R e a l i s a t i o n e n a u s g e s o n d e r t w e r d e n , d i e n i c h t d e r 
K o n t e x t v o r g a b e e n t s p r e c h e n , v o n d e n e n d a h e r a n g e n o m m e n w e r d e n k a n n , daß e i n 
gegenüber d e n ' g u t e n ' R e a l i s a t i o n e n d e u t l i c h a b w e i c h e n d e r D e k l i n a t i o n s v e r l a u f 
a u f e i n e ' F e h l r e a l i s i e r u n g ' zurückzuführen i s t . 
P r o b l e m a t i s c h s i n d i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d i e A d h o r t a t i v s a t z r e a l i s a t i o n e n , 
d i e b e i 4 S p r e c h e r n im D u r c h s c h n i t t n u r z u 50%, b e i d e n r e s t l i c h e n b e i d e n 
S p r e c h e r n z u 70% (Spö) , b zw . 8 0 % ( S p l ) w i e a n g e z i e l t k l a s s i f i z i e r t w u r d e n ( v g l . 
d a z u O p p e n r i e d e r 1989 ) . 
Z u b e a c h t e n i s t , daß s i c h b i s a u f e i n e n S p r e c h e r (Sp4) d i e Na tür l i chke i t s -
b e w e r t u n g e n für d i e A d h o r t a t i v s a t z r e a l i s a t i o n e n im R a h m e n de r für d e n j e w e i l i -
gen S p r e c h e r t y p i s c h e n B e n o t u n g e n bewegen . D i e v e r e i n z e l t e n u n e r w a r t e t e n 
K a t e g o r i s i e r u n g e n b e i d en r e s t l i c h e n S a t z m o d i s i n d dagegen m i t s c h l e c h t e n 
Natür l ichkei tswerten verknüpft , so daß d a v o n a u s g e g a n g e n w e r d e n k a n n , daß d i e 
v o r g e g e b e n e n S t r u k t u r e n n i c h t k o n t e x t g e r e c h t r e a l i s i e r t w u r d e n . 
E v e n t u e l l v o r h a n d e n e zusätz l iche Z a h l e n i n d e n T a b e l l e n b e z i e h e n s i c h a u f 
M i t t e l w e r t e , b e i d e r e n B e r e c h n u n g d i e R e a l i s a t i o n e n b e s t i m m t e r F o k u s s t r u k t u r e n 
n i c h t berücksicht igt w e r d e n , d a d i e g l o b a l e n D e k l i n a t i o n s c h a r a k t e r i s t i k a d u r c h 
d i e l o k a l e H e r v o r h e b u n g überdeckt w e r d e n . I n s b e s o n d e r e s i n d d a v o n d i e 
S t r u k t u r e n m i t (engem) V e r b f o k u s b e t r o f f e n . 
G e n e r e l l s i n d b e i d e n m e i s t e n S p r e c h e r n d u r c h a l l e d i e s e v e r s c h i e d e n e n 
D e k l i n a t i o n s l i n i e n d i e F r a g e - u n d d i e N i c h t - F r a g e - M o d i d e u t l i c h u n t e r s c h i e d e n , 
d a d i e e n t s p r e c h e n d e n V e r b i n d u n g s l i n i e n im e r s t e n F a l l a n s t e i g e n , im z w e i t e n 
dagegen a b f a l l e n . 
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3.1 O n s e t - O f f s e t - D e k l i n a t i o n 
Für d i e V e r b i n d u n g s l i n i e v o n O n s e t u n d O f f s e t ( v g l . T a b e l l e 1) i s t e ine 
d e u t l i c h e T r e n n u n g v o n F r a g e - u n d N i c h t - F r a g e - M o d i n i c h t überraschend, d a i n 
s i e d e r O f f s e t - W e r t e i n g e h t , d e r b e k a n n t l i c h e i n z i e m l i c h zuver läss iges u n d im 
G e s a m t k o m p l e x d e r s a t z m o d u s m a r k i e r e n d e n i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e d o m i n i e -
r e n d e s M e r k m a l i s t ( v g l . O p p e n r i e d e r 1988 , B a t l i n e r e t a l . 1989 ) . 








Spl -.05 (.34) .21 (.31) .5 (.24) .5 (.15) .46 (.11) 
Sp2 -.77 (.28) -.33 (.31) 
N/K: -.49 (.12) 
.57 (.23) .64 (.27) .65 (.31) 
Sp3 -.69 (.23) 
N/K: -.73 (.15) 
-.66 (.18) .35 (.12) .16 (.07) .18 (.12) 
Sp4 -.43 (.12) -.41 (.08) .1 (.04) .11 (.08) .14 (.09) 
Sp5 -.59 (.09) -.56 (.13) .13 (.04) .15 (.05) .16 (.09) 
Sp6 -.57 (.29) 
N/K: -.65 (.17) 
-.51 (.27) 
N/K: -.58 (.16) 
.24 (.04) .14 (.09) .16 (.1) 
Während d e r O n s e t b e i a l l e n R e a l i s a t i o n e n e i n e g e w i s s e Höhe n i c h t übe r -
s c h r e i t e t u n d n u r g e r i n g e V a r i a t i o n a u f w e i s t , s i n d d i e F r a g e s a t z - R e a l i s a t i o n e n 
a l l e r S p r e c h e r i n n e n (mi t A u s n a h m e v o n S p l ) d u r c h e i n e n h o h e n O f f s e t g e k e n n -
z e i c h n e t - i m G e g e n s a t z z u d e n R e a l i s a t i o n e n d e r r e s t l i c h e n S a t z m o d i : B e i d en 
l e t z t e r e n fä l l t d i e d u r c h O n - u n d O f f s e t g e l e g t e L i n i e ab , während s i e b e i den 
F r a g e s a t z - R e a l i s a t i o n e n a n s t e i g t . 
S o w o h l d i e R e a l i s a t i o n e n d e r Fragesätze (Entscheidungsfragesätze u n d 
a s s e r t i v e F r a g e n ) a l s a u c h d i e d e r r e s t l i c h e n S a t z t y p e n (Aussagesätze , S i e -
Imperat ivsätze u n d Adhor t a t i v sä t z e ) b i l d e n n i c h t n u r bezügl ich d e r N e i g u n g s -
r i c h t u n g , s o n d e r n a u c h bezügl ich des d u r c h s c h n i t t l i c h e n N e i g u n g s w i n k e l s b e i 
j e d e r e i n z e l n e n V e r s u c h s p e r s o n e r s t a u n l i c h homogene G r u p p e n . L e d i g l i c h b e i 
e i n e r S p r e c h e r i n (Sp3) u n d e i n e m S p r e c h e r (Sp6) i s t d i e ' A u s s a g e s a t z - D e k l i n a -
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t i o n ' d e u t l i c h s t e i l e r a l s d i e ' D e k l i n a t i o n ' für d i e b e i d e n I m p e r a t i v s a t z t y p e n 
(Sp3: .35 z u .16 u n d .18 ; Sp6 : ,24 z u .14 u n d .16) ; b e i e i n e r a n d e r e n S p r e c h e r i n 
(Sp2) i s t d i e D e k l i n a t i o n d e r Entscheidungsfragesätze ( - .77 ) d o p p e l t so s t e i l w i e 
d i e d e r a s s e r t i v e n F r a g e n ( - . 33 ) . 7 
E i n z e l n e b e s o n d e r s s t a r k s t r e u e n d e Wer te l a s s e n s i c h a u f d e n Einfluß v o n 
R e a l i s i e r u n g e n zurückführen, d i e a l s unnatürl ich b e w e r t e t u n d n i c h t w ie e r w a r -
t e t k a t e g o r i s i e r t w u r d e n ; w e r d e n d i e s e R e a l i s a t i o n e n n i c h t berücksicht igt , so 
erhäl t man e i n e d e u t l i c h g e r i n g e r e S t r e u u n g ( v g l . Sp3 : E n t s c h e i d u n g s f r a g e u n d 
a s s e r t i v e F r a g e ; S p 2 : a s s e r t i v e F r a g e ; Sp6 : E n t s c h e i d u n g s f r a g e u n d a s s e r t i v e 
F r a g e ) . 
D i e i n s b e s o n d e r e b e i d e n N i c h t - F r a g e n z w i s c h e n d e n männlichen (Sp4 - Sp6 ) 
u n d z w e i d e r w e i b l i c h e n V e r s u c h s p e r s o n e n ( S p l , Sp2) a u f t r e t e n d e n D i f f e r e n z e n i n 
der S t e i l h e i t de r O n s e t - O f f s e t - D e k l i n a t i o n f a l l e n b e i e i n e r B e r e c h n u n g a u f 
H a l b t o n g r u n d l a g e w e n i g e r d e u t l i c h a u s . 
G a n z a l l g e m e i n k a n n a l s o über d i e s e d i e O f f se t -Höhe e i n b e z i e h e n d e V e r -
b i n d u n g s l i n i e e i n e g u t e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n Fragesätzen u n d dem R e s t 
g e t r o f f e n w e r d e n , e i n e f e i n e r e D i f f e r e n z i e r u n g i s t j e d o c h n u r v e r e i n z e l t b e i 
m a n c h e n V e r s u c h s p e r s o n e n z u b e o b a c h t e n . W a h r s c h e i n l i c h s p i e l t i n d i e s e n Fäl len 
a u c h d i e Onset -Höhe e i n e g e w i s s e s a t z m o d u s u n t e r s c h e i d e n d e R o l l e . Wo F r a -
g e s a t z - u n d N i c h t - F r a g e s a t z - R e a l i s a t i o n e n d u r c h d i e N e i g u n g s r i c h t u n g d e r 
O n s e t - O f f s e t - L i n i e u n t e r s c h i e d e n s i n d , d o r t i s t a u c h f a s t durchgängig de r N e i -
g u n g s w i n k e l b e im f r a g e s a t z t y p i s c h e n A n s t i e g w e s e n t l i c h größer a l s b e i d e r 
a b f a l l e n d e n O n s e t - O f f s e t - L i n i e d e r übrigen S a t z t y p e n . 
Wie b e r e i t s a n g e d e u t e t , fä l l t b e i d e n F r a g e s a t z r e a l i s a t i o n e n e i n e de r S p r e -
c h e r i n n e n ( S p l ) a u s dem R a h m e n , d a s i e f a s t a l l e Fragesätze m i t e i n e m t i e f e n 
O f f s e t r e a l i s i e r t , so daß s i c h b e i d e n a s s e r t i v e n F r a g e n im D u r c h s c h n i t t e i n e 
a b f a l l e n d e O n s e t - O f f s e t - V e r b i n d u n g s l i n i e e r g i b t (.21), b e i d e n E n t s c h e i d u n g s -
f ragesätzen e in e n u r g a n z s c h w a c h a n s t e i g e n d e ( - .05 ) . Dem R e g e l f a l l e n t s p r e -
c h e n h i n g e g e n d i e R e a l i s a t i o n e n d e r Entscheidungsfragesätze , b e i d e n e n d e r 
s a t z f i n a l e I n f i n i t i v den F o k u s b i l d e t ( - .51 ) : E i n später a k z e n t r e l e v a n t e r F o -
A n s t i e g begünst igt h i e r a l s o da s e i g e n t l i c h f r a g e s a t z t y p i s c h e V e r w e i l e n a u f d e r 
e r r e i c h t e n Tonhöhe. D ie b e i d e n R e a l i s a t i o n e n de r a s s e r t i v e n F r a g e , b e i d e n e n 
e i n s o l c h e s M u s t e r e b e n f a l l s z u e r w a r t e n wäre, z e i g e n e ine s c h w a c h a n s t e i g e n d e 
( - .28 ) O n s e t - O f f s e t - V e r b i n d u n g s l i n i e , bzw. e i n e vö l l i g g l e i c h b l e i b e n d e . 
D ie d r e i Fä l le z e i g e n a l s o e i n Verhäl tn is d e r N e i g u n g s w i n k e l , das man n i c h t 
u n b e d i n g t e r w a r t e n würde: B e i Sp2 i s t g e rade n i c h t d i e a s s e r t i v e F r a g e , 
s o n d e r n d i e ' n e u t r a l e r e ' E n t s c h e i d u n g s f r a g e d u r c h d e n s t e i l e r e n A b f a l l d e r 
D e k l i n a t i o n s l i n i e g e k e n n z e i c h n e t , b e i Sp3 u n d Sp6 de r ' n e u t r a l e r e ' A u s s a -
g e s a t z u n d n i c h t e i n e r d e r b e i d e n I m p e r a t i v s a t z t y p e n . 
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Überraschenderweise w e r d e n b i s a u f d r e i Fä l le a l l e d i e s e E x e m p l a r e m i t 
f a l l e n d e r O n s e t - O f f s e t - L i n i e im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t r i c h t i g a l s F r a g e n i d e n t i f i -
z i e r t - u n d n u r d i e s e d r e i Fä l le w e r d e n a l s z i e m l i c h unnatürl ich im v o r g e g e b e -
n e n K o n t e x t b e u r t e i l t . D ie n i c h t a u f d en O f f s e t b e z o g e n e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n 1/3 
u n d 2/3 w e i s e n a u c h b e i d e n F r a g e s a t z r e a l i s a t i o n e n d i e s e r S p r e c h e r i n f a s t a l l e 
e i n e n f r a g e s a t z t y p i s c h e n A n s t i e g a u f (we i t e r e A u s n a h m e : M i n i m a - D e k l i n a t i o n s l i -
n i e 1/3, s .u . ) . D i e m e i s t e n i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e h a b e n a b e r d i e für a s s e r -
t i v e F r a g e n e r w a r t b a r e Ausprägung, z .B . e i n e n f a l l e n d - s t e i g e n d e n F o - V e r l a u f im 
B e r e i c h de r H a u p t a k z e n t s i l b e . B e i d e r ( k o n t e x t f r e i e n ) K a t e g o r i s i e r u n g können 
s i c h d i e V e r s u c h s p e r s o n e n a l s o a u f d i e s e M e r k m a l e stützen (wobe i d i e A k z e n t -
k o n t u r s i c h e r e i n w i c h t i g e r e s M e r k m a l i s t a l s d i e v e r s c h i e d e n e n D e k l i n a t i o n s l i -
n i e n ) . A u f j e d e n F a l l h a n d e l t es s i c h z w a r um k e i n e p r o t o t y p i s c h e n , a b e r o f f e n -
s i c h t l i c h um zulässige R e a l i s i e r u n g e n . 
3.2 P h r a s e n b e z o g e n e D e k l i n a t i o n 
3.2.1 M a x i m a - D e k l i n a t i o n 1/3 
In d i e M a x i m a - D e k l i n a t i o n 1/3 ( v g l . T a b e l l e 2 ) , d i e s i c h a u s d e r V e r b i n d u n g 
z w i s c h e n d e n F o - M a x i m a des A . c . I . - ' S u b j e k t s ' u n d des I n f i n i t i v s e r g i b t , g e h t be i 
d e n F r a g e s a t z - R e a l i s a t i o n e n n o c h t e i l w e i s e d e r O f f s e t w e r t e i n , u n d z w a r d a n n , 
w e n n d i e s e r dem m a x i m a l e n F o - W e r t a u f dem V e r b e n t s p r i c h t . Daß b e i hohem 
O f f s e t e i n e a n s t e i g e n d e V e r b i n d u n g s l i n i e r e s u l t i e r t , a u c h w e n n das i n f i n i t e V e r b 
n i c h t a u f g r u n d de r F o k u s s t r u k t u r b e s o n d e r s h e r v o r g e h o b e n w i r d , v e r w u n d e r t a l s o 
i n s o l c h e n Fäl len n i c h t , z u m a l d e r e i n g e b e t t e t e ' S u b j e k t s ' - A u s d r u c k n i e m a l s 
f o k u s s i e r t w i r d . 
I n t e r e s s a n t s i n d h i e r i n s b e s o n d e r e d i e E r g e b n i s s e für d i e oben s c h o n 
erwähnte S p r e c h e r i n ( S p l ) , d i e d i e Fragesätze , i n s b e s o n d e r e a u c h d i e a s s e r t i v e n 
F r a g e n , größtente i ls m i t t i e f e m O f f s e t r e a l i s i e r t e . D i e M a x i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e 
1/3 s t e i g t - im G e g e n s a t z z u d e r im D u r c h s c h n i t t e h e r a b f a l l e n d e n O n s e t - O f f -
s e t - V e r b i n d u n g s l i n i e . N a c h A b z u g de r a l s unnatürl ich b e u r t e i l t e n u n d n i c h t w ie 
e r w a r t e t k a t e g o r i s i e r t e n R e a l i s a t i o n e n i s t das Verhäl tn is d e r O n s e t - O f f s e t -
D e k l i n a t i o n z u r M a x i m a - D e k l i n a t i o n 1/3 be i d e n Entscheidungsfragesätzen - . 0 8 
z u - 1 . 0 5 , b e i d en a s s e r t i v e n F r a g e n .14 z u - . 7 3 . 
Die z w e i Entscheidungsfragesätze m i t e i n em A b f a l l de r M a x i m a - D e k l i n a t i o n 
1/3 (.79 u n d .68) s c h n i t t e n dagegen im Natür l i chke i ts tes t s e h r s c h l e c h t ab u n d 
w u r d e n a u c h im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t e n t s p r e c h e n d dem a n d e r e n G l i e d des M i n i -
m a l p a a r s , nämlich de r A u f f o r d e r u n g , ' f e h l k l a s s i f i z i e r t ' . 
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D a m i t e n t s p r i c h t a u c h im F a l l v o n S p l d i e M a x i m a - D e k l i n a t i o n 1/3 der 
f r a g e s a t z t y p i s c h e n M a x i m a - D e k l i n a t i o n b e i d e n a n d e r e n V e r s u c h s p e r s o n e n , ohne 
daß, w i e b e i d i e s e n z i e m l i c h häufig, i n d i e B e r e c h n u n g de r O f f s e t - W e r t a l s 
m a x i m a l e r F o - W e r t a u f dem I n f i n i t i v e i n g e h t . 








Spl -.87 (.59) 
N/K:-i.05 (.2) 
-.7 (.18) .44 (.6) 
ohne V-Fokus: 
.74 (.26) 
.51 (.17) .47 (.35) 
Sp2 -1.3 (.39) -.72 (.53) 
N/K: -.94 (.2) 
.53 (.29) .17 (.21) .19 (.4) 
Sp3 -.91 (.37) 
N/K: -.99 (.22) 
-.7 (.24) .77 (.36) .42 (.23) .43 (.25) 
Sp4 -.46 (.19) -.27 (.09) .21 (.33) 







Sp5 -.7 (.11) -.5 (.18) .35 (.27) 
N/K: .47 (.24) 
.24 (.09) .35 (.17) 
Sp6 -.59 (.53) 
N/K: -.73 (.3 ) 
-.41 (.47) 




.54 (.25) .39 (.46) 
N/K: 
.5 (.28) 
F ü r alle Versuchspersonen gilt, d a ß die Maxima-•Deklination 1/3 bei den 
F r a g e n d u r c h e i n e n A n s t i e g g e k e n n z e i c h n e t i s t . Wie z u e r w a r t e n , i s t d i e S t e i -
g u n g b e i d e n männlichen V e r s u c h s p e r s o n e n k l e i n e r , d a d i e B e r e c h n u n g n i c h t a u f 
H a l b t o n b a s i s , s o n d e r n m i t d e n H e r t z - W e r t e n e r f o l g t e . B e i a l l e n s e c h s V e r s u c h s -
p e r s o n e n i s t d i e S t e i g u n g b e i d e n Entscheidungsfragesätzen größer a l s b e i d en 
a s s e r t i v e n F r a g e n . 
B e i d e n Aussagesätzen u n d Imperat ivsätzen fä l l t d i e D e k l i n a t i o n s l i n i e m e i s t . 
D e u t l i c h e - u n d erklär l iche - A u s n a h m e n h i e r z u b i l d e n e i n i g e d e r E x e m p l a r e , 
b e i d e n e n n a c h d e r K o n t e x t v o r g a b e das i n f i n i t e V e r b d e n F o k u s b i l d e t , a l s o 
h e r v o r g e h o b e n w e r d e n s o l l t e . D i e a k z e n t u e l l e H e r v o r h e b u n g k a n n d u r c h e i n e n 
ausgeprägten F o - G i p f e l e r f o l g e n . E n t s p r e c h e n d erhäl t man e i n e s t e i l e r e D e k l i n a -
t i o n s l i n i e u n d e i n e g e r i n g e r e S t r e u u n g , s o b a l d man d i e s e R e a l i s a t i o n e n b e i d e r 
M i t t e l w e r t b i l d u n g n i c h t berücksicht igt ; b i s a u f e i n e n S p r e c h e r (Sp4) b l i e b d i e 
K o n t e x t a n w e i s u n g d e r D o p p e l f o k u s s i e r u n g ohne größere A u s w i r k u n g a u f d e n F o -
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d e n F o - R a n g e des V e r b s , so daß n u r b e i d i e s e m n e b e n den V e r b f o k u s - a u c h d i e 
D o p p e l f o k u s - R e a l i s a t i o n e n v o n de r M i t t e l w e r t b e r e c h n u n g a u s g e s c h l o s s e n w u r d e n . 
In v i e l e n Fäl len b l e i b t a b e r a u c h b e i e i n e r F o k u s s i e r u n g des V e r b s d i e t y p i s c h e , 
f a l l e n d e D e k l i n a t i o n e r h a l t e n : D i e H e r v o r h e b u n g e r f o l g t d a n n n i c h t d u r c h e i n e n 
b e s o n d e r s h o h e n F o - W e r t ode r - R a n g e , s o n d e r n d u r c h d i e D e h n u n g d e r H a u p t -
a k z e n t s i l b e ; mögl icherweise l i e g t i n d i e s e n Fäl len e i n ' D o w n s t e p - M u s t e r ' v o r , 
d . h . e i n M u s t e r , b e i dem i n e i n e r F o l g e p r o m i n e n z a n z e i g e n d e r F o - G i p f e l d i e 
Veränderungen immer g e r i n g e r a u s f a l l e n , ohne daß d a m i t e i n e g e r i n g e r w e r d e n d e 
P r o m i n e n z de r h e r v o r g e h o b e n e n S i l b e n bzw. P h r a s e n e i n h e r g e h t ( v g l . d i e i n T e i l 
1 erwähnte L i t e r a t u r ) . 
D i e S t e i l h e i t der M a x i m a - D e k l i n a t i o n 1/3 b e i d e n N i c h t - F r a g e n s c h e i n t 
v e r s u c h s p e r s o n e n s p e z i f i s c h z u s e i n ; mögl icherweise w i r d v o n m a n c h e n V e r s u c h s -
p e r s o n e n das D o w n s t e p - M u s t e r b e v o r z u g t : B e i d e r S p r e c h e r i n S p 2 , für d i e s i c h 
b e i d e n F r a g e n d i e s t e i l s t e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n e r g e b e n , e n t s p r e c h e n d i e Werte 
für d i e N i c h t - F r a g e n e h e r d e n e n de r b e i d e n S p r e c h e r Sp4 u n d S p 5 , während s i c h 
b e i Sp6 w i e b e i d e n r e s t l i c h e n b e i d e n S p r e c h e r i n n e n S p l u n d Sp3 e i n s t e i l e r e r 
A b f a l l d e r D e k l i n a t i o n s l i n i e n e r g i b t . 
Wie d i e Z a h l e n w e r t e de r T a b e l l e 2 z e i g e n , s i n d i n n e r h a l b d e r N i c h t - F r a g e n 
d i e Aussagesätze gegenüber d e n Imperat ivsätzen d u r c h e i n e n s t e i l e r e n A b f a l l de r 
M a x i m a - D e k l i n a t i o n 1/3 a u s g e z e i c h n e t . Das könnte e i n H i n w e i s d a r a u f s e i n , daß 
Aussagesätze b e s s e r e K a n d i d a t e n für da s D o w n s t e p - M u s t e r s i n d a l s I m p e r a -
t i v sä t z e . 
3.2.2 M i n i m a - D e k l i n a t i o n 1/3 
D i e E r g e b n i s s e b e i d e n M i n i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e n 1/3 ( v g l . T a b e l l e 3) s i n d 
im B e r e i c h d e r Fragesätze n i c h t g a n z so e i n d e u t i g . Z w a r s t e i g e n a u c h h i e r f a s t 
i n j edem F a l l d i e j e w e i l i g e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n a n . E i n i g e A u s n a h m e n u n d 
B e s o n d e r h e i t e n s i n d j e d o c h z u b e a c h t e n . 
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Tabelle 3: Minima-Deklinationslinien 1/3 
Entscheidungs- Assertive Frage Aussagesatz Si e-Irapera- Adhortativ-
fragesatz tivsatz satz 
Sie Vir 
Spl -.27 (.24) .1 (.28) .24 (.2 ) .18 (.11) .06 (.14) 
N/K: -.31 (.22) N/K + ohne V-Fokus: 
N/K + o. V-Fokus: -.06 (.13) 
-.38 (.19) 
Sp2 -1. (.78) -.89 (.73) .36 (.24) .13 (.16) .23 (.14) 
N/K: -1. (.67) 
ohne V-Fokus: N/K + ohne V-Fokus: 
-1.42(.46) -1.2 (.39) 
Sp3 -.55 (.43) 
N/K: -.59 (.39) 





.54 (.16) .26 (.09) .33 (.17) 
Sp4 -.34 (.44) -.08 (.41) 
N/K: -.47 (.44) o. V-u.Doppelfokus: 
N/K + o. V-Fokus: -.47 (.05) 
-.74 (.21) 
Sp5 -.45 (.39) -.23 (.34) 
-.17(.17) -.7(.36) ohne V-Fokus: 
o.V-Fokus: -.39 (.18) 
-.25(.09) -.86(.2) 
.27 (.07) .12 (.06) .13 (.07) 
.15 (.08) .07 (.11) .08 (.08) 
Sp6 .1 (.68) .19 (.5 ) .35 (.07) .24 (.07) .33 (.3) 
N/K: 
.52(.24) -.46(.63) 
N/K + o. V-Fokus: 
.6K.16) -.6 (.65) 
Zum e i n e n müssen b e i z w e i S p r e c h e r n (Sp5 , Sp6) d i e z w e i V e r s i o n e n d e r 
Entscheidungsfragesätze g e t r e n n t w e r d e n . E i n e - w i e e r w a r t e t - s t e i g e n d e 
D e k l i n a t i o n s l i n i e f i n d e t s i c h i n d e n V e r s i o n e n d e r Entscheidungsfragesätze , d i e 
d i e g l e i c h e S t r u k t u r w ie d e r A d h o r t a t i v s a t z a u f w e i s e n (Sp5 : - . 7 ; Sp6 : - . 4 6 ) . B e i 
de r z u m S i e - I m p e r a t i v s a t z p a r a l l e l e n S t r u k t u r i s t dagegen d e r A n s t i e g e n t w e d e r 
w e n i g e r ausgeprägt (Sp5: - . 1 7 ) ode r a b e r es f i n d e t s i c h e i n A b f a l l (Sp6: .52 ) . 
D ie l e x i k a l i s c h e Füllung k a n n n i c h t d e r G r u n d für d i e s e U n t e r s c h i e d e s e i n , d a 
d i e b e i d e n Sätze i n d i e s e m P u n k t e i n a n d e r z u ähnlich s i n d . E h e r könnte d e r 
e i n b e t t e n d e K o n t e x t b e i d e n z u m S i e - I m p e r a t i v s a t z p a r a l l e l e n E x e m p l a r e n e i n -
d e u t i g e r ' f r a g e i n d i z i e r e n d ' s e i n , so daß e i n e w e n i g e r p r o t o t y p i s c h e R e a l i s i e r u n g 
des F r a g e s a t z e s gewähl t w e r d e n k a n n . ( A l l e r d i n g s i s t i n a l l e n Fäl len e i n h o h e r 
O f f s e t , a l s o e i n d o m i n a n t e s M e r k m a l z u r K e n n z e i c h n u n g v o n Fragesätzen, v o r -
h a n d e n ; e n t s p r e c h e n d s t e i g e n d i e O n s e t - O f f s e t - u n d d i e 1 / 3 - M a x i m a - D e k l i n a -
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t i o n s l i n i e n an. ) V i e l l e i c h t i s t a b e r a u c h d e r u n t e r s c h i e d l i c h e S t a t u s des j e w e i l s 
z u g e o r d n e t e n ' M i n i m a l p a a r - S a t z m o d u s ' , a l s o S i e - I m p e r a t i v - ode r A d h o r t a t i v s a t z , 
v o n B e l a n g . E i n e e c h t e A u s n a h m e z u d e n b e i Entscheidungsfragesätzen t y p i -
s c h e r w e i s e a n s t e i g e n d e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n f i n d e t s i c h n u r b e i d e n ' S i e - F r a g e -
sätzen ' des S p r e c h e r s Sp6 . D i e s e r S p r e c h e r t a u c h t a u c h i n d e r z w e i t e n A u s n a h -
meg ruppe au f , d i e ( u n t y p i s c h e ) n i c h t a n s t e i g e n d e D e k l i n a t i o n s l i n i e n b e i d e n 
a s s e r t i v e n F r a g e n umfaßt. D i e p r o t o t y p i s c h e R e a l i s i e r u n g e i n e s i n t o n a t o r i s c h 
m a r k i e r t e n F r a g e s a t z e s i s t d u r c h e i n e n A n s t i e g d e r M i n i m a - D e k l i n a t i o n g e k e n n -
z e i c h n e t . B e i d e r S p r e c h e r i n S p l , d e r e n u n t y p i s c h e R e a l i s a t i o n d e r a s s e r t i v e n 
F r a g e n im Z u s a m m e n h a n g d e r O n s e t - O f f s e t - D e k l i n a t i o n b e r e i t s a n g e s p r o c h e n 
w u r d e , s t e i g t d i e e n t s p r e c h e n d e M i n i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e 1/3 e b e n f a l l s n i c h t a n . 
O f f e n s i c h t l i c h i s t a l s o e i n e V a r i a t i o n b e i dem für d i e S a t z m o d u s - A n z e i g e n i c h t -
d o m i n a n t e n M e r k m a l d e r D e k l i n a t i o n s r i c h t u n g d u r c h a u s möglich, a l l e r d i n g s n i c h t 
t y p i s c h : D i e f a l l e n d e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n b e i d e n Fragesätzen des K o r p u s s i n d 
A u s n a h m e n , d i e mögl icherweise e i n e n persönl ichen S p r e c h s t i l k e n n z e i c h n e n . 
D i e N i c h t - F r a g e n s i n d demgegenüber a u s n a h m s l o s d u r c h a b f a l l e n d e M i n i m a -
D e k l i n a t i o n s l i n i e n 1/3 g e k e n n z e i c h n e t . 
D a a n d e r s a l s b e i de r M a x i m a - u n d d e r O n s e t - O f f s e t - D e k l i n a t i o n e i n f r a -
g e s a t z t y p i s c h e r h o h e r O f f s e t a u f k e i n e n F a l l i n d i e B e r e c h n u n g e i n g e h e n k a n n , 
i s t de r U n t e r s c h i e d i n d e r N e i g u n g s r i c h t u n g d e r M i n i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e n a u c h 
n i c h t l e d i g l i c h a u f d e n Einfluß d e r Offsethöhe zurückzuführen, s o n d e r n e i n v o n 
d i e s e r unabhängiges M e r k m a l . 
Natürl ich b l e i b e n l o k a l e Fo-Veränderungen , d i e e i n e b e s o n d e r s s t a r k e H e r -
v o r h e b u n g - h i e r des i n f i n i t e n V e r b s , a l s o d e r P h r a s e 3 - a n z e i g e n , w i e d e r u m 
n i c h t o h n e E i n w i r k u n g a u f d i e g l o b a l e M i n i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e 1/3. Im G e g e n -
s a t z z u r M a x i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e 1/3 s i n d j e d o c h i n d i e s e m F a l l d i e F r a g e n 
b e t r o f f e n . D i e s erk lärt s i c h a u s d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n ' H e r v o r h e b u n g s s t r a t e g i e n ' : 
Während b e i d e n R e a l i s a t i o n e n de r N i ch t -F ragesä t z e d i e F o k u s s i e r u n g des i n f i -
n i t e n V e r b s d u r c h e i n e n auf fä l l igen F o - G i p f e l a n g e z e i g t w i r d , g e s c h i e h t d i e s b e i 
d e n e n d e r Fragesätze d u r c h e i n b e s o n d e r s ausgeprägtes F o - T a l . 8 
Die l o k a l e H e r v o r h e b u n g über lagert d i e g l o b a l e r e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n , b e i d e n 
M a x i m a a l s o d e r e n A b f a l l u n d b e i d e n M i n i m a e n t s p r e c h e n d d e r e n A n s t i e g . D ie 
Nichtberücksicht igung de r E x e m p l a r e m i t F o k u s s i e r u n g des i n f i n i t e n V e r b s b e i 
In e i n e r t o n a l e n T h e o r i e de r A k z e n t u i e r u n g muß v o n e i n e r H e r v o r h e b u n g 
d u r c h e i n e n H o c h t o n , b zw . d u r c h e i n e n T i e f t o n g e s p r o c h e n w e r d e n . V g l . a u c h 
B a t l i n e r (1989 ) , wo s i c h a l s E r g e b n i s d i s k r i m i n a n z a n a l y t i s c h e r U n t e r s u -
c h u n g e n am F o k u s k o r p u s e r g i b t , daß für d i e Prädikt ion b e t o n t e r P h r a s e n d i e 
M i n i m a b e i d e n F r a g e n r e l e v a n t e r s i n d a l s b e i d e n N i c h t - F r a g e n . 
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de r B e r e c h n u n g de r D e k l i n a t i o n s l i n i e n führt d e m e n t s p r e c h e n d z u s t e i l e r e n 
N e i g u n g s w i n k e l n u n d z u e i n e r g e r i n g e r e n S t a n d a r d a b w e i c h u n g . 
I n n e r h a l b d e r F r a g e n s t e i g t d i e M i n i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e 1/3 (ohne d ie 
V e r b f o k u s - E x e m p l a r e ) m i t A u s n a h m e v o n S p r e c h e r i n Sp3 be i d e n E n t s c h e i -
d u n g s f r a g e n s t e i l e r a n a l s b e i d e n a s s e r t i v e n F r a g e n . ( A u f d i e A u s n a h m e n b e i 
S p l u n d Sp6 w u r d e b e r e i t s h i n g e w i e s e n . ) B e i d e n N i c h t - F r a g e n z e i g e n d ie A u s -
sagesätze d e n s t e i l s t e n A b f a l l ; e i n e mögliche Erklärung i s t w i e d e r d i e größere 
'An fä l l i gke i t ' d i e s e s S a t z t y p s für d a s D o w n s t e p - M u s t e r , d i e s i c h a u c h a u f d e n 
V e r l a u f d e r M i n i m a - D e k l i n a t i o n a u s w i r k t . 
B e i e i n e m V e r g l e i c h de r M i n i m a - u n d M a x i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e n 1/3 z e i g t 
s i c h b e i d e n N i c h t - F r a g e n d e r b e k a n n t e E f f e k t , daß d i e ' obere ' D e k l i n a t i o n s l i n i e 
s t e i l e r ab fä l l t a l s d i e ' u n t e r e ' , so daß s i c h d i e b e i d e n z u n e h m e n d e i n a n d e r 
nähern; n a c h C o h e n e t a l . ( 1982 :264 ) v e r s c h w i n d e t d i e s e r Annäherungs-E f f ek t 
w e i t g e h e n d , s o b a l d d i e B e r e c h n u n g a u f de r 'gehörsadäquateren ' H a l b t o n b a s i s 
e r f o l g t . E n t s p r e c h e n d dürfte a u c h d e r e n t g e g e n g e s e t z t e S p r e i z - E f f e k t k l e i n e r 
w e r d e n , d e r s i c h b e i d e n R e a l i s a t i o n e n de r Fragesätze z e i g t : d o r t s t e i g t d i e 
' obe re ' D e k l i n a t i o n s l i n i e s t e i l e r a n a l s d i e ' u n t e r e ' . In b e i d e n Fäl len w e r d e n d ie 
D e k l i n a t i o n s l i n i e n n a c h d e r U m r e c h n u n g a l s o i n e t w a p a r a l l e l v e r l a u f e n . 
Das würde b e d e u t e n , daß im p r o t o t y p i s c h e n F a l l i n n e r h a l b e i n e r Äußerung 
(oder v i e l l e i c h t a u c h n u r i n n e r h a l b e i n e r i n t o n a t o r i s c h e n P h r a s e ) d e r N o r m a l -
r a n g e i n e t w a g l e i c h b l e i b t - e i n N o r m a l r a n g e , d e r s i c h a u s dem A b s t a n d de r 
D e k l i n a t i o n s l i n i e n e r g i b t , i n d e r e n B e r e c h n u n g n u r M i n i m a u n d M a x i m a de r 
P h r a s e n m i t i n e t w a g l e i c h e r ' E m p h a s e - S t u f e ' e i n g e h e n . D i e g e r i n g s t e n 
S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n e r g e b e n s i c h , w e n n R e a l i s a t i o n e n m i t e i n e r m a r k i e r t e n , 
engen F o k u s s i e r u n g (wie d i e des V e r b s ) n i c h t berücksicht igt w e r d e n . 
F o k u s s i e r u n g k a n n d a n n d u r c h e i n e n F o - G i p f e l - ode r e i n e n t s p r e c h e n d e s T a l -
a n g e z e i g t w e r d e n , d e r über d i e v o r g e g e b e n e ' obe re ' D e k l i n a t i o n s l i n i e h i n a u s r a g t 
- b zw . d i e ' u n t e r e ' D e k l i n a t i o n s l i n i e d u r c h b r i c h t . ( V g l . d a z u a u c h d ie b e i d e n 
T y p e n v o n o b e r e r u n d u n t e r e r D e k l i n a t i o n s l i n i e im ' L u n d e r I n t o n a t i o n s m o d e l l ' , 
Gärding 1983 :14 f . ) 
D i e N e i g u n g s r i c h t u n g d e r p a r a l l e l e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n i s t d a b e i s a t z m o -
dusabhängig: In d e n ( i n t o n a t o r i s c h m a r k i e r t e n ) R e a l i s a t i o n e n v o n Fragesätzen 
s t e i g e n s i e t y p i s c h e r w e i s e a n , a n s o n s t e n f a l l e n s i e m e h r ode r w e n i g e r s t a r k ab , 
e v e n t u e l l abhängig v o n e i n e m g r a d u i e r b a r e n ' D o w n s t e p - F a k t o r ' . D e m n a c h i s t d i e 
g l o b a l e N e i g u n g s r i c h t u n g d e r D e k l i n a t i o n s l i n i e n ( v i e l l e i c h t a u c h d e r e n S t e i l h e i t ) 
im D e u t s c h e n m i t b e s t i m m t e n S a t z m o d i k o r r e l i e r t , w e n n a u c h a n z u n e h m e n i s t , 
daß s i e gegenüber d o m i n a n t e r e n M e r k m a l e n w ie d e r Offsethöhe u n d dem F o - V e r -
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l a u f im B e r e i c h d e r H a u p t a k z e n t s i l b e im N o r m a l f a l l e i ne u n t e r g e o r d n e t e R o l l e 
s p i e l t . 
3 .2 .3 L o k a l e D e k l i n a t i o n s l i n i e n 
D ie M a x i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e 2/3 ( v g l . T a b e l l e 4) e n t s p r i c h t i n d e r N e i -
g u n g s r i c h t u n g d e r M a x i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e 1/3; U n t e r s c h i e d e e r g e b e n s i c h a b e r 
d a d u r c h , daß a u f g r u n d de r größeren Nähe d e r m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n e n P u n k t e 
d i e N e i g u n g s w i n k e l größer w e r d e n . D i e T a t s a c h e , daß v o n d e n z w e i P h r a s e n , d i e 
b e i de r B e r e c h n u n g berücksicht igt w e r d e n , f a s t durchgängig n u r e i n e b e s o n d e r s 
h e r v o r g e h o b e n i s t , so daß d e r N e i g u n g s w i n k e l d e r Dekl inat ionsver läufe s t a r k 
s c h w a n k t , führt z u den i m V e r g l e i c h z u d e n 1 / 3 - M a x i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e n 
größeren S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n . E s i s t z u e r w a r t e n , daß s i c h de r G r a d d e r r e l a -
t i v e n H e r v o r g e h o b e n h e i t d e r b e i d e n P h r a s e n v o r a l l e m a u c h m i t d e r S t e i l h e i t 
d i e s e s D e k l i n a t i o n s v e r l a u f s i n B e z i e h u n g s e t z e n läßt. 








Spl -.34 (2.) 
N/K: -.97 (.68) 
-1.4 (.93) 
N/K:-1.5 (.82) 
1.73(2.58) 1.35 (.88) 2.12 (1.26) 
Sp2 -2.4(1.5)) -.61 (3.2) 
N/K:-1.85 ( .8) 
3.8 (1.7) .58 (1.5) 2.87 (3.4) 
Sp3 -.78(1.26) 
N/K: -1. (.7) 
N/K + o. V-Fokus: 
-.73 (.46) 
-1.5 (.83) 1.26 (.86) .71 (.43) 1.02 (.6) 
Sp4 -.64 (.32) -.66 (.42) .07 (.88) 
o. Vni.Doppelfokus: 
.85 (.1) 
.32 (.17) .67 (1.4) 
Sp5 -1.3 (.33) -1.5 (.54) .75 (.9) 
N/K: 
1.3 (.71) 
.76 (.7 ) .64 (.43) 
ohne V-Fokus: 
.9 (.7 ) 
Sp6 -.41 (1.3) 
N/K: -.82 (.84) 
N/K + o. V-Fokus: 
-.38 (.48) 
-.7 (1.5) 
N/K: -1. (1.2) 





.82 (.39) .29 (1.1) 
N/K: 
.6 (.44) 
D i e F o k u s s i e r u n g s e i g e n s c h a f t e n d e r j e w e i l i g e n Äußerungen w i r k e n s i c h a u f 
d i e Min ima-Dekl inat ionsver läufe 2/3 ( v g l . T a b e l l e 5) n o c h stärker a u s . Das g i l t 
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i n s b e s o n d e r e für d i e N i c h t - F r a g e n , b e i d e n e n d i e M i n i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e 1/3, 
w ie erwähnt, durchgängig fä l l t . D i e 2 / 3 - D e k l i n a t i o n s l i n i e s t e i g t dagegen häufig 
a n . H i e r w i r k t s i c h a u s , daß d i e P h r a s e 2, da s O b j e k t , häufig n i c h t n u r d u r c h 
e i n e n auf fä l l igen F o - G i p f e l , s o n d e r n d u r c h e i n e Vergrößerung des Range i n s g e -
s a m t u n d d a m i t a u c h e i n verhältnismäßig t i e f e s M i n i m u m h e r v o r g e h o b e n w i r d , 
da s n i c h t a u f d e r g l o b a l e n ' u n t e r e n ' D e k l i n a t i o n s l i n i e l i e g t . 








Spl -.54 (.95) 
N/K: -.68 (.9) 
-.38 (.25) 
N/K + ohne V-Fokus: 
-.49 (.15) 
-.16(.54) .11 (.2) -.03 (.25) 
Sp2 -2.3 (1.3) -2.8 (1.5) 
N/K: -3.4 (1.1) 
-.37(.77) -.03 (.26) -.22 (.42) 
Sp3 -1.3 (.93) 





.36(.42) .77 (.46) .08 (.31) 
Sp4 -1.2 (1.) 
N/K: -1.3 (.93) 





-.05 (.2) .23 (.3) .08 (.22) 







-.06 (.1) .03 (.15) .01 (.31) 




N/K + o. V-Fokus: 
-1.1 (.8) 
.7 (1.5) .13 (.13) .06 (.3) 
ohne V-Fok: 
-.04 (.13) 
Der M i n i m a - D e k l i n a t i o n s v e r l a u f 2/3 i s t a l s o w a h r s c h e i n l i c h e b e n f a l l s e i n 
g u t e r I n d i k a t o r für d i e r e l a t i v e H e r v o r g e h o b e n h e i t d e r P h r a s e n 2 oder 3. E i n 
U n t e r s c h i e d d e r b e i d e n S a t z m o d i - G r u p p e n läßt s i c h a n i h m t r o t z d e m d u r c h a u s 
n o c h f e s t s t e l l e n , d a d i e F r a g e s a t z r e a l i s a t i o n e n d u r c h e i n e n d e u t l i c h s t e i l e r e n 
A n s t i e g g e k e n n z e i c h n e t s i n d . 
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4. ' a l l - p o i n t ' - D e k l i n a t i o n 
D i e Fragesätze u n d d ie A u s s a g e - u n d Imperat ivsätze u n t e r s c h e i d e n s i c h 
a u c h d e u t l i c h v o n e i n a n d e r , w e n n pro Äußerung e i n e a u f dem g e s a m t e n F o - V e r -
l a u f u n d n i c h t n u r a u f d e n E x t r e m p u n k t e n b e r u h e n d e R e g r e s s i o n s l i n i e ( v g l . z u 
d e r a r t i g b e s t i m m t e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n L i e b e r m a n e t a l . 1985) b e r e c h n e t w i r d . 9 
Die d u r c h s c h n i t t l i c h e n S t e i g u n g e n o h n e d i e Fäl le m i t V e r b - F o k u s s i n d ( i n 
H z / C e n t i s e k u n d e n ) : 
E n t s c h e i d u n g s f r a g e (Sie) - . 1 4 
E n t s c h e i d u n g s f r a g e {wir) - . 2 9 
a s s e r t i v e F r a g e - . 2 2 
A u s s a g e s a t z .29 
5 i e - I m p e r a t i v s a t z . 35 
A d h o r t a t i v s a t z . 37 
D ie b e i d e n G r u p p e n v o n S a t z t y p e n u n t e r s c h e i d e n s i c h e i n d e u t i g i n d e r 
R i c h t u n g d i e s e r ' a l l - p o i n t ' - D e k l i n a t i o n s l i n i e n . A l l e r d i n g s i s t z u b e a c h t e n , daß 
N e i g u n g s r i c h t u n g u n d S t e i l h e i t d e r a r t i g b e r e c h n e t e r D e k l i n a t i o n s l i n i e n b e i d e n 
F r a g e s a t z r e a l i s a t i o n e n stärker v o n d e r P o s i t i o n de r H a u p t a k z e n t s i l b e abhängig 
s i n d a l s d i e N e i g u n g s r i c h t u n g u n d S t e i l h e i t de r L i n i e n , d i e a u s d e n E x t r e m -
p u n k t e n b e r e c h n e t w e r d e n . B e i e i n e r A k z e n t u i e r u n g d e r P h r a s e 2 b l e i b t d i e 
G r u n d f r e q u e n z n a c h dem A n s t i e g h o c h ( s e l b s t b e i S p l fä l l t s i e höchstens g a n z 
am E n d e w i e d e r ab ) . Da d i e s e r A n s t i e g r e l a t i v früh l i e g t , g e h e n i n d i e B e r e c h -
n u n g v i e l e spät l i e g e n d e , hohe F o - W e r t e e i n . A n d e r s dagegen b e i d en V e r b f o -
k u s - R e a l i s a t i o n e n de r Fragesätze : Da d o r t d e r A n s t i e g spät l i e g t , a l s o d e n t i e -
f e r e n F o - W e r t e n z u B e g i n n n u r e i n e g e r i n g e r e Z a h l a n h o h e n F o - W e r t e n g e g e n -
überstehen, i s t n i c h t immer e i n A n s t i e g d e r ' a l l - p o i n t ' - L i n i e f e s t z u s t e l l e n , v g l . 
d i e Wer te für V e r b f o k u s : 
E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z (Sie) . 07 
E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z (wir) - . 1 1 
a s s e r t i v e F r ag e .02 
A u s s a g e s a t z .19 
S i e - I m p e r a t i v s a t z . 32 
A d h o r t a t i v s a t z .28 
W e i t e r muß be i d i e s e n b e i d e n T a b e l l e n b e a c h t e t w e r d e n , daß a u c h de r e i n -
b e t t e n d e T e i l des A . c . I . - S a t z e s b e i d e r B e r e c h n u n g berücksicht igt w i r d . D a s i c h 
d i e A u s s a g e s a t z r e a l i s a t i o n e n u n d d i e I m p e r a t i v s a t z r e a l i s a t i o n e n a n d e r s a l s b e i 
d e r M a x i m a - D e k l i n a t i o n 1/3 v e r h a l t e n (s.o.) , d i e I m p e r a t i v e x e m p l a r e nämlich 
e i n e s t e i l e r a b f a l l e n d e D e k l i n a t i o n s l i n i e h a b e n , k a n n n u r e i n höherer ( u n b e t o n -
9 D i e B e r e c h n u n g e n e r f o l g t e n d u r c h E l m a r Nöth am L e h r s t u h l für M u s t e r e r -
k e n n u n g de r Univers i tä t E r l a n g e n . 
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t e r ! ) V o r l a u f v o r d e r P h r a s e 1 de r G r u n d für d e n d e u t l i c h e n U n t e r s c h i e d s e i n . 
D i e se Vorlaufhöhe könnte a l s o e i n w e i t e r e s g l o b a l e s M e r k m a l s e i n , das i n n e r h a l b 
de r N i ch t -Fragesä t ze e i n e D i f f e r e n z i e r u n g i n Aussagesätze u n d Imperat ivsätze 
(d .h . T y p e n m i t ' A p p e l l f u n k t i o n ' ) v o r z u n e h m e n g e s t a t t e t . 
Auf fä l l ig s i n d d i e U n t e r s c h i e d e i n den b e i d e n V e r s i o n e n des E n t s c h e i -
d u n g s f r a g e s a t z e s , a u f d i e s c h o n w e i t e r oben b e i d e n K o m m e n t a r e n z u d e n 
M i n i m a - D e k l i n a t i o n s l i n i e n 1/3 h i n g e w i e s e n w u r d e : D i e m i t dem A d h o r t a t i v s a t z 
w o r t - u n d w o r t f o l g e n g l e i c h e n E n t s c h e i d u n g s f r a g e n w e r d e n m i t e inem s t e i l e r e n 
g l o b a l e n F o - A n s t i e g r e a l i s i e r t a l s d i e S i e - V e r s i o n e n . 
5. Schlußfolgerungen 
Die g l o b a l e r e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n , d i e d i e F o - M a x i m a u n d - M i n i m a d e r i n 
e t w a g l e i c h s t a r k h e r v o r g e h o b e n e n P h r a s e n 1 u n d 3 v e r b i n d e n , s i n d im v o r l i e -
g e n d e n K o r p u s e i n z i e m l i c h s t a b i l e s M e r k m a l z u r U n t e r s c h e i d u n g de r b e i d e n 
S a t z m o d i - G r u p p e n F r a g e u n d N i c h t - F r a g e . (Die ' l o k a l e r e n ' D e k l i n a t i o n s l i n i e n 
z w i s c h e n den M a x i m a u n d M i n i m a d e r P h r a s e n 2 u n d 3 s p i e g e l n dagegen s e h r 
v i e l mehr d i e r e l a t i v e H e r v o r h e b u n g d i e s e r b e i d e n P h r a s e n w ide r . ) 
D ie N e i g u n g s r i c h t u n g d e r g l o b a l e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n k a n n a l s o a u c h im 
D e u t s c h e n d u r c h a u s a l s s a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r e n d e s M e r k m a l a n g e s e h e n w e r d e n . 
A l l e r d i n g s w i r d d e r B e i t r a g z u r i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s k e n n z e i c h n u n g g e r i n g e r 
s e i n a l s de r de r d o m i n a n t e n M e r k m a l e Fo -O f f se thöhe u n d F o - V e r l a u f im B e r e i c h 
de r H a u p t a k z e n t s i l b e . E i n e im R a h m e n des P r o t o t y p e n k o n z e p t s ( v g l . O p p e n r i e d e r 
1988) e r f o l g ende B e s c h r e i b u n g d e r R o l l e d e r I n t o n a t i o n b e i d e r S a t z m o d u s k e n n -
z e i c h n u n g läßt außerdem z u , daß e i n s o l c h e s p e r i p h e r e r e s M e r k m a l im K o m p l e x 
d e r i n t o n a t o r i s c h e n M e r k m a l e a u c h w e n i g e r p r o t o t y p i s c h r e a l i s i e r t w e r d e n k a n n 
a l s e i n z e n t r a l e r e s M e r k m a l . 1 0 
Wenn a l s o b e i Fragesatzäußerungen d i e v e r s c h i e d e n e n , a u f E x t r e m w e r t e 
b e z og enen D e k l i n a t i o n s l i n i e n t y p i s c h e r w e i s e a n s t e i g e n , d a n n muß das K o n z e p t 
e i n e r i n v a r i a n t e n , b e i a l l e n Äußerungen a u t o m a t i s c h a b f a l l e n d e n ' B a s i s l i n i e ' 
z u m i n d e s t e r w e i t e r t w e r d e n : O f f e n b a r k a n n e i n S p r e c h e r d i e s e s A b f a l l e n g e z i e l t 
überdecken. D i e s kommt j e d o c h b e i Aussagesätzen, d e n b e v o r z u g t e n S t r u k t u r e n 
g e rade b e i D e k l i n a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n , n i c h t v o r ; d a h e r k o n n t e d e r E i n d r u c k 
e n t s t e h e n , a l s s e i e n s t e t s n u r g l o b a l a b f a l l e n d e D e k l i n a t i o n s l i n i e n a n z u t r e f f e n . 
A l l e r d i n g s d e u t e t d i e T a t s a c h e , daß d i e g l o b a l e n , n i c h t d u r c h A k z e n t u i e r u n g 
beeinf lußten, D e k l i n a t i o n s l i n i e n z w a r b e i d e n ( i n t o n a t o r i s c h m a r k i e r t e n ) F r a g e -
D a h e r i s t z u e r w a r t e n , daß d e r Z w a n g z u r s a t z m o d u s g e r e c h t e n R e a l i s i e r u n g 
de r D e k l i n a t i o n s l i n i e n im Dänischen stärker i s t a l s im D e u t s c h e n . 
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sätzen a u c h f a l l e n , n i c h t a b e r be i d e n N ich t -Fragesä t zen a n s t e i g e n können, 
d a r a u f h i n , daß f a l l e n d e D e k l i n a t i o n s l i n i e n den u n m a r k i e r t e n N o r m a l f a l l d a r s t e l -
l e n . 
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F O K U S , F O K U S P R O J E K T I O N UND IHRE I N T O N A T O R I S C H E K E N N Z E I C H N U N G 
W i l h e l m O p p e n r i e d e r 
1. F o k u s s i e r u n g u n d A k z e n t u i e r u n g 
' F o k u s s i e r u n g ' b e z e i c h n e t e i n e n A s p e k t ^ d e r s e m a n t i s c h e n G l i e d e r u n g e i n e s 
S a t z e s . E i n e m n i c h t - h e r v o r g e h o b e n e n H i n t e r g r u n d s t e h t e i n h e r y o r g e h o b e n e r 
F o k u s gegenüber ( zu d e n B e g r i f f e n v g l . J a c o b s 1984 , 1988 ) . H e r v o r g e h o b e n e 
T e i l e s i n d i n i h r e m i n f o r m a t i o n e l l e n S t a t u s b e s o n d e r s a u s g e z e i c h n e t ; o f t h a n d e l t 
es s i c h um 'neue I n f o r m a t i o n ' , gegenüber d e r ' b e k a n n t e n I n f o r m a t i o n ' des H i n -
t e r g r u n d e s . E i n e a l l g e m e i n e r e C h a r a k t e r i s i e r u n g d i e s e r i n f o r m a t i o n e l l e n G l i e d e -
r u n g f i n d e t s i c h i n J a c o b s ( 1988 :91 ) : F u n k t i o n d e r F o k u s - H i n t e r g r u n d - G l i e d e -
r u n g i s t d i e " H e r s t e l l u n g e i n e s B e z u g s z u A l t e r n a t i v e n " i n dem S i n n , daß v o n 
d e n möglichen a l t e r n a t i v e n B e s e t z u n g e n de r F o k u s s t e l l e , d ie_ i n e i n e m s p e z i f i -
s c h e n Äußerungskontext z u r D e b a t t e s t e h e n , n u r e i n e ausgewählt w i r d . De r 
H i n t e r g r u n d i s t dagegen für A l t e r n a t i v e n n i c h t o f f en . E i n e k l a r d e f i n i e r t e A b -
g r e n z u n g v o n H i n t e r g r u n d u n d F o k u s für Aussagesätze erhäl t m a n i n s b e s o n d e r e 
i n z w e i T y p e n v o n D i a l o g - S e q u e n z e n : In s o l c h e n , d i e a u s w-Fragesätzen u n d 
( vo l l s t änd i gen ) An twor t -Aussagesä t z en b e s t e h e n u n d i n K o r r e k t u r s e q u e n z e n . 
(1) A: Wer ist mit dem Einkaufen dran? 
B: Max ist mit dem Einkaufen dran. 
(2) A: Gulda spielt Geige. 
B: Nein! Gulda spielt Klavier. 
( N i c h t - ) H e r v o r g e h o b e n h e i t i s t j e d o c h a u c h e i n für d i e A u s d r u c k s s e i t e r e l e -
v a n t e r Beg r i f f , d a f o k u s s i e r t e Ausdrücke d u r c h A k z e n t u i e r u n g g e k e n n z e i c h n e t 
w e r d e n . A l l e r d i n g s s i n d n i c h t a l l e Ausdrücke, d i e z u m F o k u s b e r e i c h gehören, 
a u c h tatsächl ich a k z e n t u i e r t . V g l . d i e f o l g e n d e n S e q u e n z e n : 
(3) A: Was macht eigentlich Gulda? 
B: Gulda spielt Klavier. 
(4) A: Was ist denn hier los? 
B: Gulda spielt Klavier. 
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T y p i s c h e r w e i s e i s t i n b e i d e n Fällen das V e r b n i c h t a k z e n t u i e r t , o b w o h l es 
z u m F o k u s gehört . E i n e r d e r Fokusausdrücke muß a b e r a u f j e d e n F a l l a k z e n t u - ^ 
i e r t w e r d e n , nämlich der sogenajn W a h l des F o k u s e x p o -
n e n t e n e r f o l g t n a c h b e s t i m m t e n Rege ln , d i e w e s e n t l i c h a u f d i e s y n t a k t i s c h e 
S t r u k t u r des S a t z e s , i n s b e s o n d e r e a u f d i e s y n t a k t i s c h e n u n d r o l l e n s e m a n t i s c h e n 
F u n k t i o n e n s e i n e r K o n s t i t u e n t e n , B e z u g n e h m e n ( v g l . U h m a n n 1987 :212 f f . ) . E i n 
a k z e n t u i e r t e r A u s d r u c k k a n n i n e i n e r g e g ebenen s y n t a k t i s c h e n S t r u k t u r F o k u s -
e x p o n e n t v o n v e r s c h i e d e n u m f a n g r e i c h e n F o k i s e i n ( v g l . (2) b i s (4)). Abhängig 
v o n d i e s e r S t r u k t u r s i n d ^ v e r s c h i e d e n umfangre iche j j^Fokuspro jekt ionen '^mög l i ch , 
d i e e ine j e u n t e r s c h i e d l i c h e K o n t e x t e i n b e t t u n g ermöglichen ( v g l . Höhle 1982 ) . 
A n d e r e r s e i t s i s t immer a u c h enge F o k u s s i e r u n g möglich, d i e n u r d i e a k z e n t u i e r t e 
K o n s t i t u e n t e s e l b s t b e t r i f f t . In m a n c h e n Fäl len i s t enge F o k u s s i e r u n g s o ga r d i e 
s y n t a k t i s c h e i n z i g mögliche F o k u s s i e r u n g : 
( 5 ) Ich fahre immer JAPANISCHE Autos. 
In a n d e r e n Fäl len i s t enge F o k u s s i e r u n g n u r e i n e u n t e r m e h r e r e n möglichen 
F o k u s s t r u k t u r e n , d i e i n e i n e m g e e i g n e t e n K o n t e x t ausgewählt w i r d , z .B . i n d e r 
K o r r e k t u r s e q u e n z (2). 
D ie a k z e n t u e l l e H e r v o r h e b u n g des F o k u s ( e x p o n e n t e n ) hängt im D e u t s c h e n eng 
m i t de r i n t o n a t o r i s c h e n S a t z m o d u s m a r k i e r u n g z u s a m m e n , d e n n a u f de r F o k u s a k -
z e n t s i l b e w i r d e i n w e s e n t l i c h e r T e i l de r s a t z m o d u s k e n n z e i c h n e n d e n i n t o -
n a t o r i s c h e n F o r m r e a l i s i e r t ( v g l . z .B . O p p e n r i e d e r 1988 ) . G r u n d f r e q u e n z -
( F o - ) A n d e r u n g e n a u f u n d im B e r e i c h de r F o k u s s i l b e d i e n e n z u r H e r v o r h e b u n g 
d i e s e r S i l b e ; j e n a c h dem S a t z m o d u s de r Äußerung b i l d e n d i e s e Änderungen 
u n t e r s c h i e d l i c h e u n d c h a r a k t e r i s t i s c h e V e r l a u f s m u s t e r . 
2. K o r p u s a u f b a u 
S o l l e n d i e z u r F o k u s m a r k i e r u n g e i n g e s e t z t e n M i t t e l i n v o l l e r B r e i t e u n t e r -
s u c h t w e r d e n , muß a u c h de r S a t z m o d u s s y s t e m a t i s c h v a r i i e r t w e r d e n . E i n e s o l c h e 
s y s t e m a t i s c h e V a r i a t i o n v o n F o k u s u n d S a t z m o d u s w u r d e im D F G - P r o j e k t ' M o d u s -
F o k u s - I n t o n a t i o n ' v o r g e n o m m e n . G r u n d l a g e de r U n t e r s u c h u n g w a r das i n A l t m a n n 
(1984 , 1987) v o r g e s t e l l t e S a t z m o d u s s y s t e m . S a t z m o d i w e r d e n d o r t a l s s p r a c h l i c h e 
Z e i c h e n m i t e i n e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n F o r m u n d F u n k t i o n aufgefaßt. D ie F o r m 
w i r d d u r c h das Z u s a m m e n w i r k e n b e s t i m m t e r T y p e n v o n M e r k m a l e n k o n s t i t u i e r t , 
z u d e n e n a u c h i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e gehören. Z u r U n t e r s u c h u n g d i e s e r s a t z -
m o d u s t y p i s c h e n i n t o n a t o r i s c h e n F o r m b i e t e n s i c h s o g e n a n n t e i n t o n a t o r i s c h e M i -
n i m a l p a a r e an ( v g l . A l t m a n n 1984 ) ; das s i n d w o r t - u n d w o r t f o l g e n g l e i c h e Sätze 
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mi t u n t e r s c h i e d l i c h e m S a t z m o d u s , b e i d e n e n a l l e i n d u r c h i h r e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d i e S a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r u n g gewähr le is te t i s t . 
Das K o n z e p t d e r i n t o n a t o r i s c h e n M i n i m a l p a a r e läßt s i c h i n e r w e i t e r t e r Fo rm 
a u c h für d i e U n t e r s u c h u n g de r F o k u s k e n n z e i c h n u n g n u t z e n : D ie V a r i a t i o n b e -
t r i f f t i n d i e s e m F a l l n i c h t n u r d e n S a t z m o d u s , s o n d e r n a u c h d i e F o k u s s t r u k t u r . 
Zu d i e s e m Zweck w u r d e n im P r o j e k t Tes t sä t ze g e b i l d e t , d i e im Sa t zmodus u n d 
i n i h r e r F o k u s s t r u k t u r s y s t e m a t i s c h v a r i i e r t e n . D i e S a t z m o d u s - M i n i m a l p a a r e , d i e 
der U n t e r s u c h u n g z u g r u n d e l a g e n , w a r e n : 
M i n i m a l p a a r 1: A u s s a g e s a t z v s . a s s e r t i v e F r a g e 
M i n i m a l p a a r 2: S i e - I m p e r a t i v s a t z v s . E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z 
M i n i m a l p a a r 3: A d h o r t a t i v s a t z v s . E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z 
D r e i m a l s t e h t a l s o e i n b e s t i m m t e r T y p v o n F r a g e e i n e r N i c h t - F r a g e g e g e n -
über. D a s i c h d i e Fragesätze u n d N i ch t -F ragesä t z e d i e s e r M i n i m a l p a a r e i n den 
g l o b a l e n i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d e u t l i c h u n t e r s c h e i d e n ( ' s t e i g ende r ' v s . 
' f a l l e n d e r ' F o - bzw . Tonhöhen v e r l a u f ) , s o l l t e n a u c h d i e i n t o n a t o r i s c h e n M i t t e l 
z u r F o k u s k e n n z e i c h n u n g , i n s b e s o n d e r e d e r F o - V e r l a u f , u n t e r s c h i e d l i c h e i n g e s e t z t 
w e r d e n . 
A l s F o k u s s t r u k t u r e n w e r d e n enge r ^ (d .h . F o k u s p r o j e k t i o n ) 
u n d D o p p e l f o k u s s i e r u n g u n t e r s u c h t . G e e i g n e t e F o k u s - M i n i m a l p a a r e l a s s e n s i c h 
m i t dem V e r b u n d s e i n e m d i r e k t e n O b j e k t ^ i l d e n T ^ d ^ r T r T d i e s e m P a l l ^ e b ^ n ~ d e r 
eng/n Fokussierunß des O b j e k t s ()der des V e r b s u n d d e r D o p p e l f o k u s s i e r u n g a l s 
e i n e r ' A u f a d d i e r u n g ' d i e s e r e i n f a c h e n F o k i a u c h ohne w e i t e r e s e i n e F o k u s p r o j e k -
t i o n " v o m O b j e k t a u f d e n K o m p l e x a u s V e r b u n d O b j e k t ( a u f e i n e V e r b - P r o j e k t i o n 
i n der S p r e c h w e i s e d e r X - B a r - S y n t a x ) möglich i s t . 
Wi r w o l l t e n u n s b e i d e r U n t e r s u c h u n g d e r F o k u s p r o j e k t i o n a l l e r d i n g s a u f d en 
e i n f a c h s t e n F a l l des k o n t i n u i e r l i c h e n F o k u s beschränken; d e r k o m p l e x e r e F a l l 
e i n e s a u f g e s p a l t e n e n F o k u s b e i e i n e r Z w e i t - P o s i t i o n des m i t f o k u s s i e r t e n f i n i t e n 
V e r b s s o l l t e v e r m i e d e n w e r d e n . I n f o l g e d e s s e n k a m e n n u r e i n g e b e t t e t e I n f i n i t i v -
p h r a s e n a l s B e r e i c h d e r F o k u s v a r i a t i o n i n F r a g e . D i e W a h l d e r A u s g a n g s s t r u k -
t u r e n w u r d e w e i t e r e ingeschränkt d u r c h d i e Überlegung, daß d i e E x t r a p o s i t i o n 
(oder a u c h d i e V o r f e l d s t e l l u n g ) e i n e r I n f i n i t i v p h r a s e mögl icherweise d i e R e a l i s a -
t i o n d e r F o k u s s t r u k t u r i n s p e z i f i s c h e r We ise beeinf lußt. Um a l l e d i e s e n i c h t e r -
wünschten N e b e n e f f e k t e z u v e r m e i d e n , w u r d e n a l s A u s g a n g s s t r u k t u r e n A . c . I . -
K o n s t r u k t i o n e n h e r a n g e z o g e n , d a b e i d i e s e n v o n e i n e r w e i t g e h e n d e n s y n t a k t i -
s c h e n ( u n d d a m i t a u c h i n t o n a t o r i s c h e n ) I n t e g r a t i o n des ' e i n g e b e t t e t e n S a t z e s ' i n 
d i e G e s a m t k o n s t r u k t i o n a u s g e g a n g e n w e r d e n k a n n : E s l i e g t e i n e i n f a c h e r S a t z 
v o r , d e r a b e r e i n e k o n t i n u i e r l i c h e A b f o l g e v o n O b j e k t u n d V e r b b e i de r F o -
k u s p r o j e k t i o n ermöglicht. 
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A u s g a n g s s t r u k t u r e n ( ( S l ) b i s (S3)) w a r e n A . c . I . - K o n s t r u k t i o n e n m i t lassen, 
d i e a u s e i n e m k u r z e n ' M a t r i x s a t z ' m i t e i n e m p r o n o m i n a l e n S u b j e k t u n d dem für 
d ie F o k u s s i e r u n g r e l e v a n t e n ' e i n g e b e t t e t e n A . c . I . - S a t z ' b e s t a n d e n , de r s e i n e r -
s e i t s z w e i V o l l - N P n , nämlich e i n ( a k k u s a t i v i s c h m a r k i e r t e s ) ' S u b j e k t ' u n d e i n 
A k k u s a t i v o b j e k t , s ow i e e i n e n n a c k t e n I n f i n i t i v e n t h i e l t : 
(51) Sie läßt die Nina das Leinen weben 
(52) Lassen Sie den Manni die Bohnen schneiden 
(53) Lassen wir den Leo die Blumen düngen 
( S l ) b i l d e t d e n A u s g a n g s p u n k t für das S a t z m o d u s - M i n i m a l p a a r A u s s a g e s a t z 
v s . a s s e r t i v e F r a g e , b e i d e n b e i d e n a n d e r e n S t r u k t u r e n s t e h e n s i c h e i n E n t -
s c h e i d u n g s f r a g e s a t z u n d e i n S i e - I m p e r a t i v s a t z (S2) ode r e i n A d h o r t a t i v s a t z (S3) 
gegenüber . 1 
«^ j^  D ie v i e r F o k u s b e d i n g u n g e n i n d i e s e n d r e i S t r u k t u r e n s i n d : 
X ( i ) ( enger ) Fokus a u f dem O b j e k t (das Leinen, die Bohnen, die Blumen) 
( i i ) ( enger ) Fokus au f dem i n f i n i t e n V e r b (weben, schneiden, düngen) 
( i i i ) ( w e i t e r ) Fokus au f O b j e k t und V e r b , d . h . F o k u s p r o j e k t i o n 
( i v ) D o p p e l f o k u s s i e r u n g a u f O b j e k t und V e r b ; d . h . z w e i enge F o k i 
D i e Tes tsä tze w u r d e n i n g e e i g n e t e K o n t e x t e e i n g e b e t t e t , d i e S a t z m o d u s u n d 
F o k u s s t r u k t u r s t e u e r n . I n sg e samt w a r e n es 26 T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n . 2 
Die S t e u e r u n g d e r F o k u s s t r u k t u r e r f o l g t e z u m überwiegenden T e i l d u r c h w-
Fragesätze . Z w e i m a l w u r d e n a u c h K o r r e k t u r s e q u e n z e n gewählt . 
3. D a t e n g e w i n n u n g 
D ie T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n w u r d e n 6 V e r s u c h s p e r s o n e n i n P r o d u k -
t i o n s t e s t s v o r g e l e g t ; d i e so e r h a l t e n e n R e a l i s a t i o n e n w u r d e n zum e i n e n i n Hör -
t e s t s überprüft u n d z u m a n d e r e n a k u s t i s c h a n a l y s i e r t . Das s o g e n a n n t e F o k u s -
K o r p u s w a r T e i l e i n e s u m f a n g r e i c h e r e n G e s a m t k o r p u s ( v g l . B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r 
1989) . 
B e i d e n P r o d u k t i o n s t e s t s w u r d e n d e n V e r s u c h s p e r s o n e n ( w e i b l i c h : S p l b i s 
S p 3 , männlich: Sp4 b i s Sp6) d i e T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n des G e s a m t -
k o r p u s i n ( p s e u d o - ) r a n d o m i s i e r t e r R e i h e n f o l g e präsent ier t . N o r m a l e r w e i s e k a m 
Die i n de r S t a n d a r d s p r a c h e i n a k z e p t a b l e F o r m des E i g e n n a m e n s m i t A r t i k e l 
w u r d e gewählt , w e i l w i r für P r o d u k t i o n s t e s t s S p r e c h e r / i n n e n m i t e i n e r s ü d -
d e u t s c h ge färbten U m g a n g s s p r a c h e wählen w o l l t e n , i n d e r n u r d i e s e F o r m des 
E i g e n n a m e n s a k z e p t a b e l i s t . B e i d e r A u s w a h l der l e x i k a l i s c h e n Füllung 
w u r d e d a r a u f g e a c h t e t , d i e Z a h l d e r s t i m m l o s e n L a u t e k l e i n z u h a l t e n , um 
U n t e r b r e c h u n g e n des F o - V e r l a u f s so w e i t w ie möglich z u v e r m e i d e n . 
D ie vo l l s tänd ige L i s t e de r T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n f i n d e t s i c h i n 
B a t l i n e r / O p p e n r i e d e r (1989 ) . 
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j ede T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n z w e i m a l v o r ; d i e n a c h M e i n u n g des V e r -
s u c h s l e i t e r s s c h l e c h t r e a l i s i e r t e n Tes tsä t ze w u r d e n am E n d e n o c h e i n m a l v o r g e -
l eg t , d .h . p ro T e s t s a t z u n d S p r e c h e r gab es m a x i m a l 4 R e a l i s a t i o n e n . I nsgesamt 
e r h i e l t e n w i r 360 R e a l i s a t i o n e n . 
In v e r s c h i e d e n e n Hörtests w u r d e n d i e P l a z i e r u n g des H a u p t a k z e n t s , d i e R e -
al is ierungsgüte u n d d i e R e l e v a n z de r i n t o n a t o r i s c h e n F o r m für d i e S a t z m o d u s e r -
k e n n u n g überprüft. A n d e n e n t s p r e c h e n d e n T e s t s n a h m e n d u r c h s c h n i t t l i c h 12 
V e r s u c h s p e r s o n e n t e i l . S i e e r h i e l t e n s t e t s a l l e R e a l i s a t i o n e n des G e s a m t k o r p u s 
v o r g e s p i e l t , u n d z w a r i n de r R e i h e n f o l g e d e r P r o d u k t i o n s t e s t s . 
(a) Im A k z e n t t e s t s o l l t e n d i e V e r s u c h s p e r s o n e n d i e i h r e r M e i n u n g n a c h am 
stärksten b e t o n t e S i l b e j e d e r R e a l i s a t i o n a u f de r v o r i h n e n l i e g e n d e n s c h r i f t l i -
c h e n F a s s u n g der Tes tsä tze m a r k i e r e n . D i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n w u r d e n k o n -
t e x t l o s v o r g e s p i e l t . M i t H i l f e d i e s e r T e s t s läßt s i c h überprüfen, ob d i e Wah l d e r 
F o k u s s i l b e ( n ) kontextgemäß e r f o l g t e : B e i D o p p e l f o k u s s i e r u n g i s t z u e r w a r t e n , daß 
s i c h d i e A k z e n t u r t e i l e a u f b e i d e F o k u s s i l b e n v e r t e i l e n ; b e i e i n f a c h e r enge r F o -
k u s s i e r u n g u n d b e i F o k u s p r o j e k t i o n s o l l t e n d i e A k z e n t u r t e i l e ausschließlich a u f 
d i e W o r t a k z e n t s i l b e n des O b j e k t s n o m e n s f a l l e n . 
(b) A u c h im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t w u r d e n d i e R e a l i s a t i o n e n k o n t e x t l o s v o r -
g e s p i e l t . D ie A n w e i s u n g l a u t e t e h i e r , d i e e i n z e l n e n Äußerungen d e n d u r c h e i n e 
f u n k t i o n a l e B e s c h r e i b u n g u n d e i n i g e t y p i s c h e B e i s p i e l e e ingeführten G r u p p e n 
A u f f o r d e r u n g , F r a g e , A u s s a g e , A u s r u f / E x k l a m a t i v u n d W u n s c h z u z u o r d n e n . D i e 
E r g e b n i s s e d i e s e r T e s t s g eben A u s k u n f t darüber, ob d ie i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n -
s c h a f t e n a u s r e i c h e n , a n s o n s t e n ' s a t z m o d u s a m b i g e ' S t r u k t u r e n e i n d e u t i g i d e n t i f i -
z i e r b a r z u m a c h e n . 
(c) Im Natür l i chke i ts tes t l a g e n d e n V e r s u c h s p e r s o n e n d ie vo l l s tändigen 
T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n s c h r i f t l i c h v o r ; d i e Tes tsä t ze w a r e n m a r k i e r t . 
A u f g a b e wa r es, z u b e u r t e i l e n , w i e g u t e i n e v o r g e s p i e l t e R e a l i s a t i o n z u i h r e m 
K o n t e x t paßt (Einschätzung a u f e i n e r 5 - s t u f i g e n R a t i n g s k a l a m i t 1 für 'paßt 
s e h r g u t ' , 2 für 'paßt g u t ' , 3 für 'paßt n o c h g u t ' , 4 für 'paßt s c h l e c h t ' u n d 5 
für 'paßt s e h r s c h l e c h t ' ) . J e d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i o n i s t e i n k o n t e x t b e z o g e n e r 
Natür l ichke i tswert a l s a r i t h m e t i s c h e s M i t t e l a u s d e n e i n z e l n e n Na tür l i chke i t sbe -
w e r t u n g e n de r V e r s u c h s p e r s o n e n z u g e o r d n e t . 
H a u p t u r s a c h e n für e i n e s c h l e c h t e B e w e r t u n g s i n d d i e k o n t e x t u n a n g e m e s s e n e 
S a t z m o d u s - oder d i e k o n t e x t u n a n g e m e s s e n e F o k u s r e a l i s i e r u n g . D i e E r g e b n i s s e 
a u s d i e s e m T e s t stützen im I d e a l f a l l d i e E r g e b n i s s e de r a n d e r e n b e i d e n T e s t s : 
Wenn m a n im A k z e n t t e s t e i n e u n e r w a r t e t e A k z e n t v e r t e i l u n g erhält , s o l l t e a u c h 
d e r Natür l ichke i tswert s c h l e c h t s e i n ; w e n n im K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t e i n e Äuße -
r u n g n i c h t wie e r w a r t e t k l a s s i f i z i e r t w u r d e , d a n n l i e g t b e i e i n e r s c h l e c h t e n N a -
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tür l ichkei tsbeurte i lung ( u n d e i n e r ' g u t e n ' A k z e n t b e u r t e i l u n g ) d e r Schluß n a h e , 
daß e i n u n p a s s e n d e r S a t z m o d u s - F o r m t y p u n d d a m i t e i n e u n p a s s e n d e i n t o n a t o r i -
s che F o r m r e a l i s i e r t w u r d e . 
V o n j e d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i o n w u r d e n M ingog ramme m i t Z e i t s i g n a l , F o - V e r l a u f 
u n d In tens i tä tsver lau f e r s t e l l t . A n h a n d d i e s e r M ingog ramme w u r d e n s y s t e m a t i s c h 
für a l l e 3 6 0 R e a l i s a t i o n e n f o l g e n d e P a r a m e t e r w e r t e e x t r a h i e r t : Zum e i n e n a u f d i e 
Gesamtäußerung be zogene Wer t e ( v g l . O p p e n r i e d e r 1 9 8 8 : 1 7 7 f f . ) : 
- d i e H z - W e r t e am B e g i n n ( O n s e t w e r t ) u n d am E n d e (O f f s e twe r t ) d e r 
Äußerung, 
- d i e H z - W e r t e de r b e i d e n höchsten ( l o k a l e n ) F o - M a x i m a u n d de r b e i d e n 
t i e f s t e n F o - M i n i m a , 
- d i e H z - W e r t e d e r ' E c k p u n k t e ' d e r b e i d e n i m U m f a n g größten ' F o - B e w e -
g u n g e n ' , 
- d i e D a u e r d e r Gesamtäußerung. 
D i e s e Wer te b i l d e n d i e G r u n d l a g e für d i e B i l d u n g d e r ' i n t o n a t o r i s c h e n P r o -
t o t y p e n ' , d . h . d e r für e i n e n F o r m t y p i m S a t z m o d u s s y s t e m c h a r a k t e r i s t i s c h e n i n -
t o n a t o r i s c h e n F o r m . 
Zusätzl ich w u r d e n i n d i e s e m F o k u s k o r p u s ' l o k a l e ' , p h r a s e n b e z o g e n e Wer te 
e x t r a h i e r t , d i e für e i n e i n t o n a t o r i s c h e K e n n z e i c h n u n g d e r F o k u s s t r u k t u r r e l e v a n t 
s i n d . Für d e n e i n g e b e t t e t e n S u b j e k t s a u s d r u c k ( = P h r a s e 1), das O b j e k t ( = P h r a s e 
2) u n d das i n f i n i t e V e r b ( = P h r a s e 3) w u r d e n j e w e i l s F o - M i n i m u m u n d - M a x i m u m 
gemessen u n d z e i t l i c h l o k a l i s i e r t , s ow i e d i e z e i t l i c h e n P o s i t i o n e n v o n A n f a n g 
u n d E n d e (des s t i m m h a f t e n T e i l s ) n o t i e r t . Schließlich w u r d e für d i e H a u p t -
a k z e n t s i l b e d e r H z - W e r t am B e g i n n u n d E n d e s o w i e a n e i n e m ( e v e n t u e l l v o r -
h a n d e n e n ) U m s c h l a g s p u n k t d e r K o n t u r b e s t i m m t . 
4. E r g e b n i s s e 
4.1 K l a s s i f i k a t i o n u n d s a t z m o d u s t y p i s c h e i n t o n a t o r i s c h e F o r m 
E i n e k o n t e x t g e r e c h t e S a t z m o d u s r e a l i s i e r u n g l i e g t i n f a s t a l l e n Fäl len v o r . 
D i e s z e i g e n d i e E r g e b n i s s e des K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s ; e i n z e l n e e x t r e m e Fäl le v o n 
' F e h l k a t e g o r i s i e r u n g e n ' s i n d f a s t immer m i t s c h l e c h t e n Natür l ichkei tsbewertungen 
verknüpf t : 
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D i e A d h o r t a t i v s a t z r e a l i s a t i o n e n w e r d e n überraschend häufig a l s A u s s a g e n 
k l a s s i f i z i e r t . B e i e i n e r Erklärung i s t z u berücksicht igen, daß Adhor ta t i v sä t ze 
g e n e r e l l s e l t e n e u n d d a h e r m a r k i e r t e S t r u k t u r e n s i n d ; z u d e m könnte d i e Länge 
für e i n e n I m p e r a t i v s a t z e h e r u n t y p i s c h s e i n . Daß ge rade so häufig A u s s a g e -
K l a s s i f i k a t i o n e n v o r k o m m e n , könnte d a m i t zusammenhängen, daß e i n e obe r f l ä ch -
l i c h e Ähnl ichke i t m i t e i n e m s p e z i f i s c h e n T y p v o n A u s s a g e s a t z m i t u n b e s e t z t e m 
V o r f e l d (w ie z .B . Läßt der Leo unsere Blümchen verdursten) b e s t e h t , w e n n a l s 
S u b j e k t s a u s d r u c k e i n wir v o r h a n d e n i s t . D a d e n V e r s u c h s p e r s o n e n im K a t e g o r i -
s i e r u n g s t e s t de r Außerungskontext j a n i c h t v o r l a g , könnten s i e d i e A d h o r t a t i v -
s t r u k t u r e n a l s d i e s e n s p e z i f i s c h e n T y p v o n A u s s a g e s a t z mißdeutet h a b e n . B i s 
a u f d i e s e erklär l iche A u s n a h m e h a b e n d i e R e a l i s a t i o n e n o f f e n s i c h t l i c h d i e s a t z -
m o d u s t y p i s c h e i n t o n a t o r i s c h e F o r m . 
Im übrigen i s t für d i e A d h o r t a t i v s a t z r e a l i s a t i o n e n a u c h d i e Na tür l i chke i t s -
b e w e r t u n g g e n e r e l l s c h l e c h t e r a l s für d i e R e a l i s a t i o n e n d e r a n d e r e n S a t z t y p e n . 
A u c h d i e s d e u t e t d a r a u f h i n , daß es s i c h b e i d e n Adhor ta t i v sä t zen um m a r k i e r t e 
(und i n A u f f o r d e r u n g s k o n t e x t e n n i c h t u n b e d i n g t vö l l i g natür l i che ) S t r u k t u r e n 
h a n d e l t . 
M i t H i l f e d e r e x t r a h i e r t e n i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r w e r t e k a n n für j e d e n d e r 
fünf S a t z t y p e n e i n e p r o t o t y p i s c h e i n t o n a t o r i s c h e F o r m g e b i l d e t w e r d e n . B e s o n -
ders r e l e v a n t i s t z u m e i n e n d i e a u f d e n F o - R a n g e be zogene Of fsethöhe: L i e g t 
s i e i n d e r o b e r e n Hälfte des i n e i n e r Äußerung ausgeschöpften F o - U m f a n g s ( F o -
Range ) , s p r e c h e n w i r v o n e i n e m h o h e n O f f s e t , a n s o n s t e n v o n e i n e m t i e f e n O f f -
se t . A l s z w e i t e s i s t d i e F o r m des F o - V e r l a u f s im B e r e i c h d e r H a u p t a k z e n t s i l b e , 
de r K o n t u r t y p , e i n w i c h t i g e s M e r k m a l b e i d e r S a t z m o d u s k e n n z e i c h n u n g . D i e h ä u -
f i g s t e Of fsethöhe u n d d e r häuf igste K o n t u r t y p g e h e n a l s z e n t r a l e M e r k m a l e i n 
d i e p r o t o t y p i s c h e i n t o n a t o r i s c h e F o r m e i n ( v g l . O p p e n r i e d e r 1988 ) . E i n a n d e r e s , 
p e r i p h e r e r e s M e r k m a l i s t z .B . d i e F o - D e k l i n a t i o n e i n e r Äußerung ( v g l . O p p e n -
r i e d e r 1989 ) . Offsethöhe u n d K o n t u r t y p e n t s p r e c h e n b e i d e n R e a l i s i e r u n g e n des 
F o k u s k o r p u s w e i t g e h e n d dem P r o t o t y p a u s O p p e n r i e d e r ( 1988 ) : F r a g e s a t z r e a l i s a -
t i o n e n s i n d f a s t durchgängig d u r c h e i n e n h o h e n O f f s e t u n d e i n e n s t e i g e n d e n 
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oder f a l l e n d - s t e i g e n d e n ( k o n k a v e n ) F o - V e r l a u f a u f d e r H a u p t a k z e n t s i l b e g e -
k e n n z e i c h n e t . Demgegenüber i s t b e i d e n R e a l i s a t i o n e n d e r A u s s a g e - u n d de r 
Imperat ivsätze de r O f f s e t t i e f u n d d i e K o n t u r f a l l e n d oder s t e i g e n d - f a l l e n d 
( k o n v e x ) . 3 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e w e i c h e n e i n e S p r e c h e r i n ( S p l ) u n d e i n S p r e c h e r (Sp6) b e i 
d e n Fragesätzen v o n d e r p r o t o t y p i s c h e n R e a l i s i e r u n g s f o r m ab , ohne daß s i c h d i e s 
a u f d i e ( k o n t e x t f r e i e ) K a t e g o r i s i e r u n g u n d d i e Natür l ichke i tsbewertung de r e n t -
s p r e c h e n d e n E x e m p l a r e a u s w i r k t : B e i S p l i s t k e i n h o h e r O f f s e t v o r h a n d e n , w o h l 
a b e r e i n e s t e i g e n d e ode r k o n k a v e F o - K o n t u r im B e r e i c h d e r H a u p t a k z e n t s i l b e ; 
d i e s g i l t j e d o c h n i c h t für d i e Sätze m i t spätem F o k u s a u f dem V e r b . Be i Sp6 i s t 
demgegenüber z w a r e i n h o h e r O f f s e t v o r h a n d e n , a b e r d i e K o n t u r de r H a u p t -
a k z e n t s i l b e i s t k o n v e x ; w i e d e r u m g i l t d a s n u r d a n n , w e n n das V e r b n i c h t b e t o n t 
i s t . O f f e n s i c h t l i c h i s t b e i e i n e m späten H a u p t a k z e n t e i n e ( n o r m a l k l i n g e n d e ) 
'widersprüchl iche ' K o m b i n a t i o n a u s s t e i g e n d e r K o n t u r u n d t i e f e m O f f s e t , bzw. 
f a l l e n d e r K o n t u r u n d h o h e m O f f s e t i n d e r Kürze d e r z u r Verfügung s t e h e n d e n 
Z e i t n i c h t z u r e a l i s i e r e n . D i e z w e i A u s n a h m e n z e i g e n , daß n e b e n d e n p r o t o t y -
p i s c h e n R e a l i s a t i o n e n , d i e b e i d e f r a g e s a t z t y p i s c h e n B e s t a n d t e i l e ( hohe r O f f s e t 
u n d k o n k a v e K o n t u r ) e n t h a l t e n , a u c h w e n i g e r t y p i s c h e R e a l i s a t i o n e n zulässig 
s i n d , d i e n u r d u r c h e i n e s d i e s e r b e i d e n M e r k m a l e g e k e n n z e i c h n e t s i n d . 
4.2 A k z e n t t e s t u n d A k z e n t r e a l i s i e r u n g 
D i e E r g e b n i s s e des A k z e n t t e s t s z e i g e n , daß b e i d r e i de r v i e r F o k u s b e d i n -
g u n g e n d i e S p r e c h e r / i n n e n d e n H a u p t a k z e n t w i e e r w a r t e t s e t z t e n , nämlich b e i 
d e n b e i d e n Fäl len m i t e i n f a c h e m e n g e n F o k u s u n d b e i m w e i t e n F o k u s ( F o -
k u s p r o j e k t i o n ) , daß s i e a b e r a n s c h e i n e n d k e i n e D o p p e l a k z e n t u i e r u n g r e a l i s i e r t e n . 
E i n B l i c k a u f d i e e x t r a h i e r t e n P a r a m e t e r w e r t e bes tä t i g t d i e s e V e r m u t u n g : Sowoh l 
i n d e n D a u e r - a l s a u c h i n d e n F o - W e r t e n de r P h r a s e 3 (dem V e r b a l s z w e i t e m 
der b e i d e n e n g e n F o k i ) u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e a l s D o p p e l f o k u s s i e r u n g i n t e n d i e r -
A l s w e i t e r e s M e r k m a l , das mögl icherweise für d i e S a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r u n g 
genütz t w i r d , f i n d e t s i c h b e i m F o k u s k o r p u s d i e Onsethöhe. S i e l i e g t b e i den 
N i ch t -F ragesä t zen höher a l s b e i d e n Fragesätzen, nämlich e t w a i n d e r M i t t e 
des F o - R a n g e , b e i d e n A u s s a g e s a t z r e a l i s a t i o n e n d e r S p r e c h e r i n n e n soga r im 
o b e r e n V i e r t e l . De r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n b e i d e n S a t z t y p - G r u p p e n dürfte 
j e d o c h k l e i n e r w e r d e n , w e n n m a n n i c h t d i e r a n g e b e z o g e n e n O n s e t w e r t e b e -
t r a c h t e t , s o n d e r n s i e i n B e z u g s e t z t z u d e n j e w e i l s s a t z m o d u s t y p i s c h e n D e -
k l i n a t i o n s l i n i e n ( v g l . O p p e n r i e d e r 1989 ) : S o w o h l d i e d u r c h F o - M a x i m a g e l e g -
t e n , a l s a u c h d i e d u r c h F o - M i n i m a g e l e g t e n D e k l i n a t i o n s l i n i e n f a l l e n b e i den 
N i ch t -F ragesä t zen ab , während s i e b e i den Fragesätzen a n s t e i g e n . B e r e c h n e t 
man d i e Onsethöhe r e l a t i v z u r M i n i m a d e k l i n a t i o n s l i n i e am B e g i n n de r Äuße-
r u n g , d a n n i s t d e r A b s t a n d e i n e s m i t t e l h o h e n O n s e t s v o n e i n e r h o c h a n s e t -
z e n d e n L i n i e n i c h t s e h r v i e l größer a l s de r e i n e s t i e f e n O n s e t s v o n e ine r 
t i e f a n s e t z e n d e n L i n i e . 
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t e n Fä l le n i c h t v o n den Fällen m i t engem O b j e k t f o k u s ode r v o n d e n e n m i t F o -
k u s p r o j e k t i o n . Die R e a l i s a t i o n e n m i t V e r b f o k u s h e b e n s i c h demgegenüber v o n d e n 
r e s t l i c h e n E x e m p l a r e n k l a r ab . D ie E x e m p l a r e m i t vom K o n t e x t n a h e g e l e g t e r 
D o p p e l f o k u s s i e r u n g z e i g e n s i c h a l s o wede r i n i h r e n i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f -
t e n n o c h im A k z e n t t e s t a l s R e a l i s a t i o n e n m i t e i n e r ' A u f a d d i e r u n g ' z w e i e r enge r 
F o k i . S i e w e r d e n a b e r n i c h t n u r ' u n i f o k a l ' r e a l i s i e r t , s o n d e r n a u c h im N a t ü r -
l i c h k e i t s t e s t a l s d u r c h s c h n i t t l i c h g u t b e w e r t e t , während a n s o n s t e n E x e m p l a r e 
m i t k o n t e x t u n p a s s e n d e r A k z e n t s t r u k t u r a u c h s c h l e c h t e Natür l ichkei tsbewertungen 
e r h a l t e n . 4 
D i e D o p p e l f o k u s s i e r u n g s c h e i n t a l s o , o b w o h l s i e d e r K o n t e x t n a h e l e g t , n i c h t 
d u r c h i n t o n a t o r i s c h e M i t t e l g e k e n n z e i c h n e t z u w e r d e n . E i n möglicher G r u n d 
könnte s e i n , daß d i e K o n t e x t v o r g a b e n für d i e D o p p e l f o k u s s i e r u n g z u k o m p l i z i e r t 
w a r e n u n d s o w o h l d i e S p r e c h e r / i n n e n a l s a u c h d i e V e r s u c h s p e r s o n e n im A k z e n t -
u n d Natür l i chke i ts tes t überforderten. E i n e a n d e r e Erklärungsmögl ichkeit i s t , daß 
e i n D o p p e l f o k u s n i c h t immer d u r c h hörbare D o p p e l a k z e n t u i e r u n g r e a l i s i e r t w e r -
d e n muß: Der z w e i t e F o k u s könnte, w e n n er im P r o j e k t i o n s b e r e i c h des e r s t e n 
l i e g t , s e l b s t ga r k e i n e e i g ene i n t o n a t o r i s c h e M a r k i e r u n g mehr benöt igen ( zu e i -
n e r Erklärung i n d i e s e r R i c h t u n g v g l . R o c h e m o n t 1986 ) . In d e n v o n u n s z u g r u n d e 
g e l e g t e n S t r u k t u r e n l i e g t d a s V e r b b e i d e r D o p p e l f o k u s b e d i n g u n g im P r o j e k t i o n s -
b e r e i c h des O b j e k t s ( n i c h t a b e r u m g e k e h r t , d a h e r d i e s c h l e c h t e Na tür l i chke i t s -
b e w e r t u n g b e i Sp4 , v g l . F n . 4 ) u n d k a n n d a h e r d u r c h d i e s e A r t ' P s e u d o - F o k u s -
p r o j e k t i o n ' a u f e i n f a c h e r e Weise a l s F o k u s a u s g e z e i c h n e t w e r d e n a l s d u r c h e i n e 
e x p l i z i t e H e r v o r h e b u n g . D o p p e l a k z e n t e könnten n a c h d i e s e r Erklärung a l s o n u r 
e r z w u n g e n w e r d e n , w e n n k e i n e r d e r b e i d e n F o k i d e n a n d e r e n i n s e i n e m P r o j e k -
t i o n s b e r e i c h einschl ießt ( u n d das zers tör t g l e i c h z e i t i g d i e V o r b e d i n g u n g für d i e 
B i l d u n g v o n F o k u s - M i n i m a l p a a r e n ) . 
Was d i e H a u p t a k z e n t v e r t e i l u n g b e t r i f f t , l a s s e n s i c h b e i u n s e r e m M a t e r i a l 
a l s o n u r z w e i große G r u p p e n b i l d e n : Z u r e r s t e n G r u p p e gehören d i e R e a l i s a t i o n e n 
m i t H a u p t a k z e n t a u f de r O b j e k t k o n s t i t u e n t e ; das s i n d s o l c h e m i t engem F o k u s 
a u f dem Ob j ek t , s ow i e d i e j e n i g e n m i t P r o j e k t i o n u n d ' P s e u d o - P r o j e k t i o n ' a u f das 
V e r b . A u f de r a n d e r e n S e i t e s t e h e n d i e R e a l i s a t i o n e n m i t engem V e r b f o k u s . 
B e i d e G r u p p e n u n t e r s c h e i d e n s i c h d e u t l i c h v o n e i n a n d e r i n d e r V e r t e i l u n g de r 
A u s n a h m e n z u r bloßen O b j e k t b e t o n u n g b e i d e r D o p p e l f o k u s s i e r u n g s i n d 
S p r e c h e r Sp 4, d e r i n d i e s e m F a l l häufig n u r das V e r b s t a r k a k z e n t u i e r t 
( d i e e n t s p r e c h e n d e n R e a l i s a t i o n e n w e r d e n a l s unnatürl ich b e w e r t e t ) , u n d de r 
S p r e c h e r Sp 6, b e i dem z w a r z u m T e i l b e i d e r D o p p e l f o k u s - B e d i n g u n g im 
S i g n a l e i n e ' A u f a d d i e r u n g ' z w e i e r für e i n f a c h e F o k i k e n n z e i c h n e n d e n Wer te 
z u s e h e n i s t , d e r d i e s e S t r a t e g i e a b e r a u c h b e i den a n d e r e n 
F o k u s b e d i n g u n g e n a n w e n d e t . 
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a k z e n t u i e r u n g s r e l e v a n t e n i n t o n a t o r i s c h e n P a r a m e t e r w e r t e a u f d i e b e i d e n P h r a s e n 
2 (Ob jekt ) u n d 3 (V e rb ) . 
D i e v o n u n s e x t r a h i e r t e n a k z e n t u i e r u n g s r e l e v a n t e n P a r a m e t e r w e r t e der b e i -
d e n P h r a s e n s i n d das F o - M a x i m u m , da s F o - M i n i m u m u n d d i e D a u e r ; d a r a u s l a s -
s e n s i c h w e i t e r e Größen a b l e i t e n , w i e z .B . d e r F o - R a n g e u n d d i e R i c h t u n g de r 
größten F o - B e w e g u n g a u f de r P h r a s e oder d i e r e l a t i v e D a u e r der b e i d e n P h r a -
s e n . Das G e w i c h t d i e s e r Wer t e für d i e F o k u s k e n n z e i c h n u n g i s t j e d o c h u n t e r -
s c h i e d l i c h groß, abhängig v o n d e r P o s i t i o n des F o k u s a u s d r u c k s im S a t z , v o m 
S a t z m o d u s u n d a u c h v o m j e w e i l i g e n S p r e c h e r / d e r j e w e i l i g e n S p r e c h e r i n . 
B e i d e n Fragesätzen läßt s i c h e i n e t y p i s c h e A k z e n t u i e r u n g s s t r a t e g i e e r k e n -
n e n , d i e v o n d e r j e n i g e n b e i d e n Aussagesätzen u n d d e n Imperat ivsätzen u n t e r -
s c h i e d e n i s t : A u f d e r f o k u s s i e r t e n P h r a s e e r f o l g t e i n ausgeprägter F o - A n s t i e g , 
de r v o n e i n e m verhältnismäßig t i e f e n N i v e a u a u s g e h t . ( E n t s p r e c h e n d s p i e l e n d i e 
F o - M i n i m a w e r t e e i n e w e i t a u s größere R o l l e b e i e i n e r d i s k r i m a n z a n a l y t i s c h e n B e -
s t i m m u n g d e r a k z e n t u i e r t e n P h r a s e a l s b e i d e n N i c h t - F r a g e n . ) U n t e r s c h i e d e i n 
de r P h r a s e n d a u e r f a l l e n gegenüber d e r a u c h p e r z e p t i v s e h r auf fä l l igen F o - Ä n -
d e r u n g k a u m i n s G e w i c h t . D i e A u s n a h m e z u de r f r a g e s a t z t y p i s c h e n H e r v o r h e -
b u n g s s t r a t e g i e b i l d e t , w i e s c h o n erwähnt, d e r S p r e c h e r Sp 6, b e i dem der F o -
k u s a u s d r u c k i n Fragesätzen a u c h d u r c h e i n e n F o - A b f a l l h e r v o r g e h o b e n w e r d e n 
k a n n ; a l l e r d i n g s g e s c h i e h t d i e s n u r , w e n n das O b j e k t a l s F o k u s oder F o k u s e x p o -
n e n t h e r v o r g e h o b e n w e r d e n s o l l . 
B e i d e n N i ch t -F ragesä t z en i s t demgegenüber n e b e n d e n Fo-Veränderungen 
a u c h d i e D a u e r für d i e F o k u s k e n n z e i c h n u n g r e l e v a n t . O b j e k t - u n d V e r b a k z e n t 
u n t e r s c h e i d e n s i c h i n d e r r e l a t i v e n G e w i c h t u n g d i e s e r K e n n z e i c h n u n g s m i t t e l : 
B e i m (späten ) V e r b f o k u s s p i e l t d i e D a u e r e i n e w e s e n t l i c h größere Ro l l e a l s be im 
( f rühen) O b j e k t f o k u s ; d i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e I m p e r a t i v s a t z t y p e n ( g enaue re 
K e n n w e r t e f i n d e n s i c h i n B a t l i n e r 1989 ) . 
4.3 F o k u s p r o j e k t i o n 
Ob s i c h n i c h t n u r d i e H e r v o r h e b u n g des F o k u s e x p o n e n t e n , s o n d e r n a u c h d ie 
u m f a n g r e i c h e r e F o k u s p r o j e k t i o n a u f d i e i n t o n a t o r i s c h e F o r m a u s w i r k t , läßt s i c h 
a n h a n d e i n e s V e r g l e i c h e s des F o k u s t y p s ( i ) ( O b j e k t - F o k u s ) u n d des F o k u s t y p s 
( i i i ) ( F o k u s p r o j e k t i o n ) f e s t s t e l l e n . A l l e r d i n g s k a n n m i t u n s e r e n Hörtests n i c h t 
überprüft w e r d e n , ob d i e S p r e c h e r / i n n e n tatsächl ich d i e s e b e i d e n i n der 
A k z e n t s e t z u n g i d e n t i s c h e n F o k u s s t r u k t u r e n r e l a t i v z u m K o n t e x t r i c h t i g r e a l i -
s i e r t e n . De r K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t i s t i r r e l e v a n t . De r A k z e n t t e s t i s t u n g e e i g n e t , 
d a h i e r n u r n a c h dem H a u p t a k z e n t g e f r a g t wurde u n d de r eng f o k u s s i e r t e A u s -
d r u c k im e i n e n F a l l u n d d e r F o k u s e x p o n e n t im a n d e r e n eben g e rade z u s a m m e n -
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f a l l e n s o l l t e n . Der Natür l ichke i ts test i s t z w a r im P r i n z i p g e n a u für d i e A u f g a b e 
k o n z i p i e r t , d i e k o n t e x t g e r e c h t e R e a l i s i e r u n g z u überprüfen. E s k a n n j e d o c h n i c h t 
d a v o n a u s g e g a n g e n w e r d e n , daß s i c h i n t o n a t o r i s c h e U n t e r s c h i e d e , w ie s i e b e i 
P r o j e k t i o n gegenüber N i c h t - P r o j e k t i o n mögl icherweise v o r l i e g e n , a u f d i e B e u r t e i -
l u n g w e s e n t l i c h a u s w i r k e n , d a es s i c h im V e r g l e i c h z u r A k z e n t p l a z i e r u n g 
höchstens um r e c h t s u b t i l e U n t e r s c h i e d e h a n d e l n k a n n : Paßt d i e A k z e n t p o s i t i o n 
i n d e n K o n t e x t , d a n n dürften . d e r a r t i g f e i n e D i f f e r e n z i e r u n g e n d i e Na tür l i ch -
k e i t s b e w e r t u n g k a u m n e g a t i v ode r p o s i t i v b e e i n f l u s s e n . Ob tatsächl ich e i n e F o -
k u s p r o j e k t i o n s s t r u k t u r r e a l i s i e r t w u r d e , k a n n a l s o n i c h t überprüft w e r d e n . M a n 
muß s t a t t d e s s e n v o r a u s s e t z e n , daß d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n t e x t v o r g a b e n den 
S p r e c h e r / i n n e / n m i n d e s t e n s b e i d i e s e m F o k u s - M i n i m a l p a a r h i n r e i c h e n d k l a r w a -
r e n . 
B e i m M i n i m a l p a a r v e r g l e i c h s o l l t e tatsächl ich n u r e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e P r o -
j e k t i v i t ä t v o r l i e g e n . Der enge F o k u s d a r f a l s o k e i n K o n t r a s t f o k u s ( im S i n n e e i -
n e r e x p l i z i t e n K o r r e k t u r e i n e r ' f a l s c h e n ' B e s e t z u n g d e r O b j e k t s t e l l e ) s e i n , d a i n 
d i e s e m F a l l ( z u m i n d e s t b e i N i ch t -F ragesä t z en ) übl icherweise e i n e s p e z i f i s c h e 
K o n t r a s t a k z e n t u i e r u n g gewählt w i r d ( v g l . B a n n e r t 1985 , B a t l i n e r 1988 , O p p e n -
r i e d e r 1988 ) , so daß s i c h enge r F o k u s u n d ( n i c h t - k o n t r a s t i v e r ) F o k u s e x p o n e n t 
s c h o n d e s w e g e n u n t e r s c h e i d e n . D i e N i ch t -Kon t ras t i v i t ä t des e n g e n F o k u s i s t im 
K o r p u s j e d o c h d u r c h d i e K o n t e x t k o n s t r u k t i o n g e s i c h e r t . 
Wie F o k u s p r o j e k t i o n d u r c h i n t o n a t o r i s c h e M i t t e l a n g e z e i g t w e r d e n könnte, i s t 
k e i n e s w e g s v o n v o r n h e r e i n o f f e n k u n d i g . D i e b e i d e n f o l g e n d e n Mögl ichkeiten 
s c h e i n e n a b e r zunächst e i n m a l am p l a u s i b e l s t e n : 
(a) De r im P r o j e k t i o n s b e r e i c h l i e g e n d e T e i l w i r d d u r c h e i n e n vergrößerten 
F o - R a n g e ( e i n t i e f e r e s F o - M i n i m u m und/ode r - M a x i m u m ) oder e i n e längere D a u e r 
(mögl icherweise a u c h d u r c h e i n e größere Intens i tä t b zw . e i n größeres E n e r g i e -
i n t e g r a l , v g l . B e c k m a n 1986) gegenüber Hintergrundsausdrücken h e r v o r g e h o b e n : 
D a e r n i c h t s e l b s t d en H a u p t a k z e n t t rägt , d a r f d i e ' E x t e n s i v i e r u n g ' d e r a u f d en 
F o k u s e x p o n e n t e n f o l g e n d e n Projektionsausdrücke e i n b e s t i m m t e s Maß n i c h t über -
s c h r e i t e n ( a l s H a u p t - ode r N u k l e u s a k z e n t g i l t immer de r l e t z t e A k z e n t , v g l . 
a u c h U h m a n n 1987 ) . 
(b) De r im P r o j e k t i o n s b e r e i c h l i e g e n d e T e i l w i r d enge r a n d e n F o k u s e x p o -
n e n t e n g e b u n d e n , i n d e m er i n d e n s a t z m o d u s t y p i s c h e n F o - V e r l a u f d e r H a u p t -
a k z e n t s i l b e e i n b e z o g e n w i r d , z .B . i n de r F o r m , daß d e r für N i ch t -F ragesä t ze o b -
l i g a t o r i s c h e F o - A b f a l l a u f d i e Projektionsausdrücke a u s g e d e h n t w i r d , d i e dem 
F o k u s e x p o n e n t e n f o l g e n . I n s b e s o n d e r e d i e s e A r t d e r i n t o n a t o r i s c h e n K e n n z e i c h -
n u n g des F o k u s p r o j e k t i o n s b e r e i c h s s o l l t e d e m n a c h b e i u n s e r e n T e s t s a t z r e a l i s a -
t i o n e n z u e r w a r t e n s e i n (das O b j e k t a l s F o k u s e x p o n e n t g eh t dem i n f i n i t e n V e r b 
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v o r a u s ) . E i n E i n s a t z d e r a n d e r e n M i t t e l i s t a b e r e b e n f a l l s n i c h t a u s g e s c h l o s s e n . 
A l s mögl icherweise für d i e P r o j e k t i o n s k e n n z e i c h n u n g r e l e v a n t e i n t o n a t o r i s c h e 
M a r k i e r u n g s m i t t e l w u r d e n a l s o d i e Ausprägungen d e r P a r a m e t e r F o - R a n g e u n d 
( r e l a t i v e ) D a u e r a u f d e n b e i d e n P h r a s e n 2 (Ob jek t ) u n d 3 ( i n f i n i t e s V e r b ) , sow ie 
d i e S t e i l h e i t u n d D a u e r d e r s a t z m o d u s r e l e v a n t e n f i n a l e n Fo-Veränderung a u f der 
H a u p t a k z e n t s i l b e u n t e r s u c h t : 
(1) p h r a s e n b e z o g e n e r F o - R a n g e 
D a k e i n e K o n t r a s t i e r u n g v o r l a g , h a t t e P h r a s e 2 be im engen F o k u s (der 
A u s s a g e s a t z - u n d I m p e r a t i v s a t z r e a l i s a t i o n e n ) k e i n e n überhohen F o - R a n g e . 
S o w o h l für d e n F o - R a n g e a u f P h r a s e 2 a l s a u c h für d e n a u f P h r a s e 3 l a s s e n 
s i c h k e i n e für a l l e S p r e c h e r / i n n e n gült igen, k o n s i s t e n t e n U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n 
d e n b e i d e n F o k u s b e d i n g u n g e n f e s t s t e l l e n . 
(2) p h r a s e n b e z o g e n e ( r e l a t i v e ) D a u e r 
A u c h d i e U n t e r s c h i e d e i n d e n r e l a t i v e n D a u e r n 3 d e r P h r a s e n 2 u n d 3 i n den 
b e i d e n F o k u s b e d i n g u n g e n l a s s e n n i c h t d e n Schluß z u , daß d i e D a u e r v o n den 
S p r e c h e r / i n n e / n k o n s i s t e n t z u r K e n n z e i c h n u n g e i n e r F o k u s p r o j e k t i o n s s t r u k t u r 
e i n g e s e t z t w i r d . I m m e r h i n i s t b e i d e n S p r e c h e r n Sp4 b i s Sp6 z u m i n d e s t i n den 
Aussagesätzen d i e P h r a s e 2 b e i d e r engen F o k u s s i e r u n g t e i l w e i s e länger, a l s 
w e n n s i e a l s F o k u s e x p o n e n t e i n e r P r o j e k t i o n s s t r u k t u r f u n g i e r t . S p r e c h e r 5 ' längt ' 
z u d e m b e i A u s s a g e - u n d Adhor ta t i v sä t zen d i e im P r o j e k t i o n s b e r e i c h l i e g ende 
P h r a s e 3. Wenn n u n a b e r s c h o n d i e S p r e c h e r d i e Längung n i c h t k o n s e q u e n t e i n -
s e t z e n , so w i d e r s p r e c h e n d i e w e n i g e n einigermaßen k l a r e n Fäl le v o n D a u e r u n -
t e r s c h i e d e n b e i d e n S p r e c h e r i n n e n soga r d i e s e r 'Rege l ' : S p r e c h e r i n 2 kürzt b e i 
d en Adhor ta t i v sä t zen d i e P h r a s e 3 im P r o j e k t i o n s b e r e i c h gegenüber d e r B e d i n -
g u n g , wo s i e z u m H i n t e r g r u n d gehört . A u c h d i e D a u e r w i r d a l s o v o n den 6 
S p r e c h e r / i n n e / n n i c h t k o n s e q u e n t u n d k o n s i s t e n t e i n g e s e t z t , um F o k u s p r o j e k t i o n 
u n d e n g e n ( n i c h t - k o n t r a s t i v e n ) F o k u s z u u n t e r s c h e i d e n . 
(3) I n t e g r a t i o n i n d i e F o - K o n t u r 
Für d i e H a u p t a k z e n t s i l b e n w u r d e , f a l l s v o r h a n d e n , d i e P o s i t i o n e i n e r R i c h -
tungsänderung des F o - V e r l a u f s , e i n e s F o - U m s c h l a g p u n k t s f e s t g e s t e l l t , s ow i e d i e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e S t e i g u n g des F o - V e r l a u f s i n d i e s e r S i l b e b e r e c h n e t . Weder für 
d i e r e l a t i v e P o s i t i o n i e r u n g e i n e s U m s c h l a g p u n k t s i n d e r S i l b e n o c h für d ie 
A l s ' r e l a t i v e D a u e r ' w u r d e das P r o d u k t a u s de r d u r c h s c h n i t t l i c h e n D a u e r der 
P h r a s e r e l a t i v z u r Gesamtäußerung u n d a u s de r d u r c h s c h n i t t l i c h e n D a u e r 
r e l a t i v z u d e n a n d e r e n R e a l i s a t i o n e n de r P h r a s e d u r c h e i n e n S p r e c h e r e r -
r e c h n e t ( v g l . B a t l i n e r 1989 ) . 
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S t e i g u n g läßt s i c h e i n Z u s a m m e n h a n g m i t d en b e i d e n F o k u s b e d i n g u n g e n a u s m a -
c h e n . L e d i g l i c h b e i S p r e c h e r 6 i s t zum T e i l d e r A b f a l l de r Fo i n de r H a u p t -
a k z e n t s i l b e b e i de r F o k u s p r o j e k t i o n s - B e d i n g u n g w e n i g e r s t e i l u n d d e r F o - A b f a l l 
s e t z t s i c h ( ande r s a l s b e im engen O b j e k t f o k u s ) n a c h d e r H a u p t a k z e n t s i l b e w e i t e r 
f o r t ; i n t e r e s s a n t e r w e i s e i s t das n u r b e i d e n m a r k i e r t e n F r a g e s a t z r e a l i s a t i o n e n 
m i t ' k o n v e x e r ' K o n t u r z u b e o b a c h t e n , während s i c h für d i e N i ch t -F ragesä t z e 
k e i n e d e r a r t i g e Regular i tät a u s m a c h e n läßt. 
Die d u r c h s c h n i t t l i c h e S t e i g u n g w u r d e a u c h für längere F o - A b s c h n i t t e b e -
r e c h n e t , d i e v o n de r H a u p t a k z e n t s i l b e b i s z u r nächsten k l a r e n R ichtungsände-
r u n g des F o - V e r l a u f s r e i c h e n . J e f l a c h e r u n d länger d i e S t e i g u n g i s t , um so 
w e i t e r s e t z t s i e s i c h i n d i e P h r a s e 3 h i n e i n f o r t . E i n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
d e r S t e i l h e i t u n d Länge e i n e s F o - A b f a l l s ode r - A n s t i e g s u n d den b e i d e n 
B e d i n g u n g e n der engen F o k u s s i e r u n g u n d d e r F o k u s p r o j e k t i o n i s t n i c h t 
f e s t z u s t e l l e n . 
Z u m i n d e s t i n u n s e r e m M a t e r i a l u n d m i t d e n v o n u n s e x t r a h i e r t e n D a t e n läßt 
s i c h e i n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n den i n t o n a t o r i s c h e n E i g e n s c h a f t e n e i n e r n i c h t -
a k z e n t u i e r t e n P h r a s e u n d i h r e m S t a t u s a l s H i n t e r g r u n d s - ode r ( im P r o j e k t i o n s -
b e r e i c h e i n e s F o k u s e x p o n e n t e n l i e g e n d e r ) f o k u s s i e r t e r A u s d r u c k n i c h t n a c h w e i -
s e n . Die b e i d e n F o k u s b e d i n g u n g e n O b j e k t f o k u s u n d F o k u s p r o j e k t i o n u n t e r s c h e i -
d e n s i c h i n i h r e r i n t o n a t o r i s c h e n R e a l i s i e r u n g n i c h t . 
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1. E i n l e i t u n g 
In d i e s e m B e i t r a g w e r d e n d ie K o r p o r a im e i n z e l n e n v o r g e s t e l l t u n d k o m m e n -
t i e r t , d i e im P ro j ek t ' M o d u s - F o k u s - I n t o n a t i o n ' U n t e r s u c h u n g s g r u n d l a g e w a r e n . 
B e i a l l e n K o r p o r a s i n d Tes tsä tze u n d K o n t e x t e d o k u m e n t i e r t , b e i z w e i K o r p o r a 
zusätz l ich s c h e m a t i s i e r t e G r u n d f r e q u e n z - ( F o - ) Ver läufe a l l e r Äußerungen sow ie 
d i e w i c h t i g s t e n s t a t i s t i s c h e n K e n n w e r t e . 1 
2. D i e M i n i m a l p a a r m e t h o d e : G e w i n n u n g de r T e s t s a t z k o r p o r a 
D i e K o r p u s k o n s t r u k t i o n b a s i e r t a u f dem v o n A l t m a n n (1984 , 1987) e n t -
w i c k e l t e n S a t z m o d u s s y s t e m . D a n a c h w e r d e n S a t z m o d i f o r m a l d u r c h b e s t i m m t e k a -
t e g o r i a l e , m o r p h o l o g i s c h e , t o p o l o g i s c h e u n d eben a u c h i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e 
g e k e n n z e i c h n e t . Häufig können z w e i S a t z m o d i f o r m a l n u r d u r c h e i n e s d i e s e r 
M e r k m a l e u n t e r s c h i e d e n w e r d e n , während d i e a n d e r e n gewissermaßen n e u t r a l i -
s i e r t s i n d . Ist be i g l e i c h e r s e g m e n t a l e r S t r u k t u r z w e i e r Sätze l e d i g l i c h d i e i n -
t o n a t o r i s c h e F o r m s a t z m o d u s d i f f e r e n z i e r e n d , d a n n s p r e c h e n w i r v<m i n t o n a t o r i -
s c h e n M i n i m a l p a a r e n . A u f dem K o n z e p t d i e s e r i n t o n a t o r i s c h e n M i n i m a l p a a r e , wie 
es i n A l t m a n n (1984) d e t a i l l i e r t er läuter t w i r d , gründet d i e K o n s t r u k t i o n der 
Tes t sä t z e für u n s e r e K o r p o r a , d a angenommen w e r d e n k a n n , daß i n d i e s e n Fäl len 
d i e I n t o n a t i o n m a x i m a l b e l a s t e t u n d d a m i t b e s o n d e r s ausgeprägt i s t . E i n w e i t e -
r e r V o r t e i l i s t d i e E r l e i c h t e r u n g des V e r g l e i c h s z w i s c h e n M i n i m a l p a a r - S a t z m o d i , 
w e n n s e g m e n t g l e i c h e , abe r i n t o n a t i o n s v e r s c h i e d e n e Äußerungen v e r g l i c h e n w e r -
d e n . D i e Tes tsätze s i n d a l s o n a c h Möglichkeit so k o n s t r u i e r t , daß s i e je n a c h 
i n t o n a t o r i s c h e r F o r m z u e i n e m v o n z w e i oder d r e i M i n i m a l p a a r - S a t z m o d i gehören. 
D i e D o k u m e n t a t i o n de r K o r p o r a w u r d e z u großen T e i l e n v o n M a r i o n B l u d s z u -
w e i t , U te Ho fmann u n d Jörg S c h o r r a d t e r s t e l l t . 
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Die e n t s p r e c h e n d e n Sätze w u r d e n j e w e i l s 6 V e r s u c h s p e r s o n e n (3 w e i b l i c h , 3 
männlich) v o r g e l e g t , d i e s i e s a t z m o d u s g e r e c h t u n d - z u r E r l e i c h t e r u n g des 
M i n i m a l p a a r v e r g l e i c h s - m i t e i n e r b e s t i m m t e n f e s t g e l e g t e n A k z e n t s t r u k t u r 
r e a l i s i e r e n s o l l t e n . D a z u w u r d e n j e d o c h k e i n e e x p l i z i t e n A n w e i s u n g e n gegeben . 
V i e l m e h r w a r e n d i e Tes tsä t ze i n K o n t e x t e e i n g e b e t t e t , d i e d i e i n t e n d i e r t e 
S a t z m o d u s - u n d A k z e n t r e a l i s i e r u n g i m p l i z i t s t e u e r n s o l l t e n . D i e A u f n a h m e n 
e r f o l g t e n im s c h a l l a r m e n R a u m des I n s t i t u t s für P h o n e t i k , München. In 
r a n d o m i s i e r t e r F o l g e w u r d e n d i e Sätze je z w e i m a l d e n S p r e c h e r n z u r P r o d u k t i o n 
v o r g e l e g t ; am E n d e d e r S i t z u n g ließ d e r V e r s u c h s l e i t e r Sätze, d i e s e i n e r A n s i c h t 
n a c h f a l s c h p r o d u z i e r t w a r e n oder b e i d e n e n a n d e r e P r o b l e m e a u f g e t a u c h t w a r e n , 
w i e d e r h o l e n . J e d e r S a t z w u r d e a l s o v o n j e d e m S p r e c h e r m i n d e s t e n s z w e i m a l u n d 
höchstens v i e r m a l p r o d u z i e r t . We i t e r e E i n z e l h e i t e n f i n d e n s i c h i n O p p e n r i e d e r 
( 1 9 8 8 b : 1 7 3 ) . 
N a c h d i e s e n P r i n z i p i e n w u r d e n z w e i 'Großkorpora' g e b i l d e t . 2 Das e r s t e Groß-
k o r p u s enthä l t f a s t ausschließl ich V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e ( K o r p u s I). 
Das z w e i t e Großkorpus b e s t e h t a u s d r e i T e i l k o r p o r a m i t (i) V e r b - L e t z t - S ä t z e n 
( ' V e r b - L e t z t - K o r p u s ' = K o r p u s II), ( i i ) s y s t e m a t i s c h n e b e n dem S a t z m o d u s a u c h 
den F o k u s v a r i i e r e n d e n Sätzen ( ' F o k u s k o r p u s ' = K o r p u s III) u n d ( i i i ) k u r z e n 
V e r b - E r s t - u n d V e r b - Z w e i t - S ä t z e n ( ' L e o - K o r p u s ' = K o r p u s IV ) . 
3. Hörtests 
D i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n w u r d e n i n v e r s c h i e d e n e n Hörtests v e r w e n d e t . A n 
d e n e i n z e l n e n T e s t s n a h m e n im D u r c h s c h n i t t 12 V e r s u c h s p e r s o n e n t e i l . A u f g a b e 
b e i d e n K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s w a r es , d i e k o n t e x t f r e i d a r g e b o t e n e n R e a l i s a t i o n e n 
de r Tes tsä t ze d e n d u r c h e i n e f u n k t i o n a l e B e s c h r e i b u n g u n d d u r c h e i n i g e c h a -
r a k t e r i s t i s c h e B e i s p i e l e e ingeführten ' F u n k t i o n s t y p e n ' A u f f o r d e r u n g , F r a g e , A u s -
sage , A u s r u f / E x k l a m a t i v u n d W u n s c h z u z u o r d n e n . Z i e l w a r es , h e r a u s z u f i n d e n , ob 
d i e j e w e i l i g e n i n t o n a t o r i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a d e r T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e n a u s g e -
prägt u n d c h a r a k t e r i s t i s c h g e n u g s i n d , um a u c h o h n e stützenden K o n t e x t e i n e 
e i n d e u t i g e Z u o r d n u n g z u dem i n t e n d i e r t e n F u n k t i o n s t y p z u g e s t a t t e n . A u f d i e s e 
Weise l a s s e n s i c h d i e e i n d e u t i g e n R e a l i s a t i o n e n h e r a u s f i l t e r n ; g e n a u e r e s z u d i e -
s e n T e s t s u n d z u d e n m i t i h n e n v e r b u n d e n e n S c h w i e r i g k e i t e n f i n d e t s i c h i n 
O p p e n r i e d e r ( 1988a ) . 
B e i d e n Natür l i chke i ts tes ts l a g d e n V e r s u c h s p e r s o n e n n e b e n dem T e s t s a t z 
a u c h d i e g e samte K o n t e x t b e s c h r e i b u n g v o r ; de r T e s t s a t z w a r j e w e i l s m a r k i e r t . 
J e d e s d e r b e i d e n Großkorpora w u r d e e i n e r a n d e r e n S p r e c h e r g r u p p e v o r g e l e g t ; 
d .h . i n s g e s a m t gab es 12 S p r e c h e r . D ie b e i d e n Großkorpora s i n d j e w e i l s i n -
t e r n d u r c h n u m e r i e r t . 
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A u f g a b e w a r es, z u b e u r t e i l e n , w ie g u t d i e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n z u m v o r g e g e b e n e n 
K o n t e x t paßte. V o r g e g e b e n w a r e i n e R a t i n g s k a l a m i t fünf S t u f e n : 1 für 'paßt 
s e h r g u t ' , 2 für 'paßt g u t ' , 3 für 'paßt n o c h g u t ' , 4 für 'paßt s c h l e c h t ' u n d 5 
für 'paßt s e h r s c h l e c h t ' . J e d e T e s t s a t z r e a l i s a t i o n e r h i e l t e i n e n ( k o n t e x t b e z o g e -
nen ) Natür l ichke i tswert a l s a r i t h m e t i s c h e s M i t t e l a u s d e n B e u r t e i l u n g e n . 
D i e E r g e b n i s s e de r K a t e g o r i s i e r u n g s - u n d Natür l i chke i ts tes ts b i l d e t e n e i n e n 
F i l t e r für d i e T r e n n u n g de r p r o t o t y p i s c h e n v o n d e n n i c h t - p r o t o t y p i s c h e n R e a l i -
s a t i o n e n . A l s P r o t o t y p e n g e l t e n E x e m p l a r e , d i e e i n e n k l e i n e r e n Na tür l i chke i t s -
w e r t a l s 2.5 a u f w e i s e n u n d d i e g l e i c h z e i t i g v o n m e h r a l s 8 0 % de r V e r s u c h s p e r -
s o n e n i m K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t w ie v o n u n s n a c h d e r T e s t s a t z - u n d K o n t e x t k o n -
s t r u k t i o n i n t e n d i e r t k l a s s i f i z i e r t w o r d e n w a r e n . 
B e i d e n A k z e n t t e s t s b e s t i m m t e n d i e Hörer d i e H a u p t a k z e n t s i l b e j e d e r T e s t -
s a t z r e a l i s a t i o n . 
4. G e w i n n u n g de r a k u s t i s c h e n P a r a m e t e r w e r t e 
V o n j e d e r Äußerung w u r d e n M ingog ramme e r s t e l l t m i t Z e i t s i g n a l , G r u n d f r e -
q u e n z v e r l a u f ( gemessen m i t e i n e m F r ^ k j a e r - J e n s e n P i t c h m e t e r ) u n d I n t e n s i t ä t s -
v e r l a u f ( gemessen m i t e i n e m F r ^ k j a e r - J e n s e n I n t e n s i t y - M e t e r ) . A n d i e s e n M i n g o -
g r a m m e n w u r d e n d i e f o l g e n d e n Wer te e x t r a h i e r t (We i t e re E i n z e l h e i t e n f i n d e n s i c h 
i n O p p e n r i e d e r 1988b : 177f f ) : 
1. De r H z - W e r t am B e g i n n (Onse t ) u n d am E n d e d e r Äußerung (O f f s e t ) . 
2. Der H z - W e r t d e r b e i d e n höchsten ( l o k a l e n ) F o - M a x i m a u n d de r b e i d e n 
t i e f s t e n F o - M i n i m a ( s o f e r n tatsächl ich i n de r Äußerung z w e i ode r mehr 
d i e s e r b e i d e n A r t e n v o n E x t r e m w e r t e n v o r k o m m e n ) . 
3. D i e H z - W e r t e d e r ' E c k p u n k t e ' ( A n f a n g , E n d e bzw . p r o m i n e n t e r U m k e h r -
p u n k t ) d e r b e i d e n im Umfang größten F o - B e w e g u n g e n ( s o f e rn z w e i ode r 
m e h r v o r h a n d e n s i n d ) : A l s s o l c h e B e w e g u n g e n zählen n e b e n e i n e m e i n -
f a c h e n A n s t i e g u n d A b f a l l ( E c k p u n k t e A u n d B) a u c h k o m p l e x e K o n f i g u -
r a t i o n e n m i t d r e i E c k p u n k t e n , w o b e i im m i t t l e r e n P u n k t B e i n e d e u t l i c h e 
Änderung i n de r R i c h t u n g des F o - V e r l a u f s a u f t r i t t ( b i s a u f wen i g e 
A u s n a h m e n e i n U m s c h l a g v o n A n s t i e g i n A b f a l l ode r u m g e k e h r t ) ; über 
s t i m m l o s e A b s c h n i t t e , d i e z w i s c h e n d e n E c k p u n k t e n l i e g e n , w u r d e i n t e r -
p o l i e r t . D ie A b l e s e g e n a u i g k e i t für a l l e d i e s e F o - W e r t e b e t r u g 5 Hz; für 
j e d e n Wert w u r d e f e s t g e h a l t e n , a u f d i e w i e v i e l t e S i l b e de r Äußerung er 
fä l l t . 
4. D i e b e i d e n S i l b e n m i t d e n höchsten d B - W e r t e n . 
5. D i e D a u e r (des s t i m m h a f t e n T e i l s ) de r i n d e n A k z e n t t e s t s f e s t g e s t e l l t e n 
H a u p t a k z e n t s i l b e . 
6. D i e D a u e r de r Gesamtäußerung ( vom F o - O n s e t b i s z u m F o - O f f s e t ) . 
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5. A l l g e m e i n e Erläuterungen z u r D o k u m e n t a t i o n 
5.1 Tes tsä tze u n d K o n t e x t e 
Im f o l g e n d e n w e r d e n für a l l e K o r p o r a d i e e i n z e l n e n Tes tsä tze z u s a m m e n m i t 
dem m o d u s - u n d f o k u s s t e u e r n d e n K o n t e x t aufgeführt, d . h . i n de r F o r m , i n de r 
s i e a u c h den V e r s u c h s p e r s o n e n b e i d en A u f n a h m e n u n d i n den Natür l i ch-
k e i t s t e s t s v o r l a g e n . In d e n b e i d e n Großkorpora s i n d d i e T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m -
b i n a t i o n e n j e w e i l s g e s o n d e r t d u r c h n u m e r i e r t . D ie ( T e i l - ) K o r p o r a s i n d grob g e -
g l i e d e r t n a c h übergrei fenden s a t z m o d u s r e l e v a n t e n M e r k m a l e n wie V e r b s t e l l u n g 
oder A r t des S a t z e i n l e i t e r s . D i e F e i n g l i e d e r u n g e r f o l g t n a c h den zusammengehö-
r i g e n M i n i m a l p a a r e n u n d - t r i p e i n . I n n e r h a l b d i e s e r G r u p p e n w i r d der S a t z t y p 
j edes e i n z e l n e n T e s t s a t z e s d u r c h w e i t e r e Zwischenüberschri f ten k e n n t l i c h g e -
m a c h t . 3 
In den e i n z e l n e n T e s t s a t z - K o n t e x t - K o m b i n a t i o n e n i s t wie üblich O b j e k t -
s p r a c h l i c h e s , a l s o de r z u s p r e c h e n d e T e x t d u r c h K u r s i v s c h r e i b u n g v o n der S i -
t u a t i o n s b e s c h r e i b u n g u n t e r s c h i e d e n . Der r e l e v a n t e T e s t s a t z s e l b s t i s t i n d i esem 
Überblick j e w e i l s u n t e r s t r i c h e n , d i e ' e r w a r t e t e ' , d . h . d i e d u r c h d i e K o n t e x t v o r -
gabe i n t e n d i e r t e H a u p t a k z e n t s i l b e i s t be im K o r p u s III u n d be im K o r p u s IV groß 
g e s c h r i e b e n . 4 (Den T e s t p e r s o n e n für d i e A u f n a h m e n l a g e n d i e s e M a r k i e r u n g e n 
se lbstverständl ich n i c h t vor . ) 
5.2 V i e r K e n n w e r t e z u r F r a g e / N i c h t - F r a g e - K l a s s i f i k a t i o n 
B e i j edem T e s t s a t z s i n d am E n d e i n K l a m m e r v i e r P o s i t i o n e n v o r g e g e b e n , d i e 
e n t w e d e r l e e r s i n d ( m a r k i e r t d u r c h '-') ode r i n d e n e n e i n e Z a h l s t e h t , d i e m a -
x i m a l so groß i s t wie d i e Z a h l d e r Äußerungen pro T e s t s a t z . D ie Summe a l l e r 
Z a h l e n i s t m e i s t g l e i c h d e r A n z a h l der Äußerungen p ro T e s t s a t z ; 75 Fäl le , be i 
d enen de r F o - O f f s e t wegen L a r y n g a l i s i e r u n g am M ingog ramm n i c h t a b g e l e s e n 
w e r d e n k o n n t e , mußten unberücksicht igt b l e i b e n . Die B e d e u t u n g d i e s e r Z a h l e n 
s o l l n u n erklärt w e r d e n : 
D ie B e n e n n u n g e n e n t s p r e c h e n n i c h t immer den i n A l t m a n n (1987) v e r w e n d e -
t e n , z .B . s t a t t ' V - l - F r a g e s a t z ' heißt es h i e r ' S a t z f r a g e s a t z 1 ; d i e T a t s a c h e , 
daß es s i c h um e i n e n V e r b - E r s t - S a t z h a n d e l t , k a n n a b e r d a r a u s en tnommen 
w e r d e n , daß d i e Entscheidungsfragesätze im B l o c k de r V e r b - E r s t - S ä t z e a u f -
geführt w e r d e n . D ie B e n e n n u n g d e r ' M i s c h t y p e n ' - w ie de r a s s e r t i v e n F r a g e n 
- ohne d e n f o r m t y p b e z e i c h n e n d e n Z u s a t z ' - s a t z ' f o l g t dem G e b r a u c h i n A l t -
m a n n (1987 , 48f . ) 
D ie A n g a b e de r H a u p t a k z e n t s i l b e f e h l t b e i d en b e i d e n a n d e r e n K o r p o r a , da 
h i e r o f t mehre r e P o s i t i o n e n möglich s i n d . 
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In B a t l i n e r et a l . (1989 ) w u r d e n m i t e i n e r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e ( zum V e r -
f a h r e n v g l . B a t l i n e r 1989a ) d i e Äußerungen a l l e r v i e r K o r p o r a a l s F r a g e bzw. 
N i c h t - F r a g e k l a s s i f i z i e r t . Präd iktorvar iab le w a r d i e h a l b t o n t r a n s f o r m i e r t e Höhe 
des F o - O f f s e t s , d i e zum s p r e c h e r s p e z i f i s c h e n B a s i s w e r t t r a n s f o r m i e r t war ; d .h . 
vom O f f s e t w e r t w u r d e de r t i e f s t e vom j e w e i l i g e n S p r e c h e r e r r e i c h b a r e Wert a b -
gezogen. D i e v o r g egebene F r a g e / N i c h t - F r a g e - E i n t e i l u n g e n t s p r i c h t der i n d i e sem 
A n h a n g ; Zwei fe ls fä l le b e i d e n V e r b - L e t z t - S ä t z e n w e r d e n i n O p p e n r i e d e r (1989a ) 
b e s p r o c h e n . D ie D i s k r i m i n a n z a n a l y s e w e i s t j edem F a l l e i n e W a h r s c h e i n l i c h k e i t der 
Gruppenzugehörigkeit z u . B e i z w e i G r u p p e n w i r d de r e i n z e l n e F a l l der G ruppe 
z u g e w i e s e n , für d i e s i c h e i n Wert v o n > 0.5 e r g i b t . D ie Z u w e i s u n g k a n n r i c h t i g 
oder f a l s c h s e i n . 
Die ' T r e f f e r q u o t e n ' a u s den K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t s w u r d e n n u n d e r a r t u m k o -
d i e r t , daß s i c h für j e d e n F a l l e i n Wert z w i s c h e n 0 u n d 1 für d i e r i c h t i g e K l a s -
s i f i z i e r u n g a l s F r a g e / N i c h t - F r a g e e r g i b t : J e größer e r i s t , d e s t o b e s s e r k o n n t e 
d ie Äußerung k l a s s i f i z i e r t w e r d e n . A n a l o g z u r r i c h t i g e n ode r f a l s c h e n E n t s c h e i -
d u n g b e i de r D i s k r i m i n a n z a n a l y s e a n h a n d de r W a h r s c h e i n l i c h k e i t de r G r u p p e n -
zugehör igkei t w u r d e n n u n d i e Werte u n t e r 0.5 u m k o d i e r t i n ' f a l s c h e ' E n t s c h e i -
dung , u n d d i e über 0.5 i n ' r i c h t i g e ' E n t s c h e i d u n g . Wi r e r h a l t e n a l s o für d i e 1999 
Äußerungen d i e i n d e r f o l g e n d e n T a b e l l e e n t h a l t e n e K r e u z k l a s s i f i z i e r u n g i n d i e 
G r u p p e n I - I V a u s d e n r i c h t i g e n u n d d e n f a l s c h e n E n t s c h e i d u n g e n des s t a t i s t i -
s c h e n V e r f a h r e n s u n d d e r Hörerurtei le b z g l . d e r i n t e n d i e r t e n F r a g e / N i c h t - F r a g e -
K l a s s i f i k a t i o n ; a n g e g e b e n i s t d i e Z a h l d e r Fäl le p ro G r u p p e u n d d i e e n t s p r e -
chende P r o z e n t z a h l b z g l . a l l e r Fä l le . 
T a b e l l e : K l a s s i f i k a t i o n d u r c h Hörer - und D i s k r i m i n a n z a n a l y s e 
D i s k r i m i n a n z a n a l y s e 
r i c h t i g f a l s c h 
H ö r e r u r t e i l 
r i c h t i g I 1625 (81.3%) I I 221 (11.1%) 
f a l s c h I I I 105 (5.3%) IV 47 (2.4%) 
Die v i e r P o s i t i o n e n , d i e i n K l a m m e r n a c h j e d e m T e s t s a t z a n g e g e b e n s i n d , 
e n t s p r e c h e n d i e s e n v i e r G r u p p e n i n de r R e i h e n f o l g e I - IV ; s i e w e r d e n i n B a t l i n e r 
(1989c ) g e n a u e r a n a l y s i e r t ; v g l . a u c h B a t l i n e r e t a l . ( 1989 ) . D ie G r u p p e n s e i e n 
h i e r k u r z k o m m e n t i e r t : 
G r u p p e I: V i e r Fünftel de r Äußerungen k o n n t e n a l l e i n a n h a n d de r F o - O f f s e t -
Höhe r i c h t i g a l s F r a g e ode r N i c h t - F r a g e k l a s s i f i z i e r t w e r d e n ; d i e s e 
Äußerungen w u r d e n a u c h v o n d e n Hörern r i c h t i g b e s t i m m t . 
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G r u p p e II: D i e r i c h t i g e K l a s s i f i k a t i o n d u r c h d ie Hörer e r f o l g t e a u f g r u n d a n d e r e r 
M e r k m a l e a l s d i e Höhe des F o - O f f s e t s ( n i c h t - i n t o n a t o r i s c h e M e r k m a l e 
w ie V e r b - S t e l l u n g u n d V e r b - S e m a n t i k ode r a n d e r e i n t o n a t o r i s c h e w ie 
P o s i t i o n des F o - W e n d e p u n k t s a u f d e r f o k u s s i e r t e n P h r a s e , v g l . B a t l i n e r 
1989a ) . 
G r u p p e III: D i e m e i s t e n d e r Fäl le s t a m m e n a u s dem V e r b - L e t z t - K o r p u s ( K o r -
p u s II; v g l . d a z u im e i n z e l n e n O p p e n r i e d e r ( 1 9 8 9 a ) . E i n w e i t e r e s , t y p i -
s c h e s B e i s p i e l s i n d d i e 8 Fäl le b e i der unhöf l ichen/ungeduldigen F r a g e 
Nr . 41 i n K o r p u s I, d i e v o n den Hörern f u n k t i o n a l a l s A u f f o r d e r u n g u n d 
d a m i t a l s N i c h t - F r a g e k l a s s i f i z i e r t w u r d e n . 
G r u p p e IV: H i e r h a n d e l t es s i c h e n t w e d e r um F e h l p r o d u k t i o n e n , v g l . B a t l i n e r 
( 1989a ) , ode r um Äußerungen, b e i d e n e n o f f e n s i c h t l i c h a l l e i n d e r K o n -
t e x t d i s a m b i g u i e r e n k a n n , w i e b e i d r e i Fä l len v o n N r . l i n K o r p u s 1 
(Schlafen Sie? m i t t i e f e m F o - O f f s e t ) . 
6. Ver fügbarkei t des M a t e r i a l s 
F o - V e r l a u f , In tens i tä tsver lau f u n d Z e i t s i g n a l a l l e r Tes t sä t z e s i n d a u f 
M i n g o g r a m m e n a u f g e z e i c h n e t u n d n a c h K o r p u s , S p r e c h e r u n d R a n d o m i s i e r u n g s -
r e i h e n f o l g e g e o r d n e t . D ie Tes tsä tze v o n K o r p u s III u n d IV l i e g e n zusätz l ich a l s 
d i g i t a l i s i e r t e K o p i e n v o r (Binärdaten, 16 K H z A b t a s t f r e q u e n z , 12 B i t Auflösung, 
I L S - H e a d e r i m e r s t e n B l o c k ) . 
D i e s t a t i s t i s c h e n K e n n w e r t e , d .h . d i e e x t r a h i e r t e n P a r a m e t e r w e r t e , d i e E r -
g e b n i s s e d e r Hörtests s ow i e a l l e d a r a u s e r z e u g t e n Werte s i n d i n S P S S - P C - S y -
s t e m d a t e i e n (Binärdate ien) g e s p e i c h e r t . I n v e n t a r n u m m e r u n d T e s t s a t z n u m m e r e r -
möglichen e in e e i n d e u t i g e I d e n t i f i z i e r u n g . A u f d i e Wer te k a n n a u f d r e i v e r -
s c h i e d e n e We i s en z u g e g r i f f e n w e r d e n : 
1. D i e Wer te können a l l e ode r i n A u s w a h l e i n f a c h i n d e r g e s p e i c h e r t e n R e i -
h e n f o l g e a u s g e g e b e n w e r d e n ( S P S S - P C - P r o z e d u r LIST). 
2. N a c h e i n e m S o r t i e r d u r c h g a n g können ausgewählte Wer t e n a c h b e s t i m m t e n 
K r i t e r i e n (z .B. p ro S p r e c h e r u n d S a t z m o d u s ) zusammengefaßt u n d s o w o h l M i t t e l -
we r t , S t a n d a r d a b w e i c h u n g e t c . d e r G r u p p e n a l s a u c h d i e E i n z e l w e r t e a u f e i n e r 
A S C I I - D a t e i a u s g e g e b e n w e r d e n ( S P S S - P C - P r o z e d u r REPORT). 
3. D ie Werte können m i t de r S P S S - P C - P r o z e d u r WRITE a u f e i n e A S C I I - D a t e i 
g e s c h r i e b e n w e r d e n , d i e im G e g e n s a t z z u den b e i d e n a n d e r e n Ausgabemög l i ch-
k e i t e n k e i n e w e i t e r e n M e l d u n g e n , s o n d e r n n u r d i e Wer te enthä l t . In d i e s e m F o r -
mat können d i e Werte v o n a l l e n P r o g rammen v e r a r b e i t e t w e r d e n , d i e s p a l t e n -
u n d z e i l e n w e i s e s E i n l e s e n v o n A S C I I - D a t e i e n v o r s e h e n . 
A l l e e x t r a h i e r t e n u n d b e r e c h n e t e n Werte können grundsätz l i ch a n d e r e n I n -
t e r e s s e n t e n z u r Verfügung g e s t e l l t w e r d e n . Einschränkend müssen w i r a l l e r d i n g s 
b e m e r k e n , daß n i c h t a l l e D a t e n gleichermaßen e i n f a c h u n d s c h n e l l a b r u f b a r s i n d : 
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Die SPSS-PC-Beschränkung a u f 2 0 0 V a r i a b l e n pro F a l l s ow i e d e r n u r b e g r e n z t 
z u r Verfügung s t e h e n d e S p e i c h e r p l a t z h a t t e n z u r F o l g e , daß w e n i g benöt ig te V a -
r i a b l e n a u s g e l a g e r t w u r d e n u n d n u r m i t e inem g e w i s s e n Z e i t a u f w a n d zugängl ich 
gemacht w e r d e n können. 
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7. K o r p u s I 
Das e r s t e K o r p u s b e s t e h t f a s t ausschließlich a u s V e r b - E r s t - u n d V e r b -
Z w e i t - S t r u k t u r e n . Z u d e n B e n e n n u n g e n d e r S a t z t y p e n v e r g l e i c h e m a n z .B . A l t -
m a n n ( 1987 ) . In d e n m e i s t e n Fäl len w u r d e n h i e r n i c h t n u r d i e w o r t - u n d w o r t -
f o l g e n g l e i c h e n e c h t e n M i n i m a l p a a r e g e b i l d e t , s o n d e r n j e w e i l s a u c h B e i s p i e l e , i n 
d i e für e i n e n b e s t i m m t e n S a t z m o d u s t y p i s c h e - u n d d i e s e n d a m i t zusätz l ich 
v e r d e u t l i c h e n d e - M o d a l p a r t i k e l n e ingefügt w u r d e n , um überprüfen z u können, 
ob u n d i n w i e w e i t d i e i n t o n a t o r i s c h e n R e a l i s i e r u n g e n b e i m o d a l p a r t i k e l h a l t i g e n 
u n d m o d a l p a r t i k e l l o s e n V e r s i o n e n v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n . 
Zunächst w e r d e n d i e m i t V e rb -E r s t -Sä t z en g e b i l d e t e n M i n i m a l p a a r e u n d 
- t r i p e l aufgeführt (Nr . 1 -43 ) . D i e B e n e n n u n g ' V - l - A u s r u f e r s c h e i n t i n A n f ü h -
r u n g s z e i c h e n , d a n i c h t k l a r i s t , ob es s i c h tatsächl ich um e ine e igenständige 
V e r b - E r s t - E x k l a m a t i v s a t z v a r i a n t e h a n d e l t , b e i d e r s i c h d i e e x k l a m a t i v t y p i s c h e 
p r o p o s i t i o n a l e G r u n d e i n s t e l l u n g n i c h t a u f d en G r a d d e r Ausprägung e i n e r E i -
g e n s c h a f t , s o n d e r n a u f da s B e s t e h e n e i n e s S a c h v e r h a l t s b e z i e h t ; a l t e r n a t i v 
können d e r a r t i g e ' V - l - A u s r u f e ' a l s e m p h a t i s c h e Aussagesätze m i t n i c h t b e s e t z -
t em V o r f e l d k l a s s i f i z i e r t w e r d e n . A m E n d e d i e s e r V e r b - E r s t - G r u p p e s t e h t u n t e r 
IX . e i n ' M i n i m a l p a a r ' , b e i dem n i c h t S a t z m o d i e i n a n d e r gegenübergeste l l t w e r d e n , 
s o n d e r n i n n e r h a l b des S a t z m o d u s S a t z f r a g e s a t z e i n e höf l iche und e i n e unhöfl iche 
Ausprägung. 
Es f o l g e n M i n i m a l p a a r e m i t V e rb -Zwe i t -Sä t z en ohne w - A u s d r u c k i n S p i t z e n -
s t e l l u n g (Nr. 4 4 - 5 5 ) . Den Abschluß b i l d e n 'JF-Sätze', Sätze mi t e i n e m ^ - A u s -
d r u c k i n S p i t z e n s t e l l u n g , b e i d e n e n es s i c h z u m größten T e i l a u c h um V e r b -
Z w e i t - S t r u k t u r e n h a n d e l t (Nr. 5 6 - 7 1 ) . D i e M i n i m a l p a a r e a u s Ergänzungsfragesatz 
u n d ^ - V e r b - Z w e i t - E x k l a m a t i v s a t z s i n d i n z w e i G r u p p e n e i n g e t e i l t : In de r e r s t e n 
G r u p p e s t e h t da s g r a d u i e r b a r e A d j e k t i v (reich) i n D i s t a n z zum w-Ausdruck wie. 
Die k o m p l e x e ' e x k l a m a t i v i s c h e ' w - P h r a s e i s t a l s o d i s k o n t i n u i e r l i c h r e a l i s i e r t . Die 
Ergänzungsfragesätze s i n d i n d i e s e m F a l l n u r e i n f a c h e w i e - F r a g e n ( D i s t a n z s t e l -
l u n g i s t b e i d e n Ergänzungsfragesätzen v e r b o t e n ; g e f r a g t w i r d n i c h t n a c h dem 
Ausmaß des R e i c h t u m s , s o n d e r n n a c h de r A r t u n d Weise des R e i c h w e r d e n s ) . In 
de r z w e i t e n G r u p p e s t e h t s o w o h l b e i d e n E x k l a m a t i v - w ie a u c h b e i den F r a g e -
sätzen e in e k o m p l e x e w - P h r a s e (wie laut, wie alt) im V o r f e l d . A m E n d e we rden 
e i n i g e ^ - V e r b - L e t z t - S a t z t y p e n e i n a n d e r gegenübergeste l l t . 
U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e z u d i e s e m K o r p u s f i n d e n s i c h i n O p p e n r i e d e r 
( 1988a ,b ) , B a t l i n e r (1988 ) , L u u k k o - V i n c h e n z o (1988 ) u n d s p e z i e l l z u den 
Wunschsätzen i n S c h o l z ( 1989 ) . 
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A. V-l-SATZE 
I. Satzfragesatz vs. Sie-Imperativsatz 
Satzfragesatz 
1. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
Sie- Imperativsatz 
2. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r . 
He! Ich rede mit Ihnen. Schlafen Sie? 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r . 
Ruhen Sie sich erst einmal aus! Schlafen Sie! 
( 1 0 - 3) 
(8 ) 
II. Satzfragesatz vs. Ihr-Imperativsatz vs. V - l - E x k l a m a t i v s a t z 
Satzfragesatz 
4. 
S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
Ihr- Imperativsatz 
5. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
6. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
Der S p r e c h e r u n d s e i n e F r e u n d e s e h e n e i n e l a n g e S c h l a n g e v o r 
de r K i n o k a s s e . 
Das dauert mir viel zu lange. Was mich betrifft - ich stelle 
mich nicht an. Stellt ihr euch an? 
(11 - 1 1) 
Der S p r e c h e r u n d s e i n e F r e u n d e s e h e n e i n e l a n g e S c h l a n g e v o r 
de r K i n o k a s s e . 
Das dauert mir viel zu lange. Was mich betrifft - ich stelle 
mich nicht an. Stellt ihr euch etwa an? 
(13 1 - -) 
Der S p r e c h e r u n d s e i n e F r e u n d e s e h e n e i n e l a n g e S c h l a n g e v o r 
de r K i n o k a s s e . 
Also diesmal seid ihr dran. Ich stelle mich nicht wieder so 
lange an. Los! Stellt ihr euch an! 
(13 ) 
Der S p r e c h e r u n d s e i n e F r e u n d e s e h e n e i n e l a n g e S c h l a n g e v o r 
de r K i n o k a s s e . 
Also diesmal seid ihr dran. Ich stelle mich heute nicht wieder 
so lange an. Los! Stellt ihr euch doch an! 
(13 ) 
V-1 -Exklamativsatz 
7. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
Der S p r e c h e r b e o b a c h t e t z w e i U lme r , w ie s i e v e r g e b l i c h 
v e r s u c h e n , e i n e n B a l k e n d u r c h das S t a d t t o r z u t r a g e n . 
Stellt ihr euch an! Laßt mich mal machen! 
(13 ) 
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8. S i t u a t i o n : De r S p r e c h e r b e o b a c h t e t z w e i U lme r , w ie s i e v e r g e b l i c h 
v e r s u c h e n , e i n e n B a l k e n d u r c h da s S t a d t t o r z u t r a g e n . 
S p r e c h e r : Stellt ihr euch vielleicht an! Laßt mich mal machen! 
(13 ) 
III. Satzfragesatz vs. Adhortat ivsatz 
Satzfragesatz 
9. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d a n d e r e 
S p r e c h e r : Was machen wir jetzt? Gehen wir? 
(11 
10. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d a n d e r e 
S p r e c h e r : Was machen wir denn jetzt? Gehen wir denn jetzt? 
(12 1 - -) 
Adhortat ivsatz 
11. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d a n d e r e 
Hier haben wir nichts mehr verloren. Gehen wir! 
(11 - -) 
12. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d a n d e r e 
S p r e c h e r : Hier haben wir nichts mehr verloren. Gehen wir doch jetzt! 
(10 ) 
IV. Satzfragesatz vs. V - 1 - E x k l a m a t i v s a t z 
Satzfragesatz 
13. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
14. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Du hast also nicht geflucht? Und der hitzköpfige Max? Hat der 
geflucht? 
(12 ) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Du hast also nicht geflucht? Und der hitzköpfige Max? Hat der 
denn geflucht? 
(12 1 - -) 
V - 1 -Exk lamat ivsa tz 
15. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
16. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Karl ist gestern das Fahrrad geklaut worden. Mann! Hat der 
geflucht! 
(8 2 - 1 ) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Karl ist gestern das Fahrrad geklaut worden. Mann! Hat der 
vielleicht geflucht! 
(12 ) 
V. Satzfragesatz vs. ' V - l - A u s r u f 
Satzfragesatz 
17. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Mein Sohn schläft nie ein, wenn ich ihm Märchen erzähle. Wie 
ist es denn bei deinem? Schläft der ein? 
(15 1 - -) 
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18. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Mein Sohn schläft nie ein, wenn ich ihm Märchen erzähle. Wie 
ist es denn bei deinem? Schläft der denn ein? 
(11 1 - -) 
' V - l - A u s r u f 
19. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Da versuche ich ihm nun mühsam zu erklären, was er tun soll 
- Und was passiert? Schläft der ein! 
(13 ) 
20 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Da versuche ich ihm nun mühsam zu erklären, was er tun soll 
- Und was passiert? Schläft der einfach ein! 
(12 ) 
VI. Satzfragesatz vs . V - 1 - E x k l a m a t i v s a t z vs. ' V - l - A u s r u f 
Satzfragesatz 
2 1 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
22 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
D e r Hörer b l i c k t z u m F e n s t e r h i n a u s . Der S p r e c h e r möchte 
w i s s e n , was e i n d r i t t e r m a c h t . 
Was macht er denn gerade? Rennt der wieder? 
(11 - - 1) 
D e r Hörer b l i c k t z u m F e n s t e r h i n a u s . De r S p r e c h e r möchte 
w i s s e n , was e i n d r i t t e r m a c h t . 
Was macht er denn gerade? Rennt der etwa wieder? 
(11 1 - -) 
V - 1 - Exk l amat i v s a t z 
2 3 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
24 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d Hörer s e h e n e i n e n g e m e i n s a m e n F r e u n d über d i e 
Straße l a u f e n . 
Mensch, schau dir mal den an! Rennt der wieder! 
(14 1 - -) 
S p r e c h e r u n d Hörer s e h e n e i n e n g e m e i n s a m e n F r e u n d über d i e 
Straße l a u f e n . 
Mensch, schau dir mal den an! Rennt der vielleicht wieder! 
(12 - - 1) 
' V - l - A u s r u f 
2 5 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
26 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Da hab ich ihm tausendmal gesagt, er soll immer schön langsam 
gehen.- Und was passiert? - Rennt der wieder! 
(16 ) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Da hab ich ihm tausendmal gesagt, er soll immer schön langsam 




27 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Kannst du mir mal sagen, wie der Kojak seinen Kopf so glatt 
bekommt? Rasiert der den glatt? 
(13 - 1 -) 
V - 1 -Exk lamat ivsa tz 
28 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d Hörer s c h a u e n b e i e i n e m G e s c h i c k l i c h k e i t s -
w e t t b e w e r b für B a r b i e r e z u . 
Mensch, schau dir den mal an! Rasiert der den glatt! So würde 
ich das nie zustande bringen! 
(13 ) 
' V - l - A u s r u f 
2 9 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r erzähl t e i n e m a n d e r e n e i n e G e s c h i c h t e . 
... Und dann hab ich ihn mit seinem Teddybären allein 
gelassen. Und was passiert? - Rasiert der den glatt! 
(13 
VII. Satzfragesatz vs. V - l - W u n s c h s a t z 
Satzfragesatz 
3 0 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
3 1 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Und was wäre gewesen, wenn der Oberförster seine Brille nicht 
vergessen hätte? Hätte er getroffen? 
(14 ) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Und was wäre gewesen, wenn der Oberförster seine Brille nicht 
vergessen hätte? Hätte er wohl getroffen? 
(12 ) 
V - 1 -Wunschsatz 
3 2 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
3 3 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
De r S p r e c h e r u n d s e i n F r e u n d j a m m e r n über e ine k n a p p e 
N i e d e r l a g e d e r B a y e r n . 
Mein Gott! Steht dieser Rummenigge allein vor dem Torwart und 
bringt den Ball nicht ins Tor. Ach! Hätte er getroffen! 
(14 - 1 -) 
De r S p r e c h e r u n d s e i n F r e u n d j a m m e r n über e ine k n a p p e 
N i e d e r l a g e d e r B a y e r n . 
Mein Gott! Steht dieser Rummenigge allein vor dem Torwart und 
bringt den Ball nicht ins Tor. Ach! Hätte er doch getroffen! 
(13 ) 
VIII. Satzfragesatz vs. V - l - W u n s c h s a t z vs. V - l - E x k l a m a t i v s a t z 
Satzfragesatz 
34 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Kein Wunder, daß er nicht glücklich ist. Wie ginge es mir in 
seiner Lage? Wäre ich glücklich? 
(12 ) 
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3 5 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Kein Wunder, daß er nicht glücklich ist. Wie ginge es mir in 
seiner Lage? Wäre ich denn glücklich? 
(12 1 -
V-l-Wunschsatz 
36 . S i t u a t i o n : Der S p r e c h e r 
S p r e c h e r : Ach! Wenn doch nicht immer nur die anderen glücklich wären! 
Wäre ich glücklich! 
(15 ) 
37 . S i t u a t i o n : Der S p r e c h e r 
S p r e c h e r : Ach! Wenn doch nicht immer nur die anderen glücklich wären! 
Wäre ich doch glücklich! 
(10 ) 
V - l - E x k l a m a t i v 
38 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Was meinst du, wie ich mich über einen dicken Lottogewinn 
freuen würde. Wäre ich glücklich! 
(10 1 
39 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Was meinst du, wie ich mich über einen dicken Lottogewinn 
freuen würde. Wäre ich vielleicht glücklich! 
(11 - 2 1) 
IX. Neutrale/höfliche vs. unhöfliche/ungeduldige Frage 
Neutrale/höfliche Frage 
40 . S i t u a t i o n : Der S p r e c h e r w i l l v om Hörer w i s s e n , ob er m i t d e s s e n 
B e g l e i t u n g r e c h n e n k a n n : 
S p r e c h e r : Gehst du bald nach Hause? 
(13 ) 
unhöfliche/ungeduldige Frage 
4 1 . S i t u a t i o n : Der S p r e c h e r f r a g t d e n Hörer, ob d i e s e r b a l d n a c h Hause g eh t . 
N a c h d e m de r Hörer l e d i g l i c h m i t i r o n i s c h e m L a c h e n r e a g i e r t , 
w i e d e r h o l t d e r S p r e c h e r s e i n e F r a g e g a n z böse: 
S p r e c h e r : Gehst du nun bald nach Hause? 
(4 1 8 1) 
Neutrale/höfliche Frage 
42 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Entschuldigen Sie bitte vielmals! Ich habe nur eine Frage: 
Gehört das Ihnen hier? 
(11 1 
u n h ö f l i c h e / u n g e d u l d i g e Frage 
-) 
4 3 . S i t u a t i o n : Der S p r e c h e r fühlt s i c h d u r c h das G e l u m p des Hörers äußerst 
gestört u n d möchte d i e s e n d a z u b r i n g e n , daß er es e n t f e r n t . 
Böse zum Hörer: 
S p r e c h e r : Gehört das Ihnen hier? 
(14 3 - -) 
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B. V - 2 - S ä t z e 
I. Aussagesatz vs. V - 2 - E x k l a m a t i v s a t z 
Aussagesatz 
44 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
4 5 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Warum schauen Sie mich so böse an und nicht den dort drüben? 
Ich habe doch nicht geschimpft. Der hat geschimpft. 
(10 ) 
Z w e i S p r e c h e r u n t e r h a l t e n s i c h 
Da hat doch gerade einer geschimpft. 
Also ich wars nicht. Aber frag mal den Karl. Der hat vielleicht 
geschimpft. 
(10 2 - -) 
V - 2 - E x k l a m a t i v s a t z 
4 6 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
47 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Karl ist gestern das Fahrrad geklaut worden. Mann! Der hat 
geschimpft! 
(10 4 - -) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Karl ist gestern das Fahrrad geklaut worden. Mann! Der hat 
vielleicht geschimpft! 
(7 4 - - ) 
Aussagesatz 
48 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
4 9 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Nein, die Maria ist nicht naiv. Ich meine die Brigitte. Die ist 
naiv. 
(10 ) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Ich glaube eigentlich nicht, daß du bei Maria Glück hast, wenn 
du eine Naive suchst. Aber vielleicht versuchst du s mal bei 
Brigitte. Die ist vielleicht naiv. 
(16 2 - -) 
V - 2 - E x k l a m a t i v s a t z 
50 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
5 1 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Also diese Maria! Die ist naiv! Die glaubt immer noch an den 
We ihn ach tsmann! 
(11 2 - -) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Also diese Maria! Die ist vielleicht naiv! Die glaubt immer 
noch an den Weihnachtsmann! 
(9 3 - - ) 
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II. Aussagesatz vs. Versicherungsfrage 
Aussagesatz 
52 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Nein, nein, er ist nicht blind. Er sieht was. 
Versicherungsfrage 
5 3 . S i t u a t i o n : 
F l u g l o t s e A : 
F l u g l o t s e B: 
(10 
Zwe i F l u g l o t s e n u n t e r h a l t e n s i c h . F l u g l o t s e A über e i n e n 
P i l o t e n , m i t dem er ge rade F u n k v e r b i n d u n g h a t : 
Der Kerl behauptet, er sieht ein UFO. 
Er sieht was? 
(11 - -) 
III. Aussagesatz vs. assertive Frage 
Aussagesatz 
54. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Keine Widerrede. Du kommst. 
(12 - - ) 
assertive Frage 
5 5 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Ist das denn tatsächlich wahr? Du kommst? 
(12 - - ) 
C. W-SATZE 
I. E r g ä n z u n g s f r a g e s a t z vs. Versicherungsfrage 
E r g ä n z u n g s f r a g e s a t z 
56 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 




57 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
Zwe i S p r e c h e r u n t e r h a l t e n s i c h . 
Dieses Mal spielt der Club-Präsident in der Sturmmitte. 
Das gibtss doch gar nicht! Wer spielt? 
(12 ) 
II. E r g ä n z u n g s f r a g e s a t z vs. W-V -2-Exklamativsatz (mit Adjektiv in Distanzstellung) 
E r g ä n z u n g s f r a g e s a t z 
58 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d Hörer über e i n e d r i t t e P e r s o n A . 
S p r e c h e r : Du hast gerade gesagt, daß A reich geworden ist. Was ich aber 
gerne wissen möchte: Wie ist der reich geworden? Wie um alles 
in der Welt konnte der das schaffen? 
(- 11 - -) 
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59 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d Hörer über e i n e d r i t t e P e r s o n A . 
S p r e c h e r : Du hast gerade gesagt, daß A reich geworden ist. Was ich aber 
gerne wissen möchte: Wie ist der denn reich geworden? Wie um 
alles in der Welt konnte der das schaffen? 
( 1 9 - - ) 
W-V -2-Exklamativsatz 
60 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d Hörer über e i n e d r i t t e P e r s o n A . 
S p r e c h e r : Du kennst doch A. Vor ein paar Jahren noch ein armer 
Schlucker. Und jetzt? Wie ist der reich geworden! So viel Geld 
wie der möchte ich auch einmal haben! 
(12 ) 
6 1 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d Hörer über e i n e d r i t t e P e r s o n A . 
S p r e c h e r : Du kennst doch A. Vor ein paar Jahren noch ein armer 
Schlucker. Und jetzt? Wie ist der doch reich geworden! So viel 
Geld wie der möchte ich auch mal haben! 
(10 ) 
III. E r g ä n z u n g s f r a g e s a t z vs. W-V -2-Exklamativsatz 
E r g ä n z u n g s f r a g e s a t z 
62 . S i t u a t i o n : De r S p r e c h e r zum V e r m i e t e r , d e r i h m e i n e z u v e r m i e t e n d e 
W o h n u n g g e z e i g t h a t : 
S p r e c h e r : Die Wohnung hier sagt mir wirklich sehr zu. Aber es gibt da 
noch einen wichtigen Punkt. Wie laut ist es hier? 
(2 8 - 3 ) 
W-V -2-Exklamativsatz 
6 3 . S i t u a t i o n : De r S p r e c h e r t u t so , a l s müßte e r s i c h d i e O h r e n z u h a l t e n . 
S p r e c h e r : Hier könnte ich mit meiner Lärmempfindlichkeit wahrhaftig 
nicht wohnen! Wie laut ist es hier! 
(8 1 2 -) 
E r g ä n z u n g s f r a g e s a t z 
64 . S i t u a t i o n : De r S p r e c h e r z u m Hörer, n a c h d e m i h m d i e s e r v o n e i n e m 
g e w i s s e n M a x erzähl t h a t : 
S p r e c h e r : Über Max bin ich jetzt sehr gut informiert. Nur eines möchte 
ich noch gern von dir wissen. Wie alt ist er geworden? 
(8 6 - - ) 
W - V - 2 - Exklamati vsa tz 
6 5 . S i t u a t i o n : De r S p r e c h e r über e i n e n a l t e n F r e u n d 
S p r e c h e r : Es ist doch unglaublich, was für Falten er jetzt hat und wie 
gebückt er dahergeschlurft kommt! Mein Gott! Wie alt ist er 
geworden! 
( 8 - 3 
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IV. W o r t f r a g e - Ü b e r n a h m e vs. W-V-L-Exklamativsatz vs. deliberativer 
V-L-Fragesatz 
W o r t f r a g e - Ü b e r n a h m e 
66. S i t u a t i o n : Z w e i S p r e c h e r u n t e r h a l t e n s i c h . 
S p r e c h e r 1: Weißt du wie groß der Peter ist? 
S p r e c h e r 2: Wie groß der ist? 
(15 ) 
W-V-L-Exklamativsatz 
67. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Schau dir mal den Rüssel von dem Elefanten an! Wie groß der 
ist! 
(8 2 - - ) 
W o r t f r a g e - Ü b e r n a h m e 
68 . S i t u a t i o n : Z w e i S p r e c h e r u n t e r h a l t e n s i c h 
S p r e c h e r 1: Du kennst dich doch mit Rechnern aus. Kannst du mir vielleicht 
sagen, wie der hier läuft? 
S p r e c h e r 2: Wie bitte? Wie der läuft? 
(10 - 2 -) 
W-V-L-Exklamativsatz 
69. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d Hörer b e o b a c h t e n e i n e n D r i t t e n . 
S p r e c h e r : Schau mal, der Typ da drüben auf der anderen Straßenseite! 
Wie der läuft! 
(6 9 - 1 ) 
70 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Schau mal, der Typ da drüben, was der für einen komischen 
Hut hat. Und eine Stricknadel hat er auch im Ohr. Und da! 
Schau mal! Wie der erst läuft! 
(9 6 - - ) 
Deliberativer V-L-Fragesatz 
7 1 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Schau mal, ich hab da einen neuen Rechner, bei dem ich mich 
überhaupt nicht auskenne. Wie der wohl läuft? 
(12 1 - -) 
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8. K o r p u s II 
Das z w e i t e Großkorpus b e s t e h t a u s d r e i T e i l k o r p o r a , dem ' V e r b - L e t z - K o r p u s ' 
( K o r p u s II), dem ' F o k u s k o r p u s ' ( K o r p u s III) u n d dem ' L e o - K o r p u s ' ( K o r p u s IV ) . 
Das V e r b - L e t z t - K o r p u s enthä l t v o r a l l e m se lbständige u n d e l l i p t i s c h e V e r b -
L e t z t -Sä t z e m i t ob, daß, wenn u n d dem i p - A u s d r u c k wie a l s e i n l e i t e n d e m A u s -
d r u c k . In d i e s e m T e i l k o r p u s w e r d e n e l l i p t i s c h e S t r u k t u r e n d u r c h Einfügungen i n 
e c k i g e n K l a m m e r n ergänzt . (D iese Ergänzungen l a g e n d e n V e r s u c h s p e r s o n e n b e i 
den A u f n a h m e n u n d i n d e n Natür l i chke i ts tes ts n i c h t v o r ) . 
D i e Tes tsä t ze s i n d h i e r i n größeren G r u p p e n , j e n a c h dem E i n l e i t u n g s a u s -
d r u c k , a n g e o r d n e t , es h a n d e l t s i c h a l s o um ' M i n i m a l - n - T u p e l ' , d i e a l l e r d i n g s 
a u f g r u n d de r B e s o n d e r h e i t e n m a n c h e r V e r b - L e t z t - K o n s t r u k t i o n e n n i c h t a u s -
schließlich vö l l i g s e g m e n t g l e i c h e Tes t sä t ze e n t h a l t e n können. A u f Sätze m i t ob 
a l s S a t z e i n l e i t e r (Nr . 1 -13 ) f o l g e n s o l c h e m i t daß (Nr . 1 4 - 2 4 ) u n d m i t wenn (Nr . 
2 5 - 2 9 ) a l s S a t z e i n l e i t e r . B e i d e n wenn-Sätzen i s t es wegen d e r F i x i e r t h e i t des 
S a t z e i n l e i t e r s a u f Wunschsätze ode r d a m i t v e r w a n d t e S t r u k t u r e n n i c h t möglich, 
S a t z m o d u s - M i n i m a l p a a r e z u b i l d e n . S t a t t d e s s e n w u r d e n n e b e n e c h t e n V e r b -
Le tz t -Wunschsätzen a u c h b e s t i m m t e ' i d i o m a t i s c h e ' wenn-Sätze m i t a u f g e n o m m e n . 
Die V e r b - L e t z t - S ä t z e w e r d e n a b g e s c h l o s s e n d u r c h s o l c h e m i t e i n e m » ' -Ausdruck, 
h i e r wie, a l s S a t z e i n l e i t e r (Nr. 3 0 - 3 8 ) . 
A m E n d e f o l g e n e i n M i n i m a l t r i p e l v o n JT-Verb-Zwei t -Sätzen (Nr . 3 9 - 4 1 ) u n d 
e i n i g e A l t e rna t i v f r agesä t z e (Nr. 4 2 - 4 5 ) . B e i d i e s e n w a r i n s b e s o n d e r e a u c h d e r 
U n t e r s c h i e d v o n o f f enen u n d g e s c h l o s s e n e n A l t e r n a t i v f r a g e n v o n I n t e r e s s e . D i e 
M i n i m a l p a a r b i l d u n g e r f o l g t e a l s o z w i s c h e n dem ' K o m b i n a t i o n s t y p ' des e i g e n t l i c h e n 
( g e s c h l o s s e n e n ) A l t e r n a t i v f r a g e s a t z e s ( A l t m a n n 1987 : 48) u n d d e r ( o f f enen ) d i s -
j u n k t i v e n oder-Verknüpfung v o n Satz f ragesätzen U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e z u 
d i e s e m K o r p u s f i n d e n s i c h i n O p p e n r i e d e r ( 1989a ) , L u u k k o - V i n c h e n z o (1988) u n d 
s p e z i e l l z u den Wunschsätzen i n S c h o l z ( 1989 ) . 
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0 5 - S A T Z E 
D e l i b e r a t i v e r F r a g e s a t z 
1. S i t u a t i o n : S p r e c h e r w a r t e t a u f s e i n e n F r e u n d u n d i s t s i c h n i c h t s i c h e r , ob 
d i e s e r kommt . 
S p r e c h e r : Ob er wohl kommt? 
(11 1 - -) 
A u s s a g e s a t z + I n t e r r o g a t i v - S e n t e n t i a l 
2. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r , a u f e i n e n g e m e i n s a m e n F r e u n d 
w a r t e n d 
S p r e c h e r : Ich frag' mich, ob er kommt. 
(1 - 12 1) 
V e r s i c h e r u n g s f r a g e 
3. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r - e i n g u t e r B e k a n n t e r v o n P e t e r - u n d e i n a n d e r e r , 
der v o n i h m n o c h n i e e t w a s gehört h a t . 
Kommt der Peter? 
Ob wer kommt?!? 
(12 1 - -) 
Rückfrage 
4. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r , a u f e i n e n g e m e i n s a m e n F r e u n d 
w a r t e n d 
Weißt du, ob er kommt? 
[Du fragst mich,} Ob er kommt? Wie kommst du überhaupt dazu, 
mich das zu fragen! Natürlich kommt er! 
(14 ) 
U l t i m a t i v e F r a g e 
5. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r . 
Kommt der Peter heute? 
Er geht heute schwimmen, besucht seine Großmutter, und er 
will in die Bibliothek gehen. 
Red doch nicht herum! [Ich will wissen,! Ob er kommt?!? 
(- - 11 -) 
6. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r 1: Kommt der Peter heute? 
S p r e c h e r 2: Er geht heute schwimmen, besucht seine Großmutter, und er 
will in die Bibliothek gehen. 
S p r e c h e r 1: Red doch nicht herum! Ich will wissen, ob er kommt. 
(3 - 11 - ) 
O b - F o r t s e t z u n g s a s s e r t i o n 
7. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1 
S p r e c h e r 2 
S p r e c h e r 1 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r , a u f e i n e n g e m e i n s a m e n F r e u n d 
w a r t e n d 
Hast du eine Ahnung, ob er kommt? 
Wie bitte? Was hast du mich gefragt? 
[Ich habe dich gefragt,] Ob er kommt. 
(- - 11 
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8. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1 
S p r e c h e r 2 
S p r e c h e r 1 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r , a u f e i n e n g e m e i n s a m e n F r e u n d 
w a r t e n d 
Hast du eine Ahnung, ob er kommt? 
Wie bitte? Was hast du mich gefragt? 
Ich habe dich gefragt, ob er kommt. 
(2 - 10 
Und-ob-Antwort 
9. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Was ist jetzt? Kommt er? 
Und ob er kommt! 
(12 
Ob-Aufforderungssatz 
10. S i t u a t i o n : 
M u t t e r : 
D i e M u t t e r h a t i h r e n S o h n b e r e i t s m e h r m a l s o h n e E r f o l g 
a u f g e f o r d e r t , z u i h r z u kommen . Schließlich w i r d s i e u n g e d u l d i g . 
Ob du wohl kommst! 
(2 6 - 4 ) 
F r a g e - Ü b e r n a h m e 
11. S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2 : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r , a u f e i n e n g e m e i n s a m e n F r e u n d 
w a r t e n d 
Weißt du, ob er kommt? 




12. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r 1: Anna hat mich ein paar Sachen über Peter gefragt. 
S p r e c h e r 2: [Hat sie] Auch [gefragt], ob er kommt? 
13. S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r 1: Anna hat mich ein paar Sachen über Peter gefragt. 
S p r e c h e r 2: Hat sie auch gefragt, ob er kommt? 
(12 ) 
(11 - ) 
DASS-SATZE 
D a ß - A u f f o r d e r u n g s s a t z 
14. S i t u a t i o n : M u t t e r zum K i n d 
M u t t e r : Und mach der Oma keinen Arger! Hörst du? Daß du ja brav 
bist! 
(12 ) 
Daß -Grad -Exklamativsatz 
16. S i t u a t i o n : Oma z u r E n k e l i n 
Oma: Daß du so brav bist! Ich hab noch nie ein Mädchen gesehen, 
das so brav war. 
(14 4 - -) 
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16. S i t u a t i o n : 
Oma: 
Oma z u r E n k e l i n , d i e s e i t z w e i S t u n d e n d e n M u n d n i c h t mehr 
a u f g e m a c h t h a t 
Daß du so brav bist! Deine Eltern haben mir zwar schon 
erzählt, daß du sehr brav sein kannst, aber das hätte ich nicht 
erwartet. 
(8 5 - - ) 
Aussagesatz mit einem die Sprechereinstellung bezeichnenden Matrixsatz 
17. S i t u a t i o n : 
Oma: 
18. S i t u a t i o n : 
Oma: 
Oma z u r E n k e l i n 
Daß du so brav bist, wundert mich schon. 
Oma z u r E n k e l i n 
Es wundert mich schon, daß du so brav bist. 
(6 6 - - ) 
(10 1 
Daß -Satz-Exklamati vsatz 
19. S i t u a t i o n : 
Oma: 
Da/?-Antwort 
20 . S i t u a t i o n : 
Oma: 
E n k e l : 
Oma: 
2 1 . S i t u a t i o n : 
Oma : 
E n k e l : 
Oma : 
Oma w u n d e r t s i c h über d e n E n k e l , d e r s t i l l i n de r E c k e s i t z t 
Daß du brav bist! Alle haben mir gesagt, daß du ein 
ungezogener und böser Bub wärst. 
(7 5 - 2 ) 
Oma u n d E n k e l 
Das w u n d e r t m i c h a b e r s c h o n . 
Was d e n n ? 
Daß du so brav bist. [, wundert mich.] 
Oma u n d E n k e l 
Das wundert mich aber schon. 
Was denn? 
Daß du brav bist. [, wundert mich.] 
(10 2 - -) 
(11 1 - 2) 
Daß -Fortsetzungsfrage 
22 . S i t u a t i o n : 
K i n d : 
M u t t e r : 
R ü c k f r a g e 
2 3 . S i t u a t i o n : 
K i n d : 
M u t t e r : 
K i n d : 
K i n d z u M u t t e r 
Der Nikolaus hat dem Opa nur Gutes über mich erzählt. 
[Hat er ihm] Auch [erzählt], daß du brav bist? 
(10 
K i n d z u M u t t e r 
Der Onkel hat gesagt, daß ich brav bin. 
Daß du brav bist? [, hat der Onkel gesagt?] 
Ja, das hat er gesagt. 
( 4 - 7 1) 
3 0 2 
Daß -Wunschsatz 
24 . S i t u a t i o n : 
M u t t e r : 
WENNSATZE 
V-L-Wunschsatz 
2 5 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
2 6 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
M u t t e r j a m m e r t über böse T o c h t e r 
Ach, daß du doch so brav wärst wie dein Bruder! 
(12 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Ob die anderen kommen, ist eigentlich ziemlich egal. Wenn der 
Willi doch käme! Der könnte uns bestimmt helfen. 
(12 ) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Wenn der Willi käme, könnte er uns bestimmt helfen. 
(2 10 
Diverses, 'idiomatische' wenn -Sätze 
2 7 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
2 8 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
2 9 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Daß die Christa kommt, ist ja schon schlimm genug. Aber wenn 
der Willi erst kommt! Der würde euch vielleicht was erzählen. 
(12 ) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Weißt du, wie das Wetter morgen wird? 
Ach, wenn ich das wüßte! 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 





3 0 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
3 1 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r : 
Und - wie-An t wo rt 
3 2 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Schau dir doch mal diese wunderschönen Kakteen an. Wie die 
blüh'n! 
(12 ) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Schau dir doch mal die hübsche Form von diesen Kakteen an. 
Und wie die (erst) blüh'n! 
(11 1 - -) 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r v o r e i n p a a r u n s c h e i n b a r e n K a k t e e n 
s t e h e n d 
Blühen diese Kakteen eigentlich? 
Und wie die blüh'n! 
(12 ) 
3 0 3 
F o r t s e t z u n g s a s s e r t i o n 
3 3 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r v o r e i n p a a r K a k t e e n s t e h e n d 
S p r e c h e r 1: Ich weiß jetzt alles, was ich schon immer über diese Kakteen 
wissen wollte. 
S p r e c h e r 2: Wo die wachsen? 
S p r e c h e r 1: Nein, wie die blüh'n. [, weiß ich jetzt.1 
(12 ) 
F o r t s e t z u n g s f r a g e 
3 4 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r v o r e i n p a a r K a k t e e n s t e h e n d 
Ich hab gestern etwas über diese Kakteen gelesen und weiß 
jetzt endlich, was ich schon immer wissen wollte. 
[Weißt du nun,] Wie die blüh'n? 
Nein, wo die wachsen. 
(8 2 1 1) 
Frageübernahme 
3 5 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Weißt du, wie diese Kakteen blühen? 
Laß mich mal überlegen! - [Du fragst,/Fragst du mich,! Wie die 
blüh'n? Weiß und orange. 
( 5 - 3 4) 
Rückfrage 
3 6 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1: 
S p r e c h e r 2: 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Weißt du, wie diese Kakteen blühen? 
[Du fragst mich, ] Wie die blüh'n? Das weiß doch jedes Kind! 
(9 - 3 -) 
D e l i b e r a t i v e r W - V - L - F r a g e s a t z 
3 7 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r s t e h t s t i r n r u n z e l n d v o r blütenlosen K a k t e e n 
S p r e c h e r : Wie die wohl blüh'n? 
(12 - -) 
U l t i m a t i v e F r a g e 
3 8 . S i t u a t i o n : 
S p r e c h e r 1 
S p r e c h e r 2 
S p r e c h e r 1 
S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
Wie blühen diese Blumen eigentlich? 
Das sind Kakteen. 




39 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r : Willi fährt morgen für ein ganzes Jahr nach Ägypten. Was wird 
der dann schon alles gesehen haben, wenn er wiederkommt! 
(16 ) 
Rhetorischer W-Fragesatz 
40 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r 1 
S p r e c h e r 2 
S p r e c h e r 1 
Willi hat Urlaub in Gelsenkirchen gemacht. 
Und? Was hat er denn alles gesehen? 
Na ja! Was wird er denn schon alles gesehen haben? Er hat 
sich halt den Friedhof und ein paar Kohlengruben angeschaut. 
( - 8 - 5 ) 
E r g ä n z u n g s f r a g e s a t z 
4 1 . S i t u a t i o n : S p r e c h e r u n d e i n a n d e r e r 
S p r e c h e r 1: In einem Jahr wird Willi schon durch halb Ägypten gereist sein. 
S p r e c h e r 2 : Und was wird er dann schon alles gesehen haben? Glaubst du, 
daß er die Pyramiden dann schon kennt? 
(5 4 - 6) 
ALTERNATIVFRAGESATZE 
Geschlossener Alternativfragesatz 
4 2 . S i t u a t i o n : Der G a s t g e b e r h a t z w e i S o r t e n K u c h e n z u r A u s w a h l u n d b i e t e t 
d i e s e a n . 
G a s t g e b e r : Möchten Sie Mohn oder Streusel? 
(- 12 - -) 
Offener Alternativfragesatz 
4 3 . S i t u a t i o n : Der G a s t g e b e r h a t m e h r e r e S o r t e n K u c h e n z u r A u s w a h l u n d 
b i e t e t d i e s e a n . 
G a s t g e b e r : Möchten Sie Mohn? Oder [möchten Siel Streusel? 
G a s t : Ich möchte einen Obstkuchen. 
(7 7 - - ) 
Geschlossener Alternativfragesatz 
44 . S i t u a t i o n : De r G a s t g e b e r h a t d r e i S o r t e n K u c h e n z u r A u s w a h l u n d b i e t e t 
d i e s e a n . 
G a s t g e b e r : Was möchten Sie von den drei Kuchen haben? Möchten Sie 
Sahne. Mohn oder Streusel? 
(- 13 - -) 
Offener Alternativfragesatz 
4 5 . S i t u a t i o n : De r G a s t g e b e r h a t m e h r e r e S o r t e n K u c h e n z u r A u s w a h l u n d 
b i e t e t d i e s e a n . 
G a s t g e b e r : Was möchten Sie von den Kuchen haben? Möchten Sie [zum 
Beispiel] Sahne, Mohn oder Streusel? 
G a s t : Ich möchte einen Käsekuchen. 
(4 15 - -) 
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9. K o r p u s III 
Das z w e i t e T e i l k o r p u s (Nr. 4 6 - 7 1 ) i s t das s o g e n a n n t e F o k u s k o r p u s . In d i e -
sem w i r d n i c h t n u r de r S a t z m o d u s , s o n d e r n a u c h d i e F o k u s s t r u k t u r s y s t e m a t i s c h 
v a r i i e r t . S o w o h l M o d u s - a l s a u c h F o k u s r e a l i s i e r u n g w e r d e n d u r c h p a s s e n d e 
K o n t e x t e i n b e t t u n g e n g e s t e u e r t . D a i n a l l e n S a t z m o d i s o w o h l enge F o k u s s i e r u n g 
a l s a u c h F o k u s p r o j e k t i o n u n d D o p p e l f o k u s s i e r u n g u n t e r s u c h t w e r d e n s o l l t e n , 
a n d e r e r s e i t s abe r P rob l eme m i t e i n e m d i s k o n t i n u i e r l i c h e n F o k u s ode r möglichen 
s p e z i f i s c h e n F o k u s s i e r u n g s e i g e n s c h a f t e n v o n S u b j e k t e n v e r m i e d e n w e r d e n s o l l t e n , 
wurde d i e F o k u s s i e r u n g i n A .c . I . -Sätzen m i t e i n g e b e t t e t e m h o c h t r a n s i t i v e m V e r b 
u n t e r s u c h t . D i e s e s ( i n f i n i t e ) V e r b u n d s e i n O b j e k t s i n d d i e möglichen Fokus t rä -
ger . D ie für d i e j e w e i l i g e n Tes tsä tze i n t e n d i e r t e F o k u s s t r u k t u r i s t i n d e n Z w i -
schenüberschri f ten angeg eben . 
E r g e b n i s s e z u d i e s e m K o r p u s f i n d e n s i c h i n B a t l i n e r ( 1989a ) , Batl iner/Nöth 
(1989 ) , O p p e n r i e d e r (1989b ) sow ie O p p e n r i e d e r ( 1989c ) . 
Zusätzl ich z u den für a l l e K o r p o r a e r m i t t e l t e n P a r a m e t e r w e r t e n w u r d e n für 
j ede der d r e i P h r a s e n ( e i n g e b e t t e t e s S u b j e k t des i n f i n i t e n S a t z e s , O b j e k t des i n -
f i n i t e n V e r b s u n d das i n f i n i t e V e r b s e l b s t ) f o l g ende Werte g emessen ( g enaue r e 
A n g a b e n f i n d e n s i c h i n B a t l i n e r 1989a ) : 
1. D e r B e g i n n de r P h r a s e 
2. D i e D a u e r de r P h r a s e 
3. De r höchste F o - W e r t d e r P h r a s e 
4. De r n i e d r i g s t e F o - W e r t d e r P h r a s e 
G e m e s s e n w u r d e n d i e s t i m m h a f t e n P a s s a g e n . D ie f o l g ende A b b i l d u n g z e i g t 
e ine F o - K o n t u r s ow i e , m i t P f e i l e n a n g e d e u t e t , d i e g e m e s s e n e n P u n k t e . 1 
Natürl ich gab es a u c h e i n i g e Zwei fe ls fä l l e , b e i d e n e n d i e P u n k t e n i c h t so 
e i n d e u t i g g emessen w e r d e n k o n n t e n . D ie z w e i H a u p t s t r a t e g i e n , d i e für s o l c h e 
Fäl le a u c h b e i d e n i n T e i l 4 b e s c h r i e b e n e n M e s s u n g e n a n g e w a n d t w u r d e n , 
s e i e n k u r z erwähnt: (i) Wenn d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n F o - M a x i m u m u n d F o -
M i n i m u m e i n e n S c h w e l l e n w e r t , z .B . e i n e n H a l b t o n , u n t e r s c h r i t t , wurde e i n 
e b e n e r F o - V e r l a u f a n g e s e t z t , ( i i ) M i t e i n e r g e w i s s e n Willkür b e h a f t e t e Z u -
s c h r e i b u n g e n können be i d e r B e t r a c h t u n g des E i n z e l f a l l s a l s s o l c h e g e k e n n -
z e i c h n e t w e r d e n ; b e i der B e t r a c h t u n g de r s t a t i s t i s c h e n V e r t e i l u n g e n " m i t t e i n 
s i e s i c h a u s ' , f a l l e n a l s o n i c h t i n s G e w i c h t . 
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h 




J L J I I I I I I I I I I I I L 
Lassen wir den Leo die Blumen düngen 
B e i d e n i n d i e s e m B a n d a u c h i n d e n Einze lbe i t rägen b e h a n d e l t e n K o r p o r a III 
u n d IV s i n d zusätz l ich s c h e m a t i s i e r t e Fo -Ve r l äu f e u n d e i n i g e s t a t i s t i s c h e K e n n -
w e r t e a n g e g e b e n . D i e y - A c h s e i s t i n Hz s k a l i e r t , d i e x - A c h s e g i b t d i e Z e i t 
w i ede r , w o b e i e i n T e i l s t r i c h für 100 msec s t e h t . D i e K u r v e n geben den V e r l a u f 
de r F o - K u r v e n a u f d e n M i n g o g r a m m e n w i ede r . Um d i e V e r g l e i c h b a r k e i t z u e r -
l e i c h t e r n , w u r d e n d i e K u r v e n d e r a r t n o r m i e r t , daß a u f d e r Z e i t a c h s e de r A n f a n g 
s t i m m h a f t e r P a s s a g e n a u f d e n g l e i c h e n P u n k t g e s e t z t w i r d . D ie D a u e r d e r 
s t i m m l o s e n P a s s a g e n u n d d a m i t a u c h d i e G e s a m t d a u e r d e r e i n z e l n e n Äußerungen 
k a n n a l s o a n h a n d d e r A b b i l d u n g e n n i c h t e r m i t t e l t w e r d e n . D ie D a u e r der j e w e i -
l i g e n s t i m m h a f t e n P a s s a g e n w u r d e n i c h t n o r m i e r t u n d e n t s p r i c h t d a m i t d e n O r i -
Über d e r x - A c h s e s t e h e n d i e F o - K o n t u r e n d e r S p r e c h e r i n n e n , u n t e r d e r 
x - A c h s e d i e de r S p r e c h e r ; l i n k s s t e h e n d i e ' P r o t o t y p e n 1 , r e c h t s d i e ' N i c h t -
P r o t o t y p e n ' ( v g l . d a z u o b e n T e i l 3) . 
B e i d e n s t a t i s t i s c h e n K e n n w e r t e n s t e h e n i n j e d e r Z e i l e d i e A n g a b e n für a l l e 
Äußerungen pro S p r e c h e r ( i n ) , u n d z w a r i n den S p a l t e n v o n l i n k s n a c h r e c h t s : 
1. L i n i e n a r t pro S p r e c h e r ( i n ) : d u r c h g e z o g e n , g e s t r i c h e l t bzw. g e p u n k t e t . 
2. S p r e c h e r i n n e n : 1-3 w e i b l i c h , 4 - 6 männlich. 
3. K e n n z e i c h n u n g für P r o t o t y p / N i c h t - P r o t o t y p : ' + '/ ' - ' . 
4. P o s i t i o n de r H a u p t a k z e n t s i l b e ( S i l b e n z a h l b i s i n k l . H a u p t a k z e n t s i l b e ) . 
5. Natür l ichkei tsbewertung (Werte z w i s c h e n 1 u n d 5) . 
6. K a t e g o r i s i e r u n g (Werte z w i s c h e n 0 u n d 1.0). 
7. Der Wert w u r d e e r m i t t e l t a n h a n d v o n Hörtests, d i e s p e z i e l l für d i e s e s 
K o r p u s durchgeführt w u r d e n ; E i n z e l h e i t e n f i n d e n s i c h i n B a t l i n e r 
( 1989a ) . E r g i b t a n , ob d i e z w e i t e P h r a s e ( p o s i t i v e r Wert ) oder d i e 
d r i t t e P h r a s e ( n e g a t i v e r Wert ) d e n F o k u s a k z e n t trägt . D ie Werte l i e g e n 
z w i s c h e n 0.0 u n d +/-1 .0 . J e größer de r a b s o l u t e B e t r a g , d e s t o ' s i c h e r e r ' 
s i n d s i c h d i e Hörer b e i d e r F o k u s a k z e n t z u w e i s u n g . 
8. D i e s e r Wer t s t e h t für d i e R i c h t i g k e i t d e r F r a g e / N i c h t -
F r a g e k l a s s i f i z i e r u n g u n d e r g i b t s i c h d a d u r c h , daß d i e Z u w e i s u n g e n zu 
den v i e r N i c h t - F r a g e - M o d i zusammengefaßt w e r d e n . D ie Werte l i e g e n 
z w i s c h e n 0.0 u n d 1.0; j e größer de r Wert , d e s t o r i c h t i g e r i s t d ie 
K l a s s i f i z i e r u n g ; v g l . T e i l 5 .2 . 
g i n a l e n . 
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9. E i n S t e r n b i l d e t das T r e n n u n g s z e i c h e n z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n 
Äußerungen pro Z e i l e . 
A u s d i v e r s e n Gründen f e h l e n d e Werte s i n d d u r c h e i n e n P u n k t g e k e n n z e i c h -
ne t . Um a n z u d e u t e n , daß d i e Werte i n de r 7. u n d i n de r 8. S p a l t e 'sekundär', 
d .h . d u r c h U m r e c h n u n g e r m i t t e l t w u r d e n , s i n d s i e k u r s i v w i e d e r g e g e b e n . D ie 
S p a l t e n b e l e g u n g s e i n u n a n e i n e m B e i s p i e l e r läuter t . D i e Werte für d e n e r s t e n 
F a l l v o n N r . 46 l e s e n s i c h w i e f o l g t : 
1 + 7 1.9 1.0 .86 1.00 
Die F o - K o n t u r e n de r S p r e c h e r i n 1 (2. S p a l t e ) s i n d d u r c h g e z o g e n (1 . S p a l t e ) . 
Der H a u p t a k z e n t l i e g t a u f de r 7. S i l b e (3. S p a l t e ) , a l s o a u f L e i - , w ie d u r c h d e n 
K o n t e x t i n d i z i e r t , v g l . d e n T e s t s a t z m i t groß g e s c h r i e b e n e m LEI: Sie läßt die 
Nina das LEInen weben. De r Natür l i chke i tswert (5. S p a l t e ) i s t 1.9, d i e ' T r e f f e r -
q u o t e ' b e i m K a t e g o r i s i e r u n g s t e s t 1.0 (6. S p a l t e ) . B e i d e Wer te ' p a s s i e r e n ' d i e i n 
T e i l 3 b e s c h r i e b e n e S c h w e l l e ; es h a n d e l t s i c h a l s o um e i n e n P r o t o t y p ; das i s t i n 
de r 3. S p a l t e d u r c h " + ' g e k e n n z e i c h n e t . De r Wert i n de r 7. S p a l t e i s t p o s i t i v , d i e 
2. P h r a s e (das Leinen) w u r d e d e m n a c h a l s a k z e n t u i e r t e i n g e s t u f t . E i n Wert v o n 
0.86 i s t r e l a t i v h o c h , d i e Hörer w a r e n s i c h a l s o s i c h e r i n d i e s e r Z u w e i s u n g . D i e 
K l a s s i f i z i e r u n g i n F r a g e / N i c h t - F r a g e i s t 100% r i c h t i g , w i e de r Wert v o n 1.0 i n 
de r 8. S p a l t e z e i g t . 2 
Die z w e i b i s m a x i m a l v i e r F o - K u r v e n pro S p r e c h e r ( i n ) können d a n n , w e n n es 
s i c h gleichermaßen um P r o t o - ode r N i c h t - P r o t o t y p e n h a n d e l t , n i c h t immer u n -
t e r s c h i e d e n w e r d e n ; d a m i t i s t a u c h e i n e e i n d e u t i g e Z u o r d n u n g de r s t a t i s t i s c h e n 
K e n n z a h l e n z u m dazugehörigen F o - V e r l a u f n i c h t möglich. D i e s e n N a c h t e i l mußten 
w i r i n K a u f n e h m e n , d a e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e S t r i c h l i e r u n g pro Äußerung z w a r 
t h e o r e t i s c h e i n e I d e n t i f i z i e r u n g ermöglichen würde, i n de r P r a x i s abe r a u f d e n 
A b b i l d u n g e n e i n C h a o s v e r u r s a c h t hät te . In d e n m e i s t e n Fäl len u n t e r s c h e i d e n 
s i c h d i e F o - K u r v e n s o w i e s o n u r ger ingfügig , d . h . d e r a l l g e m e i n e V e r l a u f i s t d e r 
g l e i c h e . 
Wenn d i e ' T r e f f e r q u o t e * i n S p a l t e 6 1.0 i s t , w i e i n d i e s e m F a l l , i s t natürl ich 
a u c h d e r Wert i n de r 8. S p a l t e 1.0. D i e Werte müssen s i c h a b e r n i c h t e n t -
s p r e c h e n : Wenn z .B . e i n E x k l a m a t i v a l s A u s s a g e k l a s s i f i z i e r t w u r d e , so i s t 
d i e T r e f f e r q u o t e n i e d r i g . D a a b e r d a v o n d i e F r a g e / N i c h t - F r a g e - K l a s s i f i k a t i o n 
n i c h t berührt i s t , k a n n de r Wert i n de r 8. S p a l t e t r o t z d e m s e h r h o c h s e i n . 
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AUSSAGESATZ, FOKUS: OBJEKT 
46. Situation: In einem Textilbetrieb; eine Mutter erkundigt sich bei einer 
Angestellten nach den handwerklichen Fortschritten ihrer Tochter. Mutter: 
Was läßt die Meisterin meine Nina denn gerade weben? Angestellte: Sie läßt 
die Nina das LEInen weben. 
( 1 2 ) 
Hz j -
r 
2001 © ^ S ^ v P^K^  
100 \. 






1 + 7 1.9 1.0 .86 1.00* 
2 + 7 1.9 .94 1.00 1.00* 
3 + 7 1.5 1.0 .83 1.00* 
4 + 7 2.4 1.0 . 80 1.00* 
5 + 7 1.6 1.0 1.00 1.00* 
6 + 7 1.5 1.0 .80 1.00* 
+ 7 1.8 1.0 .93 1.00 
+ 7 1.2 1.0 .89 1.00 
+ 7 1.8 1.0 .75 1.00 
- 7 2.8 1.0 .80 1.00 
- 7 2.6 1.0 1.00 1.00 
+ 7 1.1 1.0 .80 1.00 
AUSSAGESATZ, FOKUS: VERB 
47. Situation: In einem Textilbetrieb; Anna erkundigt sich bei Rosa, womit ihre 
gemeinsame Freundin Nina gerade beschäftigt ist. Anna: Heute ist sie also 
mit dem Leinen beschäftigt. Und was genau läßt die Meisterin die Nina damit 
machen? Rosa: Sie läßt die Nina das Leinen WEben. 
( 1 3 - 1 - ) 
1 + 9 1.7 1.0 -.71 1.00* - 9 1.9 .75 -.64 1.00 
2 - 7 4.1 1.0 1.00 1.00* - 7 3.9 1.0 1.00 1.00* - 7 3.8 1.0 1.00 1.00 * - 7 3.6 1.0 .78 1.0) 
3 + 9 1.8 1.0 -.83 1.00* + 9 2.1 1.0 -.171.00 
4 - 9 2.4 0.0 -.40 .90* - 9 2.9 .90 -.80 0.0 
5 - 9 2.7 1.0 -1.0 1.00* - 9 2.7 1.0 -1.0 1.00 
6+ 9 1.4 1.0 -1.0 1.00 * + 9 1.6 1.0 -1.0 1.00 
3 0 9 
AUSSAGESATZ, FOKUS: OBJEKT + VERB 
48. Situation: In einem Textilbetrieb; zwei Angestellte unterhalten sich über eine 
gemeinsame Freundin. Anna: Was läßt die Meisterin die Nina denn gerade 







l i i i i i i i i l i l l l i i i I l l i i i I i i 1 l l I I I I L_ 
300 
1 + 7 1.8 1.0 1.00 1.00* 
2 + 7 1.3 .92 .78 1.00* 
3 + 7 1.5 1.0 . 83 1.00* 
4 + 7 1.9 1.0 .70 1.00* 
5 + 7 2.1 1.0 .67 1.00* 
6 + 7 1.7 .90 .70 1.00* 
+ 7 1.2 1.0 1.00 1.00 
+ 7 1.7 1.0 .89 1.00 
+ 7 1.9 1.0 .75 1.00 
- 7 2.5 1.0 . 90 1.00 
- 7 2.8 1.0 1.00 1.00 
+ 7 1.6 1.0 .80 1.00 
AUSSAGESATZ, ZWEITEILIGER FOKUS: OBJEKT. VERB 
49. Situation: In einem Textilbetrieb; zwei Angestellte unterhalten sich über eine 
gemeinsame Freundin. Anna: Was läßt die Meisterin die Nina denn gerade mit 
welchem Stoff machen? Rosa: Sie läßt die Nina das LEInen WEben. 
(17 ) 
1 + 7 2.0 .89 .69 1.00*+ 7 1 . 6 1 . 0 
2 + 7 1.6 . 85 . 89 1.00 * + 7 2.2 1.0 
3 + 7 2.0 1.0 . 671.00 *+ 7 2.0 1.0 
4 - 9 4.1 .90 -.30 . 90 *- 9 3.9 . 92 
5 + 7 2.3 1.0 . 50 1.00 * + 7 2.3 1.0 
6 + 7 1.8 1.0 . 60 1.00*+ 7 1.5 1.0 
.93 1.00 
1.00 1.00*+ 7 2.2 1.0 .89 1.00 
.92 1.00*+ 7 2.1 1.0 .83 1.00 
-.60 1.00 
1.00 1.00*+ 7 1.4 1.0 .90 1.00* 
.70 1.00* + 7 1.4 1.0 .80 1.00 
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AUSSAGESATZ, ZWEITEILIGER FOKUS: OBJEKT, VERB 
50. Situation: In einem Textilbetrieb; zwei Angestellte unterhalten sich über eine 
gemeinsame Freundin. Anna : Läßt die Meisterin die Nina denn heute mit den 
Baumwollstoffen arbeiten? Soll sie die färben? Rosa: Nein, nein. - Sie läßt 
die Nina das LEInen WEben. 
(12 ) 
H z r 
1- < 
300 L 
2oof h?,, }^><^ ^ ^ ¿ ¿ ^ 2 V | " ' 
100 [ 






l o o h ^ ' ^ ^ ^ s , 
1 + 7 1.5 . 89 . 71 1.00*+ 71.61.0 .861.00 
2 + 7 1.7 1.0 1.00 .92*- 7 2.7 .94 1.00 1.00 
3 + 9 2.0 .90 -.83 1.00* + 7 2.0 1.0 .75 1.00 
4 + 7 1.9 1.0 .80 1.00 *- 7 2.5 .92 .80 1.00 
5+ 7 1.4 1.0 1.00 1.00*+ 7 2.0 1.0 1.00 1.00 
6 + 7 1.8.90 .60 1.00*+ 7 1.8 1.0 .90 1.00*+ 7 1.6 1.0 .70 1.00 
ASSERTIVE FRAGE, FOKUS: OBJEKT 
51. Situation: Eine Mutter besucht in einem Textilbetrieb ihre Tochter, um deren 
handwerkliche Fortschritte zu begutachten. Zu einer Angestellten: Mutter: 
Was läßt die Meisterin meine Nina denn gerade weben? (Sie entdeckt jetzt 
erst ihre Tochter vor einem Webstuhl.1 Sie läßt die Nina das LEInen weben? 
Warum muß sie denn immer dasselbe machen? 
(11 2 - 1 ) 
1 + 7 2.1 .89 . 43 . 89* 
2 + 7 1.3 . 85 1.00 . 85 * 
3 + 7 1.7 1.0 .42 1.00* 
4 + 7 1.8 .90 .80 .90* 
5 + 7 2.1 .82 1.00 . 82* 









+ 1 2.0 1.0 .50 1.00 
2.0 . 78 1.00 . 78 
4.0 .10 .80 1.00* 7 2.5 1.0 .70 1.00 
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ASSERTIVE FRAGE, FOKUS: VERB 
62. Situation: In einem Textilbetrieb; eine Mutter erkundigt sich bei einer 
Angestellten, mit welchen Arbelten ihre Tochter gerade beschäftigt Ist. 
Mutter: Aha, mit Leinen also? Was läßt die Meisterin meine Nina denn damit 
machen? [Sie sieht ihre Tochter an einem Webstuhl sitzen.) Sie läßt die Nina 
das Leinen WEben? Das macht sie doch dauernd. Ich habe gedacht, ihr wird 
jetzt endlich einmal das Färben beigebracht. 




1 0 0 f 











2.0 1.0 -1.0 .78* 
1.6 1.0 -.78 1.00* 
2.2 1.0 -.67 1.00* 
2.1 .83 -.40 .83* 
2.3 1.0 -1.0 1.00* 








.56 .83 * -
-.25 1.00 
-1.0 1.00* + 
-1.0 1.00 
-.80 1.00 
7 3.6 .83 .56 .78 *- 7 2.9 1.0 .56 1.00 
9 2.4 1.0 -.80 1.00 
ASSERTIVE FRAGE, FOKUS: OBJEKT + VERB 
63. Situation: In einer Weberei; zwei Kolleginnen unterhalten sich über eine 
dritte. Anna: Was läßt die Meisterin die Nina denn jetzt machen? [Sie sehen 
Nina an einem Webstuhl sitzen.1 Rosa: Sie läßt die Nina das LElnen weben? 
Und uns läßt sie putzen und die ganze Drecksarbeit machen! 
(11 2 - -) 
1 + 7 1.8 . 90 . 57 . 56* -
2 + 7 2.1 .83 .56 .92 * + 
3 + 7 1.8 1.0 .17 1.00* -
4 + 7 2.1 .85 1.00 1.00* -
5 - 7 2.0 .67 1.00 .73 * -
6 + 7 2.2 .90 .50 .90 * -
1 2.3 .56 
7 1.8 .92 
7 2.9 1.0 
7 2.8 1.0 
7 3.8 .73 






.80 1.00* 7 2.6 1.0 .80 .90 
3 1 2 
ASSERTIVE FRAGE, ZWEITEILIGER FOKUS: OBJEKT, VERB 
64. Situation: In einem Textilbetrieb; Anna sieht, wie die Meisterin Ihrer 
Freundin ein paar Anweisungen gibt. Zu einer Kollegin: Anna: Ich bin ge-
spannt, was sie die Nina mit welchem Stoff machen läßt. (Nina setzt sich an 
den Webstuhl.) Sie läßt die Nina das LEInen WEben? Mit Leinen hat sie doch 
schon genug gearbeitet. Und statt dem dauernden Weben könnte sie die Nina 
ruhig auch mal was anderes machen lassen, färben oder so. 
(12 3 - 1 ) 
1 + 7 2.1 1.0 .64 1.00*- 7 1.2 .80 1.00 .80*- 7 1.9 .80 .36 .80 
2 + 7 2.1 .89 .44 1.00*+ 7 2.3 1.0 .56 .06*- 7 2.6 .06 .78 .89 
3 + 7 1.7 1.0 .75 1.00*+ 7 1.9 1.0 .671.00*+ 7 2.1 1.0 .50 1.00 
4 + 7 1.9.92 .50 .92*- 9 3.3 .92 -.20 .92*- 9 2.8 1.0 -.20 1.00 
5 + 7 2.1 .89 1.00 .91 * + 7 2.2 .91 1.00 .89 
6 + 7 1.6 1.0 -.10 1.00 * - 7 2.8 1.0 -.10 1.00 * - 7 2.6 1.0 .50 1.00 
^/^IMPERATIVSATZ. FOKUS: OBJEKT 
65. Situation: In der Hotelküche Ist eine etwas ungeschickte Aushilfskraft e in -
gestellt worden. Ein Koch zum Chefkoch: Koch: Dieser Mann! kann Ja kaum 
mit dem Messer umgehen! Was soll Ich ihn denn schneiden lassen? Chefkoch: 
Lassen Sie den Mannl die BOHnen schneiden! 
(12 ) 
1 + 8 1.4 .90 .79 1.00*+ 8 2.4 1.0 .571.00 
2 + 8 1.2 . 85 . 671.00*+ 8 2.1 1.0 . 44 1.00 
3 + 7 1.7 .90 .92 1.00*+ 8 1.8 1.0 .75 1.00 
4 + 8 2.4 1.0 .901.00*- 8 2.5 1.0 .70 1.00 
5 + 8 2.3 .91 .75 1.00*+ 8 2.0 1.0 .92 1.00 
6 + 8 1.6.90 .30 1.00*+ 8 1.3.90 .70 1.00 
3 1 3 
S/JS'-IMPERATIVSATZ, FOKUS: VERB 
56. Situation: In der Hotelktiche Ist eine etwas ungeschickte Aushilfskraft 
eingestellt worden. Ein Koch zum Chefkoch: Koch: Eigentlich könnte dieser 
Mann! Ja den Bohnensalat machen, aber ich traue seinen Fähigkelten nicht 
so recht. Was soll Ich ihn denn mit den Bohnen machen lassen? Chefkoch: 
Lassen Sie den Mannl die Bohnen SCHNEIden! 
(13 ) 
I I I I I—L_ 
- N r 
1 + 10 1.8 1.0 -.29 1.00 * + 10 1.6 1.0 -.57 1.00 
2 + 10 1.9 . 82 -.56 1.00 * - 10 1.2 . 77 -.67 1.00 
3 + 10 2.0 .90 -.08 1.00* + 10 1.9 .90 -.75 1.00 
4 + 10 2.0 .91 -.60 1.00 * + 10 1.8 .92 -.20 1.00 * - 10 2.9 .85 70 1.00 
5 + 10 2.0 1.0 -1.0 1.00 * - 10 2.7 . 82 -1.0 1.00 
6 - 10 1.8 .50 -.90 1.00* - 10 1.6 .80 -.70 1.00 
Sitf-IMPERATIVSATZ, FOKUS: OBJEKT + VERB 
57. Situation: In der Hotelküche Ist eine neue Aushilfe eingestellt worden. Ein 
Koch zum Chefkoch: Koch: Was soll Ich den Mannl denn machen lassen? 
Chefkoch: Lassen Sie den Mannl die BOHnen schneiden! 
(11 ) 
Hz ( 
3 0 0 f 
200 [ 
1 0 0 [ 
400 | 
300 I 
2 0 0 } 
100 
I 1 1 I I 1 I I I l I I I I _ l 1 1 I I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 * 
1 + 8 1.5 . 90 . 71 1.00*+ 81.71.0 .711.00 
2 + 8 2.2 .83 .78 .62 *- 8 2.7 .54 1.00 1.00 
3 + 8 1.7 1.0 .67 1.00*+ 8 2.0 1.0 .83 1.00 
4 - 8 2.6 . 85 . 90 . 92*- 8 2.8 . 92 . 90 . 92 
5 + 8 1.7 1.0 . 92 1.00*+ 5 1.8 1.0 . 67 1.00 
6 + 8 1.3.90 .671.00*- 8 1.8.80 .40 1.00 
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S/EWMPERATIVSATZ, ZWEITEILIGER FOKUS: OBJEKT, VERB 
68. Situation: In der Hotelküche ist eine etwas ungeschickte Aushilfskraft 
eingestellt worden. Ein Koch zum Chefkoch: Koch: Der Mann! scheint mir 
nicht sehr geschickt. - Belm Gemüse kann wohl am wenigsten danebengehen. 
Was soll ich ihn denn mit welchem Gemüse machen lassen? Chefkoch: Lassen 










200 f. ;. . 
I 1 I I I I I I I • 
1 + 8 2.2 .89 .42 1.00*+ 8 2.0 1.0 .57 1.00 
2 + 5 1.9 . 85 .22 1.00*- 8 1.7 . 67 . 63 1.00 
. . . . 7 3 - 8 1.3 .80 .33 1.00*- 8 1.9.80 .83 1.00 
4 - 8 2.9 . 25 . 30 1.00 *- 8 2.5 1.0 1.00 1.00 
5 + 8 1.8 .91 .83 1.00*+ 8 1.7 1.0 .83 1.00*+ 8 1.8 1.0 1.00 1.00 
6 + 8 2.2.90 .50 1.00*+ 8 1.5 .90 1.00 1.00 * - 8 1.6.80 .80 1.00 
ENTSCHEIDUNGSFRAGESATZ. FOKUS: OBJEKT 
69. Situation: Der Hotelbesitzer erkundigt sich in der Küche beim Koch nach der 
Beschäftigung einer neuen Aushilfskraft. Besitzer: Was lassen Sie unseren 
etwas ungeschickten Jungen Freund Manni denn schneiden, damit ihm und 
uns am wenigsten passiert? Lassen Sie den Manni die BOHnen schneiden? 
|Der Koch nickt.J 
(10 2 1 1) 
1 + 8 2.1 .90 .21 1.00*+ 8 2.3 1.0 .57 90 
2 + 8 1.1 .92 .56 .92*+ 8 2.5 .94 .78 94 
3 + 8 1.5 1.0 .671.00*+ 8 1.9 1.0 .50 1.00 
4 + 8 1.6 .92 .90 .50*+ 8 1.4 1.0 1.00 1.00 * 
5 + 8 2.3 1.0 .83 1.00*+ 8 1.9 1.0 .83 1.00 
6 + 8 2.0 1.0 .50 0.0 *+ 8 2.2 1.0 .90 1.00*- 8 3.7 0.0 
8 2.8 .50 .30 .92 
.80 1.00 
3 1 5 
ENTSCHEIDUNGSFRAGESATZ, FOKUS: VERB 
60. Situation: Der Hotelbesitzer erkundigt sich in der Küche beim Koch nach der 
Beschäftigung einer neuen Aushilfskraft. Besitzer: Aha! Um den Bohnensalat 
soll sich der Manni ein wenig kümmern. Aber ich hoffe, er macht nur die 
vorbereitenden Arbeiten. Was lassen Sie ihn denn mit den Bohnen machen? 










i i i i i i i i i i i i i i i i i I ' i i i i i i i i ' i ' I ' I ' l l _ 
1 + 10 1.5 1.0 -.86 1.00 * + 10 1.5 1.0 -.86 1.00 
2 + 10 1.1 1.0 -1.0 1.00 * - 10 3.5 1.0 -.33 1.00 
3 + 10 1.2 1.0 -.83 1.00* + 10 2.1 1.0 -.75 1.00 
4 + 10 2.3 1.0 -.50 1.00 * + 10 1.8 1.0 0.00 1.00 
5 + 10 1.8 1.0 -1.0 1.00 * + 10 1.7 1.0 -1.0 1.00 
6 + 10 1.4 1.0 -1.0 1.00 * + 10 1.2 1.0 -.50 1.00 
ENTSCHEIDUNGSFRAGESATZ. FOKUS: OBJEKT + VERB 
61. Situation: In einer Hotelküche schaut sich eine Mutter nach ihrem Sohn um. 
der vor kurzem als Lehrling zu arbeiten angefangen hatte. Zum Koch: Mutter: 
Ich wollte nur mal nach meinem Sohn, dem Manni, schauen. Was lassen Sie 
ihn denn gerade machen? Lassen Sie den Manni die BOHnen schneiden? (Der 
Koch nickt.) 
















8 1.7 .90 
8 1.0 1.0 
8 1.8 .90 
8 1.8 .92 
8 2.1 .91 
8 1.7 .90 
.57 0.0 * + 
.78 1.00* + 
.50 1.00* + 
.60 .92* + 
75 .91 * + 
8 2.0 .90 
8 2.1 1.0 
8 1.2 1.0 
8 1.6 1.0 
8 2.0 1.0 






.70 .90* + 
8 3.7 0.0 .85 .90 
8 1.5 1.0 .50 1.00*- 8 3.7.20 .80 1.00 
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ENTSCHEIDUNGSFRAGESATZ, ZWEITEILIGER FOKUS: OBJEKT. VERB 
62. Situation: Der Hotelbesitzer erkundigt sich in der Küche beim Koch nach der 
Beschäftigung einer neuen Aushilfskraft. Besitzer: Ich wollte nur mal nach 
unserem Neuen, dem Mannt, schauen. Er sollte ja wohl für das Gemüse 
zuständig sein. Was lassen Sie ihn denn gerade mit welchem Gemüse machen? 
Lassen Sie den Mann! die BOHnen SCHNEIden? [Der Koch nickt.1 
(12 3 - -) 
1+ 8 2.4 1.0 .36 1.00*+ 8 1.2 1.0 
2 + 8 2.0 1.0 .11 1.00 * + 8 2.2 1.0 
3 + 8 1.4 1.0 .83 1.00*+ 8 1.5 1.0 
4 - 10 3.6 .92 -.70 .92 * - 10 3.8 1.0 
5 + 8 2.0 .89 1.00 .91 * + 8 1.8 .91 
6 + 8 1.4 1.0 . 90 1.00*- 8 2.6 1.0 
.79 1.00 * - 8 1.5 .80 .43 .80 
.11 1.00 * + 8 2.2 1.0 .22 1.00 




ADHORTATIVSATZ. FOKUS: OBJEKT 
63. Situation: Ein Gärtnermeister bespricht mit seinem Gehilfen, was sie den 
neuen Lehrling Leo arbeiten lassen sollen. Meister: Der Leo könnte sich 
heute eigentlich mal mit dem Düngen beschäftigen. Was sollen wir Ihn denn 
düngen lassen? Gehilfe: Lassen wir den Leo die BLUmen düngen! 




1 0 0 
400 
3 0 0 
2 0 0 
100 









.33 1.00 .33 * -
.45 1.00 1.00* -




















ADHORTATIVSATZ, FOKUS: VERB 
64. Situation: Ein Gärtnermeister bespricht mit seinem Gehilfen, was sie den 
neuen Lehrling Leo arbeiten lassen sollen. Meister: Bisher haben wir den Leo 
ja fast nur beim Gemüse beschäftigt. Ich finde, er sollte auch einmal zu den 
Blumen. Was sollen wir den Leo denn mit den Blumen machen lassen? Gehilfe: 










i i i i i i i i i I I I I I I L_ I l i i I l i i I I i i I I i i 
1 - 10 1.7 .78 -.71 1.00* - 10 1.8 .80 -.79 1.00 
2 - 1 3.0 .33 .67 1.00* - 8 3.9 .53 .67 1.00* 
3 - 10 2.3 .40 -.50 1.00* - 10 1.7 .50 -.58 1.00 
4 - 10 2.9 .33 -.60 .80* - 10 3.3 .60 -.70 1.00 
5 - 10 2.4 .55 -.83 1.00* - 10 3.1 .89 0.00 1.00 
6 - 10 3.1 .30 -.60 .80* - 10 2.1 .50 -.30 1.00 
- 10 2.1 .65 -.56 .88 * - 10 2.2 .72 -.44 .94 
ADHORTATIVSATZ, FOKUS: OBJEKT + VERB 
65. Situation: Vater zu Mutter über den Sohn. Vater: Die Ferien dauern viel zu 
lange. Unser Filius beginnt sich schon zu langweilen. Was sollen wir den Leo 




i i i i i i i i i i i i i i i i > I i i i i i i i i i i i i i i i i i i_ 
1 + 8 2.0 1.0 .64 1.00* 
2 - 8 2.1 .25 .89 .85 * 
3 - 8 2.6 . 44 . 83 1.00* 
4 - 8 3.1 .36 . 60 1.00* 
5 - 8 2.1 .56 1.00 1.00* 
6 - 8 2.0 .25 .90 1.00* 
- 1 1.6 .70 .64 1.00 
- 8 2.7 .62 1.00 1.00 
- 8 2.3 .44 .83 1.00 
- 8 2.5 .58 .90 1.00 
- 8 2.6 .82 .58 1.00 
- 8 2.2 .50 1.00 1.00 
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ADHORTATIVSATZ. ZWEITEILIGER FOKUS: OBJEKT, VERB 
66. S i tua t i on : E i n Gärtnermeister bespr i cht mit seinem Gehi l f en , was sie den 
neuen Lehr l ing Leo arbe i t en lassen so l l en . Meister : Was sollen wir den Leo 









4 - 1 0 3.4 
5 + 8 2.4 




.45 0.00 1.00* 
.82 .75 1.00* 
.20 .501.00* 
8 1.5 .70 .79 1.00* 
8 1.9 .61 1.00 1.00* 
8 1.8 .50 .92 1.00* 
10 2.4 .80 -.20 1.00 
8 2.4 . 55 . 92 1.00 










8 2.7 .69 .89 .83 
- 8 2.3 .50 .70 1.00*- 8 1.1 .50 .40 1.00 
ADHORTATIVSATZ, ZWEITEILIGER FOKUS: OBJEKT . VERB 
67. S i tua t i on : E i n Gärtnergehlife zu seinem Meister über den Lehr l ing Leo. 
Gehi l fe : Sollen wir den Leo die Bäume wässern lassen? Meister : Nein, nicht 
die Bäume und auch nicht bloß gießen. Lassen wir den Leo die BLUmen 
DÜNeen! 







8 2.4 .89 
8 2.0 .85 
8 1.7 .40 
8 3.6 0.0 
8 2.1 .78 
.69 1.00* - 8 2.5 .90 
.22 1.00* - 8 2.4 .69 
.83 1.00* - 8 2.0 .60 





1.001.00*- 8 2.0 .78 0.00 1.00 * 




.70 .67 1.00 
.33 .90 .92 
.80 .92 1.00 
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ENTSCHEIDUNGSFRAGESATZ, FOKUS: OBJEKT 
68. Situation: In einer Gärtnerei; ein Gärtner erkundigt sich beim Besitzer, wie 
sie den neu eingestellten Lehrling beschäftigen sollen. Gärtner: Gut, mit dem 
Düngen soll sich der Leo beschäftigen. Aber was solien wir ihn düngen 
lassen? Lassen wir den Leo die BLUmen düngen? [Der Besitzer nickt.1 
(10 2 ) 
J — i — i i i i i I i » ' 
1 + 8 2.0 .89 .36 .89* + 8 1.8 1.0 .43 1.00 
2 + 8 1.4 1.0 .44 1.00*+ 8 2.1 1.0 .56 1.00 
3 + 8 1.2 1.0 .33 1.00*+ 8 2.0 1.0 .58 1.00 
4 + 8 2.4 1.0 .30 1.00*+ 8 2.0 1.0 .80 1.00 
5 + 8 1.6.89 .50 1.00*+ 8 2.1 1.0 .25 89 
6 + 8 1.2 1.0 .20 1.00*+ 8 1.6 1.0 1.00 1.00 
ENTSCHEIDUNGSFRAGESATZ. FOKUS: VERB 
69. Situation: In einer Gärtnerei; ein Gärtner erkundigt sich beim Besitzer, was 
sie dem neuen Lehrling Leo für Aufträge geben sollen. Gärtner: Wir haben 
dem Leo jetzt die Blumen zum Umtopfen gegeben. Was sollen wir ihn denn 
noch damit machen lassen? Lassen wir den Leo die Blumen DONeen? Besitzer: 










J— I— I—I—I I I I I I I i i i i i i I i i i i i i i i i i i i - I I i I L_ 
1 + 10 2.1 1.0 .64 1.00 * + 10 1.6 1.0 -.86 1.00 
2 + 10 1.3 1.0 -.50 1.00* + 10 2.0 1.0 -.78 1.00* + 10 1.8 1.0 -.78 1.00 
3 + 10 1.6 1.0 -.50 1.00 * + 10 1.8 1.0 -.67 1.00 * + 10 1.9 1.0 -1.0 1.00 
4 + 10 2.3 1.0 -.30 1.00 * + 10 2.0 1.0 -.60 1.00 
5 + 10 1.8 1.0 -.83 1.00 * + 10 1.7 1.0 -1.0 1.00 
6 + 10 1.3 1.0 -.80 1.00 * + 10 1.5 1.0 -.90 1.00 
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ENTSCHEIDUNGSFRAGESATZ, FOKUS: OBJEKT + VERB 
70. Situation: Ein Gärtnergehilfe zu seinem Meister: Gehilfe: Die Arbeit für den 
Nachmittag müßte noch verteilt werden. Was lassen wir denn den Leo ma-
chen? Lassen wir den Leo die BLUmen düngen? (Der Meister nickt.] 









- j — i — i i i i i i i i i i i i i » I i - j i i i i i i i i » i i » » 
1 + 8 1.5 1.0 .86 .22*+ 8 1.6 1.0 .571.00* 
2 + 8 1.0 .92 . 56 . 92* + 
3 + 8 1.3 1.0 . 50 1.00* + 
4 + 8 1.8 .92 0.00 .92* + 
5 + 8 1.3 1.0 .33 1.00* + 
6 + 8 1.0 1.0 .40 .80* -
8 1.9 1.0 .44 1.00 
8 2.0 1.0 .58 1.00 
8 1.6 1.0 .80 1.00 
8 1.8 1.0 .75 1.00 
8 1.8 .80 0.00 1.00 
3.1 .22 .93 1.00 
ENTSCHEIDUNGSFRAGESATZ, ZWEITEILIGER FOKUS: OBJEKT, VERB 
71. Situation: Ein Gärtner erkundigt sich beim Besitzer der Gärtnerei, was der 
neue Lehrling Leo am nächsten Tag arbeiten soll. Gärtner: Beim Gemüse 
kennt der Leo alle notwendigen Arbeiten und auch mit den Obstbäumen 
kennt er sich schon aus. Was sollen wir ihn denn morgen mit welchen 
Pflanzen machen lassen? Lassen wir den Leo die BLUmen DON gen? [Der Be-
sitzer nickt.J 
(14 2 - 1 ) 
1 + 8 2.3 .89 .64 1.00* 
2 + 8 1.2 1.0 .67 1.00* 
3 + 8 1.6 1.0 .42 .10* 
4 - 10 4.1 1.0 -.70 1.00* 
5 + 8 1.9 .82 .75 1.00 * 
6 + 8 1.4 1.0 -.30 1.00* 
+ 8 2.1 1.0 .43 1.00* 
+ 8 2.4 1.0 .33 1.00* 
+ 8 1.7 1.0 .25 1.00* 
- 10 3.0 1.0 0.00 1.00 
+ 8 2.0 . 89 . 50 . 89 * 
+ 8 1.3 1.0 . 40 1.00 * 
+ 8 1.5 1.0 .86 .89 
- 8 2.5 . 92 0.00 . 92 *- 8 2.5 1.0 . 22 1.00 
- 8 3.2 .10 1.00 1.00 
+ 8 2.0 1.0 1.00 .82 
+ 8 1.9 1.0 .60 1.00 
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10. K o r p u s IV 
Das d r i t t e T e i l k o r p u s (Nr. 7 2 - 8 4 ) i s t das s o g e n a n n t e L e o - K o r p u s . Be im 
V e r b - E r s t - S a t z Säuft der Leo u n d be im V e r b - Z w e i t - S a t z Der Leo säuft w u r d e n 
s y s t e m a t i s c h S a t z m o d u s u n d H a u p t a k z e n t v a r i i e r t . A b s i c h t d i e s e s T e i l k o r p u s wa r 
es , natürl iche P r o d u k t i o n s d a t e n a l s K o n t r o l l e z u m a n i p u l i e r t e n S t i m u l i d e r s e l b e n 
s e g m e n t a l e n S t r u k t u r z u bekommen , d i e für e i n e g a n z e R e i h e v o n P e r z e p t i o n s -
t e s t s g e n e r i e r t w u r d e n ( v g l . Nöth et a l . 1987 , B a t l i n e r 1989b ) . 
D i e D a r s t e l l u n g i n den A b b i l d u n g e n i s t a n a l o g z u de r b e i K o r p u s III, m i t 
e i n e r A u s n a h m e : D a de r dem Wert i n S p a l t e 7 b e i K o r p u s III e n t s p r e c h e n d e Wert 
n i c h t e r h o b e n w u r d e , s t e h t i n S p a l t e 7 d i e R i c h t i g k e i t d e r F r a g e / N i c h t - F r a g e -
k l a s s i f i z i e r u n g , u n d i n S p a l t e 8 de r S t e r n a l s T r e n n z e i c h e n . 
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72. Ihr fragt mich, wer säuft? Der LEO säuft. 
( 1 2 ) 
J I I I I I I I I I I I I I I I—I I—I—I—I—I—1—I—I—L 
1 - 2 1.4 .20 1.00 
2 - 2 1.9 .11 1.00 
3 - 2 1.6 .30 .80 
4 - 2 1.6 .27 .82 
5 - 2 1.5 0.0 1.00 
6 - 2 1.2 .20 .90 
* 1 - 2 1.2 .33 1.00 
* 2 - 2 1.0 .46 .94 
* 3 - 2 1.2 .80 .90 
* 4 - 2 1.6 .62 1.00 
* 5 - 2 1.4 .45 .89 
* 6 - 2 1.1 .50 1.00 
73. Was soll schon mit dem Leo sein? Der Leo SAUFT. 
(10 4 ) 
300 (. 
100 f-
1 ! 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 ! 1 
300 |-





















1.7 . 33 1.00 * 
2.5 .78 1.00 
1.3 1.0 .90 
2.5 .77 .92 
1.8 .45 .67 
1.4 .80 1.00 
4 3.0 .67 1.00 * 4 1.8 .80 1.00 
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(10 1 1 -) 
300 
Hz 





[ \ ! 
1 1 I 1 ! 1 ! 
t 
\ / 
1 1 1 1 1 1 t 
' 'fr A 




l - 2 2.2 ,60 .78* - 2 1.7 .78 .60 2 + 2 2.3 .83 .92* 4 2.0 .92 .94* 
.., , . 3 + 2 1.0 .90 .90* + 2 1.1 .90 .90 
4 + 2 1.4 .92 .92* + 2 1.1 .92 .92 
5 + 2 1.3 .89 .91 * + 2 1.3 .91 .89 
... 6 - 2 2.1 .50 .50* - 2 1.2 .70 .70 
- 2 3.9 .94 .83 
7 5 . Stimmt das mit dem Leo? Der Leo SÄUFT? 
(12 - - 1) 
3 0 0 
Hz 
100 
3 0 0 
Hz 
1 0 0 
J — I I I I I I I I I J I I I I I I I 
1.5 1.0 1.00* 
2.0 .89 .23 * 
1.4 .90 1.00* 
1.3 1.0 1.00* 
2.0 .67 1.00 * 
1.1 1.0 1.00* 
1.0 .80 .80 
2.8 .23 .67* 
1.4 1.0 .90 
1.9 1.0 1.00 
2.5 1.0 .67 
1.1 1.0 1.00 
/ l 
y t 
4 2.0 .67 .89 
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76. Der Theo säuft nicht, der LEO säuft! 
(10 ) 













1.5 .30 1.00 
2.2 .62 1.00 
1.0 .40 1.00 
1.8 .80 1.00 
2.1 .67 1.00 
1.2 .60 1.00 
77. Der Leo trinkt nicht, der Leo SÄUFT! 
(10 ) 
300 1 
i i i i i i i i i i r i i i 1 i i i i I i i i i i i i 
r v 
1 - 4 2.3 . 44 1.07* - 12.6.611.00 
2 - 4 1.5 . 53 1.00 * - 4 1.0 . 54 1.00 
3+ 4 1.0 1.0 1.tW* - 4 1.4.80 1.00 
4 - 4 2.5 .92 1.00* - 4 2.8 1.0 1.00 
5 + 4 2.0 .89 1.00 * + 4 2.1 1.0 1.00 
6 + 4 2.0 . 90 1.00* - 41.9.801.00 
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78. Gestern waren wir im Wirtshaus. Mann - der Leo SAUFT! 















1.8 .90 1.00* 
1.6 .89 1.00* 
1.6 . 89 1.00* 
1.1 .85 1.00* 
2.1 .89 1.00* 
2.2 . 20 1.00* 
2.2 1.0 1.00 
1.4 .77 1.00 
1.7 .50 1.00 
2.8 0.0 1.00* 
1.8 .70 1.00 
2.2 .44 1.00* 
2 1.4 .69 1.00 
- 4 1.3 . 70 1.00* - 4 1.5 . 70 1.00 
79. Gestern war Ich mit dem Leo im Wirtshaus. Mann - der Leo SAUFT! 
1 + 2 2.3 .90 2.00* + 42.31.0I .O?* - 4 3.1 .67 1.00 
2 + 2 2.1 .83 1.00 * + 2 1.9 -94 i.OC* + 2 2.1 1.0 1.00* - 2 2.1 .77 1.00 
3 + 4 1.9 1.0 1.00 * - 2 2.5.20 1.00* - 2 2.6 .30 1.00 
4 - 2 . . . * - 2 1.9 . 46 1.00 * - 2 1.8 . 67 1.00 * - 2 1.9.69 1.00 
5 + 2 1.3 .89 2.00* + 41.7.912.00* + 41.91.02.00* + 41.91.02.00 
6 - 4 1.4 .70 1.00 
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80. Wer säuft denn eigentlich? 
Säuft der LEO? 


















3 1.0 1.0 1.00* 
3 1.2 1.0 1.00* 
3 1.5 1.0 1.00* 
3 1.7 1.0 1.00* 
3 1.2 1.0 1.00* 
2.3 1.0 1.00 
1.8 1.0 1.00 
1.8 1.0 1.00 
1.3 1.0 1.00 






81. Stimmt das mit dem Leo? 
SAUFT der Leo? 
300(- / ' (10 2 - -) 
Hz (- & 
100 f-











1 1.4 .92 .S2* 
1 1.2 1.0 1.00* 
1 2.4 1.0 1.00* 
1 2.2 1.0 1.00* 
1 1.2 1.0 1.00* 
1 2.4 .94 .94 
1 1.3 1.0 1.00 
1 1.3 1.0 1.00 
1 2.1 1.0 1.00 
1 1.2 1.0 1.00 
82. Gestern waren wir im Wirtshaus. Mann - Säuft der LEO! 




1 1 i i i i i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
300). 
Hz y 
loo y ^^^^^ 
1 + 3 2.2 .89 .89* + 1 2.3.90 2.00 
2 + 3 2.3 .92 .92* + 1 1.9 .94 2.00 
3 - 1 2.0.50 .78 * - 1 2.3 .67 2.00* - 1 2.4 . 67 . 89 * - 1 1.9 . 67 2.00 
4 + 1 1.8 . 91 .89* - 3 3.6 .69 . 92 * - 3 2.1 .78 1.00 
5 + 3 2.4 1.0 2.00* - 3 2.8 .91 2.00 
6 - 1 2.3.20 .50* - 1 2.0.40 .70* - 1 1.4.60 .60* - 1 1.6.70 .60 
83. Gestern war ich mit dem Leo im Wirtshaus. Mann - SAUFT der Leo! 







1 + 1 1.8 .89 1.00* + 
„ 2 + 3 2.4 . 85 1.00 * + 
. . . . 3 - 1 1.4 .67 1.00* -
4 - 1 3.0 .77 1.00 * ~ 
5 - 1 2.0 . 1.00* ~ 
. . . . 6 - 1 1.5 .30 .60* -
\ 2$ \ /' V 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! t 
i i i i i i i i i i i i i i 
L 
1 2.2 1.0 1.00* 
1 2.5 .92 .92 
1 1.7 .80 1.00* 
1 2.6 .83 .92 
1 2.9 .50 1.00* 
1 1.6 .50 .50 
1 2.7 .89 .89 
1 2.7 .88 1.00 
1 2.6 . 78 . 50* - 1 2.7 1.0 .78 
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84. Also sowas hätt' ich nicht gedacht! SAUFT der Leo! 



























1.8 .60 .70 
2.3 1.0 1.00* 
1.8 .80 .80 
2.6 .45 .33 
3.0 .18 0.0 
2.9 .40 .40 
1 3.3 1.0 .94 
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